2006 Fall Schedule of Classes by UNM Office of the Registrar
A $10.00 fee will be charged for each transaction after the following deadline dates. 
Transactions need to be completed by 5:00 p.m. on deadline dates.
ADMISSIONS DEADLINES
Undergraduate Applications and Credentials  
(including readmits with transfer work) due in the  
Office of Admissions no later than  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . June 15, 2006*
Undergraduate Readmission (with no transfer work) 
applications due to the Office of Admissions 
no later than  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . August 4, 2006*
Non-Degree Applications due to the 
Office of Admissions no later than  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . August 25, 2006*
REGISTRATION CALENDAR
Registration for continuing students  .  .  .  .  .  .  .  .April 17–28, 2006
(By appointment only. See page 1 for appointment dates.)
Registration for readmit and other  
new students begins  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . May 1, 2006
Late registration ($30 .00 late fee applicable) 
 16-week term  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . August 21, 2006 
 First 8-week term  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . August 21, 2006 
 Second 8-week term  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . October 16, 2006
INSTRUCTIONAL CALENDAR
Instruction begins
 16-week term   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . August 21, 2006
 First 8-week term  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . August 21, 2006
 Second 8-week term  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . October 16, 2006
Final examinations  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . December 9–16, 2006
Semester ends
 16-week term  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .December 16, 2006
 First 8-week term  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . October 14, 2006
 Second 8-week term  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .December 16, 2006
FINANCIAL/REFUND DEADLINES
Financial deadlines
Tuition and Fees Due  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . August 11, 2006 
Financial Disenrollment .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . August 11, 2006
Petitions Due for New Mexico Residency  
for Tuition Purposes  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . September 1, 2006
Refund deadlines
Last day to drop course in order to receive 100% refund/credit
Full-Term Courses (16 weeks)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . September 8, 2006
 (August 21 – December 8, 2006)
First Half-Term Courses (8 weeks)  .  .  .  .  .  .  .  .  . September 1, 2006
 (August 21 – October 13, 2006)
Second Half-Term Courses (8 weeks)  .  .  .  .  .  .  .  . October 27, 2006
 (October 16 – December 8, 2006)
Three Quarter-Term Courses (12 weeks)  .  .  . September 8, 2006
 (August 21 – November 10, 2006)
Courses beginning on dates other than those listed above, 
as posted in the Schedule of Classes, are fully refundable if 
dropped before 20% of the course has been completed . Do 
not include partial days when calculating 20% of completion . 
For example, 20% of an eight day course equals 1 .6 days . 
Refund is calculated only if dropped on or before the first day .
Courses five days or less in duration must be dropped on or 
before the first day of the course to receive a full refund .
Tuition and fees for courses dropped after the above dead-
lines will not be refunded .
GRADING OPTION DEADLINES
Last day to add courses or change sections  
(yellow card required, if section is closed)
 16-week term  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . September 1, 2006
 First 8-week term  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . August 25, 2006
 Second 8-week term  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . October 20, 2006
Pink card and $10 fee required after these dates.
Last day to change grading options (yellow card)
(Grade options: CR/NC, audit, graduate)
 16-week term  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . September 15, 2006
 First 8-week term  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . September 1, 2006
 Second 8-week term  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . October 27, 2006
Pink card and $10 fee required after these dates.
Last day to drop a course without a grade
 16-week term  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . September 29, 2006
 First 8-week term  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . September 8, 2006
 Second 8-week term  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .November 3, 2006
Last day to drop from a course without Dean’s approval (WP/
WF required)
 16-week term  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .November 10, 2006
 First 8-week term  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . September 29, 2006
 Second 8-week term  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . December 1, 2006
Last day to drop from a course with Dean’s approval 
(WP/WF required)
 16-week term  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . December 8, 2006
 First 8-week term  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . October 13, 2006
 Second 8-week term  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . December 8, 2006
No additions/changes accepted after these dates.
Last day for report of removal  
of incomplete  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .December 15, 2006 
HOLIDAYS/BREAKS
Labor Day Holiday (Saturday classes meet as scheduled) 
 (no classes/University closed)  .  .  .  .  .  .  .  . September 4, 2006
Fall Break (Saturday classes meet as scheduled) 
 (no classes)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . October 12–13, 2006
Thanksgiving Holiday 
 (no classes/University closed)  .  .  .  . November 23–26, 2006
ACADEMIC SPECIAL EVENTS
Freshman Convocation and Family Day  .  .  .  .  .  . August 20, 2006
Commencement (subject to change) .  .  .  .  .  .  .December 15, 2006
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Appointment Dates
listed below are appointment days and times for those eligible to pre-register for the 2006 fall Semester. 
fall appointment dates are based on the number of earned hours as of april 1, 2006. check your earned 
hours by dialing 505-246-2020: Main Menu (function #2 from Registration Menu) or through my.unm.edu; 
Student life; loBoWeb; Student & financial aid Menu; Registration, check your registration stats.
Fall pre-registration for continuing students begins April 17, 2006. 
New students may register beginning May 1, 2006.
Please note: you may also register any day after your scheduled appointment date.
Continuing Students Fall Appointment Dates 
(Includes all students who have attended UNM any semester since and including Fall 2006.) 
Earned Hours as of April , 2006: Appointment Date
Graduate, law, Medical, Non-degree with degree. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Monday, april 17 
120 and above. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tuesday, april 18 
100–119 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Wednesday, april 19 
80–99 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thursday, april 20 
55–79 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . friday, april 21 
45–54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Monday, april 24 
35–44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tuesday, april 25 
25–34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Wednesday, april 26 
15–24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thursday, april 27 
 0–14 and Non-degree. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . friday, april 28 
Available 24 hours a day, 7 days a week, my.unm.edu,  
click on Student Life and select loBoWeb or go to  
loBoPhone 505-338-7900 (april 17-august 20, 2006).  
on august 21, please access loBoPhone at 246-2020.
loBoPhone/loBoWeb will be unavailable:
Nightly between 7:00–8:00 p.m.;
And available for Inquiry Only:
friday, august 11, 2006, 5:00 p.m.–Monday, august 14, 2006, 12:00 a.m.;
friday, September 8, 2006, 5:00 p.m.–Monday September 11, 2006, 12:00 a.m.
Remember: All academic and/or advisement holds must be cleared before 
you can register via LOBOPhone/LOBOWeb.
NOTES:
 financial disenrollment will be on Friday, August , 2006, one week before classes 
start.
 Registration on or after august 21, 2006, is subject to a $30.00 nonrefundable late 
charge.
 during appointment registration, students are allowed to register for a maximum of 18 
credit hours. Students may register for more than 18 hours beginning august 1, 2006. 
The student must be cleared for the overload by the academic advisement center of 
their intended major.
 Non-degree students are limited to registering for a maximum of 9 hours per semester. 
Permission and clearance must be obtained to register for more than 9 hours. Students 
without a baccalaureate degree should go to the university college advisement center 
in the Student Services center. If you do have a degree, go to the Non-degree Graduate 
Student Services office in Mitchell hall, Room 108.
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Admission Procedures
Prior to registration, all students must be admitted to the 
university or be eligible to register as a returning student from 
enrollment in any of the previous three semesters. application 
deadlines are listed in the semester calendar in this edition of 
the Schedule of classes. once the student has been admitted 
and receives registration information, the student may proceed 
with registration at the appropriate time. for Summer, new 
and readmitted students may begin registering May 1, 2006. 
Returning students who have attended another institution dur-
ing any of the last three semesters must submit a transcript to 
the office of admissions. for additional information on admis-
sion or readmission, please contact the office of admissions 
located in the Student Services center or call (505) 277-2447.
Academic Advisement
All freshmen, undergraduate transfers (with 26 or less 
transferable hours), College of Education and School of 
Engineering students are required to receive academic 
advisement each semester. All students in the College 
of Arts & Sciences who have 80 or more earned hours 
must see their advisor in Ortega 25 before they will be 
cleared for registration. Students must contact their college 
advisement center listed on page 27 of this publication. All 
students who are admitted or transferred into University 
Studies (BUS Program) are required to receive academic 
advisement before they can enroll in their first semester.
Student who have not yet decided upon a major, may  receive 
academic advisement from the university college advisement 
center (see page 27).  
NOTE
advisement holds must be cleared before you can regis-
ter via loBoPhone/loBoWeb.
LOBOrientation:  
Freshman Orientation,  
Advising and Registration
all beginning freshman and freshman transfer students (26 or 
less transferable hours) are required to attend an orientation 
session during which they will register for classes. Special 
programs are available to meet the diverse needs of our new 
students, including non-traditional student populations. at 
a comprehensive orientation session, students will have aca-
demic advisement, interact with uNM students, staff and fac-
ulty, and will learn about important uNM services and life as 
a uNM student. See page 14 for additional information about 
loBorientation.
Registration
Registration information for new and readmit students will be 
mailed from the admissions office.  
RETURNING students can access the schedule of classes at 
my.unm.edu; student life; class schedule. 
Between april 17 and april 28, 2006, pre-registration by 
appointment for fall Semester is available to undergraduate, 
graduate or non-degree students enrolled for any of the three 
previous semesters. See page 1 for appointment days.
NOTE
during appointment registration, students are allowed 
to register for a maximum of 18 credit hours. Students 
may register for more than 18 hours beginning august 1, 
2006. Students must be cleared for the overload by the 
academic advisement center of their intended major.
Registration Exceptions
The only registration transactions that will be processed in 
the Records and Registration office, SSc Room 250, are the 
 following: 
Closed Classes: an enrollment authorization form (yellow 
card) with instructor’s signature is required. The instructor 
for the course can also enter an override for registering for a 
closed class. The student must still register for the course, after 
the instructor has provided the override.
Audit Classes: an enrollment authorization form (yellow 
card) with instructor’s signature is required.
Introductory Studies: any student required to take 
Introductory Studies (english, Math or Reading) should 
contact the university college advisement office prior to 
 registration.
Undergraduates in Graduate Courses: any undergraduate 
student who wishes to enroll in any course numbered 500 or 
above must provide proper documentation, Graduate credit 
authorization (Green card). Please see page 10 for details.
Disabled Students: Students requiring special assistance.
Management Students: Students wishing to enroll in a 
restricted Management class, and who are not admitted to 
aSM, must see the aSM academic advisement center.
Non-Degree Credit Students 
To apply, complete and return a non-degree admission appli-
cation and a $10.00 fee to: The university of New Mexico, 
admissions office, Student Services center, MSc06 3720, 
albuquerque, New Mexico, 87131. Students may call (505) 
277-2447, or toll free at 1-800-225-5866, to request an applica-
tion. The Non-degree application may also be downloaded 
from The university of New Mexico web site at http://apply.
unm.edu. 
Non-degree students can seek advisement at the university 
college advisement center located in the Student Services 
center, Room 114. office hours are Monday through friday 
8:15 a.m. to 4:15 p.m. extended hours may be available. for 
additional information, please call (505) 277-2631 or email 
ucac@unm.edu.
To register for classes use loBoPhone/loBoWeb. Non-degree 
students are limited to registering for a maximum of 9 semes-
ter hours per semester. Permission and clearance for more 
than 9 hours must be obtained through the appropriate 
advisement office.
LOBOPhone/LOBOWeb Registration
all registration is conducted by loBoPhone/loBoWeb. 
complete the worksheet provided on page 4 before using 
loBoPhone/loBoWeb. See registration exceptions on page 2.
LOBOPhone voice response/LOBOWeb web application sys-
tem will guide you through the registration process. To use 
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loBoPhone please use a touch-tone telephone and deacti-
vate call-waiting. failure to do so may disrupt the process. (See 
White Pages or contact your phone company representative 
for instructions). 
Accessing Your Account
To access via the Web you will need your Net Id and password. 
This is the same as you access your uNM email account.
If you don't have a uNM Net Id, please go to countdown. unm.
edu to establish your Net Id and password.
To access loBoPhone, you will need to have your uNM Id 
number (this is not your social security number). your uNM Id 
number is the 9 digit number assigned to you by the univer-
sity) and six digit numeric PIN. Please call 505-338-7900 and 
follow the instructions.
If you have used the system before, the PIN to use is the one you 
established upon your first call to LOBOPhone/LOBOWeb.
If you have forgotten your PIN or have entered it incorrectly 
three times, you must contact the Records and Registration 
office, SSc Room 250, or (505) 277-2916 for instructions to 
reset your PIN. you will be prompted to establish a new PIN 
on your next call. at the prompts, enter your uNM Id and PIN. 
Select the menu option you want to access and follow the 
directions provided by the system. To reset your Net Id pass-
word go to my.unm.edu and click on reset password.
Special LOBOPhone/LOBOWeb Notes
PREREqUISITES/COREqUISITES CHECkS
Beginning with the fall semester of 2006 the university 
will check prerequisites for all 100 and 200 level cours-
es. corequisite checking will occur for all 100-499 courses. 
Prerequisite/corequisite checking for chemistry 301 and 302 
and for Psychology 332 and Mgt 480 will also be done. 
Students will be expected to familiarize themselves with the 
requirements for the courses in order to plan their course 
scheduling accordingly.
CLOSED CLASSES: TWO OPTIONS
The instructor of record for the course may do one of the fol-
lowing to allow you into a closed course.
1. If the class is closed, they can place a capacity registration 
override on your student registration. you will need to provide 
the instructor with your name, (first and last), and the cRN for 
the course and specific section number. When the instructor 
places the override clearance on your student account for reg-
istration, you must register yourself for the course. The instruc-
tor does not register you for the course, they are granting you 
permission to register yourself via loBoPhone/loBoWeb.
2. If a class is closed, an enrollment authorization form (yel-
low card) with appropriate signatures must be brought to the 
Records and Registration office, SSc Room 250, to process 
enrollment in the closed class, prior to the published dead-
line.
RESTRICTED CLASSES
If a course section is restricted you must see the instructor of 
record for permission to register for the course. If the instructor 
of record grants you the override approval, they will put it in 
via computer. The instructor of record will need your first and 
last name and the course you are requesting the restriction 
override for.  When the instructor places the override clearance 
on your student account for registration, you must register 
yourself for the course. The instructor does not register you 
for the course, they are granting you permission to register 
yourself via loBoPhone/loBoWeb.
SPECIAL APPROvAL CLASSES
If a course section requires special approval, you must see the 
individual or office that is listed or spoken when trying to reg-
ister for the course or referred to in the online class schedule. 
once special approval permission is granted, the student will 
be required to register for the course. The special approver 
will not register the student for the course.
CANCELLED AND RESCHEDULED CLASSES
If a student has registered for a course that is subsequently 
cancelled, or cancelled and rescheduled, a notification will 
be sent to the student's uNM email account. If the course is 
rescheduled, a student will not automatically be registered for 
rescheduled sections.
SCHEDULE CONFIRMATIONS
a student may obtain a copy of their schedule by printing the 
screen from the web site, or at the Records and Registration 
office, SSc 250.
NOTES
1.  loBoPhone/loBoWeb does check for time conflicts 
and will not allow students to register for more than 
one course during one time period.
2.  a maximum of 4 credit hours per semester are allowed 
with the Pass/fail (cR/Nc) option.
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COURSE REFERENCE
NUMBER
DEPARTMENT
PREFIX
COURSE
NO.
SECTION
NO.
COURSE
TITLE
CREDIT
HOURS
GRADE
OPTION
1
2
3
4
5
6
7
Choice
Choice
Choice
Choice
Choice
Choice
Choice
Alternate
Alternate
Alternate
Alternate
Alternate
Alternate
Alternate
LOBOPhone/LOBOWeb Worksheet
Before using loBoPhone/loBoWeb, please fill out this worksheet with your proposed schedule of classes.
	 	dial 505-338-7900 (april 17-august 20, 2006). Beginning august 21 dial 505-246-2020 or go to  
https://my.unm.edu
	 at the prompt, enter your uNM Id Number
	 enter your Personal Identification Number (PIN): (loBoPhone) or your Net Id Password (loBoWeb) 
	 enter 1 for Registration, select a semester for loBoPhone.
	 	On LOBOPhone, you must confirm your registration activity prior to hanging up (from Main Menu, 
press >>>)
1
For registration
information, 
press 1
2 For billing
information, 
press 2
(coming soon)
3 4
For grading
information, 
press 4
5
For admissions
information, 
press 5
6 9
To end this call, 
press 9
To retrieve
your UNM ID &
PIN, press 6
(coming soon)
1
To review
your grades, 
press 1
2 For general 
grading
information, 
press 2
3 9
To return to the
main menu, 
press 9
To change
your PIN, press 3
1
For register
for classes, 
press 1
2 For general
registration
information, 
press 2
3
To change
your PIN, 
press 3
9
1
For information
about registration
deadlines, press 1
2 For information
on applying for
graduation, 
press 2
3
For registration
office hours, 
press 3
9 To return to
the main menu
registration, 
press 9
1
To register or
drop courses, 
press 1
2
To list your
schedule, press 2
9
1
To add a course, 
press 1
2 3
To confirm your
courses, 
press 3
4
To check course
availability, 
press 4
5
To list your 
current course
requests, press 5
6 9
For financial
information, 
press 3
(coming soon)
To return to the
main menu, 
press 9
To return to the
main menu, 
press 9
To return to
the main menu
registration, 
press 9
To drop a course, 
press 2
To select a
different term, 
press 6
LOBOPhone Menu
financial function #3 will not be available until July 1, 2006.
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SENIOR CITIZENS
You qualify for a reduced tuition rate, $5.00/credit hour, if you are: 
 age 65 or older as of 21st day from the start of the semester;
 a New Mexico resident as defined by the New Mexico commission 
on higher education (guidelines available in the office of the 
Registrar, Student Services center, Room 261);
 Registering for no more than 6 credit hours; and
 Registering on or after august 21, 2006, for the fall Semester.
MEDICAL STUDENTS 
 Resident Non-Resident
Tuition and fee charge Per Year*  TUITION NOT YET SET
curriculum fee 2,700.00 2,700.00
*Includes $40.00 GPSa fee per year. 
Mandatory Medical Student disability insurance for 2006–2007: $ 49.00
Mandatory Needlestick insurance fee for 2006–2007: $ 60.00
Mandatory Microscope fee (1st year) 2006–2007 $ 100.00
PHYSICAL THERAPY STUDENTS: Physical Therapy students will be charged a curriculum fee of $275.00 per year, plus an additional 
curricular fee averaging $80.00 per semester ($135.00 maximum per semester).
OCCUPATIONAL THERAPY STUDENTS: occupational Therapy students will be charged a special program fee of $275.00 per year.
Tuition and Fees: Fall 2006
(Subject to change without notice.)
PLEASE NOTE: Students for whom charges are not paid by :00 p.m. on August 11, 2006, will be disen-
rolled from all classes. 
Students may not drop a course by simply not attending. Students are responsible for officially dropping or withdrawing from the 
university through loBoPhone/loBoWeb. Students are responsible for dropping courses by deadlines (see semester calendar for 
dates) to insure proper credit of tuition. 
a student’s readmission, registration, library or parking privileges, release of official records and other requests may be restricted 
or denied unless satisfactory financial arrangements have been made for all past due charges. Students registering for classes after 
august 11, 2006, will not be disenrolled. late fee of $30.00 is nonrefundable for students registering on or after august 21, 2006.
The uNM Bursar's office is converting to a new system July 1, 2006. Summer and prior semester account activity will be brought 
forward on that date. Please call the Bursar's office for information about prior balances at (505) 277-5363. as a result of this con-
version, fall semester account balance information will not be available using loBoWeb or loBoPhone until July 5, 2006. Tuition 
and fees will not be available prior to this date. Please use the tuition and fee schedule at the Bursar's website to estimate your fall 
charges.
all Graduate, law, Pharm d, dissertation and Medical students pay a $20.00 GPSa fee per semester ($40.00 per year).
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Tuition and Special Course Fee 
Payment Deadlines
Students permitted to register for the fall Semester must 
pay tuition, fees and all outstanding charges by the following 
deadlines:
Mail-in Payment Deadline:  
must be received by August  , 2006
In Person Payment Deadline:  
August  , 2006 by 5:00 p.m.
MasterCard or visa Credit Card payments: 
due august 11, 2006 by 5:00 p.m. 
loBoPhone 505-338-7900 (July 5 – august 20, 2006). 
Beginning august 21,  
dial 505-246-2020 or 
loBoWeb https://my.unm.edu beginning  July 5, 2006
Students With Financial Aid: See “Payment by financial aid” 
and “crediting financial assistance to a Student’s account” 
 sections.
NOTICE: 
Financial Disenrollment
A student’s current account balance, including but not lim-
ited to tuition, special course fees (regardless of course start 
date), GPSa fee, parking fines, library lost book, housing, child 
care, student health, pharmacy, late fees and all outstanding 
charges, is due by 5:00 p.m. on August , 2006. Students 
who fail to pay their current account balance or make ade-
quate financial arrangements with the Bursar’s office on or 
before August , 2006, at 5:00 p.m. will have their regis-
tration cancelled and be disenrolled from all classes. 
Please remember:
 Students registering after July 14, 2006, will not receive a 
Statement of account prior to the payment deadline.  
 failure to receive a Statement of account does not relieve 
students of responsibility for payment.
 Payment plans for the fall Semester may be completed 
online at loBoWeb beginning July 5th, 2006.
 financial Responsibility: Students registering on or after 
august 12, 2006, who do not drop within the posted 
refund deadlines will be responsible for payment of all 
tuition and fees.
a student who has been disenrolled may choose to re-register 
in one of two ways:
1. The student may wait until school starts to re-register on 
loBoPhone/loBoWeb. a $30.00 nonrefundable late reg-
istration fee will be added to the student’s account at the 
time of re-registration.
2. during the week before school starts, the student may 
choose to pre-pay all tuition and fee charges, and all 
other charges, including the $30.00 nonrefundable late 
 registration fee to cashiers. The Bursar’s office will then 
process this payment, and open the student’s account for 
re-registration on loBoPhone/loBoWeb. Pre-payment 
of the account allows the student to attempt to register 
before school starts.
In either case, re-registration into classes is the responsibility 
of the student. If the student attempts to re-register for a class 
and that class is closed, the student must follow the proce-
dures outlined earlier in this Schedule of classes in order to 
re-register in that class.
Students must officially drop classes by the refund deadline in 
order to receive a tuition refund. Students withdrawing within 
the 100% refund period are still responsible for late fees or 
service charges.
Tuition, Fees and Special Course Fee 
Refund Deadlines
Financial deadlines
Tuition and fees due . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . august 11, 2006 
financial disenrollment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . august 11, 2006
Petitions due for New Mexico Residency  
for Tuition Purposes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .September 1, 2006
Refund deadlines
last day to drop course in order to receive 100% refund/credit
full-Term courses (16 weeks) . . . . . . . . . . . . . .September 8, 2006
 (august 21 – december 8, 2006)
first half-Term courses (8 weeks) . . . . . . . . . .September 1, 2006
 (august 21 – october 13, 2006)
Second half-Term courses (8 weeks) . . . . . . . . october 27, 2006
 (october 16 – december 8, 2006)
Three Quarter-Term courses (12 weeks) . . . .September 8, 2006
 (august 21 – November 10, 2006)
courses beginning on dates other than those listed above, 
as posted in the Schedule of Classes, are fully refundable if 
dropped before 20% of the course has been completed. do 
not include partial days when calculating 20% of completion. 
for example, 20% of an eight day course equals 1.6 days. 
Refund is calculated only if dropped on or before the first day.
courses five days or less in duration must be dropped on or 
before the first day of the course to receive a full refund.
Tuition and fees for courses dropped after the above deadlines 
will not be refunded.
Students who drop classes after above refund deadlines are 
still responsible for payment of tuition and special course 
fees.
Refunds for Paid Charges
all tuition and special course fee charge adjustments are 
based on date of official drop, withdrawal or disenrollment. To 
receive consideration for a refund of tuition and fees, students 
must complete loBoPhone/loBoWeb drop procedures for 
their classes.
Immediate cash refunds are not given for withdrawal from the 
university, or for reduction in paid credit hours. If a refund is 
due and payment was made by check, there may be a 21-day 
hold period from the payment receipt date before refund is 
processed. If paid by credit card, refunds will be credited to the 
original charge card.
If not paid by credit card, a refund check should be requested 
by calling the cashier department. a refund check will be 
mailed to the student’s current system mailing address. Please 
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confirm your mailing address using loBoWeb and clicking on 
the demographic Self Service (dSS) link.
Methods of Payment
Payment by Mail:
you may mail your check or money order payable to uNM. If 
you are using the u.S. postal system to mail us your payment, 
please address it to:
 uNM Bursar’s office
 MSc06 3660
 1 university of New Mexico
 albuquerque, New Mexico 87131-0001
If you are using a private company, such as united Parcel 
Service (uPS) or federal express, to send us your payment, 
please address it to:
 The university of New Mexico
 Bursar’s office
 Student Services center, Room 170
 albuquerque, New Mexico 87131-3036
Payment must be received by August , 2006. 
Express or Overnight Mail: Must be received in the Bursar’s 
office by the close of business August , 2006, 5:00 p.m. to 
ensure credit by deadline.
Drop Box: Students may use drop box located in the wall 
directly to the right of the cashiers office windows (next to 
pay phones). No Cash Please. Deadline is August , 2006, 
5:00 p.m. 
Payments received by mail or drop box will first be applied 
to any and all previous semester balances. No receipts will be 
mailed unless a stamped self-addressed envelope is provided 
with the payment envelope.
NSF or returned checks will result in disenrollment from 
classes.
Payment by Telephone: Mastercard and Visa
(505) 277-4748
credit card payments may be made during cashier depart-
ment hours of operation. On Friday, August , 2006, pay-
ments can only be made until 5:00 p.m. 
NOTE
Mastercard and visa are the only credit cards accepted 
for payment of tuition and fees at the university.
Payment in Person:
Pay tuition and fees in person at the cashiers office (Student 
Services center) from 8:00 a.m. to 5:00 p.m., Monday through 
friday. In-person payment deadline is August , 2006. 
Payment by Financial Aid:
financial aid disbursement starts with first day of classes. 
 Student charges for any services, sales or fines will be 
collected from the first source of financial aid (grants, 
 scholarships or loans) even if due date is later than aid 
release date.  
 Students registering after July 4, 2006, at 5:00 p.m. 
will not receive a statement of account or notification 
of required payment.
 Students registering after July 14, 2006, can check 
loBoPhone/loBoWeb to obtain information as to required 
payment and anticipated financial aid.
 It is the student’s responsibility to visit the Student financial 
aid office, if a delay in completion of your financial aid 
application delays any awards. If your awards are not suf-
ficient to cover your current due, will need to set-up a 
payment plan in the Bursar’s office in order to avoid dis-
enrollment, or pay the balance of your current due by the 
disenrollment deadline.
 college Work Study awards will not be considered in 
arranging for payment.  
 Paperwork for Graduate assistants, Teaching assistants, 
Research assistants, and any Student Payment forms must 
be received in the financial aid office by August , 2006, 
to avoid disenrollment. late registrants must pay a $30.00 
nonrefundable late registration fee. 
If you have been exempted from disenrollment based 
on financial aid and you decide not to attend UNM, you 
must officially withdraw through LOBOPhone/LOBOWeb 
prior to September 8, 2006. First 8-week courses must be 
dropped by September 2, 2006.
Crediting Financial Assistance to a  
Student’s Account 
Students who receive financial assistance through the programs 
detailed below will have their awards automatically credited to 
their accounts beginning on the friday before classes, if 1) they 
register and, 2) financial aid has been approved and awarded. 
These programs include:
1.  federal Pell Grant
2.  federal Supplemental educational opportunity Grant 
(fSeoG)
3.  State Student Incentive Grant (SSIG)
4.  federal Perkins loan
5.  uNM 3% Grant
6.  Medical Grants and Scholarships
7.  other Grants and Scholarships 
8. ffelP loans
9. lINK loans
financial assistance awards will not credit to a student’s 
account until the student registers for the required number of 
hours, and has met all respective financial assistance program 
requirements. Students receive refund checks representing 
any remaining balance after deduction of current and past 
due charges.
after financial aid processes external scholarships, or loans, 
students must visit the cashiers office to endorse the checks. 
any refund check, and/or replacement check, will be available 
in Bursar’s office following completion of your transactions in 
cashiers office. If you do not pick up your refund or replace-
ment check, it will be mailed to the address currently in the 
student directory system. 
Direct Deposit of Financial Aid Refunds
federal regulations require that all credit balances be disbursed 
to students in a timely manner. Beginning with the fall 2006 
semester, if you have financial aid that results in a net refund 
after institutional charges have been paid, refunds will be 
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directed deposited or a refund check will be mailed.  Students 
are encouraged to sign up for direct deposit through 
LOBOWeb beginning July 5, 2006. Students that have not 
signed up for direct deposit will have their refund checks sent 
to the address designated as their mailing address. Please 
make sure this address is current using the demographic Self 
Service link on loBoWeb.
Restriction of Services and Sanctions
Financial Holds
No transcripts or other information relating to any student 
records at the university shall be released or delivered to 
the student or on behalf of the student until all debts to the 
university and all of its affiliates, including but not limited to 
New Mexico Student loans or IcR, have been paid. 
Students have the right to inspect and review educational 
records to the extent that such right is granted by applicable 
laws and regulations.
Registration Sanction
No student shall register at the university until she/he has paid 
all past due charges. financial arrangements may be com-
pleted on past due charges with the Bursar’s office.
Service Charge on  
Delinquent Accounts
a service charge will be assessed on a student’s past due 
account balance. an account is considered past due if the 
billed amount is not paid by the next billing date. Pending 
financial aid exempts students from disenrollment, but does 
not defer any service charges on student accounts.  
Collection Agencies
Monthly statements of account will be made available 
through loBoWeb beginning in July, 2006. Failure to receive 
a Statement of Account does not relieve student of the 
responsibility for payment. If payments or arrangements are 
not made on a timely basis, the account may be placed with 
a collection agency. This will result in a collection fee that will 
be added to the account. Should it be necessary for an outside 
agency to effect a collection, reasonable collection costs of at 
least 30% of delinquent amount will be added to the amount 
due and shall be paid by debtor. If uNM obtains judgement 
from a court of competent jurisdiction, the debtor shall be 
liable for the collection agency fee as well as reasonable court 
costs and attorney’s fees.
Withholding Services
Students who have delinquent accounts will be denied priv-
ileges and services available to students enrolled in the 
university and in good financial standing. Students with delin-
quent accounts will be subject to sanctions that withhold:
1.  future registrations
2.  Readmission
3.  Transcripts
4.  Installment payment participation
5.  future parking and library privileges
Third Party Sponsored Students
If your tuition is being paid by a third party, the Bursar’s office 
must receive your authorization letter prior to the disenroll-
ment date. for the fall semester the financial disenrollment 
will occur on August , 2006.
Please note the following:
 all charges from prior semesters must be paid.
 you must be enrolled in classes (including second eight-
week courses) prior to the financial disenrollment.
 failure to provide the necessary authorization will result in 
your disenrollment.
 Sponsored students registering on or after the first day of 
classes will be responsible for a nonrefundable late regis-
tration fee.
Tuition Remission Procedures
Tuition Remission forms and instructions are available from the 
human Resources department or in the Policy and Procedures 
Manual. 
 The Tuition Remission form must be completed and 
approved each semester and mailed or hand carried to 
the Bursar’s office, Student Services center, Room 170, by 
August , 2006.
 all prior semester balances or charges must be paid in 
full.
 you must pay any fees not covered by the Tuition 
Remission.
 To avoid late fees, the Tuition Remission must be 
applied and your account paid in full by 5:00 p.m. on 
August , 2006. 
 you must be registered for approved course by 
September 1, 2006. 
 employees registering for fall semester on or after August 
2, 2006, are subject to the $0.00 nonrefundable late 
registration fee. 
NOTE
course fees and late fees are not covered by the Tuition 
Remission and must be paid in full.
Enrollment Requirements for  
Financial Aid
To receive financial aid, students must generally be enrolled 
at least half-time as a regular student in an eligible program. 
Scholarships generally require full-time enrollment. classes 
taken as audit are not included toward financial aid enrollment 
requirements. award amounts are generally prorated accord-
ing to enrollment status.  
If you have any questions, please contact the financial aid 
office.
Enrollment Requirements
undergraduate Students . . . . . . . . .full-time 12 hours 
 half-time 6 hours
Graduate Students . . . . . . . . . . . . . . .full-time 9 hours
 half-time 5 hours
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Withdrawing from UNM and 
Returning Financial Aid
If students begin classes at uNM, receive (or were eligible to 
receive) federal financial aid and then officially withdraw from 
all of their classes, their aid is adjusted according to federal 
regulations. federal regulations state that students earn their 
financial aid based on the period of time they were enrolled:
enrolled days divided by total number of days in the term = 
% of aid earned.
The earned amount is subtracted from the awarded amount 
and the difference represents the unearned amount that must 
be returned to the federal financial aid programs.
amount of aid minus earned amount = financial aid to be 
returned.
federal regulations require the repayment of all unearned 
financial aid, including funds for books and living expenses. 
until students repay the required funds, they are ineligible to 
receive additional financial aid.
Repayment to grant programs is reduced by one-half and 
funds are returned in the following order:
1. ffelP unsubsidized Stafford loan
2. ffelP Subsidized Stafford loan
3. federal Perkins loan
4. federal PluS (Parent) loan
5. federal Pell Grant
6. federal SeoG (Grant)
7. other financial aid or loans
Students who withdraw after attending 60% of the term are 
not required to return funds.
Students who “unofficially withdraw” from uNM (quit attend-
ing classes but do not follow official withdrawal procedures) 
may have to return all of their financial aid received for the 
semester. Students are strongly encouraged to follow proper 
official withdrawal procedures to limit their liabilities.
The financial aid office sends letters to students who failed to 
earn any credits for the semester. These students are required 
to contact their professors and request that specific informa-
tion be sent to the financial aid office. There are strict dead-
lines. Students must meet the deadlines. Aid is cancelled for 
students who fail to respond to the letters and/or miss 
the deadlines. These students must repay all of the aid they 
received. There are no exceptions.
Repayment of aid must be made prior to subsequent dis-
bursement of any type of financial assistance.
donors determine refund and repayment of institutional, pri-
vate and third party scholarships.
Employee Dependent  
Education Program
Students are awarded resident tuition cost only. fees are not 
covered under program. Students must pay the balance of 
fees and register by august 21, 2006. Students on dependent 
education Program registering on or after august 11, 2006, will 
be assessed the nonrefundable late registration fee.
Students must maintain eligibility in order to continue to 
receive credit for next semester. verification of eligibility will 
be completed by the human Resources department. Branch 
campus rates are available at each individual branch.
for additional information contact the human Resources 
department.
Nonresident Students
The student is responsible for obtaining the correct residency 
classification determination prior to September , 2006. a 
student not classified as a New Mexico resident will be charged 
as a nonresident. Please refer to Residency Regulations in 
the University Catalog or online at www.unm.edu/~unmreg/. 
loBoPhone/loBoWeb registration informs students as to this 
classification.
Tuition Payment Plan
Payment of tuition and fees may be deferred under the 
university’s Payment Plan. all deferred charges must be paid in 
full before a subsequent deferment will be granted. Students 
receiving any financial assistance will have funds applied to 
balance of account. Student is required to be registered before 
setting up a tuition payment plan. Please visit loBoWeb for 
additional details.
Registration Changes
All registration changes must be completed using 
LOBOPhone/LOBOWeb.
Cancellation of Enrollment
To cancel enrollment, all classes must be dropped prior to the 
first day of class using loBoPhone/loBoWeb.
Adding and Dropping Classes
The student is responsible for adding and dropping classes. 
Do not expect the instructor to drop a student if the 
 student stops attending class. See semester calendar for 
deadline dates.
Dropping Classes after the Sixth Week 
Students dropping classes after the sixth week of of the semes-
ter will receive grades of W/P, W/f or W/Nc. Students must 
drop classes between the sixth and 12th week of classes by 
loBoPhone/loBoWeb. classes dropped after the 12th week 
must first be approved (using an enrollment authorization 
card, “yellow card”) by the dean of the college in which the 
student is admitted and then submitted to the Records and 
Registration office, SSc Room 250, for processing. classes can-
not be dropped after the 12th week on loBoPhone/loBoWeb. 
Students dropping all their classes should see “Withdrawal 
from the university” below.
See the semester calendar for non-16-week course drop dates. 
No refunds after rd week of classes.
Withdrawal from the University
a withdrawal is a temporary separation from the university for 
the current semester only.
Students must withdraw from all classes using loBoPhone/
loBoWeb and selecting the drop classes on or after the first 
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day of the semester through the last day of classes. Students 
may contact the dean of Students office, (505) 277-3361 for 
advisement on withdrawing from all classes.
Students are responsible for all outstanding university financial 
obligations when withdrawing. See the “Tuition and Special 
course fee deadlines” and “Withdrawing from uNM and 
Returning financial aid” sections for information.
Students are eligible to register for the following semester 
if they withdraw. Students who withdraw during the first six 
weeks of classes will not receive a course or grade notation on 
their academic record.
Withdrawals initiated after the sixth week of classes (for 16-week 
courses) will be subject to grades of W/P, W/f or W/Nc. The grade 
of W/f will be calculated as a failing grade in the student’s grade 
point average. all withdrawal grades will be assigned by the pro-
fessor upon completion of the university withdrawal process. The 
notation on a student’s record will be “withdrew” and the date.
When students leave the university during the semester and 
do not complete the withdrawal process, they become subject 
to grades of “f” in their courses, even though they may have 
been passing at the time they left the university.
No refunds after rd week of classes.
Academic Regulations
Academic Renewal Policy
Please refer to the University Catalog for this policy.
Course Load Guidelines: Fall and Spring
Undergraduate Students
full-time: 12 hours per semester (or more)
half-time: 6 to 11 hours per semester
Graduate Students
Full-time status:
1. full-time graduate students are those carrying 9 hours per 
semester, or
2. Graduate students who have an assistantship and are car-
rying a minimum of 6 hours of graduate work, or
3. a graduate student enrolled for 9–12 hours of 699 
(dissertation).
a graduate student has the option of enrolling in one 100- or 
200-level class on a Pass/fail (cR/Nc) basis. In no case will such 
an enrollment count toward graduate degree requirements or 
be computed in the graduate grade point average (GPa).
If a graduate student with undergraduate deficiencies is 
required by the major department to take a lower-division 
class, the Pass/fail (cR/Nc) option is not available.
Half-time status:
a half-time graduate student is one who is carrying at least 
5 hours of graduate work.
Course Load Guidelines: Summer
Undergraduates/Non-Degree Students
a. full-time: 6 or more credit hours.
b. half-time: 3-5 credit hours.
c. less than half-time: 1 or 2 credit hours.
Graduate Students
a.  full-time: 6 or more credit hours. 
3 credit hours and an assistantship.
b. half-time: 3-5 credit hours.
c. less than half-time: 1 or 2 credit hours.
Enrollment Limitations
Students may not enroll for more than 18 hours during a 
regular semester without dean’s approval. from april 17, 2006, 
to July 31, 2006, students may not register for more than 18 
hours. Beginning august 1, 2006, students may register for 
more than 18 hours with approval of overload by the academic 
advisement center of their intended major. once the semester 
has officially started, tuition for credit hours over 18 is nonre-
fundable, and the student will be responsible for the full tuition 
for the excess hours.
Grading Options
AUDIT
a student may register for a class as an auditor, without credit, 
provided permission of the instructor is obtained. The student 
and instructor must sign the enrollment authorization form 
(yellow card) provided by the Records and Registration office.
after obtaining the instructor’s signature, the student must 
bring the card to Records and Registration, SSc Room 250, for 
processing. a student has the first four weeks of the semester 
to change a full-term course to audit status.
Courses taken as audit are charged the same tuition rate 
as credit courses.
No chaNGeS IN audIT oR The GRade oPTIoN STaTuS May 
Be Made afTeR The fouRTh WeeK of claSSeS foR 16-WeeK 
couRSeS. See semester calendar in this Schedule of Classes for 
deadline dates.
GRADUATE CREDIT
With the exceptions noted below, graduate credit may be 
earned only by a student who is admitted to the university for 
graduate study and properly registered in classes that have 
been approved for graduate credit. 
Graduate credit cannot be earned by examination, as in the 
college level examination Program (cleP).
Upper-Division Courses
Graduate students who enroll in upper division classes (300 or 
400 level) will receive graduate credit provided:
1. The class is approved for graduate credit and listed in the 
University Catalog.
2. The student is formally enrolled in graduate status. 
3. additional work requirements for graduate students are 
met.
4. If the class is only available for graduate credit, for gradu-
ate students outside the major, the student must file a 
Graduate credit authorization (Gca) card (green card).
Graduate Credit Option for Undergraduate and  
Non-degree Students
Non-degree students holding an undergraduate degree and 
advanced undergraduate students may take graduate courses 
for graduate credit provided they meet requirements and fol-
low procedures listed below:
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Non-degree Students 
No special action needs to be taken by non-degree (with 
undergraduate degree) students who wish to enroll in 500-level 
classes. These classes automatically carry graduate credit.
To receive graduate credit for a 300- or 400-level class, the class 
must carry graduate credit. The student should obtain a Gca 
card from the Non-degree Student Services office. The stu-
dent must obtain the instructor’s signature in the appropriate 
place on the card. after obtaining the instructor’s signature, 
the student must bring the card to the Non-degree Student 
Services office. The Non-degree Student Services office will 
verify that the class is available for graduate credit and that the 
student is in non-degree status. The student will submit the 
Gca, complete with all appropriate signatures, to the Records 
and Registration office for proper notation on the student’s 
permanent record. The student must comply with the dead-
lines for changing grading options. See page 2 for non-degree 
enrollment limitations.
Undergraduate Students
an undergraduate student who wishes to enroll in a gradu-
ate class for graduate credit must first meet the following 
requirements:
1. Must be within 10 hours of the baccalaureate degree.
2. Must have an overall GPa of 3.0.
3. Seeks no more than 9 hours of graduate credit during 
that semester.
If these requirements are met, the student should obtain a 
Gca card from oGS and obtain the instructor’s signature in the 
appropriate place on the card. The student must then obtain 
a signature from the advisement office of their undergradu-
ate college certifying that they meet the above requirements. 
The student must then bring the card to oGS who will verify 
that the course is available for graduate credit and that the 
student is in undergraduate status. oGS will sign the card, 
and the student must bring the green card to the Records 
and Registration office for processing. The class(es) taken will 
apply toward an advanced degree after completion of the 
baccalaureate degree. The same class cannot count for both 
graduate and undergraduate credit. Both non-degree and 
undergraduate students must comply with the deadlines for 
changing grading options. No changes will be permitted after 
these deadlines.
Undergraduate Credit in 500-Level Classes
although classes numbered above 500 are normally open 
only to graduate students, senior students with GPAs of 
.0 or higher may receive undergraduate credit. They must 
obtain approval in advance from the instructor concerned, 
the chair of the department and the dean of their under-
graduate college. If taken for undergraduate credit, such 
courses cannot later be applied to a graduate degree. 
Undergraduates may not enroll in graduate problems for 
undergraduate credit.
GRADE REPLACEMENT POLICY
undergraduate classes taken in Spring 1991 and thereafter 
may be repeated to improve a student’s GPa. See the University 
Catalog for additional information.
INCOMPLETES
Students should not re-enroll or re-register (for credit) in a 
course in which an incomplete has been received in order to 
resolve the “I” (incomplete) grade. If an instructor requires the 
student to repeat the class in order to resolve the Incomplete, 
the student must register for the course on an audit basis.
Incomplete grades received Summer 2005 and after must 
be resolved no later than one year (twelve months) from 
the published end day of the semester in which the grade 
was assigned. Incomplete grades not resolved within the 
time frame stated in this policy will be converted automatically 
to a f (failure) grade.
Incomplete grades received prior to Summer 2005, must be 
resolved by the published ending date of the next semester 
in attendance, or within the next four semesters, if the stu-
dent does not re-enroll in residence. an Incomplete may be 
resolved even though a student is not enrolled in residence. 
Incomplete grades not resolved within the time frames stated 
in this policy will be converted automatically to f (failure).
PASS/FAIL (CREDIT/NO CREDIT)
1. This grading option is open only to undergraduate and 
non-degree students enrolling in non-major classes. 
2. Students enrolled under this grade option will receive a 
grade of “cR” upon successful completion of the class or a 
grade of “Nc” if the class is not successfully completed.
3. a maximum of 4 credit hours per semester are allowed 
with a Pass/fail (cR/Nc) option.
4. The deadlines for changing the Pass/fail (cR/Nc) grading 
option are listed in the semester calendar.
Introductory Studies Courses (IS)
Required enrollment in IS courses is based on minimum stan-
dards of performance on individual tests of the acT or SaT.
 Class ACT Score SAT Score
ISE 100 < 18 in English < 440 Verbal
ISM 100 11-18 in Math 220-440 Quantitative
ISR 100 < 17 in Reading or < 900 Combined
 < 18 in Science Reasoning
a grade of “cR” is required for satisfactory completion of these 
classes. Students must complete these classes before proceed-
ing to higher level classes or enter a degree granting college. 
consult your academic advisor for guidance.
Special Information for Students
Address Changes
Students are required to keep the university informed of their 
current address. Students needing to change their address 
must update it online at http://my.unm.edu.
Bookstore
your uNM Bookstore is serving students, faculty and staff 
today like never before. our convenient location serves the 
uNM community and is open to the public as well.
your uNM Bookstore features all kinds of books from clas-
sics and bestsellers to textbooks, reference books and the 
University of New Mexico Catalog. That is just the beginning. 
your uNM Bookstore also features the largest selection of 
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lobo wear and accessories in the state! Go Lobos! you will also 
find school supplies, office supplies, art supplies and more.
We offer educationally priced software when you show your 
lobo card—a savings of up to 50% off suggested retail price.
order your textbooks online at http://bookstore.unm.edu, a 
fast and convenient way to get the textbooks you need. We 
carry all of the titles for uNM courses.
The bookstore also buys back books. for more information 
please call Textbooks at (505) 277-7480 or customer Service at 
(505) 277-5452.
BOOkSTORE REFUND POLICY
General books must be returned in original condition within 
two weeks of purchase, accompanied by a receipt. Refunds or 
exchanges cannot be given on the following items:
a. Sale priced items
b. articles that have been used, worn or laundered unless 
defectively manufactured.
c. Test and study aids, including outlines and problem solv-
ers.
d. opened software.
SUPPLIES AND ELECTRONICS
calculators, recorders and other electronic merchandise have 
a one month, over-the-counter guarantee and a one-year 
guarantee with the manufacturer. No refunds will be given on 
electronic merchandise after seven days—exchanges only.
TExTBOOk REFUND POLICY
Textbooks may be returned anytime during the first three 
weeks of fall and Spring Semesters and during the first week 
of class in each summer session, accompanied by a receipt.
Textbooks must be in original condition. All textbook returns 
must be accompanied by original receipt and Lobo Card.
Campus Security
YOU MAkE THE DIFFERENCE
your safety and security are of prime concern at the university 
of New Mexico, and we at the uNM Police department are 
working hard to ensure the campus is a safe place to live, learn, 
work and play. uNM is not, however, exempt from crime. We 
are doing our part to prevent crimes, but to be safe and secure, 
you must take common sense precautions, be alert and look 
out for others. Maintaining an effective police department is a 
community effort and together we can ensure uNM remains 
safe.
UNM: PART OF A LARGER COMMUNITY
The university of New Mexico Main campus located in 
albuquerque, New Mexico is a community of approximately 
24,000 students and 13,000 permanent faculty and staff. visitors 
come to our campus to attend lectures, symposia, concerts, 
plays, sporting activities and other events. our 769-acre cam-
pus is surrounded by the city of albuquerque, a metropolitan 
area with approximately 640,000 residents. even with our large 
and constantly changing population, we have maintained an 
extremely low crime rate.
HOW UNM PROTECTS YOU
The uNM Police department is here to protect you and offers 
numerous services to ensure your safety.
The uNM Police 
department is open 
24 hours a day, 
365 days a year to 
respond to your 
needs. all uNM police 
officers are required 
to meet state certi-
fication standards 
mandated by the New 
Mexico department 
of Public Safety. uNM 
Police officers are 
commissioned by the 
university of New 
Mexico Board of Regents [Section 29-5-2 NMSa 1978 (1997 
Repl.)]. They have full power of peace officers on campus, 
including the authority to enforce all applicable laws, ordi-
nances and campus traffic regulations and the authority to 
arrest. officers are also commissioned through the Bernalillo 
county Sheriff’s department.
The uNM Police department investigates complaints of on-
campus criminal activity, working closely with the district 
attorney’s office to ensure effective prosecution. Through an 
agreement with the albuquerque Police department, uNM 
Police enforce federal and State laws and regulations in the 
fraternity/sorority and student family housing areas. 
uNM Police encourage students, faculty, staff and visitors 
to promptly report all crimes. crimes occurring on campus 
should be reported to uNM Police at (505) 277-2241. crimes 
committed off the uNM campus should be reported to the 
appropriate police agency (albuquerque Police department, 
Bernalillo county Sheriff’s office, etc.).
In an emergency you may dial 911. The 911 system automati-
cally traces the location of all calls, which enables officers to 
respond even when a caller cannot provide the location. When 
you are on campus and dial 911, your call will be received by 
the uNM Police department, and if you are off-campus, the 
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call will be received by the albuquerque Police department. 
outside of the albuquerque Metro area, you will reach the 
appropriate law enforcement agency where the 911 System 
is utilized.
Special telephones providing emergency services for the deaf 
are placed at various locations on the uNM campus. The 
university Police department is equipped with a Telephone 
device for the deaf (Tdd), (505) 277-0888 for 24-hour service.
emergency telephones which are direct lines to the 
Police communications office are located throughout the 
uNM campus. you may use the emergency telephone by 
opening the telephone box and pressing the button. The 
Police dispatcher will answer the phone promptly, and you 
will be able to relate the nature of the emergency. also, a 
blue light over the telephone will flash for the duration of the 
call to assist emergency personnel in locating the caller. We 
ask that you call (505) 277-2241 to report non-emergencies. 
emergency telephones will not enable you to make calls other 
than directly to the Police dispatcher as an EMERGENCY.
CRIME PREvENTION PROGRAMS
We also offer several crime prevention programs designed to 
keep you safe. Services are available free of charge.
 ALARM SYSTEM. We operate a computerized intrusion 
and fire alarm system to monitor facilities throughout 
campus to enhance personal and building security.
 BICYCLE REGISTRATION. The Police department strong-
ly recommends that everyone operating a bicycle at 
uNM have it registered. Registration is free and valid for 
four years. Bicycle registration is available at the Police 
department.
 CRIME PREvENTION MATERIALS. free brochures and 
other documents regarding crime prevention are available 
at the Police department and other campus locations. 
 CRIME PREvENTION PRESENTATIONS. We conduct crime 
prevention presentations at new student orientations and 
other events.
 CRIME STOPPERS. anyone who has witnessed or has 
information about a crime should call uNM crime Stoppers 
at (505) 277-SToP (505-277-7867). 
 ESCORT SERvICES. We provide 24-hour escort service 
from the university, either on foot or in a vehicle, within 
a one-mile radius of the university campus. assistance is 
also available for stalled vehicles or keys locked in vehicles. 
for escort service call (505) 277-2241.
 LOST AND FOUND. The Police department operates the 
main lost and found service for the university.
 OPERATION IDENTIFICATION. We participate in the 
operation Identification Program. for assistance, phone 
(505) 277-2241.
 vICTIM/WITNESS ASSISTANCE PROGRAM. contact (505) 
841-7020.
CRIME REPORTING
The uNM Police department encourages anyone who is the 
victim or witness to any crime to promptly report the incident 
to the police. Because police reports are public records under 
State law, the uNM Police department cannot hold reports 
of crime in confidence. confidential reports for purposes 
of inclusion in the annual disclosure of crime statistics can 
generally be made to other uNM campus security authorities. 
confidential reports of crime may also be made to uNM crime 
Stoppers at (505) 277-SToP (505-277-7867).
CAMPUS SAFETY COMMITTEE
a campus Safety committee has the responsibility to study 
and make recommendations on improving campus safety. 
Safety suggestions should be submitted in writing and turned 
in to the dean of Students office, Room 280 at the Student 
Services center, or call (505) 277-3361.
ACCESS TO CAMPUS FACILITIES
We strive to make our campus safe by limiting access to build-
ings after hours. Buildings on campus are generally open 
during regular business hours, when class is in session and for 
special events. Persons authorized to remain in a building after 
closing time are required to have proper identification at all 
times. Police and security personnel conduct frequent internal 
and external checks of buildings on campus.
entry to Student family housing is controlled by code access 
through an electronic gate. Security guards are on duty dur-
ing the evening hours to ensure the safety and security of the 
complex and residents.
uNM maintains nine residence hall complexes on campus. 
Residence hall perimeter doors are secured each evening, and 
entry is controlled by key access. each complex has evening 
on-duty staff to respond to resident needs and the student 
Residence center desk is open 24 hours, seven days a week and 
serves as a service and emergency contact point for residents.
Resident advisors are available around the clock in each unit 
to assist students. New residents are briefed on uNM and 
residence hall policies and on crime prevention techniques 
at orientation/floor meeting held for residents at the start of 
the semester. further information can be obtained from the 
Residence hall handbook.
DRUG AND ALCOHOL POLICY
The university of New Mexico’s policy on illegal drugs and 
alcohol clearly states the standard for a drug free, alcohol-
free campus. The unlawful manufacture, distribution, dispens-
ing, possession or use of controlled substances or alcohol on 
uNM property as part of any activity by any member of the 
university community—faculty, staff or student—is strictly pro-
hibited. federal and State laws relating to controlled substanc-
es and alcohol are enforced by the uNM Police department. 
The university enforces the State of New Mexico underage 
drinking laws and therefore does not permit the possession or 
consumption of alcoholic beverages by people under the age 
of 21.
as a condition of employment or enrollment, all uNM employ-
ees and students are required to abide by the terms of the 
policy. violation of the policy will result in disciplinary action 
up to and including employee dismissal or student expulsion 
and/or participation in an approved substance abuse treat-
ment or rehabilitation program.
Recognizing the dangers of substance abuse in the work 
place, uNM uses alcohol and drug-free awareness programs 
to inform the community of the issues and risks of substance 
abuse.
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WEAPONS POLICY
With very few exceptions, employees, students and visitors are 
not permitted to use or possess weapons on any part of cam-
pus. a weapon includes, but is not limited to, firearms; ammu-
nition or other dangerous weapons, substances or materials; 
and bombs, explosives or incendiary devices. 
Persons who have such weapons in their possession must 
deposit them with the Police department for the duration of 
their stay at uNM. any person failing to comply will become 
subject to appropriate disciplinary and/or criminal action. 
The uNM Weapons Policy is printed in its entirety in the UNM 
Pathfinder which is available in the dean of Students office 
(Student Services center). The Pathfinder is also available 
online at http://www.unm.edu/~sac/pathfind.html.
SAFETY TIPS
We have instituted many programs at uNM to ensure your 
safety while on campus, but safety really begins with you. The 
following are some tips to help protect yourself from crime:
 If you go out for a late night snack or study break, go with 
a friend, not alone.
 Walk purposefully. look confident. Watch where you are 
going. Be alert to your surroundings.
 use well-lighted, well-traveled routes. avoid shortcuts 
through isolated areas.
 lock all doors and close all windows when leaving your car, 
whether it’s for a few minutes or for several hours.
 have keys ready when you approach your car. check the 
car for intruders before entering and lock your door imme-
diately after getting into your car.
 always lock your bike or motorcycle when leaving it 
unattended, even if it’s only for a few minutes. use the u-
shaped high security lock whenever possible.
 If you witness a crime call uNM Police immediately.
 list only first initials and last name in telephone directo-
ries.
 hang up immediately on obscene phone calls.
 don’t keep large sums of money in your office, dorm room 
or apartment.
 lock doors and windows, even if you’re just going out for 
a minute. 
If you are a victim of or witness to a crime, or are aware of any 
suspicious circumstances, call the campus police immediately.
Emergency Message Service
The Student activities center will try to locate students in 
their classes to deliver an emergency message. The service is 
available during office hours from 8:00 a.m. to 5:00 p.m. 
Monday through friday. Please call (505) 277-7872. Information 
about a student’s class schedule cannot be released.
Grievance Procedure
The uNM Student Grievance Procedure is intended to provide 
procedures for the resolution of disputes between students 
and faculty or staff of the university, as well as procedures for 
handling student disciplinary matters. any questions about 
these procedures should be directed to the office of the dean 
of Students. The complete procedure is published in the UNM 
Pathfinder.
Lobo Card and LOBOCA$H
The lobo card is the official uNM identification card issued to 
each student. The lobo card is issued once and is valid for the 
duration of a student’s college career. It activates and deacti-
vates according to enrollment status. The lobo card has no 
expiration date. a lobo card is required for access to library 
materials, recreational services at Johnson center, the Student 
health center, meal plans, discounted tickets and admittance 
to certain facilities on campus. 
Students and employees can also use their lobo card to access 
their loBoca$h declining balance accounts to make purchas-
es at vending machines, the uNM bookstores, SuB restaurants, 
convenience stores and other campus venues.
lobo cards are issued at the lobo card office located in Suite 
1077 of the Student union Building. Non-waiverable and non-
refundable replacement fees are in effect for damaged and 
lost cards. The office can be reached by calling (505) 277-9970. 
for further information please visit their website: http://lobo-
card.unm.edu.
LOBOrientation:  
Fall 2006 Freshman Orientation, Advisement 
and Registration
all incoming freshmen and Transfer freshmen (0–26 credit 
hours completed) are required to attend one loBorientation 
session, except those students who attend a college 
enrichment Program (ceP) orientation. freshmen will receive 
a university catalog, academic advisement and will register 
for classes at loBorientation. a fee of $125.00 is charged for 
loBorientation and will be added to the student’s bill for 
tuition and other fees. Incoming freshmen may not register 
for classes before attending loBorientation. freshmen who 
are beginning classes in a Summer term, should contact the 
loBorientation office at (505) 277-3361 to arrange to register 
for Summer before they attend loBorientation.
all sessions require advance reservation (see fall 2006 
loBorientation calendar). Reservations are accepted on a 
first-come, first serve basis. do not make travel plans until your 
reservation is confirmed. admitted freshmen will receive an 
invitation in the mail after March 27, 2006. Most of the infor-
mation you will need is in that invitation booklet, including 
a reservation form. Phone (505) 277-3361, visit www.unm.
edu/~nso for online information or e-mail nso@unm.edu for 
information or for an admitted freshman who has not received 
an invitation by april 5, 2006. 
Tuition and fees are due friday, august 11, 2006, except for 
freshmen who register at loBorientation after that deadline. 
Payment will be explained at orientation.
first day of classes is Monday, august 21, 2006. loBorientation 
information and calendar subject to change without notice.
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	SESSION
 NUMBER DATES DAYS
 1 May 31 & June 1 Wednesday-Thursday
 2 June 6 & 7 Tuesday-Wednesday
 3 June 13 & 14 Tuesday-Wednesday
 4 June 20 &21 Tuesday-Wednesday
 5 June 27 & 28 Tuesday-Wednesday
 6 July 6 & 7 Thursday-fri
 7 July 11 & 12 Tuesday-Wednesday
 TNTa July 14 friday
 8 July 18 & 19 Tuesday-Wednesday
 9 July 25 & 26 Tuesday-Wednesday
 10 august 1 & 2 Tuesday-Wednesday
 11* august 7 & 8 Monday-Tuesday
 12* august 15 & 16 Tuesday-Wednesday
 TNTB august 18 friday
* overnight stay in the residence halls is not available.
TNT=Transfer and Non-Traditional Program.
 check-in for all sessions begins at 8:00 a.m. day one.
 Most programs end by 1:30 p.m. on day Two.
 Students and their parents' guests should allow until 
5:00 p.m. on day Two to complete unfinished business 
on campus (financial aid, housing, scholarships, books, 
etc.).
current status of loBorientation sessions can be accessed via 
the Internet at: http://www.unm.edu/~nso/. This site will tell 
you which loBorientation sessions are filled and closed, and 
which sessions are still available for reservations.
Parking and Transportation Services
uNM Parking and Transportation Services provides parking 
permits, shuttle transportation and other services to keep 
uNM moving. 
Parking on the uNM campus is by paid parking permit, 
paid parking meter or paid hourly parking at the cornell 
Parking Structure. Permits may be obtained online at www.
unm.edu/parking.
Parking Services provides parking regulation enforcement 
from 7:00 a.m. to 8:00 p.m. Monday through Thursday and 
from 7:00 a.m. to 6:00 p.m. on fridays, summer session and 
academic breaks. This means that valid permit display and 
meter payment are required during these hours. Parking 
services does enforce during academic breaks but does not 
enforce on university holidays.
our courtesy Shuttles for the G, T and South parking lots oper-
ate from 6:30 a.m. to 10:00 p.m. Monday through Thursday 
and from 6:30 a.m. to 7:00 p.m. on fridays, summer session 
and academic breaks. The Redondo Shuttle operates Monday 
through friday from 6:30 a.m. to 7:00 p.m. 
for more information on parking and transportation services, 
visit our website: www.unm.edu/parking.
Retention of Student Transaction Records
every registration and drop/add transaction that a student 
completes is either an loBoPhone/loBoWeb transaction or 
an enrollment authorization card. These records are main-
tained by the university for one year. for example, if a student 
registers, drops or adds during the Spring semester 2005, these 
records are retained until the end of the Spring semester 2006. 
after this end of semester date, all official uNM statistics are 
either maintained on the student’s academic transcript or on 
the university’s student information system (SIS). No other data 
recording student’s transactions with the university are main-
tained after the one year time period. If there are questions 
concerning a student’s registration, drop or add transactions 
after the one year period, only data from SIS or the student’s 
academic record is provided to the student or parties other 
than the student. The student must authorize the release of 
such information to any third party (see feRPa regulations).
STUDENT RECORDS POLICY
Approved by the President 4/93 Amended 3/20/96 
.  Introduction
under the family educational Rights and Privacy act of 1974 
(feRPa), students have the right to inspect and review most 
education records maintained about them by the university of 
New Mexico, and, in many cases, decide if a third person can 
obtain information from them. Nine categories of information, 
however, are public (or directory information) unless a student 
asks that some or all of that information be withheld. It is the 
policy of the university to comply fully and fairly with the pro-
visions of the act, federal Regulations and this policy. 
2.  Limitations on Access to Student Records
No one inside or outside the university shall have access to, 
nor will the contents of students’ education records be dis-
closed without the written consent of the students except as 
provided by the act and Regulations. exceptions in the act 
and Regulations include but are not limited to the following: 
personnel within the institution determined by the institution 
to have a legitimate educational interest, officials of other 
institutions in which students seek to enroll or are enrolled, 
persons or organizations providing student financial aid, 
accrediting agencies carrying out their accreditation function, 
persons in compliance with judicial orders and persons in an 
emergency when necessary to protect the health or safety of 
students or other persons. 
.  Students’ Right of Access to Review Their Records
a student has the right to inspect and review all education 
records about him or her except: (1) personal notes (available 
only to writer or substitute) of university staff and faculty, (2) 
certain student employment records, (3) counseling records 
used solely for treatment, (4) certain records of the university 
Police, (5) parents’ financial records, (6) confidential letters and 
statements of recommendation placed in the records before 
January 1, 1975, and (7) confidential letters and statements 
of recommendation for admission, employment, or honorary 
recognition placed in the records after January 1, 1975, which 
students have waived the right to inspect and review. 
4.  Informing Students of Their Rights 
This policy will be published in the UNM Pathfinder or its 
 successor. 
5.  Location of Student Records
Student records are not maintained in a central location. 
Instead, these records are maintained by each office with 
which a student has contact while enrolled at the university. a 
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partial list of places where educational records are maintained 
by various university offices is listed below.
admissions office, director of admissions, Student Services 
center
career counseling & Placement, director, career counseling & 
Placement, Student Services center
cashiers & Student accounting, Bursar, Student Services 
center college and department offices, academic dean, 
See individual college listing in the course schedule
dean of Students office, dean of Students, Student Services 
center
Graduate Studies, dean, Graduate Studies, humanities 
Building 
Records office, Registrar, Student Services center
Student financial aid , director, Student financial aid, Mesa 
vista hall
6.  Records Excluded from the Definition “Education” or 
“Student” Records
The following categories of records are not included in the 
term “education records” or “student records” under the act:
6.1. Records of instructional, supervisory, administrative and 
certain educational personnel which are in the sole 
possession of the maker and are not revealed to any 
other individual (except a substitute who performs on a 
temporary basis the duties of the person who made the 
record).
6.2. Records of the university Police. These records are main-
tained and created by the university Police department 
for the purpose of law enforcement. Their disclosure is 
subject to rules and regulations of the university Police, 
consistent with applicable law.
6.3. Records relating to individuals who are employed by the 
university which are made and maintained in the nor-
mal course of business, relate exclusively to individuals 
in their capacity as employees and are not available for 
use for any other purpose. however, it should be noted 
that records of individuals in attendance at the university 
who are employed as a result of their status as students 
are education records and as such may be inspected by 
the student.
6.4. Records which contain only information about a person 
after that person is no longer a student at the institution, 
e.g., information gathered on the accomplishments of 
alumni. 
7.  Review Policies and Procedures
Requests to inspect and review records must be made, in 
writing, to the office that keeps the records. although it is the 
university’s policy that requests to inspect records be honored 
as promptly as possible, the offices have up to 45 days to 
honor such requests.
It is the policy of the university to provide the student upon 
request with photocopies of her or his records where that 
will help the student in inspection and review of the records 
unless: (1) the record to be copied is an examination, in which 
case permission of the faculty member is necessary, or (2) 
where a student’s record is being withheld because of an out-
standing financial obligation to the university.
fees for photocopies of materials in the records are the same 
as university offices charge for photocopies of other materials. 
at its option, an office may furnish copies at no charge, or take 
the materials to a copy/duplicating center on campus, where 
the current rate for cash work will be charged. 
8.  Release Policies and Procedures, University 
Employees and Agents
The university will not disclose personally identifiable informa-
tion from a student’s education record without the student’s 
written consent, except when it is permitted by the act 
and Regulations. as permitted by the act and Regulations, 
information will be disclosed without the student’s consent 
to university officials with a legitimate educational interest. 
These officials or their agents, and their interests, include:
8.1. any university employee who needs the information to 
fulfill job responsibilities.
8.2. university collection agents only for the purposes of col-
lecting debts owed to the university.
8.3. legal counsel advising or representing the university.
8.4. National collegiate athletic association and the 
Mountain West athletic conference only for the 
purposes of conforming to eligibility rules for athletic 
competition.
8.5. contractors, such as data processing, only for the purpos-
es of performing work under contract for the university.
8.6. honorary societies, and other chartered student 
organizations, only for determining membership 
eligibility/requirements, when the societies and/or orga-
nizations do not unlawfully discriminate on the basis 
of race, color, religion, national origin, physical or men-
tal disability, age, sex, sexual preference, ancestry, or 
medical condition.
8.7. university researchers, including students doing research 
under supervision of a faculty member, if there are safe-
guards to protect the security of personally identifiable 
data and if it will not be possible to ascertain the iden-
tity of any student in any dissemination of the data or 
research results.
8.8. officials of cooperating universities in which the 
student is enrolled.
.  Release to Alleged victims of Crimes of violence
The results of any disciplinary proceeding conducted by the 
university in response to allegations of a crime of violence 
allegedly committed by a student, shall be disclosed upon 
request to the alleged victim(s) of such crime of violence. 
0.  Directory or Public Information Categories
The university, in accord with the act, has designated catego-
ries of information about students as “directory information” 
which is public unless a student asks to have any or all of it 
withheld. These categories are:
Name
address (school and permanent)
Telephone listing
electronic Mail address
date of birth
 Major field of study (including current classification, year, 
credit load and number of academic credits earned 
toward degree)
 dates of attendance (matriculation and withdrawal dates)
 degrees and awards received (type of degree and date 
granted)
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 Most recent previous educational agency or institution 
attended Participation in officially recognized activi-
ties and sports, and weight and height of members of 
athletic teams.
a student wishing to keep confidential the “directory informa-
tion” listed above must file a written request with the office 
of the Registrar. This request may be submitted in person, by 
mail or fax. once a confidential privacy flag has been place on 
a student’s record the directory/public information will not 
be released to individuals, companies or third party entities 
outside The university of New Mexico. The confidential pri-
vacy flag will not automatically be removed upon graduation 
from The university of New Mexico. If you have requested a 
confidential privacy flag, your name will not appear in The 
university of New Mexico commencement Program.
The removal of the confidential privacy flag may be requested 
in person, or in writing by fax or mail. The address is Records 
& Registration, MSc 06 3650, 1 university of New Mexico, 
albuquerque, NM 87131-0001. The fax number is (505) 277-
6809. The following information is needed to process the 
request by fax or mail:  student name, social security number 
and signature.
.  Requests for Disclosure
university offices will maintain a record of disclosures and 
requests for disclosure of personally identifiable information 
from a student’s record except when the request for disclosure 
is directory information, pursuant to the student’s consent, or 
is to a school official described in this policy. It is the policy of 
the university to permit the student to inspect this record of 
disclosures and requests for disclosure pertaining to his or her 
records. all disclosures (except for disclosures to the student 
or disclosures of directory information) shall be made on the 
condition that the information shall not be further disclosed 
without the student’s consent. 
2.  Right to Challenge Information in Student Records
It is the policy of the university that a student may challenge 
any information in his or her education records which he or 
she believes to be inaccurate, misleading or in violation of pri-
vacy. This right does not extend to reviewing grades unless the 
grade assigned by a professor was inaccurately recorded in the 
records. a student may also insert a statement in the records 
explaining any such material from his or her point of view. If a 
student wishes to challenge information in the file, he or she 
must make a written request for a hearing to the dean, direc-
tor, or chairperson of the office which maintains the record. In 
most cases, the decision of the dean, director or chairperson 
will be final. however, a student may appeal in writing to the 
associate Provost or the vice President for health Sciences or 
their designee, as the case may be, who will review the deci-
sion only if a significant question of policy or compliance with 
the law appears to be raised by the case. 
.  Waiver of Rights Not Required
It is the policy of the university that students not be required 
to waive their rights under the act before receiving university 
services or benefits. 
4.  Assistance with Problems or questions about  Com-
pliance
If a student has questions about the provisions of the act, he 
or she may contact the office of the Registrar.
If a student believes that the university has not complied with 
the act, he or she should direct comments concerning this to 
the office of the Registrar.
If a student believes that the university has not complied 
with the act, written complaints may be filed with the 
family educational Rights and Privacy act office (feRPa), 
u.S. department of education, 400 Maryland avenue, SW., 
Washington, d.c. 20202-4605, telephone (202) 732-1807.
The Registrar shall either resolve the issue, or shall refer it to 
the appropriate university body for resolution.
copies of and information about the Rights and Privacy act are 
available in the Records and Registration office, SSc Room 250.
DISCLOSURE OF INSTITUTIONAL (GENERAL 
STUDENT BODY) GRADUATION/COMPLETION AND 
TRANSFER-OUT RATES
The university of New Mexico provides the following informa-
tion regarding our institution’s graduation/completion rates. 
The information is provided in compliance with the higher 
education act of 1965, as amended. The rates reflect the 
graduation/completion status of students who enrolled dur-
ing the 1998–99 school year and for whom 150% of the normal 
time-to-completion has elapsed.
during the fall Semester of 1998, 2,617 first-time, full-time, 
certificate or degree-seeking undergraduates entered uNM. 
after 6 years (as of august 31, 2004), 40% of these students 
had graduated from our institution or completed their pro-
grams.
Questions related to this report should be directed to the 
office of the Registrar Statistical Reporting, Student Services 
Building, Room 261, (505) 277-6419.
While reviewing this information, please bear in mind:
	 	The graduation/completion rate is based on 6 years of 
attendance that equates to 150% of our longest program.
	 	We have elected not to report our transfer-out rate because 
our university’s mission does not include providing sub-
stantial preparation for students to enroll in other institu-
tions. 
Sexual Assault Policy
The university of New Mexico’s Student code of conduct and 
visitors code of conduct, which apply to the main campus 
and all branch campuses and educational center, prohibit 
“any form of sexual assault including rape.” The university has 
in place a detailed Sexual assault Policy that defines sexual 
offenses, enumerates procedures to be followed, lists campus 
resources, etc. The Sexual assault Policy is published in the 
UNM Pathfinder.
Sexual Harassment
The university is committed to creating and maintaining a 
community in which students, faculty, administrative and aca-
demic staff can learn and work together in an atmosphere free 
from all forms of disrespectful conduct, harassment, exploita-
tion or intimidation. The purpose of this policy is to foster a 
dialogue on positive and effective intergender communica-
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tion and interaction and take whatever action may be needed 
to prevent, correct and, when necessary, to discipline behavior 
which violates this policy.
In fulfilling its dual tasks of educating and providing public 
service, the university can, and shall, demonstrate leadership 
in sensitizing and educating all members of its community to 
what is appropriate behavior between the genders. Sexual 
harassment is reprehensible in that it subverts the mission of 
the university and threatens the careers of students, faculty 
and staff. It is a violation of Title vII of the civil Rights act of 
1964 and Title Ix of the educational amendments of 1972 and 
will not be tolerated at the university of New Mexico.
If you have questions about uNM’s Sexual harassment Policy 
or believe that you may have experienced sexual harassment, 
contact uNM’s office of equal opportunity at (505) 277-5251.
Student Code of Conduct
It is important for all students to be aware of conduct that 
will lead to disciplinary action by the university. The Board of 
Regents has adopted a code of conduct for students, which is 
published in the UNM Pathfinder. Types of conduct which shall 
be considered for disciplinary action are behaviors that:
 are considered to adversely affect the university’s educa-
tional function;
 interfere with the right of others to the pursuit of their 
education, to conduct their university duties and responsi-
bilities or to participate in university activities.
copies of the Code of Conduct are available in the dean of 
Students office or can be found on the dean of Students’ web 
site: http://www.unm.edu/~doso/.
Student Health Service
The Student health center (Shc) is a one-stop health service 
available to all currently-enrolled uNM students. This service is 
funded in part by student fees. The Shc is located on the main 
campus just north of Johnson center and across the mall from 
the Student union Building. Services include primary medi-
cal care, walk-in clinic, pharmacy, women’s and men’s health, 
 allergy and immunization, medical specialty clinics, physical 
therapy, lab and x-ray, travel health clinic, counseling and 
Therapy Services (caTS), health education and prevention and 
a student health advisory committee.  
Students are not required to have health insurance to be seen 
at the Student health center. fees charged at the Shc are 
much lower than community rates. Students enrolled for less 
than 6 credit hours will pay a higher visit fee. eligibility guide-
lines change in the summer; call for clarification. 
The Shc is an approved provider for lovelace Sandia, 
Presbyterian, and united healthcare (uNM plan only). Students 
enrolled in hMo plans should check with the Shc Insurance 
Specialist about choosing the Shc as their primary care pro-
vider. for students who do not have health insurance, the 
university provides a supplemental health and accident insur-
ance policy. (for more information, see Student health and 
accident Insurance below.)
Students are encouraged to arrange appointments in advance. 
Please arrive 15 minutes early for medical appointments to 
complete the necessary paperwork and to check-in at the 
reception area. Medical and counseling and Therapy appoint-
ments and services are available Monday–friday, 8:00 a.m. to 
5:00 p.m. on Tuesdays, the Shc is closed from 8:00 to 9:00 a.m. 
The center is closed on all official university holidays.
To schedule a medical appointment, call (505) 277-3136; for 
counseling and therapy appointments, call (505) 277-4537. 
Students may also be seen on a non-appointment basis for 
urgent care.
for more information call (505) 277-3136 or visit the Shc web 
site at: www.unm.edu/~shc1/.
Student Health and Accident Insurance
Students are not required to have health insurance to be seen 
at the Student health center. however, the Shc recommends 
that all students have insurance to help defray the costs of 
health care. The university provides a student-chosen health 
and accident insurance policy for students enrolled for 6 
or more hours per semester. The plan provides for hospital, 
 surgical and outpatient medical care beyond that provided 
by the uNM Student health center. The policy is geared to 
the needs of uNM students and provides coverage for a 
semester or a 12-month period regardless of geographic loca-
tion. dependent and spouse coverage is also available. The 
Student Insurance Plan also offers optional dental coverage. 
an Insurance Specialist, located at the Student health center, 
is available to assist students with insurance claims and other 
insurance issues.
The university requires all international students and their 
dependents to have health insurance coverage while enrolled. 
The uNM student health and accident insurance policy will 
meet this requirement.
veterans Administration Education Programs
The university of New Mexico is approved for certification of 
students eligible to receive educational assistance through 
the veterans administration. To make application for va ben-
efits or to initiate benefit payments, eligible students must 
contact the uNM veterans office each term of enrollment. 
The veterans office is located in the Student Services center, 
Room 257. for additional information call (505) 277-3514. 
advisement counseling is available to assist students in 
 selection and development of a program of study.
Special Student Programs 
International Student Exchange
uNM students may study at designated foreign universities 
while remaining enrolled at uNM and paying uNM tuition. 
Students eligible for financial aid may apply funds towards 
these programs. Participants receive direct or transfer credit for 
the academic work completed abroad. Students on exchange 
programs may not use time spent on the program to fulfill 
their 12-month durational requirement for in-state residency 
purposes.
The university office of International Programs and Services 
(oIPS) administers student exchanges with these universities:
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OPEN TO ALL MAJORS
Australia
university of Sunshine coast, Queensland
university of Newcastle, callaghan
flinders university, adelaide
Austria
Karl franzens universität, Graz (German required)
Canada
Simon fraser university, Burnaby, Bc
McGill university, Montréal
concordia university, Montréal
Bishop’s university, Montréal
université de Sherbrooke, Sherbrooke (french required)
université de Montréal (french required)
université de Québec á Montréal (french required)
Denmark
aalborg university
France 
université de Savoie, chambery (french required)
Germany
Rheinische friedrich-Wilhelms universität, Bonn (German 
required)
Ruprecht Karls universität, heidelberg (German required)
Martin luther universität, halle-Wittenberg (German 
required)
Bayrische Julius Maximilians universität, Würzburg (German 
required)
New Zealand
university of canterbury, christchurch
Russia
university of Russian academy of education, Nizhny 
Novgorod (Russian required)
Taiwan
National Tsinghua university
Sweden 
university of linkoping
university of Skovde
United kingdom  
university of aberdeen, Scotland
university of east anglia
university of essex
university of hull
university of Sheffield
university of Swansea, Wales
PROGRAMS FOR SPECIFIC MAJORS
Anderson Schools of Management:
Austria
fh Joanneum, Graz
China
hong Kong Polytechnic university  
France
Normandie Business School, caen or la havre
university of Paris, dauphine (french required)
United kingdom
university of edinburgh, Scotland
Anthropology:
United kingdom
university of east london
Art & Art History:
Czech Republic
art Institute of Prague (Mfa students only)
United kingdom
Glasgow School of art, Scotland
Biology, Bio-Medical Sciences and Related Fields:
Germany
university of lübeck
Engineering:
Italy
university of catania, Sicily (Italian required)
Sweden
Jongköping university
Law School:
Australia
university of Tasmania
Canada
university of ottawa
university of Western ontario
Physics and Astronomy:
United kingdom
university of exeter
See also program from latin american & Iberian Institute, 
below.
Students from uNM exchange places with students from 
selected universities for one semester or one academic year. 
advisement is available for students planning to directly enroll 
in a foreign university as well. our office is located at 2111 
Mesa vista hall, telephone (505) 277-4032.
Students are encouraged to contact their respective colleges 
and departments to research additional study abroad possi-
bilities that may be offered.
Information meetings are held in the fall and Spring Semesters 
for interested students planning on participating the following 
academic year.  
a number of uNM departments also offer short-term inter-
national trips, summer programs, and volunteer and service 
learning opportunities. Information is available on the web 
site at www.unm.edu/~studyabd.
LATIN AMERICAN AND IBERIAN INSTITUTE
STUDY ABROAD OPPORTUNITIES
The latin american and Iberian Institute announces vari-
ous options for studying in Mexico, central america, South 
america (including Brazil), and Spain. Students may attend 
either a one-on-one exchange and pay uNM tuition before 
they go (scholarships apply), or may attend Short-Term pro-
grams lasting between 2-6 weeks and pay tuition directly 
to the program (cannot use scholarships). financial aid is 
available for most programs. Students are responsible for all 
travel, housing (approximately $500 per month, including 
meals, with a family), medical insurance, books, and inciden-
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tal expenses. Tuition fellowships are available for Short-Term 
Summer sessions. Spanish (or Portuguese in Brazil) fluency 
required for one-on-one exchange programs unless noted. 
one-on-one exchange students must have a GPa of 3.0 and 
have completed 50-60 credit hours. credits will be transferred 
to uNM upon receipt of host university transcript and after 
students secure equivalencies from departmental advisors. 
application deadlines are february 15 for the fall Semester or 
october 1 for the Spring Semester.
for additional information contact Robyn cote at the latin 
american and Iberian Institute, 801 yale Ne, MSc02 1690, 
albuquerque, NM 87131-1016. Tel. 277-2961 or 277-8542, fax 
277-5989, e-mail: studyabroad@laii.unm.edu.
ONE-ON-ONE ExCHANGE PROGRAMS
ARGENTINA:
Universidad Nacional de San Martín  
(http://www.unsam.edu.ar)
BOLIvIA:
Universidad Privada Boliviana (http://www.upb.edu)
Universidad de Aquino (http://www.udabol.edu.bo/)
Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra  
(http://www.upsa.edu.bo)
Universidad Católica Boliviana “San Pablo”  
(http://www.ucb.edu.bo/)
BRAZIL:
Universidade Estadual de Campinas  
(http://www.unicamp.br)
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 
(http://www.pucrs.br/)
Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP) (http://faap.br)
Universidade de São Paolo (http://www.usp.br)
COLOMBIA:
Universidad Autónoma de Occidente  
(http://www.cuao.edu.co)
Pontifícia Universidad Javeriana (http://www.puj.edu.co)
COSTA RICA:
Universidad de Costa Rica (http://www.ucr.ac.cr)
ECUADOR:
Universidad San Francisco de quito  
(http://www.usfq.edu.ec/)
Escuela Politécnica del Ejercito (https://www.espe.edu.ec/)
Universidad Técnica Particular de Loja  
(http://www.utpl.edu.ec/)
MExICO:
Universidad Nacional Autónoma de Mexico (UNAM) 
(http://www.unam.mx)
Universidad Autónoma de Chihuahua (www.uach.mx)
Universidad de Guadalajara (http://www.ugd.mx)
Universidad de Las Américas - Puebla  
(http://www.udlap.mx)
Universidad La Salle  
(http://www.ulsa.edu.mx/principal.shtml)
Universidad de quintana Roo  
(http://www.uqroo.mx/uqroo/princip.htm)
Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM)  
(http://www.itam.mx)
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey (ITESM) (http://www.itesm.mx)
Universidad veracruzana (http://www.uv.mx/)
Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM)  
(http://www.itam.mx)
CIESAS (Centro de Investigaciones y Estudios Superiores 
en Antropologia Social) (http://www.ciesas.edu.mx)
NICARAGUA:
Universidad Centroamericana (http://www.uca.edu.ni/)
vENEZUELA:
Universidad Simón Bolívar, Caracas. (http://www.usb.ve)
SPAIN:
Universidad de Alcalá (http://www.uah.ed)
Universidad de Granada (http://www.ugr.es)
Universidad de Cádiz (http://uca.es)
Universidade de Santiago de Compostela 
(http://www.usc.es)
Universidad Politécnica de Madrid (http://www.upm.es)
Universidad Pública de Navarra (http://www.unavarra.es)
Universidad de Extremadura (http://www.unex.es)
Universidad de Salamanca (http://www.usal.es)
Universidad de vigo (http://www.uvigo.es)
Centro de Estudios Superiores Felipe II (Aranjuez)  
(http://www.cesfelipesegundo.com)
Universitat Pompeu Fabra (Barcelona) (http://www.upf.es)
Universidad Politécnica de valencia (http://www.upv.es)
Universidad Rey Juan Carlos (http://www.urjc.es)
SHORT-TERM (NON-ExCHANGE) SESSIONS
MExICO
**NEW PROGRAM** xALAPA: Universidad veracruzana - 
Escuela para Estudiantes Extranjeros (EEE) offers 2-week, 5-
week, or 7-week programs throughout the year, as well as fall 
and Spring semesters. cost: $210-$310 per course. Students 
may also take classes at the regular university for $180 per 
course. Internships available January - July, $350. Students 
may apply to this program as exchange Students through the 
coNahec program. housing extra. (http://www.uv.mx/eee)
GUADALAJARA: Universidad de Guadalajara -- Centro de 
Estudios Para Extranjeros (CEPE) offers 5-week programs 
throughout the year and several 2-week programs. cost: $329 
for one course; $254 per additional course; housing extra. Price 
includes 25% discount. (http://www.cepe.udg.mx) 
GUANAJUATO: Universidad de Guanajuato -- Escuela de 
Idiomas offers two 4-week programs in the summer ($575), 
semester courses ($600), and monthly courses ($550). housing 
extra. other languages taught as well. (http://www.ugto.mx/
Idiomas/)
TAxCO: Universidad Nacional Autónoma de Mexico (UNAM) 
Centro de Ensenanza Para Extranjeros (CEPE) offers 6-week 
programs throughout the year, 3-week program in summer. 
cost: $450 per session plus housing. (http://www.cepetaxco.
unam.mx)
MExICO CITY: Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) -- Centro de Enseñanza Para Extranjeros (CEPE) 
offers 6-week programs throughout the year ($350 per 
session), 3-week intensive summer sessions ($350), and semes-
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ter sessions ($140 per course). housing extra. (http://www.
cepe.unam.mx)
CUERNAvACA: Cuauhnahuac. Private language institute. 
No uNM credit available, but possible through NMSu. cost: 
$175/week off season; $180/week high season. housing extra. 
(http://www.cuauhnahuac.edu.mx)
OAxACA: Instituto Cultural Oaxaca offers 4-week programs 
throughout the year and some 5-week programs with empha-
sis on oaxacan culture. No uNM credit available, but possible 
through NMSu. uNM students save $50 off tuition. cost: $420-
500 per month, housing extra. (http://www.instculturaloax.
com.mx/)
SPAIN
Universidad de Granada, Centro de Lenguas Modernas. 
Spring and fall semester sessions (tuition $1400.00 per 
semester) and short-term summer sessions ($500 for 2-week 
session; $700 for 4-week session) May through September. 
Intensive Spanish language, Spanish language and culture, 
and hispanic Studies courses. other languages as well, includ-
ing arabic. (http://www.ugr.es/~clm). applications and uNM 
course equivalencies available at the laII.
Universidad de Alcalá, I.U.I.E.N (Instituto Universitario de 
Investigación de Estudios Norteamericanos). four-week 
summer (June or July) and Semester courses offered. Prices 
include tuition and housing: $2000 per month in summer, 
$7500 per semester. (http://www.iuien-uah.com/). applications 
and uNM course equivalencies available at the laII.
Universidad de Salamanca, Cursos Internacionales 2-week 
to 6-week sessions, semester sessions, and summer courses. 
costs vary. (http://corintio.usal.es/)
Universidad de Santiago de Compostela - centro de lenguas 
Modernas. 9-week or 11-week sessions, special 4-week or 16-
week programs for exchange Students. costs vary. (http://
www.usc.es/idiomas/espanol.htm)
Universidad de Cádiz - Centro Superior de Lenguas 
Modernas. fall and Spring semesters, 2 or 4 hrs per day. other 
languages include German, french, and Italian, Sign language. 
also Methodology of Teaching foreign languages. costs vary. 
(http://www.uca.es/cslm/)
Universidad Pública de Navarra - centro Superior de Idiomas. 
Semester sessions, 1-week winter and 2-week summer sessions. 
costs vary. (http://www.unavarra.es/idiomas/esp1.htm)
Universidad de vigo - Cursos de Español para Extranjeros. 
fall and Spring semesters, 4-week summer program in July. 
costs vary. (http://www.uvigo.es/relaciones/index.en.htm)
National Student Exchange
The National Student exchange (NSe) offers uNM students an 
opportunity for educational travel and study at approximately 
180 participating colleges and universities across the united 
States and Puerto Rico. NSe permits students to broaden their 
academic, social and cultural awareness by temporarily leaving 
the familiar atmosphere of home town and home campus.
Participants must be full-time students with a minimum cumu-
lative grade point average of a 2.50 who have completed two 
semesters prior to exchange. There is a one time application 
fee of $150. additionally, the student must be in good disci-
pline and financial standing with the university.
NSe students pay full-time tuition to the university of New 
Mexico (Plan B) before leaving for their host school. Most uNM 
financial aid/scholarships will apply for tuition. expenses for 
room and board, transportation to and from the host campus 
and incidentals are the responsibility of the exchange student.
NSe students receive specific information as to the transfer-
ability of courses from their host colleges before leaving 
uNM. Telephone registration allows exchange students to 
preregister for classes from their host colleges prior to their 
return to uNM. Students on exchange programs may not use 
time spent on the program to fulfill their 12-month durational 
requirement for in-state residency purposes.
further information may be obtained from the NSe office, 
Student Services center,  Room 280, telephone (505) 277-3361 or 
email unmnse@unm.edu. application deadline: february 9, 
2007. National Student exchange is online at www.unm.
edu/~unmnse.
Recreational Services
The mission of the Recreational Services department of the 
university of New Mexico is to provide a wide variety of oppor-
tunities to enhance the recreational and cultural experiences 
for a diverse university community. The department is com-
mitted to excellence by offering services which stimulate a 
social, ethical, healthy and safe environment.
Open Recreation and Facility. facilities managed by 
Recreational Services during open Recreation hours include 
three large gymnasiums, two weight rooms, handball, rac-
quetball and squash courts, swimming pools, wrestling and 
dance rooms, tennis courts and playing fields. There is also an 
additional small weight room in the plaza level of the Student 
union Building.
for facility hours call (505) 277-4347 or check out our web site 
at: www.unm.edu/~recsvcs
Getaway Adventures. The Getaway program offers instruc-
tional, educational and recreational excursions and clinics 
such as cross country skiing, hiking, rock climbing, camping 
and whitewater rafting. other trips include ancient cliff dwell-
ing exploration, art gallery tours and Zozobra.
Intramural Sports. Team sport activities offered are flag 
football, soccer, slow pitch softball, swimming and volleyball. 
Individual and dual sports include badminton, tennis, bil-
liards, bowling, golf and table tennis. co-recreational offerings 
include indoor soccer and basketball.
Fitness Program. The fitness Program offers two exciting 
work-out opportunities called “x-treme fitness” and “The 
Works.” The “x-treme fitness” program is designed to create 
unique physical fitness alternatives, such as beginning belly 
dancing, Tae Kwon do and Tai chi chih. “The Works” program 
includes about 40 hours of a variety of classes each week. 
These offerings include salsa and hip hop aerobics to yoga, 
boxing, Pilates and loBo cycling. loBo cycling studio is also 
available for rent to groups who are interested. “The Works” 
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pass is offered at a packaged discount price so that you can 
enjoy a variety of different workout styles seven days a week!
Outdoor and Bicycle Shop. The outdoor Shop rents camp-
ing and recreational equipment to students, faculty and staff 
for a nominal fee. athletic accessories such as tennis and 
racquetballs, swim goggles and racquetball rackets may be 
purchased at the outdoor Shop. The Bicycle Shop is a complete 
bicycle repair facility, servicing all makes of bicycles and non- 
motorized wheel-chairs. hours for both shops are: M–f, 8:00 a.
m.–8:00 p.m. call (505) 277-8182 for rental reservations.
Recreational Services Challenge and Ropes Course 
Program. The challenge course Program is to provide team-
building activities by offering unique challenges through the 
use of the low ropes course, climbing wall, cooperative games 
and outdoor experiences. The focus for the program is to 
provide unique team building experiences for uNM student 
groups and uNM departments.
The Excel: Adaptive Fitness Program. The Recreational 
Services excel Program, formerly known as Special Populations, 
provides recreational opportunities for individuals with dis-
abilities such as those who are post-rehabilitiation clients or 
those who suffer from joint afflictions, arthritis, cerebral palsy, 
Md, MS, etc. This program includes includes classes in adaptive 
strength training and low impact yoga.
Sport Clubs. If you are interested in becoming a member of 
a sport club or starting your own club, we will point you in 
the right direction. Just a few of the clubs that are currently 
offered include: Karate, Rodeo, ultimate frisbee, Gymnastics 
and Rugby.
Employment. We employ more than 150 students in the 
Recreational Program. If you are interested in any of our 
programs, please stop by our office and fill out an application. 
Both work-study and nonwork-study students are encouraged 
to apply.
Please note that all times listed are estimated and subject 
to change without notice. for updated information, current 
schedules are available in Johnson center, Room 1102, (505) 
277-4347 or check out Recreational Services online at: http://
www.unm.edu/~recsvcs.
Special Programs Office
1921 las lomas Ne, albuquerque, NM 87131 
(505) 277-3096, fax (505) 277-3165 
programs@unm.edu; www.specialprograms.unm.edu
The Special Programs office provides support for students that 
have faced barriers to pursuing higher education. Through 
various programs, the office staff offers services such as skill 
building workshops, tutoring, assistance securing funding for 
school, a computer lab, academic advising and other student 
support. Some of the programs offered through the Special 
Programs office include:
The Ronald E. McNair Post-Baccalaureate Achievement 
Program is federally funded through the u.S. department of 
education TRIo programs. This program is for undergraduate 
students and is designed to increase the number of first gen-
eration, low-income and/or under-represented individuals in 
doctoral study. during the academic year, McNair Scholars 
participate in a variety of activities and workshops that sup-
port and encourage excellence in educational achievement. 
In addition, the program offers the colloquia series sessions 
“how to Succeed in Graduate School” as well as other cultural 
and educational activities. Specific workshops and activities 
are presented during the academic year designed to prepare 
the scholars for the summer research component of the pro-
gram. McNair Scholars are selected for this program based on 
their outstanding academic background and their potential 
and desire to pursue a Ph.d. as participants of the uNM 
Ronald e. McNair Post-Baccalaureate achievement Program, 
scholars are entering a distinguished “family” of scholars rep-
resenting 179 colleges and universities across the nation.
The Research Opportunity Program (ROP) at the university 
of New Mexico was established to promote access to graduate 
education among under-represented minority undergradu-
ates. This graduate school preparation program offers work-
shops, mentorship, internships, campus travel and conference 
opportunities for juniors and seniors. The goal of the RoP 
program is to increase the level of diversity among students 
who enter Ph.d. programs to pursue careers in university 
teaching and research by providing research opportunities to 
undergraduate students that have been under-served. 
The RoP affords students an opportunity to conduct selected 
research under the direction and guidance of a uNM faculty 
member. The faculty mentor selects all research projects and 
students are provided supplemental activities to enhance the 
research experience.
The College Assistance Migrant Program (CAMP) is feder-
ally funded through the u.S. department of education, office 
of Migrant education. The residential caMP program was 
established to identify, recruit, admit and enroll migrant and 
seasonal farm worker students and provide them academic, 
social and financial support to enable them to complete their 
first year of college. The migrant/seasonal student support 
services include: counseling, meaningful social experiences, 
cultural enrichment activities, leadership skills and life-long 
focus of personal growth necessary to complete the freshman 
year and contribute to the students’ successful completion of 
an undergraduate degree.
Student Support Services (SSS) is federally funded through 
a grant from the u.S. department of education to provide 
students opportunities for academic development and to 
assist students with basic college requirements. This program 
serves low-income, first generation and disabled uNM fresh-
men and sophomores. The goal of SSS is to retain and gradu-
ate all participants and to assist students in their pursuit of 
graduate or professional school. SSS offers participants: aca-
demic advisement, peer mentoring and tutoring, workshops, 
social/cultural activities, plus the opportunity to participate as 
members of learning communities. eligible SSS participants 
may receive additional federal supplemental grant aid contin-
gent upon available funds.
College Enrichment Program (CEP) is a student retention 
program that is committed to creating opportunities for 
 student success. our staff provides guidance and support 
to students in all areas relevant to their success on campus. 
We assist students in several areas including their overall 
adjustment to college, academic advising, career selection 
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and financial aid advisement. additionally, we coordinate the 
more comprehensive of the two “new student orientation” 
programs on this campus. Particular emphasis is given to 
assisting first year students from backgrounds which are cur-
rently underrepresented at the university. To qualify for the 
ceP program students must be one of the following; a first 
generation student, a member of an underrepresented group, 
a TRIo participant, low income, a family member of a prior 
ceP participant, a special admission student, and /or have an 
acT score (or SaT equivalent) of 16 or below.
UNM Extended University
BACHELOR AND GRADUATE PROGRAM CENTERS
Extended University provides courses and programs in many 
subject areas and disciplines via a number of convenient 
technologies and in various locations throughout the state. 
It maintains nine field centers, which are listed below. It 
also oversees and coordinates coursework delivered online, 
through instructional television, and via correspondence. To 
obtain additional information about taking courses through 
extended university, visit the web site at http://eu.unm.edu or 
call (505) 277-6151 or toll free, 1-800-345-1807.
ExTENDED UNIvERSITY ESPAÑOLA CENTER
upper division and Graduate courses and Programs
The española center offers courses in the arts & Sciences in 
support of a Bachelor of university Studies degree. future 
programs will include a masters degree in education. located 
at Northern New Mexico community college, 1027 N. Railroad 
avenue, Johnson controls center, Room 109. Telephone: (505) 
747-0774, fax: (505) 747-0745.
ExTENDED UNIvERSITY FARMINGTON CENTER
upper division and Graduate courses and Programs
The farmington center offers three bachelor degree pro-
grams, four master degree programs, and an alternative licen-
sure program. Bachelor degree programs include elementary 
education, Secondary education, and university Studies. 
Master degree programs include elementary education, 
Secondary education, elementary education with licensure, 
and Secondary education with licensure. The farmington 
center also offers courses in the arts & Sciences in support of 
a Bachelor of university Studies degree. located at San Juan 
college, Physical address: 30th Street center annex, 3539 
e. 30th, 2nd floor. Mailing address: 4601 college Boulevard, 
farmington, NM 87402. Telephone: (505) 566-3480, fax: (505) 
566-3482, or email: unm@sanjuancollege.edu. 
ExTENDED UNIvERSITY GALLUP CENTER
upper division and Graduate courses and Programs
The Gallup center offers five bachelor degree programs and 
three master degree programs. Bachelor degree programs 
include Business administration, early childhood/ Multicultural 
education, elementary/Secondary education, Nursing and 
university Studies. Master degree programs include educational 
leadership, Public administration, elementary/Secondary 
education, and the New Mexico alternative licensure Program 
at the licensure and master degree levels in elementary and 
Secondary education. located at the uNM-Gallup campus, 
calvin hall, 200 college Road, Gallup, NM 87301. Telephone: 
(505) 863-7618, fax: (505) 863-7564.
ExTENDED UNIvERSITY kAFB CENTER
The KafB center offers distance learning opportunities and 
some face-to-face courses for individuals who have cur-
rent military base access: KafB personnel, their spouses 
and dependents, military veterans and government agency 
 personnel/contractors for whom the KafB location is acces-
sible. located at the KafB education center, Room 106, 1900 
Wyoming Blvd. Se, Kirtland afB, NM 87117-5604. Telephone: 
(505) 260-1154, fax: (505) 255-0449.
ExTENDED UNIvERSITY LOS ALAMOS CENTER
upper division and Graduate courses and Programs
The los alamos center offers graduate courses in engineering 
(chemical, Nuclear, civil, electrical, computer Science, 
Mechanical and Radiation Protection), educational leadership, 
and Public administration. Bachelor degree courses are offered 
in computer Science and other engineering areas, and a vari-
ety of subjects in the arts and Sciences. located at the uNM-
los alamos campus, 4000 university drive, Bldg. 1, Room 113, 
los alamos, NM 87544. Telephone: (505) 662-0335, fax: (505) 
662-0344.
ExTENDED UNIvERSITY SANTA FE CENTER
upper division and Graduate courses and Programs
The Santa fe center offers master degree program courses in 
educational leadership and Public administration. a Bachelor 
degree completion program is offered in university Studies. 
The Santa fe center also offers courses in a range of subjects in 
the arts & Sciences, engineering, and fine arts. located at the 
Santa fe community college, 6401 Richards avenue, Room 
309 (lower-level, west wing), Santa fe, NM 87508. Telephone 
(505) 428-1234, fax (505) 428-1238.
ExTENDED UNIvERSITY TAOS CENTER
upper division and Graduate courses and Programs
The Taos center offers master degree program courses in 
educational leadership and Public administration. a bachelor 
degree completion program is offered in university Studies. 
The Taos center also offers courses in a range of subjects in the 
arts & Sciences, education, engineering, and fine arts. located 
at the uNM-Taos campus, 115 civic Plaza drive, Rooms 2 
and 3, Taos, NM 87571. Telephone: (505) 737-6280, fax: 
(505) 737-0690.
ExTENDED UNIvERSITY AT UNM WEST
extended university at uNM West offers 8- and 16-week 
lower- and upper-division courses leading to core require-
ment completion and/or a Bachelor of university Studies 
(BuS) degree. areas of study include arts & Sciences and 
Public administration. In addition, 16-week lower- and upper-
division and graduate level courses are offered at uNM West 
via Instructional Television in american Studies, chemical & 
Nuclear engineering, communication & Journalism, computer 
Science, educational leadership, electrical & computer 
engineering, health education, Management, Mechanical 
engineering, Native american Studies, Professional Physical 
education, Psychology, Public administration, and Sociology 
leading to degree completion. located at 2600 The american 
Road Se, Suite 250, Rio Rancho, NM 87124. Telephone: (505) 
925-uNMW (8669), fax: (505) 925-8684.
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ExTENDED UNIvERSITY vALENCIA CENTER
The valencia center began offering upper division courses on-
site in Spring 2004. Plans are underway to offer courses toward 
degree completion in the Bachelor of university Studies (BuS) 
degree and in education. In addition, upper division and 
graduate courses are available via instructional television. 
located at the uNM-valencia campus, community education 
Services, 280 la entrada, los lunas, NM 87031. Telephone: (505) 
925-8974, fax: (505) 925-8972.
UNM ExTENDED UNIvERSITY -
Instructional Television
Instructional Television (ITv) courses offer distance students 
the opportunity to participate in selected main campus 
 courses. ITv courses are broadcast live and can be viewed 
at all extended university field centers as well as at sev-
eral other sites throughout New Mexico. course materials, 
student assignments, technical assistance and exam proctor-
ing are conducted by site facilitators at the distance loca-
tions in conjunction with a distance education coordinator 
on the uNM main campus. for additional information about 
courses offered through ITv, please call (505) 277-8821 or 
1-800-289-4617. ITv is a department of Media Technology 
Services which is located in the lower level of Woodward hall.
UNM ExTENDED UNIvERSITY-
Online Courses
online courses are completed electronically from a computer 
with World Wide Web access. all online courses are created 
and taught by regular uNM faculty on a standard semester 
schedule. Students are assured an interactive relationship 
with the instructor throughout the semester. any student, 
whether on main campus or at a remote site, working around 
the limitations of schedule or location, is encouraged to 
examine online offerings as a way to advance his or her educa-
tion. for more information about online courses at uNM, call 
(505) 277-8128 or visit the extended university web site at 
http://eu.unm.edu.
UNM ExTENDED UNIvERSITY
Independent Study
Independent Study through correspondence courses offers 
students a flexible, convenient way to earn college credit at 
home. It is an ideal alternative for learners who cannot attend 
regular class offerings and, further, provides an opportunity for 
main and branch campus students to add to their classroom 
hours. a wealth of both lower- and upper-division courses is 
available, spanning a wide range of disciplines. Many degrees 
allow, with some restrictions, for up to 30 credit hours to 
be earned towards graduation through Independent Study. 
Students can register for correspondence courses at any time. 
homework is exchanged between student and the instructor 
via the u.S. Postal Service, and exams are proctored by staff at 
local libraries or at extended university field centers. for the 
correspondence course listing or additional information, call 
(505) 277-1604 or visit the extended university web site at 
http://eu.unm.edu.
UNM ExTENDED UNIvERSITY-
Extension Credit
The extended Services Program has existed since 1928 to 
provide uNM academic credit courses to communities in out-
lying areas of the state. The college of arts and Sciences, the 
School of architecture and Planning, the college of education, 
and the School of Public administration have participated in 
offering extended Services courses. Special Programs such as 
architecture and children, Southwest Institute, albuquerque 
Public Schools academy, aPS/Bernalillo eSl Summer Institute, 
annual Indian School on alcohol and other drug-Related 
Issues, and International Programs have been awarded credit 
through extended Services. Persons interested in having an 
extension class offered in a specific community should address 
their inquiries to: The university of New Mexico, extended 
university, extension credit, Woodward hall, MSc03 2190, 
1 university of New Mexico, albuquerque, NM 87131-0001, or 
call (505) 277-1154.
The University of New Mexico  
Welcome Center
visit our new Welcome center, located in the cornell 
visitor Parking Structure across from Popejoy hall. Stop by 
and pick up campus maps and information about events on 
campus. call us (505) 277-1989 or find us on the web at www.
unm.edu/~visitor.
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This Policy on Illegal drugs and alcohol is adopted pursuant to federal laws and because 
of the commitment of the university of New Mexico to an environment for the pursuit 
of its educational mission free of drugs and the illegal use of alcohol. drug and alcohol 
abuse on campus poses a serious threat to the health and welfare of faculty, staff and 
students; impairs work and academic performance; jeopardizes the safety and well-
being of other employees, students and members of the general public; and conflicts 
with the responsibility of the university of New Mexico to foster a healthy atmosphere 
for the pursuit of education, research and service.
This policy covers all property owned, used, leased or controlled by the university of 
New Mexico, or any other site where official university business is being conducted. 
“controlled substances” means those substances in Schedules I through v of section 
202 of the controlled Substances act, 21 u.S.c. 812, and implementing regulations, 21 
cfR 1308.11-1308.15. controlled substances include, but are not limited to, marijuana, 
cocaine (including “crack”), amphetamines, heroin, PcP, hallucinogens and certain pre-
scription drugs. Illegal uses of alcohol include, but are not limited to, serving, buying or 
drinking alcohol by a minor; assisting a minor or an intoxicated person to get alcohol; 
selling alcohol without a license and driving while under the influence. This policy is not 
intended to supersede or negate any existing policies on substance abuse, student or 
employee discipline, or any additional requirements imposed on the university of New 
Mexico or its students, faculty or staff by federal or state law.
I. Policy Statement
The unlawful manufacture, distribution, dispensing, possession or use of controlled sub-
stances or alcohol on uNM property or as part of any of its activities by any member of the 
university of New Mexico community—faculty, staff or student—is strictly prohibited.
as a condition of employment, all employees—faculty and staff—of the university of 
New Mexico shall abide by the terms of this policy. violation of this policy shall result in 
disciplinary action, up to and including dismissal. for more detailed information, faculty 
should refer to the faculty handbook and/or contact the faculty Grants and contracts 
office. Staff may refer to the university Business Policies and Procedures Manual and/or 
contact the human Resources department.
as a condition of continued registration and enrollment, any student of the university of 
New Mexico shall abide by this policy. 
violation of this policy shall result in disciplinary action, up to and including expulsion. 
for more detailed information, students should refer to the Student code of conduct 
and related policies printed in The UNM Pathfinder and/or contact the dean of Students 
office.
uNM’s response to any violation of this policy may include, as a total or partial alter-
native to disciplinary action, a requirement that the employee or student participate 
satisfactorily in an approved substance abuse treatment or rehabilitation program as a 
condition of continued employment or registration/enrollment. any employee engaged 
in the performance of work under a federal contract or grant is required, as a condition 
of employment, to notify his/her supervisor if he or she is convicted of a criminal drug 
statute violation occurring in the workplace within five days of such conviction. The 
supervisor shall notify the university counsel’s office. failure of the employee to notify 
the supervisor shall be grounds for disciplinary action.
In recognition of the dangers of substance abuse in the workplace, the university of New 
Mexico shall maintain alcohol and drug-free awareness programs to inform members 
of the university community about the issues and risks of substance abuse, counseling 
and treatment resources. 
The university shall assign responsibility for such awareness programs to specific admin-
istrative entities, which shall be provided sufficient resources to develop and maintain 
the programs. as a matter of policy, any referral, treatment, awareness or primary 
prevention programs established by the university of New Mexico shall play no role in 
enforcing or instituting possible disciplinary action.
 
II. Legal Sanctions For the Unlawful Possession or  
Distribution of Illicit Drugs and Alcohol
The penalties for even the most minor of violations of the liquor control act can 
include fines of up to $300, confiscation of property and imprisonment for up to seven 
months. More serious violations carry greater penalties, with larger fines and longer 
 imprisonment.
driving or using machinery after drinking or using drugs creates the risk that the user 
may injure or kill someone. This can result in homicide charges. license revocation and 
vehicle impoundment are also possible results of driving while under the influence of 
liquor or drugs. The minimum blood alcohol levels at which drivers’ licenses are revoked 
in New Mexico are: .02% for those under 21 and .08% for those 21 and over. all drivers 
in New Mexico are presumed to be intoxicated at the .08% level. In drug-related cases a 
court can permanently suspend eligibility for federal benefits, including financial aid. a 
criminal record can seriously hurt educational and career opportunities. 
Penalties for illegal drug use can include significant fines and imprisonment. Penalties for 
the illegal sale of drugs are greater, and may include property confiscation. alternative 
penalties for illegal drug or alcohol use may also include mandatory community service. 
violation of laws by a foreign national may result in deportation.
as required by federal regulations, charts accompanying this policy statement in the 
current UNM Pathfinder detail federal and state sanctions for the unlawful possession or 
distribution of illicit drugs.
III. Health Risks Associated with Use of Illicit Drugs  
and the Abuse of Alcohol
excessive alcohol consumption and abuse of illicit drugs can lead to certain types of 
cancer, pathological changes in the liver, brain, heart and muscle which can lead to dis-
ability and death, addiction, birth defects, shortened life span, stomach ulcers, phlebitis, 
varicose veins and other health problems. alcohol and drugs are also a major factor in 
homicides, assaults, rapes, suicide, family and date violence. 
alcohol is significantly involved in all types of accidents—motor vehicle, home, industrial 
and recreational. unintended pregnancies and sexually transmitted diseases are often 
associated with alcohol or other drug abuse, as well as relationship, academic or work 
problems.
for more information about the possible effects and health risks associated with the 
use of illicit drugs and alcohol, contact the uNM campus office of Substance abuse 
Prevention (505/277-2795). a chart accompanying this policy statement in the current 
UNM Pathfinder lists possible effects and health risks associated with the use of illicit 
drugs and controlled substances.
IV. Campus Resources For Substance Abuse Problems
Campus Resources For Faculty and Staff
If you are concerned about your own, an employee’s or a colleague’s alcohol or drug 
use, contact the caRS (counseling assistance and Referral Service) program. The intent 
of caRS is not to intrude into the private lives of university employees, but rather to 
provide services for those who choose to request help with their problems. your contact 
with caRS is confidential within the limits of applicable law and ethical guidelines. 
Individual assessments, short-term counseling, consultation and referrals are available. 
caRS also offers presentations on a variety of topics, voluntary mediation services, 
group crisis intervention and team building. 
C.A.R.S. ......................................................................................................................... (505) 272-6868
University Hospital employees may contact c.a.R.S. directly (505/272-6868) or 
call human Resources for information about available counseling and referral 
resources ..................................................................................................................................(505) 272-0942 
Campus Resources for Students
If you are concerned about the alcohol or other drug use of yourself or another, contact 
the Student health center or the uNM campus office of Substance abuse Prevention. 
confidential consultations, individual assessments and education are available.
Student Health Center . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (505) 277-3136
UNM Campus Office of Substance Abuse Prevention . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (505) 277-2795
Health Education Program  
(Peer education and wellness consultations). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (505) 277-7947
Counseling and Therapy Services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (505) 277-4537
Other Campus and Community Resources
AGORA Crisis Center. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (505) 277-3013
Psychiatric Emergency Service (24-hour). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (505) 247-1121
University Hospital Emergency Department. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (505) 272-2411
UNM Alcohol and Substance Abuse Program (ASAP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (505) 925-2400
UNM Psychology Clinic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (505) 277-5164
UNM Employee Health Promotion Program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (505) 272-4460
UNM Employee Occupational Health Services. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (505) 272-8043
UNM Mental Health Center, Crisis Unit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (505) 272-2800
UNM Women’s Resource Center . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (505) 277-3716
Drug-Free Campus
I. Policy
II. legal Sanctions for violations
III. health Risks of alcohol and drug abuse
Iv. campus Resources for Substance abuse Problems
The University of New Mexico Policy on Illegal Drugs and Alcohol
Originally Adopted September 11, 1992
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Scheduling Problems? Take a Class Online! 
UNM is now offering Hybrid courses. 
Check the schedule of classes or http://online.unm.edu for updated course listings.
FALL 2006–ONLINE COURSES
Course No. Course Title Cr Hours Instructor
aMST 310d WM art of am SW 3 Susan Ressler
WMST 379 WM art of am SW 3 Susan Ressler
aSTR 101 l astronomy lab 1 William Miller
aSTR 101l astronomy lab 1 William Miller
aSTR 101 l astronomy lab 1 William Miller
cJ 225 Small Group communication 3 adolf harkness
eNGl 102 comp II - analysis & argument 3 Staff
eNGl 219 Tech & Prof Writing 3 various instructors
eNGl 220 expository Writing 3 Staff
eNGl 364 Native lit & Rhetorics 3 eliz archuleta
eNGl 414 & 514 documentation 3 Jonathan Price
eNGl 418 & 518 Proposal & Grant Writing 3 valerie Thomas
PhIl 156  Reasoning & critical Thinking 3 lisa Gerber
PSy 240 Brain & Behavior 3 Janis anderson
PSy 450d ST: Primate Behavior 3 lorna Joachim
PSy 650d ST: Primate Behavior 3 lorna Joachim
ce 473 construction law 3 Staff
ce 598c construction law 3 Staff
ce 474 Prin Write const doc 3 Staff
ce 598d Prin Write const doc 3 Staff
ce 475 & 575 construction Safety 3 Staff
ece 500 Theory of linear Systems 3 chaoki abdallah
ece 534 Plasma Physics 3 Mark Gilmore
ece 537 foundations of computing 3 Greg heileman
ece 540 advanced Networking 3 Ramiro Jordan
ece 541 Random Signaling Processing 3 M hayat
ece 560 Microwave engineering 3 christos christodoulou
ece 638 adv T in computer engineering 3 Winnie Shu
lead 501 ed leadership in a dem Society 3 lisa Grillo
lead 528 creating high achiev lern com 3 allison Borden
lead 560 Instructional ldrshp & dev 3 carolyn Wood
olIT 535 Thry & Prac-distance learning 3 lapointe, debora
MGMT 301 comp Based Info Sys 3 david harris
MGMT 303 Managerial acctg 3 ann Brooks
MGMT 306 org Behavior & div 3 J champoux
MGMT 322 Marketing Management 3 linda Shul 
MGMT 336 IS Security 3 alex Seazzu
MGMT 340 financial acctg I 3 ann Brooks
MGMT 506 org Behavior & div 3 J champoux
MGMT 636 Is Security 3 alex Seazzu
PadM 546 Public financial adm 3 Santa falcone
PadM 590 T: Program evaluation 3 Santa falcone
NuRS 229 T/human Phys func I 4 courney
NuRS 229 T/human Phys func I 2 courney
NuRS 229 T/human Phys func I 4 courney
NuRS 229 T/human Phys func I 2 courney
NuRS 332 Nrs Res/ evi Based Prac 3 Wayland
NuRS 340 advancemnt Prof Nsg 3 Guarnero
NuRS 351 hlth Ill concepts I 3 Welborn-Brown
NuRS 431l community assmnt 3 harris
NuRS 429 T/older adult 2 Miller
NuRS 441 evid Base hlth assess 4 Matta
NuRS 442 Nsg leadership hP & hcS 3 escandon
NuRS 447l fam/commun hlth Prac 4 harris
NuRS 503 Research in Nurs I 3 Woods
NuRS 505 hlth care Pol Sys adv Roles 3 Brady
NuRS 505 hlth care Pol Sys adv Roles 3 Ternus
NuRS 509 Teaching in Nsg 3 Giddens
NuRS 512 Resour utilization in Nsg 3 harris
NuRS 514 Nur adm in hleth Inst & agen 3 escandon
NuRS 526 Pathophysiology adv Pr Nsg 3 Mugliston
NuRS 543 Pharm Prin of clin Therapeutic 3 Minoli
NuRS 559 Physio concpts in hlth & Ill 3 Giddens
NuRS 593c T:older adult 2 Miller
NuRS 600 Phil of Sci in Nsg 3 Parshall
NuRS 601 Theory I:Proc Nsg Know dev 3 lobo
NuRS 605 adv hlth care Stat II 3 Meek
NuRS 606 Quant Meth in Nsg Res 3 Meek
NuRS 607 Qual Methods Nsg Res 3 Mendelson-Klaus
NuRS 611 Rural & cultural hlth 3 averill
($100 additional course fee applies to online courses)
FALL 2006 - HybRId COURSES
BIol 237 human anatomy & Physiology I 3 Jim Swan
BIol 238 human anatomy & Physiology II 3 Jim Swan
eNGl 102 comp II - analysis & argument 3 various instructors
eNGl 219 Tech & Prof Writing 3 various instructors
eNGl 220 expository Writing 3 various instructors
eMS 120 Intro to eMS Systems 3 hewett
eMS 420 eMS administration 3 Godomoski
eMS 455 eMS Injury Prevntn 3 lynn
About Online and Hybrid Courses at UNM:
  Online courses are taken on a computer with Internet access. 
Students are assured an interactive relationship with the instruc-
tor throughout the semester.
  Hybrid courses at uNM are a blend of face-to-face instruction 
with online learning. hybrid courses reduce the amount of time 
spend physically in the classroom. hybrid courses move about 
half the content of the course learning online. for example, on 
a regular three-credit course, students will meet once a week in 
the classroom. Students receive the remaining instruction online. 
It is important for students to go to the classroom lecture and to 
login to their course every week. Both online and hybrid courses 
utilize uNM’s official course management system, WebcT.
  online courses and hybrid courses follow the same semester 
schedule. All UNM admissions and registration deadlines, 
policies, and procedures apply to students who participate 
in online and hybrid courses.
Information for Students:
  access to your course is available the first day of classes. Students 
should access their course during the first week of classes. failing 
to login may result in an instructor dropping the student from the 
class.
  Students need a NetId to access their course. 
  To get a NetId go to http://netid.unm.edu 
  your NetId also sets up your uNM email account.
  Check your UNM email. one week prior to the start of classes 
you will receive important information about your online course.
  check the course descriptions at http://online.unm.edu. you will 
find additional information specific to each online course. Some 
courses have special hardware or software requirements, sched-
uled chats, meetings or proctored exams.
Login to your course:
login to online or hybrid courses is easy!
Just go to http://my.unm.edu the official portal for uNM.
enter your NetId and Password.
all your WebcT courses will show under the “My courses” Tab.
Need Help?
Technical support for faculty, staff and students is available. 
contact the WebcT help line. Telephone: (505) 277-740
email: webct@unm.edu
for more information about online courses, please contact (505) 
277-828, Toll free: -866-86-6040.
Wondering if you are ready for an online course? Take a quick quiz 
at http://online.unm.edu
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ANDERSON SCHOOLS OF MANAGEMENT** 
office: advisement center, first floor, east Wing
(505) 277-3888
accounting*, entrepreneurial Studies*, financial Management*, 
General Management*, International Management*, 
Management Information Systems*, Marketing Management*, 
human Resources Management*, Production and operations 
Management*, Travel and Tourism Management*, Public 
administration
School of Architecture and Planning
office: arch 101
(505) 277-2903
architecture, environmental design, community and Regional 
Planning, landscape architecture
College of Arts & Sciences**
office: ortg 251
(505) 277-4621
Students currently enrolled at a&S in one of the following depart-
ments please seek advisement with the a&S advisement center 
and/or their department of major. Prospective students that lack 
requirements for admission should go to university college or 
their intended major department.
african american Studies, american Studies, art, anthropology, 
asian Studies, astrophysics, Biochemistry, Biology, chemistry, 
classical Studies, communication, comparative literature, 
criminology, earth & Planetary Sciences, economics, economics-
Philosophy, english, english-Philosophy, environmental Science, 
european Studies, family Studies, french, Geography, German, 
history, Journalism & Mass communication, languages, latin 
american Studies, linguistics, Mathematics, Philosophy, Physics, 
Political Science, Portuguese, Psychology, Religious Studies, 
Russian, Russian Studies, Sign language Interpreting, Sociology, 
Spanish, Speech and hearing Sciences, Statistics, Women Studies
College of Education**
office: hokona hall 134
(505) 277-3190
art education, athletic Training, Bilingual education (Secondary), 
human development and family Relations, communication arts 
education (Secondary), early childhood Multicultural education, 
elementary education (including Teaching field endorsement), 
exercise Science, family Studies, health education, languages 
(German, french, Spanish–Secondary), Mathematics education 
(Secondary), Nutrition/dietetics, Physical education (K–12), 
Science education (earth Science, life Science, Physical Science–
Secondary), Social Studies education (Secondary), Special 
education, Teaching english as a Second language (Secondary), 
Technology and Training
SCHOOL OF ENGINEERING** 
office: ec e 133
(505) 277-4354
chemical engineering, civil engineering, computer engineering, 
computer Science, construction engineering, construction 
Management, electrical engineering, Manufacturing engineering 
and Robotics option, Mechanical engineering, Nuclear 
engineering, Pre-Major Program
COLLEGE OF FINE ARTS** 
office: ca 1103
(505) 277-4817
art history, art Studio, dance, design for Performance, Media 
arts, Music, Music education, Theatre 
COLLEGE OF NURSING** 
office: NRPh 152
(505) 272-4223
Nursing
COLLEGE OF PHARMACY** 
office: NRPh 188
(505) 272-0583
Pharmacy
UNIvERSITY COLLEGE
office: SSc 114
(505) 277-2631
Bachelor of university Studies, comprehensive academic 
advisement, exploratory/undecided Students, Introductory 
Studies courses, freshman academic choices, Sophomore 
Seminars in career awareness, Non-degree (without prior 
degrees earned)
DIAGNOSTIC AND THERAPEUTIC SCIENCES** 
dental hygiene (BS), Novitski hall 204 (505) 272-4513; 
emergency Medicine; Medical laboratory Sciences,  
hSSB 217 (505) 272-5434; Nuclear Medicine Imaging; 
occupational Therapy, hSSB 215 (505) 272-1753; Physical 
Therapy, hSSB 204 (505) 272-5756; Physician assistant Program; 
Radiography Program, hSSB 217 (505) 272-5254
MEDICAL SCHOOL (ADMISSIONS)
office: BMSB 106
(505) 272-4766
* coNceNTRaTIoN   ** aPPoINTMeNTS NoRMally ReQuIRed
College Advisement Centers
(Associate, Baccalaureate, Majors and Concentrations. Does not include Branch Campus Programs.)
	 all freshmen, undergraduate Transfers (with 26 or less transferable hours), college of education and college of 
engineering students are required to receive academic advisement.
	 Students should contact the college advisement center of their intended majors unless otherwise noted below. 
	 If students are still undecided, they can receive academic advisement from the university college advisement center.
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Extended University
Fall 2006 INDEPENDENT STUDY through 
CORRESPONDENCE PROGRAM
General Info
The division offers academic credit courses through corre-
spondence in many areas. Independent Study offers a flexible, 
convenient opportunity to earn college credit at home. It is an 
ideal alternative for distant learners who cannot attend regular 
class offerings. The Program also provides an opportunity for 
main/branch campus students to add to classroom hours. The 
total number of hours allowed by correspondence toward 
graduation is thirty. a student may register at any time. Please 
call for further information or visit our web site. 
Admissions
formal admittance to The university of New Mexico is not 
required prior to registering for a correspondence course. an 
enrollment in Independent Study through correspondence 
courses does not constitute acceptance for resident study at 
The university of New Mexico.
Students may register for a course while in regular attendance 
at an institution of higher learning with the knowledge and 
consent of the authorities from that institution. Students at 
uNM must secure written approval from their college academ-
ic advisor. The signature is required on the registration form for 
correspondence courses. 
Registration
Students may enroll in a correspondence course at any 
time. your start date is the date that you register and pay full 
tuition for the course(s). Students may enroll for two courses 
at one time. Registration is conducted directly through The 
Independent Study office. you may register in person, through 
the mail, or by fax.
financial disenrollment deadlines do not apply towards the 
registration of a correspondence course.
Location
uNM extended university, Woodward hall, Room 115,
albuquerque, NM 87131 
Contacts
connie Terry, division Registrar Phone: 505-277-1604 or Toll 
free: 1-877-567-9089  fax: 505-277-4413
email: indstudy@unm.edu  http://eu.unm.edu
Tuition & Fees
Tuition for Independent Study is $171.20 per credit hour. 
a $20.00 application fee is required (non-refundable). visit 
http://eu.unm.edu for application forms.
Senior citizen rates do not apply.
Please make checks and money orders payable to the university 
of New Mexico.
Two credit hours
$342.40 + $20.00 = $362.40 
Three credit hours
$513.60 + $20.00 = $533.60 
Four credit hours
$684.80 + $20.00 = $704.80 
Refund Policy
Refunds will be made in accordance with the following regula-
tions: 
1. The written request for a refund must be requested within 
sixty days of purchase 
2. No refunds will be made after a lesson has been submit-
ted.
3. a full refund will be issued, minus a $10.00 clerical fee per 
course. 
4. No refunds will be made on the application fee. 
Transfer Policy
Transfer from one course to another is permissible within one 
month of purchase, and no lessons have been submitted. a 
$20.00 transfer fee is required. 
Textbooks
Textbooks for Independent Study courses may differ from 
those required in the classroom setting. Payment for textbooks 
is made directly to the UNM Bookstore. you may also call to 
order your books at 1-800-981-2665 or at (505) 277-5451. 
Dropping Courses
you may withdraw from a correspondence course at any time. 
If a correspondence course is not completed within the year 
allowed, registration lapses, and the student is dropped from 
the course. If the student desires to re-enroll in a course from 
which he has been dropped, it is necessary to pay the full fee 
for the reenrollment and start the course from the beginning. 
When a student is dropped or withdraws from a course, no 
grade or incomplete are reported to the Registrars office. 
FREqUENTLY ASkED qUESTIONS:
How long does it take to complete a course through 
Independent Study? 
The maximum time allowed for completing an Independent 
Study course is one year. The minimum time allowed is two 
months. Generally it will take three-four months to complete 
each course.
What are the course requirements? 
Independent Study courses are organized to parallel as closely 
as possible the courses offered in residence at the university. 
an Independent Study course is presented in a number of 
assignments and examinations, depending upon the nature 
and content of the course. each syllabus contains full direc-
tions for study, including references to the texts, necessary 
suggestions or assistance, and assignments to be completed 
by the students.
Do Independent Study Courses count towards my semes-
ter hours? 
Independent Study courses are not calculated into your 
semester hours. Independent Study hours are considered 
separate and additional to your semester hours. That is, you 
cannot use Independent Study courses towards part-time or 
full-time status.
Do I have frequent contact with the Professor? 
The program manager of Independent Study is the principle 
point of contact for every student enrolled in a course. When 
you have questions or concerns, the Program Manger will 
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guide you. The manager serves as your guide, course advisor, 
and liaison between you and the professor. When appropriate, 
you can access professors through the Program Manager.
How do I submit lesson assignments? 
you must always submit lesson assignments to the Independent 
Study office. lessons may be submitted by email, fax, walk-in, 
or by mail. 
When do I submit lesson assignments? 
unlike traditional classes, you have the flexibility to design 
your own schedule and deadlines for completion of a course. 
We suggest that you design a calendar that outlines both your 
lesson plan and your submission dates. 
IMPORTANT: you may submit a maximum of six lessons at one 
time, once every ten working days. Promptness and punctual-
ity on the part of both the instructor and the student are vital 
to the successful completion of a course through Independent 
Study.
How do I complete my exams? 
When you are ready to take an examination, it is your respon-
sibility to schedule an appointment through the Independent 
Study office if you live in the albuquerque area. you must 
always schedule your appointment at least one week in 
advance to secure the time and date that you prefer. If you 
live outside of albuquerque, please complete the examination 
Request form located in the back of your course syllabus. 
Where do I take my exams? 
If you live in the albuquerque area, you must take your exams 
at the albuquerque office. If you live outside of albuquerque, 
a county or city school official, a college official, or a certified 
public librarian must administer your exams.
Will financial aid cover the cost of a Correspondence 
Course? 
If you are eligible for financial aid, the financial aid office 
usually covers the cost of Independent Study courses. you are 
required to pay for your course when you register, and will be 
reimbursed upon completion of a correspondence course by 
the financial aid office. 
How do I get reimbursed from Financial Aid? 
To obtain a reimbursement, you must schedule a meeting 
with your financial aid officer to determine your eligibility. If 
approval is secured, the financial aid officer will provide you 
with a correspondence verification form. To complete the 
form, signatures are required from your academic advisor and 
from the division Registrar of Independent Study. IMPoRTaNT: 
Students must complete their course within the semester in 
which they have applied for aid to receive a reimbursement.
Will my lottery scholarship cover the cost of Independent 
Study courses? 
The lottery scholarship does not cover the cost of courses 
offered through the Independent Study Program.
Dept Crs # Course Title Cr Hrs Days Instructor
ASTR	 101	 Introduction	to	Astronomy	 3	 ARR	 STAFF
ASTR	 101L	 Astronomy	Laboratory	 1	 ARR	 STAFF
ASTR	 270	 General	Astronomy	 3	 ARR	 STAFF
ASTR	 271	 General	Astronomy	 3	 ARR	 STAFF
ASTR	 455	 A	Refresher	Course	in	
	 	 Astronomy	for	Teachers	 3	 ARR	 STAFF
ECON	 105	 Introductory	Macroeconomics	 3	 ARR	 STAFF
ECON	 106	 Inroductory	Microeconomics	 3	 ARR	 STAFF
ECON	 315	 Money	and	Banking	 3	 ARR	 STAFF
ENGL	 101	 Composition	I:	Exposition	 3	 ARR	 STAFF
ENGL	 102	 Composition	II:	Analysis	and	Argument	 3	 ARR	 STAFF
ENGL	 219	 Technical	Writing	 3	 ARR	 STAFF
ENGL	 220	 Expository	Writing	 3	 ARR	 STAFF
ENGL	 294	 Survey	of	Earlier	English	Literature	 3	 ARR	 STAFF
ENGL	 295	 Survey	of	Later	English	Literature	 3	 ARR	 STAFF
ENGL	 296	 Earlier	American	Literature	 3	 ARR	 STAFF
ENGL	 297	 Later	American	Literature	 3	 ARR	 STAFF
ENGL	 445	 History	of	the	English	Language	 3	 ARR	 STAFF
HIST	 101	 Western	Civilization	 3	 ARR	 STAFF
HIST	 102	 Western	Civilization	 3	 ARR	 STAFF
HIST	 161	 History	of	the	United	States	to	1877	 3	 ARR	 STAFF
HIST	 162	 History	of	the	United	States	Since	1877	 3	 ARR	 STAFF
HIST	 260	 History	of	New	Mexico	 3	 ARR	 STAFF
HIST	 371	 From	Aztec	to	Spanish	Domination:		
	 	 The	History	of	Early	Mexico	 3	 ARR	 STAFF
HIST	 463	 Hispanic	Frontiers	in	North	America.	 3	 ARR	 STAFF
EDUC	 331	 Teaching	of	Reading	in	the	
	 	 Elementary	School		 3	 ARR	 STAFF
LLSS	 443	 Children’s	Literature	 3	 ARR	 STAFF
MATH	 111	 Mathematics	for	Elementary	
	 	 and	Middle	School	Teachers	I	 3	 ARR	 STAFF
MATH	 112	 Mathematics	for	Elementary	
	 	 and	Middle	School	Teachers	II	 3	 ARR	 STAFF
MATH	 120	 Intermediate	Algebra	 3	 ARR	 STAFF
MATH	 121	 College	Algebra	 3	 ARR	 STAFF
MATH	 123	 Trigonometry	 3	 ARR	 STAFF
MATH	 129	 A	Survey	of	Mathematics	 3	 ARR	 STAFF
STAT	 145	 Introduction	to	Statistics	 3	 ARR	 STAFF
MATH	 150	 Pre-Calculus	Mathematics	 3	 ARR	 STAFF
MATH	 162	 Calculus	I	 4	 ARR	 STAFF
MATH	 163	 Calculus	II	 4	 ARR	 STAFF
MATH	 180	 Elements	of	Calculus	1	 3	 ARR	 STAFF
MATH	 181	 Elements	of	Calculus	II	 3	 ARR	 STAFF
MATH	 215	 Mathematics	for	Elementary	and	
	 	 Middle	School	Teachers	lll	 3	 ARR	 STAFF
MATH	 264	 Calculus	III	 4	 ARR	 STAFF
PHIL	 101	 Introduction	to	Philosophical	Problems	 3	 ARR	 STAFF
PHIL	 156	 Reasoning	and	Critical	Thinking	 3	 ARR	 STAFF
POL	SC	 110	 The	Political	World	 3	 ARR	 STAFF
POL	SC	 200	 American	Politics	 3	 ARR	 STAFF
POL	SC	 220	 Comparative	Politics	 3	 ARR	 STAFF
POL	SC	 240	 International	Politics	 3	 ARR	 STAFF
POL	SC	 303	 Law	in	the	Political	Community	 3	 ARR	 STAFF
POL	SC	 312	 The	American	Presidency	 3	 ARR	 STAFF
POL	SC	 315	 Constitutional	Law:	Powers	 3	 ARR	 STAFF
POL	SC	 316	 Consitutional	Law.	Liberties.	 3	 ARR	 STAFF
POL	SC	 342	 American	Foreign	Policy	 3	 ARR	 STAFF
POL	SC	 375	 Public	Management	and	Administration	 3	 ARR	 STAFF
PSYCH	 105	 General	Psychology	 3	 ARR	 STAFF
PSYCH	 271	 Social	Psychology	 3	 ARR	 STAFF
PSYCH	 332	 Abnormal	Behavior	 3	 ARR	 STAFF
SOC	 101	 Introduction	to	Sociology	 3	 ARR	 STAFF
SOC	 211	 Social	Problems	 3	 ARR	 STAFF
SOC	 312	 Causes	of	Crime	&	Delinquency	 3	 ARR	 STAFF
SOC	 335	 Sociology	of	Mass	Communication	 3	 ARR	 STAFF
SOC	 351	 The	Urban	Community	 3	 ARR	 STAFF
SOC	 422	 Sociology	of	Religion	 3	 ARR	 STAFF
SPAN	 302	 Developing	Spanish	Writing	Skills	 3	 ARR	 STAFF
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Spanish Placement Evaluations
FALL 2006
Required Course Placement
all uNM students who choose Spanish to fulfill their language requirement(s) must take a 
Spanish Placement evaluation, for placement at the appropriate level. This evaluation is free 
of charge and is administered in the language learning center located in room 124 of ortega 
hall. 
  Students must meet this requirement BefoRe enrolling in a Spanish class. 
  Students who do not have an orange placement verification card when the semester begins 
will be dropped from the course. 
  Placement evaluation scores are valid for one year only.  If a student has not taken the 
course they placed into within a year’s time, the student will have to retake the placement 
evaluation. 
  It is recommended for students who are fulfilling arts and Sciences language requirements, 
that these classes be taken in successive semesters. If a period of one year or more has 
passed between Spanish courses, you will be required to take the placement evalua-
tion again.
If a student places into a higher-level Spanish course, the student can not only advance faster, 
but also has the option to challenge the lower-level Spanish course(s) for credit. By earning a 
grade of B or better in Spanish courses numbered 102 - 302, credit hours for the preceding 100 
or 200 level courses may be obtained. a course challenge form must be processed and uNM 
tuition paid. It is also possible to test out of a Spanish course and earn credit by taking the 
Spanish language cleP test. for more information on cleP testing visit the website http://www.
unm.edu/~testctr/clep.htm.
Spanish Language Instruction Programs
language instruction courses develop cultural knowledge, grammar, vocabulary, and the 
four language skills –listening, speaking, reading and writing. The department of Spanish and 
Portuguese has two Spanish language programs that address the needs of our diverse language 
learners, Spanish as a heritage language and Spanish as a Second language. 
SPANISH AS A HERITAGE LANGUAGE (SHL) PROGRAM
Spanish courses numbered 111, 112, 211, and 212 with sections numbered in the 150s are des-
ignated for students who grew up in a Spanish-speaking environment (Spanish was spoken in 
the home and community by parents or grandparents, family friends, or neighbors. The student 
might understand Spanish but may not speak it themselves). The objective of these classes is to 
build upon the language base which students already possess.
SPANISH AS A SECOND LANGUAGE (SSL) PROGRAM
This program is designed for students of Spanish whose native home language is not Spanish. 
Spanish Placement Evaluations will be administered - Monday 
through Friday - in the mornings at 0:00 and :00 a.m., and in the 
afternoons at :00 and 2:00 p.m., throughout the following dates:
Tuesday, May 30 through friday, July 28 and 
Wednesday, august 9 through friday, august 18.
The university will be closed on Tuesday, July 4.
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Mathematics and Statistics
It is extremely important that you consult with your academic advisor to be certain that you  
enroll in the math sequence appropriate for your major.
MATH PLACEMENT 
ACT/SAT CONCORDANCE
 MATH CLASS ACT MATH SAT qUANTITATIvE
MaTh 100. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11–18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .220–440
MaTh 111. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19–21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .450–500
MaTh 120. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19–21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .450–500
MaTh 121. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22–24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .510–560
MaTh 123. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25–27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .570–630
MaTh 129. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22–24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .510–560
STaT 145 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22–24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .510–560
MaTh 150. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25–27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .570–630
MaTh 162*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 640
MaTh 180. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600
*Students wanting to enroll in MaTh 162 must provide the department of Mathematics and Statistics 
with competency scores in trigonometry either by taking the Trigonometry competency exam at the 
uNM Testing center or enrolling in MaTh 123. This requirement includes advanced placement stu-
dents and students with acT scores of 28 or higher or SaT scores of 630 or higher. Students with an 
acT of 32 or SaT of 700 may take MaTh 162 without testing for Trigonometry.
If you have not taken the acT or SaT or cannot obtain such test scores at this time, alternative testing 
is available to you through the uNM Testing division, university college at (505) 277-5345.
Freshman English Placement 
THE WRITING PROFICIENCY REqUIREMENT
all uNM undergraduates are required to meet the university’s Writing Proficiency Requirement before graduation. Most students 
need to meet this requirement before they can be admitted to a degree-granting college. There are five ways to satisfy the Writing 
Proficiency Requirement:
	 Presenting an entrance examination score (acT or SaT) at the levels listed below for placing out of 102;
	 earning a grade of “c” or better in english 102;
	 earning credit by examination through the advanced Placement examination;
	 Transferring credit for a course equivalent to 102 from another institution; or
	 Submitting an acceptable Writing Proficiency Portfolio.s
ENTRANCE ExAMINATION SCORES AND PLACEMENT IN FRESHMAN ENGLISH
 ACT Enhanced ACT  SAT  SAT 
	 (took	test	before	10/89)	 (took	test	after	10/89)	 (took	test	before	4/95)	 	(took	test	after	4/95)
To place into eNGl 100 . . . . . . . . . . . . . .16 or lower. . . . . . . . . . . . . . 18 or lower . . . . . . . . . . . . . 360 or lower . . . . . . . . 440 or lower
To place into eNGl 101 . . . . . . . . . . . . . .17–24. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19–28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370–560. . . . . . . . . . . . 450–640
To place out of both 101 and 102. . . . . .25 or higher. . . . . . . . . . . . . 29 or higher . . . . . . . . . . . . 570 or higher . . . . . . . 650 or higher
NOTE: The test score level that permits students to register in english 102 also satisfies the university Writing Proficiency Requirement. 
So students who score this high are exempt from english 102 unless their particular degree program requires it. each student 
should read the University of New Mexico Catalog and consult an advisor to learn what his or her program requires.
WRITING PROFICIENCY PORTFOLIO
Students who elect this program do not take english 102; instead, they submit a portfolio of their writing for evaluation by the 
english department’s Writing Proficiency Board. for full information, students should visit the english department web page at 
www.unm.edu/~english or contact the Rhetoric and Writing office, humanities 217 (505-277-6340).
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French Placement Evaluations:  Fall 2006
all uNM students entering french 101 or french 275 are required to take the french placement exam 
for placement at the appropriate level. This exam is administered in the language learning center 
located in ortega 124 (277-3106). Prior to the fall 2006 semester, exams will be given on the hour at 
10 and 11 a.m., 1 and 2 p.m. on the following dates: May 30 - July 28 (except July 4), august 9-18. your 
exam results must be turned in to your instructor during the first week of class. 
Students entering french language classes beyond 101 may take the exam for placement advise-
ment. If you would like assistance in interpreting the results, please call the lower-division language 
coordinator at 277-0525.
German Placement Evaluations:  Fall 2006
all students enrolling in German 101, 102, 275, 201, 202 and 276 who have not already taken German 
courses at uNM are required to take an online placement test. The exam results must be turned in to 
your instructor during the first week of class.  
Students must see Gabi Niegelhell in ortega 347a (277-7367) M-f 8:30 – 12:30 as of august 7 to 
receive an anonymous log-in Id and password for the placement test. The student can use any 
computer that has headphones (or speakers, for your home computer) and QuickTime or Real audio 
plug-ins. log on to: http://placement-test.mmlc.northwestern.edu/external/unm/
The portal contains links to 3 resources: accent sheets (for typing accented characters), Take a 
Placement Test (start taking the test here), and Placement Results (test result).
	 	 	click on “Take a Placement Test”.  
	 	 	click on the link <log-in to the Tests>. This will open a new browser window without 
navigation buttons. (using browser navigation buttons at any time during the test will 
cause your answers to be saved incorrectly!)  
	 	 	log in with your anonymous log-in Id and password.  
	 	 	click the radio button next to “uNM German Test” and then click the button “Start test”.
	 	 	Make sure you understand the user agreement, then click the button “I accept”.
	 	 	Read the “instructions” page carefully, then begin the test.
	 	 	When you have completed all sections (1-8), be sure to click the button “commit 
answers/finish Test” to have your answers evaluated.
	 	 	log back in to http://placement-test.mmlc.northwestern.edu/external/unm/ with your 
log-in Id and password.
	 	 	click on the button “Placement Results”. you will see the percentage you scored. Print 
out this page. Write your name in the top right-hand corner.
	 	 	during the first or second class meeting, give the print-out to your instructor so he or 
she can see whether you are enrolled in the appropriate class level.
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Maintaining UNM Scholarships
Scholarships are an integral part of students at the university of New Mexico. These include the uNM Scholars, lottery Success, amigo, 
amigo-Transfer, uNM Transfer, Zia-Transfer, New Mexico legislative endowed and The New Mexico Scholars Program Scholarships. This infor-
mation sheet is designed to acquaint you with policies that affect you and to answer many questions commonly asked about scholarships.
Scholarship offers made by the university of New Mexico are intended for Main campus and cannot be used at Branch campus sites (with 
the exception of the lottery Success Scholarship). Scholarship recipients must be enrolled full-time (minimum 12 hours) each semester to 
receive funding.
ELIGIBILITY REqUIREMENTS
To maintain eligibility for the UNM Scholarships, the following criteria apply:
UNM Scholars and Amigo
1. freshman Scholars must have:
 a)  at least a 2.5 GPa at the end of the first semester. b) 24 credit hours with a cumulative GPa of a 3.0 at the end of the academic year.
2. Sophomore and above:
 a)  Must have a 3.0 G.P.a. and 15 credit hours each semester for a total of 30 credit hours for the academic year (fall and spring semesters).
New Mexico Scholars
1. freshman Scholars must have:
 a) a 2.5 GPa at the end of the first semester. b) 24 credit hours with a cumulative GPa of a 3.0 at the end of the academic year.
2. Sophomore and above:
 a)  Must have a 3.0 GPa and 12 credit hours each semester for a total of 24 credit hours for the academic year (fall and spring semesters).
Amigo Scholarship for International Students
1. undergraduate Scholars:
 a)  Must have a 3.25 GPa and 12 credit hours each semester for a total of 24 credit hours for the academic year (fall and spring semesters)
2.  Graduate Scholars:
 a)  Must have a 3.5 GPa and 9 credit hours each semester for a total of 18 credit hours for the academic year (fall and spring semesters).
NM Lottery Success Scholarship
1. Making eligibility:
 a)  Must complete a minimum of 12 credit hours first semester following graduation from a NM high school (must be a New Mexico resi-
dent, u.S. citizen or permanent resident alien). b) Must earn at least a 2.5 GPa at the end of the first semester.
2. Maintaining eligibility:
 a)  Must earn 12 credit hours each semester (REPEAT CLASSES DO NOT COUNT TOWARD CREDIT HOURS EARNED). b) Must maintain a 
2.5 cumulative GPa. c) If a student drops below the 12 credit hours status at any time through out the semester, the scholarship will be 
cancelled for that specific semester and the student will be responsible for all incurred charges.
UNM Transfer, New Mexico Legislative Endowed, Amigo-Transfer, and Zia-Transfer
1. Transfer students must have:
 a)  at least a 3.0 GPa and 12 credit hours each semester for a total of 24 credit hours for the academic year (fall and Spring).
*also includes NM all-State academic Scholarship
Students may be allowed to make up hour and/or GPa deficiencies during the Summer session. 
contact the Scholarship office for detailed information and approval regarding this option.
for maintaining criteria for the Presidential or Regent’s Scholar programs, please contact the Scholarship office.
ACADEMIC POLICIES
1. credit/No credit option: Students may take one credit option class per semester.
2.  Technical, vocational, or special courses do not count toward hours or G.P.a. unless the student is enrolled in a technical or vocational 
program.
3. audit courses do not count toward hours or G.P.a.
4.  credit hours received through cleP, acT, SaT, advanced placement or concurrent enrollment may apply to specific degree programs, but 
they do not count toward the credit hour requirement for your scholarship.
5. credit hours earned through the “examination to establish credit” Program may be counted toward hours and G.P.a.
6.  health, Physical education and Recreation courses: Students may receive credit for only one hour of non-professional activity P.e. per semes-
ter (except with the NM lottery Success Scholarship).
7. correspondence courses: Students may not receive credit hours for scholarship purposes by participating in any correspondence courses.
8. a student receiving a grade of “f” will not receive credit hours toward hours for scholarship purposes.
9. 100 level courses will not appear on your grade reports; however, these courses do count toward scholarship hour requirements.
10.  Repeat courses (hours) do not count toward scholarship hour requirements.
If you remain uncertain about a specific policy or you have further questions, please contact the Scholarship office at 277-6090.
The Omega Scholarship
The university of New Mexico has established the “omega Scholarship” to assist and recognize students nearing completion of an undergraduate 
degree. It is a non-renewable award. Student must meet the following criteria: 
1) have not earned an undergraduate degree;  
2) have accumulated 120 or more undergraduate credit hours; 
3) have a 3.0 or higher grade point average; 
4) have completed 9 or fewer credit hours the two most preceding semesters; 
5) have financial need; and 
6) Provide a statement indicating those factors which have prevented full-time enrollment.
Priority consideration will be given to those students who submit application to the Scholarship office located in Mesa vista hall, Third floor, 
Room 3019, by May 5, 2006. Note: Information is subject to change.
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office of evening & Weekend degree Programs 
Associate Provost Wynn Goering  DSH 220  277-086
evening & Weekend degree Programs 
Available 2006
The following tables include all of the required courses promised to 
complete 40 full degree programs from Bachelors to doctorates and 
2 minors/concentrations and certificate programs from fall 2006 
through Summer 2009. These are the courses around which you 
must plan your chosen Evening Degree Program.
each table lists the college and department offering the program, 
the particular degrees and concentrations offered and telephone 
numbers / hours for the college advisor. In addition to these courses 
many other electives will be offered each semester, but they are 
not guaranteed in advance. you should plan the electives semester-to-
semester after you have targeted the required courses that provide 
the backbone for your program. 
enroll and register early each semester since many of the required 
courses will fill up many weeks before each academic term begins. 
With judicious planning, you should have no problem completing 
your degree program in an orderly manner. Please take your required 
courses in the proper sequence. check with the appropriate advisor 
for advice.
a few of these courses may be provided at 4:00 p.m. (particularly 
college of education). The rest will be offered after 5:00 p.m. or on 
Saturdays. you must check the hour and section your required course 
is offered each semester since class time, section number and class-
rooms are assigned one semester at a time.
for general questions about evening programs or requests, call the 
office of the evening and Weekend degree Programs at 277-0896 
from 10:00 a.m. to 7:00 p.m., Monday-friday.
ThIS SecTIoN To PLAN YOUR COURSES
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The Robert O. Anderson Schools of Management
Contact College Advisor at (505) 277-888.
Major/Minor concentrations available from 2006 to 2009. all listed electives apply to the “general” BBa degree for students who do not 
elect to concentrate in a specific area.
Required Classes F06 Sp 07 Sm 07 F07 Sp 08 Sm 08 F08 Sp 0 Sm 0
MGMT 202*: Principles of financial accounting x x x x x x x x x
Core Classes:
MGMT 300*: operations Management x x x x x x x x x
MGMT 301*:  computer-Based Information 
Systems x x x x x x x x x
MGMT 303*: Managerial accounting x x x x x x x x x
MGMT 306*: organizational Behavior & diversity x x x x x x x x x
MGMT 308*:  ethical, Political, Social enviro/
Business x x x x x x x x x
MGMT 310*: legal environment of Management x x x x x x x x x
MGMT 322*: Marketing Management x x x x x x x x x
MGMT 326*: financial Management x x x x x x x x x
MGMT 328*: International Management x x x x x x x x x
MGMT 498*: Strategic Management x x x x x x x x x
Elective Classes
MGMT 324: New venture Strategies x x x
MGMT 340: financial accounting I x x x x x x
MGMT 443: auditing x x x
MGMT 463: employment law x x x x x x
MGMT 465: labor Relations x x x
MGMT 468: compensation and Benefits x x x
MGMT 4xx: elective x x x
MGMT 4xx: elective x x x x x x x x x
MGMT 4xx: elective x x x x x x x x x
MGMT 4xx: elective x x x x x x
MGMT 4xx: elective x x x
* core classes–needed for any concentration 
School of Architecture and Planning
Contact College Advisor at (505) 277-4847 from 8:00 a.m.–2:00 p.m. or :00 p.m.–5:00 p.m.
Major concentrations available from 2006 to 2009. 
Master of architecture—some core courses and select electives available. Master of community and Regional Planning—some core cours-
es available, Master of landscape architecture—some core course and select electives available and Certificate Program in Regionalism 
and historic Preservation available see courses in bold type.
Architecture and Planning
Course: F06 Sp 07 Sm 07 F07 Sp 08 Sm 08 F08 Sp 0 Sm 0
aRch 104: Introduction to arch drawing x x x x x x
ARCH 42/52: S/ Preservation & 
Regionalism x x x
aRch 412/512: S/euro capitols 19th cent. x x x
ARCH 42/52: S/Pres Tech Adaptive Reuse x x x
aRch 412/512: S/architecture Security x x x
aRch 412/512: arch Journeys in history x x x
aRch 412/512: S/Graphic communication x x x
aRch 432/532: Real estate development x x x
aRch 462/562: history of the Southwest x x x
aRch 483/583: acoustics x x x
aRch 487/587: environmental controls II x x x
aRch 512: Seminar design Studio x x x
aRch 531: Professional Practice I x x x
aRch 585: construction II x x x
Courses F06 Sp 07 Sm 07 F07 Sp 08 Sm 08 F08 Sp 0 Sm 0
aRch 587: environmental controls II x x x
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Landscape
Courses F06 Sp 07 Sm 07 F07 Sp 08 Sm 08 F08 Sp 0 Sm 0
la 512: GIS for landscape arch x x
la 531: la Professional Practice x x
la 559: Plants 2 x
la 580: la construction Technology 1 x x x
la 581: construction Technology 2 x x x
la 582: Graphic communications x
Community and Regional Planning
Courses: F06 Sp 07 Sm 07 F07 Sp 08 Sm 08 F08 Sp 0 Sm 0
cRP 483/583: Introduction to GIS x x x x x x
cRP 424/524: envir Planning Methods x x x
cRP 543: Transportation Planning x x x
CRP 570: Preserv Eco Tourism/Com Dev x x x
CRP 570: Cultural Landscape Planning x x
cRP 571: urban design Theory x x x
cRP 467/567: Regional Planning Process x x x
cRP 520: Planning Studio x x x
College of Arts and Sciences
Major/Minor concentrations available from 2006 to 2009.
Bachelor degrees with Majors in american Studies, communication & Journalism (Intercultural & Interpersonal communication track) 
history, Political Science, Psychology, Religious Studies and Spanish and Portuguese plus a wide variety of college unit requirements in 
Science, Math, Social Science, Speech and hearing Science and humanities.
Bachelor degrees with Minors in american Studies, anthropology, Biology, chemistry, communication and Journalism, economics, english, 
history, Mathematics and Statistics, Political Science, Psychology, Religious Studies, Sociology and Spanish and Portuguese.
Masters degrees offered in: Speech and hearing Sciences *
*Note: ShS 458/459, ShS 517 and clinic courses (ShS 500) are not included on the matrix, but are needed to complete the degree
African American Studies
Contact Department Advisor at (505) 277-046 from 8:00 a.m.–2:00 p.m. or :00 p.m.–5:00 p.m.
Courses F06 Sp 07 Sm F07 Sp 08 Sm 08 F08 Sp 0 Sm 0
afaM 309: Black Politics x x x
afaM 396: emancipation & equality x x x
afaM 397: Interdisciplinary Topic x x x
American Studies
Contact Department Advisor at (505) 277-2 from 8:00 a.m.–2:00 p.m. or :00 p.m.–5:00 p.m.
Courses F06 Sp 07 Sm F07 Sp 08 Sm 08 F08 Sp 0 Sm 0
aMST 182: Intro. to env, Science, & Tech x x
aMST 184: Intro to american Pop culture x x
aMST 185: Intro to Race, class & ethnicity x x x x
aMST 186: Intro to Southwest x x x x x
aMST 285: american life & Thought x x
aMST 310: T/culture Studies x x
aMST 320: T/env, Science & Tech x x x x
aMST 340: T/Popular culture x x x
aMST 350: T/Race, class, ethnicity x
aMST 360: T/Southwest Studies x x
aMST 485: Senior Sem: culture of u.S. x
Schedule of claSSeS    FALL 2006	 7
Anthropology
Contact Department Advisor at (505) 277-4524 from 8:00 a.m.–2:00 p.m. or :00 p.m.–5:00 p.m.
Courses F06 Sp 07 Sm 07 F07 Sp 08 Sm 08 F08 Sp 0 Sm 0
aNTh 101:  Intro to anthropology x x x x x x
aNTh 121l: archeological Method & Theory x x x x x
aNTh 130: cultures of the World x x x x x x
aNTh 150: evolution & human emergence x x x x x x
aNTh 151l: human evolution lab x x x
aNTh 160:  human life course x x x x x x
aNTh 161l: computer lab human evol eco x x x
aNTh 320: Strategy of archaeology x x x
aNTh 330: Principles of cultural anthropology x x x
elecTIve: Biological Subfield x x
elecTIve: archaeology Subfield x
elecTIve: ethnology Subfield x x
elecTIve: human evolution/ecology x
Biology
Contact Department Advisor at (505) 277-404 from 8:00 a.m.–2:00 p.m. or :00 p.m.–5:00 p.m.
Courses F06 Sp 07 Sm 07 F07 Sp 08 Sm 08 F08 Sp 0 Sm 0
BIol 110: Biology Non-Majors x x x
BIol 123: Bio for hlth Rel Sci x x x
BIol 124l: Bio-health Sci lab 3x 3x 3x
BIol 201: Molecular/cell Biol x x x x x x
BIol 201l: cell Bio discussion 2x 4x 2x 4x 2x 4x
BIol 202: Genetics x x x
BIol 202l: Genetics discussion 2x 2x 2x
BIol 203: ecology/evolution x x x
BIol 203l: ecol/evol lab 2x 2x 2x
BIol 204 Plant/animal x x x
BIol 204l: Plant/animal lab 2x 2x 2x
BIol 237: human anat & Phys I x x x
BIol 238: human anat & Phys II x x x
BIol 239: Microbio/health Sci x x x
BIol 239l: Microbio/health Sci lab 3x 3x 3x
BIol 247l: anat & Phys lab I 2x 2x 2x
BIol 248l: anat & Phys lab II 2x 2x 2x
Chemistry
Contact Department Advisor at (505) 277-77 from 7:0 a.m.–4:0 p.m.
Courses F06 Sp 07 Sm 07 F07 Sp 08 Sm 08 F08 Sp 0 Sm 0
cheM 121: General chemistry x x x
cheM 121l: General chemistry lab x x x x x x x x x
cheM 122: General chemistry x x x
cheM 122l: General chemistry lab x x x x x x
cheM 253l: Quantitative analysis x x x
cheM 301: organic chemistry x x x x x x
cheM 302: organic chemistry x x x x x x
cheM 303l: organic chemistry lab x x x x x x x x x
cheM 304l: organic chemistry lab x x x x x x x x x
cheM 325: Special Topics for undergrad x x x
cheM 391: Readings in Selected Topics x x x
cheM 495: undergrad Problems x x x
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Communication & Journalism
Contact Department Advisor at (505) 277-0 from 0:00 a.m.–5:00 p.m.
Courses F06 Sp 07 Sm 07 F07 Sp 08 Sm 08 F08 Sp 0 Sm 0
cJ 130: Public Speaking x x x
cJ 101: Intro to communications x x x
cJ 171l: Writing for the Mass Media I x x
cJ 221: Interpersonal communication x x x
cJ 271: Writing for Print Journalism x x x
cJ 300: communication Theory 
cJ 301: communication Research Method x x x
cJ 314: Intercultural communication x x x
cJ 318: language, Thought, & Behavior x x
cJ 320: Mediation x x x
cJ 323: Nonverbal communication x x x
cJ 327 Persuasive communication x x x
cJ 332: Business & Professional Spkg x x
cJ 340:communication in org x
cJ 372: copy-editing & Makeup x x x
cJ 375: Intermediate Reporting x x
cJ 380: Intro to advertising x
cJ 381: Media Planning x
cJ 384: advertising copywriting x
cJ 465 Mass Media ethics x x x x x x
cJ 468: Mass Media law & Reg x x x
cJ 475: advanced Reporting x x
cJ 482: advertising campaigns x
Earth and Planetary Sciences
Contact Department Advisor at (505) 277-4204 from 8:00 a.m.–2:00 p.m. or :00 p.m.–5:00 p.m.
Courses F06 Sp 07 Sm 07 F07 Sp 08 Sm 08 F08 Sp 0 Sm 0
ePS 101: Physical Geology x x x x x x
ePS 105l: Physical Geology lab x x x x x x
ePS 250: Geology of New Mexico x x
ePS 319l: Intro to filed Geology lab x x x
ePS 420l/520l: advanced field Geology lab x x x
ePS 453l/553l: field volcanology x
NTSc 261l Physical Science x x x
NTSc 263l environmental Science x x x
Economics
Contact Department Advisor at (505) 277-504 from 8:00 a.m.–2:00 p.m. or :00 p.m.–5:00 p.m.
Courses F06 Sp 07 Sm 07 F07 Sp 08 Sm 08 F08 Sp 0 Sm 0
ecoN 105: Introductory Macroeconomics x x x x x x
ecoN 106: Introductory Microeconomics x x x x x x
ecoN 300: Intermediate Microeconomics x x x
ecoN 303: Intermediate Macroeconomics x x x x x x
ecoN 309: Intro Statistics & econometrics x x x
ecoN 320: labor economics x x x x x x
ecoN 410: Topics in health economics x x x
Schedule of claSSeS    FALL 2006	 
English
Contact Department Advisor at (505) 277-64 from 7:00 a.m.–2:00 p.m. or :00 p.m.–4:00 p.m.
Courses F06 Sp 07 Sm 07 F07 Sp 08 Sm 08 F08 Sp 0 Sm 0
eNGl 101: composition I: exposition x 3x x 3x x 3x
eNGl 102:  composition II: analysis and 
argument
x 6x x 6x x 6x
eNGl 219: Technical Writing x x 6x x x 6x x x 6x
eNGl 220: expository Writing x 3x x 3x x 3x
eNGl 221: creative Writing - fiction x x x
eNGl 222: creative Writing - Poetry x x x
eNGl 240: Traditional Grammar x x x x x
eNGl 250: analysis of literature x 2x x 2x x 2x
eNGl 290: Intro to Professional Writing x x x
eNGl 292 or 293: World literatures x x x
eNGl 294 or 295: Survey of British literature** x x x x
eNGl 296 or 297:  Survey of american 
literature**
x x x
eNGl 300+: literature course x x 6x x x 6x x x 6x
eNGl 300+: Professional Writing course x x x x x x
eNGl 540: Topics in language or Rhetoric x x x
** See current semester schedule.
Foreign Languages
Contact Department Advisor at (505) 277-504 from 8:00 a.m.–2:00 p.m. or :00 p.m.–5:00 p.m.
Courses F06 Sp 07 Sm 07 F07 Sp 08 Sm 08 F08 Sp 0 Sm 0
fReN 275: Beginning/accelerated french x x x
fReN 276: accelerated/Intermediate french x x x
ITal 475: dante in Translation x x x
laTN 101: elementary latin I x x x
laTN 102: elementary latin II x x x
MlNG 101:  approaches to language & culture x x x
RuSS 339: Russian culture, history & film x x x
Geography
Contact Department Advisor at (505) 277-504 from 8:00 a.m.–2:00 p.m. or :00 p.m.–5:00 p.m.
Courses F06 Sp 07 Sm 07 F07 Sp 08 Sm 08 F08 Sp 0 Sm 0
GeoG 101: Physical Geography x x x
GeoG 102: human Geography x x x
GeoG 105l: Physical Geography lab x x x
GeoG 3xx: elective x x x
GeoG 4xx: elective x x x
History
Contact Department Advisor at (505) 277-245 from 8:00 a.m.–2:00 p.m. or :00 p.m.–5:00 p.m.
Courses F06 Sp 07 Sm 07 F07 Sp 08 Sm 08 F08 Sp 0 Sm 0
hIST 101: Western civilization I x x x x x x
hIST 102: Western civilization II x x x
hIST 161: history of the u.S. I x x x x x x
hIST 162: history of the u.S. II x x x x x x
hIST 260: history of New Mexico x x x x x x
hIST 300/400: Topics x x x
hIST 300/400: electives x x x x x x x x x
hIST 491 or 492:  historiography or und. 
Seminar**
x x x x x x
** See current semester schedule.
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linguistics
contract department advisor at (505) 277-6353 8:00a.m.-12:00 p.m. or 1:00 p.m.-5:00 p.m.
Courses F06 Sp 07 Sm 07 F07 Sp 08 Sm 08 F08 Sp 0 Sm 0
lING 101: Intro to the Study of language x x x
SIGN 201: Intro to Signed language x x x x x x x x x
Mathematics and Statistics
Contact Department Advisor at (505) 277-46 from 8:00 a.m.–2:00 p.m. or :00 p.m.–5:00 p.m.
Courses F06 Sp 07 Sm 07 F07 Sp 08 Sm 08 F08 Sp 0 Sm 0
MaTh 120: Intermediate algebra x x x x x x x x x
MaTh 121: college algebra x x x x x x x x x
MaTh 123: Trigonometry x x x x x x x x x
MaTh 150: advanced college algebra x x x x x x x x x
MaTh 162l: calculus I x x x x x x x x x
MaTh 163l: calculus II x x x x x x x x x
MaTh 180: elements of calc I x x x x x x x x x
MaTh 181: elements of calc II x x x
MaTh 264l: calculus III x x x x x x x x x
MaTh 311: vector analysis x x x
MaTh 312: Part diff equa fro eng x x x
MaTh 314: lin alg w/applications x x x
MaTh 316: app ord diff equ x x x
MaTh 339: Topic in Math for elem & Mid Teach x x x
MaTh/STaT: 300+ elective 2x x 2x x 2x x
STaT 145: Intro to Statistics x x x x x x x x x
STaT 345: elem of Math Stat & Prob Theory x x x
Philosophy
Contact Department Advisor at (505) 277-2405 from 8:00 a.m.–2:00 p.m. or :00 p.m.–5:00 p.m.
Courses F06 Sp 07 Sm 07 F07 Sp 08 Sm 08 F08 Sp 0 Sm 0
PhIl 101: Intro to Philosophical Problems x x 2x x x 2x x x 2x
PhIl 156: Reasoning & critical Thinking x x 2x x x 2x x x 2x
PhIl 201: Greek Philosophy x x x
PhIl 202: Modern Philosophy x x x
PhIl 440/540: Buddhist Sutras Seminar x x x
Physics and Astronomy
Contact Department Advisor at (505) 277-54 from 8:00 a.m.–2:00 p.m. or :00 p.m.–5:00 p.m.
Courses F06 Sp 07 Sm 07 F07 Sp 08 Sm 08 F08 Sp 0 Sm 0
aSTR 101: Introduction to astronomy x x x x x x x x x
aSTR 101l: astronomy lab 2x 2x x 2x 2x x 2x 2x x
Phyc 102: Intro to Physics x x x
Phyc 151: General Physics x x x x x x
Phyc 151l: General Physics lab x x x x x x
Phyc 152: General Physics x x x x x x
Phyc 152l: General Physics lab x x x x x x
Phyc 160: General Physics x x x
Phyc 160l: General Physics lab x x x
Phyc 161: General Physics x x x x x x
Schedule of claSSeS    FALL 2006	 4
Political Science
Contact Department Advisor at (505) 277-80 from 7:00 a.m.–2:00 p.m. or :00 p.m.–4:00 p.m.
Courses F06 Sp 07 Sm 07 F07 Sp 08 Sm 08 F08 Sp 0 Sm 0
PolS 200: american Politics x x x
PolS 220: comparative Politics ’l x 2x x 2x x 2x
PolS 240: International Politics x x x x x x
PolS 260: Political Ideas x x x x x
PolS 280: Intro to Political analysis x x x
PolS 300 or above: elective x x x x x x x x x
PolS 300 or above: elective x x x x x x x x x
** See current semester schedule.
Psychology
Contact Department Advisor at (505) 277-752 from :00 a.m.–2:00 p.m. or :00 p.m.–:00 p.m.
Courses F06 Sp 07 Sm 07 F07 Sp 08 Sm 08 F08 Sp 0 Sm 0
PSy 105: General Psychology x x x x x x x x x
PSy 200: Statistical Principles x x x x x x
PSy 220: child Psychology x x x x x x
PSy 240: Brain & Behavior x x x x x x
PSy 260: Psychology of learning & Memory x x x x x x
PSy 265: cognitive Psychology x x x x x x
PSy 271: Social Psychology x x x x x x
PSy 302: Psychological Research Techniques x x x x x x
PSy 331: Psych of Personality or 300+ elective x x x x x x
PSy 332: abnormal Behavior or 300+ elective x x x x x x
PSy 374:  cross-cultural Psych or 300+ elective x x x
PSy 375: Psych of Women or 300+ elective x x x
PSy 430/530: alcoholism or 300+ elective x x x
PSy 436/536: fam Psych or 300+ x x x
PSy 439/539:  child Psychopathology or 300+ 
elective
x x x
Religious Studies
Contact Department Advisor at (505) 277-400 from :00 a.m.–:00 p.m.
Courses F06 Sp 07 Sm 07 F07 Sp 08 Sm 08 F08 Sp 0 Sm 0
RelG 107: living World Religions x x x x
RelG 109: Biblical hebrew x
RelG 230: hebrew Scriptures x x
RelG 231: hebrew Prophets x x
RelG 232: christian Scriptures x x
RelG 247: Intermediate hebrew x
RelG 263: eastern Religions x x x x
RelG 324: Modern Jewish hist x
RelG 347: Topics in Western Relig x x x x
RelG 264: Western Religions x x
RelG 350: Religion and literature x
RelG 447:  advanced topics in Western 
Religions
x x x x x
RelG 450: Spanish Mysticism x x
RelG 457: Seminar in Islamic Tradition x x
RelG 463: S/Biblical Seminars x x x
RelG 481: Islam x x x
RelG 482: hispanic art x
RelG 483: hispanic Ritual x
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Sociology
Contact Department Advisor at (505) 277-250 from 8:00 a.m.–2:00 p.m. or :00 p.m.–5:00 p.m.
Courses F06 Sp 07 Sm 07 F07 Sp 08 Sm 08 F08 Sp 0 Sm 0
Soc 101: Intro to Sociology x x x x x x x x x
Soc 205: crime and Society x x x x x x
Soc 211: Social Problems x x x x x x
Soc 213: deviant Behavior x x x x x x
Soc 280: Intro to Research Methods x x x x x x
Soc 312: causes of crime and delinquency x x x
Soc 313: Social control of crime & delinquency x x x x x x
Soc 471: contemporary Soc Theory x x x x x x
Spanish and Portuguese
Contact Department Advisor at (505) 277-507 from 8:00 a.m.–2:00 p.m. or :00 p.m.–5:00 p.m.
Courses F06 Sp 07 Sm 07 F07 Sp 08 Sm 08 F08 Sp 0 Sm 0
SPaN 101: elementary Spanish x x 4x x x 4x x x 4x
SPaN 102: elementary Spanish x x 2x x x 2x x x 2x
SPaN 201: Intermediate Spanish x x x x x x
SPaN 202: Intermediate Spanish x x x x x x
SPaN 301: T/ hispanic culture & lang x x 3x x x 3x x x 3x
SPaN 302: developing Spanish Writing Skills x x x x x x
SPaN 307: Intro to hispanic literature x x x x x x
SPaN 350: Spanish Phonetics x x
SPaN 351: Intro to Spanish linguistics x x
SPaN 352: advanced Grammar x x
SPaN 370: Survey of chicano literature x
SPaN 375: Southwest hispanic folklore x
SPaN 411: Survey of Spanish literature I x
SPaN 412: Survey of Spanish literature II x
SPaN 431: Spanish american lit Survey I x x
SPaN 432: Spanish american lit Survey II x x
SPaN 439: T/Spanish american culture/lit x x x
SPaN 400-600: elective x x
SPaN 400-600: elective x x
Speech and Hearing Sciences
Contact Department Advisor at (505) 277-445 from 8:00 a.m.–2:00 p.m. or :00 p.m.–5:00 p.m.
*Note: ShS 458/459, ShS 517 and clinic courses (ShS 500) are not included on the matrix, but are needed to complete the degree
Courses F06 Sp 07 Sm 07 F07 Sp 08 Sm 08 F08 Sp 0 Sm 0
ShS 302: Intro to communicative disorders x
ShS 303: english Phonetics x
ShS 310:  anatomy & Physiology of human 
comm
x
ShS 321: Intro to audiology x
ShS 330: Intro to communication Sciences x
ShS 420: hearing Sciences x
ShS 425: aural Rehabilitation x
ShS 428: Phonological disorders in children x
ShS 430: language development x
ShS 431: language disorders in children x
ShS 506: Reading & Writing in Research x
ShS 507: adult Neurogenic comm disorders x x x
ShS 525: voice disorders x
ShS 531: Motor Speech disorders & Stuttering x
ShS 533: assessing language in children x
ShS 534: Intervention: child language disorders x
ShS 535: Medical Speech language-Pathology x
ShS 550: Neural Basis of communication x
ShS 558: clinical Internship x
Schedule of claSSeS    FALL 2006	 4
Women Studies
Contact Department Advisor at (505) 277-854 from 8:00 a.m.–2:00 p.m. or :00 p.m.–5:00 p.m.
Courses F06 Sp 07 Sm 07 F07 Sp 08 Sm 08 F08 Sp 0 Sm 0
WMST 331: Third World Women x
WMST 322: Race, class & feminist Movement x
WMST 339: Women & cultural violence x
WMST 353: Women & creativity x
WMST 357: Media arts & Women x x x
WMST 379: Topics x x x x
WMST 412:  Intro to feminist Research 
Methodology
x x x
WMST 410: feminist Theory x
WMST 479: Topics x x x
College of Education
The following college of education degrees, certificates, and licensure programs are available from 2006 to 2009:
Bachelor degrees: 1) Technology and Training** (277-4131); 2) elementary education* (277-9439); 3) Special education/elementary 
education dual licensure* (277-5018); 4) Secondary education* (277-9439) with teaching fields in: a) Math or Science education, b) Modern 
languages, c) Bilingual education or TeSol, d) communicative arts education, and e) Social Studies education; 5) art education* (277-4112); 
6) Nutrition* (277-4318); 7) early childhood Multicultural education* (277-4318).
Master’s with licensure & Post-Ba licensure programs: 1) elementary education (277-9439)*; 2) Secondary education* (277-9439); 3) health 
education (277-8173)*; 4) Physical education (277-8173)*; and 5) art education* (277-4112).
Master’s degrees: 1) educational leadership (277-0441; can include administrative licensure); 2) organizational learning & Instructional 
Technology (277-4131); 3) Special education** (277-5018; can include licensure) in: a) Mental Retardation & Severe disabilities** and b) 
learning and Behavioral exceptionalities**; 4) elementary education with a concentration in Math, Science and educational Technology 
(277-8950)**; 5) Secondary education (277-9439)**; 6) art education (277-4112)**; 7) language, literacy, & Sociocultural Studies (277-
0437) with concentrations in: a) american Indian education, b) Bilingual education/eSl, c) literacy/language arts, d) educational Thought 
& Sociocultural Studies, and e) Social Studies); 8) counselor education* (277-4318); 9) elementary education with a concentration in early 
childhood  Multicultural education (277-4328); and 10) educational Psychology (277-4318).
Ph.d./ed.d. degrees: educational leadership** (277-0441), language, literacy, & Sociocultural Studies (277-0437); educational linguistics 
(277-5282); organizational learning & Instructional Technology** (277-4131); Special education** (277-5018); Multicultural Teacher and 
childhood education (Math, Science education) (277-8950); counselor education* (277-4318); educational Psychology ** (277-4318). 
complete educational Specialist certificate+++: educational leadership (277-044; can include administrative licensure); organizational 
learning & Instructional Technology (277-4131); Special education (277-5018); curriculum & Instruction (elementary and Secondary 
education; 277-9439).
Note: Please contact advisor when applying for certificate programs to learn of program options. *Note: The professional sequence in each of these fields requires a 
daytime commitment beyond the courses available at night.
*The professional sequence requires a daytime commitment beyond the courses available at night.
**full degree
+++ advanced professional studies beyond the Master’s that lead to a formal certificate (cannot be converted into a doctoral program).
Teacher Education, EDUC & CMTE
Contact Department Advisor at (505) 277-0 for Elementary, (505) 277-05 for Secondary
Courses F06 Sp 07 Sm 07 F07 Sp 08 Sm 08 F08 Sp 0 Sm 0
educ 321: Tch of Soc St in elem Sch x X x x X x x X x
educ 330: Tch of Reading I x X x x X x x X x
educ 331: Tch of Reading in elem Sch II x X x x X x x X X
educ 333:  Tch of oral & Written lang in elem 
Sch
x X x x X x x X x
educ 353: Tch of Sci in elem Sch X x x X x x X x x
educ 361: Tch of Math in elem Sch X x x X x x X x x
educ 453: Science Prog in elem Sch x x x
educ 461: Math Prog in elem Sch x x x
educ 421: Soc St Prog in elem Sch x x x
educ 531: Reading Prog in elem Sch X x x
educ 362: Tch exp I Secondary X
educ 462: Student Tech x x x
educ 464: Student Tech Sem x x x
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Education Psychology
Contact Department Advisor at (505) 277-455  from 8:00 a.m.–5:00 p.m., M-F.
Courses F06 Sp 07 Sm 07 F07 Sp 08 Sm 08 F08 Sp 0 Sm 0
edPy 303:human Growth & dev. x X x X x X
edPy 310: learn & classroom x X x X x X
edPy 511: Intro ed Stats X X X X X X
Early Childhood Multicultural Education
Contact Department Advisor at (505) 277-406 from 8:00 a.m.-5:00 p.m., M-F
Courses F06 Sp 07 Sm 07 F07 Sp 08 Sm 08 F08 Sp 0 Sm 0
ecMe 315: Public Policy, leadership, ethics & 
Reform in ece
x x x
ecMe 325: Soc., Political & cult contexts of 
children & families
X X X
IF& CE/Counselor Education
Contact Department Advisor at (505) 277-52 M 2:00 p.m.-:0 p.m.
Courses F06 Sp 07 Sm 07 F07 Sp 08 Sm 08 F08 Sp 0 Sm 0
couN 518: Group counseling X x X x X x
couN 520: found of counseling X x x x X x
couN 530: art Sch X x X x X x
IF&CE/ Nutrition
Contact Department Advisor at (505) 277-640 from 8:00 a.m.-5:00 p.m., M-F
Courses F06 Sp 07 Sm 07 F07 Sp 08 Sm 08 F08 Sp 0 Sm 0
NuTR 120: Nutrition for health x X x X x X
NuTR 244: human Nutrition x X x X x X
Language, Literacy and Sociocultural Studies (LLSS)
Contact Department Advisor at (505) 277-047 from 8:00 a.m.–2:00 p.m. or :00 p.m.–5:00 p.m.
Courses F06 Sp 07 Sm 07 F07 Sp 08 Sm 08 F08 Sp 0 Sm 0
llSS 300: Bilingual Methods & Mtr. x x x
llSS 315: ed ling divrse Stdnt x X x X x X
llSS 430: Teach of Writing x x x
llSS 443/544: children’s lit X X 3x X X 3x X X 3x
llSS 453: found Bil ed X X X
llSS 456/556: first Sec lang devel x x X
llSS 479/579: Teach Read Bilingual x x x
llSS 482: Tch eng as Sec lang x x x
llSS 500: ISS lang/lit/Sociocult X X x X X x X X x
llSS 502: Naturalistic Inquiry x x x x x x x x x
llSS 532: The Reading Process In RR X X X
llSS 534: Sem in Tchg Reading RR X X X
llSS 583: ed across cult in SW x x x
llSS 590: Sem/Masters llSS x x x x x x
llSS 640: Sem/lang literacy x x x
llSS 645: adv Sem in found of ed x X x
eM/lS 451/551: Bks Rel Mat yng adlt x x x
Educational Specialties:
Art Education
Contact Department Advisor at (505) 277-508 from 8:00 a.m.–2:00 p.m. or :00 p.m.–5:00 p.m.
Courses F06 Sp 07 Sm 07 F07 Sp 08 Sm 08 F08 Sp 0 Sm 0
aRTe 310: Tchg art elem Sch x x x
aRTe 320: Tchg art Sec Sch x X x x x
aRTe 430/530: art Sch X x X X x X X x
aRTe 466/566: art w/at Risk Stu x x
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Mathematics, Science, Environmental, and Educational Technology (MSET)
Contact Department Advisor at (505) 277-508 from 8:00 a.m.–2:00 p.m. or :00 p.m.–5:00 p.m.
Courses F06 Sp 07 Sm 07 F07 Sp 08 Sm 08 F08 Sp 0 Sm 0
MSeT 365: Microcomp in Sch X x x X x x X x x
MSeT 429: Tch Secondary Math x x x
Special Education
Contact Department Advisor at (505) 277-508 from 8:00 a.m.–2:00 p.m. or :00 p.m.–5:00 p.m.
Courses F06 Sp 07 Sm 07 F07 Sp 08 Sm 08 F08 Sp 0 Sm 0
SPcd 501: ed & Psych of exceptional Pers X X x X X x X X x
SPcd 510: Special ed law x x x
SPcd 524:  advoc & empower w/Indiv w/Mental 
Retard or Severe disabilities
x x x
SPcd 586: diff Rdg Instruct in Inclusive Setting x x x
SPcd 587:  Rdg Methods for Stu w/ MR & Severe 
disabilities
X X X
SPcd 593: Topics X X X
SPcd 420/520: Nature & Needs of Sts W/MR
SPcd 506:  fostering creat, coop, & Prob Solve 
amg diverse learners 
X X X
Curriculum and Instruction in Multicultural Teacher Education (CMTE)
Contact Department Advisor at (505) 277-4 from 8:00 a.m.–2:00 p.m. or :00 p.m.–5:00 p.m.
Courses F06 Sp 07 Sm 07 F07 Sp 08 Sm 08 F08 Sp 0 Sm 0
cMTe 493: T/Issues in Secondary ed 3x 3x 3x
cMTe 500: adv Instructional Strat x x x
cMTe 513: The Process of Tch & learn x x x
cMTe 562: Practicum/Supervision of Instr x x x
Educational Leadership
Contact Department Advisor at (505) 277-044 from 8:00 a.m.–2:00 p.m. or :00 p.m.–5:00 p.m.
Courses F06 Sp 07 Sm 07 F07 Sp 08 Sm 08 F08 Sp 0 Sm 0
lead 501: ed leadership in demo Soc x x x
lead 503: data driven dec Making x x x
lead 517: communication for ed leaders x x x
lead 550: lead for equity & Soc Justice x x x
lead 560: Instr leadership & dev. x x x
lead 561: legal Issues for School leaders X X X
lead 581: Special ed X
olIT 501: Instructional design x x x x x x
olIT 508: Program evaluation X X X X X X
olIT 540: foundations of olIT X x X x X x
olIT 561: adult learner x X x x X x X
olIT 601: Perspectives on leadership x x
olIT 603: Intro to data analysis for org leaders x x
olIT 605: Qual Research in ed X X
olIT 607: analyzing Qual data X X
olIT 613:  Mixed Research Meth for 
Transformational leaders
X
olIT 615: leadership & Grp dynamics x
olIT 620:democracy, ethics & Soc Justice x
olIT 634: ed, Politics & Policy X
olIT 640: leadership Synthesis x x x
olIT 650: leader as Researcher x x x
olIT 692: Wrkshop ed leader X X x
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Physical Performance & Development
Contact Department advisor at 277-87 from 8:00 a.m.-5:00 p.m., Monday – Friday.
Courses F06 Sp 07 Sm 07 F07 Sp 08 Sm 08 F08 Sp 0 Sm 0
PeNP 193: Pilates 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x
PeNP 124: aikido x x x x x x x x x
PeNP 165: yoga 4x 4x 4x 4x 4x 4x 4x 4x 4x
PeNP 124: Ball Room dance x x x x x x x x x
PeP 561: Risk Mgt in Sport x X x X
PeP 548: financing Sport x x X X x
PeP 541: ethics Sport/fitness X x X x X x
PeP 545: Sport leadership X x X
PeP 547: Sport Marketing X X x X
PeP 571: concepts Tching Pe X X x
hed 333: emotional health & Interp’l Rel X X x x X x X X x
hed 582: health Promo in Multicult Setting X X X
hed 571: Intro to community health X X X
hed 574: epidem. Principles of hlth ed X X X
College of Fine Arts
Contact College Advisor at (505) 277-487 from 8:00 a.m.–2:00 p.m. or :00 p.m.–5:00 p.m.
Major/Minor concentrations available from 2006 to 2009.
Bachelor of fine arts in: Media arts (Major/Minor) and art Studio (Minor) and a wide variety of electives in Media arts, art Studio, art 
history, Theatre, dance and Music which meet other college requirements for fine arts courses.
Art History
Courses F06 Sp 07 Sm 07 F07 Sp 08 Sm 08 F08 Sp 0 Sm 0
aRTh 101: Intro to art X X x X X x X X x
aRTh 201: history of art I x x x
aRTh 202: history of art II x x x
Art Studio
Courses F06 Sp 07 Sm 07 F07 Sp 08 Sm 08 F08 Sp 0 Sm 0
aRTS 106: drawing I x x x x x x x x x
aRTS 121: 2d design x x x x x x
aRTS 122: 3d design x x x x x x
aRTS 157: Small Scale Metal const I x x x x x x
aRTS 168: ceramics I x x x x x x
aRTS 207: Painting I x x x x x x
aRTS 274: Intro to Printmaking X X X X X X
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Media Arts
Courses F06 Sp 07 Sm 07 F07 Sp 08 Sm 08 F08 Sp 0 Sm 0
Ma 210*: Introduction to film x x x x x x x x x
Ma 212*: Beyond hollywood x x x
Ma 326/426*: history of film I x x x
Ma 327/427*: history of film II x x x
Ma 331/431*: film Theory x x x
Ma 330/430: T/Studies in film history* 2x x x 4x x 2x 2x x
Ma 332/434: documentary X X
Ma 333/433: film Noir x x x
Ma 334/434: Teen Rebels x x
Ma 335/435: International horror film x x x
Ma 336/436: Images of (Wo)men x x
Ma 337/437: alfred hitchcock x
Ma 485: evaluating the arts X X
Ma 300+: cine hispano** x X x x x x x
Ma 111: Tech Intro to video Production X X X X X X
Ma 216***: Topics in video Production 2x 2x x 2x 2x 2x
Ma 390****: Topics in filmmaking X x x X x X
Ma 391: 16MM filmmaking X X X
Ma 324: Introduction to screenwriting X X X X X X
Ma 394/494:  computer Generated Imagery & 
animation
X X X X X X
Ma 409: advanced video art x x x x x
Ma 429****: Topics in Production X x X x X x
Bracket courses = number change in progress, call department for clarification
* core-classes required for degree
** Topics may include documentary, autobiography or non-fiction. check current semester schedule
*** Topics may include the films of luis Bunuel, current Trends in video art, vampirism and cinemas of various genres, nations and “auteurs.” 
check current semester schedule. May depend on availability of instructors.
**** depends on availability of instructor and/or upon demand. check current schedule.
Music
Courses F06 Sp 07 Sm 07 F07 Sp 08 Sm 08 F08 Sp 0 Sm 0
MuS102: Music Theory for Non-Majors x x x x x x
MuS139: Music appreciation (2 Sections) 2x x 2x x 2x x
MuS140: Music appreciation (2 Sections) 2x x 2x x 2x x
MuS172: Jazz history x x x x x x x x x
MuS241: concert Band x x x x x x
MuS271:  Music Today or 311/511 computer 
applications I or 412/512 computer 
applications II
x x x x x x
MuS371: General history of Music x x x x x x
MuS 481/581: Recording Techniques II or 
436/536: ethnomusicology Topics
x x x
MuS529: 20th c. Techniques x x x
MuS: General Student offering x x x
MuS437/537: Spec Topics in Music Today x x x
MuSe 532: Intro to Research in Mus ed x
MuSe 534: Seminar in Mus ed x
MuSe 532: history & Philosophy of Mus ed x
5 Mus ed workshops for NM educators x x x
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Theatre
Courses F06 Sp 07 Sm 07 F07 Sp 08 Sm 08 F08 Sp 0 Sm 0
Thea 120: acting foundations I x x x x x x x x x
Thea 121: acting foundations II x x x
Thea 122: Theatre appreciation x x x x x x
Thea 294: Makeup design x x x
Thea 418: creative drama X x X x X x
Thea 419: children Theatre X X X
Dance
Courses F06 Sp 07 Sm 07 F07 Sp 08 Sm 08 F08 Sp 0 Sm 0
daNc 118: Tap I x x x
daNc 132: Jazz I x x x
daNc 169: flamenco I x x x x x x x x x
daNc 127: african I x x x x x x x x x
daNc 170: hip hop I x x x x x x x x x
daNc 204: Stretch & Strength x x x
daNc 218: Tap II x x x
daNc 232: Jazz II x x x
daNc 327: african II x x x x x x x x x
daNc 370: hip hop II x x x x x x x x x
University Honors
Contact College Advisor at (505) 277-42 from 8:00 a.m.–2:00 p.m. or :00 p.m.–5:00 p.m.
Open to all undergraduate students with a minimum .2 GPA.
Major: no, students major in degree-granting college
Minor: no, students in degree-granting college 
open to all undergraduate students with a minimum 3.2 GPa
for more information call 277-4211
Bachelor degree (core courses only).
Courses F06 Sp 07 Sm 07 F07 Sp 08 Sm 08 F08 Sp 0 Sm 0
uhoN 100* x x x x x x
uhoN 200** or uhoN 300** x x x x x x
uhoN 301: conexiones x x x
* Includes either ancient, Medieval or Modern legacy
**  Seminars that focus on diverse cultures and global awareness as well as on gender issues/Topics change each semester.
*** Seminars that focus on contemporary social issues, values and ethics (economic, scientific, technological, artistic, political, psychological and sociologi-
cal perspectives)/Topics change each semester.
Public Administration
Contact College Advisor at (505) 277-02, 8:00 a.m.—2:00 p.m. or :00 p.m.—5:00 p.m.
Masters of Public Administration
Courses F06 Sp 07 Sm 07 F07 Sp 08 Sm 08 F08 Sp 0 Sm 0
PadM 500: Public Management & Policy x
PadM 525: Public Personnel adm x
PadM 544: Public Budgeting x
PadM 546: Public financial Management x
PadM 527: employ Relations Pub Sector x
PadM 521: Institutional dev & Behavior x
University Studies 
Contact College Advisor at (505) 277-2287, 8:00 a.m.–2:00 p.m. or :00 p.m.–5:00 p.m.
Bachelor of university Studies (interdisciplinary, custom-tailored undergraduate degree).
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Footnote and Credit Column Key
credit hours separated by a hyphen (1–03) in credit column indicates variable credit course limitations.  
a blank in the credit column for a course indicates no credit allowed.
c credit/No credit grading only
R Restricted; requires advance approval (prior to registration through loBoWeb/loBoPhone)
aaP . . . . . . . . . . . . . . .architecture and Planning
aNTho. . . . . . . . . . . .anthropology Building
aNThX . . . . . . . . . . . .anthropology annex
aPS . . . . . . . . . . . . . . .albuquerque Public Schools
aRcX. . . . . . . . . . . . . .2500 central Se, architecture annex
aRR . . . . . . . . . . . . . . .arranged
aRT . . . . . . . . . . . . . . .art Building
aRTX. . . . . . . . . . . . . .art annex
aSM . . . . . . . . . . . . . .anderson Schools of Management
aSMX . . . . . . . . . . . . .anderson computer Room
BaNde . . . . . . . . . . . .Bandelier east
BaNdW . . . . . . . . . . .Bandelier West
BRaTToN. . . . . . . . . .law Building (Bratton hall)
BRf . . . . . . . . . . . . . . .Biomedical Research facility
BSMB . . . . . . . . . . . . .Basic Medical Science Building
ca-fRh . . . . . . . . . . .Kurt frederick Rehearsal hall
ca-Kh. . . . . . . . . . . . .Keller hall
caRl. . . . . . . . . . . . . .carlisle Gym
caST . . . . . . . . . . . . . .Biology Building (castetter hall)
ceReS . . . . . . . . . . . . .civil engineering lab
ceRIa . . . . . . . . . . . . . center for environmental Research,  
Informatics, and arts
ch e . . . . . . . . . . . . . .chemical engineering Building
chTM . . . . . . . . . . . . .center for high Tech Materials (So. campus)
claRK . . . . . . . . . . . .chemistry (clark hall)
cMdS . . . . . . . . . . . . .communicative disorders Trailer
coMMJ . . . . . . . . . . .communication and Journalism
cRf . . . . . . . . . . . . . . .cancer Research facility
c S el . . . . . . . . . . . . .centennial library
cTRaRT . . . . . . . . . . .center for the arts
dePT RooM. . . . . . .contact department for room location
dhl RNch . . . . . . . .d.h. lawrence Ranch (Taos)
dSh. . . . . . . . . . . . . . .dane Smith hall
ecoN . . . . . . . . . . . . .economics
educ . . . . . . . . . . . . .education classrooms
eece . . . . . . . . . . . . . .engineering Building (electrical & computer)
eG-X . . . . . . . . . . . . . .engineering annex
eMS acad . . . . . . . .eMS academy, 2700 Yale Blvd. Se
eScP . . . . . . . . . . . . . .engineering and Science computer Pod
fec . . . . . . . . . . . . . . .farris engineering center
fPcT . . . . . . . . . . . . . .family Practice/Psychiatry center
GSM . . . . . . . . . . . . . . Parish library 
(Graduate School of Management)
hIBB . . . . . . . . . . . . . .hibben center
hoKW . . . . . . . . . . . .hokona hall
hSclB . . . . . . . . . . . .health Sciences center library
hSSB . . . . . . . . . . . . . .health Sciences Services Building
huM . . . . . . . . . . . . . .humanities Building
JohNS . . . . . . . . . . . .Johnson center
KafB . . . . . . . . . . . . . .Kirtland air force Base (846-4972)
KIVa. . . . . . . . . . . . . . .education complex
laII . . . . . . . . . . . . . . .latin american Iberian Institute
loGaN. . . . . . . . . . . .logan hall (Psychology)
MaNZ . . . . . . . . . . . . .Manzanita center (education complex)
MaRN . . . . . . . . . . . . .Marron hall
MaSleY . . . . . . . . . . .art education (Masley hall)
Mcl. . . . . . . . . . . . . . .Medical School library
Mech . . . . . . . . . . . . .Mechanical engineering
Med B2 . . . . . . . . . . .School of Medicine Building No. 2
MITch . . . . . . . . . . . .Mitchell hall
MTTc . . . . . . . . . . . . .Manufacturing Technology & Training center
MaTToX. . . . . . . . . . .Mattox Building (off campus)
MVh . . . . . . . . . . . . . .Mesa Vista hall
NaVal . . . . . . . . . . . .NRoTc Building
NoVh . . . . . . . . . . . . .Novitski hall (dental)
NRPh . . . . . . . . . . . . .Nursing/Pharmacy Building
NThP . . . . . . . . . . . . .Northrup hall (Geology)
Nucl . . . . . . . . . . . . .Nuclear engineering lab
oBSV. . . . . . . . . . . . . .observatory
off caMP . . . . . . . .off campus
oNaTe . . . . . . . . . . . .oñate hall
oRTG . . . . . . . . . . . . .ortega hall
PaNda . . . . . . . . . . . .Physics and astronomy Building
ReGh . . . . . . . . . . . . .Regener hall
SaRaR . . . . . . . . . . . .Sara Reynolds Building (Se of Psych)
Sel. . . . . . . . . . . . . . . .Science engineering library
Shc . . . . . . . . . . . . . . .Student health center & undergraduate Studies
SIMP . . . . . . . . . . . . . .Simpson hall (counseling/family Studies)
So coMP . . . . . . . . .South complex or golf course
SoM . . . . . . . . . . . . . .School of Medicine
SSc . . . . . . . . . . . . . . .Student Services center
SuB . . . . . . . . . . . . . . .New Mexico Student union
TaPY . . . . . . . . . . . . . .Tapy hall (civil engineering)
Tech. . . . . . . . . . . . . .Technology & education center
TRaV . . . . . . . . . . . . . .education administration Bldg (Travelstead hall)
uNMh . . . . . . . . . . . .uNM hospital
uNM WeST . . . . . . . .uNM West (http://eu.unm.edu)
VaSS . . . . . . . . . . . . . .Vassar
WaGNeR . . . . . . . . . .Wagner hall (civil engineering)
Wood . . . . . . . . . . . .Woodward hall
Building Abbreviation Codes
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The University of New Mexico Alphabetical List of Campus Buildings
Note: Some buildings may be listed here under several names or have more than one function. Building number shown in boldface, but not all 
numbered buildings appear in this list. coordinates given are for where major bulk of the building lies; in cases where the structure lies equally in different 
grid sections both are indicated. example: Parking Structure (172) … f-6-7.
administration Building (Scholes hall) (0) . . . . . . . . . G-3
aerospace Studies (5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f-4
african american Studies (56) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . h-5
alvarado hall dormitory (57) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G-7
alumni Memorial chapel (25). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G-3
ambulatory care center (26) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f-6
anderson, R.o., School of Management (76). . . . . . . . . f-5
anderson, R.o., Graduate School of Management  
and Parish library (87). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f-4
anthropology (). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G-2
anthropology annex (2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . h-3
archeology (office of contract archeology) (27) . . d-2
architecture and Planning (Main Bldg.) (58). . . . . . . . J-6
architecture and Planning annex (62) . . . . . . . . . . . . . J-6
architecture and Planning (vassar) (7) . . . . . . . . . . . . J-7
art (84) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I-4
art annex (05) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I-3
art education (Masley hall) (68). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G-5
athletics (07) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inset c-7
automotive (26) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . d-3
Bandelier hall east (8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . h-3
Bandelier hall West (6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . h-3
Basic Medical Sciences (2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e-6
Biology (castetter hall) (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I-3
Biology annex () . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I-3
Biology Research Greenhouse (8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . I-4
Biomedical Research (25). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e-5
Bookstore (02) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I-5
Bratton hall (law School) (28) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B-c-5
Bureau of Business and economic Research  
data Bank (68) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f-4
campus Safety (occupational Safety) (2) . . . . . . . . .c-3
cancer Research and Treatment center (227). . . . . . . . e-6
carlisle Gymnasium (4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . h-4
carrie Tingley hospital (270) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B-1
castetter hall (Biology) (2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I-4
centennial Science and engineering library (46) . . . h-3
center for aging Research, education and  
Service (uNM caReS) (75) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e-3
center for the arts (62) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . h-5
center for environmental Research, Informatics,  
and arts (8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . h-4
center for Non-Invasive diagnosis (260) . . . . . . . . . . . .B-4
centro de Salud (Senior health center and Milagro 
Program) (20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . d-6
chemical & Nuclear engineering laboratory (). . h-2
chemistry (clark hall) (22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . h-3
child care center (255) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .a-2
children’s Psychiatric center (26-24) . . . . . . . . . . .c-3-4
civil engineering (engr labs/Wagner hall) (7) . . . . h-2
civil engineering (Tapy hall) (8) . . . . . . . . . . . . . . . . . h-2
civil engineering Research laboratory (06) . . . . . . . h-2
clark hall (chemistry) (22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . h-3
communications (Journalism) (5) . . . . . . . . . . . . . . . . I-4
computer and Information Resources and  
Technology (cIRT) (5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f-7
continuing education (North Bldg.) (25) . . . . .Inset, d-1
continuing education (South Bldg.) (285) . . . . .Inset, d-1
coronado hall dormitory (55) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . h-8
counseling & family Studies (Simpson hall) (66) . . . G-6
crystal Growth facility () . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inset, B-7
dane Smith hall (48) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f-3
devargas hall dormitory (75) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G-6
dental Programs (Novitski hall) (24) . . . . . . . . . . . . d-4-5
development office annex (7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J-8
diabetes control and complications (264) . . . . . . . . . . e-6
earth & Planetary Sciences (Northrop hall) (24). . . . . h-4
economics (57) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G-4
education administration (65) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G-5
education classrooms (67). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G-5
electrical and computer engineering/centennial  
library (46). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . h-2
engineering annex (07) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . h-2
engineering and Science computer Pod (2) . . . . . . . . h-2
equal opportunity Programs (42) . . . . . . . . . . . . . . . . . . G-4
extended university admin. offices (87) . . . . . . . . . . . f-3
extended university Programs (Woodward hall) (82) . . h-4
facility Planning (20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e-4
family Practice center (248) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . d-5
farris engineering center () . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I-2
fine arts center (Music, drama & Museum) (62) . . . . h-5
fine arts library (62) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . h-5
ford utilities center (6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . h-2
Gazebo (24). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I-2
Graduate School of Management/Parish library 
(anderson, R.o.) (87). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f-4
Gymnastics Gymnasium (2) . . . . . . . . . . . . . . . . Inset, c-7
health, Physical education and Recreation  
(Johnson center) (5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . h-6
health Sciences and Services (266) . . . . . . . . . . . . . . . . d-6
health Sciences learning Resource center (See Medical 
center library) (24) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . d-6
health Service/alternative delivery Systems (26). . d-6
hibben center for archeology Research (5) . . . . . . . G-2
hodgin hall (0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I-2
hokona hall dormitory (58) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G-5
human Resources (Personnel) (26) . . . . . . . . . . . . . . . . . G-2
human Resources annex (20). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G-3
human Resources center (8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e-3
humanities (8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . h-4
Indoor Tennis dome (A) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inset, c-7
Institute for applied Research Services (54) . . . . . . . . f-4
Johnson center (5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . h-6
Jonson Gallery (52). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f-4
Journalism (5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I-4
Kiva lecture hall (6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G-5
KNMe-Tv Store and development (265). . . . . . . . . . . . .a-2
KNMe-Tv Studio (27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B-2
laguna hall dormitory (74) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G-6
landscape and Grounds Greenhouse (276) . . . . . . . . d-2
la Posada dining hall (77) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G-6
latin american Institute (65) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f-4
law School/law libary (Bratton hall) (28). . . . . . . .B-c-5
lobo Tennis club () . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inset, c-7
logan hall (Psychology) (4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I-3
Manufacturing Technology &  
Training center . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Inset, a-7
Manzanita center (70) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G-6
Marron hall () . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I-3
Masley hall (art education) (68). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G-5
Mattox Sculpture center (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I-1
Maxwell Museum (in anthropology) (). . . . . . . . . . . G-2
Mechanical engineering (22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I-2
Media Technology Services (in Woodward hall) (82) .h-4
Medical center library (24). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . d-6
Medical center Storage (2-25) . . . . . . . . . . . . . . . d-5-6
Medical center university counsel (22) . . . . . . . . . . . . e-7
Mesa vista hall (56). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . h-5
Meteoritics (Northrop hall) (24) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . h-4
Milagro Program (centro de Salud) (20). . . . . . . . . . . d-6
Military Science (army RoTc) (20). . . . . . . . . . . . . . . . . . G-3
Mitchell hall (classrooms) (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . h-3
Native american Studies (56) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . h-5
Naval Science (5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f-4
New Mexico children’s Psychiatric center  
(26-24) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .c-3-4
New Mexico union (Student union) (60) . . . . . . . . . . . h-5
New Mexico law center (20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .c-5
North Golf course clubhouse (206) . . . . . . . . . . . . . . . . .c-5
Northrop hall (Geology) (24). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . h-4
Novitski hall (dental Programs) (24) . . . . . . . . . . . . d-4-5
Nuclear engineering laboratory (2) . . . . . . . . . . . . . . I-2
Nursing/Pharmacy (228). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . d-6
observatory (208) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . d-4
occupational Safety (campus Safety, hazardous  
Wastes, Radiation Safety) (2) . . . . . . . . . . . . . . . . .c-3
onate hall (56). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f-8
ortega hall (7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . h-4
Parish library (87) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f-4
Parking (2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f-3
Parking Structure (72) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f-6
Payroll (20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G-3
Peace corps (82) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e-3
Personnel (human Resources) (26) . . . . . . . . . . . . . . . . . G-2
Pharmacy (Nursing/Pharmacy) (228) . . . . . . . . . . . . . . . d-6
Physical Plant dept. (Service Building) (204). . . . . . . . d-3
Physics (Regener hall) (5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I-3
Physics & astronomy (207) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e-4-5
“The Pit” (university Basketball arena) (02) . . . Inset, c-7
Police administration (44) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f-3
Popejoy hall (72) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I-5
Postal Services (262) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B-2
President’s home (university house) (5) . . . . . . . . . . G-4
Psychology (logan hall) (4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I-3
Psychology clinic (44) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f-3
Public affairs (0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G-3
Purchasing (Materials Management) (42). . . . . . . . . . . G-3
Records Management (262) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B-2
Redondo village apartments (). . . . . . . . . . . . . . . . . h-7
Regener hall (Physics) (5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I-3
Registration (Student Services center) (85) . . . . . . . . . G-5
Santa ana hall dormitory (7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G-7
Santa clara hall dormitory (6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G-6
Sara Reynolds hall (classroom Building) (04) . . . . . . . I-3
Scholes hall (administration Building) (0) . . . . . . . . . G-3
School of Medicine Building No. 2 (20) . . . . . . . . . . . . e-6
School of Medicine Buildings Nos. 4, 5 & 6 (20). . . . d-5
Senior health center (centro de Salud) (20). . . . . . . d-6
Service Building (Physical Plant dept.) (204). . . . . . . . d-3
Shipping (262) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B-2
Simpson hall (counseling and family  
Studies) (66) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G-6
Small engine Repair Shop (2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . d-2
Social Sciences (78). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G-4
Southwest hispanic Research Institute and  
chicano Studies (7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f-3
Speech communication (Journalism) (5) . . . . . . . . . I-4
Speech and hearing center (8A) . . . . . . . . . . . . . . . . . e-7
Stadium (football, Track and field facilities)  
(0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inset, c-8
Student family housing (7-2). . . . . . . . . . . . Inset, B-8
Student health center/extended university (7) . . . h-5
Student Residence center and commons  
Building (88, 8 and 0). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G-6
Student Services center/university college (85) . . . . h-6
Student union (New Mexico union) (60) . . . . . . . . . . . h-5
Surge Building (226). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e-7
Surplus Property (262). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B-2
Swimming Pools (See Johnson center) (5) . . . . . . . . h-6
Tamarind Institute (6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J-5
Tapy hall (civil engineering) (8) . . . . . . . . . . . . . . . . . h-2
Technology commercialization center (4) . . Inset, B-7
Technology and education center (64) . . . . . . . . . . . . . G-5
Telecommunications (256) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e-f-5
university arena (Basketball arena, “The Pit”)  
(02)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inset, c-7
university college/Student Services center (85) . . . . h-6
university house (President’s Residence) (5) . . . . . . G-4
university of New Mexico hospital (25) . . . . . . . . . . . . e-6
uNM hospital Business center (27) . . . . . . . . . . . . . . . .a-1
uNM Mental health Program (22, 225, 2,  
246, 247, 258, 268) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . d-6-7
uNM Police department (58) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f-5-6
uNM Press (8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e-2
uNM/SNl advanced Materials laboratory  
(7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inset, B-7
university Research Park, Park center (2) . . . Inset, B-7
university Research Park, NM engineering  
Research Institute (NMeRI) () . . . . . . . . . . Inset, B-7
university Stadium (football, Track and field  
facilities) (0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inset, c-8
visitor center (40) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f-2
Wagner hall (engr labs/civil engineering) (7) . . . . h-2
Woodward lecture hall (classrooms and Media 
Technology Services) (82). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . h-4
Zimmerman library (5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G-5
Zimmerman library annex (278) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .a-1
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* foreign languages and literatures; Spanish and Portuguese languages and literatures—all sections of courses numbered below 300.
** Saturday only courses meet on the last Saturday of the semester for their exam, not the Saturday beginning finals Week. 
Final Examination Schedule, December -6, 2006
Please use the listing below to determine the final examination time for your class. In a combined lecture-laboratory course, class time 
listed is the first lecture section. examination in the laboratory portion of the course may be given during the last week of class preceding 
the examination week or during examination week at the time period listed on this schedule for your class.
Students having conflicts with this examination schedule must notify the appropriate instructor before friday, November 10, 2006. any 
student having more than three examinations scheduled in any one day may notify the instructor of the last examination listed. If notified 
before November 10 2006, the instructor shall make arrangements to give a special examination. conflicts arising as a result of scheduling 
out of normal hours-pattern or day sequences must be resolved by the instructor of the off-pattern courses. changes in this examination 
schedule are not permitted except by formal approval of the instructor’s college dean.
NOTES:
■ Special exams are shown scheduled for all sections of the course at the time and date listed below.
■ exams are scheduled in the regular meeting room unless specified by the instructor.
■ Short/non-traditional courses must meet in one of the exam time periods below that are not in use (see friday afternoon).
IF YOUR CLASS IS: YOUR FINAL WILL BE ON: AT THIS TIME:
BIol 201, 202, Me 306l Thursday, december 14 12:30–2:30 p.m.
cS 155/MaTh 155 Tuesday, december 12 3:00–5:00 p.m.
F Lang & Lit, Span & Port <00* Saturday, December  2:0–2:0 p.m.
f lang & lit, Span & Port<300* Saturday, december 9 3:00–5:00 p.m.
MATH 20, 62, 80, STAT 45 Saturday, December  7:0–:0 a.m.
MaTh 121, 150, 163, IS–M 100 Saturday, december 9 10:00 a.m.–12:00 p.m.
IF YOUR CLASS MEETS: YOUR FINAL WILL BE ON: AT THIS TIME:
MWf 8:00–8:50 a.m. Monday, december 11 12:30–2:30 p.m.
MWf 9:00–9:50 a.m. Wednesday, december 13 7:30–9:30 a.m.
MWf 10:00–10:50 a.m. Monday, december 11 10:00 a.m.–12:00 p.m.
MWf 11:00–11:50 a.m. Wednesday, december 13 10:00 a.m.–12:00 p.m.
MWf 12:00–12:50 p.m. friday, december 15 10:00 a.m.–12:00 p.m.
MWf 1:00–1:50 p.m. Wednesday, december 13 12:30–2:30 p.m.
MWf 2:00–2:50 p.m. Monday, december 11 3:00–5:00 p.m.
MWf 3:00–3:50 p.m. Wednesday, december 13 3:00–5:00 p.m.
MW :00–2:5 p.m. Wednesday, December  2:0–2:0 p.m.
MW 2:0–:45 p.m. Monday, December  :00–5:00 p.m.
MW 4:00–5:5 p.m. Monday, December  5:0–7:0 p.m.
MW 5:0–6:45 p.m. Wednesday, December  5:0–7:0 p.m.
MW 7:00–8:5 p.m. Monday, December  7:45–:45 p.m.
MW 8:0–:5 p.m. Wednesday, December  7:45–:45 p.m.
TR 8:00–9:15 a.m. Thursday, december 14 7:30–9:30 a.m.
TR 9:30–10:45 a.m. Tuesday, december 12 7:30–9:30 a.m.
TR 11:00 a.m.–12:15 p.m. Tuesday, december 12 10:00 a.m.–12:00 p.m.
TR 12:30–1:45 p.m. Thursday, december 14 10:00 a.m.–12:00 p.m.
TR 2:00–3:15 p.m. Tuesday, december 12 12:30–2:30 p.m.
TR 3:30–4:45 p.m. Thursday, december 14 3:00–5:00 p.m.
TR 4:00–5:15 p.m. Tuesday, december 12 5:30–7:30 p.m.
TR 5:30–6:45 p.m. Thursday, december 14 5:30–7:30 p.m.
TR 7:00–8:15 p.m. Tuesday, december 12 7:45–9:45 p.m.
TR 8:30–9:15 p.m. Thursday, december 14 7:45–9:45 p.m.
M 4:00–6:0 p.m. Monday, December  5:0–7:0 p.m.
T 4:00–6:0 p.m. Tuesday, December 2 5:0–7:0 p.m.
W 4:00–6:0 p.m. Wednesday, December  5:0–7:0 p.m.
R 4:00–6:0 p.m. Thursday, December 4 5:0–7:0 p.m.
M, 5:30 or 7:00 p.m. or later Monday, december 11 7:45–9:45 p.m.
T, 5:30 or 7:00 p.m. or later Tuesday, december 12 7:45–9:45 p.m.
W, 5:30 or 7:00 p.m. or later Wednesday, december 13 7:45–9:45 p.m.
R, 5:30 or 7:00 p.m. or later Thursday, december 14 7:45–9:45 p.m.
SAT 8:00–0:45 a.m.** Saturday, December 6 7:0–:0 a.m.
SAT :00 a.m.–:45 p.m.** Saturday, December 6 0:00 a.m.–2:00 p.m.
c
lIP a
N
d
 Save
Note: T = Tuesday, R = Thursday
Course 
Prefix Course Discipline
AFAM African-American Studies 
 Aging Studies 
AFAS Air Force Aerospace Studies 
AMST American Studies 
ANTH Anthropology 
APMS Applied Music 
ARCH Architecture 
ARTE Art Education 
ARTH Art History 
ARTS Art Studio 
ARSC Arts & Sciences 
ASCP Arts & Sciences Coop Ed Prog 
ASTR Astronomy 
BIOC Biochemistry
BIOL Biology 
BIOM Biomedical Sciences 
CHNE Chemical-Nuclear Engineering 
CHEM Chemistry 
CHMS Chicano Hispano Mexicano Studies 
CHIN Chinese 
CE Civil Engineering 
CLST Classics 
CJ Communication & Journalism 
CRP Community & Regional Planning 
COMP Comparative Literature & Cultural Studies 
C S Computer Science 
COUN Counseling 
CMTE Curriculum/Instruction in Multicultural Education 
DANC Dance 
DEHY Dental Hygiene 
ECME Early Childhood Multicultural Education 
EPS Earth and Planetary Sciences 
ECON Economics 
ECPH Economics-Philosophy 
EDUC Education 
LEAD Educational Leadership 
EMLS Educational Media/Library Science 
EDPY Educational Psychology 
ECE Electrical & Computer Engineering 
EMS Emergency Medical Services 
ECOP Engineering Coop Education Programs 
ENG Engineering 
ENGN Engineering Non-Majors 
ENGL English 
ENGP English-Philosophy 
ENVS Environmental Science 
FS Family Studies 
FA Fine Arts 
 Fine Arts Coop 
FREN French 
GEOG Geography 
GRMN German 
GREK Greek 
HED Health Education 
HSCI Health Sciences 
HIST History 
ISE Introductory Studies–English 
ISM Introductory Studies–Math 
ISR Introductory Studies–Reading 
Course 
Prefix Course Discipline
ITAL Italian 
JAPN Japanese 
LA Landscape Architecture 
LLSS Language, Literacy and Sociocultural Studies 
LATN Latin 
LTAM Latin-American Studies 
LING Linguistics 
MGMT Management 
MATH Mathematics 
MSET Mathematics, Science, Environmental and 
 Technology Education 
ME Mechanical Engineering 
MA Media Arts 
MEDL Medical Laboratory 
MLNG Modern Language 
MLSL Military Science and Leadership 
MUS Music 
MUSE Music Education 
MSST Museum Studies 
NATV Native American Studies 
NTSC Natural Science 
NVJO Navajo 
NVSC Naval Science 
NUCM Nuclear Medical Imaging 
NURS Nursing 
NUTR Nutrition 
OCTH Occupational Therapy 
OLIT Organizational Learning Instructional Technologies 
PHRM Pharmacy 
PHIL Philosophy 
PENP Physical Education (Non-Professional) 
PEP Physical Education (Professional) 
PT Physical Therapy 
PAST Physician Assistant Program 
PHYC Physics 
POLS Political Science 
PORT Portuguese 
PSY Psychology 
PADM Public Administration 
PH Public Health 
RADS  Radiologic Sciences 
REC Recreation 
RELG Religion  
RUSS Russian 
SIGN Sign 
SOC Sociology 
SPAN Spanish 
SPCD Special Education 
SHS Speech and Hearing Sciences 
STAT Statistics 
THEA Theatre  
UHON University Honors 
UNIV University 
WR Water Resources Program 
 Weekend Courses 
WMST Women Studies 
Alphabetical Index to Course Offerings
The University reserves the right to change any information regarding policies and  
procedures as is deemed necessary including the information on the World Wide Web. 
Call # Depart Crse # Sec # FN Course Title  Credit  Day  Time Bldg Room Instructor
Restricted Course Call Number available through academic department.	
ANDERSON SCHOOL OF MANAGEMENT
DEAN C CRESPY        ASM 2028    277-6471        www.mgt.unm.edu
SHORT/NON-TRADITIONAL CALENDAR COURSES
13976	 MGMT	 700		 001	 RC	 Management	Perspectives								 			01	 										F	 0730-0600		 OFFCMP	 1065	 Livingston
	 	 	 	 	 09/08-09/09
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
13991	 MGMT	 702		 001	 R		 Financial	Accounting											 			03	 										F	 0100-0600		 ASM			 1064	 Bougen
	 	 	 	 	 09/08-12/15
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
13992	 MGMT	 704		 001	 R		 Economics	for	Managers									 			03	 						 0800-0100		 ASM			 1064	 Parkman
	 	 	 	 	 09/09-12/16
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
13993 MGMT 706  001 R  Org Behavior & Diversity          03 M     0600-0930P OFFCMP  Hood
	 	 	 	 	 09/18-12/11
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
14002	 MGMT	 708		 001	 R		 Ethical	Social	Pol	Legal	Envir	 			03	 										F	 0100-0600		 ASM			 1016	 Van	Buren
	 	 	 	 	 09/08-12/15
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
14004 MGMT 712  001 R  Business Communications           03         R 0600-0930P OFFCMP  Sanders
	 	 	 	 	 09/21-12/14
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
14005	 MGMT	 726		 001	 R		 Financial	Management											 			03	 						 0800-0100		 ASM			 1016	 Schatzberg
	 	 	 	 	 09/09-12/16
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
14006	 MGMT	 728		 001	 R		 Global	Business	Environment				 			02	 										F	 0100-0600		 ASM			 1016	 Digregorio
	 	 	 	 	 08/18-08/26	 	 												S	 0800-0500		 ASM			 1016
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
1st 8-WEEK COURSES: August 21 - October 14
13481	 MGMT	 398		 001	 RC	 Career	Management	Skills							 			01	 										F	 1000-1200		 ASM			 1017	 Bouras
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
2nd 8-WEEK COURSES: October 16 - December 16
13486	 MGMT	 398		 002	 RC	 Career	Management	Skills							 			01	 										F	 1000-1200		 ASM			 1017	 Bouras
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
16-WEEK COURSES: August 21 - December 16
11975	 MGMT	 105		 001	 RC	 Business	Coop	Work	Phase							 			00	 ARR			 											 						 	 Fraund
13128	 MGMT	 113		 001	 			 Management/An	Introduction					 			03	 			T			R	 1230-0145		 DSH			 123		 Staff
	 	 	 	 	 Offered	with	MGMT	113	689.
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
22130	 MGMT	 113		 689	 			 Management/An	Introduction					 			03	 			T			R	 1230-0145		 DSH			 123		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	MGMT	113	001.
	 	 	 	 	 LLC	see	advisor.
22131	 MGMT	 158		 626	 			 Ethics	in	Organizations								 			03	 			T			R	 0230-0345		 ASM			 1070	 Logsdon
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
	 	 	 	 	 FLC	see	advisor.
13131	 MGMT	 202		 001	 P		 Principles	of	Financial	Acct			 			03	 M		W	 0930-1045		 GSM			 128		 Colter
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
13132	 MGMT	 202		 002	 P		 Principles	of	Financial	Acct			 			03	 M		W	 1100-1215		 GSM			 128		 Colter
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00
13133 MGMT 202  003 P  Principles of Financial Acct      03 M  W 0530-0645P GSM   128  Tepper
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
13134	 MGMT	 202		 004	 P		 Principles	of	Financial	Acct			 			03	 			T			R	 0930-1045		 GSM			 117		 Colter
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
13136	 MGMT	 202		 005	 P		 Principles	of	Financial	Acct			 			03	 			T			R	 1100-1215		 GSM			 117		 Colter
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
13137	 MGMT	 202		 006	 P		 Principles	of	Financial	Acct			 			03	 						 0900-1145		 ASM			 1017	 Tepper
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00
22132	 MGMT	 222		 627	 			 Introduction	to	Marketing						 			03	 			T			R	 0200-0315		 ASM			 2141	 Benavidez
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
	 	 	 	 	 FLC	see	advisor.
13148	 MGMT	 300		 001	 R		 Operations	Management										 			03	 M		W	 1100-1215		 ASM			 1065	 Kraye
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
13149	 MGMT	 300		 002	 R		 Operations	Management										 			03	 			T			R	 1230-0145		 ASM			 1064	 Yourstone
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
13151 MGMT 300  003 R  Operations Management             03 M  W 0400-0515P ASM   1065 Kraye
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
13153 MGMT 300  004 R  Operations Management             03 M  W 0530-0645P ASM   1065 Kraye
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
13154	 MGMT	 300		 005	 R		 Operations	Management										 			03	 			T			R	 0200-0315		 ASM			 1064	 Yourstone
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
13163	 MGMT	 301		 001	 R		 Computer	Based	Info	Systems				 			03	 			T			R	 1230-0145		 ASM			 1016	 Harris
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
13166 MGMT 301  002 R  Computer Based Info Systems       03 M  W 0530-0645P        Flor
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
13167	 MGMT	 301		 003	 R		 Computer	Based	Info	Systems				 			03	 			T			R	 1100-1215		 ASM			 1016	 Bose
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
13170	 MGMT	 301		 004	 R		 Computer	Based	Info	Systems				 			03	 M		W	 0200-0315		 GSM			 117		 Flor
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
13171	 MGMT	 301		 005	 R		 Computer	Based	Info	Systems				 			03	 ARR			 											 						 	 Harris
	 	 	 	 	 Special	fee	$130.00.
	 	 	 	 	 Internet	course	see	http://online.unm.edu
13193	 MGMT	 303		 001	 R		 Managerial	Accounting										 			03	 M		W	 0930-1045		 GSM			 117		 Preston
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
Call # Depart Crse # Sec # FN Course Title  Credit  Day  Time Bldg Room Instructor
Note: T = Tuesday, R = Thursday
13195 MGMT 303  002 R  Managerial Accounting             03 M  W 0530-0645P GSM   117  Preston
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
13196 MGMT 303  003 R  Managerial Accounting             03    T   R 0400-0515P GSM   117  Preston
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
13197	 MGMT	 303		 004	 R		 Managerial	Accounting										 			03	 			T			R	 0800-0915		 GSM			 117		 Preston
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
13198	 MGMT	 303		 005	 R		 Managerial	Accounting										 			03	 ARR			 											 						 	 Brooks
	 	 	 	 	 Special	fee	$130.00.
	 	 	 	 	 Internet	course	see	http://online.unm.edu
	 	 	 	 	 After	registering	email	brooks@mgt.unm.edu	for	class
13214	 MGMT	 306		 001	 R		 Org	Behavior	&	Diversity							 			03	 			T	 1230-0315		 ASM			 1068	 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
13217	 MGMT	 306		 002	 R		 Org	Behavior	&	Diversity							 			03	 			T	 0800-1045		 ASM			 1004	 Hood
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
13219	 MGMT	 306		 004	 R		 Org	Behavior	&	Diversity							 			03	 					W	 0800-1045		 ASM			 1070	 Delcampo
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
13220	 MGMT	 306		 005	 R		 Org	Behavior	&	Diversity							 			03	 					W	 1230-0315		 GSM			 230		 Delcampo
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00
13221 MGMT 306  006 R  Org Behavior & Diversity          03         R 0530-0815P ASM   1070 Corzine
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
13222	 MGMT	 306		 007	 R		 Org	Behavior	&	Diversity							 			03	 								R	 1230-0315		 DSH			 134		 Champoux
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
	 	 	 	 	 ITV	section	available.
	 	 	 	 	 Call	277-8821	or	277-8698.
13244	 MGMT	 306		 023	 R		 Org	Behavior	&	Diversity							 			03	 ARR			 											 						 	 Champoux
	 	 	 	 	 Special	fee	$130.00.
	 	 	 	 	 Internet	course	see	http://online.unm.edu
13301 MGMT 307  001 R  Organization Change & Innov       03    T   R 0400-0515P        Sandoval
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
13303	 MGMT	 308		 001	 R		 Ethical	Pol	&	Social	Envir					 			03	 M		W	 0930-1045		 GSM			 232		 Ackerman
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
13304	 MGMT	 308		 002	 R		 Ethical	Pol	&	Social	Envir					 			03	 			T			R	 1100-1215		 GSM			 128		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
13305 MGMT 308  003 R  Ethical Pol & Social Envir        03    T   R 0530-0645P GSM   117  Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
13306 MGMT 308  004 R  Ethical Pol & Social Envir        03    T   R 0400-0515P GSM   232  Van Buren
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
13307	 MGMT	 308		 005	 R		 Ethical	Pol	&	Social	Envir					 			03	 M		W	 0200-0315		 GSM			 232		 Ackerman
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
13312	 MGMT	 310		 001	 R		 Legal	Issues	for	Managers						 			03	 			T			R	 0930-1045		 ASM			 1065	 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
13313	 MGMT	 310		 002	 R		 Legal	Issues	for	Managers						 			03	 M		W	 1100-1215		 ASM			 1070	 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
13314 MGMT 310  003 R  Legal Issues for Managers         03 M  W 0400-0515P ASM   1016 Mann
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
13316 MGMT 310  004 R  Legal Issues for Managers         03 M  W 0530-0645P ASM   1070 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
13317	 MGMT	 310		 005	 R		 Legal	Issues	for	Managers						 			03	 			T			R	 0200-0315		 GSM			 230		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
13318	 MGMT	 322		 001	 R		 Marketing	Management											 			03	 M		W	 1230-0145		 ASM			 1017	 Baker
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
13320	 MGMT	 322		 002	 R		 Marketing	Management											 			03	 M		W	 0200-0315		 ASM			 1017	 Baker
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
13321 MGMT 322  003 R  Marketing Management              03    T   R 0400-0515P ASM   1016 Benavidez
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
13323 MGMT 322  004 R  Marketing Management              03    T   R 0530-0645P ASM   1016 Benavidez
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
13324	 MGMT	 322		 005	 R		 Marketing	Management											 			03	 ARR			 											 						 	 Shul
	 	 	 	 	 Special	fee	$130.00.
	 	 	 	 	 Internet	course	see	http://online.unm.edu
13329 MGMT 324  001 R  New Venture Strategies            03 M     0530-0815P DSH   324  Sandoval
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
13331	 MGMT	 324		 002	 R		 New	Venture	Strategies									 			03	 			T			R	 0800-0915		 ASM			 1064	 Sandoval
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
13337 MGMT 326  001 R  Financial Management              03 M  W 0530-0645P ASM   1017 Cormier
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
13339	 MGMT	 326		 002	 R		 Financial	Management											 			03	 			T			R	 0930-1045		 ASM			 1016	 Cormier
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
13340	 MGMT	 326		 003	 R		 Financial	Management											 			03	 			T			R	 0200-0315		 ASM			 1016	 Cormier
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
13341	 MGMT	 326		 004	 R		 Financial	Management											 			03	 M		W	 1100-1215		 GSM			 117		 Cormier
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
13348	 MGMT	 328		 001	 R		 International	Management							 			03	 M		W	 1100-1215		 GSM			 230		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
13350	 MGMT	 328		 002	 R		 International	Management							 			03	 M		W	 0200-0315		 						 	 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
13351	 MGMT	 328		 003	 R		 International	Management							 			03	 			T			R	 0200-0315		 GSM			 117		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
13352 MGMT 328  004 R  International Management          03    T   R 0530-0645P ASM   1017 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
13363	 MGMT	 336		 001	 R		 Information	Systems	Security			 			03	 ARR			 											 						 	 Seazzu
	 	 	 	 	 Special	fee	$130.00.
	 	 	 	 	 Internet	course	see	http://online.unm.edu
13366	 MGMT	 337		 001	 R		 Survey	of	Computer	Systems					 			03	 			T			R	 0200-0315		 ASM			 1017	 Harris
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
13399	 MGMT	 340		 001	 R		 Financial	Accounting	I									 			03	 M		W	 1230-0145		 ASM			 1070	 Young
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
Call # Depart Crse # Sec # FN Course Title  Credit  Day  Time Bldg Room Instructor
Restricted Course Call Number available through academic department.	
13401	 MGMT	 340		 002	 R		 Financial	Accounting	I									 			03	 M		W	 0200-0315		 ASM			 1070	 Young
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
13403 MGMT 340  003 R  Financial Accounting I            03 M  W 0700-0815P ASM   1016 Brooks
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
13406	 MGMT	 340		 004	 R		 Financial	Accounting	I									 			03	 ARR			 											 						 	 Brooks
	 	 	 	 	 Special	fee	$130.00.
	 	 	 	 	 Internet	course	see	http://online.unm.edu
	 	 	 	 	 After	registering	email	brooks@mgt.unm.edu	for	class
13422	 MGMT	 341		 001	 R		 Financial	Accounting	II								 			03	 M		W	 1230-0145		 ASM			 1068	 Oakes
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
13424	 MGMT	 341		 002	 R		 Financial	Accounting	II								 			03	 M		W	 0200-0315		 ASM			 1068	 Oakes
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
13442	 MGMT	 342		 001	 R		 Income	Tax	Accounting	I								 			03	 M		W	 0930-1045		 ASM			 1065	 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
13447	 MGMT	 343		 001	 R		 Income	Tax	Accounting	II							 			03	 			T			R	 0930-1045		 ASM			 1068	 White
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
13450	 MGMT	 343		 002	 R		 Income	Tax	Accounting	II							 			03	 M		W	 1100-1215		 ASM			 1068	 White
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
13465	 MGMT	 346		 001	 R		 Cost	Accounting																 			03	 M		W	 1100-1215		 GSM			 232		 Togo
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
13467	 MGMT	 346		 002	 R		 Cost	Accounting																 			03	 M		W	 1230-0145		 GSM			 232		 Togo
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
13469 MGMT 348  001 RP Legal Concepts for Accountants    03 M  W 0400-0515P GSM   128  Tepper
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
13477	 MGMT	 362		 001	 R		 Leadership	Development									 			03	 								R	 1230-0315		 ASM			 1004	 Muller
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
13502	 MGMT	 412		 001	 R		 Hotel	Restaurant	Management				 			03	 			T			R	 0800-0915		 ASM			 1016	 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
13506	 MGMT	 421		 001	 R		 Entry	Strategies	Intl	Markets		 			03	 					W	 0930-1215		 ASM			 2141	 Digregorio
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
13503	 MGMT	 426		 001	 R		 Adv	Prob	in	Financial	Mgmt					 			03	 			T			R	 1230-0145		 ASM			 1065	 Schatzberg
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
13509 MGMT 433  001 R  Mgmt of Service Operations        03    T   R 0400-0515P ASM   1064 Stewart
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
13510	 MGMT	 434		 001	 R		 Manufacturing	Systems	Mgmt					 			03	 M		W	 1230-0145		 ASM			 1064	 Su
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
13512 MGMT 437  001 R  System & Network Admin            03 M     0400-0645P ASM   1002 Saiz
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
13513	 MGMT	 440		 001	 RP	 Financial	Accounting	III							 			03	 			T			R	 0930-1045		 GSM			 232		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
13514	 MGMT	 443		 001	 RP	 Auditing																							 			03	 			T			R	 1100-1215		 GSM			 232		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
13515	 MGMT	 449		 001	 R		 Accounting	Infomation	Systems		 			03	 			T			R	 1230-0145		 GSM			 232		 Chwastiak
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
13579	 MGMT	 459		 001	 R		 Information	Analysis											 			03	 M		W	 0200-0315		 ASM			 1016	 Schatzberg
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
13582 MGMT 459  002 R  Information Analysis              03 M  W 0530-0645P ASM   1016 Schatzberg
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
13586	 MGMT	 460		 001	 R		 Information	System	Design						 			03	 			T			R	 1230-0145		 ASM			 1017	 Bose
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
13593 MGMT 463  001 R  Employment Law                    03 M     0700-0945P ASM   1070 Mann
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
21210	 MGMT	 464		 001	 R		 HR	Theory	&	Practice											 			03	 			T	 1230-0315		 						 	 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
13597 MGMT 466  001 R  Training & Development            03    T 0700-0945P ASM   1068 Cunliffe
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
13599 MGMT 470  001 R  Fin Markets & Institutions        03    T   R 0400-0515P        Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
13601	 MGMT	 471		 001	 R		 Investment		Analysis	&	Mgmt				 			03	 M		W	 0200-0315		 ASM			 1064	 Vora
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
13603	 MGMT	 473		 001	 R		 Commercial	Banking													 			03	 M		W	 1230-0145		 GSM			 117		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
13605	 MGMT	 474		 001	 R		 International	Financial	Mgmt			 			03	 			T			R	 0930-1045		 ASM			 1017	 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
13606 MGMT 476  001 R  Derivatives                       03 M  W 0400-0515P ASM   1064 Vora
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
13621	 MGMT	 480		 001	 RP	 Buyer	Behavior																	 			03	 M		W	 1100-1215		 ASM			 1016	 Dean
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
13625	 MGMT	 480		 002	 RP	 Buyer	Behavior																	 			03	 M		W	 0930-1045		 ASM			 1016	 Dean
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
13636	 MGMT	 481		 001	 R		 Marketing	Research	I											 			03	 			T			R	 1100-1215		 ASM			 1017	 Roster
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
13642	 MGMT	 483		 001	 R		 International	Marketing								 			03	 			T			R	 0930-1045		 ASM			 1070	 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
13648 MGMT 484  001 R  Sales Management                  03    T   R 0400-0515P GSM   230  Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
13650 MGMT 487  001 R  Promotion Management              03 M  W 0400-0515P ASM   1070 Benavidez
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
13657	 MGMT	 488		 001	 R		 Materials	&	Supply	Chain	Mgmt		 			03	 M		W	 0200-0315		 ASM			 1065	 Weber
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
13660	 MGMT	 489		 001	 R		 Marketing	of	Services										 			03	 			T			R	 0200-0315		 ASM			 1065	 Kraye
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
13669 MGMT 490A 001 R  ST: Portfolio Management          03 M     0530-0815P GSM   302  Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
13674	 MGMT	 492		 001	 R		 Negotiation	Strategies									 			03	 					W	 1230-0315		 ASM			 1004	 Arthur
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
13676 MGMT 495  001 R  Managing Small Growing Bus        03         R 0700-0945P ASM   1068 Young
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
Call # Depart Crse # Sec # FN Course Title  Credit  Day  Time Bldg Room Instructor
Note: T = Tuesday, R = Thursday
13681	 MGMT	 498		 001	 R		 Strategic	Management											 			03	 M		W	 0200-0315		 GSM			 128		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
13683	 MGMT	 498		 002	 R		 Strategic	Management											 			03	 								R	 0800-1045		 ASM			 1004	 Thomas
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
13685	 MGMT	 498		 003	 R		 Strategic	Management											 			03	 								R	 1230-0315		 ASM			 1068	 Thomas
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
13686 MGMT 498  004 R  Strategic Management              03    T 0700-0945P ASM   1004 Young
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
	 	 	 	 	 Small	business	emphasis.
13707 MGMT 500  001 R  Quantitative Analysis I           03         R 0400-0645P GSM   128  Epler
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
13712	 MGMT	 501		 001	 R		 Stat	Analysis	Mgmt	Decisions			 			03	 			T			R	 0200-0315		 GSM			 128		 Epler
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	MGMT	501	100.
13755 MGMT 501  002 R  Stat Analysis Mgmt Decisions      03      W 0700-0945P ASM   1017 Jurkat
	 	 	 	 	 Special	fees	$30.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	MGMT	501	101.
13713	 MGMT	 501		 100	 R		 Stat	Analysis	Mgmt	Decisions			 			03	 			T			R	 0200-0315		 GSM			 128		 Epler
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	MGMT	501	001.
13756 MGMT 501  101 R  Stat Analysis Mgmt Decisions      03      W 0700-0945P ASM   1017 Jurkat
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	MGMT	501	002.
13723	 MGMT	 502		 001	 R		 Acct	&	Mgmt	Info	Systems	I					 			03	 M		W	 1100-1215		 ASM			 1017	 Bougen
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	MGMT	502	100.
13724 MGMT 502  002 R  Acct & Mgmt Info Systems I        03 M  W 0400-0515P ASM   1017 Bougen
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
13726	 MGMT	 502		 100	 R		 Acct	&	Mgmt	Info	Systems	I					 			03	 M		W	 1100-1215		 ASM			 1017	 Bougen
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	MGMT	502	001.
13727 MGMT 502  101 R  Acct & Mgmt Info Systems I        03 M  W 0400-0515P ASM   1017 Bougen
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
13742 MGMT 503  001 R  Managerial/Cost Accounting        03 M  W 0400-0515P GSM   232  Togo
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
13745	 MGMT	 504		 001	 R		 Microeconomics	for	Managers				 			03	 					W	 0930-1215		 ASM			 1004	 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	MGMT	504	100.
13747 MGMT 504  002 R  Microeconomics for Managers       03      W 0400-0645P GSM   230  Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	MGMT	504	101.
13748	 MGMT	 504		 100	 R		 Microeconomics	for	Managers				 			03	 					W	 0930-1215		 ASM			 1004	 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	MGMT	504	001.
13749 MGMT 504  101 R  Microeconomics for Managers       03      W 0400-0645P GSM   230  Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	MGMT	504	002.
13751	 MGMT	 506		 001	 R		 Org	Behavior	&	Diversity							 			03	 			T	 1230-0315		 ASM			 1004	 Hood
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	MGMT	506	100.
13752 MGMT 506  002 R  Org Behavior & Diversity          03         R 0700-0945P ASM   1004 Muller
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	MGMT	506	101.
13753	 MGMT	 506		 100	 R		 Org	Behavior	&	Diversity							 			03	 			T	 1230-0315		 ASM			 1004	 Hood
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	MGMT	506	001.
13754 MGMT 506  101 R  Org Behavior & Diversity          03         R 0700-0945P ASM   1004 Muller
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	MGMT	506	002.
13757	 MGMT	 506		 003	 R		 Org	Behavior	&	Diversity							 			03	 ARR			 											 						 	 Champoux
	 	 	 	 	 Special	fee	$130.00.
	 	 	 	 	 Internet	course	see	http://online.unm.edu
	 	 	 	 	 Champoux@unm.edu	277-3237.
13758 MGMT 508  001 R  Ethical Social Pol Legal Envir    03    T 0400-0645P ASM   1004 Logsdon
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	MGMT	508	100.
13759 MGMT 508  100 R  Ethical Social Pol Legal Envir    03    T 0400-0645P ASM   1004 Logsdon
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	MGMT	508	001.
13793 MGMT 511  001 R  Tech Cmmrc & Global Envir         03    T 0400-0645P GSM   128  Gouvea
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	MGMT	511	100.
13796 MGMT 511  002 R  Tech Cmmrc & Global Envir         03    T 0700-0945P GSM   128  Walsh
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	MGMT	511	101.
13798 MGMT 511  100 R  Tech Cmmrc & Global Envir         03    T 0400-0645P GSM   128  Gouvea
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	MGMT	511	001.
13799 MGMT 511  101 R  Tech Cmmrc & Global Envir         03    T 0700-0945P GSM   128  Walsh
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	MGMT	511	002.
13807 MGMT 514  001 R  Technological Entrepreneurship    03      W 0400-0645P ASM   2141 Walsh
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
13809 MGMT 515  001 R  Innovative Product Development    03         R 0700-0945P ASM   2141 Sanzero
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
13811 MGMT 518  001 R  Tech Mgmt & Econ Development      03 M     0400-0645P ASM   2141 Kassicieh
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
Call # Depart Crse # Sec # FN Course Title  Credit  Day  Time Bldg Room Instructor
Restricted Course Call Number available through academic department.	
13812 MGMT 520  001 R  Operations Management             03    T 0700-0945P ASM   1064 Yourstone
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	MGMT	520	100.
13813 MGMT 520  100 R  Operations Management             03    T 0700-0945P ASM   1064 Yourstone
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	MGMT	520	001.
13815 MGMT 521  001 R  Manufacturing Systems Mgmt        03 M  W 0400-0515P ASM   1068 Su
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
13817 MGMT 522  001 R  Marketing Management              03 M     0700-0945P ASM   1017 Weber
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	MGMT	522	100.
13818 MGMT 522  100 R  Marketing Management              03 M     0700-0945P ASM   1017 Weber
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	MGMT	522	001.
13821 MGMT 523  001 R  Service Operations Management     03    T   R 0530-0645P ASM   1064 Stewart
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
13822 MGMT 526  001 R  Financial Management              03 M  W 0530-0645P GSM   232  Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	MGMT	526	100.
13824	 MGMT	 526		 002	 R		 Financial	Management											 			03	 			T			R	 1100-1215		 ASM			 1070	 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	MGMT	526	101.
13823 MGMT 526  100 R  Financial Management              03 M  W 0530-0645P GSM   232  Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	MGMT	526	001.
13825	 MGMT	 526		 101	 R		 Financial	Management											 			03	 			T			R	 1100-1215		 ASM			 1070	 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	MGMT	526	002.
13826 MGMT 540  001 R  Financial Accounting I            03 M     0530-0815P ASM   1068 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
13828	 MGMT	 540		 002	 R		 Financial	Accounting	I									 			03	 M		W	 0200-0315		 						 	 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
21221 MGMT 542  001 R  Sem in Personal Tax Planning      03      W 0530-0815P ASM   1068 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
21222	 MGMT	 542		 002	 R		 Sem	in	Personal	Tax	Planning			 			03	 M		W	 1230-0145		 GSM			 128		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
13831 MGMT 546  001 R  Financial Accounting III          03    T 0530-0815P GSM   232  Mouck
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
13833 MGMT 549  001 R  Acct Info & Control Systems       03         R 0530-0815P GSM   232  Chwastiak
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
13834	 MGMT	 549		 002	 R		 Acct	Info	&	Control	Systems				 			03	 			T			R	 0200-0315		 GSM			 232		 Chwastiak
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
13837 MGMT 550  001 R  Professional Accounting           03      W 0530-0815P        Strati
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
13917	 MGMT	 555		 001	 R		 Washington	Campus	Program						 			03	 ARR			 											 						 	 Logsdon
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
13918 MGMT 556  001 R  Starting New Business             03      W 0700-0945P ASM   1004 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
21223 MGMT 558  001 R  Sem: Ecology and Management       03 M     0400-0645P GSM   230  Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
21224 MGMT 560  001 R  Sem Cross-Cultural Org Behav      03         R 0400-0645P ASM   1004 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
13919 MGMT 561  001 R  Interpersonal & Team Dynamics     03      W 0700-0945P ASM   1070 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
13920 MGMT 563  001 R  Hum Resour Mgmt Theo & Appl  I    03    T 0400-0645P ASM   1068 Cunliffe
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
13921 MGMT 569  001 R  Negotiation Strategies            03      W 0400-0645P ASM   1004 Arthur
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
13922 MGMT 570  001 R  Analysis of Financial System      03    T   R 0530-0645P ASM   1065 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
13925 MGMT 571  001 R  Security  Analy & Invest Mgmt     03 M  W 0530-0645P ASM   1064 Vora
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
22241	 MGMT	 575		 001	 R		 Seminar	in	Finance													 			03	 M		W	 1230-0145		 ASM			 1016	 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
13926 MGMT 577  001 R  Appl in Business Finance          03    T   R 0400-0515P ASM   1065 Schatzberg
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
13928 MGMT 581  001 R  Research for Marketing Mgmt       03    T   R 0400-0515P ASM   1017 Roster
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
13929	 MGMT	 583		 001	 R		 International	Marketing	Mgmt			 			03	 			T			R	 1230-0145		 ASM			 1070	 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
17463 MGMT 584  001 R  Sales Management                  03    T   R 0530-0645P GSM   230  Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
13958	 MGMT	 588		 001	 R		 Supply	Chain	Strategy										 			03	 M		W	 1230-0145		 ASM			 1065	 Weber
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
13959 MGMT 591  001 R  Estate & Gift Taxation            03 M     0530-0815P ASM   1004 Hamill
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
13960	 MGMT	 592		 001	 R		 Partnership	&	LLC	Taxation					 			03	 M					 0300-0530		 ASM			 1004	 Hamill
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
13961 MGMT 594A 002 R  ST: Portfolio Mgt                 03      W 0530-0815P GSM   302  Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
22207 MGMT 594B 001 R  ST: Fraud Accounting              03    T 0530-0815P ASM   1070 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
13962 MGMT 596  001 R  Entry Strategies Intl Markets     03    T 0400-0645P GSM   302  Digregorio
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
13963 MGMT 598  001 R  Strategic Management              03         R 0400-0645P ASM   1068 Young
	 	 	 	 	 Small	business	emphasis.
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
Call # Depart Crse # Sec # FN Course Title  Credit  Day  Time Bldg Room Instructor
Note: T = Tuesday, R = Thursday
13964 MGMT 631  001 R  Info Systems Project Mgmt         03    T 0400-0645P ASM   2141 Harris
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
13965 MGMT 632  001 R  Web Application Development       03         R 0400-0645P ASM   2141 Flor
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
13966	 MGMT	 636		 001	 R		 Information	Systems	Security			 			03	 ARR			 											 						 	 Seazzu
	 	 	 	 	 Special	fee	$130.00.
	 	 	 	 	 Internet	course	see	http://online.unm.edu
13967 MGMT 637  001 R  Database Management Systems       03      W 0700-0945P ASM   1002 Bullers
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
CONTACT DEPARTMENT FOR SECTION AND COURSE REFERENCE NUMBER
						 MGMT	 451		 000	 R		 Problems																							 01-03	 ARR
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
						 MGMT	 551		 000	 R		 Problems																							 01-03	 ARR
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
						 MGMT	 751		 000	 R		 Practicum																						 			03	 ARR
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
SCHOOL OF ARCHITECTURE AND PLANNING
DEAN R ROGER SCHLUNTZ        ARCH 102    277-2879
ARCHITECTURE
16-WEEK COURSES: August 21 - December 16
17028	 ARCH	 101		 001	 			 Introduction	to	Architecture			 			03	 			T			R	 0800-0915		 NTHP		 122		 Maniatis
	 	 	 	 	 Special	fee	$22.50.
	 	 	 	 	 Offered	with	ARCH	101	690.
22011	 ARCH	 101		 690	 			 Introduction	to	Architecture			 			03	 			T			R	 0800-0915		 NTHP		 122		 Maniatis
	 	 	 	 	 Special	fee	$22.50.
	 	 	 	 	 Offered	with	ARCH	101	001.
	 	 	 	 	 LLC	see	advisor.
17051	 ARCH	 104		 001	 			 Intro	to	Architectural	Drawing	 			03	 			T			R	 0930-1215		 AAP			 B4			 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$22.50.
17066	 ARCH	 104		 002	 			 Intro	to	Architectural	Drawing	 			03	 						 0200-0700		 AAP			 B4			 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$22.50.
17075 ARCH 104  003    Intro to Architectural Drawing    03    T   R 0530-0815P AAP   B4   Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$22.50.
17097	 ARCH	 201		 001	 R		 Design	I	Studio																 			04	 M		W	 0100-0450		 AAPX		 101		 Crawford
	 	 	 	 	 Special	fee	$55.00.
	 	 	 	 	 Must	enroll	in	lecture	204-001.
17183	 ARCH	 201		 002	 R		 Design	I	Studio																 			04	 M		W	 0100-0450		 AAPX		 101		 Langford
	 	 	 	 	 Special	fee	$55.00.
	 	 	 	 	 Must	enroll	in	lecture	204-002.
17196	 ARCH	 201		 003	 R		 Design	I	Studio																 			04	 M		W	 0100-0450		 AAPX		 101		 Wakefield
	 	 	 	 	 Special	fee	$55.00.
	 	 	 	 	 Must	enroll	in	lecture	204-003.
17232	 ARCH	 204		 001	 R		 Architectural	Graphics	I							 			02	 										F	 0100-0450		 AAPX		 101		 Crawford
	 	 	 	 	 Special	fee	$28.00.
	 	 	 	 	 Must	enroll	in	Studio	201-001.
17250	 ARCH	 204		 002	 R		 Architectural	Graphics	I							 			02	 										F	 0100-0450		 AAPX		 101		 Langford
	 	 	 	 	 Special	fee	$28.00.
	 	 	 	 	 Must	enroll	in	Studio	201-002.
17263	 ARCH	 204		 003	 R		 Architectural	Graphics	I							 			02	 										F	 0100-0450		 AAPX		 101		 Wakefield
	 	 	 	 	 Special	fee	$28.00.
	 	 	 	 	 Must	enroll	in	Studio	201-003.
17272	 ARCH	 261		 001	 X		 World	Architecture	I											 			03	 			T			R	 1100-1215		 CTRART	 2018	 Bastea
	 	 	 	 	 Crosslist	ARTH	261-001
	 	 	 	 	 Special	fee	$42.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	ARCH	541	001.
21485	 ARCH	 285		 001	 R		 Construction	I																	 			03	 			T			R	 0200-0315		 AAP			 118		 Gutierrez
	 	 	 	 	 Special	fee	$42.00.
17346	 ARCH	 301		 001	 R		 Design	Studio	III														 			06	 M		W		F	 0100-0450		 AAPX		 102		 Woodard
	 	 	 	 	 Special	fee	$84.00.
17358	 ARCH	 301		 002	 R		 Design	Studio	III														 			06	 M		W		F	 0100-0450		 AAPX		 102		 Abudayyeh
	 	 	 	 	 Special	fee	$84.00.
17371	 ARCH	 301		 003	 R		 Design	Studio	III														 			06	 M		W		F	 0100-0450		 AAPX		 102		 Kaltenbach
	 	 	 	 	 Special	fee	$84.00.
21486	 ARCH	 363		 001	 X		 Pre-Columbian	Architecture					 			03	 			T			R	 0930-1045		 CTRART	 1020	 Ahlfeldt
	 	 	 	 	 Crosslist	ARTH	343-001
	 	 	 	 	 Special	fee	$42.00.
17388	 ARCH	 382		 001	 R		 Structures	II																		 			03	 			T			R	 0930-1045		 AAP			 118		 Iyengar
	 	 	 	 	 Special	fee	$42.00.
17396	 ARCH	 385		 001	 R		 Environmental		Controls	I						 			03	 M		W		F	 1100-1150		 AAP			 118		 Dent
	 	 	 	 	 Special	fee	$42.00.
17408	 ARCH	 402		 001	 R		 Design	Studio	V																 			06	 M		W		F	 0100-0450		 AAPX		 207		 Castillo
	 	 	 	 	 Special	fee	$84.00.
17416	 ARCH	 402		 002	 R		 Design	Studio	V																 			06	 M		W		F	 0100-0450		 AAPX		 207		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$84.00.	 	 ARR
19668	 ARCH	 408		 001	 R		 Design	&	Plng	Assistance	Ctr			 03-06	 M		W		F	 0100-0450		 APDES	 	 Childs
	 	 	 	 	 Special	fee	$55.00.	 	 ARR
	 	 	 	 	 Offered	with	ARCH	508	001.
19692	 ARCH	 412A	 003	 			 Sem:	3D	Modeling															 			03	 M		W		F	 0900-0950		 AAP			 220		 Abudayyeh
	 	 	 	 	 Special	fee	$55.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	ARCH	512A	003.
Call # Depart Crse # Sec # FN Course Title  Credit  Day  Time Bldg Room Instructor
Restricted Course Call Number available through academic department.	
19693	 ARCH	 412B	 004	 			 Sem:	Sustainable	Design								 			03	 			T			R	 0200-0315		 AAP			 120		 Iyengar
	 	 	 	 	 Special	fee	$55.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	ARCH	512B	004.
19694 ARCH 412C 006    Sem: Preservation-Region          03    T 0515-0745P AAP   120  Liebs
	 	 	 	 	 Special	fee	$55.00.
19697	 ARCH	 412D	 007	 			 Sem:	Alt	Construction										 			03	 						 0900-1130		 AAP			 115		 Valdez
	 	 	 	 	 Special	fee	$55.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	ARCH	512D	007.
19707 ARCH 412E 008    Sem: Eurocaps-19th Cent           03    T 0400-0630P AAP   115  Bastea
	 	 	 	 	 Special	fee	$55.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	ARCH	512E	008,	ART	HI	582M	008	and	HIST	300M	008,	HIST	500M	008.
19709	 ARCH	 412F	 009	 			 Sem:	CAD	and	Graphics										 			03	 			T			R	 0200-0315		 AAP			 220		 Adams
	 	 	 	 	 Special	fee	$55.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	ARCH	512F	009.
19710	 ARCH	 413		 001	 C		 Reflective	Travel														 			01	 ARR			 											 						 	 Childs
	 	 	 	 	 Special	fee	$55.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	ARCH	512F	009.
19711	 ARCH	 435		 001	 R		 Architecture&Dsgn	for	Children	 			03	 			T			R	 1100-1215		 APDES	 	 Taylor
	 	 	 	 	 Special	fee	$42.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	ARCH	535	001.
19712	 ARCH	 463		 001	 RX	 Modern	Architecture												 			03	 			T			R	 0930-1045		 CTRART	 2018	 Mead
	 	 	 	 	 Special	fee	$42.00.	 	 										F		 0900-1130		 AAP			 115										 Simon
19713 ARCH 485  001 R  Construction II                   03         R 0500-0730P AAP   118  Leach
	 	 	 	 	 Special	fee	$42.00
	 	 	 	 	 Offered	with	ARCH	585	001.
21488	 ARCH	 500	 001	 	 Graduate	Studio	III	 			06	 M		W		F	 0100-0450	 APDES	 207	 Anselevicius
19714	 ARCH	 501		 002	 R		 History	Theory	Studio										 			06	 M		W		F	 0100-0450		 APDES	 108	 Childs
	 	 	 	 	 Special	fee	$55.00.	 	 ARR
19715	 ARCH	 502		 001	 R		 Technology	Studio														 			06	 M		W		F	 0100-0450		 AAPX		 207		 Dent
	 	 	 	 	 Special	fee	$55.00.	 	 ARR
19717	 ARCH	 503		 001	 R		 Community	Studio															 			06	 M		W		F	 0100-0450		 APDES	 108	 Pressman
	 	 	 	 	 Special	fee	$55.00.	 	 ARR
19718	 ARCH	 505		 001	 R		 Graphics	Seminar	I													 			02	 										F	 0100-0450		 APDES	 	 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$28.00.
19719	 ARCH	 505L	 002	 RC	 Introductory	Grad	Studio	I					 			05	 M		W	 0100-0450		 APDES	 	 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$70.00.
19720	 ARCH	 508		 001	 R		 Design	&	Plng	Assistance	Ctr			 03-06	 M		W		F	 0100-0450		 APDES	 101	 Childs
	 	 	 	 	 Special	fee	$55.00.	 	 ARR
	 	 	 	 	 Offered	with	ARCH	408	001.
19740	 ARCH	 512A	 003	 R		 Sem:	3D	Modeling															 			03	 M		W		F	 0900-0950		 AAP			 220		 Abudayyeh
	 	 	 	 	 Special	fee	$55.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	ARCH	412A	003.
19742	 ARCH	 512B	 004	 R		 Sem:	Sustainable	Design								 			03	 			T			R	 0200-0315		 AAP			 120		 Iyengar
	 	 	 	 	 Special	fee	$55.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	ARCH	412B	004.
19747	 ARCH	 512D	 007	 R		 Sem:	Alt	Construction										 			03	 						 0900-1130		 AAP			 115		 Valdez
	 	 	 	 	 Special	fee	$55.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	ARCH	412D	007.
19755 ARCH 512E 008 R  Sem: European Capitals-19th C     03    T 0500-0730P AAP   115  Bastea
	 	 	 	 	 Special	fee	55.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	ARCH	412E	008,	ARTH	582M	008,	HIST	300M	008	and	HIST	500M	008.
19756	 ARCH	 512F	 009	 R		 Sem:	CAD	and	Graphics										 			03	 			T			R	 0200-0315		 AAP			 220		 Adams
	 	 	 	 	 Special	fee	$55.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	ARCH	412F	009.
19766	 ARCH	 513		 001	 RC	 Reflective	Travel														 			02	 ARR			 											 						 	 Childs
	 	 	 	 	 Crosslist	LA			513-001
	 	 	 	 	 Crosslist	CRP		544-001
	 	 	 	 	 Special	fee	$55.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	ARCH	413	001.
19771 ARCH 531  001 R  Professional Practice I           03    T 0500-0730P AAP   118  Pressman
	 	 	 	 	 Special	fee	$92.00.
20121	 ARCH	 535		 001	 R		 Architecture&Dsgn	for	Children	 			03	 			T			R	 1100-1215		 APDES	 	 Taylor
	 	 	 	 	 Special	fee	$42.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	Arch	435	001.
20153	 ARCH	 541		 001	 RX	 World	Architecture	I											 			03	 			T			R	 1100-1215		 CTRART	 2018	 Bastea
	 	 	 	 	 Crosslist	ARTH	567-001
	 	 	 	 	 Special	fee	$42.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	Arch	261	001.
20157	 ARCH	 561		 002	 R		 Architectural	Analysis									 			02	 										F	 0900-1100		 APDES	 	 Woodard
	 	 	 	 	 Special	fee	$28.00.
20161	 ARCH	 563		 001	 RX	 Modern	Architecture												 			03	 			T			R	 0930-1045		 CTRART	 2018	 Mead
	 	 	 	 	 Crosslist	ARTH	563-001
	 	 	 	 	 Special	fee	$42.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	Arch	463	001.
20168	 ARCH	 567		 001	 RX	 Infrastructure	Design	&	Plan			 			03	 			T			R	 1100-1215		 AAP			 120		 Childs
	 	 	 	 	 Crosslist	LA			567-001
	 	 	 	 	 Crosslist	CRP		534-001
	 	 	 	 	 Special	fee	$42.00.
20173 ARCH 572  003 R  Research Methodology              03      W 0500-0730P APDES  Taylor
	 	 	 	 	 Special	fee	$42.00.
20175 ARCH 579  006 RX Preservation & Regionalism        03    T 0515-0745P AAP   120  Liebs
	 	 	 	 	 Crosslist	LA			579-006
	 	 	 	 	 Crosslist	CRP		579-006
	 	 	 	 	 Special	fee	$42.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	Arch	412	006.
20183 ARCH 585  001 R  Construction II                   03         R 0500-0730P AAP   118  Leach
	 	 	 	 	 Special	fee	$42.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	ARCH	485	001.
Call # Depart Crse # Sec # FN Course Title  Credit  Day  Time Bldg Room Instructor
Note: T = Tuesday, R = Thursday
20191 ARCH 590  001 RX Historic Research Methods         03      W 0515-0745P AAP   120  Wilson
	 	 	 	 	 Crosslist	LA			590-001
	 	 	 	 	 Crosslist	CRP		590-001
	 	 	 	 	 Special	fee	$42.00.
20203 ARCH 596  001 R  Project/Thesis Preparation        03    T 0530-0800P APDES  Taylor
	 	 	 	 	 Special	fee	$55.00.	 	 ARR
20285	 ARCH	 598		 002	 R		 Masters	Studio																	 			06	 M		W		F	 0100-0450		 APDES	 	 Forbes
	 	 	 	 	 Special	fee	$98.00.
CONTACT DEPARTMENT FOR SECTION AND COURSE REFERENCE NUMBER
						 ARCH	 411		 000	 			 Problems																							 01-03	 ARR
	 	 	 	 	 Special	fee	$55.00.
						 ARCH	 511		 000	 R		 Problems																							 01-03	 ARR
	 	 	 	 	 Special	fee	$55.00.
						 ARCH	 597		 000	 R		 Masters	Project																 			06	 ARR
	 	 	 	 	 Special	fee	$55.00.
						 ARCH	 599		 000	 R		 Masters	Thesis																	 			06	 ARR
	 	 	 	 	 Special	fee	$55.00.
COMMUNITY & REGIONAL PLANNING
16-WEEK COURSES: August 21 - December 16
16823	 CRP		 165		 001	 R		 Intro	to	Comm	&	Reg	Planning			 			03	 			T			R	 0930-1045		 AAP			 120		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$22.50.
22057	 CRP		 165		 690	 R		 Intro	to	Comm	&	Reg	Planning			 			03	 			T			R	 0930-1045		 AAP			 120		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$22.50.
	 	 	 	 	 Offered	with	CRP	165	001.
	 	 	 	 	 LLC	see	advisor.
16850	 CRP		 203		 001	 			 Society/Environment												 			03	 			T			R	 1230-0145		 ECON		 1002	 Thacher
	 	 	 	 	 Special	fee	$42.00.
16860	 CRP		 265		 001	 			 Community	Planning	Methods					 			03	 			T			R	 1100-1215		 AAP			 115		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.	 	 ARR
16874	 CRP		 425		 001	 			 Urban	Design	Theory												 			03	 			T	 0100-0330		 AAP			 115		 Wheeler
	 	 	 	 	 Special	fee	$42.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	CRP	525	001.
21884 CRP  470A 003    Sem: Modeling the Environment  01-03 M  W 0700-0830P AAP   117  Staff
16975 CRP  473  001    Plng on Indigenous Lands          03 M  W 0400-0515P AAP   115  Jojola
	 	 	 	 	 Special	fee	$42.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	CRP	573	001.
16986	 CRP		 481		 001	 			 Computer	Applications	in	Plng		 			03	 M					 0100-0330		 AAP			 220		 Jojola
	 	 	 	 	 Special	fee	$42.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	CRP	581	001.
16997 CRP  482  001    Graphic Communication             03    T 0530-0800P        Borbas
	 	 	 	 	 Special	fee	$42.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	CRP	582	001.
17014 CRP  483  008    Intro To Gis                      03 M     0530-0800P AAP   220  Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$42.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	CRP	583	008.
17023 CRP  484  001    Neighborhood Plng                 03      W 0600-0830P AAP   118  Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$42.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	CRP	584	001.
17032	 CRP		 486		 002	 			 Plng	Issues	in	Chicano	Comm				 			03	 			T			R	 1100-1215		 AAP			 117		 Cordova
	 	 	 	 	 Special	fee	$42.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	CRP	586	001.
17040	 CRP		 500		 001	 R		 Planning	Theory	&	Process						 			04	 			T			R	 0900-1040		 AAP			 115		 Isaac
	 	 	 	 	 Special	fee	$56.00.
17044	 CRP		 508		 001	 R		 Design	&	Planning	Assist	Ctr			 			03	 M		W		F	 0100-0450		 APDES	 	 Childs
	 	 	 	 	 Special	fee	$55.00.
17054	 CRP		 510		 002	 R		 Plng	Communication	Techniques		 			04	 			T			R	 0230-0530		 AAP			 218		 Jojola
	 	 	 	 	 Special	fee	$56.00.
17056	 CRP		 515		 001	 R		 Natural	Resource	Field	Methods	 			03	 										F	 0800-1030		 AAP			 120		 Henkel
	 	 	 	 	 Special	fee	$42.00.
17060	 CRP		 521		 001	 R		 Advanced	Planning	Studio							 			04	 M		W	 0100-0500		 AAP			 218		 Wheeler
	 	 	 	 	 Special	fee	$56.00.	 	 	 	 	 	 Richardson
17067	 CRP		 525		 001	 R		 Urban	Design	Theory												 			03	 			T	 0100-0330		 AAP			 115		 Wheeler
	 	 	 	 	 Special	fee	$42.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	CRP	425	001.
17079	 CRP		 530		 001	 RC	 Internship																					 			02	 								R	 1230-0120		 AAP			 114		 Richardson
	 	 	 	 	 Special	fee	$28.00.	 	 ARR
17092	 CRP		 534		 001	 RX	 Infrastructure	Design	&	Plan			 			03	 			T			R	 1100-1215		 AAP			 120		 Childs
	 	 	 	 	 Crosslist	LA			567-001
	 	 	 	 	 Crosslist	ARCH	567-001
	 	 	 	 	 Special	fee	$42.00.
21516 CRP  543  001 R  Transportation Plng               03    T 0600-0830P AAP   114  Staff
17106	 CRP		 544		 001	 RC	 Reflective	Travel														 01-02	 ARR			 											 						 	 Childs
	 	 	 	 	 Crosslist	LA			513-001
	 	 	 	 	 Crosslist	ARCH	513-001
	 	 	 	 	 Special	fee	$55.00.
21885 CRP  570A 005 R  Sem: Community Based Pract        03    T   R 0400-0515P AAP   114  Isaac
17205 CRP  573  001 R  Plng on Indigenous Lands          03 M  W 0400-0515P AAP   115  Jojola
	 	 	 	 	 Special	fee	$42.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	CRP	473	001.
17218 CRP  579  006 RX Preservation & Regionalism        03    T 0515-0745P AAP   120  Liebs
	 	 	 	 	 Crosslist	LA			579-006
	 	 	 	 	 Crosslist	ARCH	579-006
	 	 	 	 	 Special	fee	$42.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	CRP	470.006.
Call # Depart Crse # Sec # FN Course Title  Credit  Day  Time Bldg Room Instructor
Restricted Course Call Number available through academic department.	
17225	 CRP		 581		 001	 R		 Computer	Applications	in	Plng		 			03	 M					 0100-0330		 AAP			 220		 Jojola
	 	 	 	 	 Special	fee	$42.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	CRP	481	001.
17236 CRP  582  001 R  Graphic Communication             03    T 0530-0800P        Borbas
	 	 	 	 	 Special	fee	$42.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	CRP	482	001.
17247 CRP  583  008 R  Intro To GIS                      03 M     0530-0800P AAP   220  Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$42.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	CRP	483	008.
17255 CRP  584  001 R  Neighborhood Plng                 03      W 0600-0830P AAP   118  Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$42.00.
17265	 CRP		 586		 002	 R		 Plng	Issues	in	Chicano	Comm				 			03	 			T			R	 1100-1215		 AAP			 117		 Cordova
	 	 	 	 	 Special	fee	$42.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	CRP	486	002.
17268	 CRP		 588		 001	 R		 Professional	Proj/Thesis	Prep		 			02	 								R	 0830-1045		 AAP			 117		 Cordova
	 	 	 	 	 Special	fee	$28.00.
17342 CRP  590  001 RX Historic Research                 03      W 0515-0745P AAP   120  Wilson
	 	 	 	 	 Crosslist	LA			590-001
	 	 	 	 	 Crosslist	ARCH	590-001
	 	 	 	 	 Special	fee	$42.00.
CONTACT DEPARTMENT FOR SECTION AND COURSE REFERENCE NUMBER
						 CRP		 429		 000	 			 Problems																							 01-03	 ARR
	 	 	 	 	 Special	fee	$55.00.
						 CRP		 551		 000	 R		 Problems																							 01-03	 ARR
	 	 	 	 	 Special	fee	$55.00.
						 CRP		 589		 000	 R		 Professional	Proj	II											 01-06	 ARR
	 	 	 	 	 Special	fee	$55.00.
						 CRP		 599		 000	 R		 Thesis																									 01-06	 ARR
	 	 	 	 	 Special	fee	$55.00.
LANDSCAPE ARCHITECTURE
16-WEEK COURSES: August 21 - December 16
14332	 LA			 335		 001	 			 Site-Environment															 			03	 			T			R	 1100-1215		 AAP			 118		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$42.00.
14333	 LA			 401		 001	 			 LA	Design	Studio	1													 			06	 M		W		F	 0130-0500		 DEPT	 ROOM	 Godfrey
	 	 	 	 	 Special	fee	$84.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	LA	501	001.
14334	 LA			 462		 001	 			 Gardens	in	the	Sand												 			03	 			T	 0200-0430		 AAP			 117		 Morrow
	 	 	 	 	 Special	fee	$42.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	LA	562	001.
14336	 LA			 501		 001	 R		 LA	Design	Studio	I													 			06	 M		W		F	 0130-0500		 DEPT	 ROOM	 Godfrey
	 	 	 	 	 Special	fee	$84.00
	 	 	 	 	 Offered	with	LA	401	001.
14337	 LA			 503		 001	 R		 LA	Design	Studio	III											 			06	 M		W		F	 0130-0500		 DEPT	 ROOM	 Simon
	 	 	 	 	 Special	fee	$84.00.
14338	 LA			 505		 001	 R		 LA	Design	Studio	5													 			06	 M		W		F	 0130-0500		 DEPT	 ROOM	 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$84.00.
14345	 LA			 513		 001	 RC	 Reflective	Travel														 01-02	 ARR			 											 						 	 Childs
	 	 	 	 	 Crosslist	CRP		544-001
	 	 	 	 	 Crosslist	ARCH	513-001
	 	 	 	 	 Special	fee	$55.00.
14346 LA   556  001 R  Site-Environment                  03         R 0430-0700P AAP   117  Miller
	 	 	 	 	 Special	fee	$42.00.
14347	 LA			 560		 001	 R		 Landscape	Arch	in	20th	Century	 			03	 			T			R	 0930-1045		 						 	 Godfrey
	 	 	 	 	 Special	fee	$42.00.
14348	 LA			 562		 001	 R		 Gardens	in	the	Sand												 			03	 			T	 0200-0430		 AAP			 117		 Morrow
	 	 	 	 	 Special	fee	$42.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	LA	462	001.
14350	 LA			 567		 001	 RX	 Infrastructure	Design	&	Plan			 			03	 			T			R	 1100-1215		 AAP			 120		 Childs
	 	 	 	 	 Crosslist	CRP		534-001
	 	 	 	 	 Crosslist	ARCH	567-001
	 	 	 	 	 Special	fee	$42.00.
14351 LA   579  006 RX Preservation & Regionalism        03    T 0515-0745P AAP    Liebs
	 	 	 	 	 Crosslist	CRP		579-006
	 	 	 	 	 Crosslist	ARCH	579-006
	 	 	 	 	 Special	fee	$42.00.
14352 LA   581  001 R  Landscape Constr Materials        03         R 0515-0745P AAP   114  Wilkinson
	 	 	 	 	 Special	fee	$42.00.
14353	 LA			 582		 001	 R		 Graphic	Communications									 			03	 ARR			 											 						 	 Borbas
	 	 	 	 	 Special	fee	$42.00.
14354 LA   590  001 RX Historic Research Methods         03      W 0515-0745P AAP   120  Wilson
	 	 	 	 	 Crosslist	CRP		590-001
	 	 	 	 	 Crosslist	ARCH	590-001
	 	 	 	 	 Special	fee	$42.00.
CONTACT DEPARTMENT FOR SECTION AND COURSE REFERENCE NUMBER
						 LA			 511		 000	 R		 Topics	in	LA																			 01-03	 ARR
	 	 	 	 	 Special	fee	$55.00.
						 LA			 597		 000	 R		 Masters	Project															 01-06	 ARR
	 	 	 	 	 Special	fee	$55.00.
						 LA			 599		 000	 R		 Masters	Thesis																 01-06	 ARR
	 	 	 	 	 Special	fee	$55.00.
Call # Depart Crse # Sec # FN Course Title  Credit  Day  Time Bldg Room Instructor
Note: T = Tuesday, R = Thursday
COLLEGE OF ARTS & SCIENCES
DEAN R DASENBROCK        ORTG 201    277-3046        www.unm.edu/~artsci
AFRICAN-AMERICAN STUDIES
DIRECTOR F COLEMAN        MVH  4023    277-5644
16-WEEK COURSES: August 21 - December 16
16471	 AFAM	 101		 001	 			 Swahili	I																						 			03	 M		W		F	 1100-1150		 MITCH	 213		 Sio
16483	 AFAM	 103		 001	 			 Fdns	of	Afro-Am	Stu												 			03	 M		W		F	 1200-1250		 DSH			 227		 Staff
16490 AFAM 106  001 X  Elementary Arabic I               03    T   R 0700-0815P DSH   333  Ali
	 	 	 	 	 Crosslist	MLNG	106-001
16500 AFAM 206  001 PX Intermed Arabic I                 03    T   R 0530-0645P MITCH 218  Ali
	 	 	 	 	 Crosslist	MLNG	206-001
16519	 AFAM	 284		 001	 X		 African	Amer	Hist	I												 			03	 			T			R	 0930-1045		 DSH			 126		 Baton
	 	 	 	 	 Crosslist	HIST	284-001
22006	 AFAM	 297A	 639	 			 T:	Intro	to	Hip	Hop	Culture				 			03	 			T			R	 0930-1045		 MVH			 4022	 Coleman
	 	 	 	 	 FLC	see	advisor.
16525	 AFAM	 299		 030	 X		 Black	Leaders	in	US												 			03	 M		W		F	 1100-1150		 MITCH	 205		 Shunkuri
	 	 	 	 	 Crosslist	POLS	299-030
16532	 AFAM	 307		 001	 X		 Blacks-The	US	West													 			03	 			T			R	 1100-1215		 DSH			 334		 Williams
	 	 	 	 	 Crosslist	AMST	351-001
16546	 AFAM	 329		 031	 X		 Intro	African	Politics									 			03	 			T			R	 1100-1215		 MITCH	 207		 Shunkuri
	 	 	 	 	 Crosslist	POLS	329-031
16552 AFAM 385  009    The African World                 03    T 0400-0630P        Shunkuri
16586	 AFAM	 397A	 025	 			 T:	Intro	Harlem	Renaissance				 01-03	 			T			R	 0200-0315		 DSH			 128		 Maxwell
	 	 	 	 	 Offered	with	AMST	379F	025	and	ENGL	397	025.
21561	 AFAM	 397B	 033	 			 T:	Af	Am	Resist	M	M	60’s-70’s		 			03	 			T			R	 0930-1045		 						 	 Staff
21845	 AFAM	 397C	 003	 			 T:	Race	and	Class	Feminism					 			03	 M		W	 1100-1215		 MVH			 2131	 Kerlee
	 	 	 	 	 Offered	with	WMST	322	003,	AMST	350	003	and	ENGL	315	003.
21926	 AFAM	 397D	 032	 			 T:	African	Mestizo	Culture					 			03	 M		W		F	 0900-0950		 MITCH	 205		 Staff
21927	 AFAM	 397E	 034	 			 T:	African	American	Comm	Org.		 			03	 			T			R	 0200-0315		 						 	 Staff
21928	 AFAM	 397F	 011	 			 T:	Women	and	Glob	Soc	Mvmts				 			03	 M		W	 0200-0315		 MVH			 2131	 Kerlee
	 	 	 	 	 Offered	with	WMST	379	011,	ANTH	340	011,	AMST	330	011,	CHMS
	 	 	 	 	 393	011,	and	SOC	398	011.
22261 AFAM 397G 032    T: Race Feminism & WM Lib U.S.    03    T   R 0400-0515P        Staff
22263 AFAM 397H 029    T: Arabic Language & Lit          03    T   R 0400-0515P        Staff
22264 AFAM 397I 028    T: Race and Medicine              03    T   R 0400-0515P        Staff
22592	 AFAM	 397J	 008	 			 T:	African	American												 01-03	 M		W		F	 1000-1050		 DSH			 333		 Staff
	 	 	 	 	 Offered	with	HIST	300G	008	and	HIST	500G	008.
22593	 AFAM	 397J	 009	 			 T:	African	American												 			03	 M		W		F	 1200-1250		 MITCH	 215		 Staff
	 	 	 	 	 Offered	with	HIST	300G	009	and	HIST	500G	009.
22319 AFAM 397M 010    T:Afr Hisp Nat Am & Phys Activ    03    T 0400-0630P JOHNS 150  Griffin
	 	 	 	 	 Offered	with	PEP	485	010,	PEP	585	010,	NATV	450	010	and	CHMS	393	010.
CONTACT DEPARTMENT FOR SECTION AND COURSE REFERENCE NUMBER
						 AFAM	 391		 000	 			 Problems																							 01-03	 ARR
AMERICAN STUDIES
CHAIRPERSON G MELENDEZ        ORTG 305    277-3929
1st 8-WEEK COURSES: August 21 - October 14
21477 AMST 182  002    Intro Envir/Sci/Tech              03 M  W 0530-0800P OKAFB  Richter
	 	 	 	 	 Call	260-1354
22708	 AMST	 356A	 001	 			 T:	Nat	Americans	Art	&	Museums	 			03	 			T			R	 0900-1130		 UNMWST		 Sinclair
	 	 	 	 	 http://eu.unm.edu.
22709	 AMST	 358A	 001	 			 T:	Chicana-Hispana	Writings				 			03	 			T			R	 1200-0230		 UNMWST		 Perea
	 	 	 	 	 http://eu.unm.edu.
2nd 8-WEEK COURSES: October 16 - December 16
22706	 AMST	 320B	 002	 			 T:	Env	Science	&	Pop	Culture			 			03	 			T			R	 1200-0230		 UNMWST		 Armstrong
	 	 	 	 	 http://eu.unm.edu.
22707 AMST 350B 004    T: Race, Gender, Hip Hop          03    T   R 0630-0900P OFFCMP  Caton-Garcia
	 	 	 	 	 Rio	Rancho	High	School.
	 	 	 	 	 http://eu.unm.edu.
16-WEEK COURSES: August 21 - December 16
15602 AMST 182  001    Intro Envir/Sci/Tech              03 M  W 0530-0645P DSH   129  Kosek
15630	 AMST	 183		 001	 			 Intro	Gender	Studies											 			03	 			T			R	 1100-1215		 MITCH	 210		 Marchesi
15639 AMST 184  001    Intro To Am Pop Cult              03    T   R 0530-0645P DSH   333  Dewan
15648	 AMST	 185		 001	 			 Intro	Race/Class/Ethn										 			03	 M		W		F	 1000-1050		 CAST		 81			 Lande
15653 AMST 185  002    Intro Race-Class-Ethn             03      W 0700-0930P        Samora
22718	 AMST	 185		 036	 			 Intro	Race-Class-Ethn										 			03	 					W	 0900-1130		 UNMWST		 Staff
15660	 AMST	 186		 001	 			 Intro	to	SW	Studies												 			03	 M		W		F	 1100-1150		 DSH			 234		 Vizcaino
15662	 AMST	 186		 002	 			 Intro	to	SW	Studies												 			03	 			T			R	 1230-0145		 DSH			 223		 Hall
	 	 	 	 	 Offered	with	AMST	186	691.
15663	 AMST	 186		 005	 			 Intro	to	SW	Studies												 			03	 M		W		F	 0900-0950		 ORTG		 215		 Montanez
22007	 AMST	 186		 691	 			 Intro	to	SW	Studies												 			03	 			T			R	 1230-0145		 DSH			 223		 Staff
	 	 	 	 	 LLC	see	advisor.
	 	 	 	 	 Offered	with	AMST	186	002.
15683	 AMST	 200A	 001	 			 T:	Intro	AM	Studies												 			03	 			T			R	 0200-0315		 						 	 Goldstein
15672	 AMST	 285		 001	 			 Amer	Life	&	Thought												 			03	 			T			R	 0200-0315		 						 	 Lubin
15674	 AMST	 303		 001	 X		 Law	in	the	Political	Cmty						 			03	 M		W		F	 0100-0150		 DSH			 334		 Staff
	 	 	 	 	 Crosslist	POLS	303-001
15676 AMST 303  002 X  Law in the Political Cmty         03 M     0700-0930P SSCO  1111 Wright
	 	 	 	 	 Crosslist	POLS	303-002
Call # Depart Crse # Sec # FN Course Title  Credit  Day  Time Bldg Room Instructor
Restricted Course Call Number available through academic department.	
15679 AMST 310A 002    T: Sex, Gender & Film             03    T   R 0700-0815P DSH   324  Lehman
15684	 AMST	 310C	 020	 			 T:	Genes,	People,	Language					 			03	 			T			R	 1100-1215		 MITCH	 211		 Hudson
	 	 	 	 	 Offered	with	LING	295A	020,	ANTH	340A	020	and	GEOG	499G	020.
15686	 AMST	 310D	 021	 X		 T:	Wm	Art	of	American	West					 			03	 ARR			 											 						 	 Ressler
     Crosslist WMST 379-021  M  W 0700-0800P       
	 	 	 	 	 Special	fee	$100.00.
	 	 	 	 	 Internet	course	see	http://online.unm.edu.
21473	 AMST	 310F	 007	 			 T:	SW	Hispanic	Religion								 			03	 M		W		F	 1000-1050		 MITCH	 208		 Candelaria
	 	 	 	 	 Offered	with	RELG	347	007	and	CHMS	393	007.
21474 AMST 310G 012    T: Gender Trouble & Authentcty    03    T   R 0330-0445P MVH   2131 Higgins
	 	 	 	 	 Offered	with	ENGL	315	012	and	WMST	379D	012.
15696 AMST 320A 001    T: Atomic Bomb                    03      W 0400-0630P DSH   333  Vizenor
	 	 	 	 	 Offered	with	AMST	520	001.
15701	 AMST	 330A	 004	 			 T:	Lesbian	Cult	and	Politic				 			03	 			T			R	 0200-0315		 MVH			 2131	 McQuade
	 	 	 	 	 Offered	with	WMST	335	004	and	ENGL	315	004.
15708	 AMST	 330D	 011	 			 T:	Women	and	Glob	Soc	Mvmts				 			03	 M		W	 0200-0315		 MVH			 2131	 Kerlee
	 	 	 	 	 Offered	with	WMST	379	011,	ANTH	340	011,	CHMS	393	011,	AFAM
	 	 	 	 	 397	011	and	SOC	398	011.
22238	 AMST	 330E	 019	 			 T:	Contemp	Feminine	Theory					 			03	 M		W	 1230-0145		 MVH			 2131	 Mazumdar
	 	 	 	 	 Offered	WMST	324	019,	PHIL	341B	019	and	ENGL	411B	019.
15736	 AMST	 350A	 003	 			 T:	Race	Class	Feminsm										 			03	 M		W	 1100-1215		 MVH			 2131	 Kerlee
	 	 	 	 	 Offered	with	WMST	322	003,	AFAM	397C	003	and	ENGL	315	003.
21478 AMST 350C 005    T: Race and the Law               03    T 0400-0630P MITCH 110  Gomez
	 	 	 	 	 Offered	with	POLS	300D	005,	AMST	550C	005	and	SOC	424	005.
21468	 AMST	 350D	 003	 			 T:	Native	Lit	and	Rhetoric					 			03	 ARR			 											 						 	 Archuleta
	 	 	 	 	 Special	fee	$100.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	ENGL	364	003	and	NATV	450	003.
	 	 	 	 	 Internet	course	see	http://online.unm.edu.
15738	 AMST	 351		 001	 X		 Blacks	in	the	US	West										 			03	 			T			R	 1100-1215		 DSH			 334		 Williams
	 	 	 	 	 Crosslist	AFAM	307-001
16730	 AMST	 500		 001	 R		 Amer	Culture	Study	Sem									 			03	 			T	 1000-1230		 ORTG		 313		 Goldstein
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Cobb
16737	 AMST	 517		 001	 R		 Visual	Culture																	 			03	 					W	 0100-0330		 ORTG		 313		 Schreiber
16744 AMST 520A 001 R  T: Atomic Bomb                    03      W 0400-0630P DSH   333  Vizenor
	 	 	 	 	 Offered	with	AMST	320	001.
21476 AMST 530A 001 R  T: Intro Fem Theory               03         R 0500-0730P MVH   2131 Staff
	 	 	 	 	 Offered	with	WMST	410	001	and	ENGL	511	001	and	ENGL	411	001.
22197 AMST 550C 005 R  T: Race & the Law                 03    T 0400-0630P MITCH 110  Gomez
	 	 	 	 	 Offered	with	POLS	300D	005,	SOC	424	005,	and	AMST	350C	005.
16758	 AMST	 559		 001	 R		 Interracialism	in	America						 			03	 								R	 0200-0430		 MITCH	 214		 Lubin
22219	 AMST	 560		 001	 R		 T:	Sem	on	SW	Critical	Region			 			03	 			T	 0200-0430		 ORTG		 313		 Melendez
CONTACT DEPARTMENT FOR SECTION AND COURSE REFERENCE NUMBER
						 AMST	 497		 000	 R		 Individual	Study															 01-03	 ARR
						 AMST	 498		 000	 R		 Internship																					 01-06	 ARR
						 AMST	 499		 000	 R		 Honors	Thesis																		 			03	 ARR
						 AMST	 597		 000	 R		 Individual	Study															 01-03	 ARR
						 AMST	 599		 000	 R		 Masters	Thesis																	 01-06	 ARR
						 AMST	 697		 000	 R		 Individual	Study															 01-03	 ARR
						 AMST	 699		 000	 R		 Dissertation																			 03-12	 ARR
ANTHROPOLOGY
CHAIRPERSON G BAWDEN        ANTH 240    277-4524
1st 8-WEEK COURSES: August 21 - October 14
20535	 ANTH	 251		 003	 			 Forensic	Anthropology										 			03	 M		W	 0930-1145		 UNMWST		 Anderson
	 	 	 	 	 http://eu.unm.edu.
20546	 ANTH	 251		 004	 			 Forensic	Anthropology										 			03	 			T			R	 1200-0245		 UNMWST		 Anderson
	 	 	 	 	 http://eu.unm.edu.
16-WEEK COURSES: August 21 - December 16
12523	 ANTH	 101		 001	 			 Intro	To	Anthropology										 			03	 M		W		F	 0100-0150		 ANTHO	 163		 Pearson
12526	 ANTH	 101		 002	 			 Intro	To	Anthropology										 			03	 			T			R	 1100-1215		 ANTHO	 163		 Field
12528 ANTH 101  003    Intro To Anthropology             03    T   R 0530-0645P DSH   227  Staff
22008	 ANTH	 101		 622	 			 Intro	To	Anthropology										 			03	 			T			R	 0930-1045		 ORTG		 109		 Field
	 	 	 	 	 FLC	see	advisor.
12532	 ANTH	 110		 001	 X		 Language/Culture/Human	Animal		 			03	 M		W		F	 0900-0950		 MITCH	 102		 Gorbet
	 	 	 	 	 Crosslist	LING	101-001
12533	 ANTH	 110		 002	 X		 Language/Culture/Human	Animal		 			03	 M		W		F	 1000-1050		 EDUC		 105		 Sanford
	 	 	 	 	 Crosslist	LING	101-002
12551	 ANTH	 110		 003	 X		 Language/Culture/Human	Animal		 			03	 M		W		F	 1100-1150		 DSH			 123		 Gorbet
	 	 	 	 	 Crosslist	LING	101-003
12652	 ANTH	 110		 004	 X		 Language/Culture/Human	Animal		 			03	 			T			R	 0930-1045		 DSH			 123		 Buescher
	 	 	 	 	 Crosslist	LING	101-004
	 	 	 	 	 LING	home	200860.
12656	 ANTH	 110		 005	 X		 Language/Culture/Human	Animal		 			03	 			T			R	 1100-1215		 TAPY		 201		 Medina-Murillo
	 	 	 	 	 Crosslist	LING	101-005
12658	 ANTH	 110		 006	 X		 Language/Culture/Human	Animal		 			03	 			T			R	 1230-0145		 EDUC		 101		 Wilkinson
	 	 	 	 	 Crosslist	LING	101-006
12662	 ANTH	 110		 007	 X		 Language/Culture/Human	Animal		 			03	 M		W		F	 0100-0150		 DSH			 128		 Waters
	 	 	 	 	 Crosslist	LING	101-007
22009	 ANTH	 110		 623	 X		 Language/Culture/Human	Animal		 			03	 			T			R	 0200-0315		 ORTG		 217		 Hudson
	 	 	 	 	 Crosslist	LING	101-623
	 	 	 	 	 FLC	see	advisor.
12674	 ANTH	 121L	 001	 			 Archaeological	Method	&	Theory	 			04	 			T			R	 1100-1215		 DSH			 226		 Boone
	 	 	 	 	 Offered	With	ANTH	121L	002,	003.	 	 			T	 0900-1015		 HIBB		 125
Call # Depart Crse # Sec # FN Course Title  Credit  Day  Time Bldg Room Instructor
Note: T = Tuesday, R = Thursday
12675	 ANTH	 121L	 002	 			 Archaeological	Method	&	Theory	 			04	 			T			R	 1100-1215		 DSH			 226		 Boone
	 	 	 	 	 Offered	With	ANTH	121L	001,	003.	 	 					W	 0900-1015		 HIBB		 125
12681	 ANTH	 121L	 003	 			 Archaeological	Method	&	Theory	 			04	 			T			R	 1100-1215		 DSH			 226		 Boone
	 	 	 	 	 Offered	With	ANTH	121L	001,	002.	 	 								R	 0900-1015		 HIBB		 125
12686	 ANTH	 130		 001	 			 Cultures	of	the	World										 			03	 M		W		F	 1000-1050		 MITCH	 102		 Weigle
12689	 ANTH	 130		 002	 			 Cultures	of	the	World										 			03	 			T			R	 1230-0145		 HIBB		 105		 Staff
12903	 ANTH	 150		 001	 			 Evolution	&	Human	Emergence				 			03	 			T			R	 0930-1045		 HIBB		 105		 Hunley
12919	 ANTH	 150		 002	 			 Evolution	&	Human	Emergence				 			03	 			T			R	 1100-1215		 HIBB		 105		 Hurtado
12940	 ANTH	 151L	 001	 			 Human	Evolution	Laboratory					 			01	 M					 0800-1020		 ANTHO	 176		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$25.00
12945	 ANTH	 151L	 002	 			 Human	Evolution	Laboratory					 			01	 M					 0200-0420		 ANTHO	 176		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$25.00
13044 ANTH 151L 003    Human Evolution Laboratory        01 M     0430-0650P ANTHO 176  Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$25.00
13067	 ANTH	 151L	 004	 			 Human	Evolution	Laboratory					 			01	 			T	 0800-1020		 ANTHO	 176		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$25.00
13070 ANTH 151L 005    Human Evolution Laboratory        01      W 0630-0850P ANTHO 176  Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$25.00
13075 ANTH 151L 006    Human Evolution Laboratory        01         R 0530-0750P ANTHO 176  Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$25.00
13078	 ANTH	 151L	 007	 			 Human	Evolution	Laboratory					 			01	 										F	 0800-1020		 ANTHO	 176		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$25.00
13101	 ANTH	 151L	 008	 			 Human	Evolution	Laboratory					 			01	 										F	 0200-0420		 ANTHO	 176		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$25.00.
13110	 ANTH	 160		 001	 			 Human	Life	Course														 			03	 M		W	 1230-0145		 HIBB		 105		 Staff
13114 ANTH 160  002    Human Life Course                 03    T   R 0530-0645P DSH   129  Staff
13115 ANTH 161L 001 P  Comp Lab Human Evolution Ecol     01 M     0530-0730P DSH   143  Staff
13117	 ANTH	 161L	 002	 P		 Comp	Lab	Human	Evolution	Ecol		 			01	 								R	 0200-0350		 ESCP		 110		 Staff
21519 ANTH 161L 003 P  Comp Lab Human Evolution Ecol     01      W 0530-0730P DSH    Staff
13121	 ANTH	 220		 001	 			 World	Archaeology														 			03	 			T			R	 1230-0145		 GSM			 128		 Staff
22010	 ANTH	 230A	 614	 			 T:	Investigate	the	Intrig	Past	 			03	 			T			R	 0800-0915		 SSCO		 1111	 Watkins
	 	 	 	 	 FLC	see	advisor.
13168	 ANTH	 310		 001	 X		 Language	and	Culture											 			03	 M		W		F	 0900-0950		 HIBB		 105		 Dinwoodie
	 	 	 	 	 Crosslist	LING	359-001
	 	 	 	 	 Crosslist	CJ			319-001
	 	 	 	 	 Offered	with	LING	359	001	and	CJ	319	001.
13169 ANTH 320  001    Strategy of Archaeology           03 M  W 0530-0645P DSH   329  Staff
13175	 ANTH	 322		 001	 			 Mesoamerican	Prehistory								 			03	 			T			R	 0800-0915		 ANTHO	 178		 Santley
	 	 	 	 	 Offered	With	ANTH	522	001.
13179	 ANTH	 323		 001	 			 Archy	of	Eastern	North	America	 			03	 M		W		F	 1000-1050		 MITCH	 215		 Ramenofsky
	 	 	 	 	 Offered	With	ANTH	523	001.
21520	 ANTH	 324		 001	 			 South	American	Archaeology					 			03	 M		W		F	 1100-1150		 						 	 Staff
13189	 ANTH	 325		 001	 			 Stone	Age	Europe															 			03	 M		W		F	 1000-1050		 HIBB		 105		 Straus
	 	 	 	 	 Offered	With	ANTH	525	001.
13183 ANTH 330  001    Principles of Cultural Anthro     03 M  W 0400-0515P DSH   127  Dinwoodie
13194 ANTH 330  002    Principles of Cultural Anthro     03    T   R 0530-0645P DSH   126  Staff
13989	 ANTH	 332		 001	 			 Indigenous	Peoples	So	America		 			03	 			T			R	 1100-1215		 DSH			 127		 Oakdale
	 	 	 	 	 Offered	With	ANTH	532	001.
13199	 ANTH	 337		 002	 			 Anthropology	of	New	Mexico					 			03	 			T			R	 0930-1045		 						 	 Rodriguez
	 	 	 	 	 Offered	With	ANTH	530	002.
13988	 ANTH	 339		 001	 			 Human	Rights	in	Anthropology			 			03	 			T			R	 1230-0145		 MITCH	 101		 Nagengast
	 	 	 	 	 Offered	With	ANTH	539	001.
21900	 ANTH	 340A	 020	 			 T:	Genes,	People,	Language					 			03	 			T			R	 1100-1215		 MITCH	 211		 Hudson
	 	 	 	 	 Offered	with	LING	295A	020,	GEOG	499G	020	and	AMST	310C	020.
13213	 ANTH	 340B	 002	 			 T:	Women	&	Oral	Tradition						 			03	 M		W	 0230-0345		 ANTHO	 178		 Weigle
	 	 	 	 	 Offered	With	ANTH	540B	002	and	WMST	379C	002.
13251	 ANTH	 340C	 003	 			 T:	Anthropology	in	Pop	Cinema		 			03	 M					 0200-0445		 HIBB		 105		 Watkins
	 	 	 	 	 Offered	With	ANTH	530A	001.
21903	 ANTH	 340E	 003	 			 T:	Iberian	Heritage												 			03	 M		W		F	 0200-0250		 						 	 Truxillo
	 	 	 	 	 Offered	with	CHMS	340E	003.
21522	 ANTH	 340G	 007	 			 T:	Critical	Social	Issues						 			03	 			T			R	 1100-1215		 ANTHO	 178		 Lamphere
	 	 	 	 	 Offered	with	ANTH	530G	007.
22339	 ANTH	 340H	 011	 			 T:	Wm	&	Glob	Soc	Mvmts									 			03	 M		W	 0200-0315		 MVH			 2131	 Kerlee
	 	 	 	 	 Offered	with	WMST	379	011,	AMST	330	011,	CHMS	393	011,	AFAM
	 	 	 	 	 397	011,	and	SOC	398	011.
13987	 ANTH	 341		 001	 X		 Culture	Study	Indigenous	Video	 			03	 			T			R	 1100-1215		 HIBB		 125		 Singer
	 	 	 	 	 Crosslist	NATV	441-001
13990 ANTH 350  001    Human Biology                     03 M  W 0700-0815P DSH   328  Staff
14001	 ANTH	 351L	 001	 			 Anthropology	of	the	Skeleton			 			04	 			T			R	 1100-1215		 DSH			 136		 Powell
	 	 	 	 	 Offered	With	ANTH	351L	002.	 	 			T	 1230-0250		 ANTHO	 176
	 	 	 	 	 Offered	With	ANTH	351L	003.
14003	 ANTH	 351L	 002	 			 Anthropology	of	the	Skeleton			 			04	 			T			R	 1100-1215		 DSH			 136		 Staff
     Offered With ANTH 351L 003.     T 0330-0550P ANTHO 176
	 	 	 	 	 Offered	With	ANTH	351L	001.
14096	 ANTH	 351L	 003	 			 Anthropology	of	the	Skeleton			 			04	 			T			R	 1100-1215		 DSH			 136		 Powell
	 	 	 	 	 Offered	With	ANTH	351L	001.	 	 					W	 0900-1130		 ANTHO	 176
	 	 	 	 	 Offered	With	ANTH	351L	002.
14098	 ANTH	 360		 001	 			 Human	Behavioral	Ecology							 			03	 			T			R	 0200-0315		 HIBB		 105		 Staff
	 	 	 	 	 Offered	With	ANTH	560	001.
14105	 ANTH	 364A	 001	 			 T:	Science	of	Humor												 			03	 M		W	 1100-1215		 						 	 Greengross
14131	 ANTH	 375		 099	 R		 Archeo	Field	Session											 			06	 ARR			 											 						 	 Wills
	 	 	 	 	 Offered	With	ANTH	575D	099.	 	 	 	 	 	 Crown
	 	 	 	 	 Offered	With	ANTH	420	099.
	 	 	 	 	 Offered	With	ANTH	473L	099.
	 	 	 	 	 Offered	With	ANTH	570	099.
	 	 	 	 	 Offered	With	ANTH	573L	099.
21917 ANTH 394  001    Ancient New Mexico II             03      W 0600-0830P DSH   327  Stuart
	 	 	 	 	 Offered	with	NATV	255	001.
Call # Depart Crse # Sec # FN Course Title  Credit  Day  Time Bldg Room Instructor
Restricted Course Call Number available through academic department.	
14161	 ANTH	 399		 004	 			 Intro	to	Field	&	Lab	Research		 01-06	 ARR			 											 						 	 Boone
14165	 ANTH	 399		 008	 			 Intro	to	Field	&	Lab	Research		 01-06	 ARR			 											 						 	 Ramenofsky
14167	 ANTH	 399		 009	 			 Intro	to	Field	&	Lab	Research		 01-06	 ARR			 											 						 	 Nagengast
14169	 ANTH	 399		 012	 			 Intro	to	Field	&	Lab	Research		 01-06	 ARR			 											 						 	 Gorbet
14173	 ANTH	 399		 013	 			 Intro	to	Field	&	Lab	Research		 01-06	 ARR			 											 						 	 Lancaster
14177	 ANTH	 399		 018	 			 Intro	to	Field	&	Lab	Research		 01-06	 ARR			 											 						 	 Rodriguez
14184	 ANTH	 399		 020	 			 Intro	to	Field	&	Lab	Research		 01-06	 ARR			 											 						 	 Santley
14192	 ANTH	 399		 021	 			 Intro	to	Field	&	Lab	Research		 01-06	 ARR			 											 						 	 Schwerin
14196	 ANTH	 399		 024	 			 Intro	to	Field	&	Lab	Research		 01-06	 ARR			 											 						 	 Straus
14198	 ANTH	 399		 026	 			 Intro	to	Field	&	Lab	Research		 01-06	 ARR			 											 						 	 Weigle
14199	 ANTH	 399		 033	 			 Intro	to	Field	&	Lab	Research		 01-06	 ARR			 											 						 	 Lamphere
14201	 ANTH	 399		 034	 			 Intro	to	Field	&	Lab	Research		 01-06	 ARR			 											 						 	 Hurtado
14202	 ANTH	 399		 038	 R		 Intro	to	Field	&	Lab	Research		 01-06	 ARR			 											 						 	 Stuart
14205	 ANTH	 399		 042	 			 Intro	to	Field	&	Lab	Research		 01-06	 ARR			 											 						 	 Hill
14211	 ANTH	 399		 043	 			 Intro	to	Field	&	Lab	Research		 01-06	 ARR			 											 						 	 Kaplan
14214	 ANTH	 399		 044	 			 Intro	to	Field	&	Lab	Research		 01-06	 ARR			 											 						 	 Wills
14215	 ANTH	 399		 049	 			 Intro	to	Field	&	Lab	Research		 01-06	 ARR			 											 						 	 Crown
14216	 ANTH	 399		 052	 			 Intro	to	Field	&	Lab	Research		 01-06	 ARR			 											 						 	 Field
14217	 ANTH	 399		 056	 			 Intro	to	Field	&	Lab	Research		 01-06	 ARR			 											 						 	 Huckell
14222	 ANTH	 399		 058	 			 Intro	to	Field	&	Lab	Research		 01-06	 ARR			 											 						 	 Powell
14229	 ANTH	 399		 061	 			 Intro	to	Field	&	Lab	Research		 01-06	 ARR			 											 						 	 Dinwoodie
14237	 ANTH	 399		 064	 			 Intro	to	Field	&	Lab	Research		 01-06	 ARR			 											 						 	 Oakdale
14246	 ANTH	 399		 066	 			 Intro	to	Field	&	Lab	Research		 01-06	 ARR			 											 						 	 Pearson
14251	 ANTH	 399		 068	 			 Intro	to	Field	&	Lab	Research		 01-06	 ARR			 											 						 	 Komar
14255	 ANTH	 399		 070	 			 Intro	to	Field	&	Lab	Research		 01-06	 ARR			 											 						 	 Watkins
14256	 ANTH	 399		 071	 			 Intro	to	Field	&	Lab	Research		 01-06	 ARR			 											 						 	 Feld
14257	 ANTH	 399		 073	 			 Intro	to	Field	&	Lab	Research		 01-06	 ARR			 											 						 	 Singer
14266	 ANTH	 399		 080	 			 Intro	to	Field	&	Lab	Research		 01-06	 ARR			 											 						 	 Hunley
14277	 ANTH	 401		 001	 X		 Native	American	Art	I										 			03	 			T			R	 1100-1215		 CTRART	 1020	 Fry
	 	 	 	 	 Crosslist	ARTH	402-001
	 	 	 	 	 Offered	With	ANTH	501	001.
	 	 	 	 	 Offered	with	ARTH	502	001.
14300	 ANTH	 402		 002	 X		 Museum	Practices															 			03	 			T	 0100-0350		 CTRART	 1018	 Szabo
	 	 	 	 	 Crosslist	ARTH	407-002
	 	 	 	 	 Crosslist	MSST	407-002
	 	 	 	 	 Special	fee	$12.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	ARTH	407	001.
21524 ANTH 410  020    T: Metaphor Sig and Spokn Lang    03 M  W 0530-0645P HUM   144  Wilcox
	 	 	 	 	 Offered	with	ANTH	510	020,	LING	490A	and	590A	020.
14302 ANTH 413  001    Linguistic Field Methods          03    T   R 0400-0515P DSH   229  Axelrod
21525 ANTH 415  001 X  Native American Languages         03    T 0400-0630P        Axelrod
	 	 	 	 	 Crosslist	LING	415-001
	 	 	 	 	 Offered	with	ANTH	515	001	and	LING	515	001.
14311	 ANTH	 420A	 001	 			 T:	AVES	to	Professionalism					 			03	 					W	 0100-0400		 HIBB		 104		 Watkins
	 	 	 	 	 Offered	With	ANTH	570	001.
14291 ANTH 420B 002    T: Medieval Archaeology           03    T   R 0400-0515P DSH   127  Boone
	 	 	 	 	 Offered	With	ANTH	570	002.
14312	 ANTH	 420C	 099	 R		 T:	Chaco	Archaeology											 			03	 			T			R	 0930-1130		 ANTHX	 120		 Wills
	 	 	 	 	 Offered	With	ANTH	375	099.	 	 	 	 	 	 Crown
	 	 	 	 	 Offered	With	ANTH	473L	099.
	 	 	 	 	 Offered	With	ANTH	570	099.
	 	 	 	 	 Offered	With	ANTH	575	099.
	 	 	 	 	 Offered	With	Anth	573L	099.
14315	 ANTH	 448		 001	 X		 Anth	Music	&	Sound													 			03	 			T			R	 1100-1215		 CTRART	 2100	 Feld
	 	 	 	 	 Crosslist	MUS		448-001
	 	 	 	 	 Offered	with	ANTH	548	001,	MUS	448	001	and	MUS	548	001.
14313	 ANTH	 450A	 001	 			 T:	Dental	Anthropology									 			03	 			T			R	 0200-0315		 ANTHO	 178		 Powell
	 	 	 	 	 Offered	With	ANTH	550	001.
14314	 ANTH	 450B	 002	 			 T:	Population	Genetics									 			03	 			T			R	 1230-0145		 HIBB		 125		 Hunley
	 	 	 	 	 Offered	With	ANTH	550B	002.
22607 ANTH 450B 004    T: Population Genetics            03 M  W 0700-0815P        Staff
	 	 	 	 	 Offered	with	ANTH	550B	004.
21526 ANTH 450C 003    T: Research Design                03    T   R 0330-0450P HIBB  105  Hurtado
	 	 	 	 	 Offered	with	ANTH	550	003
22486	 ANTH	 450E	 010	 			 T:	Refugee	Health	&	Developmt		 			03	 			T			R	 0200-0315		 						 	 Staff
	 	 	 	 	 Offered	with	PSY	450C	010.
21523	 ANTH	 457		 001	 			 Paleoanthropology														 			03	 M		W	 0200-0315		 						 	 Pearson
	 	 	 	 	 Offered	with	ANTH	557	001.
21528 ANTH 462  001    Human Evolutionary Ecology        03         R 0400-0630P ANTHO 178  Staff
14317	 ANTH	 473L	 099	 R		 Archy	Measurement-Lab	Analysis	 			04	 			T			R	 0100-0300		 ANTHX	 B07		 Wills
	 	 	 	 	 Offered	With	ANTH	375	099.	 	 	 	 	 	 Crown
	 	 	 	 	 Offered	With	ANTH	420	099.
	 	 	 	 	 Offered	With	ANTH	573L	099.
	 	 	 	 	 Offered	With	ANTH	570	099.
	 	 	 	 	 Offered	With	ANTH	575D	099.
14597	 ANTH	 498		 044	 R		 Honors	Seminar																	 			03	 			T	 0200-0445		 HIBB		 125		 Rodriguez
14745	 ANTH	 501		 001	 RX	 Native	American	Art	I										 			03	 			T			R	 1100-1215		 CTRART	 1020	 Fry
	 	 	 	 	 Crosslist	ARTH	502-001
	 	 	 	 	 Offered	With	ANTH	401	001.
21552	 ANTH	 509		 001	 RX	 Sem:	Native	American	Art							 			03	 					W	 0100-0350		 CTRART	 1018	 Szabo
	 	 	 	 	 Crosslist	ARTH	559-001
21538 ANTH 510  020 R  T: Metaphor Sig and Spokn Lang    03 M  W 0530-0645P HUM   144  Wilcox
	 	 	 	 	 Offered	with	ANTH	410	020,	LING	490A	and	590A	020.
14746 ANTH 512  001 R  Linguistic Field Methods          03    T   R 0400-0545P DSH   229  Axelrod
14747 ANTH 513  003 RX Functional Syntax                 03 M  W 0400-0515P HUM   134  Gorbet
	 	 	 	 	 Crosslist	LING	523-003
Call # Depart Crse # Sec # FN Course Title  Credit  Day  Time Bldg Room Instructor
Note: T = Tuesday, R = Thursday
21540 ANTH 515  001 RX Native American Languages         03    T 0400-0630P        Axelrod
	 	 	 	 	 Crosslist	LING	515-001
	 	 	 	 	 Offered	with	ANTH	415	001	and	LING	415	001.
14750	 ANTH	 522		 001	 R		 Mesoamerican	Prehistory								 			03	 			T			R	 0800-0915		 ANTHO	 178		 Santley
	 	 	 	 	 Offered	With	ANTH	322	001.
14754	 ANTH	 523		 001	 R		 Archy	of	Eastern	North	America	 			03	 M		W		F	 1000-1050		 MITCH	 215		 Ramenofsky
	 	 	 	 	 Offered	With	ANTH	323	001.
21551	 ANTH	 524		 001	 R		 South	American	Archaeology					 			03	 M		W		F	 1100-1150		 HIBB		 105		 Staff
	 	 	 	 	 Offered	with	ANTH	324	001.
14760	 ANTH	 525		 001	 R		 Stone	Age	Europe															 			03	 M		W		F	 1000-1050		 HIBB		 105		 Straus
	 	 	 	 	 Offered	With	ANTH	325	001.
14762	 ANTH	 530A	 001	 R		 T:	Anthropology	in	Pop	Cinema		 			03	 M					 0200-0445		 HIBB		 105		 Watkins
	 	 	 	 	 Offered	With	ANTH	340	001.
14766	 ANTH	 530B	 002	 R		 T:	Anthropology	of	New	Mexico		 			03	 			T			R	 0930-1045		 DSH			 223		 Rodriguez
	 	 	 	 	 Offered	With	ANTH	337	002.
15358	 ANTH	 530D	 004	 R		 T:	Marxism	&	Anthropology						 			03	 M					 0200-0445		 HIBB		 104		 Field
15413	 ANTH	 530E	 005	 R		 T:	Anthropology	of	the	Senses		 			03	 			T	 0200-0500		 HIBB		 104		 Feld
15422	 ANTH	 530F	 006	 R		 T:	Life	History																 			03	 								R	 0200-0445		 HIBB		 103		 Oakdale
15427	 ANTH	 530G	 007	 R		 T:	Critical	Social	Issues						 			03	 			T			R	 1100-1215		 ANTHO	 178		 Lamphere
	 	 	 	 	 Offered	With	ANTH	340G	007.
14770	 ANTH	 532		 001	 R		 Indigenous	Peoples	So	America		 			03	 			T			R	 1100-1215		 DSH			 127		 Oakdale
	 	 	 	 	 Offered	With	ANTH	332	001.
15313	 ANTH	 539		 001	 R		 Human	Rights	in	Anthropology			 			03	 			T			R	 1230-0145		 DSH			 127		 Nagengast
	 	 	 	 	 Offered	With	ANTH	339	001.
15337	 ANTH	 540B	 002	 R		 T:	Women	&	Oral	Tradition						 			03	 M		W	 0230-0345		 ANTHO	 178		 Weigle
	 	 	 	 	 Offered	With	ANTH	340B	002	and	WMST	379C	002.
15340	 ANTH	 546		 001	 R		 Theory	in	Ethnology	I										 			03	 			T	 0200-0445		 HIBB		 103		 Lamphere
15584	 ANTH	 548		 001	 RX	 Anthropology	of	Music	&	Sound		 			03	 			T			R	 1100-1215		 CTRART	 2100	 Feld
	 	 	 	 	 Crosslist	MUS		548-001
	 	 	 	 	 Offered	With	ANTH	448	001,	MUS	448	001	and	MUS	548	001.
15438	 ANTH	 550A	 001	 R		 T:	Dental	Anthropology									 03-04	 			T			R	 0200-0315		 ANTHO	 178		 Powell
	 	 	 	 	 Offered	With	ANTH	450A	001.
15439	 ANTH	 550B	 0			 R		 T:	Population	Genetics									 			03	 			T			R	 1230-0145		 HIBB		 125		 Hunley
	 	 	 	 	 Offered	With	ANTH	450B	002.
22626 ANTH 550B 004 R  T: Population Genetics            03 M  W 0700-0815P        Staff
	 	 	 	 	 Offered	with	ANTH	450B	004.
21557 ANTH 550C 003 R  T: Research Design                03    T   R 0330-0450P HIBB  105  Hurtado
	 	 	 	 	 Offered	with	Anth	450C	003.
21572	 ANTH	 557		 001	 R		 Paleoanthropology														 			03	 M		W	 0200-0315		 						 	 Pearson
	 	 	 	 	 Offered	with	ANTH	457	001.
15603	 ANTH	 560		 001	 R		 T:	Human	Behavioural	Ecology			 			03	 			T			R	 0200-0315		 HIBB		 105		 Staff
	 	 	 	 	 Offered	With	ANTH	360	001.
21571 ANTH 561  001 R  Sem: Hum Repro Ecology & Biol     03      W 0400-0630P        Lancaster
15618	 ANTH	 570A	 001	 R		 Adv	T:	Aves	to	Professionalism	 			03	 					W	 0100-0400		 HIBB		 104		 Watkins
	 	 	 	 	 Offered	With	ANTH	420	001.
15671 ANTH 570B 002 R  Adv T: Medieval Archaeology       03    T   R 0400-0515P        Boone
	 	 	 	 	 Offered	With	ANTH	420	002.
15726	 ANTH	 570C	 003	 R		 Adv	T:	Lithics																	 			03	 			T	 0900-1200		 HIBB		 104		 Huckell
22605	 ANTH	 570D	 099	 R		 Adv	T:	Chaco	Archeology								 			03	 			T			R	 0930-1130		 ANTHX	 120		 Wills
	 	 	 	 	 Offered	with	ANTH	375	099,	575	009,	473L	099,	573L	099	and	420C	099.	 	 Crown
15642	 ANTH	 573L	 099	 R		 Arch	Measurement-Lab	Analysis		 			04	 			T			R	 0100-0300		 ANTHX	 B07		 Wills
	 	 	 	 	 Offered	With	ANTH	375	099,	575D	099,		ANTH	420	099,	540D	099	and	ANTH	473L	099.	 Crown
15654	 ANTH	 574		 001	 R		 History	&	Theory	Archaeology			 			03	 M		W	 0100-0300		 HIBB		 103		 Ramenofsky
15670	 ANTH	 575		 099	 R		 Archaeology	Field	Session						 02-06	 ARR			 											 						 	 Wills
	 	 	 	 	 Offered	With	ANTH	375	099.	 	 	 	 	 	 Crown
	 	 	 	 	 Offered	With	ANTH	420	099.
	 	 	 	 	 Offered	With	ANTH	473	099.
	 	 	 	 	 Offered	With	ANTH	575D	099.
	 	 	 	 	 Offered	With	ANTH	570	099.
10246	 ANTH	 582		 001	 RX	 Museum	Practices															 			03	 			T	 0100-0350		 CTRART	 1018	 Szabo
	 	 	 	 	 Crosslist	ARTH	507-001
	 	 	 	 	 Crosslist	MSST	507-001
	 	 	 	 	 Special	fee	$12.00
CONTACT DEPARTMENT FOR SECTION AND COURSE REFERENCE NUMBER
						 ANTH	 497		 000	 			 Individual	Study															 01-03	 ARR
						 ANTH	 499		 000	 			 Field	Research																	 02-06	 ARR
						 ANTH	 597		 000	 R		 Problems																							 01-03	 ARR
						 ANTH	 598		 000	 R		 Advanced	Research														 			03	 ARR
						 ANTH	 599		 000	 R		 Masters	Thesis																	 01-06	 ARR
						 ANTH	 697		 000	 R		 Problems																							 01-03	 ARR
						 ANTH	 698		 000	 R		 Advanced	Research														 			03	 ARR
						 ANTH	 699		 000	 R		 Dissertation																			 03-12	 ARR
ARTS & SCIENCES
ASSOCIATE DEAN M ONDRIAS        ORTG 201    277-3046
16-WEEK COURSES: August 21 - December 16
22012	 ARSC	 198		 601	 			 Undergraduate	Study												 			03	 			T			R	 0930-1045		 DSH			 333		 Balas
	 	 	 	 	 FLC	see	advisor.
22013	 ARSC	 198		 602	 			 Undergraduate	Study												 			03	 			T			R	 1100-1215		 DSH			 332		 Brantley
	 	 	 	 	 FLC	see	advisor.
22014	 ARSC	 198		 603	 			 Undergraduate	Study												 			03	 			T			R	 1230-0145		 HSSB		 169		 Danielson
	 	 	 	 	 FLC	see	advisor.
22015	 ARSC	 198		 604	 			 Undergraduate	Study												 			03	 			T			R	 0930-1045		 DSH			 128		 Deese-Roberts
	 	 	 	 	 FLC	see	advisor.
Call # Depart Crse # Sec # FN Course Title  Credit  Day  Time Bldg Room Instructor
Restricted Course Call Number available through academic department.	
22016	 ARSC	 198		 605	 			 Undergraduate	Study												 			03	 			T			R	 0200-0315		 ORTG		 219		 Fortner
	 	 	 	 	 FLC	see	advisor.
22017	 ARSC	 198		 607	 			 Undergraduate	Study												 			03	 								R	 1230-0145		 DSH			 232		 Johnson
	 	 	 	 	 FLC	see	advisor.	 	 			T	 1230-0500		 						
22018	 ARSC	 198		 608	 			 Undergraduate	Study												 			03	 			T			R	 0930-1045		 DSH			 229		 Nine
	 	 	 	 	 FLC	see	advisor.
22019	 ARSC	 198		 609	 			 Undergraduate	Study												 			03	 			T			R	 1230-0145		 MITCH	 215		 Northup
	 	 	 	 	 FLC	see	advisor.
22020	 ARSC	 198		 610	 			 Undergraduate	Study												 			03	 M		W		F	 0800-0850		 ORTG		 123		 Lattanza
	 	 	 	 	 FLC	see	advisor.
22021	 ARSC	 198		 612	 			 Undergraduate	Study												 			03	 			T			R	 1230-0145		 NOVH		 261		 Tatlock
	 	 	 	 	 FLC	see	advisor.
22022	 ARSC	 198		 613	 			 Undergraduate	Study												 			03	 			T			R	 0930-1045		 MITCH	 217		 Toolson
	 	 	 	 	 FLC	see	advisor.
22023	 ARSC	 198		 634	 			 Undergraduate	Study												 			03	 			T			R	 0200-0315		 MITCH	 204		 Sandoval-Strau
	 	 	 	 	 FLC	see	advisor.
22024	 ARSC	 198		 642	 			 Undergraduate	Study												 			03	 			T			R	 0200-0315		 DSH			 334		 Fort
	 	 	 	 	 FLC	see	advisor.
22025 ARSC 198  693    Undergraduate Study               03    T   R 0330-0445P DSH   331  Carpenter
	 	 	 	 	 LLC	see	advisor.
22026	 ARSC	 198		 695	 			 Undergraduate	Study												 			03	 			T			R	 1100-1215		 HOKW		 C100	 Waitzkin
	 	 	 	 	 LLC	see	advisor.
22027	 ARSC	 198		 696	 			 Undergraduate	Study												 			03	 			T			R	 1100-1215		 HOKW		 C100	 Waitzkin
	 	 	 	 	 LLC	see	advisor.
ARTS & SCIENCES COOPERATIVE EDUCATION PROGRAM
MANAGER D BURNETT        SSC 220    277-2531
16-WEEK COURSES: August 21 - December 16
11962	 ASCP	 105		 001	 R		 A&S	Coop	Work	Phase												 			00	 ARR			 											 						 	 Fraund
11966	 ASCP	 409		 001	 C		 Eval	A&S	Coop	Wk	V													 01-03	 ARR			 											 						 	 Ondrias
11968	 ASCP	 410		 001	 C		 Eval	A&S	Coop	Wk	VI												 01-03	 ARR			 											 						 	 Ondrias
BIOCHEMISTRY
CHAIRPERSON J GRIFFITH        BMSB 249    272-3333
16-WEEK COURSES: August 21 - December 16
12687 BIOC 423  001    Introductory Biochemistry         03 M  W  F 0400-0450P DSH   120  Anderson
12688	 BIOC	 445		 001	 			 Intensive	Biochemistry	I							 			04	 M		W		F	 0900-0950		 DSH			 120		 Osgood
	 	 	 	 	 Offered	with	BIOC	545	001.
12693 BIOC 445L 001    Intensive Biochemistry I Rec      00    T 0400-0450P BRF   218  Osgood
12694	 BIOC	 445L	 003	 			 Intensive	Biochemistry	I	Rec			 			00	 					W	 0300-0350		 BRF			 218		 Osgood
12695	 BIOC	 445L	 004	 			 Intensive	Biochemistry	I	Rec			 			00	 					W	 0200-0250		 BRF			 218		 Osgood
12697	 BIOC	 463		 001	 			 Biochemistry	of	Disease	I						 			03	 M		W	 0100-0215		 BSMB		 303		 Vanderjagt
	 	 	 	 	 Offered	with	BIOC	563	001.
23036	 BIOC	 465	 001	 	 Biochemistry	Education	 			03	 ARR	 	 	 	 Anderson
21227	 BIOC	 497		 001	 			 Senior	Honors	Research									 01-03	 ARR			 											 						 	 Vanderjagt
12750	 BIOC	 545		 001	 RX	 Intensive	Biochemistry	I							 			04	 M		W		F	 0900-0950		 DSH			 120		 Staff
	 	 	 	 	 Crosslist	BIOM	511-001
12824	 BIOC	 545L	 002	 RX	 Intensive	Biochemistry	I	Lab			 			00	 			T	 0200-0250		 BRF			 218		 Osgood
	 	 	 	 	 Crosslist	BIOM	511-002
12828	 BIOC	 563		 001	 RX	 Biochemistry	of	Disease	I						 			03	 M		W	 0100-0215		 BSMB		 303		 Vanderjagt
	 	 	 	 	 Crosslist	BIOM	553-001
CONTACT DEPARTMENT FOR SECTION AND COURSE REFERENCE NUMBER
						 BIOC	 499		 000	 C		 Undergraduate	Research									 01-03	 ARR
BIOLOGY
CHAIRPERSON E.S. LOKER        BIOL 167F    277-3411
1st 8-WEEK COURSES: August 21 - October 14
10256	 BIOL	 110		 003	 			 Biology	Non-Majors													 			03	 												S	 0800-0100		 UNMWST		 Glass
	 	 	 	 	 http://eu.unm.edu.
10257 BIOL 110  004 R  Biology Non-Majors                03 M  W 0530-0800P OKAFB  Glass
	 	 	 	 	 Contact	260-1354.
2nd 8-WEEK COURSES: October 16 - December 16
10259	 BIOL	 110		 005	 			 Biology	Non-Majors													 			03	 												S	 0800-0100		 UNMWST		 Glass
	 	 	 	 	 http://eu.unm.edu.
16-WEEK COURSES: August 21 - December 16
10254	 BIOL	 110		 001	 			 Biology	Non-Majors													 			03	 M		W		F	 1000-1050		 CAST		 100		 Frankis
10255	 BIOL	 110		 002	 			 Biology	Non-Majors													 			03	 M		W		F	 0200-0250		 CAST		 100		 Staff
10261	 BIOL	 112L	 001	 P		 Biology	Lab	Non-Majors									 			01	 								R	 1200-0250		 CAST		 119		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$20.00.
10263 BIOL 112L 002 P  Biology Lab Non-Majors            01         R 0330-0620P CAST  119  Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$20.00.
10266 BIOL 112L 003 P  Biology Lab Non-Majors            01         R 0630-0920P CAST  119  Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$20.00.
10267	 BIOL	 112L	 130	 P		 Biology	Lab	Non-Majors									 			01	 										F	 0900-1150		 CAST		 119		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$20.00.
10265	 BIOL	 112L	 131	 P		 Biology	Lab	Non-Majors									 			01	 										F	 1200-0250		 CAST		 119		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$20.00.
10268	 BIOL	 112L	 132	 P		 Biology	Lab	Non-Majors									 			01	 										F	 0300-0550		 CAST		 119		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$20.00.
Call # Depart Crse # Sec # FN Course Title  Credit  Day  Time Bldg Room Instructor
Note: T = Tuesday, R = Thursday
10271	 BIOL	 123		 001	 			 Bio	for	Health	Related	Sci					 			03	 M		W		F	 0100-0150		 CAST		 100		 Fridrick
	 	 	 	 	 Offered	with	BIOL	123	660.
10269	 BIOL	 123		 002	 			 Bio	for	Health	Related	Sci					 			03	 M		W		F	 0300-0350		 CAST		 100		 Fridrick
	 	 	 	 	 Offered	with	BIOL	123	658.
10274	 BIOL	 123		 003	 			 Bio	for	Health	Related	Sci					 			03	 			T			R	 0200-0315		 NTHP		 122		 Howe
22033	 BIOL	 123		 658	 			 Bio	for	Health	Related	Sci					 			03	 M		W		F	 0300-0350		 CAST		 100		 Fridrick
	 	 	 	 	 Offered	with	BIOL	123	002.
	 	 	 	 	 FIG	see	advisor.
22034	 BIOL	 123		 660	 			 Bio	for	Health	Related	Sci					 			03	 M		W		F	 0100-0150		 CAST		 100		 Fridrick
	 	 	 	 	 Offered	with	BIOL	123	001.
	 	 	 	 	 FIG	see	advisor.
10296	 BIOL	 124L	 001	 P		 Bio-Health	Sci	Lab													 			01	 			T	 0900-1150		 CAST		 111		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$20.00.
10298	 BIOL	 124L	 002	 P		 Bio-Health	Sci	Lab													 			01	 			T	 1200-0250		 CAST		 111		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$20.00.
10299 BIOL 124L 003 P  Bio-Health Sci Lab                01    T 0330-0620P CAST  111  Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$20.00.
10309 BIOL 124L 004 P  Bio-Health Sci Lab                01    T 0630-0920P CAST  111  Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$20.00.
10288	 BIOL	 124L	 130	 P		 Bio-Health	Sci	Lab													 			01	 					W	 0900-1150		 CAST		 111		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$20.00
10292	 BIOL	 124L	 131	 P		 Bio-Health	Sci	Lab													 			01	 					W	 1200-0250		 CAST		 111		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$20.00.
10304 BIOL 124L 132 P  Bio-Health Sci Lab                01      W 0330-0620P CAST  111  Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$20.00.
10306 BIOL 124L 133 P  Bio-Health Sci Lab                01      W 0630-0920P CAST  111  Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$20.00.
10307	 BIOL	 124L	 134	 P		 Bio-Health	Sci	Lab													 			01	 								R	 0900-1150		 CAST		 111		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$20.00.
10311	 BIOL	 124L	 135	 P		 Bio-Health	Sci	Lab													 			01	 								R	 1200-0250		 CAST		 111		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$20.00
10295 BIOL 124L 136 P  Bio-Health Sci Lab                01         R 0330-0630P CAST  111  Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$20.00.
10294 BIOL 124L 137 P  Bio-Health Sci Lab                01         R 0630-0920P CAST  111  Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$20.00.
10316	 BIOL	 201		 001	 P		 Molecular/Cell	Biology									 			04	 			T			R	 0200-0315		 ANTHO	 163		 Hofkin
	 	 	 	 	 Offered	with	BIOL	201	694.	 	 	 	 	 	 Cunningham
	 	 	 	 	 Must	enroll	in	Biol	201L.
10318 BIOL 201  002 P  Molecular/Cell Biology            04    T   R 0530-0645P ANTHO 163  Hofkin
	 	 	 	 	 Must	enroll	in	Biol	201L.	 	 	 	 	 	 Cunningham
22036	 BIOL	 201		 694	 P		 Molecular/Cell	Biology									 			04	 			T			R	 0200-0315		 ANTHO	 163		 Hofkin
	 	 	 	 	 LLC	see	advisor.	 	 	 	 	 	 Cunningham
	 	 	 	 	 Offered	with	BIOL	201	001.
	 	 	 	 	 Must	enroll	in	BIOL	201L.
10320	 BIOL	 201L	 003	 			 Cell	Biology	Discussion								 			00	 			T	 0830-0945		 CAST		 119		 Staff
10321	 BIOL	 201L	 004	 			 Cell	Biology	Discussion								 			00	 			T	 1000-1115		 CAST		 119		 Staff
10323	 BIOL	 201L	 005	 			 Cell	Biology	Discussion								 			00	 			T	 1130-1245		 CAST		 119		 Staff
10325	 BIOL	 201L	 006	 			 Cell	Biology	Discussion								 			00	 			T	 0130-0245		 CAST		 119		 Staff
10326	 BIOL	 201L	 007	 			 Cell	Biology	Discussion								 			00	 			T	 0300-0415		 CAST		 119		 Staff
10327 BIOL 201L 008    Cell Biology Discussion           00    T 0430-0545P CAST  119  Staff
10329 BIOL 201L 009    Cell Biology Discussion           00    T 0630-0745P CAST  119  Staff
10331 BIOL 201L 010    Cell Biology Discussion           00    T 0800-0915P CAST  119  Staff
10332	 BIOL	 201L	 011	 			 Cell	Biology	Discussion								 			00	 					W	 0830-0945		 CAST		 119		 Staff
10334	 BIOL	 201L	 012	 			 Cell	Biology	Discussion								 			00	 					W	 1000-1115		 CAST		 119		 Staff
10335	 BIOL	 201L	 013	 			 Cell	Biology	Discussion								 			00	 					W	 1130-1245		 CAST		 119		 Staff
10336	 BIOL	 201L	 014	 			 Cell	Biology	Discussion								 			00	 					W	 0130-0245		 CAST		 119		 Staff
10337	 BIOL	 202		 001	 P		 Genetics																							 			04	 			T			R	 1230-0145		 CAST		 100		 Howe
	 	 	 	 	 Must	enroll	in	Biol	202L.
10339	 BIOL	 202		 002	 P		 Genetics																							 			04	 			T			R	 0200-0315		 CAST		 100		 Cripps
	 	 	 	 	 Must	enroll	in	Biol	202L.
10346	 BIOL	 202L	 003	 			 Genetics	Lab																			 			00	 								R	 1200-0115		 CAST		 107		 Staff
10347	 BIOL	 202L	 004	 			 Genetics	Lab																			 			00	 								R	 0130-0245		 CAST		 107		 Staff
10348	 BIOL	 202L	 005	 			 Genetics	Lab																			 			00	 								R	 0300-0415		 CAST		 107		 Staff
10349 BIOL 202L 006    Genetics Lab                      00         R 0500-0615P CAST  107  Staff
10350 BIOL 202L 007    Genetics Lab                      00         R 0630-0745P CAST  107  Staff
10351 BIOL 202L 008    Genetics Lab                      00         R 0800-0915P CAST  107  Staff
10352	 BIOL	 202L	 009	 			 Genetics	Lab																			 			00	 										F	 0830-0945		 CAST		 107		 Staff
10353	 BIOL	 202L	 010	 			 Genetics	Lab																			 			00	 										F	 1000-1115		 CAST		 107		 Staff
10354	 BIOL	 202L	 011	 			 Genetics	Lab																			 			00	 										F	 1130-1245		 CAST		 107		 Staff
10355	 BIOL	 203		 001	 			 Ecology	and	Evolution										 			04	 M		W		F	 1100-1150		 CAST		 100		 Thornhill
	 	 	 	 	 Special	fee	$29.00	 	 	 	 	 	 Sinsabaugh
	 	 	 	 	 Must	enroll	in	Biol	203L.
10356 BIOL 203  002    Ecology and Evolution             04 M  W  F 0400-0450P CAST  100  Thornhill
	 	 	 	 	 Special	fee	$29.00	 	 	 	 	 	 Sinsabaugh
	 	 	 	 	 Must	enroll	in	Biol	203L
10360	 BIOL	 203L	 003	 P		 Ecology	and	Evolution	Lab						 			00	 			T	 0900-1150		 CAST		 107		 Staff
10362 BIOL 203L 004 P  Ecology and Evolution Lab         00    T 0330-0620P CAST  107  Staff
10364 BIOL 203L 005 P  Ecology and Evolution Lab         00    T 0630-0920P CAST  107  Staff
10365	 BIOL	 203L	 006	 P		 Ecology	and	Evolution	Lab						 			00	 					W	 0900-1150		 CAST		 107		 Staff
10367	 BIOL	 203L	 007	 P		 Ecology	and	Evolution	Lab						 			00	 					W	 0200-0450		 CAST		 107		 Staff
10368 BIOL 203L 008 P  Ecology and Evolution Lab         00      W 0630-0920P CAST  107  Staff
10370	 BIOL	 204		 001	 			 Plant	&	Animal	Form	&	Function	 			04	 			T			R	 1100-1215		 CAST		 100		 Hanson
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.	 	 	 	 	 	 Altenbach
	 	 	 	 	 Must	enroll	in	Biol	204L.
10371	 BIOL	 204		 002	 			 Plant	&	Animal	Form	&	Function	 			04	 			T			R	 0800-0915		 CAST		 100		 Hanson
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.	 	 	 	 	 	 Altenbach
	 	 	 	 	 Must	enroll	in	Biol	204L.
10372	 BIOL	 204L	 003	 P		 Plant	&	Animl	Form	&	Func.	Lab	 			00	 					W	 0830-1120		 CAST		 109		 Staff
Call # Depart Crse # Sec # FN Course Title  Credit  Day  Time Bldg Room Instructor
Restricted Course Call Number available through academic department.	
10373	 BIOL	 204L	 004	 P		 Plant	&	Animl	Form	&	Func.	Lab	 			00	 					W	 1200-0250		 CAST		 109		 Staff
10374 BIOL 204L 005 P  Plant & Animl Form & Func. Lab    00      W 0330-0620P CAST  109  Staff
10375 BIOL 204L 006 P  Plant & Animl Form & Func. Lab    00      W 0700-0950P CAST  109  Staff
10376	 BIOL	 204L	 007	 P		 Plant	&	Animl	Form	&	Func.	Lab	 			00	 								R	 1130-0220		 CAST		 109		 Staff
10377	 BIOL	 204L	 008	 P		 Plant	&	Animl	Form	&	Func.	Lab	 			00	 								R	 0300-0550		 CAST		 109		 Staff
10379 BIOL 204L 009 P  Plant & Animl Form & Func. Lab    00         R 0630-0920P CAST  109  Staff
10383	 BIOL	 237		 001	 P		 Hum	Anat	&	Physio	I	Hlth	Sci			 			03	 			T			R	 0930-1045		 CAST		 100		 Swan
10391	 BIOL	 237		 002	 P		 Hum	Anat	&	Physio	I	Hlth	Sci			 			03	 			T			R	 1100-1215		 KIVA		 104		 Swan
22674	 BIOL	 237		 003	 P		 Hum	Anat	&	Physio	I	Hlth	Sci			 			03	 			T	 1100-1215		 KIVA		 104		 Swan
	 	 	 	 	 Hybrid	course	1.5	taken	online.
22675	 BIOL	 237		 004	 P		 Hum	Anat	&	Physio	I	Hlth	Sci			 			03	 								R	 1100-1215		 KIVA		 104		 Swan
	 	 	 	 	 Hybrid	course	1.5	taken	online.
10397	 BIOL	 238		 001	 P		 Hum	Anat	&	Physio	II	Hlth	Sci		 			03	 M		W		F	 0200-0250		 NRPH		 135		 Swan
10401 BIOL 238  002 P  Hum Anat & Physio II Hlth Sci     03 M  W 0600-0715P CAST  100  Swan
22676 BIOL 238  003 P  Hum Anat & Physio II Hlth Sci     03 M     0600-0715P CAST  100  Swan
	 	 	 	 	 Hybrid	course	1.5	hrs	taken	online.
22677 BIOL 238  004 P  Hum Anat & Physio II Hlth Sci     03      W 0600-0715P CAST  100  Swan
	 	 	 	 	 Hybrid	course	1.5	hrs	taken	online.
10404	 BIOL	 239		 001	 			 Micro	Hlth	Sci	&	Non-Majors				 			04	 M		W		F	 0900-0950		 CAST		 100		 Couch
	 	 	 	 	 Special	fee	$75.00.	 	 								R	 1000-1250		 CAST		 37
10406	 BIOL	 239		 002	 			 Micro	Hlth	Sci	&	Non-Majors				 			04	 M		W		F	 0900-0950		 CAST		 100		 Couch
	 	 	 	 	 Special	fee	$75.00.	 	 					W	 0130-0420		 CAST		 37
10407	 BIOL	 239		 003	 			 Micro	Hlth	Sci	&	Non-Majors				 			04	 M		W		F	 0900-0950		 CAST		 100		 Couch
     Special fee $75.00.       W 0430-0720P CAST  37
10414	 BIOL	 239		 130	 			 Micro	Hlth	Sci	&	Non-Majors				 			04	 M		W		F	 0900-0950		 CAST		 100		 Couch
     Special fee $75.00.            F 0500-0750P CAST  37
10409	 BIOL	 239		 131	 			 Micro	Hlth	Sci	&	Non-Majors				 			04	 M		W		F	 0200-0250		 						 	 Couch
	 	 	 	 	 Special	fee	$75.00.	 	 					W	 1000-1250		 CAST		 37
10411	 BIOL	 239		 132	 			 Micro	Hlth	Sci	&	Non-Majors				 			04	 M		W		F	 0200-0250		 						 	 Couch
	 	 	 	 	 Special	fee	$75.00.	 	 								R	 0200-0450		 CAST		 37
10412	 BIOL	 239		 133	 			 Micro	Hlth	Sci	&	Non-Majors				 			04	 M		W		F	 0200-0250		 						 	 Couch
     Special fee $75.00.          R 0500-0750P CAST  37
10418	 BIOL	 239		 134	 			 Micro	Hlth	Sci	&	Non-Majors				 			04	 M		W		F	 0200-0250		 						 	 Couch
	 	 	 	 	 Special	fee	$75.00.	 	 										F	 1000-1250		 CAST		 37
10421	 BIOL	 247L	 001	 P		 Anatomy	&	Physiology	Lab	I					 			01	 M					 1200-0250		 NRPH		 B98		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
10422	 BIOL	 247L	 002	 P		 Anatomy	&	Physiology	Lab	I					 			01	 M					 0300-0550		 NRPH		 B98		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
10423 BIOL 247L 003 P  Anatomy & Physiology Lab I        01 M     0600-0850P NRPH  B98  Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
10424	 BIOL	 247L	 004	 P		 Anatomy	&	Physiology	Lab	I					 			01	 			T	 0800-1050		 NRPH		 B98		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
10425	 BIOL	 247L	 005	 P		 Anatomy	&	Physiology	Lab	I					 			01	 			T	 1230-0320		 NRPH		 B98		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
10426	 BIOL	 247L	 006	 P		 Anatomy	&	Physiology	Lab	I					 			01	 					W	 0800-1050		 NRPH		 B98		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
10427	 BIOL	 247L	 007	 P		 Anatomy	&	Physiology	Lab	I					 			01	 					W	 0100-0350		 NRPH		 B98		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
10428 BIOL 247L 008 P  Anatomy & Physiology Lab I        01      W 0400-0650P NRPH  B98  Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
10430	 BIOL	 247L	 130	 P		 Anatomy	&	Physiology	Lab	I					 			01	 								R	 1230-0320		 NRPH		 B98		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
10431 BIOL 248L 001 P  Anatomy & Physiology Lab II       01         R 0700-0950P NRPH  B98  Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
10433	 BIOL	 248L	 002	 P		 Anatomy	&	Physiology	Lab	II				 			01	 										F	 0800-1050		 NRPH		 B98		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
10434	 BIOL	 248L	 003	 P		 Anatomy	&	Physiology	Lab	II				 			01	 										F	 1100-0150		 NRPH		 B98		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
10435	 BIOL	 248L	 004	 P		 Anatomy	&	Physiology	Lab	II				 			01	 										F	 0300-0550		 NRPH		 B98		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
10436	 BIOL	 248L	 130	 P		 Anatomy	&	Physiology	Lab	II				 			01	 						 0800-1050		 NRPH		 B98		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
10438	 BIOL	 248L	 131	 P		 Anatomy	&	Physiology	Lab	II				 			01	 						 1100-0150		 NRPH		 B98		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
10441	 BIOL	 310		 001	 			 Principles	of	Ecology										 			04	 			T			R	 1230-0145		 DSH			 331		 Milne
	 	 	 	 	 Must	enroll	in	Biol	310L.
10443	 BIOL	 310L	 002	 			 Principles	of	Ecology	Lab						 			00	 			T	 0900-1150		 CAST		 120		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$16.00.
10444	 BIOL	 310L	 003	 			 Principles	of	Ecology	Lab						 			00	 					W	 0900-1150		 CAST		 120		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
10447	 BIOL	 324		 001	 X		 Natural	History	of	Southwest			 			04	 			T			R	 1100-1215		 SHC			 8				 Shepherd
	 	 	 	 	 Crosslist	UHON	324-001
	 	 	 	 	 Special	fee	$40.00
	 	 	 	 	 Must	enroll	in	Biol	324L	002.
10451	 BIOL	 324L	 002	 X		 Natural	History	of	SW	Lab						 			00	 								R	 0100-0350		 SHC			 8				 Staff
	 	 	 	 	 Crosslist	UHON	324-002
10452	 BIOL	 351		 001	 R		 General	Microbiology											 			03	 M		W		F	 1000-1050		 						 	 Barton
	 	 	 	 	 Must	enroll	in	Biol	352L.
10453	 BIOL	 352L	 001	 R		 General	Microbiology	Lab							 			01	 			T	 0930-1220		 CAST		 37			 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$75.00.
10454	 BIOL	 352L	 002	 R		 General	Microbiology	Lab							 			01	 			T	 0130-0420		 CAST		 37			 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$75.00.
10455 BIOL 352L 003 R  General Microbiology Lab          01    T 0530-0820P CAST  37   Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$75.00.
10456	 BIOL	 360		 001	 			 General	Botany																	 			04	 			T			R	 1100-1215		 CERIA	 337		 Marshall
	 	 	 	 	 Must	enroll	in	Biol	360L.
10457	 BIOL	 360L	 002	 			 General	Botany	Lab													 			00	 			T			R	 0200-0315		 CAST		 120		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$20.00.
Call # Depart Crse # Sec # FN Course Title  Credit  Day  Time Bldg Room Instructor
Note: T = Tuesday, R = Thursday
10458 BIOL 360L 003    General Botany Lab                00    T   R 0330-0445P CAST  120  Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$20.00
10459	 BIOL	 371		 001	 			 Invertebrate	Biology											 			04	 			T			R	 0930-1045		 DSH			 317		 Hofkin
	 	 	 	 	 Must	enroll	in	Biol	371L	002.
10460	 BIOL	 371L	 002	 			 Invertebrate	Biology	Lab							 			00	 								R	 0100-0350		 CAST		 161		 Staff
10461	 BIOL	 386		 001	 			 General	Vertebrate	Zoology					 			04	 			T			R	 1230-0145		 CERIA	 337		 Snell
	 	 	 	 	 Must	enroll	in		Biol	386L.	 	 	 	 	 	 Poe
10463	 BIOL	 386L	 002	 			 General	Vertebrate	Zoology	Lab	 			00	 M					 0200-0450		 CAST		 163B	 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$15.00.
10462	 BIOL	 386L	 003	 			 General	Vertebrate	Zoology	Lab	 			00	 			T	 0900-1150		 CAST		 163B	 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$15.00.
10602	 BIOL	 402A	 001	 R		 T:Ecology	Seminar														 			01	 					W	 1200-1250		 CAST		 100		 Toolson
	 	 	 	 	 Offered	with	Biol	502A	001.
11166	 BIOL	 402A	 020	 R		 T:Geno/Prot	Dis	Grp												 			01	 ARR			 											 						 	 Werner-Washbur
	 	 	 	 	 Offered	with	BIOL	502AA	002.
11167	 BIOL	 402A	 023	 R		 T:Human	Sex	Evolution										 			03	 			T			R	 0200-0330		 CERIA	 337		 Thornhill
	 	 	 	 	 Offered	with	BIOL	502AB	023.	 	 	 	 	 	 Watson
11168	 BIOL	 402A	 024	 R		 T:Communicating	Science								 			03	 			T			R	 0930-1045		 DSH			 234		 Yagoda-Shagam
	 	 	 	 	 Offered	with	BIOL	502AC	024,	ENGL	420	024	and	520	024.	 	 	 Northup
11169	 BIOL	 402A	 025	 R		 T:Eukoryolic	Genomi												 			01	 ARR			 											 						 	 Werner-Washbur
	 	 	 	 	 Offered	with	BIOL	502AD	025.	 	 	 	 	 	 Wagner
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Nelson
11171	 BIOL	 402A	 011	 R		 T:Adv	Fungal	Genonc												 			03	 ARR			 											 						 	 Werner-Washbur
	 	 	 	 	 Offered	with	BIOL	502AE	011.
21886	 BIOL	 402A	 030	 R		 T:	Intro	Mathematical	Biology		 			03	 					W	 0100-0350		 DSH			 144		 Toolson
     Offered with BIOL 502AH 030.          R 0400-0600P       
21887	 BIOL	 402A	 031	 R		 T:	Evol	of	Relig	Experience				 			03	 					W		F	 0100-0230		 CERIA	 125		 Watson
	 	 	 	 	 Offered	with	BIOL	502AI	031.
10604	 BIOL	 402B	 002	 R		 T:Parasites	and	Hosts										 			01	 ARR			 											 						 	 Duszynski
	 	 	 	 	 Offered	with	Biol	502B	002.	 	 	 	 	 	 Loker
10605	 BIOL	 402C	 003	 R		 T:Immunology	Letter												 			01	 ARR			 											 						 	 Miller
	 	 	 	 	 Offered	with	Biol	502C	003.
10606	 BIOL	 402D	 004	 R		 T:Plant	Ecology																 			01	 M					 0100-0150		 CAST		 163C	 Marshall
	 	 	 	 	 Offered	with	Biol	502D	004.
10607	 BIOL	 402E	 005	 R		 T:Adv	Fungal	Genetics										 			01	 ARR			 											 						 	 Natvig
	 	 	 	 	 Offered	with	Biol	502E	005.
10609 BIOL 402F 006 R  T:Experimental Evolution          03    T   R 0400-0515P        Bergthorsson
	 	 	 	 	 Offered	with	Biol	502F	006.	 	 			T			R	 0200-0315		 						
10613	 BIOL	 402G	 007	 R		 T:Conservation	Biology									 			01	 								R	 1230-0145		 CAST		 163C	 Harrison
	 	 	 	 	 Offered	with	Biol	502G	007.
10615	 BIOL	 402H	 026	 R		 T:Advanced	Genetics												 			03	 			T			R	 0200-0315		 						 	 Nelson
10617 BIOL 402I 008 R  T:Mol Genet Infect Disease        03         R 0530-0830P CAST  163C Kuipers
	 	 	 	 	 Offered	with	Biol	502I	008.
10619 BIOL 402J 009 R  T:Research Ethics                 03      W 0330-0600P OFFCMP  Kaminsky
	 	 	 	 	 Offered	with	Biol	502J	009.
	 	 	 	 	 917	Vassar	NE
	 	 	 	 	 Inst	Ethics	Conference	Room
10622	 BIOL	 402K	 010	 R		 T:Restoration	Ecology										 			03	 					W	 1000-1200		 CAST		 163C	 Stacey
	 	 	 	 	 Offered	with	Biol	502K	010.
10631	 BIOL	 402M	 012	 R		 T:Systematics	and	Evolution				 			01	 ARR			 											 						 	 Lowrey
	 	 	 	 	 Offered	with	Biol	502M	012.	 	 	 	 	 	 Turner
10632	 BIOL	 402N	 021	 R		 T:Bacterial	Interaction								 			02	 M		W	 0200-0300		 CERIA	 337		 Barton
	 	 	 	 	 Offered	with	Biol	502N	021.
10633	 BIOL	 402O	 022	 R		 T:Comparative	Immunology							 01-03	 ARR			 											 						 	 Cunningham
	 	 	 	 	 Offered	with	Biol	502O	022.
10636	 BIOL	 402P	 013	 R		 T:Biology	of	Fungi													 			03	 			T			R	 1230-0145		 						 	 Natvig
	 	 	 	 	 Offered	with	Biol	502P	013.
11157	 BIOL	 402Q	 014	 R		 T:Current	Lit	in	Microecology		 01-03	 ARR			 											 						 	 Takacs
	 	 	 	 	 Offered	with	Biol	502Q	014.
11158	 BIOL	 402S	 015	 R		 T:Animal	Phys	Ecology										 01-03	 ARR			 											 						 	 Wolf
	 	 	 	 	 Offered	with	Biol	502S	015.
11159	 BIOL	 402T	 016	 R		 T:Fly	Development														 01-03	 ARR			 											 						 	 Cripps
	 	 	 	 	 Offered	with	BIOL	502T	016.
11160	 BIOL	 402U	 017	 R		 T:Philosophy	Biology											 			01	 										F	 0300-0400		 CAST		 163C	 Poe
	 	 	 	 	 Offered	with	BIOL	502U	017.
11161	 BIOL	 402V	 018	 R		 T:Biomedical	Research										 			01	 ARR			 											 						 	 Werner-Washbur
	 	 	 	 	 Offered	with	BIOL	502V	018.
11162	 BIOL	 402W	 019	 R		 T:	Mammology	Field	Methods					 			03	 ARR			 											 						 	 Cook
	 	 	 	 	 Offered	with	BIOL	502W	019.
11163	 BIOL	 402X	 027	 R		 T:Undergraduate	Research							 			01	 ARR			 											 						 	 Nelson
	 	 	 	 	 Offered	with	BIOL	502	027.
11164	 BIOL	 402Y	 028	 R		 T:Mentor	in	Anatomy												 01-03	 ARR			 											 						 	 Swan
	 	 	 	 	 Offered	with	BIOL	502	028.
11165	 BIOL	 402Z	 029	 R		 T:Adv	Disection																 01-03	 ARR			 											 						 	 Swan
10639 BIOL 408L 001    Bosque Internship                 03    T 0500-0700P CAST  120  Crawford
	 	 	 	 	 Offered	with	Biol	508L	001.	 	 ARR	 	 	 	 Schuetz
	 	 	 	 	 	 	 ARR				 											 						 													 Eichhorst
10644	 BIOL	 410		 001	 			 Genome	&	Computational	Biology	 			03	 										F	 1100-1215		 CERIA	 337		 Wagner
	 	 	 	 	 Offered	with	Biol	510L	001.	 	 										F	 0100-0215		 CERIA	 337
10648	 BIOL	 416		 001	 			 Histology																						 			04	 M		W	 1230-0145		 CERIA	 337		 Stricker
	 	 	 	 	 Must	enroll	in	Biol	416L.
10650	 BIOL	 416L	 002	 			 Histology	Lab																		 			00	 					W	 0300-0600		 CAST		 163B	 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$13.00.
10651	 BIOL	 416L	 003	 			 Histology	Lab																		 			00	 								R	 0900-1200		 CAST		 163B	 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$13.00.
10654	 BIOL	 428		 001	 			 Human	Heredity																	 			03	 			T			R	 0930-1045		 						 	 Staff
10657	 BIOL	 429		 001	 			 Molecular	Cell	Biology	I							 			03	 			T			R	 0930-1045		 CERIA	 337		 Staff
Call # Depart Crse # Sec # FN Course Title  Credit  Day  Time Bldg Room Instructor
Restricted Course Call Number available through academic department.	
10660	 BIOL	 435		 001	 R		 Animal	Physiology														 			04	 			T			R	 1230-0145		 						 	 Toolson
	 	 	 	 	 Must	enroll	in	Biol	435L.
10671	 BIOL	 435L	 002	 			 Animal	Physiolgy	Lab											 			00	 M					 0900-1150		 CAST		 109		 Staff
10677	 BIOL	 435L	 003	 			 Animal	Physiolgy	Lab											 			00	 M					 0200-0450		 CAST		 109		 Staff
10683	 BIOL	 444		 001	 			 Genomic	Analyses															 			03	 			T			R	 1100-1215		 CAST		 258		 Werner-Washbur
	 	 	 	 	 Offered	with	Biol	544	018.
10693	 BIOL	 446		 001	 			 Lab	Methods	in	Molecular	Bio			 			04	 M							F	 0100-0350		 CAST		 37			 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$100.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	Biol	546	001.
10696	 BIOL	 447		 001	 R		 Prosection																					 			03	 ARR			 											 						 	 Swan
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
10698	 BIOL	 456		 001	 			 Immunology																					 			03	 			T			R	 1100-1215		 EDUC		 104		 Miller
	 	 	 	 	 Offered	with	Biol	556	001.
10705	 BIOL	 463		 001	 			 Flora	of	New	Mexico												 			04	 			T			R	 1100-1215		 						 	 Lowrey
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.	 	 			T	 0100-0350		 						
10708	 BIOL	 465		 001	 			 Sociobiology	&	Evol	Ecology				 			03	 M		W		F	 1000-1050		 CERIA	 337		 Charnov
10743	 BIOL	 488		 001	 			 Herpetology																				 			04	 			T			R	 0200-0315		 						 	 Snell
	 	 	 	 	 Must	enroll	in	Biol	488l	002.	 	 	 	 	 	 Poe
10745	 BIOL	 488L	 002	 			 Herpetology	Lab																 			00	 										F	 0100-0400		 CAST		 163B	 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
10748	 BIOL	 489		 001	 			 Mammalogy																						 			04	 M		W		F	 1100-1150		 CAST		 163B	 Cook
	 	 	 	 	 Must	Enroll	in	Biol	489L	002.
10750	 BIOL	 489L	 002	 			 Mammalogy	Lab																		 			00	 										F	 0100-0400		 CAST		 120		 Staff
10753	 BIOL	 497		 001	 			 Principles	of	Gene	Expression		 			03	 M		W		F	 0900-0950		 CERIA	 337		 Frankis
	 	 	 	 	 Offered	with	Biol	597	001.
11229	 BIOL	 500		 001	 RC	 New	Graduate	Student	Seminar			 			01	 ARR			 											 						 	 Bergthorsson
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Litvak
11247	 BIOL	 502A	 001	 R		 T:Ecology	Seminar														 			01	 					W	 1200-1250		 CAST		 100		 Toolson
	 	 	 	 	 Offered	with	BIOL	402A	001.
22201	 BIOL	 502A	 033	 R		 T:	Molecular	Ecology	and	Evol		 01-03	 M		W		F	 1000-1050		 CAST		 163B	 Turner
22518	 BIOL	 502A	 020	 R		 T:	Geno-Prot	Discussion	Group		 			01	 ARR			 											 						 	 Werner-Washbur
	 	 	 	 	 Offered	with	BIOL	402	020.
11429	 BIOL	 502A	 023	 R		 T:Human	Sex	Evolution										 			03	 			T			R	 0200-0330		 CERIA	 337		 Thornhill
	 	 	 	 	 Offered	with	BIOL	402AB	023.	 	 	 	 	 	 Watson
11435	 BIOL	 502A	 024	 R		 T:Communicating	Science								 			03	 			T			R	 0930-1045		 DSH			 234		 Yagoda-Shagam
	 	 	 	 	 Offered	with	BIOL	402AC	024,	ENGL	420	024	and	502	024.	 	 	 Northup
11348	 BIOL	 502A	 025	 R		 T:Eukoryotic	Genomi												 			01	 ARR			 											 						 	 Werner-Washbur
	 	 	 	 	 Offered	with	BIOL	402AD	025.	 	 	 	 	 	 Nelson
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Wagner
11356	 BIOL	 502A	 011	 R		 T:Adv	Fungal	Genonc												 			01	 ARR			 											 						 	 Werner-Washbur
	 	 	 	 	 Offered	with	BIOL	402AE	011.
11441	 BIOL	 502A	 033	 R		 T:Plant	Phys																			 01-03	 ARR			 											 						 	 Hanson
21888	 BIOL	 502A	 032	 R		 T:	Population	Genetics	Discuss	 			01	 ARR			 											 						 	 Wilson
21889	 BIOL	 502A	 030	 R		 T:	Intro	Mathematical	Biology		 			03	 					W	 0100-0350		 DSH			 144		 Toolson
     Offered with BIOL 402AH 030.          R 0400-0600P       
21890	 BIOL	 502A	 031	 R		 T:	Evol	of	Relig	Experience				 			03	 					W		F	 0100-0230		 CERIA	 125		 Watson
	 	 	 	 	 Offered	with	BIOL	402AI	031.
11252	 BIOL	 502B	 002	 R		 T:Parasites	and	Hosts										 			01	 ARR			 											 						 	 Duszynski
	 	 	 	 	 Offered	with	BIOL	402B	002.	 	 	 	 	 	 Loker
11258	 BIOL	 502C	 003	 R		 T:Immunology	Letter												 01-03	 ARR			 											 						 	 Miller
	 	 	 	 	 Offered	with	BIOL	402C	003.
11267	 BIOL	 502D	 004	 R		 T:Plant	Ecology																 			01	 M					 0100-0150		 CAST		 163C	 Marshall
	 	 	 	 	 Offered	with	Biol	402D	004.
11275	 BIOL	 502E	 005	 R		 T:Advanced	Fungal	Genetics					 			01	 ARR			 											 						 	 Natvig
	 	 	 	 	 Offered	with	Biol	402E	005.
11279 BIOL 502F 006 R  T:Experimental Evolution          03    T   R 0400-0515P        Bergthorsson
	 	 	 	 	 Offered	with	Biol	402F	006.	 	 			T			R	 0200-0315		 						
11285	 BIOL	 502G	 007	 R		 T:Conservation	Biology									 			01	 								R	 1230-0145		 CAST		 163C	 Harrison
	 	 	 	 	 Offered	with	Biol	402G	007.
11294 BIOL 502I 008 R  T:Mol Genetic Infect Disease      03         R 0530-0830P CAST  163C Kuipers
	 	 	 	 	 Offered	with	BIOL	402I	008.
11302 BIOL 502J 009 R  T:Research Ethics                 03      W 0330-0600P OFFCMP  Kaminsky
	 	 	 	 	 Offered	with	BIOL	402J	009.
	 	 	 	 	 917	Vassar	NE.
	 	 	 	 	 Inst	Ethics	Conference	Room.
11353	 BIOL	 502K	 010	 R		 T:Restoration	Ecology										 			03	 					W	 1000-1200		 CAST		 163C	 Stacey
	 	 	 	 	 Offered	with	BIOL	402K	010.
11376	 BIOL	 502M	 012	 R		 T:Systematics	and	Evolution				 			01	 ARR			 											 						 	 Lowrey
	 	 	 	 	 Offered	with	BIOL	402M	012.	 	 	 	 	 	 Turner
11345	 BIOL	 502N	 021	 R		 T:Bacterial	Interaction								 			02	 M		W	 0200-0300		 CERIA	 337		 Barton
	 	 	 	 	 Offered	with	BIOL	402N	021.
11351	 BIOL	 502O	 022	 R		 T:Comparative	Immunology							 01-03	 ARR			 											 						 	 Cunningham
	 	 	 	 	 Offered	with	BIOL	402o	022.
11379	 BIOL	 502P	 013	 R		 T:Biology	of	Fungi													 			03	 			T			R	 1230-0145		 						 	 Natvig
	 	 	 	 	 Offered	with	BIOL	402P	013.
11381	 BIOL	 502Q	 014	 R		 T:Current	Lit	in	Microecology		 01-03	 ARR			 											 						 	 Takacs
	 	 	 	 	 Offered	with	BIOL	402Q	014.
11383	 BIOL	 502S	 015	 R		 T:Animal	Phys	Ecology										 01-03	 ARR			 											 						 	 Wolf
	 	 	 	 	 Offered	with	BIOL	402S	015.
11388	 BIOL	 502T	 016	 R		 T:Fly	Development														 01-03	 ARR			 											 						 	 Cripps
	 	 	 	 	 Offered	with	BIOL	402T	016.
11390	 BIOL	 502U	 017	 R		 T:Philosophy	of	Biology								 			01	 										F	 0300-0400		 CAST		 163C	 Poe
	 	 	 	 	 Offered	with	BIOL	402U	017.
11393	 BIOL	 502V	 018	 R		 T:Biomedical	Research										 			01	 ARR			 											 						 	 Werner-Washbur
	 	 	 	 	 Offered	with	BIOL	402V	018.
11407	 BIOL	 502W	 019	 R		 T:	Mammology	Field	Methods					 			03	 ARR			 											 						 	 Cook
	 	 	 	 	 Offered	with	BIOL	402W	019.
11397	 BIOL	 502X	 031	 R		 T:Prob	in	Beh	Ecology										 			03	 ARR			 											 						 	 Kodric-Brown
Call # Depart Crse # Sec # FN Course Title  Credit  Day  Time Bldg Room Instructor
Note: T = Tuesday, R = Thursday
11401	 BIOL	 502Y	 032	 R		 T:Grad	Immunology														 			01	 M					 0900-0950		 						 	 Miller
11395	 BIOL	 502Z	 030	 R		 T:Freshwater	Science	Sem							 			01	 ARR			 											 						 	 Dahm
11409 BIOL 503  001 R  Biological Complexity Sem         03      W 0400-0630P        Brown
11414 BIOL 508L 001 R  Bosque Internship                 03    T 0500-0700P CAST  120  Crawford
	 	 	 	 	 Offered	with	BIOL	408L	001.	 	 ARR				 											 						 													 Schuetz
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Eichhorst
11424	 BIOL	 510		 001	 R		 Genome	&	Computational	Biology	 			03	 										F	 1100-1215		 CERIA	 337		 Wagner
	 	 	 	 	 Offered	with	BIOL	410	001.	 	 										F	 0100-0215		 CERIA	 337
11846	 BIOL	 514		 001	 R		 Ecosystem	Studies														 			03	 M		W		F	 0900-0950		 CAST		 163C	 Collins
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Dahm
11847	 BIOL	 516		 001	 R		 Basic	Graduate	Ecology									 			04	 			T			R	 1100-1215		 MITCH	 122		 Brown
	 	 	 	 	 	 	 					W	 0200-0250		 CAST		 163B	 Sinsabaugh
11848	 BIOL	 521		 001	 R		 Advanced	Behavioral	Ecology				 			03	 			T			R	 0930-1045		 CAST		 163C	 Kodric-Brown
11849	 BIOL	 544		 001	 R		 Genomic	Analyses															 			03	 			T			R	 1100-1215		 CAST		 258		 Werner-Washbur
	 	 	 	 	 Offered	with	BIOL	444	001.
11850	 BIOL	 546		 001	 R		 Lab	Methods	in	Molecular	Bio			 			04	 M							F	 0100-0350		 CAST		 37			 Takacs
	 	 	 	 	 Special	fee	$100.00
	 	 	 	 	 Offered	with	BIOL	446	001.
11904	 BIOL	 556		 001	 R		 Immunology																					 			03	 			T			R	 1100-1215		 EDUC		 104		 Miller
	 	 	 	 	 Offered	with	BIOL	456	001.
	 	 	 	 	 Must	register	for	BIOL	502Y	032	Grad	Immunology.
11905	 BIOL	 597		 001	 R		 Principles	of	Gene	Expression		 			03	 M		W		F	 0900-0950		 CERIA	 337		 Frankis
	 	 	 	 	 Offered	with	BIOL	497	001.
CONTACT DEPARTMENT FOR SECTION AND COURSE REFERENCE NUMBER
						 BIOL	 400		 000	 R		 Senior	Honors	Thesis											 01-03	 ARR
	 BIOL	 499		 000	 R	 Undergraduate	Problems									 01-03	 ARR
						 BIOL	 551		 000	 R		 Research	Problems														 01-12	 ARR
						 BIOL	 599		 000	 R		 Masters	Thesis																	 01-06	 ARR
						 BIOL	 651		 000	 R		 Advanced	Field	Biology									 04-08	 ARR
						 BIOL	 699		 000	 R		 Dissertation																			 03-12	 ARR
CHEMISTRY
CHAIRPERSON T NIEMCZYK        CHEM 103    277-6655
SHORT/NON-TRADITIONAL CALENDAR COURSES
14509 CHEM 433  001    Chem Appl/Grp Thry                01    T   R 0500-0615P CLARK 166  Kirk
	 	 	 	 	 08/22-09/28
16-WEEK COURSES: August 21 - December 16
14022	 CHEM	 111		 001	 			 Elem	of	Gen	Chem/Lab											 			04	 M		W		F	 1000-1050		 CLARK	 101		 Paine
	 	 	 	 	 Must	enroll	in	lab	111L	011-014.
14023	 CHEM	 111		 002	 			 Elem	of	Gen	Chem/Lab											 			04	 M		W		F	 0100-0150		 CLARK	 101		 Staff
	 	 	 	 	 Must	enroll	in	lab	111L	015-018.
14028	 CHEM	 111L	 011	 			 Elem/Gen	Chem	Lab-D												 			00	 			T	 1230-0145		 CLARK	 101		 Paine
14029	 CHEM	 111L	 012	 			 Elem/Gen	Chem	Lab-D												 			00	 			T	 0200-0315		 CLARK	 101		 Paine
14031	 CHEM	 111L	 013	 			 Elem/Gen	Chem	Lab-D												 			00	 								R	 1230-0145		 CLARK	 101		 Paine
14032	 CHEM	 111L	 014	 			 Elem/Gen	Chem	Lab-D												 			00	 								R	 0200-0315		 CLARK	 101		 Paine
14033	 CHEM	 111L	 015	 			 Elem/Gen	Chem	Lab-D												 			00	 			T	 1230-0145		 CAST		 139		 Staff
14034	 CHEM	 111L	 016	 			 Elem/Gen	Chem	Lab-D												 			00	 			T	 0200-0315		 DSH			 120		 Staff
14035	 CHEM	 111L	 017	 			 Elem/Gen	Chem	Lab-D												 			00	 								R	 1230-0145		 CAST		 139		 Staff
14036	 CHEM	 111L	 018	 			 Elem/Gen	Chem	Lab-D												 			00	 								R	 0200-0315		 DSH			 120		 Watt
14049	 CHEM	 121		 001	 			 General	Chem/Lab															 			04	 M		W		F	 0900-0950		 WOOD		 101		 Staff
	 	 	 	 	 Must	enroll	in	lab.
	 	 	 	 	 Offered	with	CHEM	121	004.
14050	 CHEM	 121		 002	 			 General	Chem/Lab															 			04	 M		W		F	 1000-1050		 WOOD		 101		 Staff
	 	 	 	 	 Must	enroll	in	lab.
14051 CHEM 121  003    General Chem/Lab                  04    T   R 0700-0815P CLARK 101  Staff
	 	 	 	 	 Must	enroll	in	lab.
14053	 CHEM	 121		 004	 R		 General	Chem/Lab															 			04	 M		W		F	 0900-0950		 WOOD		 101		 Staff
	 	 	 	 	 Must	enroll	in	CHEM	121L	030.
	 	 	 	 	 Offered	with	CHEM	121	001.
14052	 CHEM	 121L	 011	 P		 General	Chem	Lab															 			00	 M					 1200-0250		 CLARK	 207		 Ho
	 	 	 	 	 Fee	$40.00	and	special	fee	$30.00	for	a	total	of	$70.00.
	 	 	 	 	 Must	attend	first	lab.	Chemistry	breakage	card	required.
14054	 CHEM	 121L	 012	 P		 General	Chem	Lab															 			00	 M					 1200-0250		 CLARK	 207		 Ho
	 	 	 	 	 Fee	$40.00	and	special	fee	$30.00	for	a	total	of	$70.00.
	 	 	 	 	 Must	attend	first	lab.	Chemistry	breakage	card	required.
14055	 CHEM	 121L	 013	 P		 General	Chem	Lab															 			00	 M					 1200-0250		 CLARK	 207		 Ho
	 	 	 	 	 Fee	$40.00	and	special	fee	$30.00	for	a	total	of	$70.00.
	 	 	 	 	 Must	attend	first	lab.	Chemistry	breakage	card	required.
14056	 CHEM	 121L	 014	 P		 General	Chem	Lab															 			00	 M					 1200-0250		 CLARK	 109		 Ho
	 	 	 	 	 Fee	$40.00	and	special	fee	$30.00	for	a	total	of	$70.00.
	 	 	 	 	 Must	attend	first	lab.	Chemistry	breakage	card	required.
14057	 CHEM	 121L	 015	 P		 General	Chem	Lab															 			00	 M					 0300-0550		 CLARK	 207		 Ho
	 	 	 	 	 Fee	$40.00	and	special	fee	$30.00	for	a	total	of	$70.00.
	 	 	 	 	 Must	attend	first	lab.	Chemistry	breakage	card	required.
14058	 CHEM	 121L	 016	 P		 General	Chem	Lab															 			00	 M					 0300-0550		 CLARK	 207		 Ho
	 	 	 	 	 Fee	$40.00	and	special	fee	$30.00	for	a	total	of	$70.00.
	 	 	 	 	 Must	attend	first	lab.	Chemistry	breakage	card	required.
14059	 CHEM	 121L	 017	 P		 General	Chem	Lab															 			00	 M					 0300-0550		 CLARK	 109		 Ho
	 	 	 	 	 Fee	$40.00	and	special	fee	$30.00	for	a	total	of	$70.00.
	 	 	 	 	 Must	attend	first	lab.	Chemistry	breakage	card	required.
14060 CHEM 121L 018 P  General Chem Lab                  00 M     0630-0920P CLARK 207  Ho
	 	 	 	 	 Fee	$40.00	and	special	fee	$30.00	for	a	total	of	$70.00.
	 	 	 	 	 Must	attend	first	lab.	Chemistry	breakage	card	required.
Call # Depart Crse # Sec # FN Course Title  Credit  Day  Time Bldg Room Instructor
Restricted Course Call Number available through academic department.	
14061 CHEM 121L 019 P  General Chem Lab                  00 M     0630-0920P CLARK 109  Ho
	 	 	 	 	 Fee	$40.00	and	special	fee	$30.00	for	a	total	of	$70.00.
	 	 	 	 	 Must	attend	first	lab.	Chemistry	breakage	card	required.
14062	 CHEM	 121L	 020	 P		 General	Chem	Lab															 			00	 			T	 0900-1150		 CLARK	 207		 Ho
	 	 	 	 	 Fee	$40.00	and	special	fee	$30.00	for	a	total	of	$70.00.
	 	 	 	 	 Must	attend	first	lab.	Chemistry	breakage	card	required.
14063	 CHEM	 121L	 021	 P		 General	Chem	Lab															 			00	 			T	 0900-1150		 CLARK	 207		 Ho
	 	 	 	 	 Fee	$40.00	and	special	fee	$30.00	for	a	total	of	$70.00.
	 	 	 	 	 Must	attend	first	lab.	Chemistry	breakage	card	required.
14064	 CHEM	 121L	 022	 P		 General	Chem	Lab															 			00	 			T	 1230-0320		 CLARK	 207		 Ho
	 	 	 	 	 Fee	$40.00	and	special	fee	$30.00	for	a	total	of	$70.00.
	 	 	 	 	 Must	attend	first	lab.	Chemistry	breakage	card	required.
14065 CHEM 121L 023 P  General Chem Lab                  00    T 0330-0620P CLARK 207  Ho
	 	 	 	 	 Fee	$40.00	and	special	fee	$30.00	for	a	total	of	$70.00.
	 	 	 	 	 Must	attend	first	lab.	Chemistry	breakage	card	required.
14066 CHEM 121L 024 P  General Chem Lab                  00    T 0330-0620P CLARK 207  Ho
	 	 	 	 	 Fee	$40.00	and	special	fee	$30.00	for	a	total	of	$70.00.
	 	 	 	 	 Must	attend	first	lab.	Chemistry	breakage	card	required.
14067 CHEM 121L 025 P  General Chem Lab                  00    T 0330-0620P CLARK 109  Ho
	 	 	 	 	 Fee	$40.00	and	special	fee	$30.00	for	a	total	of	$70.00.
	 	 	 	 	 Must	attend	first	lab.	Chemistry	breakage	card	required.
14068	 CHEM	 121L	 026	 P		 General	Chem	Lab															 			00	 					W	 1200-0250		 CLARK	 207		 Ho
	 	 	 	 	 Fee	$40.00	and	special	fee	$30.00	for	a	total	of	$70.00.
	 	 	 	 	 Must	attend	first	lab.	Chemistry	breakage	card	required.
14069	 CHEM	 121L	 027	 P		 General	Chem	Lab															 			00	 					W	 1200-0250		 CLARK	 207		 Ho
	 	 	 	 	 Fee	$40.00	and	special	fee	$30.00	for	a	total	of	$70.00.
	 	 	 	 	 Must	attend	first	lab.	Chemistry	breakage	card	required.
14070	 CHEM	 121L	 028	 P		 General	Chem	Lab															 			00	 					W	 1200-0250		 CLARK	 207		 Ho
	 	 	 	 	 Fee	$40.00	and	special	fee	$30.00	for	a	total	of	$70.00.
	 	 	 	 	 Must	attend	first	lab.	Chemistry	breakage	card	required.
14071	 CHEM	 121L	 029	 P		 General	Chem	Lab															 			00	 					W	 1200-0250		 CLARK	 109		 Ho
	 	 	 	 	 Fee	$40.00	and	special	fee	$30.00	for	a	total	of	$70.00.
	 	 	 	 	 Must	attend	first	lab.	Chemistry	breakage	card	required.
14072	 CHEM	 121L	 030	 RP	 General	Chem	Lab															 			00	 					W	 0300-0550		 CLARK	 207		 Ho
	 	 	 	 	 Fee	$40.00	and	special	fee	$30.00	for	a	total	of	$70.00.
	 	 	 	 	 Must	attend	first	lab.	Chemistry	breakage	card	required.
14073	 CHEM	 121L	 031	 P		 General	Chem	Lab															 			00	 					W	 0300-0550		 CLARK	 109		 Ho
	 	 	 	 	 Fee	$40.00	and	special	fee	$30.00	for	a	total	of	$70.00.
	 	 	 	 	 Must	attend	first	lab.	Chemistry	breakage	card	required.
14074 CHEM 121L 032 P  General Chem Lab                  00      W 0630-0920P CLARK 109  Ho
	 	 	 	 	 Fee	$40.00	and	special	fee	$30.00	for	a	total	of	$70.00.
	 	 	 	 	 Must	attend	first	lab.	Chemistry	breakage	card	required.
14075 CHEM 121L 033 P  General Chem Lab                  00      W 0630-0920P CLARK 207  Ho
	 	 	 	 	 Fee	$40.00	and	special	fee	$30.00	for	a	total	of	$70.00.
	 	 	 	 	 Must	attend	first	lab.	Chemistry	breakage	card	required.
14076	 CHEM	 121L	 034	 P		 General	Chem	Lab															 			00	 								R	 0900-1150		 CLARK	 207		 Ho
	 	 	 	 	 Fee	$40.00	and	special	fee	$30.00	for	a	total	of	$70.00.
	 	 	 	 	 Must	attend	first	lab.	Chemistry	breakage	card	required.
14077	 CHEM	 121L	 035	 P		 General	Chem	Lab															 			00	 								R	 0900-1150		 CLARK	 207		 Ho
	 	 	 	 	 Fee	$40.00	and	special	fee	$30.00	for	a	total	of	$70.00.
	 	 	 	 	 Must	attend	first	lab.	Chemistry	breakage	card	required.
14078 CHEM 121L 036 P  General Chem Lab                  00 M     0630-0920P CLARK 207  Ho
	 	 	 	 	 Fee	$40.00	and	special	fee	$30.00	for	a	total	of	$70.00.
	 	 	 	 	 Must	attend	first	lab.	Chemistry	breakage	card	required.
14079	 CHEM	 121L	 037	 P		 General	Chem	Lab															 			00	 								R	 1230-0320		 CLARK	 207		 Ho
	 	 	 	 	 Fee	$40.00	and	special	fee	$30.00	for	a	total	of	$70.00.
	 	 	 	 	 Must	attend	first	lab.	Chemistry	breakage	card	required.
14080 CHEM 121L 038 P  General Chem Lab                  00         R 0330-0620P CLARK 207  Ho
	 	 	 	 	 Fee	$40.00	and	special	fee	$30.00	for	a	total	of	$70.00.
	 	 	 	 	 Must	attend	first	lab.	Chemistry	breakage	card	required.
14081 CHEM 121L 039 P  General Chem Lab                  00         R 0330-0620P CLARK 109  Ho
	 	 	 	 	 Fee	$40.00	and	special	fee	$30.00	for	a	total	of	$70.00.
	 	 	 	 	 Must	attend	first	lab.	Chemistry	breakage	card	required.
14082	 CHEM	 121L	 040	 P		 General	Chem	Lab															 			00	 								R	 0900-1150		 CLARK	 109		 Ho
	 	 	 	 	 Fee	$40.00	and	special	fee	$30.00	for	a	total	of	$70.00.
	 	 	 	 	 Must	attend	first	lab.	Chemistry	breakage	card	required.
14083 CHEM 121L 041 P  General Chem Lab                  00      W 0630-0920P CLARK 207  Ho
	 	 	 	 	 Fee	$40.00	and	special	fee	$30.00	for	a	total	of	$70.00.
	 	 	 	 	 Must	attend	first	lab.	Chemistry	breakage	card	required.
14111	 CHEM	 122		 001	 			 General	Chem/Lab															 			04	 M		W		F	 0100-0150		 WOOD		 101		 Staff
	 	 	 	 	 Must	enroll	in	lab.
	 	 	 	 	 Offered	with	CHEM	152	001.
14112	 CHEM	 122L	 011	 P		 General	Chem	Lab															 			00	 M					 0300-0550		 CLARK	 207		 Ho
	 	 	 	 	 Fee	$40.00	and	special	fee	$30.00	for	a	total	of	$70.00.
	 	 	 	 	 Must	attend	first	lab.	Chemistry	breakage	card	required.
14113	 CHEM	 122L	 012	 P		 General	Chem	Lab															 			00	 			T	 0900-1150		 CLARK	 207		 Ho
	 	 	 	 	 Fee	$40.00	and	special	fee	$30.00	for	a	total	of	$70.00.
	 	 	 	 	 Must	attend	first	lab.	Chemistry	breakage	card	required.
14114	 CHEM	 122L	 013	 P		 General	Chem	Lab															 			00	 			T	 0900-1150		 CLARK	 207		 Ho
	 	 	 	 	 Fee	$40.00	and	special	fee	$30.00	for	a	total	of	$70.00.
	 	 	 	 	 Must	attend	first	lab.	Chemistry	breakage	card	required.
14115	 CHEM	 122L	 014	 P		 General	Chem	Lab															 			00	 			T	 1230-0320		 CLARK	 207		 Ho
	 	 	 	 	 Fee	$40.00	and	special	fee	$30.00	for	a	total	of	$70.00.
	 	 	 	 	 Must	attend	first	lab.	Chemistry	breakage	card	required.
14116	 CHEM	 122L	 015	 P		 General	Chem	Lab															 			00	 			T	 1230-0320		 CLARK	 207		 Ho
	 	 	 	 	 Fee	$40.00	and	special	fee	$30.00	for	a	total	of	$70.00.
	 	 	 	 	 Must	attend	first	lab.	Chemistry	breakage	card	required.
Call # Depart Crse # Sec # FN Course Title  Credit  Day  Time Bldg Room Instructor
Note: T = Tuesday, R = Thursday
14117 CHEM 122L 016 P  General Chem Lab                  00    T 0330-0620P CLARK 207  Ho
	 	 	 	 	 Fee	$40.00	and	special	fee	$30.00	for	a	total	of	$70.00.
	 	 	 	 	 Must	attend	first	lab.	Chemistry	breakage	card	required.
14118	 CHEM	 122L	 017	 P		 General	Chem	Lab															 			00	 					W	 0300-0550		 CLARK	 207		 Ho
	 	 	 	 	 Fee	$40.00	and	special	fee	$30.00	for	a	total	of	$70.00.
	 	 	 	 	 Must	attend	first	lab.	Chemistry	breakage	card	required.
14119 CHEM 122L 018 P  General Chem Lab                  00      W 0630-0920P CLARK 207  Ho
	 	 	 	 	 Fee	$40.00	and	special	fee	$30.00	for	a	total	of	$70.00.
	 	 	 	 	 Must	attend	first	lab.	Chemistry	breakage	card	required.
14120	 CHEM	 122L	 019	 P		 General	Chem	Lab															 			00	 								R	 0900-1150		 CLARK	 207		 Ho
	 	 	 	 	 Fee	$40.00	and	special	fee	$30.00	for	a	total	of	$70.00.
	 	 	 	 	 Must	attend	first	lab.	Chemistry	breakage	card	required.
14121	 CHEM	 122L	 020	 P		 General	Chem	Lab															 			00	 								R	 1230-0320		 CLARK	 207		 Ho
	 	 	 	 	 Fee	$40.00	and	special	fee	$30.00	for	a	total	of	$70.00.
	 	 	 	 	 Must	attend	first	lab.	Chemistry	breakage	card	required.
14122 CHEM 122L 021 P  General Chem Lab                  00         R 0330-0620P CLARK 207  Ho
	 	 	 	 	 Fee	$40.00	and	special	fee	$30.00	for	a	total	of	$70.00.
	 	 	 	 	 Must	attend	first	lab.	Chemistry	breakage	card	required.
14123 CHEM 122L 022 P  General Chem Lab                  00         R 0330-0620P CLARK 207  Ho
	 	 	 	 	 Fee	$40.00	and	special	fee	$30.00	for	a	total	of	$70.00.
	 	 	 	 	 Must	attend	first	lab.	Chemistry	breakage	card	required.
14124 CHEM 122L 023 P  General Chem Lab                  00 M     0630-0920P CLARK 207  Ho
	 	 	 	 	 Fee	$40.00	and	special	fee	$30.00	for	a	total	of	$70.00.
	 	 	 	 	 Must	attend	first	lab.	Chemistry	breakage	card	required.
14125	 CHEM	 122L	 024	 P		 General	Chem	Lab															 			00	 					W	 0300-0550		 CLARK	 207		 Ho
	 	 	 	 	 Fee	$40.00	and	special	fee	$30.00	for	a	total	of	$70.00.
	 	 	 	 	 Must	attend	first	lab.	Chemistry	breakage	card	required.
14126	 CHEM	 122L	 025	 P		 General	Chem	Lab															 			00	 								R	 1230-0320		 CLARK	 207		 Ho
	 	 	 	 	 Fee	$40.00	and	special	fee	$30.00	for	a	total	of	$70.00.
	 	 	 	 	 Must	attend	first	lab.	Chemistry	breakage	card	required.
14135	 CHEM	 131		 001	 			 Prin	of	Chem/Lab															 			04	 M		W		F	 0900-0950		 DSH			 234		 Ondrias
14136	 CHEM	 131L	 011	 P		 Prin	of	Chem	Lab															 			00	 			T	 0900-1150		 CLARK	 109A	 Ondrias
	 	 	 	 	 Fee	$40.00	and	special	fee	$30.00	for	a	total	of	$70.00.
	 	 	 	 	 Must	attend	first	lab.	Chemistry	breakage	card	required.
14137	 CHEM	 131L	 012	 P		 Prin	of	Chem	Lab															 			00	 								R	 1230-0320		 CLARK	 109		 Ondrias
	 	 	 	 	 Fee	$40.00	and	special	fee	$30.00	for	a	total	of	$70.00.
	 	 	 	 	 Must	attend	lab.
	 	 	 	 	 Chemistry	breakage	card	required.
14139	 CHEM	 151		 001	 R		 General	Chem	Special											 			03	 M		W		F	 0900-0950		 WOOD		 101		 Staff
	 	 	 	 	 Offered	with	CHEM	121	001.
14140	 CHEM	 151		 002	 R		 General	Chem	Special											 			03	 M		W		F	 1000-1050		 WOOD		 101		 Staff
	 	 	 	 	 Offered	with	CHEM	121	002.
14151	 CHEM	 151L	 011	 R		 Gen	Chem	Spec	Lab														 			01	 ARR			 											 						 	 Ho
	 	 	 	 	 Fee	$40.00	and	special	fee	$5.00	for	a	total	of	$45.00.
	 	 	 	 	 Must	attend	first	lab.
14153	 CHEM	 151L	 012	 R		 Gen	Chem	Spec	Lab														 			01	 ARR			 											 						 	 Ho
	 	 	 	 	 Fee	$40.00	and	special	fee	$5.00	for	a	total	of	$45.00.
	 	 	 	 	 Must	attend	first	lab.
14160	 CHEM	 152		 001	 R		 General	Chem	Special											 			03	 M		W		F	 0100-0150		 WOOD		 101		 Staff
	 	 	 	 	 Offered	with	CHEM	122	001.
14171	 CHEM	 152L	 011	 R		 Gen	Chem	Spec	Lab														 			01	 ARR			 											 						 	 Ho
	 	 	 	 	 Fee	$40.00	and	special	fee	$5.00	for	a	total	of	$45.00.
	 	 	 	 	 Must	attend	first	lab.
14175	 CHEM	 212		 001	 P		 Integ	Org	Chem+Bioch											 			04	 			T			R	 1100-1215		 CLARK	 101		 Staff
	 	 	 	 	 	 	 					W	 1100-1150		 EDUC		 103
14180	 CHEM	 253		 001	 			 Quant	Analysis/Lab													 			04	 			T			R	 0930-1050		 CLARK	 101		 Staff
	 	 	 	 	 Must	enroll	in	lab.
14187	 CHEM	 253L	 010	 P		 Quant	Analysis	Lab													 			00	 ARR			 											 						 	 Ho
	 	 	 	 	 Fee	$40.00	and	special	fee	$40.00	for	a	total	of	$80.00.
	 	 	 	 	 Must	attend	first	lab.
14189	 CHEM	 253L	 011	 P		 Quant	Analysis	Lab													 			00	 M					 1200-0400		 CLARK	 116		 Ho
	 	 	 	 	 Must	attend	first	lab.	 	 ARR
	 	 	 	 	 Fee	$40.00	and	special	fee	$40.00	for	a	total	of	$80.00.
14190	 CHEM	 253L	 012	 P		 Quant	Analysis	Lab													 			00	 			T	 0200-0600		 CLARK	 116		 Ho
	 	 	 	 	 Must	attend	first	lab.	 	 ARR
	 	 	 	 	 Fee	$40.00	and	special	fee	$40.00	for	a	total	of	$80.00.
14191	 CHEM	 253L	 013	 P		 Quant	Analysis	Lab													 			00	 					W	 0200-0600		 CLARK	 116		 Ho
	 	 	 	 	 Must	attend	first	lab.	 	 ARR
	 	 	 	 	 Fee	$40.00	and	special	fee	$40.00	for	a	total	of	$80.00.
14193	 CHEM	 253L	 014	 P		 Quant	Analysis	Lab													 			00	 								R	 1230-0430		 CLARK	 116		 Ho
	 	 	 	 	 Must	attend	first	lab.	 	 ARR
	 	 	 	 	 Fee	$40.00	and	special	fee	$40.00	for	a	total	of	$80.00.
14194 CHEM 253L 015 P  Quant Analysis Lab                00 M     0500-0900P CLARK 116  Ho
	 	 	 	 	 Must	attend	first	lab.	 	 ARR
	 	 	 	 	 Fee	$40.00	and	special	fee	$40.00	for	a	total	of	$80.00.
14195	 CHEM	 253L	 016	 P		 Quant	Analysis	Lab													 			00	 					W	 0800-1200		 CLARK	 116		 Ho
	 	 	 	 	 Must	attend	first	lab.	 	 ARR
	 	 	 	 	 Fee	$40.00	and	special	fee	$40.00	for	a	total	of	$80.00.
14203	 CHEM	 301		 001	 RP	 Organic	Chemistry														 			03	 M		W		F	 0800-0850		 MITCH	 101		 Holder
14207	 CHEM	 301		 002	 RP	 Organic	Chemistry														 			03	 M		W		F	 1000-1050		 MITCH	 101		 Wang
14208 CHEM 301  003 RP Organic Chemistry                 03    T   R 0530-0645P CLARK 101  Bentley
14209	 CHEM	 301		 004	 RP	 Organic	Chemistry														 			03	 M		W		F	 1100-1150		 MITCH	 101		 Whalen
14218	 CHEM	 302		 001	 RP	 Organic	Chemistry														 			03	 M		W		F	 0900-0950		 CLARK	 101		 Staff
14219	 CHEM	 302		 002	 RP	 Organic	Chemistry														 			03	 M		W		F	 1100-1150		 CLARK	 101		 Morrow
14220	 CHEM	 302		 003	 RP	 Organic	Chemistry														 			03	 			T			R	 1100-1215		 WOOD		 147		 Deck
14223	 CHEM	 303L	 001	 			 Organic	Chem	Lab															 			01	 M					 1200-0250		 CLARK	 150		 Whalen
	 	 	 	 	 Fee	$40.00	and	special	fee	$40.00	for	a	total	of	$80.00.
	 	 	 	 	 Must	attend	first	lab.	Chemistry	breakage	card	required.
Call # Depart Crse # Sec # FN Course Title  Credit  Day  Time Bldg Room Instructor
Restricted Course Call Number available through academic department.	
14224	 CHEM	 303L	 002	 			 Organic	Chem	Lab															 			01	 M					 0300-0550		 CLARK	 150		 Whalen
	 	 	 	 	 Fee	$40.00	and	special	fee	$40.00	for	a	total	of	$80.00.
	 	 	 	 	 Must	attend	first	lab.	Chemistry	breakage	card	required.
14225 CHEM 303L 003    Organic Chem Lab                  01 M     0630-0920P CLARK 150  Whalen
	 	 	 	 	 Fee	$40.00	and	special	fee	$40.00	for	a	total	of	$80.00.
	 	 	 	 	 Must	attend	first	lab.	Chemistry	breakage	card	required.
14227	 CHEM	 303L	 004	 			 Organic	Chem	Lab															 			01	 			T	 1230-0320		 CLARK	 150		 Whalen
	 	 	 	 	 Fee	$40.00	and	special	fee	$40.00	for	a	total	of	$80.00.
	 	 	 	 	 Must	attend	first	lab.	Chemistry	breakage	card	required.
14228 CHEM 303L 005    Organic Chem Lab                  01    T 0330-0620P CLARK 150  Whalen
	 	 	 	 	 Fee	$40.00	and	special	fee	$40.00	for	a	total	of	$80.00.
	 	 	 	 	 Must	attend	first	lab.	Chemistry	breakage	card	required.
14230	 CHEM	 303L	 006	 			 Organic	Chem	Lab															 			01	 					W	 1200-0250		 CLARK	 150		 Whalen
	 	 	 	 	 Fee	$40.00	and	special	fee	$40.00	for	a	total	of	$80.00.
	 	 	 	 	 Must	attend	first	lab.	Chemistry	breakage	card	required.
14231	 CHEM	 303L	 007	 			 Organic	Chem	Lab															 			01	 					W	 0300-0550		 CLARK	 150		 Whalen
	 	 	 	 	 Fee	$40.00	and	special	fee	$40.00	for	a	total	of	$80.00.
	 	 	 	 	 Must	attend	first	lab.	Chemistry	breakage	card	required.
14233 CHEM 303L 008    Organic Chem Lab                  01      W 0630-0920P CLARK 150  Whalen
	 	 	 	 	 Fee	$40.00	and	special	fee	$40.00	for	a	total	of	$80.00.
	 	 	 	 	 Must	attend	first	lab.	Chemistry	breakage	card	required.
14234	 CHEM	 303L	 009	 			 Organic	Chem	Lab															 			01	 								R	 1230-0320		 CLARK	 150		 Whalen
	 	 	 	 	 Fee	$40.00	and	special	fee	$40.00	for	a	total	of	$80.00.
	 	 	 	 	 Must	attend	first	lab.	Chemistry	breakage	card	required.
14236 CHEM 303L 010    Organic Chem Lab                  01         R 0330-0620P CLARK 150  Whalen
	 	 	 	 	 Fee	$40.00	and	special	fee	$40.00	for	a	total	of	$80.00.
	 	 	 	 	 Must	attend	first	lab.
14238	 CHEM	 303L	 011	 			 Organic	Chem	Lab															 			01	 M					 0300-0550		 CLARK	 109A	 Whalen
	 	 	 	 	 Fee	$40.00	and	special	fee	$40.00	for	a	total	of	$80.00.
	 	 	 	 	 Must	attend	first	lab.	Chemistry	breakage	card	required.
14239 CHEM 303L 012    Organic Chem Lab                  01 M     0630-0920P CLARK 109A Whalen
	 	 	 	 	 Fee	$40.00	and	special	fee	$40.00	for	a	total	of	$80.00.
	 	 	 	 	 Must	attend	first	lab.	Chemistry	breakage	card	required.
14241 CHEM 303L 013    Organic Chem Lab                  01    T 0330-0620P CLARK 109A Whalen
	 	 	 	 	 Fee	$40.00	and	special	fee	$40.00	for	a	total	of	$80.00.
	 	 	 	 	 Must	attend	first	lab.	Chemistry	breakage	card	required.
14242	 CHEM	 303L	 014	 			 Organic	Chem	Lab															 			01	 					W	 1230-0320		 CLARK	 109A	 Whalen
	 	 	 	 	 Fee	$40.00	and	special	fee	$40.00	for	a	total	of	$80.00.
	 	 	 	 	 Must	attend	first	lab.	Chemistry	breakage	card	required.
14243	 CHEM	 303L	 015	 			 Organic	Chem	Lab															 			01	 					W	 0300-0550		 CLARK	 109A	 Whalen
	 	 	 	 	 Fee	$40.00	and	special	fee	$40.00	for	a	total	of	$80.00.
	 	 	 	 	 Must	attend	first	lab.	Chemistry	breakage	card	required.
21412 CHEM 303L 016    Organic Chem Lab                  01      W 0630-0920P CLARK 109A Whalen
	 	 	 	 	 Fee	$40.00	and	special	fee	$40.00	for	a	total	of	$80.00.
	 	 	 	 	 Must	attend	first	lab.	Chemistry	breakage	card	required.
14259	 CHEM	 304L	 001	 			 Organic	Chem	Lab															 			01	 M					 1200-0250		 CLARK	 150		 Whalen
	 	 	 	 	 Fee	$40.00	and	special	fee	$40.00	for	a	total	of	$80.00.
	 	 	 	 	 Must	attend	first	lab.	Chemistry	breakage	card	required.
14260	 CHEM	 304L	 002	 			 Organic	Chem	Lab															 			01	 M					 0300-0550		 CLARK	 150		 Whalen
	 	 	 	 	 Fee	$40.00	and	special	fee	$40.00	for	a	total	of	$80.00.
	 	 	 	 	 Must	attend	first	lab.	Chemistry	breakage	card	required.
14261 CHEM 304L 003    Organic Chem Lab                  01 M     0630-0920P CLARK 150  Whalen
	 	 	 	 	 Fee	$40.00	and	special	fee	$40.00	for	a	total	of	$80.00.
	 	 	 	 	 Must	attend	first	lab.	Chemistry	breakage	card	required.
14262	 CHEM	 304L	 004	 			 Organic	Chem	Lab															 			01	 			T	 1230-0320		 CLARK	 150		 Whalen
	 	 	 	 	 Fee	$40.00	and	special	fee	$40.00	for	a	total	of	$80.00.
	 	 	 	 	 Must	attend	first	lab.	Chemistry	breakage	card	required.
14263 CHEM 304L 005    Organic Chem Lab                  01    T 0330-0620P CLARK 150  Whalen
	 	 	 	 	 Fee	$40.00	and	special	fee	$40.00	for	a	total	of	$80.00.
	 	 	 	 	 Must	attend	first	lab.	Chemistry	breakage	card	required.
14264	 CHEM	 304L	 006	 			 Organic	Chem	Lab															 			01	 					W	 1200-0250		 CLARK	 150		 Whalen
	 	 	 	 	 Fee	$40.00	and	special	fee	$40.00	for	a	total	of	$80.00.
	 	 	 	 	 Must	attend	first	lab.	Chemistry	breakage	card	required.
14265	 CHEM	 304L	 007	 			 Organic	Chem	Lab															 			01	 					W	 0300-0550		 CLARK	 150		 Whalen
	 	 	 	 	 Fee	$40.00	and	special	fee	$40.00	for	a	total	of	$80.00.
	 	 	 	 	 Must	attend	first	lab.	Chemistry	breakage	card	required.
14267 CHEM 304L 008    Organic Chem Lab                  01      W 0630-0920P CLARK 150  Whalen
	 	 	 	 	 Fee	$40.00	and	special	fee	$40.00	for	a	total	of	$80.00.
	 	 	 	 	 Must	attend	first	lab.	Chemistry	breakage	card	required.
14268	 CHEM	 304L	 009	 			 Organic	Chem	Lab															 			01	 								R	 1230-0320		 CLARK	 150		 Whalen
	 	 	 	 	 Fee	$40.00	and	special	fee	$40.00	for	a	total	of	$80.00.
	 	 	 	 	 Must	attend	first	lab.	Chemistry	breakage	card	required.
14269 CHEM 304L 010    Organic Chem Lab                  01         R 0330-0620P CLARK 150  Whalen
	 	 	 	 	 Fee	$40.00	and	special	fee	$40.00	for	a	total	of	$80.00.
	 	 	 	 	 Must	attend	first	lab.	Chemistry	breakage	card	required.
18656	 CHEM	 311		 001	 R		 Physical	Chemistry													 			04	 M		W		F	 0740-0850		 CLARK	 101		 Brozik
14275	 CHEM	 315		 001	 R		 Intro	Physical	Chem												 			04	 M		W		F	 0730-0850		 DSH			 228		 Keller
14278	 CHEM	 325A	 001	 R		 ST:	NMR	200																				 			01	 										F	 0100-0250		 CLARK	 166		 Smith
	 	 	 	 	 Offered	with	CHEM	627	001.
14281	 CHEM	 331L	 001	 R		 Chemistry	Lab	III														 			02	 M		W	 0300-0550		 CLARK	 171		 Ho
	 	 	 	 	 Fee	$40.00	and	special	fee	$40.00	for	a	total	of	$80.00.
	 	 	 	 	 Must	attend	first	lab.	Chemistry	breakage	card	required.
14283	 CHEM	 331L	 002	 R		 Chemistry	Lab	III														 			02	 			T			R	 1230-0320		 CLARK	 171		 Ho
	 	 	 	 	 Fee	$40.00	and	special	fee	$40.00	for	a	total	of	$80.00.
	 	 	 	 	 Must	attend	first	lab.	Chemistry	breakage	card	required.
14288	 CHEM	 332L	 001	 R		 Chemistry	Lab	III														 01-02	 ARR			 											 						 	 Ho
	 	 	 	 	 Fee	$40.00	and	special	fee	$40.00	for	a	total	of	$80.00.
	 	 	 	 	 Must	attend	first	lab.	Chemistry	breakage	card	required.
Call # Depart Crse # Sec # FN Course Title  Credit  Day  Time Bldg Room Instructor
Note: T = Tuesday, R = Thursday
14497	 CHEM	 415L	 001	 			 Synth	and	Struc	Lab												 			02	 			T			R	 1230-0320		 CLARK	 109A	 Kirk
	 	 	 	 	 Fee	$40.00	and	special	fee	$40.00	for	a	total	of	$80.00.
	 	 	 	 	 Must	attend	first	lab.
14502	 CHEM	 431		 001	 			 Adv	Inorganic	Chem													 			03	 			T			R	 1100-1215		 MITCH	 117		 Kemp
21891	 CHEM	 471		 009	 			 Adv	T:	Soc	Impl	Nanotech							 			03	 M		W	 0930-1045		 CHTM		 103		 Mills
	 	 	 	 	 Offered	with	CHNE	499	009,	CHNE	515	009,	ECE	495	009,	and	ECE	595	009.
14523	 CHEM	 471A	 001	 			 Adv	T:	Biological	Chemistry				 			03	 			T			R	 0930-1045		 MECH		 208		 Dunaway-Marian
	 	 	 	 	 Offered	with	CHEM	587	001.
14527	 CHEM	 471B	 002	 			 Adv	T:	Biological	Pathways					 			03	 			T			R	 1100-1215		 HUM	 226	 Mariano
	 	 	 	 	 Offered	with	CHEM	515	002.
14566	 CHEM	 499		 001	 C		 Chem	Sem	Research														 			01	 			T			R	 0800-0850		 MITCH	 110		 Morrow
14569	 CHEM	 504		 001	 R		 Chemical	Dynamics														 			03	 M		W		F	 1000-1050		 SARAR	 101		 Guo
14572	 CHEM	 511		 001	 R		 Mechanisms	Org	Chem												 			03	 M		W		F	 0900-0950		 MITCH	 207		 Guo
14579	 CHEM	 515A	 002	 R		 T:	Biological	Pathways									 01-03	 			T			R	 1100-1215		 HUM	 226	 Mariano
	 	 	 	 	 Offered	with	CHEM	471B	002.
14603	 CHEM	 537A	 001	 R		 ST:	Bioinorganic	Chemistry					 			03	 			T			R	 1100-1215		 DSH	 317	 Tierney
14608 CHEM 540  001 R  Adv Analytical Chem               03    T   R 0330-0445P MITCH 118  Cabaniss
14616	 CHEM	 587A	 001	 R		 Adv	T:	Biological	Chemistry				 			03	 			T			R	 0930-1045		 MECH		 208		 Dunaway-Marian
	 	 	 	 	 Offered	with	CHEM	471A	001.
14648	 CHEM	 623		 001	 RC	 Research	Colloquium												 			01	 										F	 0300-0400		 CLARK	 101		 Morrow
21415	 CHEM	 625A	 001	 RC	 Sem:	Analytical																 			01	 										F	 1200-1250		 HUM	 226	 Cabaniss
21416	 CHEM	 625B	 002	 RC	 Sem:	Inorganic																	 			01	 M					 1200-1250		 BANDE	 105		 Tierney
21419	 CHEM	 625C	 003	 RC	 Sem:	Organic																			 			01	 										F	 1200-1250		 CLARK	 101		 Bentley
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Wang
21420	 CHEM	 625D	 004	 RC	 Sem:	Physical																		 			01	 			T	 1200-0120		 CLARK	 166		 Keller
14675	 CHEM	 627		 001	 RC	 Chem	Instrument	Sem												 			01	 										F	 0100-0250		 CLARK	 166		 Smith
	 	 	 	 	 Offered	with	CHEM	325A	001.
CONTACT DEPARTMENT FOR SECTION AND COURSE REFERENCE NUMBER
						 CHEM	 391A	 000	 R		 Read	Selected	Topics											 01-03	 ARR
						 CHEM	 391B	 000	 R		 Read	Selected	Topics											 01-03	 ARR
						 CHEM	 391C	 000	 R		 Read	Selected	Topics											 01-03	 ARR
						 CHEM	 391D	 000	 R		 Read	Selected	Topics											 01-03	 ARR
						 CHEM	 495		 000	 			 Undergrad	Problems													 01-03	 ARR
						 CHEM	 497		 000	 			 Senior	Honors	Resrch											 01-03	 ARR
						 CHEM	 599		 000	 R		 Masters	Thesis																	 01-06	 ARR
						 CHEM	 650		 000	 RC	 Research/Readings														 02-12	 ARR
						 CHEM	 699		 000	 R		 Dissertation																			 03-12	 ARR
COMMUNICATION & JOURNALISM
CHAIRPERSON J OETZEL        C & J 235    277-5305        www.unm.edu/~cjdept
SHORT/NON-TRADITIONAL CALENDAR COURSES
15176 CJ   320  003    Mediation                         03           F 0500-0800P SARAR 101
     10/13-10/27
	 	 	 	 	 10/14-10/28	 	 												S	 0800-0500	 SARAR	 102		 Lightsey
	 	 	 	 	 Special	fee	$15.00.
15178	 CJ			 320		 004	 			 Mediation																						 			03	 MTWRF	 0800-0500		 SARAR	 101		 Staff
	 	 	 	 	 08/14-08/18
	 	 	 	 	 Special	fee	$15.00.
15769	 CJ			 583		 001	 R		 Teaching	the	Basic	Course						 			01	 										F	 0200-0400		 COMMJ	 212		 Deese-Roberts
	 	 	 	 	 08/25-09/29
15994	 CJ			 583		 002	 R		 Teaching	the	Basic	Course						 			01	 										F	 0200-0400		 COMMJ	 212		 Deese-Roberts
	 	 	 	 	 10/06-11/17
21237	 CJ			 583		 003	 R		 Teaching	the	Basic	Course						 			01	 										F	 0200-0400		 SARAR	 107		 Deese-Roberts
	 	 	 	 	 08/25-09/29
1st 8-WEEK COURSES: August 21 - October 14
14642 CJ   130  037    Public Speaking                   03 M  W 0600-0830P SARAR 102  Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
14655 CJ   130  040    Public Speaking                   03    T   R 0630-0900P UNMWST  Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
	 	 	 	 	 http://eu.unm.edu.
15311 CJ   344  003    Interviewing                      03    T   R 0630-0900P UNMWST  Staff
	 	 	 	 	 http://eu.unm.edu.
2nd 8-WEEK COURSES: October 16 - December 16
14647 CJ   130  038    Public Speaking                   03    T   R 0630-0900P COMMJ 131  Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
14653 CJ   130  039    Public Speaking                   03 M  W 0600-0830P SARAR 102  Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
14698 CJ   130  041    Public Speaking                   03    T   R 0630-0900P UNMWST  Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
	 	 	 	 	 http://eu.unm.edu.
15308 CJ   327  003    Persuasive Communication          03 M  W 0630-0900P UNMWST  Staff
	 	 	 	 	 http://eu.unm.edu.
16-WEEK COURSES: August 21 - December 16
14565	 CJ			 101		 001	 			 Intro	Communication												 			03	 			T			R	 0800-0915		 MITCH	 101		 Frandsen
	 	 	 	 	 	 	 			T			R	 0800-0915		 MITCH	 105										 Brown
	 	 	 	 	 	 	 			T			R	 0800-0915		 MITCH	 102
14567	 CJ			 110		 001	 			 Intro	To	Mass	Communication				 			03	 			T			R	 1230-0145		 EDUC		 103		 Rodriguez	Naza
22038 CJ   115  638    Communication Across Cultures     03    T   R 0330-0445P MITCH 119  Gandert
	 	 	 	 	 FLC	see	advisor.
14578	 CJ			 130		 001	 			 Public	Speaking																 			03	 M		W		F	 0800-0850		 COMMJ	 131		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
Call # Depart Crse # Sec # FN Course Title  Credit  Day  Time Bldg Room Instructor
Restricted Course Call Number available through academic department.	
14580	 CJ			 130		 002	 			 Public	Speaking																 			03	 M		W		F	 0800-0850		 SARAR	 101		 Austin
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
14582	 CJ			 130		 003	 			 Public	Speaking																 			03	 M		W		F	 0900-0950		 MITCH	 212		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
14584	 CJ			 130		 004	 			 Public	Speaking																 			03	 M		W		F	 0900-0950		 MITCH	 117		 Caswell
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00
14585	 CJ			 130		 006	 			 Public	Speaking																 			03	 M		W		F	 1000-1050		 COMMJ	 125		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
14586	 CJ			 130		 007	 			 Public	Speaking																 			03	 M		W		F	 1000-1050		 SARAR	 102		 Baumgartel
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
14587	 CJ			 130		 008	 			 Public	Speaking																 			03	 M		W		F	 1100-1150		 SARAR	 107		 Bellamy
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
14588	 CJ			 130		 009	 			 Public	Speaking																 			03	 M		W		F	 1100-1150		 SARAR	 102		 Salazar
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
14589	 CJ			 130		 010	 			 Public	Speaking																 			03	 M		W		F	 1100-1150		 COMMJ	 125		 Baumgartel
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
14590	 CJ			 130		 011	 			 Public	Speaking																 			03	 M		W		F	 1100-1150		 DSH			 228		 Caswell
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
14591	 CJ			 130		 013	 			 Public	Speaking																 			03	 M		W		F	 1200-1250		 COMMJ	 212		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
14592	 CJ			 130		 014	 			 Public	Speaking																 			03	 M		W		F	 1200-1250		 COMMJ	 131		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
14593	 CJ			 130		 015	 			 Public	Speaking																 			03	 M		W		F	 0100-0150		 SARAR	 102		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
14594	 CJ			 130		 016	 			 Public	Speaking																 			03	 M		W		F	 0100-0150		 SARAR	 107		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
14595	 CJ			 130		 017	 			 Public	Speaking																 			03	 M		W		F	 0100-0150		 MITCH	 116		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
14596	 CJ			 130		 018	 			 Public	Speaking																 			03	 M		W		F	 0100-0150		 MITCH	 215		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
14598	 CJ			 130		 019	 			 Public	Speaking																 			03	 M		W		F	 0200-0250		 DSH			 331		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
14599	 CJ			 130		 020	 			 Public	Speaking																 			03	 M		W		F	 0200-0250		 DSH			 231		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
14601 CJ   130  021    Public Speaking                   03 M     0700-0930P COMMJ 131  Elliot
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
14602 CJ   130  022    Public Speaking                   03      W 0400-0630P ORTG  107  Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
14605	 CJ			 130		 023	 			 Public	Speaking																 			03	 			T			R	 0800-0915		 SARAR	 107		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
14607	 CJ			 130		 024	 			 Public	Speaking																 			03	 			T			R	 0800-0915		 COMMJ	 131		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
14609	 CJ			 130		 025	 			 Public	Speaking																 			03	 			T			R	 0930-1045		 MITCH	 205		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
14610	 CJ			 130		 026	 			 Public	Speaking																 			03	 			T			R	 0930-1045		 COMMJ	 131		 Luna-Lucero
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
14611	 CJ			 130		 027	 			 Public	Speaking																 			03	 			T			R	 1100-1215		 COMMJ	 131		 Zerai
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
14612	 CJ			 130		 028	 			 Public	Speaking																 			03	 			T			R	 1100-1215		 MITCH	 113		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
14614	 CJ			 130		 029	 			 Public	Speaking																 			03	 			T			R	 1100-1215		 MITCH	 214		 Crespo
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
14617	 CJ			 130		 030	 			 Public	Speaking																 			03	 			T			R	 1100-1215		 SARAR	 107		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
14618	 CJ			 130		 031	 			 Public	Speaking																 			03	 			T			R	 1230-0145		 SARAR	 102		 Gillespie
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
14620	 CJ			 130		 032	 			 Public	Speaking																 			03	 			T			R	 1230-0145		 COMMJ	 131		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
14627 CJ   130  033 R  Public Speaking                   03    T   R 0400-0515P SARAR 107  Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
14631 CJ   130  034    Public Speaking                   03         R 0700-0930P COMMJ 125  Foss
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
14636	 CJ			 130		 035	 R		 Public	Speaking																 			03	 			T			R	 0800-0915		 COMMJ	 125		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
14639	 CJ			 130		 036	 R		 Public	Speaking																 			03	 M		W		F	 0800-0850		 COMMJ	 125		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
22039	 CJ			 130		 602	 			 Public	Speaking																 			03	 			T			R	 0930-1045		 DSH			 332		 Noll
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
	 	 	 	 	 FLC	see	advisor.
22040	 CJ			 130		 606	 			 Public	Speaking																 			03	 			T			R	 0200-0315		 SSCO		 1111	 Fitzpatrick
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
	 	 	 	 	 FLC	see	advisor.
22041	 CJ			 130		 612	 			 Public	Speaking																 			03	 			T			R	 1100-1215		 NOVH		 261		 Petrunia
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
	 	 	 	 	 FLC	see	advisor.
22042	 CJ			 130		 616	 			 Public	Speaking																 			03	 			T			R	 1230-0145		 MITCH	 205		 Kirschbaum
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
	 	 	 	 	 FLC	see	advisor.
22043	 CJ			 130		 621	 			 Public	Speaking																 			03	 			T			R	 0200-0315		 DSH			 231		 Yancey
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
	 	 	 	 	 FLC	see	advisor.
22044	 CJ			 130		 633	 			 Public	Speaking																 			03	 			T			R	 1100-1215		 MVH			 2131	 Myers
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
	 	 	 	 	 FLC	see	advisor.
22045	 CJ			 130		 637	 			 Public	Speaking																 			03	 			T			R	 1100-1215		 CTRART	 B427	 Luna-Lucero
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
	 	 	 	 	 FLC	see	advisor.
Call # Depart Crse # Sec # FN Course Title  Credit  Day  Time Bldg Room Instructor
Note: T = Tuesday, R = Thursday
22046	 CJ			 130		 638	 			 Public	Speaking																 			03	 			T			R	 0200-0315		 MITCH	 119		 Myers
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
	 	 	 	 	 FLC	see	advisor.
22047 CJ   130  642    Public Speaking                   03    T   R 0330-0445P DSH   334  Gillespie
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
	 	 	 	 	 FLC	see	advisor.
22048	 CJ			 130		 651	 			 Public	Speaking																 			03	 M		W		F	 1200-1250		 MITCH	 212		 Salazar
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
	 	 	 	 	 FIG	see	advisor.
22049	 CJ			 130		 665	 			 Public	Speaking																 			03	 			T			R	 1100-1215		 ASM			 2141	 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
	 	 	 	 	 FIG	see	advisor.
22050	 CJ			 130		 667	 			 Public	Speaking																 			03	 M		W		F	 0900-0950		 SARAR	 107		 Austin
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
	 	 	 	 	 FIG	see	advisor.
22051	 CJ			 130		 668	 			 Public	Speaking																 			03	 M		W		F	 1000-1050		 MITCH	 217		 Bellamy
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
	 	 	 	 	 FIG	see	advisor.
22052	 CJ			 130		 693	 			 Public	Speaking																 			03	 			T			R	 0200-0315		 DSH			 331		 Zerai
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
	 	 	 	 	 LLC	see	advisor.
22053	 CJ			 130		 695	 			 Public	Speaking																 			03	 			T			R	 0930-1045		 HOKW		 C100	 Knudsen
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
	 	 	 	 	 LLC	see	advisor.
22054	 CJ			 130		 696	 			 Public	Speaking																 			03	 			T			R	 0930-1045		 HOKW		 C100	 Kirschbaum
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
	 	 	 	 	 LLC	see	advisor.
15001	 CJ			 171		 001	 			 Writing	for	the	Mass	Media	I			 			03	 			T	 0930-1045		 MITCH	 220		 Schaefer
	 	 	 	 	 Special	fee	$35.00.
	 	 	 	 	 Lab	required.
15002 CJ   171  006    Writing for the Mass Media I      03    T   R 0700-0830P COMMJ 214  Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$35.00.
15003	 CJ			 171L	 002	 			 Writing	for	Mass	Media	I	Recit	 			00	 										F	 0800-0950		 COMMJ	 214		 Staff
15004	 CJ			 171L	 003	 			 Writing	for	Mass	Media	I	Recit	 			00	 										F	 1000-1150		 COMMJ	 214		 Staff
15005	 CJ			 171L	 004	 			 Writing	for	Mass	Media	I	Recit	 			00	 								R	 0300-0450		 COMMJ	 214		 Staff
15006	 CJ			 171L	 005	 			 Writing	for	Mass	Media	I	Recit	 			00	 								R	 0900-1050		 COMMJ	 214		 Staff
15007	 CJ			 220		 001	 			 Communication	for	Teachers					 			03	 			T			R	 1100-1215		 EDUC		 105		 Root
15008	 CJ			 221		 001	 			 Interpersonal	Communication				 			03	 M		W		F	 1000-1050		 SARAR	 107		 Torigoe
15009	 CJ			 221		 002	 			 Interpersonal	Communication				 			03	 			T			R	 1100-1215		 MITCH	 206		 Sreenivas
15010	 CJ			 221		 003	 			 Interpersonal	Communication				 			03	 			T			R	 0930-1045		 SARAR	 107		 Sreenivas
15011	 CJ			 221		 004	 			 Interpersonal	Communication				 			03	 M		W		F	 0900-0950		 SARAR	 101		 Torigoe
22055	 CJ			 221		 616	 			 Interpersonal	Communication				 			03	 			T			R	 0200-0315		 ORTG		 119		 McDermott
	 	 	 	 	 FLC	see	advisor.
15013	 CJ			 225		 001	 			 Small	Group	Communication						 			03	 M		W		F	 1200-1250		 SARAR	 101		 Staff
15016	 CJ			 225		 002	 			 Small	Group	Communication						 			03	 M		W		F	 0900-0950		 ORTG		 217		 Staff
21440	 CJ			 225		 003	 R		 Small	Group	Communication						 			03	 ARR			 											 						 	 Harkness
	 	 	 	 	 Special	fee	$100.00.
	 	 	 	 	 Internet	course	see	http://online.unm.edu.
15025	 CJ			 261		 001	 			 News	Photography/Lab											 			03	 			T			R	 1100-1215		 COMMJ	 125		 Gandert
	 	 	 	 	 Special	fee	$60.00.
15027	 CJ			 262		 001	 			 Radio/TV	Performance											 			03	 M		W	 1200-0115		 COMMJ	 125		 Luse
	 	 	 	 	 Special	fee	$75.00.
15029 CJ   267  001 P  Wrtg Broadcast Journalism         03 M  W 0400-0530P COMMJ 214  Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$35.00.
15030	 CJ			 268		 001	 			 Media	Theory	and	Influence					 			03	 M		W		F	 1100-1150		 COMMJ	 131		 Dhar
15031	 CJ			 268		 002	 			 Media	Theory	and	Influence					 			03	 M		W		F	 0800-0850		 COMMJ	 212		 Dhar
15032	 CJ			 269		 001	 P		 Intro	to	Visual	Communication		 			03	 			T			R	 1230-0145		 DSH			 144		 Cannata-Winge
	 	 	 	 	 Special	fee	$60.00.
15034 CJ   269  002 P  Intro to Visual Communication     03      W 0600-0830P DSH   144  Balas
	 	 	 	 	 Special	fee	$60.00.
15035 CJ   271  001 P  Writing for Print Journalism      03 M  W 0400-0530P DSH   144  Herrick
	 	 	 	 	 Special	fee	$35.00.
15037	 CJ			 273		 001	 			 Newspaper	Practice													 			01	 ARR			 											 						 	 Staff
15038	 CJ			 281		 001	 P		 Writing	for	Public	Journalism		 			03	 M		W		F	 0100-0150		 COMMJ	 131		 Gibson
	 	 	 	 	 Special	fee	$35.00.
15039	 CJ			 300		 001	 			 Theories	of	Communication						 			03	 			T			R	 0930-1045		 DSH			 334		 Kandath
15040	 CJ			 301		 001	 			 Communication	Research	Methods	 			03	 			T			R	 0930-1045		 COMMJ	 125		 Hendry
15042 CJ   301  002    Communication Research Methods    03    T 0400-0630P COMMJ 212  McDermott
15043 CJ   303  001 X  English Phonetics                 03 M  W 0400-0515P DSH   123  Smith
	 	 	 	 	 Crosslist	LING	303-001
	 	 	 	 	 Crosslist	SHS		303-001
15136	 CJ			 314		 001	 			 Intercultural	Communication				 			03	 			T			R	 0930-1045		 SARAR	 101		 Covarrubias
15137	 CJ			 314		 002	 			 Intercultural	Communication				 			03	 M		W		F	 1000-1050		 COMMJ	 212		 Dong
15139	 CJ			 314		 003	 			 Intercultural	Communication				 			03	 			T			R	 1230-0145		 MITCH	 113		 Collier
15140	 CJ			 314		 004	 			 Intercultural	Communication				 			03	 			T			R	 0200-0315		 MITCH	 116		 Staff
15141	 CJ			 314		 005	 			 Intercultural	Communication				 			03	 M		W		F	 1200-1250		 SARAR	 102		 Dong
15143 CJ   314  006    Intercultural Communication       03         R 0600-0830P DSH   134  Staff
	 	 	 	 	 ITV	sec	available.	Call	277-8821	or	277-1905.
15164	 CJ			 318		 001	 			 Language,	Thought	&	Behavior			 			03	 			T			R	 0930-1045		 COMMJ	 212		 Hall
15165	 CJ			 318		 002	 			 Language,	Thought	&	Behavior			 			03	 			T			R	 1230-0145		 COMMJ	 212		 Hall
15169	 CJ			 319		 001	 X		 Language	and	Culture											 			03	 M		W		F	 0900-0950		 HIBB		 105		 Dinwoodie
	 	 	 	 	 Crosslist	LING	359-001
	 	 	 	 	 Crosslist	ANTH	310-001
	 	 	 	 	 Offered	with	ANTH	310	001	and	LING	359	001.
15171 CJ   320  001    Mediation                         03 M     0400-0630P SARAR 101  Steiner
	 	 	 	 	 Special	fee	$15.00.
15172	 CJ			 320		 002	 			 Mediation																						 			03	 			T			R	 0200-0315		 ORTG		 215		 Brown
	 	 	 	 	 Special	fee	$15.00.
Call # Depart Crse # Sec # FN Course Title  Credit  Day  Time Bldg Room Instructor
Restricted Course Call Number available through academic department.	
15180	 CJ			 323		 001	 			 Nonverbal	Communication								 			03	 M		W		F	 1100-1150		 SARAR	 101		 Staff
15181	 CJ			 323		 002	 			 Nonverbal	Communication								 			03	 M		W		F	 0200-0250		 SARAR	 101		 Staff
15185	 CJ			 323		 003	 			 Nonverbal	Communication								 			03	 			T			R	 1230-0145		 EDUC		 101A	 Ngampornchai
15186	 CJ			 323		 004	 			 Nonverbal	Communication								 			03	 			T			R	 0930-1045		 ORTG		 153		 Ngampornchai
15187	 CJ			 327		 001	 			 Persuasive	Communication							 			03	 M		W		F	 0100-0150		 COMMJ	 212		 Medina	Senart
15188	 CJ			 327		 002	 			 Persuasive	Communication							 			03	 			T			R	 1230-0145		 MECH		 208		 Medina	Senart
15299	 CJ			 332		 001	 			 Business/Professional	Speaking	 			03	 M		W		F	 1000-1050		 COMMJ	 131		 Shiver
	 	 	 	 	 Special	fee	$15.00.
15301	 CJ			 333		 001	 			 Professional	Communication					 			03	 			T			R	 0200-0315		 COMMJ	 212		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$15.00.
15302	 CJ			 334		 001	 			 Political	Communication								 			03	 			T			R	 0200-0315		 MITCH	 213	 Schuetz
15303	 CJ			 340		 001	 			 Communication	in	Organizations	 			03	 M		W		F	 1100-1150		 COMMJ	 212		 Staff
15304	 CJ			 340		 002	 			 Communication	in	Organizations	 			03	 M		W		F	 0100-0150		 MITCH	 217		 Staff
15305	 CJ			 344		 001	 			 Interviewing																			 			03	 M		W		F	 0900-0950		 MARN		 104		 Staff
15306	 CJ			 344		 002	 			 Interviewing																			 			03	 M		W		F	 1100-1150		 MARN		 104		 Staff
15315	 CJ			 360		 001	 			 Broadcast	News	I															 			03	 			T			R	 1230-0220		 COMMJ	 125		 Schaefer
	 	 	 	 	 Special	fee	$125.00.
15318	 CJ			 362		 001	 			 Broadcast	Station	Operations			 			03	 			T			R	 1100-1215		 SARAR	 101		 Hatch
15320 CJ   372  001    Copy-Editing and Makeup           03 M  W 0600-0730P COMMJ 214  Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$15.00.
15323	 CJ			 374		 001	 			 Desktop	Publishing													 			03	 M		W	 0200-0330		 COMMJ	 214		 Cannata-Winge
	 	 	 	 	 Special	fee	$35.00.
15326 CJ   375  001    Intermediate Reporting            03    T   R 0500-0650P COMMJ 214  Rodriguez Naza
15328 CJ   380  001    Introduction to Advertising       03 M  W 0400-0515P COMMJ 212  Cannata-Winge
15370 CJ   381  001    Advertising Media Planning        03         R 0630-0900P COMMJ  Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$15.00.
15373	 CJ			 384		 001	 			 Advertising	Copywriting								 			03	 			T			R	 0200-0315		 COMMJ	 131		 Cannata-Winge
15375	 CJ			 385		 001	 			 Introduction	Public	Relations		 			03	 M		W	 0230-0345		 COMMJ	 212		 Gibson
15381	 CJ			 393A	 001	 			 T:	Environmental	Comm										 			03	 			T			R	 1230-0145		 ORTG	 123	 Hendry
22211	 CJ			 400		 001	 			 Sr	Sem-Perspectives	on	Comm				 			03	 			T			R	 1100-1215		 COMMJ	 212		 Hendry
15388	 CJ			 443A	 001	 			 T:	Dark	Side	of	Org	Comm							 			03	 			T			R	 1230-0145		 ORTG	 215	 Lutgen-Sandvik
15394 CJ   465  001    Mass Media Ethics                 03    T 0700-0930P COMMJ 212  Herrick
15396 CJ   468  001    Mass Media Law & Regulations      03         R 0530-0800P SARAR 101  Boe
15398	 CJ			 468		 002	 			 Mass	Media	Law	&	Regulations			 			03	 			T			R	 0200-0315		 MITCH	 111		 Marron
15740 CJ   500  001 R  Found of Communication Theory     03    T 0400-0630P COMMJ 131  Schuetz
15743 CJ   501  001 R  Found Communication Research      03      W 0400-0630P COMMJ 100  Lutgen-Sandvik
15746 CJ   512A 001 R  Sem: Culture, Conflict & Trnsf    03 M     0400-0630P COMMJ 100  Collier
22212	 CJ			 514		 001	 R		 Sem:	Intercultural	Comm								 			03	 			T			R	 0200-0315		 COMMJ	 100		 Covarrubias
15756 CJ   522A 001 R  T: Interpersonal Training         03      W 0700-0930P COMMJ 100  McDermott
22213 CJ   538  001 R  Sem: Rhetorical Criticism         03         R 0400-0630P COMMJ 100  Foss
	 	 	 	 	 	 	 ARR
15762 CJ   550  001 R  Health Communication              03    T 0700-0930P COMMJ 100  Balas
15765 CJ   562A 001 R  T: Mass Communication             03         R 0700-0930P COMMJ 100  Balas
15839 CJ   600  001 R  History of Philosophy of Comm     03    T 0400-0930P COMMJ 100  Kandath
15843 CJ   607  001 R  Comm Res Method: Quantitative     03      W 0400-0630P COMMJ 236  Oetzel
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
CONTACT DEPARTMENT FOR SECTION AND COURSE REFERENCE NUMBER
	 CJ			 490		 000	 R		 Undergraduate	Problems									 01-03	 ARR
	 CJ			 491		 009	 R		 Intern	Communication	Education	 			03	 ARR
						 CJ			 492		 000	 RC	 Internship	in	Comm													 01-03	 ARR
						 CJ			 494		 000	 R		 Senior	Thesis																		 			03	 ARR
						 CJ			 593		 000	 R		 Graduate	Problems														 01-03	 ARR
						 CJ			 598		 000	 R		 Masters	Project																 01-06	 ARR
						 CJ			 599		 000	 R		 Masters	Thesis																	 01-06	 ARR
						 CJ			 699		 000	 R		 Dissertation																			 03-12	 ARR
ECONOMICS
CHAIRPERSON P GANDERTON        SSCI 1019B    277-5304        www.unm.edu/~econ
SHORT/NON-TRADITIONAL CALENDAR COURSES
11385	 ECON	 595		 001	 RC	 Workshop	in	Applied	Economics		 01-03	 MTWRF	 0900-0500		 ECON		 1008	 Chermak
	 	 	 	 	 08/14-08/18
2nd 8-WEEK COURSES: October 16 - December 16
21515	 ECON	 106		 005	 			 Introductory	Microeconomics				 			03	 			T			R	 0230-0500		 OKAFB	 	 Hymel
	 	 	 	 	 Contact	260-1354.
16-WEEK COURSES: August 21 - December 16
10121	 ECON	 105		 001	 			 Introductory	Macroeconomics				 			03	 M		W	 0900-0950		 ANTHO	 163		 Binder
	 	 	 	 	 Offered	with	ECON	105	657.	 	 										F	 0900-0950		 						
22550	 ECON	 105		 002	 			 Introductory	Macroeconomics				 			03	 M		W	 0900-0950		 ANTHO	 163		 Binder
	 	 	 	 	 	 	 										F	 0900-0950		 						
22551	 ECON	 105		 003	 			 Introductory	Macroeconomics				 			03	 M		W	 0900-0950		 ANTHO	 163		 Binder
	 	 	 	 	 	 	 										F	 0900-0950		 						
22552	 ECON	 105		 004	 			 Introductory	Macroeconomics				 			03	 M		W	 0900-0950		 ANTHO	 163		 Binder
	 	 	 	 	 	 	 										F	 0800-0850		 						
22553	 ECON	 105		 005	 			 Introductory	Macroeconomics				 			03	 M		W	 0900-0950		 ANTHO	 163		 Binder
	 	 	 	 	 	 	 										F	 1000-1050		 						
22554	 ECON	 105		 006	 			 Introductory	Macroeconomics				 			03	 M		W	 0900-0950		 ANTHO	 163		 Binder
	 	 	 	 	 	 	 										F	 1000-1050		 						
22555	 ECON	 105		 007	 			 Introductory	Macroeconomics				 			03	 M		W	 0900-0950		 ANTHO	 163		 Binder
	 	 	 	 	 	 	 								R	 0200-0250		 						
22556	 ECON	 105		 008	 			 Introductory	Macroeconomics				 			03	 M		W	 0900-0950		 ANTHO	 163		 Binder
               R 0330-0420P       
10122	 ECON	 105		 009	 			 Introductory	Macroeconomics				 			03	 M		W		F	 1200-1250		 EDUC		 104		 Staff
10123	 ECON	 105		 010	 			 Introductory	Macroeconomics				 			03	 			T			R	 0930-1045		 KIVA		 104		 Waldman
Call # Depart Crse # Sec # FN Course Title  Credit  Day  Time Bldg Room Instructor
Note: T = Tuesday, R = Thursday
10124	 ECON	 105		 011	 			 Introductory	Macroeconomics				 			03	 			T			R	 1230-0145		 						 	 Fontenla
10125	 ECON	 105		 012	 			 Introductory	Macroeconomics				 			03	 						 0930-1200		 DSH			 127		 Staff
22728 ECON 105  036    Introductory Macroeconomics       03 M     0200-0430P  UNMWST  Staff
	 	 	 	 	 http://eu.unm.edu.
22058	 ECON	 105		 657	 			 Introductory	Macroeconomics				 			03	 M		W		F	 0900-0950		 ANTHO	 163		 Binder
	 	 	 	 	 Offered	with	ECON	105	001.
	 	 	 	 	 FIG	see	advisor.
10126	 ECON	 106		 001	 			 Introductory	Microeconomics				 			03	 M		W		F	 0900-0950		 EDUC		 105		 Staff
10127	 ECON	 106		 002	 			 Introductory	Microeconomics				 			03	 M		W		F	 1000-1050		 DSH			 125		 Brookshire
10128	 ECON	 106		 003	 			 Introductory	Microeconomics				 			03	 			T			R	 1100-1215		 MITCH	 102		 Thacher
	 	 	 	 	 Offered	with	ECON	106	689.
10129	 ECON	 106		 004	 			 Introductory	Microeconomics				 			03	 			T			R	 0200-0315		 EDUC		 103		 Santos
10130	 ECON	 106		 036	 			 Introductory	Microeconomics				 			03	 M					 0200-0430		 UNMWST		 Staff
	 	 	 	 	 Call	925-8669.
22059	 ECON	 106		 689	 			 Introductory	Microeconomics				 			03	 			T			R	 1100-1215		 MITCH	 102		 Thacher
	 	 	 	 	 Offered	with	ECON	106	004.
	 	 	 	 	 LLC	see	advisor.
10132	 ECON	 212		 001	 			 Personal	Investing													 			03	 M		W		F	 1200-1250		 EDUC		 103		 Ganderton
10133	 ECON	 300		 001	 R		 Intermediate	Microeconomics	I		 			03	 M		W		F	 0800-0850		 DSH			 223		 Burness
10134 ECON 300  002 R  Intermediate Microeconomics I     03 M  W 0530-0645P DSH   229  Berrens
10135	 ECON	 303		 001	 R		 Intermediate	Macroeconomics	I		 			03	 M		W		F	 1200-1250		 						 	 Coes
10136	 ECON	 309		 002	 R		 Intro	Stats	&	Econometrics					 			03	 			T			R	 0930-1045		 ECON		 1004	 Bohara
10137 ECON 315  001 R  Money and Banking                 03 M  W 0530-0645P DSH   328  Sauer
21568	 ECON	 330		 001	 			 Consumer	Economics													 			03	 M		W		F	 1100-1150		 						 	 Berrens
10139	 ECON	 331		 001	 			 Econ	of	Poverty	&	Discrim						 			03	 			T			R	 0200-0315		 						 	 Hamilton
10141	 ECON	 343		 001	 			 Natural	Resource	Economics					 			03	 			T			R	 1230-0145		 						 	 Grimsrud
10142 ECON 350  002    Public Finance                    03    T   R 0530-0645P ECON  1111 Krause
10143	 ECON	 421		 001	 			 Latin	American	Economics							 			03	 			T			R	 1100-1215		 						 	 Fontenla
22220 ECON 427  001    Topics in Labor Economics         03    T 0700-0930P        Santos
22221	 ECON	 442		 001	 			 Top-Envir	&	Natur	Resour	Econ		 			03	 M		W		F	 0100-0150		 						 	 Brookshire
10223 ECON 503  001 R  Economic Theory                   03 M  W 0400-0515P ECON  1008 Coes
10224	 ECON	 504		 001	 R		 Math	Tools	&	Econ	Models							 			03	 			T			R	 0200-0315		 ECON		 1008	 Thacher
10225	 ECON	 508		 001	 R		 Stat	&	Intro	to	Econometrics			 			03	 			T			R	 1100-1215		 ECON		 1004	 Grimsrud
10226	 ECON	 510		 001	 R		 Econometrics	II																 			03	 			T			R	 0200-0315		 ECON		 1004	 Bohara
10227	 ECON	 513		 001	 R		 Microeconomics	II														 			03	 M		W	 1100-1215		 ECON		 1008	 Burness
21600	 ECON	 520		 001	 R		 Labor	Economics																 			03	 M		W	 1100-1215		 						 	 Binder
10913 ECON 533  001 R  Sem: Industrial Organization        03    T 0500-0730P ECON  1008 Chermak
10229	 ECON	 534		 001	 R		 Experimental	Economics									 			03	 			T			R	 1230-0145		 ECON		 1008	 Cummings
10230 ECON 540  001 R  Envir & Natur Res Modeling        03         R 0500-0730P ECON  1008 Chermak
10258 ECON 562  001 R  Norm Theories of Publ Finance     03    T   R 0330-0445P ECON  1008 Krause
21603 ECON 581  001 R  International Finance             03 M  W 0400-0515P        Sauer
CONTACT DEPARTMENT FOR SECTION AND COURSE REFERENCE NUMBER
						 ECON	 451		 000	 			 Independent	Study														 01-03	 ARR
						 ECON	 452		 000	 			 Independent	Study														 01-03	 ARR
						 ECON	 497		 000	 			 Reading	for	Honors													 			03	 ARR
						 ECON	 498		 000	 			 Reading	for	Honors													 			03	 ARR
						 ECON	 499		 000	 			 Senior	Honors	Thesis											 			04	 ARR
						 ECON	 551		 000	 R		 Independent	Study														 02-03	 ARR
						 ECON	 552		 000	 R		 Independent	Study														 02-03	 ARR
						 ECON	 599		 000	 R		 Masters	Thesis																	 01-06	 ARR
						 ECON	 699		 000	 R		 Dissertation																			 03-12	 ARR
ECONOMICS-PHILOSOPHY
16-WEEK COURSES: August 21 - December 16
21970	 ECPH	 485		 001	 X		 Phil	Found	of	Economic	Theory		 			03	 M		W		F	 1000-1050		 HUM			 518		 Staff
	 	 	 	 	 Crosslist	PHIL	485-001
EARTH AND PLANETARY SCIENCES
CHAIRPERSON L MCFADDEN        NTHP 141    277-4204        http://epswww.unm.edu
2nd 8-WEEK COURSES: October 16 - December 16
21433 EPS  101  005    Intro Geology How Earth Works     03 M  W 0530-0800P OKAFB  Staff
	 	 	 	 	 Contact	260-1354.
16-WEEK COURSES: August 21 - December 16
18467	 EPS		 101		 001	 			 Intro	Geology	How	Earth	Works		 			03	 M		W		F	 0900-0950		 NTHP		 122		 Selverstone
18474	 EPS		 101		 002	 			 Intro	Geology	How	Earth	Works		 			03	 			T			R	 0930-1045		 NTHP		 122		 Asmerom
18472	 EPS		 101		 003	 			 Intro	Geology	How	Earth	Works		 			03	 			T			R	 1100-1215		 NTHP		 122		 Kues
18477 EPS  101  004    Intro Geology How Earth Works     03    T 0600-0830P NTHP  122  Pun
18478	 EPS		 105L	 001	 			 Physical	Geology	Lab											 			01	 M					 1000-1150		 NTHP		 117		 Smith
18480	 EPS		 105L	 002	 			 Physical	Geology	Lab											 			01	 M					 1200-0150		 NTHP		 117		 Smith
18482	 EPS		 105L	 003	 			 Physical	Geology	Lab											 			01	 M					 0200-0350		 NTHP		 117		 Smith
18483 EPS  105L 004    Physical Geology Lab              01 M     0600-0750P NTHP  117  Smith
18484	 EPS		 105L	 005	 			 Physical	Geology	Lab											 			01	 			T	 0900-1050		 NTHP		 117		 Smith
18485	 EPS		 105L	 006	 			 Physical	Geology	Lab											 			01	 			T	 1100-1250		 NTHP		 117		 Smith
18486	 EPS		 105L	 007	 			 Physical	Geology	Lab											 			01	 			T	 0300-0450		 NTHP		 117		 Smith
18489	 EPS		 105L	 008	 			 Physical	Geology	Lab											 			01	 					W	 1000-1150		 NTHP		 117		 Smith
18490	 EPS		 105L	 009	 			 Physical	Geology	Lab											 			01	 					W	 0100-0250		 NTHP		 117		 Smith
22093	 EPS		 110A	 619	 			 T:	New	Mexico’s	Water	Future			 			03	 			T			R	 0930-1045		 MITCH	 213		 Smith
	 	 	 	 	 FLC	see	advisor.
18500 EPS  115  001    Geological Disasters              03      W 0425-0540P DSH   141  Pun
       M      0425-0540P NTHP  340
18502	 EPS		 201		 001	 P		 Earth	History																		 			04	 M		W		F	 0900-0950		 NTHP		 340		 Smith
	 	 	 	 	 Must	enroll	in	Lab
Call # Depart Crse # Sec # FN Course Title  Credit  Day  Time Bldg Room Instructor
Restricted Course Call Number available through academic department.	
18503	 EPS		 201L	 002	 			 Earth	History	Lab														 			00	 			T	 0100-0300		 NTHP		 B19		 Smith
18504	 EPS		 201L	 003	 			 Earth	History	Lab														 			00	 					W	 0200-0400		 NTHP		 B19		 Smith
18505 EPS  250  001    Geology of New Mexico             03         R 0700-0930P NTHP  105  Kues
18506	 EPS		 301		 001	 R		 Mineralogy																					 			03	 			T			R	 0930-1045		 NTHP		 115		 Brearley
	 	 	 	 	 EPS	majors	must	enroll	concurrently	in	lab.
18507	 EPS		 302L	 001	 R		 Mineralogy	Lab																	 			02	 			T	 1230-0230		 NTHP		 115		 Brearley
	 	 	 	 	 	 	 			T	 0300-0500		 NTHP		 115
18508	 EPS		 302L	 003	 R		 Mineralogy	Lab																	 			02	 					W	 1230-0230		 NTHP		 115		 Brearley
	 	 	 	 	 	 	 					W	 0300-0500		 NTHP		 115
18509	 EPS		 304L	 001	 R		 Sedimentology	Stratigraphy	Lab	 			04	 M		W		F	 1100-1150		 NTHP		 340		 Elrick
	 	 	 	 	 	 	 M						 0200-0500		 NTHP		 105
18510	 EPS		 304L	 002	 R		 Sedimentology	Stratigraphy	Lab	 			04	 					W	 0200-0500		 NTHP		 105		 Elrick
	 	 	 	 	 	 	 M	W	F		 1100-1150		 NTHP		 340
18512	 EPS		 310L	 001	 			 New	Mexico	Field	Geology	Lab			 			04	 M					 1200-0500		 NTHP		 115		 Wawrzyniec
	 	 	 	 	 Special	fee	$20.00.
20249	 EPS		 365		 001	 R		 Exploring	the	Solar	System					 			03	 			T			R	 0200-0315		 NTHP		 340		 Agee
20248	 EPS		 401		 001	 RC	 Colloquium																					 			01	 										F	 0200-0350		 NTHP		 122		 Sharp
	 	 	 	 	 Offered	with	EPS	501	001.
21436	 EPS		 410		 001	 			 Fundamentals	of	Geochemistry			 			03	 			T			R	 1100-1215		 NTHP		 115		 Asmerom
	 	 	 	 	 Offered	with	EPS	510	001.
20250	 EPS		 436		 001	 			 Climate	Dynamics															 			03	 			T			R	 0930-1045		 NTHP		 340		 Gutzler
	 	 	 	 	 Offered	with	EPS	536	001.
20251	 EPS		 462		 001	 			 Hydrogeology																			 			03	 M		W		F	 1000-1050		 NTHP		 340		 Weissmann
	 	 	 	 	 Offered	with	EPS	562	001.
20252 EPS  476  001 R  Physical Hydrology                03    T   R 0400-0515P NTHP  340  Galewsky
	 	 	 	 	 Offered	with	EPS	576	001	and	WR	576	001.
20253	 EPS		 481		 001	 			 Geomorph	Surficial	Geology					 			04	 			T			R	 1100-1215		 NTHP		 105		 Meyer
	 	 	 	 	 Must	enroll	in	lab.
	 	 	 	 	 Offered	with	EPS	581	001.
	 	 	 	 	 Special	fee	$25.00.
20254	 EPS		 481L	 002	 			 Geomorph	Surficial	Geol	Lab				 			00	 								R	 0100-0500		 NTHP		 105		 Meyer
	 	 	 	 	 Taught	with	EPS	581L	002.
20255	 EPS		 490		 001	 			 Geology	Presentation											 			01	 										F	 1200-0100		 NTHP		 146		 Geissman
20463	 EPS		 501		 001	 RC	 Colloquium																					 			01	 										F	 0200-0350		 NTHP		 122		 Sharp
	 	 	 	 	 Offered	with	EPS	401	001.
21437	 EPS		 510		 001	 R		 Fundamentals	of	Geochemistry			 			03	 			T			R	 1100-1215		 NTHP		 115		 Asmerom
	 	 	 	 	 Offered	with	EPS		410	001.
20466	 EPS		 513		 001	 R		 Planetary	Materials												 			03	 			T			R	 1100-1215		 NTHP		 146		 Jones
22378	 EPS		 519L	 001	 R		 Sel	T:	In	Geochemistry									 			02	 ARR			 											 						 	 Sharp
20470	 EPS		 522A	 001	 R		 T:	Geodynamics																	 			03	 			T			R	 0930-1045		 NTHP		 134		 Roy
20472	 EPS		 523A	 001	 R		 T:	Topography	&	Tectonics						 			03	 			T	 0200-0500		 NTHP		 105		 Geissman
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Meyer
20473	 EPS		 536		 001	 R		 Climate	Dynamics															 			03	 			T			R	 0930-1045		 NTHP		 340		 Gutzler
	 	 	 	 	 Offered	with	EPS	436	001.
20475	 EPS		 547		 001	 R		 Sem:	Adv	Quat	Paleocumatology		 			03	 M		W	 0200-0315		 NTHP		 134		 Fawcett
20604	 EPS		 562		 001	 R		 Hydrogeology																			 			03	 M		W		F	 1000-1050		 NTHP		 340		 Weissmann
	 	 	 	 	 Offered	with	EPS	461	001.
21842 EPS  576  001 RX Physical Hydrology                03    T   R 0400-0515P NTHP  340  Galewsky
	 	 	 	 	 Crosslist	WR			576-001
	 	 	 	 	 Offered	with	EPS	476	001.
20610	 EPS		 581		 001	 R		 Geomorph	Surficial	Geology					 			04	 			T			R	 1100-1215		 NTHP		 105		 Meyer
	 	 	 	 	 Must	enroll	in	lab.
	 	 	 	 	 Offered	with	481	001.
	 	 	 	 	 Special	fee	$25.00.
20748	 EPS		 581L	 002	 R		 Geomorph	Surficial	Geol	Lab				 			00	 								R	 0100-0500		 NTHP		 105		 Meyer
	 	 	 	 	 Offered	with	EPS	481L	002.
CONTACT DEPARTMENT FOR SECTION AND COURSE REFERENCE NUMBER
						 EPS		 491		 000	 			 Problems																							 01-03	 ARR
						 EPS		 493		 000	 			 Independent	Study														 			03	 ARR
						 EPS		 495		 000	 			 Senior	Thesis																		 			03	 ARR
						 EPS		 551		 000	 R		 Problems																							 01-03	 ARR
						 EPS		 599		 000	 R		 Masters	Thesis																	 01-06	 ARR
						 EPS		 699		 000	 R		 Dissertation																			 03-12	 ARR
ENVIRONMENTAL SCIENCE
16-WEEK COURSES: August 21 - December 16
17459	 ENVS	 101		 001	 			 The	Blue	Planet																 			03	 M		W		F	 1000-1050		 NTHP		 122		 Sharp
17464	 ENVS	 101		 002	 			 The	Blue	Planet																 			03	 M		W		F	 0100-0150		 NTHP		 122		 Sharp
17469	 ENVS	 101		 003	 			 The	Blue	Planet																 			03	 			T			R	 1230-0145		 NTHP		 122		 McFadden
17474	 ENVS	 102L	 001	 P		 The	Blue	Planet	Lab												 			01	 			T	 0100-0250		 NTHP		 117		 Meyer
17478	 ENVS	 102L	 002	 P		 The	Blue	Planet	Lab												 			01	 					W	 0300-0450		 NTHP		 117		 Meyer
17482	 ENVS	 102L	 003	 P		 The	Blue	Planet	Lab												 			01	 								R	 1100-1250		 NTHP		 117		 Meyer
17486	 ENVS	 102L	 004	 P		 The	Blue	Planet	Lab												 			01	 								R	 0100-0250		 NTHP		 117		 Meyer
17491	 ENVS	 102L	 005	 P		 The	Blue	Planet	Lab												 			01	 								R	 0300-0450		 NTHP		 117		 Meyer
17492	 ENVS	 102L	 006	 P		 The	Blue	Planet	Lab												 			01	 										F	 1100-1250		 NTHP		 117		 Meyer
17494	 ENVS	 330		 001	 			 Environmental	Systems										 			03	 			T			R	 1100-1215		 NTHP		 340		 Weissmann
NATURAL SCIENCE
277-4355
16-WEEK COURSES: August 21 - December 16
16628	 NTSC	 261L	 001	 			 Physical	Science															 			04	 M		W	 1100-0130		 NTHP		 114		 Crane
	 	 	 	 	 Special	fee	$15.00.
Call # Depart Crse # Sec # FN Course Title  Credit  Day  Time Bldg Room Instructor
Note: T = Tuesday, R = Thursday
16646	 NTSC	 261L	 002	 			 Physical	Science															 			04	 			T			R	 0800-1030		 NTHP		 114		 Nyman
	 	 	 	 	 Special	fee	$15.00.
16656 NTSC 261L 003    Physical Science                  04 M  W 0530-0800P NTHP  114  Crane
	 	 	 	 	 Special	fee	$15.00.
16945	 NTSC	 261L	 004	 			 Physical	Science															 			04	 M		W	 0900-1130		 NTHP		 115		 Nyman
	 	 	 	 	 Special	fee	$15.00.
16831	 NTSC	 262L	 001	 P		 Life	Science																			 			04	 M		W	 0800-1030		 NTHP		 114		 Fincher
	 	 	 	 	 Special	fee	$15.00.
16870	 NTSC	 262L	 002	 P		 Life	Science																			 			04	 			T			R	 1100-0130		 NTHP		 114		 Fincher
	 	 	 	 	 Special	fee	$15.00.
16887 NTSC 262L 003 P  Life Science                      04    T   R 0530-0800P NTHP  114  Earick
	 	 	 	 	 Special	fee	$15.00.
16906	 NTSC	 263L	 001	 P		 Environmental	Science										 			04	 M		W	 0200-0430		 NTHP		 114		 Rogers
	 	 	 	 	 Special	fee	$15.00.
16923	 NTSC	 263L	 002	 P		 Environmental	Science										 			04	 			T			R	 0200-0430		 NTHP		 114		 Rogers
	 	 	 	 	 Special	fee	$15.00.
ENGLISH
CHAIRPERSON D JONES        HUM  227    277-6347        www.unm.edu/~english
1st 8-WEEK COURSES: August 21 - October 14
15924	 ENGL	 298		 001	 			 Wkshp	in	Lit	Or	Wrtg											 01-03	 ARR			 											 						 	 Harmon
16579 ENGL 523  001 R  Creative Writ Wrk Non-fiction     03    T 0400-0930P HUM   226  Harjo
	 	 	 	 	 Special	fee	$20.00.
2nd 8-WEEK COURSES: October 16 - December 16
15934	 ENGL	 290		 002	 P		 Intro	to	Professional	Writing		 			03	 						 1000-0300		 						 	 Sanders
15925	 ENGL	 298		 002	 			 Wkshp	in	Lit	Or	Wrtg											 01-03	 ARR			 											 						 	 Harmon
16-WEEK COURSES: August 21 - December 16
14809 ENGL 101  001 P  Composition I - Exposition        03 M  W 0530-0645P MITCH 109  Clark
14810	 ENGL	 101		 002	 P		 Composition	I	-	Exposition					 			03	 M		W		F	 0700-0750		 TAPY		 218		 Staff
14812	 ENGL	 101		 004	 P		 Composition	I	-	Exposition					 			03	 M		W		F	 0800-0850		 MITCH	 214		 Staff
14813	 ENGL	 101		 005	 P		 Composition	I	-	Exposition					 			03	 M		W		F	 0800-0850		 MITCH	 216		 Staff
14814	 ENGL	 101		 007	 P		 Composition	I	-	Exposition					 			03	 M		W		F	 0800-0850		 DSH			 231		 Staff
14815	 ENGL	 101		 008	 P		 Composition	I	-	Exposition					 			03	 M		W		F	 0800-0850		 MITCH	 118		 Staff
14816	 ENGL	 101		 009	 P		 Composition	I	-	Exposition					 			03	 M		W		F	 0900-0950		 MITCH	 109		 Staff
14817	 ENGL	 101		 010	 P		 Composition	I	-	Exposition					 			03	 M		W		F	 0900-0950		 MITCH	 214		 Staff
14818	 ENGL	 101		 011	 P		 Composition	I	-	Exposition					 			03	 M		W		F	 0900-0950		 MITCH	 216		 Staff
14819	 ENGL	 101		 012	 P		 Composition	I	-	Exposition					 			03	 M		W		F	 0900-0950		 MITCH	 218		 Staff
14820	 ENGL	 101		 013	 P		 Composition	I	-	Exposition					 			03	 M		W		F	 0900-0950		 DSH			 232		 Staff
14821	 ENGL	 101		 014	 P		 Composition	I	-	Exposition					 			03	 M		W		F	 0900-0950		 MITCH	 208		 Staff
14823	 ENGL	 101		 015	 P		 Composition	I	-	Exposition					 			03	 M		W		F	 0900-0950		 MITCH	 110		 Staff
14824	 ENGL	 101		 016	 P		 Composition	I	-	Exposition					 			03	 M		W		F	 0900-0950		 MITCH	 213		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$91.00.
14826	 ENGL	 101		 018	 P		 Composition	I	-	Exposition					 			03	 M		W		F	 1200-1250		 JOHNS	 B102	 Staff
14828	 ENGL	 101		 019	 P		 Composition	I	-	Exposition					 			03	 M		W		F	 1000-1050		 MITCH	 216		 Staff
14829	 ENGL	 101		 020	 P		 Composition	I	-	Exposition					 			03	 M		W		F	 1000-1050		 MITCH	 218		 Staff
14830	 ENGL	 101		 021	 P		 Composition	I	-	Exposition					 			03	 M		W		F	 1000-1050		 DSH			 128		 Staff
14831	 ENGL	 101		 022	 P		 Composition	I	-	Exposition					 			03	 M		W		F	 1000-1050		 DSH			 232		 Staff
14833	 ENGL	 101		 023	 P		 Composition	I	-	Exposition					 			03	 M		W		F	 1000-1050		 DSH			 331		 Staff
14834	 ENGL	 101		 024	 P		 Composition	I	-	Exposition					 			03	 M		W		F	 1000-1050		 DSH			 332		 Staff
14836	 ENGL	 101		 026	 P		 Composition	I	-	Exposition					 			03	 M		W		F	 1100-1150		 MITCH	 218		 Staff
14838	 ENGL	 101		 027	 P		 Composition	I	-	Exposition					 			03	 M		W		F	 1100-1150		 MITCH	 216		 Staff
14839	 ENGL	 101		 030	 P		 Composition	I	-	Exposition					 			03	 M		W		F	 1100-1150		 DSH			 232		 Staff
14841	 ENGL	 101		 031	 P		 Composition	I	-	Exposition					 			03	 M		W		F	 1100-1150		 MITCH	 107		 Staff
14843	 ENGL	 101		 032	 P		 Composition	I	-	Exposition					 			03	 M		W		F	 1100-1150		 MITCH	 210		 Staff
14846	 ENGL	 101		 034	 P		 Composition	I	-	Exposition					 			03	 M		W		F	 1200-1250		 MITCH	 109		 Staff
14847	 ENGL	 101		 035	 P		 Composition	I	-	Exposition					 			03	 M		W		F	 1200-1250		 MITCH	 216		 Staff
14849	 ENGL	 101		 036	 P		 Composition	I	-	Exposition					 			03	 M		W		F	 1200-1250		 MITCH	 218		 Staff
14850	 ENGL	 101		 037	 P		 Composition	I	-	Exposition					 			03	 M		W		F	 1200-1250		 DSH			 231		 Staff
14852	 ENGL	 101		 038	 P		 Composition	I	-	Exposition					 			03	 M		W		F	 1200-1250		 MITCH	 210		 Staff
14853	 ENGL	 101		 040	 P		 Composition	I	-	Exposition					 			03	 M		W		F	 0100-0150		 MITCH	 109		 Staff
14855	 ENGL	 101		 041	 P		 Composition	I	-	Exposition					 			03	 M		W		F	 0100-0150		 MITCH	 216		 Staff
14856	 ENGL	 101		 043	 P		 Composition	I	-	Exposition					 			03	 M		W		F	 0100-0150		 MITCH	 210		 Staff
14858	 ENGL	 101		 044	 P		 Composition	I	-	Exposition					 			03	 M		W		F	 0100-0150		 DSH			 331		 Staff
14859	 ENGL	 101		 045	 P		 Composition	I	-	Exposition					 			03	 M		W		F	 0200-0250		 MITCH	 210		 Staff
14862	 ENGL	 101		 047	 P		 Composition	I	-	Exposition					 			03	 M		W		F	 0300-0350		 MITCH	 109		 Staff
14864	 ENGL	 101		 048	 P		 Composition	I	-	Exposition					 			03	 			T			R	 0800-0915		 MITCH	 215		 Staff
14865	 ENGL	 101		 049	 P		 Composition	I	-	Exposition					 			03	 			T			R	 0800-0915		 MITCH	 109		 Staff
14866	 ENGL	 101		 050	 P		 Composition	I	-	Exposition					 			03	 			T			R	 0800-0915		 MITCH	 216		 Staff
14867	 ENGL	 101		 051	 P		 Composition	I	-	Exposition					 			03	 			T			R	 0800-0915		 MITCH	 218		 Staff
14868	 ENGL	 101		 052	 P		 Composition	I	-	Exposition					 			03	 			T			R	 0800-0915		 DSH			 231		 Staff
14869	 ENGL	 101		 054	 P		 Composition	I	-	Exposition					 			03	 			T			R	 0930-1045		 MITCH	 109		 Staff
14870	 ENGL	 101		 056	 P		 Composition	I	-	Exposition					 			03	 			T			R	 0930-1045		 ORTG		 106		 Staff
14871	 ENGL	 101		 060	 P		 Composition	I	-	Exposition					 			03	 			T			R	 1230-0145		 JOHNS	 B101	 Staff
14872	 ENGL	 101		 061	 P		 Composition	I	-	Exposition					 			03	 			T			R	 1100-1215		 MITCH	 105		 Staff
14873	 ENGL	 101		 062	 P		 Composition	I	-	Exposition					 			03	 			T			R	 1100-1215		 DSH			 331		 Staff
14874	 ENGL	 101		 063	 P		 Composition	I	-	Exposition					 			03	 			T			R	 1100-1215		 SARAR	 102		 Staff
14875	 ENGL	 101		 067	 P		 Composition	I	-	Exposition					 			03	 			T			R	 1230-0145		 ORTG		 107		 Staff
14876	 ENGL	 101		 068	 P		 Composition	I	-	Exposition					 			03	 			T			R	 1230-0145		 ECON		 1111	 Staff
14877	 ENGL	 101		 071	 P		 Composition	I	-	Exposition					 			03	 			T			R	 0200-0315		 ORTG		 123		 Staff
14878	 ENGL	 101		 072	 P		 Composition	I	-	Exposition					 			03	 			T			R	 0200-0315		 ORTG		 243		 Staff
14880 ENGL 101  074 P  Composition I - Exposition        03    T   R 0700-0815P MITCH 218  Staff
14881	 ENGL	 101		 075	 P		 Composition	I	-	Exposition					 			03	 M		W		F	 0900-0950		 TAPY		 220		 Staff
14882	 ENGL	 101		 076	 P		 Composition	I	-	Exposition					 			03	 M		W		F	 1000-1050		 ORTG		 217		 Staff
14883	 ENGL	 101		 078	 P		 Composition	I	-	Exposition					 			03	 M		W		F	 1200-1250		 DSH			 332		 Staff
Call # Depart Crse # Sec # FN Course Title  Credit  Day  Time Bldg Room Instructor
Restricted Course Call Number available through academic department.	
14884	 ENGL	 101		 079	 P		 Composition	I	-	Exposition					 			03	 			T			R	 0800-0915		 DSH			 232		 Staff
14885	 ENGL	 101		 083	 P		 Composition	I	-	Exposition					 			03	 			T			R	 0200-0315		 MITCH	 109		 Clark
14886	 ENGL	 101		 084	 P		 Composition	I	-	Exposition					 			03	 M		W		F	 0100-0150		 MITCH	 110		 Staff
14887	 ENGL	 101		 085	 P		 Composition	I	-	Exposition					 			03	 M		W		F	 0200-0250		 MITCH	 206		 Staff
14888	 ENGL	 101		 087	 P		 Composition	I	-	Exposition					 			03	 			T			R	 1230-0145		 SARAR	 107		 Staff
14889	 ENGL	 101		 089	 P		 Composition	I	-	Exposition					 			03	 M		W		F	 0900-0950		 DSH			 126		 Staff
14890	 ENGL	 101		 091	 RP	 Composition	I	-	Exposition					 			03	 M		W		F	 0959-1049		 MITCH	 117		 Staff
14892	 ENGL	 101		 102	 P		 Composition	I	-	Exposition					 			03	 			T			R	 1100-1215		 TAPY		 219		 Staff
21647	 ENGL	 101		 103	 P		 Composition	I	-	Exposition					 			03	 M					 1100-0145		 UNMWST		 Staff
	 	 	 	 	 http://eu.unm.edu.
14893	 ENGL	 101		 104	 P		 Composition	I	-	Exposition					 			03	 			T			R	 0800-0915		 MITCH	 205		 Staff
21652 ENGL 101  108 P  Composition I - Exposition        03 M  W 0600-0815P OFFCMP  Staff
	 	 	 	 	 Cibola	High	School.
	 	 	 	 	 http://eu.unm.edu.
22060	 ENGL	 101		 601	 P		 Composition	I	-	Exposition					 			03	 			T			R	 1101-1215		 DSH			 333		 Bess
	 	 	 	 	 FLC	see	advisor.
22061 ENGL 101  605 P  Composition I - Exposition        03    T   R 0331-0445P ORTG  219  Bess
	 	 	 	 	 FLC	see	advisor.
22062	 ENGL	 101		 607	 P		 Composition	I	-	Exposition					 			03	 			T			R	 0931-1045		 MITCH	 212		 Bennett
	 	 	 	 	 FLC	see	advisor.
22063	 ENGL	 101		 608	 P		 Composition	I	-	Exposition					 			03	 			T			R	 1101-1215		 DSH			 229		 Sanchez
	 	 	 	 	 FLC	see	advisor.
22064	 ENGL	 101		 609	 P		 Composition	I	-	Exposition					 			03	 			T			R	 0201-0315		 MITCH	 215		 Yagoda-Shagam
	 	 	 	 	 FLC	see	advisor.
22065	 ENGL	 101		 610	 P		 Composition	I	-	Exposition					 			03	 M		W		F	 0901-0950		 ORTG		 123		 Ramaswamy
	 	 	 	 	 FLC	see	advisor.
22066	 ENGL	 101		 613	 P		 Composition	I	-	Exposition					 			03	 			T			R	 1101-1215		 MITCH	 217		 Theisen
	 	 	 	 	 FLC	see	advisor.
22067	 ENGL	 101		 614	 P		 Composition	I	-	Exposition					 			03	 			T			R	 0931-1045		 SSCO		 1111	 Fillmore
	 	 	 	 	 FLC	see	advisor.
22068	 ENGL	 101		 615	 P		 Composition	I	-	Exposition					 			03	 			T			R	 0201-0315		 MECH		 300		 Zavitz
	 	 	 	 	 FLC	see	advisor.
22069	 ENGL	 101		 619	 P		 Composition	I	-	Exposition					 			03	 			T			R	 1101-1215		 MITCH	 213		 McSherry
	 	 	 	 	 FLC	see	advisor.
22070	 ENGL	 101		 620	 P		 Composition	I	-	Exposition					 			03	 M		W		F	 1101-1150		 DSH			 334		 Amundson
	 	 	 	 	 FLC	see	advisor.
22071	 ENGL	 101		 622	 P		 Composition	I	-	Exposition					 			03	 			T			R	 1101-1215		 ASM			 1064	 Spence
	 	 	 	 	 FLC	see	advisor.
22072 ENGL 101  623 P  Composition I - Exposition        03    T   R 0331-0445P ORTG  217  Jones
	 	 	 	 	 FLC	see	advisor.
22073	 ENGL	 101		 624	 P		 Composition	I	-	Exposition					 			03	 M		W	 1031-1145		 TECH		 101		 Miles
	 	 	 	 	 FLC	see	advisor.
22074	 ENGL	 101		 625	 P		 Composition	I	-	Exposition					 			03	 			T			R	 0931-1045		 EDUC		 204		 Carlson
	 	 	 	 	 FLC	see	advisor.
22075 ENGL 101  626 P  Composition I - Exposition        03    T   R 0400-0515P ASM   1070 Walkiewicz
	 	 	 	 	 FLC	see	advisor.
22076	 ENGL	 101		 627	 P		 Composition	I	-	Exposition					 			03	 			T			R	 1231-0145		 ASM			 2141	 Staff
	 	 	 	 	 FLC	see	advisor.
22077	 ENGL	 101		 628	 P		 Composition	I	-	Exposition					 			03	 			T			R	 0201-0315		 HOKW		 373		 Harmon
	 	 	 	 	 FLC	see	advisor.
22078	 ENGL	 101		 629	 P		 Composition	I	-	Exposition					 			03	 			T			R	 0801-0915		 MVH			 3082	 Myers
	 	 	 	 	 FLC	see	advisor.
22079	 ENGL	 101		 631	 P		 Composition	I	-	Exposition					 			03	 			T			R	 1231-0145		 ORTG		 121		 Staff
	 	 	 	 	 FLC	see	advisor.
22080	 ENGL	 101		 632	 P		 Composition	I	-	Exposition					 			03	 			T			R	 0931-1045		 DSH			 227		 Choi
	 	 	 	 	 FLC	see	advisor.
22081 ENGL 101  634 P  Composition I - Exposition        03    T   R 0331-0445P MITCH 204  Runia
	 	 	 	 	 FLC	see	advisor.
22082	 ENGL	 101		 635	 P		 Composition	I	-	Exposition					 			03	 M		W		F	 1201-1250		 HIBB		 125		 Hernandez
	 	 	 	 	 FLC	see	advisor.
22083	 ENGL	 101		 636	 P		 Composition	I	-	Exposition					 			03	 			T			R	 0931-1045		 SSCO		 1104	 Sneider
	 	 	 	 	 FLC	see	advisor.
22084	 ENGL	 101		 639	 P		 Composition	I	-	Exposition					 			03	 			T			R	 1101-1215		 MVH			 4022	 Sikes
	 	 	 	 	 FLC	see	advisor.
22085	 ENGL	 101		 640	 P		 Composition	I	-	Exposition					 			03	 			T			R	 0200-0315		 ECON		 2069	 Matter
	 	 	 	 	 FLC	see	advisor.
22086	 ENGL	 101		 641	 P		 Composition	I	-	Exposition					 			03	 			T			R	 0931-1045		 NRPH		 364		 Liberatore
	 	 	 	 	 FLC	see	advisor.
22087	 ENGL	 101		 643	 P		 Composition	I	-	Exposition					 			03	 M		W		F	 1101-1150		 ASM			 1064	 Hogan
	 	 	 	 	 FLC	see	advisor.
15054	 ENGL	 102		 001	 			 Comp	II-Analysis	&	Argument				 			03	 M		W		F	 0800-0850		 MITCH	 208		 Staff
15055	 ENGL	 102		 002	 			 Comp	II-Analysis	&	Argument				 			03	 M		W		F	 0800-0850		 MITCH	 110		 Staff
15056	 ENGL	 102		 003	 			 Comp	II-Analysis	&	Argument				 			03	 M		W		F	 0900-0950		 ORTG		 219		 Staff
15057	 ENGL	 102		 004	 			 Comp	II-Analysis	&	Argument				 			03	 M		W		F	 0900-0950		 MITCH	 105		 Staff
15058	 ENGL	 102		 005	 			 Comp	II-Analysis	&	Argument				 			03	 M		W		F	 0900-0950		 DSH			 231		 Staff
15059	 ENGL	 102		 006	 			 Comp	II-Analysis	&	Argument				 			03	 M		W		F	 1000-1050		 ORTG		 219		 Staff
15060	 ENGL	 102		 007	 			 Comp	II-Analysis	&	Argument				 			03	 M		W		F	 1000-1050		 MITCH	 120		 Staff
15061	 ENGL	 102		 008	 			 Comp	II-Analysis	&	Argument				 			03	 M		W		F	 1000-1050		 ORTG		 215		 Staff
15062	 ENGL	 102		 009	 			 Comp	II-Analysis	&	Argument				 			03	 M		W		F	 1100-1150		 MITCH	 208		 Staff
15063	 ENGL	 102		 010	 			 Comp	II-Analysis	&	Argument				 			03	 M		W		F	 1100-1150		 ORTG		 219		 Staff
15064	 ENGL	 102		 011	 			 Comp	II-Analysis	&	Argument				 			03	 M		W		F	 1100-1150		 DSH			 233		 Staff
15065	 ENGL	 102		 012	 			 Comp	II-Analysis	&	Argument				 			03	 M		W		F	 1200-1250		 MITCH	 208		 Staff
15067	 ENGL	 102		 013	 			 Comp	II-Analysis	&	Argument				 			03	 M		W		F	 1200-1250		 ORTG		 217		 Staff
15068	 ENGL	 102		 014	 			 Comp	II-Analysis	&	Argument				 			03	 M		W		F	 0100-0150		 MITCH	 208		 Staff
15069	 ENGL	 102		 015	 			 Comp	II-Analysis	&	Argument				 			03	 M		W		F	 0100-0150		 ORTG		 217		 Staff
15070	 ENGL	 102		 016	 			 Comp	II-Analysis	&	Argument				 			03	 M		W		F	 0200-0250		 MITCH	 208		 Staff
15071	 ENGL	 102		 017	 			 Comp	II-Analysis	&	Argument				 			03	 M		W		F	 0300-0350		 MITCH	 113		 Staff
15073 ENGL 102  018    Comp II-Analysis & Argument       03 M  W 0700-0815P ORTG  217  Staff
Call # Depart Crse # Sec # FN Course Title  Credit  Day  Time Bldg Room Instructor
Note: T = Tuesday, R = Thursday
15074	 ENGL	 102		 019	 			 Comp	II-Analysis	&	Argument				 			03	 			T			R	 0800-0915		 ORTG		 217		 Staff
15075	 ENGL	 102		 020	 			 Comp	II-Analysis	&	Argument				 			03	 			T			R	 0930-1045		 ORTG		 217		 Staff
15076	 ENGL	 102		 021	 			 Comp	II-Analysis	&	Argument				 			03	 			T			R	 0930-1045		 ORTG		 219		 Staff
15078	 ENGL	 102		 022	 			 Comp	II-Analysis	&	Argument				 			03	 			T			R	 0930-1045		 HUM			 226		 Staff
15079	 ENGL	 102		 023	 			 Comp	II-Analysis	&	Argument				 			03	 			T			R	 1100-1215		 						 	 Staff
15080	 ENGL	 102		 024	 			 Comp	II-Analysis	&	Argument				 			03	 			T			R	 1100-1215		 ORTG		 217		 Staff
15081	 ENGL	 102		 025	 			 Comp	II-Analysis	&	Argument				 			03	 			T			R	 1100-1215		 ORTG		 219		 Staff
15082	 ENGL	 102		 026	 			 Comp	II-Analysis	&	Argument				 			03	 			T			R	 1230-0145		 MITCH	 208		 Staff
15083	 ENGL	 102		 027	 			 Comp	II-Analysis	&	Argument				 			03	 			T			R	 1230-0145		 MITCH	 110		 Staff
15084	 ENGL	 102		 028	 			 Comp	II-Analysis	&	Argument				 			03	 			T			R	 0200-0315		 HUM			 216		 Staff
15085 ENGL 102  029    Comp II-Analysis & Argument       03    T   R 0530-0645P ORTG  217  Staff
15086	 ENGL	 102		 030	 			 Comp	II-Analysis	&	Argument				 			03	 						 1100-0145		 MITCH	 208		 Staff
15087	 ENGL	 102		 031	 			 Comp	II-Analysis	&	Argument				 			03	 M		W		F	 1200-1250		 MITCH	 110		 Staff
15088	 ENGL	 102		 033	 			 Comp	II-Analysis	&	Argument				 			03	 M		W		F	 1200-1250		 MITCH	 217		 Staff
15089	 ENGL	 102		 034	 			 Comp	II-Analysis	&	Argument				 			03	 M		W		F	 1000-1050		 MITCH	 219		 Staff
15090	 ENGL	 102		 035	 			 Comp	II-Analysis	&	Argument				 			03	 			T			R	 1100-1215		 DSH			 228		 Staff
15093	 ENGL	 102		 037	 			 Comp	II-Analysis	&	Argument				 			03	 M		W		F	 1100-1150		 HUM			 309		 Staff
15094	 ENGL	 102		 038	 			 Comp	II-Analysis	&	Argument				 			03	 M		W		F	 1200-1250		 DSH			 327		 Staff
15095	 ENGL	 102		 040	 			 Comp	II-Analysis	&	Argument				 			03	 			T			R	 1230-0145		 JOHNS	 B102	 Staff
15096	 ENGL	 102		 041	 			 Comp	II-Analysis	&	Argument				 			03	 			T			R	 0200-0315		 ORTG		 109		 Staff
15098	 ENGL	 102		 042	 			 Comp	II-Analysis	&	Argument				 			03	 			T			R	 0200-0315		 						 	 Staff
15099	 ENGL	 102		 043	 			 Comp	II-Analysis	&	Argument				 			03	 M		W		F	 1000-1050		 ECON		 1111	 Staff
15100	 ENGL	 102		 044	 			 Comp	II-Analysis	&	Argument				 			03	 M		W		F	 0800-0850		 MITCH	 218		 Staff
15101	 ENGL	 102		 045	 			 Comp	II-Analysis	&	Argument				 			03	 M		W		F	 1100-1150		 MITCH	 109		 Staff
15102	 ENGL	 102		 046	 			 Comp	II-Analysis	&	Argument				 			03	 			T			R	 0800-0915		 DSH			 227		 Staff
15103	 ENGL	 102		 047	 			 Comp	II-Analysis	&	Argument				 			03	 M		W		F	 1100-1150		 ORTG		 217		 Staff
15104	 ENGL	 102		 048	 R		 Comp	II-Analysis	&	Argument				 			03	 M		W		F	 1000-1050		 MITCH	 110		 Staff
15106	 ENGL	 102		 049	 			 Comp	II-Analysis	&	Argument				 			03	 M		W		F	 0100-0150		 MITCH	 206		 Staff
15107	 ENGL	 102		 050	 			 Comp	II-Analysis	&	Argument				 			03	 M		W		F	 0200-0250		 MITCH	 109		 Staff
15108	 ENGL	 102		 056	 			 Comp	II-Analysis	&	Argument				 			03	 M		W		F	 1200-1250		 						 	 Staff
15114	 ENGL	 102		 057	 			 Comp	II-Analysis	&	Argument				 			03	 			T			R	 1100-1215		 MITCH	 208		 Staff
15115	 ENGL	 102		 058	 			 Comp	II-Analysis	&	Argument				 			03	 			T			R	 0200-0315		 DSH			 232		 Staff
15116	 ENGL	 102		 059	 			 Comp	II-Analysis	&	Argument				 			03	 			T			R	 0800-0915		 MITCH	 207		 Staff
15117	 ENGL	 102		 060	 			 Comp	II-Analysis	&	Argument				 			03	 M		W		F	 0800-0850		 ORTG		 119		 Staff
22386	 ENGL	 102		 061	 P		 Comp	II-Analysis	&	Argument				 			03	 ARR			 											 						 	 Staff
22388	 ENGL	 102		 062	 P		 Comp	II-Analysis	&	Argument				 			03	 ARR			 											 						 	 Staff
15118	 ENGL	 102		 091	 			 Comp	II-Analysis	&	Argument				 			03	 			T			R	 1100-1215		 DSH			 231		 Staff
15109	 ENGL	 102		 092	 			 Comp	II-Analysis	&	Argument				 			03	 			T	 1230-0145		 MITCH	 210		 Trujillo
	 	 	 	 	 Hybrid	course	1.5	hrs	taken	online.
15110	 ENGL	 102		 093	 			 Comp	II-Analysis	&	Argument				 			03	 								R	 1230-0145		 MITCH	 210		 Trujillo
	 	 	 	 	 Hybrid	course	1.5	hrs	taken	online.
15111	 ENGL	 102		 094	 			 Comp	II-Analysis	&	Argument				 			03	 			T	 1230-0145		 ORTG		 241		 Romano
	 	 	 	 	 Hybrid	course	1.5	hrs	taken	online.
15113	 ENGL	 102		 095	 			 Comp	II-Analysis	&	Argument				 			03	 								R	 1230-0145		 ORTG		 241		 Staff
	 	 	 	 	 Hybrid	course	1.5	hrs	taken	online.
21782 ENGL 102  096 P  Comp II-Analysis & Argument       03         R 0530-0800P OFFCMP  Staff
	 	 	 	 	 Cibola	High	School.
	 	 	 	 	 http://eu.unm.edu.
22702	 ENGL	 102		 097	 P		 Comp	II-Analysis	&	Argument				 			03	 ARR			 											 						 	 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$100.00.
	 	 	 	 	 Internet	course	see	http://online.unm.edu
22704	 ENGL	 102		 098	 P		 Comp	II-Analysis	&	Argument				 			03	 ARR			 											 						 	 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$100.00.
	 	 	 	 	 Internet	course	see	http://online.unm.edu
15119 ENGL 102  120    Comp II-Analysis & Argument       03         R 0530-0800P OFFCMP  Staff
	 	 	 	 	 Cibola	High	School.
	 	 	 	 	 Call	925-8669.
15173	 ENGL	 107		 001	 X		 Greek	Mythology																 			03	 			T			R	 1100-1215		 WOOD		 101		 Cyrino
	 	 	 	 	 Crosslist	GREK	107-001
	 	 	 	 	 Crosslist	CLST	107-001
	 	 	 	 	 Offered	with	ENGL	107	653.
22088	 ENGL	 107		 653	 X		 Greek	Mythology																 			03	 			T			R	 1100-1215		 WOOD		 101		 Cyrino
	 	 	 	 	 Crosslist	CLST	107-653
	 	 	 	 	 Crosslist	GREK	107-653
	 	 	 	 	 Offered	with	ENGL	107	001.
	 	 	 	 	 FIG	see	advisor.
15182	 ENGL	 150		 001	 			 Study	of	Literature												 			03	 			T			R	 1100-1215		 MITCH	 218		 Staff
22089	 ENGL	 150		 603	 			 Study	of	Literature												 			03	 			T			R	 0201-0315		 HSSB		 169		 Knaff
	 	 	 	 	 FLC	see	advisor.
22090	 ENGL	 150		 620	 			 Study	of	Literature												 			03	 M		W		F	 1000-1050		 DSH			 334		 Karmiol
	 	 	 	 	 FLC	see	advisor.
22091	 ENGL	 150		 635	 			 Study	of	Literature												 			03	 M		W		F	 1100-1150		 HIBB		 125		 Kells
	 	 	 	 	 FLC	see	advisor.
22092	 ENGL	 150		 643	 			 Study	of	Literature												 			03	 M		W		F	 1000-1050		 ASM			 1064	 White
	 	 	 	 	 FLC	see	advisor.
15192	 ENGL	 211A	 001	 P		 T:Spoken	Word																		 			03	 			T			R	 0200-0315		 						 	 Cassell
15194	 ENGL	 219		 001	 P		 Tech	&	Professional	Writing				 			03	 M		W		F	 0900-0950		 DSH			 141		 Staff
15195	 ENGL	 219		 002	 P		 Tech	&	Professional	Writing				 			03	 M		W		F	 0900-0950		 DSH			 329		 Staff
15196	 ENGL	 219		 004	 P		 Tech	&	Professional	Writing				 			03	 			T			R	 0800-0915		 DSH			 143		 Staff
15197	 ENGL	 219		 005	 P		 Tech	&	Professional	Writing				 			03	 M		W		F	 0200-0250		 ESCP		 110		 Staff
15198	 ENGL	 219		 006	 P		 Tech	&	Professional	Writing				 			03	 M		W		F	 0200-0250		 DSH			 232		 Staff
15199	 ENGL	 219		 007	 P		 Tech	&	Professional	Writing				 			03	 						 1045-0115		 DSH			 143		 Cassell
19272	 ENGL	 219		 008	 P		 Tech	&	Professional	Writing				 			03	 M		W		F	 1200-1250		 DSH			 144		 Staff
15200	 ENGL	 219		 009	 P		 Tech	&	Professional	Writing				 			03	 M		W		F	 0800-0850		 DSH			 143		 Staff
15201	 ENGL	 219		 010	 P		 Tech	&	Professional	Writing				 			03	 M		W		F	 0200-0250		 DSH			 141		 Staff
15202	 ENGL	 219		 011	 P		 Tech	&	Professional	Writing				 			03	 M		W		F	 0200-0250		 DSH			 143		 Staff
15203 ENGL 219  012 P  Tech & Professional Writing       03 M  W 0530-0645P ESCP  109  Staff
15204 ENGL 219  013 P  Tech & Professional Writing       03 M  W 0530-0645P ESCP  110  Staff
Call # Depart Crse # Sec # FN Course Title  Credit  Day  Time Bldg Room Instructor
Restricted Course Call Number available through academic department.	
15205	 ENGL	 219		 015	 P		 Tech	&	Professional	Writing				 			03	 			T			R	 0800-0915		 ESCP		 110		 Staff
15206	 ENGL	 219		 017	 P		 Tech	&	Professional	Writing				 			03	 M		W		F	 0100-0150		 DSH			 143		 Staff
15234 ENGL 219  018 P  Tech & Professional Writing       03    T   R 0400-0515P DSH   143  Staff
15214	 ENGL	 219		 019	 P		 Tech	&	Professional	Writing				 			03	 			T			R	 0800-0915		 DSH			 332		 Staff
15207	 ENGL	 219		 020	 P		 Tech	&	Professional	Writing				 			03	 			T	 1100-1215		 DSH			 143		 Burbank
	 	 	 	 	 Hybrid	course	1.5	hrs	taken	online.
15210	 ENGL	 219		 021	 P		 Tech	&	Professional	Writing				 			03	 								R	 1100-1215		 DSH			 143		 Burbank
	 	 	 	 	 Hybrid	course	1.5	hrs	taken	online.
15211	 ENGL	 219		 022	 P		 Tech	&	Professional	Writing				 			03	 			T	 0930-1045		 DSH			 143		 Cassell
	 	 	 	 	 Hybrid	course	1.5	hrs	taken	online.
15213	 ENGL	 219		 023	 P		 Tech	&	Professional	Writing				 			03	 								R	 0930-1045		 DSH			 143		 Staff
	 	 	 	 	 Hybrid	course	1.5	hrs	taken	online.
15219	 ENGL	 219		 024	 P		 Tech	&	Professional	Writing				 			03	 			T	 1230-0145		 DSH			 143		 Staff
	 	 	 	 	 Hybrid	course	1.5	hrs	taken	online.
15221	 ENGL	 219		 025	 P		 Tech	&	Professional	Writing				 			03	 								R	 1230-0145		 DSH			 143		 Staff
	 	 	 	 	 Hybrid	course	1.5	hrs	taken	online.
15215	 ENGL	 219		 026	 P		 Tech	&	Professional	Writing				 			03	 ARR			 											 						 	 Lebacqz
	 	 	 	 	 Special	fee	$100.00.
	 	 	 	 	 Internet	course	see	http://online.unm.edu
15216	 ENGL	 219		 027	 P		 Tech	&	Professional	Writing				 			03	 ARR			 											 						 	 Cabot
	 	 	 	 	 Special	fee	$100.00.
	 	 	 	 	 Internet	course	see	http://online.unm.edu
15217	 ENGL	 219		 028	 P		 Tech	&	Professional	Writing				 			03	 ARR			 											 						 	 Lebacqz
	 	 	 	 	 Special	fee	$100.00.
	 	 	 	 	 Internet	course	see	http://online.unm.edu
15222	 ENGL	 219		 029	 P		 Tech	&	Professional	Writing				 			03	 ARR			 											 						 	 Cassell
	 	 	 	 	 Special	fee	$100.00.
	 	 	 	 	 Internet	course	see	http://online.unm.edu
15223	 ENGL	 219		 030	 P		 Tech	&	Professional	Writing				 			03	 ARR			 											 						 	 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$100.00.
	 	 	 	 	 Internet	course	see	http://online.unm.edu
15224	 ENGL	 219		 031	 P		 Tech	&	Professional	Writing				 			03	 ARR			 											 						 	 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$100.00.
	 	 	 	 	 Internet	course	see	http://online.unm.edu
15225	 ENGL	 219		 032	 P		 Tech	&	Professional	Writing				 			03	 ARR			 											 						 	 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$100.00.
	 	 	 	 	 Internet	course	see	http://online.unm.edu
15226	 ENGL	 219		 033	 P		 Tech	&	Professional	Writing				 			03	 ARR			 											 						 	 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$100.00.
	 	 	 	 	 Internet	course	see	http://online.unm.edu
22393	 ENGL	 219		 034	 P		 Tech	&	Professional	Writing				 			03	 								R	 0300-0530		 UNMWST		 Staff
	 	 	 	 	 http://eu.unm.edu.
22394	 ENGL	 219		 035	 P		 Tech	&	Professional	Writing				 			03	 M		W	 1230-0145		 UNMWST		 Staff
	 	 	 	 	 http://eu.unm.edu.
15451 ENGL 220  001 P  Expository Writing                03 M  W 0700-0815P MITCH 208  Staff
15452	 ENGL	 220		 002	 P		 Expository	Writing													 			03	 M		W		F	 0300-0350		 MITCH	 210		 Staff
15453	 ENGL	 220		 003	 P		 Expository	Writing													 			03	 M		W		F	 1200-1250		 MITCH	 219		 Staff
15454	 ENGL	 220		 004	 P		 Expository	Writing													 			03	 			T			R	 0200-0315		 MITCH	 210		 Shea
15457	 ENGL	 220		 005	 P		 Expository	Writing													 			03	 M		W		F	 1000-1050		 MITCH	 212		 Staff
15458	 ENGL	 220		 006	 P		 Expository	Writing													 			03	 M		W		F	 1100-1150		 MITCH	 217		 Staff
15459	 ENGL	 220		 007	 P		 Expository	Writing													 			03	 M		W		F	 0100-0150		 MITCH	 212		 Staff
15460	 ENGL	 220		 011	 P		 Expository	Writing													 			03	 M		W	 0230-0345		 DSH			 327		 Staff
15461 ENGL 220  012 P  Expository Writing                03    T   R 0400-0515P ORTG  221  Staff
15462	 ENGL	 220		 014	 P		 Expository	Writing													 			03	 			T			R	 0800-0915		 ORTG		 221		 Staff
15463	 ENGL	 220		 015	 P		 Expository	Writing													 			03	 ARR			 											 						 	 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$100.00.
	 	 	 	 	 Internet	course	see	http://online.unm.edu
15464	 ENGL	 220		 016	 P		 Expository	Writing													 			03	 ARR			 											 						 	 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$100.00.
	 	 	 	 	 Internet	course	see	http://online.unm.edu
15466	 ENGL	 220		 017	 P		 Expository	Writing													 			03	 ARR			 											 						 	 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$100.00.
	 	 	 	 	 Internet	course	see	http://online.unm.edu
15467	 ENGL	 220		 018	 P		 Expository	Writing													 			03	 			T	 0930-1045		 MITCH	 214		 Staff
	 	 	 	 	 Hybrid	course	1.5	hrs	taken	online.
15480	 ENGL	 220		 019	 P		 Expository	Writing													 			03	 								R	 0930-1045		 MITCH	 214		 Staff
	 	 	 	 	 Hybrid	course	1.5	hrs	taken	online.
15482	 ENGL	 220		 020	 P		 Expository	Writing													 			03	 			T	 1230-0145		 ORTG		 221		 Cabot
	 	 	 	 	 Hybrid	course	1.5	hrs	taken	online.
15484	 ENGL	 220		 021	 P		 Expository	Writing													 			03	 								R	 1230-0145		 ORTG		 221		 Staff
	 	 	 	 	 Hybrid	course	1.5	hrs	taken	online.
15487	 ENGL	 221		 001	 P		 Intro	Creative	Writ	Fiction				 			03	 M		W		F	 1000-1050		 MITCH	 213		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$20.00.
15489	 ENGL	 221		 002	 P		 Intro	Creative	Writ	Fiction				 			03	 			T			R	 0200-0315		 MITCH	 219		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$20.00.
15490	 ENGL	 221		 003	 P		 Intro	Creative	Writ	Fiction				 			03	 			T			R	 1100-1215		 MITCH	 221		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$20.00.
15492 ENGL 221  004 P  Intro Creative Writ Fiction       03 M  W 0530-0645P MITCH 215  Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$20.00.
15495	 ENGL	 222		 001	 P		 Intro	Creative	Writ	Poetry					 			03	 M		W		F	 1100-1150		 MITCH	 212		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$20.00.
15497 ENGL 222  002 P  Intro Creative Writ Poetry        03 M  W 0400-0515P        Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$182.00.
	 	 	 	 	 Special	fee	$20.00.
15498	 ENGL	 222		 003	 P		 Intro	Creative	Writ	Poetry					 			03	 			T			R	 0930-1045		 HUM			 216		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$20.00.
15501	 ENGL	 223		 001	 P		 Intro	Creative	Writ	Nonfiction	 			03	 			T			R	 1100-1215		 MITCH	 111		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$20.00.
Call # Depart Crse # Sec # FN Course Title  Credit  Day  Time Bldg Room Instructor
Note: T = Tuesday, R = Thursday
15502	 ENGL	 223		 002	 P		 Intro	Creative	Writ	Nonfiction	 			03	 M		W		F	 0900-0950		 ECON		 1002	 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$20.00.
15862	 ENGL	 240		 001	 			 Traditional	Grammar												 			03	 M		W		F	 1100-1150		 DSH			 128		 Lebacqz
15864	 ENGL	 240		 002	 			 Traditional	Grammar												 			03	 			T			R	 1100-1215		 MITCH	 121		 Shea
21792 ENGL 240  003    Traditional Grammar               03         R 0600-0830P OFFCMP  Staff
	 	 	 	 	 Cibola	High	School.
	 	 	 	 	 http://eu.unm.edu.
15876	 ENGL	 250		 002	 P		 Analysis	of	Literature									 			03	 			T			R	 0930-1045		 MITCH	 216		 Higgins
15878	 ENGL	 250		 003	 P		 Analysis	of	Literature									 			03	 M		W		F	 0900-0950		 DSH			 332		 Faubion
15880	 ENGL	 250		 004	 P		 Analysis	of	Literature									 			03	 M		W		F	 1100-1150		 DSH			 329		 Mathes
15881 ENGL 250  005 P  Analysis of Literature            03 M  W 0530-0645P ORTG  106  Meyer
15886	 ENGL	 250		 007	 P		 Analysis	of	Literature									 			03	 			T			R	 1100-1215		 						 	 Staff
15897	 ENGL	 264		 017	 			 Survey	of	Native	Literature				 			03	 M		W		F	 1000-1050		 MITCH	 204		 Brandon
	 	 	 	 	 Offered	with	NATV	255	017.
15899	 ENGL	 281		 001	 			 Black	Books	I																		 			03	 M		W	 0230-0345		 ORTG		 106		 Okunor
15901	 ENGL	 290		 001	 P		 Intro	to	Professional	Writing		 			03	 M		W		F	 0300-0350		 DSH			 231		 Burbank
15904	 ENGL	 292		 001	 			 World	Lit-Ancient	Through	16C		 			03	 			T			R	 1100-1215		 						 	 Harrison
15911	 ENGL	 294		 001	 			 Survey	of	Earlier	English	Lit		 			03	 			T			R	 0930-1045		 MITCH	 118		 Staff
15913 ENGL 294  002    Survey of Earlier English Lit     03 M  W 0530-0645P MITCH 115  Staff
15919 ENGL 296  001    Earlier American Literature       03    T   R 0530-0645P MITCH 221  Staff
15921	 ENGL	 296		 002	 			 Earlier	American	Literature				 			03	 M		W		F	 0800-0850		 						 	 Brandon
15926	 ENGL	 304		 001	 			 Bible	of	Literature												 			03	 M		W		F	 1200-1250		 MITCH	 119		 Gaines
15928 ENGL 304  002    Bible of Literature               03 M     0400-0630P DSH   234  Gaines
15930	 ENGL	 305		 001	 			 Mythology																						 			03	 			T			R	 0930-1045		 MITCH	 120		 Shumaker
15949	 ENGL	 315		 003	 			 Interdisc	Approaches	to	Lit				 			03	 M		W	 1100-1215		 MVH			 2131	 Mays
	 	 	 	 	 Offered	with	WMST	322	003,	AMST	350	003	and	AFAM	397C	003.
15950	 ENGL	 315		 004	 			 Interdisc	Approaches	to	Lit				 			03	 			T			R	 0200-0315		 MVH			 2131	 McQuade
	 	 	 	 	 Offered	with	WMST	335	004	and	AMST	330	004.
15952	 ENGL	 315		 005	 			 Interdisc	Approaches	to	Lit				 			03	 M		W	 1230-0145		 MVH			 2131	 Kerlee
15955	 ENGL	 315		 007	 			 Interdisc	Approaches	to	Lit				 			03	 M		W		F	 1100-1150		 						 	 Crawford
15954 ENGL 315  012    Interdisc Approaches to Lit       03    T   R 0330-0445P MVH   2131 Higgins
	 	 	 	 	 Offered	with	WMST	379D	012	and	AMST	310G	012.
15989	 ENGL	 321		 001	 			 Inter	Creative	Writ	Fiction				 			03	 			T			R	 0930-1045		 EDUC		 202		 Trujillo
	 	 	 	 	 Special	fee	$20.00.
15991	 ENGL	 321		 002	 			 Inter	Creative	Writ	Fiction				 			03	 			T			R	 0200-0315		 TAPY		 220		 Trujillo
15992	 ENGL	 321		 003	 			 Inter	Creative	Writ	Fiction				 			03	 			T			R	 0200-0315		 JOHNS	 120		 Mueller
	 	 	 	 	 Special	fee	$20.00.
16005	 ENGL	 322		 002	 			 Inter	Creative	Writ	Poetry					 			03	 			T			R	 0930-1045		 MITCH	 218		 Beeder
	 	 	 	 	 Special	fee	$20.00.
16006 ENGL 322  003    Inter Creative Writ Poetry        03 M  W 0530-0645P DSH   126  Romero
	 	 	 	 	 Special	fee	$20.00.
16009	 ENGL	 323		 001	 			 Inter	Creative	Writ	Nonfiction	 			03	 			T			R	 1230-0145		 MITCH	 109		 Clark
	 	 	 	 	 Special	fee	$20.00.
16010	 ENGL	 323		 002	 			 Inter	Creative	Writ	Nonfiction	 			03	 			T			R	 0930-1045		 MECH		 220		 Clark
	 	 	 	 	 Special	fee	$20.00.
16050 ENGL 324  003 X  Introduction to Screenwriting     03    T 0600-0900P CERIA 337  McDuffie
	 	 	 	 	 Crosslist	MA			324-003
	 	 	 	 	 Offered	with	THEA	458	003.
16064	 ENGL	 330A	 001	 X		 T:	Cannibals,Witches	and	Moors	 			03	 			T			R	 1100-1215		 						 	 Nocentelli
	 	 	 	 	 Crosslist	COMP	330-001
16055	 ENGL	 335		 001	 X		 French	Lit	in	Translation						 			03	 			T			R	 1100-1215		 DSH			 132		 Putnam
	 	 	 	 	 Crosslist	FREN	335-001
	 	 	 	 	 Crosslist	COMP	335-001
16072 ENGL 339  001 X  Japanese Lit in Translation       03 M  W 0400-0515P DSH   129  Brau
	 	 	 	 	 Crosslist	JAPN	339-001
	 	 	 	 	 Crosslist	COMP	339-001
16074	 ENGL	 349		 001	 			 Beowulf	to	Arthur														 			03	 M		W		F	 1100-1150		 						 	 Meyer
16085	 ENGL	 351		 001	 			 Chaucer																								 			03	 			T			R	 1230-0145		 MITCH	 218		 Obermeier
19262 ENGL 352  001    Early Shakespeare                 03    T   R 0530-0645P ORTG  153  Staff
16092	 ENGL	 352		 002	 			 Early	Shakespeare														 			03	 			T			R	 1230-0145		 MITCH	 115		 Gaines
16099	 ENGL	 353		 001	 			 Later	Shakespeare														 			03	 			T			R	 0200-0315		 DSH			 126		 Gaines
16111	 ENGL	 360A	 001	 			 T:	The	Brontes																	 			03	 M		W	 1230-0145		 MVH			 2131	 Houston
	 	 	 	 	 Offtered	with	WMST	379A	001.
16113	 ENGL	 360B	 002	 			 T:	Virginia	Woolf														 			03	 			T			R	 1230-0145		 MITCH	 217		 Power
21793	 ENGL	 360C	 009	 			 T:	Intro	to	V.	Nabokov										 			03	 			T			R	 0200-0315		 SHC			 28			 Staff
	 	 	 	 	 Offered	with	UHON	301	009.
16122	 ENGL	 364		 003	 			 Native	Lit	&	Rhetorics									 			03	 ARR			 											 						 	 Archuleta
	 	 	 	 	 Offered	with	AMST	350	003	and	NATV	450	003.
	 	 	 	 	 Special	fee	$100.00.
	 	 	 	 	 Internet	course	see	http://online.unm.edu
16144	 ENGL	 381		 002	 			 Black	Books	II																	 			03	 			T			R	 0200-0315		 						 	 Hofer
21857	 ENGL	 397		 025	 			 Regional	Literature												 			03	 			T			R	 0200-0315		 DSH			 128		 Maxwell
	 	 	 	 	 Offered	with	AFAM	397A	025	and	WMST	379F	025.
16131 ENGL 411A 002    ST: Indigenous Feminism           03      W 0400-0630P DSH   128  Archuleta
	 	 	 	 	 Offered	with	ENGL	511	002,	NATV	450	002,	and	WMST	479	002.
22416 ENGL 411B 001    ST: Intro Fem Theory              03         R 0500-0730P MVH   2131 Cacoullos
	 	 	 	 	 Offered	with	ENGL	511	001,	WMST	410	001,	and	AMST	530	001.
16132	 ENGL	 411B	 019	 			 ST:	Contemp	Feminine	Theory				 			03	 M		W		F	 0200-0250		 						 	 Mazumdar
	 	 	 	 	 Offered	with	WMST	324	019,	AMST	330	019	and	PHIL	341B	019.
22616	 ENGL	 412		 001	 			 Capstone	and	Honors	Seminar				 			03	 			T			R	 1100-1215		 						 	 Chavez
16158	 ENGL	 414		 001	 			 Documentation																		 			03	 ARR			 											 						 	 Price
	 	 	 	 	 Offered	with	ENGL	514	001.
	 	 	 	 	 Special	fee	$100.00.
	 	 	 	 	 Internet	course	see	http://online.unm.edu
21794 ENGL 416  001    Biography & Autobiography         03    T 0530-0815P        Dunaway
	 	 	 	 	 Offered	with	ENGL	516.001.
16163	 ENGL	 417		 001	 			 Editing																								 			03	 			T			R	 0200-0315		 						 	 Beene
	 	 	 	 	 Offered	with	ENGL	517	001.
Call # Depart Crse # Sec # FN Course Title  Credit  Day  Time Bldg Room Instructor
Restricted Course Call Number available through academic department.	
16169	 ENGL	 418		 002	 			 Proposal	&	Grant	Writing							 			03	 			T			R	 1230-0145		 MITCH	 214		 Thomas
	 	 	 	 	 Offered	with	ENGL	518	002.
16170	 ENGL	 418		 003	 			 Proposal	&	Grant	Writing							 			03	 ARR			 											 						 	 Thomas
	 	 	 	 	 Offered	with	ENGL	518	003.
	 	 	 	 	 Special	fee	$100.00.
	 	 	 	 	 Internet	course	see	http://online.unm.edu
22418	 ENGL	 418		 004	 			 Proposal	&	Grant	Writing							 			03	 			T			R	 1230-0145		 						 	 Thomas
22419	 ENGL	 418		 005	 			 Proposal	&	Grant	Writing							 			03	 ARR			 											 						 	 Thomas
16196	 ENGL	 419		 001	 			 Visual	Rhetoric																 			03	 M		W		F	 1100-1150		 DSH			 143		 Sanders
	 	 	 	 	 Offered	with	ENGL	519	001.
16205	 ENGL	 420A	 001	 			 T:	Writing	With	Class	Tropes			 			03	 			T			R	 0930-1045		 ORTG		 215		 Shea
	 	 	 	 	 Offered	with	ENGL	520	001.
16206	 ENGL	 420B	 024	 			 T:	Communicating	Sci											 			03	 			T			R	 0930-1045		 DSH			 234		 Yagoda-Shagam
	 	 	 	 	 Offered	with	ENGL	520	024,	BIOL	402	024	and	502	024.	 	 	 	 Northup
16270	 ENGL	 420C	 003	 			 T:	Blue	Mesa	Editoral										 			03	 ARR			 											 						 	 Shigekuni
	 	 	 	 	 Offered	with	ENGL	520	003.
	 	 	 	 	 Special	fee	$20.00.
16272	 ENGL	 420D	 004	 			 T:	Writers	in	School											 			03	 ARR			 											 						 	 Romero
	 	 	 	 	 Offered	with	ENGL	520	004.
	 	 	 	 	 Special	fee	$20.00.
16251	 ENGL	 421		 001	 			 Adv	Creative	Writ	Fiction						 			03	 			T			R	 1100-1215		 DSH			 232		 Mueller
	 	 	 	 	 Special	fee	$20.00.
16253	 ENGL	 421		 002	 			 Adv	Creative	Writ	Fiction						 			03	 			T			R	 1100-1215		 						 	 Martin
	 	 	 	 	 Special	fee	$20.00.
16262	 ENGL	 422		 001	 			 Adv	Creative	Writ	Poetry							 			03	 			T			R	 0200-0315		 MITCH	 107		 Chavez
	 	 	 	 	 Special	fee	$20.00.
16288	 ENGL	 423		 001	 			 Adv	Creative	Writ	Nonfiction			 			03	 			T			R	 1100-1215		 MITCH	 109		 Romero
	 	 	 	 	 Special	fee	$20.00.
19265 ENGL 424  001    Creative Writing Wrk Script       03         R 0500-0800P CERIA 337  McDuffie
	 	 	 	 	 Offered	with	MA	390A	001	and	THEA	458	001.
16296 ENGL 447  001    Old English                       03 M  W 0530-0645P        Damico
	 	 	 	 	 Offered	with	ENGL	547	001.
16302 ENGL 448A 004    T: Medieval Res-Paleo             03      W 0400-0630P DSH   226  Graham
22530 ENGL 451A 001    T: Vikings and Viking Women       03 M  W 0400-0630P        Damico
	 	 	 	 	 Offered	with	ENGL	551	001	and	WMST	479	001.
16308 ENGL 452  001    The Renaissance                   03      W 0400-0630P        Nocentelli
	 	 	 	 	 Offered	with	ENGL	552	001.
16317	 ENGL	 454		 001	 			 Restoration	&	Early	18C								 			03	 			T			R	 0930-1045		 						 	 Woodward
	 	 	 	 	 Offered	with	ENGL	554	001.
16322 ENGL 456  001    British Romanticism               03    T   R 0400-0515P        Harrison
	 	 	 	 	 Offered	with	ENGL	556	001.
16327	 ENGL	 459		 001	 			 Irish	Literature															 			03	 			T			R	 0930-1045		 MITCH	 207		 Power
	 	 	 	 	 Offered	with	ENGL	559	001.
16328 ENGL 461  002    American Romanticism              03      W 0700-0930P MITCH 204  Scharnhorst
	 	 	 	 	 Offered	with	ENGL	561	002.
16333 ENGL 468A 001    T: Banned Books                   03    T 0700-0930P DSH   128  Scharnhorst
	 	 	 	 	 Offered	with	ENGL	568	001.
16338	 ENGL	 471		 001	 			 20th	Century	Drama													 			03	 			T			R	 1230-0145		 DSH			 227		 Jones
	 	 	 	 	 Offered	with	ENGL	571	001,	and	THEA	438	001	and	538	001.
16397	 ENGL	 472		 002	 			 Contemporary	Literature								 			03	 			T			R	 0200-0315		 						 	 Jussawalla
	 	 	 	 	 Offered	with	ENGL	572	002.
16343	 ENGL	 473		 001	 			 Postmodernism																		 			03	 			T			R	 1230-0145		 MITCH	 216		 Higgins
16349 ENGL 480A 001    T: V.S. Naipal                    03 M     0700-0930P        Jussawalla
	 	 	 	 	 Offered	with	ENGL	580	001.
16353	 ENGL	 486		 001	 			 British	Fiction																 			03	 			T			R	 1100-1215		 						 	 Beene
	 	 	 	 	 Offered	with	ENGL	586	001.
16488	 ENGL	 499		 001	 C		 Internship																					 01-03	 M		W		F	 0200-0250		 						 	 Sanders
16491	 ENGL	 500		 001	 R		 Intro	to	Prof	Study	of	English	 			03	 			T			R	 1230-0145		 HUM			 309		 Aleman
16494	 ENGL	 501		 001	 R		 Intro	Profession	for	Writers			 			03	 			T			R	 0200-0315		 						 	 Warner
16540 ENGL 511A 002 R  ST: Indigenous Feminism           03      W 0400-0630P DSH   128  Archuleta
	 	 	 	 	 Offered	with	ENGL	411	002,	WMST	479	002,	and	NATV	450	002.
22417 ENGL 511B 001 R  ST: Intro Fem Theory              03         R 0500-0730P MVH   2131 Cacoullos
	 	 	 	 	 Offered	with	ENGL	411	001,	WMST	410	001,	and	AMST	530	001.
16504	 ENGL	 514		 001	 R		 Documentation																		 			03	 ARR			 											 						 	 Price
	 	 	 	 	 Offered	with	ENGL	414	001.
	 	 	 	 	 Special	fee	$100.00.
	 	 	 	 	 Internet	course	see	http://online.unm.edu
21796 ENGL 516  001 R  Biography & Autobiography         03    T 0700-0945P        Dunaway
	 	 	 	 	 Offered	with	ENGL	416.001.
16518	 ENGL	 517		 001	 R		 Editing																								 			03	 			T			R	 0200-0315		 						 	 Beene
	 	 	 	 	 Offered	with	ENGL	417	001.
16534	 ENGL	 518		 002	 R		 Proposal	&	Grant		Writing						 			03	 			T			R	 1230-0145		 MITCH	 214		 Thomas
	 	 	 	 	 Offered	with	ENGL	418	002.
16535	 ENGL	 518		 003	 R		 Proposal	&	Grant		Writing						 			03	 ARR			 											 						 	 Thomas
	 	 	 	 	 Offered	with	ENGL	418	003.
	 	 	 	 	 Special	fee	$100.00.
	 	 	 	 	 Internet	course	see	http://online.unm.edu
22420	 ENGL	 518		 004	 R		 Proposal	&	Grant		Writing						 			03	 			T			R	 1230-0145		 						 	 Thomas
22421	 ENGL	 518		 005	 R		 Proposal	&	Grant		Writing						 			03	 ARR			 											 						 	 Thomas
16537	 ENGL	 519		 001	 R		 Visual	Rhetoric																 			03	 M		W		F	 1100-1150		 DSH			 143		 Sanders
	 	 	 	 	 Offered	with	ENGL	419	001.
16544	 ENGL	 520A	 001	 R		 T:	Writing	With	Class	Tropes			 			03	 			T			R	 0930-1045		 ORTG		 215		 Shea
	 	 	 	 	 Offered	with	ENGL	420A	001.
16545	 ENGL	 520B	 024	 R		 T:	Communicating	Sci											 			03	 			T			R	 0930-1045		 DSH			 234		 Yagoda-Shagam
	 	 	 	 	 Offered	with	ENGL	420B	002,	BIOL	402	024	and	502	024.
16593	 ENGL	 520C	 003	 R		 T:	Blue	Mesa	Editoral										 			03	 ARR			 											 						 	 Shigekuni
	 	 	 	 	 Offered	with	ENGL	420B	003.
Call # Depart Crse # Sec # FN Course Title  Credit  Day  Time Bldg Room Instructor
Note: T = Tuesday, R = Thursday
16600	 ENGL	 520D	 004	 R		 T:	Writers	in	School											 			03	 ARR			 											 						 	 Romero
	 	 	 	 	 Offered	with	ENGL	420D	004.
16565 ENGL 521  001 R  Creative Writ Wrk Fiction         03 M     0400-0630P ORTG  219  Shigekuni
	 	 	 	 	 Special	fee	$20.00.
16571 ENGL 522  001 R  Creative Writ Wrk Poetry          03         R 0400-0630P        Thiel
	 	 	 	 	 Special	fee	$20.00.
16583 ENGL 537  001 R  Teaching Composition              03 M     0400-0630P        Kells
16585 ENGL 537  002 R  Teaching Composition              03 M     0400-0630P        Romano
16623 ENGL 542  001 R  Major Texts in Rhetoric           03    T   R 0400-0515P        Paine
16630 ENGL 547  001 R  Old English                       03 M  W 0530-0645P        Damico
	 	 	 	 	 Offered	with	ENGL	447	001.
16639 ENGL 548A 004 R  T: Medieval Res-Paleo             03      W 0400-0630P DSH   226  Graham
	 	 	 	 	 Offered	with	ENGL	448	004.
22531 ENGL 551A 001 R  T: Vikings and Viking Women       03 M  W 0400-0630P JOHNS 154  Damico
	 	 	 	 	 Offered	with	ENGL	451	001	and	WMST	479	001.
16644 ENGL 552  001 R  The Renaissance                   03      W 0400-0630P        Nocentelli
	 	 	 	 	 Offered	with	ENGL	452	001.
16654	 ENGL	 554		 001	 R		 Restoration	&	Early	18C								 			03	 			T			R	 0930-1045		 						 	 Woodward
	 	 	 	 	 Offered	with	ENGL	454	001.
17530 ENGL 556  001 R  British Romanticism               03    T   R 0400-0515P        Harrison
	 	 	 	 	 Offered	with	ENGL	456	001.
17531	 ENGL	 559		 001	 R		 Irish	Literature															 			03	 			T			R	 0930-1045		 MITCH	 207		 Power
	 	 	 	 	 Offered	with	ENGL	459	001.
17538 ENGL 561  002 R  American Romanticism              03      W 0700-0930P MITCH 204  Scharnhorst
	 	 	 	 	 Offered	with	ENGL	461	002.
17540	 ENGL	 571		 001	 R		 20th	Century	Drama													 			03	 			T			R	 1230-0145		 DSH			 227		 Jones
	 	 	 	 	 Offered	with	ENGL	471	001,	THEA	438	001	and	538	001.
17543	 ENGL	 572		 002	 R		 Contemporary	Literature								 			03	 			T			R	 0200-0315		 						 	 Jussawalla
	 	 	 	 	 Offered	with	ENGL	472	002.
17546 ENGL 580A 001 R  T: V.S. Naipal                    03 M     0700-0930P        Jussawalla
	 	 	 	 	 Offered	with	ENGL	480	001.
17549	 ENGL	 586		 001	 R		 British	Fiction																 			03	 			T			R	 1100-1215		 						 	 Staff
	 	 	 	 	 Offered	with	ENGL	486	001.
21798 ENGL 587  001 R  Genre Studies                     03    T 0400-0930P        Harjo
21799 ENGL 587  002 R  Genre Studies                     03      W 0400-0930P        Martin
17686 ENGL 650A 001 R  Sem: Chaucer and Friends          04    T 0400-0730P        Obermeier
	 	 	 	 	 Special	fee	$97.00.
17688 ENGL 660A 001 R  Sem: Trans Atl Moderism           04         R 0400-0730P        Hofer
21800	 ENGL	 660B	 001	 R		 Sem:	Race	and	Mark	Twain							 			04	 			T	 0300-0630		 						 	 Coleman
17698	 ENGL	 664A	 001	 R		 Sem:	Studies	in	Am	Lit									 			04	 			T	 0300-0630		 HUM			 324		 Vizenor
CONTACT DEPARTMENT FOR SECTION AND COURSE REFERENCE NUMBER
						 ENGL	 490		 000	 R		 Senior	Honors	Thesis											 			03	 ARR
						 ENGL	 497		 000	 R		 Individual	Study															 01-03	 ARR
						 ENGL	 596		 000	 RC	 Portfolio																						 			01	 ARR
						 ENGL	 597		 000	 R		 Problems																							 01-03	 ARR
						 ENGL	 598		 000	 RC	 Graduate	Internship												 01-06	 ARR
						 ENGL	 599		 000	 R		 Masters	Thesis																	 01-06	 ARR
						 ENGL	 697		 000	 R		 Problems																							 01-03	 ARR
						 ENGL	 698		 000	 R		 Independent	Study														 01-03	 ARR
						 ENGL	 699		 000	 R		 Dissertation																			 03-12	 ARR
FOREIGN LANGUAGES AND LITERATURES
CHAIRPERSON N KOLCHEVSKA        ORTG 229    277-4771        www.unm.edu/~fll
CHINESE
16-WEEK COURSES: August 21 - December 16
11498	 CHIN	 101		 001	 			 Elementary	Chinese	I											 			03	 M		W		F	 1200-1250		 MITCH	 107		 Zhu
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
11499	 CHIN	 101		 002	 			 Elementary	Chinese	I											 			03	 M		W		F	 1100-1150		 MITCH	 119		 Zhu
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
11500	 CHIN	 201		 001	 			 Intermediate	Chinese	I									 			03	 M		W		F	 1000-1050		 MITCH	 107		 Zhu
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
11502	 CHIN	 297		 001	 			 Intermediate	Chinese											 			03	 ARR			 											 						 	 Zhu
11503	 CHIN	 301		 001	 			 Advanced	Chinese	I													 			03	 M		W		F	 0900-0950		 HUM			 309		 Zhu
CLASSICS
16-WEEK COURSES: August 21 - December 16
11590	 CLST	 107		 001	 X		 Greek	Mythology																 			03	 			T			R	 1100-1215		 WOOD		 101		 Cyrino
	 	 	 	 	 Crosslist	GREK	107-001
	 	 	 	 	 Crosslist	ENGL	107-001
	 	 	 	 	 Offered	With		CLST	107	653.
22056	 CLST	 107		 653	 X		 Greek	Mythology																 			03	 			T			R	 1100-1215		 WOOD		 101		 Cyrino
	 	 	 	 	 Crosslist	ENGL	107-653
	 	 	 	 	 Crosslist	GREK	107-653
	 	 	 	 	 Offered	with	CLST	107	001.
	 	 	 	 	 FIG	see	advisor.
Call # Depart Crse # Sec # FN Course Title  Credit  Day  Time Bldg Room Instructor
Restricted Course Call Number available through academic department.	
CONTACT DEPARTMENT FOR SECTION AND COURSE REFERENCE NUMBER
						 CLST	 498		 000	 			 Honors	Research																 			03	 ARR
						 CLST	 499		 000	 			 Honors	Essay																			 			03	 ARR
COMPARATIVE LITERATURE & CULTURAL STUDIES
16-WEEK COURSES: August 21 - December 16
11606	 COMP	 223		 001	 			 Literary	Questions													 			03	 M		W		F	 1100-1150		 DSH			 224		 Cheek
11609	 COMP	 330A	 001	 X		 T:	Cannibals,Witches	and	Moors	 			03	 			T			R	 1100-1215		 JOHNS	 118		 Nocentelli
	 	 	 	 	 Crosslist	ENGL	330-001
20898	 COMP	 335		 001	 X		 T:	French	Lit	&	Cultr	in	Trans	 			03	 			T			R	 1100-1215		 DSH			 132		 Putnam
	 	 	 	 	 Crosslist	FREN	335-001
	 	 	 	 	 Crosslist	ENGL	335-001
21907 COMP 339  001 X  T: Japan Literature-Culture       03 M  W 0400-0515P DSH   129  Brau
	 	 	 	 	 Crosslist	JAPN	339-001
	 	 	 	 	 Crosslist	ENGL	339-001
11614 COMP 480  001    Sem: Medvl Res-Paleo           01-03      W 0400-0630P DSH   226  Graham
11622	 COMP	 500		 001	 R		 Intro	Grad	St	Comp	Lit									 			03	 			T			R	 0930-1045		 						 	 Cheek
20904 COMP 580A 001 R  Sem: Film Theory               01-06      W 0400-0630P ORTG  119  Schroeter
20903 COMP 580B 004 R  Sem: Medieval Europe              03         R 0400-0630P MVH   1101 Graham
	 	 	 	 	 Offered	with	HIST	668	004.
CONTACT DEPARTMENT FOR SECTION AND COURSE REFERENCE NUMBER
						 COMP	 498		 000	 			 Honors	Research																 			03	 ARR
						 COMP	 499		 000	 			 Honors	Essay																			 			03	 ARR
						 COMP	 551		 000	 R		 Problems																							 01-06	 ARR
						 COMP	 599		 000	 R		 Masters	Thesis																	 01-06	 ARR
FRENCH
16-WEEK COURSES: August 21 - December 16
12022	 FREN	 101		 001	 			 Elementary	French														 			03	 M		W		F	 0900-0950		 MITCH	 217		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
	 	 	 	 	 LLC	course.		Call	277-7365.
	 	 	 	 	 Placement	exam	required.
12023	 FREN	 101		 002	 			 Elementary	French														 			03	 M		W		F	 1000-1050		 						 	 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
	 	 	 	 	 LLC	course.		Call	277-7365.
	 	 	 	 	 Placement	exam	required.
12024	 FREN	 101		 003	 			 Elementary	French														 			03	 M		W		F	 1000-1050		 ORTG		 106		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
	 	 	 	 	 LLC	course.		Call	277-7365.
	 	 	 	 	 Placement	exam	required.
12025	 FREN	 101		 004	 			 Elementary	French														 			03	 M		W		F	 1200-1250		 DSH			 234		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	10.00.
	 	 	 	 	 LLC	course.		Call	277-7365.
	 	 	 	 	 Placement	exam	required.
12026	 FREN	 101		 005	 			 Elementary	French														 			03	 M		W		F	 1100-1150		 MITCH	 115		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
	 	 	 	 	 LLC	course.		Call	277-7365.
	 	 	 	 	 Placement	exam	required.
12027	 FREN	 101		 006	 			 Elementary	French														 			03	 M		W		F	 0100-0150		 DSH			 327		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
	 	 	 	 	 LLC	course.		Call	277-7365.
	 	 	 	 	 Placement	exam	required.
12029 FREN 101  007    Elementary French                 03 M  W 0530-0645P MITCH 107  Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
	 	 	 	 	 LLC	course.		Call	277-7365.
	 	 	 	 	 Placement	exam	required.
12030	 FREN	 101		 008	 			 Elementary	French														 			03	 M		W		F	 0200-0250		 MITCH	 107		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
	 	 	 	 	 LLC	course.		Call	277-7365.
	 	 	 	 	 Placement	exam	required.
22433	 FREN	 101		 009	 			 Elementary	French														 			03	 			T			R	 0200-0315		 						 	 Staff
12035	 FREN	 102		 001	 			 Elementary	French														 			03	 M		W		F	 0900-0950		 MITCH	 107		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
12036	 FREN	 102		 002	 			 Elementary	French														 			03	 M		W		F	 1000-1050		 MITCH	 116		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
12037	 FREN	 102		 003	 			 Elementary	French														 			03	 M		W		F	 1100-1150		 DSH			 317		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
12038	 FREN	 102		 004	 			 Elementary	French														 			03	 M		W		F	 1200-1250		 ORTG		 219		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
12039	 FREN	 103		 001	 			 Elem	French	Convers												 			01	 M					 1200-1250		 ORTG		 215		 Staff
12040	 FREN	 103		 002	 			 Elem	French	Convers												 			01	 								R	 1230-0120		 ORTG		 217		 Staff
12041	 FREN	 108		 001	 			 Elementary	French	Reading						 			01	 					W	 1200-1250		 ORTG		 215		 Staff
12042	 FREN	 201		 001	 			 Intermediate	French	I										 			03	 M		W		F	 0900-0950		 MITCH	 204		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
12043	 FREN	 201		 002	 			 Intermediate	French	I										 			03	 M		W		F	 1100-1150		 ORTG		 107		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
12044	 FREN	 202		 001	 			 Intermediate	French	II									 			03	 M		W		F	 1000-1050		 MITCH	 211		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
12045	 FREN	 202		 002	 			 Intermediate	French	II									 			03	 M		W		F	 1000-1050		 MITCH	 109		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
12046	 FREN	 203		 001	 			 Inter	French	Conversation						 			03	 M		W		F	 0100-0150		 ORTG		 241		 Staff
12047	 FREN	 275		 001	 			 Accelerated	Elementary	French		 			06	 M		W		F	 1100-1150		 ECON		 1111	 Staff
	 	 	 	 	 	 	 			T			R	 1100-1215		 HUM			 216
Call # Depart Crse # Sec # FN Course Title  Credit  Day  Time Bldg Room Instructor
Note: T = Tuesday, R = Thursday
12048	 FREN	 301		 001	 			 Advanced	Essay	&	Exploration	I	 			03	 M		W		F	 1200-1250		 MITCH	 117		 Staff
12049	 FREN	 335		 001	 X		 French	Lit	&	Cultr	in	Trans				 			03	 			T			R	 1100-1215		 DSH			 132		 Putnam
	 	 	 	 	 Crosslist	ENGL	335-001
	 	 	 	 	 Crosslist	COMP	335-001
12050	 FREN	 345		 001	 			 French	Civilization	1000-1789		 			03	 			T			R	 0930-1045		 						 	 Peters-Newell
21532	 FREN	 352		 001	 			 French	Literature	1789-pres				 			03	 M		W		F	 0200-0250		 						 	 Staff
12051	 FREN	 497		 002	 			 Undergraduate	Problems									 01-06	 ARR			 											 						 	 Bishop
12052	 FREN	 497		 004	 			 Undergraduate	Problems									 01-06	 ARR			 											 						 	 Cheek
12053	 FREN	 497		 005	 			 Undergraduate	Problems									 01-06	 ARR			 											 						 	 Putnam
12054	 FREN	 498		 001	 			 Reading	&	Research	for	Honors		 			03	 ARR			 											 						 	 Putnam
12059	 FREN	 508		 001	 R		 Fr	Graduate	Reading												 			03	 			T			R	 1230-0145		 						 	 Peters-Newell
12063 FREN 582A 001 R  T: Honte en Afrique               03    T 0400-0630P        Bishop
19716	 FREN	 585A	 001	 R		 Sem:	Grad	Sem	Fr	Studies							 			03	 			T			R	 0200-0315		 ORTG		 323D	 Putnam
CONTACT DEPARTMENT FOR SECTION AND COURSE REFERENCE NUMBER
						 FREN	 499		 000	 			 Honors	Essay																			 			03	 ARR
						 FREN	 575		 000	 R		 Graduate	Problems														 01-06	 ARR
						 FREN	 599		 000	 R		 Masters	Thesis																 01-06	 ARR
						 FREN	 699		 000	 R		 Dissertation																			 03-12	 ARR
GERMAN
16-WEEK COURSES: August 21 - December 16
11419	 GRMN	 101		 001	 			 Basic	German	I																	 			03	 M		W		F	 0900-0950		 MITCH	 219		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
11420	 GRMN	 101		 002	 			 Basic	German	I																	 			03	 M		W		F	 1000-1050		 DSH			 127		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
11421	 GRMN	 101		 003	 			 Basic	German	I																	 			03	 M		W		F	 1200-1250		 MITCH	 205		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
11425	 GRMN	 101		 004	 			 Basic	German	I																	 			03	 M		W		F	 1100-1150		 MITCH	 113		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
11426	 GRMN	 101		 005	 			 Basic	German	I																	 			03	 M		W		F	 1100-1150		 						 	 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
11430	 GRMN	 102		 001	 			 Basic	German	II																 			03	 M		W		F	 1000-1050		 MITCH	 206		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
11432	 GRMN	 102		 002	 			 Basic	German	II																 			03	 M		W		F	 0900-0950		 MITCH	 206		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
11433	 GRMN	 102		 003	 			 Basic	German	II																 			03	 M		W		F	 1100-1150		 ORTG		 243		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
11434	 GRMN	 201		 001	 			 Intermediate	German	I										 			03	 M		W		F	 1000-1050		 						 	 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
11436	 GRMN	 201		 002	 			 Intermediate	German	I										 			03	 M		W		F	 1100-1150		 JOHNS	 150		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
11440	 GRMN	 202		 001	 			 Intermediate	German	II									 			03	 			T			R	 0930-1045		 MITCH	 107		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
11443	 GRMN	 203		 001	 			 Intermed	Germ	Conver											 01-03	 M							F	 1200-1250		 DSH			 317		 Staff
11444	 GRMN	 275		 001	 			 Accel	Begin	German													 			06	 M		W		F	 1100-1150		 						 	 Staff
	 	 	 	 	 	 	 			T			R	 1100-1215		 						
11448	 GRMN	 301		 001	 			 Advanced	German																 			03	 			T			R	 1100-1215		 ORTG		 221		 Staff
11452	 GRMN	 303		 001	 C		 Adv	German	Conversa												 01-03	 					W	 1200-0150		 MITCH	 214		 Staff
11455	 GRMN	 308		 001	 			 Intro	German	Culture											 			03	 			T			R	 1100-1215		 ORTG		 435		 Schroeter
11459	 GRMN	 405		 001	 			 Adv	Germ	Composition											 			03	 			T			R	 0930-1045		 ORTG		 435		 Klebes
11480 GRMN 550A 001 R  ST: Film Theory                   03      W 0400-0630P        Schroeter
11492 GRMN 552  001 R  19th Cent Lit-Cult                03    T 0400-0630P        Klebes
CONTACT DEPARTMENT FOR SECTION AND COURSE REFERENCE NUMBER
						 GRMN	 497		 000	 			 Undergrad	Problems													 01-03	 ARR
						 GRMN	 499		 000	 			 Honors	Essay																			 			03	 ARR
						 GRMN	 551		 000	 R		 Graduate	Problems														 01-03	 ARR
						 GRMN	 599		 000	 R		 Masters	Thesis																	 01-06	 ARR
GREEK
16-WEEK COURSES: August 21 - December 16
11288	 GREK	 101		 001	 			 Beginning	Greek	I														 			03	 M		W		F	 0100-0150		 ORTG		 243		 Staff
21545	 GREK	 104		 001	 X		 New	Testament	Greek												 			03	 			T			R	 1230-0145		 DSH			 233		 Oberst
	 	 	 	 	 Crosslist	RELG	104-001
11291	 GREK	 107		 001	 X		 Greek	Mythology																 			03	 			T			R	 1100-1215		 WOOD		 101		 Cyrino
	 	 	 	 	 Crosslist	CLST	107-001
	 	 	 	 	 Crosslist	ENGL	107-001
	 	 	 	 	 Offered	with	GREK	107	653.
22097	 GREK	 107		 653	 X		 Greek	Mythology																 			03	 			T			R	 1100-1215		 WOOD		 101		 Cyrino
	 	 	 	 	 Crosslist	CLST	107-653
	 	 	 	 	 Crosslist	ENGL	107-653
	 	 	 	 	 Offered	with	GREK	107	001.
	 	 	 	 	 LLC	see	advisor.
11304	 GREK	 201		 001	 			 Intermediate	Greek	I											 			03	 			T			R	 0200-0315		 						 	 McAlhany
11307 GREK 301  001    Advanced Greek I                  03 M     0400-0630P        Cyrino
11310	 GREK	 497		 001	 			 Undergraduate	Problems									 01-06	 ARR			 											 						 	 Smith
11314	 GREK	 497		 002	 			 Undergraduate	Problems									 01-06	 ARR			 											 						 	 Cyrino
11318	 GREK	 497		 003	 			 Undergraduate	Problems									 01-06	 ARR			 											 						 	 McAlhany
CONTACT DEPARTMENT FOR SECTION AND COURSE REFERENCE NUMBER
						 GREK	 551		 000	 R		 Graduate	Problems														 01-09	 ARR
Call # Depart Crse # Sec # FN Course Title  Credit  Day  Time Bldg Room Instructor
Restricted Course Call Number available through academic department.	
ITALIAN
16-WEEK COURSES: August 21 - December 16
11248	 ITAL	 275		 001	 			 Accel	Elementary	Italian							 			06	 M		W		F	 1100-1150		 MITCH	 116		 Duke
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.	 	 			T			R	 1100-1215		 MITCH	 116
11254	 ITAL	 275		 002	 			 Accel	Elementary	Italian							 			06	 M		W		F	 0200-0250		 MITCH	 110		 Duke
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.	 	 			T			R	 0200-0315		 MITCH	 110
11261	 ITAL	 307		 001	 			 Survey	of	Italian	Literature	I	 			03	 M		W		F	 1000-1050		 MITCH	 105		 Duke
11265	 ITAL	 497		 001	 			 Undergraduate	Problems									 01-06	 ARR			 											 						 	 Duke
11271	 ITAL	 498		 001	 			 Reading	&	Research	for	Honors		 			06	 ARR			 											 						 	 Duke
CONTACT DEPARTMENT FOR SECTION AND COURSE REFERENCE NUMBER
						 ITAL	 499		 000	 			 Honors	Essay																			 			03	 ARR
						 ITAL	 551		 000	 R		 Problems																							 01-06	 ARR
JAPANESE
16-WEEK COURSES: August 21 - December 16
11225	 JAPN	 101		 001	 			 Elementary	Japanese	I										 			03	 M		W		F	 1000-1050		 MITCH	 118		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
11228	 JAPN	 101		 002	 			 Elementary	Japanese	I										 			03	 M		W		F	 1100-1150		 MITCH	 117		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
11230	 JAPN	 101		 003	 			 Elementary	Japanese	I										 			03	 M		W		F	 0200-0250		 ORTG		 107		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
11233	 JAPN	 101		 004	 			 Elementary	Japanese	I										 			03	 M		W		F	 0900-0950		 MITCH	 111		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
11234	 JAPN	 201		 001	 			 Intermediate	Japanese	I								 			03	 M		W		F	 1000-1050		 MITCH	 214		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
11236	 JAPN	 201		 002	 			 Intermediate	Japanese	I								 			03	 M		W		F	 1100-1150		 MITCH	 215		 Brau
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
11237	 JAPN	 301		 001	 			 Advanced	Japanese	I												 			03	 M		W		F	 0100-0150		 MITCH	 218		 Staff
11239 JAPN 339  001 X  Japanese Literature & Culture     03 M  W 0400-0515P DSH   129  Brau
	 	 	 	 	 Crosslist	ENGL	339-001
	 	 	 	 	 Crosslist	COMP	339-001
11241 JAPN 411A 001    T: Adv Japan Reading              03 M  W 0400-0515P        Bomberger
11244	 JAPN	 497		 001	 			 Undergraduate	Problems									 01-06	 ARR			 											 						 	 Brau
LATIN
16-WEEK COURSES: August 21 - December 16
11557	 LATN	 101		 001	 			 Elementary	Latin	I													 			03	 M		W		F	 1000-1050		 DSH			 136		 Staff
11558	 LATN	 101		 002	 			 Elementary	Latin	I													 			03	 M		W		F	 1200-1250		 ORTG		 153		 Staff
11559	 LATN	 101		 003	 			 Elementary	Latin	I													 			03	 M		W		F	 1100-1150		 MITCH	 111		 Staff
11560	 LATN	 101		 004	 			 Elementary	Latin	I													 			03	 M		W		F	 0100-0150		 ORTG		 221		 Staff
11563	 LATN	 102		 001	 			 Elementary	Latin	II												 			03	 M		W		F	 1000-1050		 HUM			 309		 Staff
11566	 LATN	 201		 001	 			 Intermediate	Latin	I											 			03	 M		W		F	 0200-0250		 						 	 Staff
21225 LATN 303  001    Advanced Latin I                  03      W 0400-0630P        McAlhany
CONTACT DEPARTMENT FOR SECTION AND COURSE REFERENCE NUMBER
						 LATN	 497		 000	 			 Undergrad	Problems													 01-06	 ARR
						 LATN	 551		 000	 R		 Graduate	Problems														 01-09	 ARR
MODERN LANGUAGE
16-WEEK COURSES: August 21 - December 16
22134	 MLNG	 101		 615	 			 Approach	Lang	&	Cltr											 			03	 			T			R	 1230-0145		 MECH		 300		 Bishop
	 	 	 	 	 FLC	see	advisor.
11204 MLNG 106  001 X  Elementary Arabic I               03    T   R 0700-0815P DSH   333  Ali
	 	 	 	 	 Crosslist	AFAM	106-001
11212 MLNG 206  001 PX Intermed Arabic I                 03    T   R 0530-0645P MITCH 218  Ali
	 	 	 	 	 Crosslist	AFAM	206-001
11215	 MLNG	 500		 001	 RC	 Teaching	Practicum													 			01	 										F	 1200-1250		 ORTG		 435		 Peters-Newell
21262 MLNG 580A 001 R  Sem: Film Theory               01-06      W 0400-0630P        Schroeter
21263 MLNG 580B 002 R  Sem: Medieval Europe           01-06         R 0400-0630P        Graham
RUSSIAN
16-WEEK COURSES: August 21 - December 16
11977	 RUSS	 101		 001	 			 Elementary	Russian	I											 			03	 M		W		F	 1000-1050		 MITCH	 221		 Chinenkov
11978	 RUSS	 101		 002	 			 Elementary	Russian	I											 			03	 M		W		F	 1100-1150		 						 	 Chinenkov
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
11980	 RUSS	 201		 001	 			 Intermediate	Russian	I									 			03	 M		W		F	 0100-0150		 MITCH	 105		 Kolchevska
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
11982	 RUSS	 290		 001	 			 Wrk/	Russian	Language/	Culture	 			03	 M		W		F	 1200-1250		 						 	 Lindsey
11984	 RUSS	 301		 001	 			 Advanced	Russian	I													 			03	 M		W		F	 0100-0150		 MITCH	 205		 Lindsey
11985	 RUSS	 497		 001	 			 Undergraduate	Problems									 01-06	 ARR			 											 						 	 Lindsey
11986	 RUSS	 497		 002	 			 Undergraduate	Problems									 01-06	 ARR			 											 						 	 Kolchevska
11990	 RUSS	 498		 001	 			 Reading	&	Research	for	Honors		 			03	 ARR			 											 						 	 Lindsey
11993	 RUSS	 498		 002	 			 Reading	&	Research	for	Honors		 			03	 ARR			 											 						 	 Kolchevska
CONTACT DEPARTMENT FOR SECTION AND COURSE REFERENCE NUMBER
						 RUSS	 499		 000	 			 Honors	Essay																			 			03	 ARR
Call # Depart Crse # Sec # FN Course Title  Credit  Day  Time Bldg Room Instructor
Note: T = Tuesday, R = Thursday
GEOGRAPHY
CHAIRPERSON S MORAIN        BA-W 111    277-5041        www.unm.edu/~geog
16-WEEK COURSES: August 21 - December 16
14402	 GEOG	 101		 001	 			 Physical	Geography													 			03	 M		W		F	 1000-1050		 ANTHO	 163		 Kisanga
	 	 	 	 	 Offered	with	GEOG	101	659.
14403 GEOG 101  002    Physical Geography                03 M  W 0530-0645P DSH   120  Staff
14404	 GEOG	 101		 003	 			 Physical	Geography													 			03	 			T			R	 1230-0145		 DSH			 125		 Staff
22096	 GEOG	 101		 659	 			 Physical	Geography													 			03	 M		W		F	 1000-1050		 ANTHO	 163		 Kisanga
	 	 	 	 	 Offered	with	GEOG	101	001.
	 	 	 	 	 FIG	see	advisor.
14405 GEOG 102  001    Human Geography                   03    T   R 0530-0645P BANDE 105  Staff
14406	 GEOG	 102		 003	 			 Human	Geography																 			03	 M		W		F	 0900-0950		 DSH			 123		 Cullen
14407	 GEOG	 105L	 001	 P		 Physical	Geography	Lab									 			01	 M					 1100-1250		 BANDE	 106		 Staff
14408	 GEOG	 105L	 002	 P		 Physical	Geography	Lab									 			01	 			T	 0800-0950		 BANDE	 106		 Staff
14409	 GEOG	 105L	 003	 P		 Physical	Geography	Lab									 			01	 			T	 1000-1150		 BANDE	 106		 Staff
14410	 GEOG	 105L	 004	 P		 Physical	Geography	Lab									 			01	 			T	 0200-0350		 BANDE	 106		 Staff
14411	 GEOG	 105L	 005	 P		 Physical	Geography	Lab									 			01	 					W	 1100-1250		 BANDE	 106		 Staff
14412	 GEOG	 105L	 006	 P		 Physical	Geography	Lab									 			01	 								R	 0900-1050		 BANDE	 106		 Staff
14413	 GEOG	 105L	 007	 P		 Physical	Geography	Lab									 			01	 								R	 0200-0350		 BANDE	 106		 Staff
14414	 GEOG	 105L	 008	 P		 Physical	Geography	Lab									 			01	 										F	 1100-1250		 BANDE	 106		 Staff
22162	 GEOG	 140		 001	 			 World	Regional	Geography							 			03	 M		W		F	 1000-1050		 DSH			 326		 Matthews
14419 GEOG 281L 001    Surv Geographic Info Sciences     04    T   R 0400-0515P BANDE 105  Neville
     Special	fee	$40.00.     T 0700-0850P BANDE 106
14420 GEOG 281L 002    Surv Geographic Info Sciences     04    T   R 0400-0515P BANDE 105  Neville
	 	 	 	 	 Special	fee	$40.00.	 	 					W	 0900-1050		 BANDE	 106
21236	 GEOG	 344		 001	 R		 Geography	of	New	Mexico								 			03	 			T			R	 0930-1045		 BANDE	 105		 Williams
14423	 GEOG	 363		 001	 			 Resource	Geography													 			03	 M		W		F	 1100-1150		 BANDW	 104		 Cullen
14424	 GEOG	 367		 001	 R		 Urban	Socioeconomic	Issues					 			03	 					W	 0100-0330		 BANDW	 104		 Williams
21423 GEOG 381L 001 R  Intro Geographic Info Systems     04 M  W 0545-0700P DSH   141  Kisanga
     Special	fee	$35.00.       W 0715-0905P BANDE 106
14428 GEOG 381L 002 R  Intro Geographic Info Systems     04 M  W 0545-0700P DSH   141  Kisanga
	 	 	 	 	 Special	fee	$35.00.	 	 										F	 0900-1050		 BANDE	 106
14431 GEOG 383  001 R  Spatial Analysis                  03    T   R 0530-0645P BANDE 106  Ortegano-Layne
14432	 GEOG	 386		 001	 			 Earth	Observing	Systems								 			03	 								R	 0100-0330		 BANDW	 104		 Morain
14433	 GEOG	 462		 001	 			 Water	Resources	Management					 			03	 M		W	 0200-0315		 BANDE	 105		 Matthews
	 	 	 	 	 Offered	with	GEOG	562	001.
14437	 GEOG	 470		 001	 			 Concepts	of	Applied	Geography		 			01	 			T	 1100-1150		 BANDW	 104		 McTaggart
14450 GEOG 483L 001    Digital Image Processing          03 M  W 0530-0645P BANDE 106  Neville
	 	 	 	 	 Special	fee	$40.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	Geog	583L	001.
14456	 GEOG	 487L	 001	 			 Intermediate	Geog	Info	Sys					 			03	 M		W	 0200-0315		 BANDE	 106		 Kisanga
	 	 	 	 	 Special	fee	$35.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	Geog	587L	001.
22547 GEOG 499B 001    T: World Cities & GIS Maps I      03    T   R 0400-0515P BANDE 106  McTaggart
	 	 	 	 	 Special	fee	$40.00.
22548	 GEOG	 499G	 020	 			 T:	Genes,	People	&	Language				 			03	 			T			R	 1100-1215		 MITCH	 211		 Hudson
	 	 	 	 	 Offered	with	LING	295A	020,	ANTH	340A	020	and	AMST	310C	020.
21238	 GEOG	 562		 001	 R		 Water	Resources	Management					 			03	 M		W	 0200-0315		 BANDE	 105		 Matthews
	 	 	 	 	 Offered	with	Geog	462	001.
14495 GEOG 583L 001 R  Digital Image Processing          03 M  W 0530-0645P BANDE 106  Neville
	 	 	 	 	 Special	fee	$40.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	Geog	483L	001.
14496	 GEOG	 587L	 001	 R		 Intermediate	Geog	Info	Sys					 			03	 M		W	 0200-0315		 BANDE	 106		 Kisanga
	 	 	 	 	 Special	fee	$35.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	Geog	487L	001.
CONTACT DEPARTMENT FOR SECTION AND COURSE REFERENCE NUMBER
						 GEOG	 491		 000	 			 Problems																							 01-03	 ARR
						 GEOG	 493		 000	 			 Applied	Geography	Internship			 01-03	 ARR
						 GEOG	 591		 000	 R		 Problems																							 01-03	 ARR
						 GEOG	 593		 000	 R		 Applied	Geography	Internship			 01-03	 ARR
						 GEOG	 599		 000	 R		 Masters	Thesis																 01-06	 ARR
HISTORY
CHAIRPERSON P RISSO        MVH 1104    277-2451        www.unm.edu/~hist
16-WEEK COURSES: August 21 - December 16
10338	 HIST	 101		 001	 			 Western	Civilization	to	1648			 			03	 M		W		F	 0900-0950		 DSH			 125		 Steen
10341	 HIST	 101		 002	 			 Western	Civilization	to	1648			 			03	 			T			R	 1100-1215		 MITCH	 101		 Staff
10342	 HIST	 101		 003	 			 Western	Civilization	to	1648			 			03	 M		W		F	 1000-1050		 EDUC		 104		 McLoughlin
	 	 	 	 	 Must	register	for	101L	(9-16).
10343	 HIST	 101		 004	 			 Western	Civilization	to	1648			 			03	 			T			R	 0930-1045		 EDUC		 104		 Sanabria
	 	 	 	 	 Must	register	for	101L	(17-24).
10345 HIST 101  005    Western Civilization to 1648      03 M  W 0530-0645P DSH   233  Staff
22732 HIST 101  025    Western Civilization to 1648      03 M  W 0530-0645P OFFCMP  Bello
	 	 	 	 	 Cibola	High	School.
	 	 	 	 	 http://eu.unm.edu.
10378	 HIST	 101L	 009	 			 Western	Civilization	Recit					 			00	 								R	 0200-0250		 HUM			 309		 McLoughlin
10380	 HIST	 101L	 010	 			 Western	Civilization	Recit					 			00	 					W	 0200-0250		 MVH			 2046	 McLoughlin
10381	 HIST	 101L	 011	 			 Western	Civilization	Recit					 			00	 								R	 0800-0850		 HUM			 216		 McLoughlin
10382	 HIST	 101L	 012	 			 Western	Civilization	Recit					 			00	 			T	 0200-0250		 HUM			 309		 McLoughlin
10384	 HIST	 101L	 013	 			 Western	Civilization	Recit					 			00	 										F	 1200-1250		 MITCH	 105		 McLoughlin
10386	 HIST	 101L	 014	 			 Western	Civilization	Recit					 			00	 										F	 1100-1150		 MITCH	 118		 McLoughlin
10387	 HIST	 101L	 015	 			 Western	Civilization	Recit					 			00	 					W	 0100-0150		 ORTG		 219		 McLoughlin
10388	 HIST	 101L	 016	 			 Western	Civilization	Recit					 			00	 					W	 1200-1250		 MITCH	 105		 McLoughlin
Call # Depart Crse # Sec # FN Course Title  Credit  Day  Time Bldg Room Instructor
Restricted Course Call Number available through academic department.	
10389	 HIST	 101L	 017	 			 Western	Civilization	Recit					 			00	 					W	 0200-0250		 HUM			 226		 Sanabria
10390	 HIST	 101L	 018	 			 Western	Civilization	Recit					 			00	 					W	 0800-0850		 HUM			 226		 Sanabria
10393	 HIST	 101L	 019	 			 Western	Civilization	Recit					 			00	 					W	 0100-0150		 HUM			 226		 Sanabria
10394	 HIST	 101L	 020	 			 Western	Civilization	Recit					 			00	 								R	 0800-0850		 HUM			 226		 Sanabria
10395	 HIST	 101L	 021	 			 Western	Civilization	Recit					 			00	 										F	 0100-0150		 HUM			 226		 Sanabria
10396	 HIST	 101L	 022	 			 Western	Civilization	Recit					 			00	 					W	 0900-0950		 HUM			 226		 Sanabria
10398	 HIST	 101L	 023	 			 Western	Civilization	Recit					 			00	 										F	 0200-0250		 HUM			 226		 Sanabria
10399	 HIST	 101L	 024	 			 Western	Civilization	Recit					 			00	 										F	 0900-0950		 HUM			 226		 Sanabria
10400	 HIST	 102		 001	 			 Western	Civilization	post	1648	 			03	 M		W		F	 1100-1150		 NTHP		 122		 Bokovoy
10402 HIST 102  002    Western Civilization post 1648    03    T   R 0530-0645P MITCH 220  Spidle
22733 HIST 102  036    Western Civilization post 1648    03    T   R 0530-0645P OFFCMP  Bello
	 	 	 	 	 Cibola	High	School.
	 	 	 	 	 http://eu.unm.edu.
10415	 HIST	 161		 001	 			 US	History	to	1877													 			03	 			T			R	 0930-1045		 ANTHO	 163		 Sandoval-Strau
10416	 HIST	 161		 002	 			 US	History	to	1877													 			03	 M		W		F	 1100-1150		 MITCH	 122		 Yazawa
10417	 HIST	 161		 003	 			 US	History	to	1877													 			03	 M		W		F	 0900-0950		 TAPY		 201		 Smith
10419	 HIST	 161		 004	 			 US	History	to	1877													 			03	 M		W		F	 1000-1050		 WOOD		 147		 Connell-Szasz
	 	 	 	 	 Must	register	for	161L	(7-14).
10420 HIST 161  005    US History to 1877                03 M  W 0530-0645P DSH   123  Staff
22710 HIST 161  036    US History to 1877                03    T   R 0530-0645P OFFCMP  Staff
	 	 	 	 	 Cibola	High	School.
	 	 	 	 	 http://eu.unm.edu.
10894	 HIST	 161L	 007	 			 US	History	to	1877	Recit							 			00	 M					 0100-0150		 MARN		 104		 Connell-Szasz
10895	 HIST	 161L	 008	 			 US	History	to	1877	Recit							 			00	 M					 0200-0250		 MARN		 104		 Connell-Szasz
10896	 HIST	 161L	 009	 			 US	History	to	1877	Recit							 			00	 					W	 0800-0850		 MARN		 104		 Connell-Szasz
10897	 HIST	 161L	 010	 			 US	History	to	1877	Recit							 			00	 										F	 0200-0250		 MARN		 104		 Connell-Szasz
10898	 HIST	 161L	 011	 			 US	History	to	1877	Recit							 			00	 					W	 0100-0150		 MARN		 104		 Connell-Szasz
10899	 HIST	 161L	 012	 			 US	History	to	1877	Recit							 			00	 			T	 0800-0850		 HUM			 226		 Connell-Szasz
10900	 HIST	 161L	 013	 			 US	History	to	1877	Recit							 			00	 			T	 1230-0120		 MARN		 104		 Connell-Szasz
10901	 HIST	 161L	 014	 			 US	History	to	1877	Recit							 			00	 										F	 0100-0150		 MARN		 104		 Connell-Szasz
10902	 HIST	 161L	 015	 			 US	History	to	1877	Recit							 			00	 			T	 1230-0120		 ORTG		 217		 Smith
10903	 HIST	 161L	 016	 			 US	History	to	1877	Recit							 			00	 					W	 0800-0850		 MITCH	 116		 Smith
10904	 HIST	 161L	 017	 			 US	History	to	1877	Recit							 			00	 					W	 0100-0150		 MITCH	 117		 Smith
10906	 HIST	 161L	 018	 			 US	History	to	1877	Recit							 			00	 								R	 0800-0850		 HUM			 309		 Smith
10907	 HIST	 161L	 019	 			 US	History	to	1877	Recit							 			00	 										F	 0100-0150		 MITCH	 117		 Smith
10908	 HIST	 161L	 020	 			 US	History	to	1877	Recit							 			00	 								R	 1230-0120		 HUM			 226		 Smith
10909	 HIST	 161L	 021	 			 US	History	to	1877	Recit							 			00	 			T	 0200-0250		 HUM			 226		 Smith
10910	 HIST	 161L	 022	 			 US	History	to	1877	Recit							 			00	 M					 0100-0150		 ORTG		 219		 Smith
10915	 HIST	 162		 001	 			 US	History	since	1877										 			03	 M		W		F	 1000-1050		 MITCH	 122		 Moy
	 	 	 	 	 Must	register	for	162L	(3-10).
10916 HIST 162  002    US History since 1877             03    T   R 0530-0645P MITCH 116  Staff
10917	 HIST	 162L	 003	 			 US	History	since	1877	Recit				 			00	 M					 0100-0150		 DSH			 332		 Moy
10918	 HIST	 162L	 004	 			 US	History	since	1877	Recit				 			00	 					W	 0100-0150		 DSH			 332		 Moy
10919	 HIST	 162L	 005	 			 US	History	since	1877	Recit				 			00	 										F	 0100-0150		 DSH			 332		 Moy
10920	 HIST	 162L	 006	 			 US	History	since	1877	Recit				 			00	 M					 1200-1250		 DSH			 232		 Moy
10921	 HIST	 162L	 007	 			 US	History	since	1877	Recit				 			00	 					W	 1200-1250		 DSH			 232		 Moy
10922	 HIST	 162L	 008	 			 US	History	since	1877	Recit				 			00	 										F	 1200-1250		 DSH			 232		 Moy
10923	 HIST	 162L	 009	 			 US	History	since	1877	Recit				 			00	 			T	 0800-0850		 MITCH	 210		 Moy
10924	 HIST	 162L	 010	 			 US	History	since	1877	Recit				 			00	 								R	 0800-0850		 MITCH	 210		 Moy
10925	 HIST	 260		 001	 			 History	of	New	Mexico										 			03	 M		W		F	 1100-1150		 WOOD		 147		 Truett
10926 HIST 260  002    History of New Mexico             03    T   R 0530-0645P MITCH 102  Staff
22705 HIST 260  036    History of New Mexico             03 M  W 0530-0645P OFFCMP  Encinias
	 	 	 	 	 Cibola	High	School.
	 	 	 	 	 http://eu.unm.edu.
21835	 HIST	 284		 001	 X		 African	American	History	I					 			03	 			T			R	 0930-1045		 DSH			 126		 Baton
	 	 	 	 	 Crosslist	AFAM	284-001
10927	 HIST	 300A	 001	 			 ST:	Byzantium																		 			03	 M		W		F	 1100-1150		 MITCH	 221		 Sizgorich
	 	 	 	 	 Offered	with	HIST	500A	001.
21898 HIST 300B 012    T: Aquinas                        03         R 0530-0800P DSH   233  Demkovich
	 	 	 	 	 Offered	with	RELG	447A	012.
10929	 HIST	 300C	 003	 			 ST:	20C	Pop	Music														 			03	 			T			R	 1230-0145		 DSH			 333		 Ball
	 	 	 	 	 Offered	with	HIST	500D	003.
10930	 HIST	 300D	 005	 			 St:	Latin	America														 			03	 M		W		F	 0100-0150		 DSH			 126		 Staff
10931	 HIST	 300E	 006	 			 ST:	Culture	Frontier											 			03	 M		W		F	 0200-0250		 DSH			 226		 Truett
	 	 	 	 	 Offered	with	HIST	500	006.
10932	 HIST	 300F	 007	 			 ST:	European																			 			03	 			T			R	 0200-0315		 MITCH	 117		 Staff
	 	 	 	 	 Offered	with	HIST	500	007.
22435	 HIST	 300G	 008	 			 St:	African	American											 			03	 M		W		F	 1000-1050		 DSH			 333		 Staff
	 	 	 	 	 Offered	with	HIST	500G	008	and	AFAM	397J	008.
22595	 HIST	 300G	 009	 			 ST:	African	American											 			03	 M		W		F	 1200-1250		 MITCH	 215		 Staff
	 	 	 	 	 Offered	with	HIST	500G	009	and	AFAM	397J	009.
10935 HIST 300I 010    ST: Lat Am Film                   03    T 0530-0800P DSH   125  Hall
	 	 	 	 	 Offered	with	HIST	500	010.
10936 HIST 300J 011    St: Studies in History            03    T 0530-0800P DSH   328  Staff
21899	 HIST	 300K	 013	 			 T:	Christ	and	Dev	of	Doctrine		 			03	 						 1100-0145		 DSH			 129		 Staff
	 	 	 	 	 Offered	with	RELG	447G	013.
22202 HIST 300M 008    ST:  European Capitals-19th C     03    T 0400-0630P AAP   115  Bastea
	 	 	 	 	 Offered	with	ARCH	412E	008,	ARCH	512E	008,	ARTH	582M	008
	 	 	 	 	 and	HIST	500M	008.
10942	 HIST	 301		 001	 			 Greece																									 			03	 M		W		F	 0200-0250		 EDUC		 105		 Sizgorich
	 	 	 	 	 Offered	with	HIST	501	001.
10946	 HIST	 304		 001	 			 High	Middle	Ages															 			03	 M		W		F	 1200-1250		 DSH			 129		 McLoughlin
	 	 	 	 	 Offered	with	HIST	504	001.
10947	 HIST	 314		 001	 			 Old	Russia	9th-17th	centuries		 			03	 M		W		F	 1100-1150		 ORTG		 153		 Robbins
	 	 	 	 	 Offered	with	HIST	514	001.
10948	 HIST	 316		 001	 			 Russia	1855-1924															 			03	 M		W		F	 0100-0150		 MITCH	 204		 Robbins
	 	 	 	 	 Offered	with	HIST	516	001.
Call # Depart Crse # Sec # FN Course Title  Credit  Day  Time Bldg Room Instructor
Note: T = Tuesday, R = Thursday
10949	 HIST	 319		 001	 			 Spain	&	Portugal	since	1700				 			03	 			T			R	 1230-0145		 SARAR	 101		 Sanabria
	 	 	 	 	 Offered	with	HIST	519	001.
21563	 HIST	 330		 001	 			 American	Colonies	1607-1763				 			03	 M		W		F	 0900-0950		 						 	 Yazawa
	 	 	 	 	 Offered	with	HIST	530	001.
21570	 HIST	 336		 001	 			 20th	century	US	1920-1960						 			03	 M		W		F	 1200-1250		 DSH			 326		 Smith
	 	 	 	 	 Offered	with	HIST	536	001.
11026	 HIST	 338		 001	 			 History	of	World	War	II	Era				 			03	 M		W		F	 1100-1150		 TAPY		 201		 Szasz
	 	 	 	 	 Offered	with	HIST	538	001.
11038	 HIST	 340		 001	 			 US	Foreign	Relations	to	1900			 			03	 			T			R	 1230-0145		 MITCH	 111		 Pugach
	 	 	 	 	 Offered	with	HIST	540	001.
11042	 HIST	 362		 001	 			 American	West	20th	century					 			03	 			T			R	 1100-1215		 ASM			 1065	 Cahill
	 	 	 	 	 Offered	with	HIST	562	001.
11043	 HIST	 382		 001	 			 Imperial	China																	 			03	 			T			R	 1100-1215		 ORTG		 153		 Porter
	 	 	 	 	 Offered	with	HIST	582	001.
11046	 HIST	 386		 004	 			 Islamic	Middle	East												 			03	 M		W		F	 1100-1150		 MITCH	 211		 Risso
	 	 	 	 	 Offered	with	HIST	586	004	and	RELG	347	004.
11050 HIST 417  001    History of Modern Medicine        03    T   R 0700-0815P DSH   126  Spidle
	 	 	 	 	 Offered	with	HIST	617	001.
11071	 HIST	 426		 001	 X		 History	of	Holocaust											 			03	 			T			R	 0930-1045		 DSH			 120		 Pugach
	 	 	 	 	 Crosslist	RELG	426-001
	 	 	 	 	 Offered	with	HIST	626	001.
11074	 HIST	 444		 005	 			 Native	Americans	&	Celts	1700-	 			03	 M		W		F	 0100-0150		 ORTG		 153		 Connell-Szasz
	 	 	 	 	 Offered	with	HIST	612	005	and	NATV	450	005..
11076	 HIST	 453		 001	 X		 Asian	Studies	Thesis											 			03	 ARR			 											 						 	 Porter
	 	 	 	 	 Crosslist	PHIL	453-001
	 	 	 	 	 Crosslist	POLS	453-001
	 	 	 	 	 Crosslist	RELG	453-001
11081 HIST 462  005    Women in the US West              03    T   R 0400-0515P DSH   228  Denetdale
	 	 	 	 	 Offered	with	HIST	608	005	and	WMST	479	005.
11082	 HIST	 471		 001	 X		 Women	in	Early	Latin	America			 			03	 M		W		F	 1100-1150		 JOHNS	 120		 Gauderman
	 	 	 	 	 Crosslist	WMST	418-001
	 	 	 	 	 Offered	with	HIST	651	001.
11083	 HIST	 476		 005	 			 Latin	American	Religions							 			03	 M		W		F	 1200-1250		 DSH			 334		 Hutchison
	 	 	 	 	 Offered	with	HIST	656	005	and	RELG	347	005.
21836 HIST 481  001 X  Islam                             03         R 0530-0800P MITCH 119  Horan
	 	 	 	 	 Crosslist	RELG	481-001
11084	 HIST	 491		 001	 R		 Historiography																	 			03	 			T			R	 1100-1215		 MVH			 2068	 Bieber
11085	 HIST	 491		 002	 R		 Historiography																	 			03	 			T			R	 0200-0315		 MVH			 2068	 Bieber
	 	 	 	 	 Offered	with	HIST	536	001.
11086 HIST 492  001    Senior Seminar                    03      W 0530-0800P        Denetdale
11141	 HIST	 500A	 001	 R		 S:	Byzantium																			 			03	 M		W		F	 1100-1150		 MITCH	 221		 Sizgorich
	 	 	 	 	 Offered	with	HIST	300A	001.
11144	 HIST	 500C	 006	 R		 ST:	Culture	Frontier											 			03	 M		W		F	 0200-0250		 DSH			 226		 Truett
	 	 	 	 	 Offered	with	HIST	300	006.
11146	 HIST	 500D	 003	 R		 ST:	20C	Pop	Music														 			03	 			T			R	 1230-0145		 DSH			 333		 Ball
	 	 	 	 	 Offered	with	HIST	300	003.
11150	 HIST	 500E	 007	 R		 ST:	European																			 			03	 			T			R	 0200-0315		 MITCH	 117		 Staff
	 	 	 	 	 Offered	with	HIST	300	007.
22594	 HIST	 500G	 008	 R		 ST:	African	American											 			03	 M		W		F	 1000-1030		 DSH			 333		 Staff
	 	 	 	 	 Offered	with	HIST	300G	008	and	AFAM	397J	008.
22456	 HIST	 500G	 009	 R		 ST:	African	American											 			03	 M		W		F	 1000-1050		 DSH			 333		 Staff
	 	 	 	 	 Offered	with	HIST	300G	009	and	AFAM	379J	009.
11644 HIST 500H 010 R  ST: Lat Am Film                   03    T 0530-0800P DSH   125  Hall
	 	 	 	 	 Offered	with	HIST	300	010.
22203 HIST 500M 008 R  ST: European Capitals-19th C      03    T 0400-0630P AAP   115  Bastea
	 	 	 	 	 Offered	with	ARCH	412E	008,	ARCH	512E	008,	ARTH	582M	008
	 	 	 	 	 and	HIST	300M	008.
11665	 HIST	 501		 001	 R		 Greece																									 			03	 M		W		F	 0200-0315		 EDUC		 105		 Sizgorich
	 	 	 	 	 Offered	with	HIST	301	001.
11668	 HIST	 504		 001	 R		 High	Middle	Ages															 			03	 M		W		F	 1200-1250		 DSH			 129		 McLoughlin
	 	 	 	 	 Offered	with	HIST	304	001.
11669	 HIST	 514		 001	 R		 Old	Russia	9th-17th	centuries		 			03	 M		W		F	 1100-1150		 ORTG		 153		 Robbins
	 	 	 	 	 Offered	with	HIST	314	001.
11670	 HIST	 516		 001	 R		 Russia	1855-1924															 			03	 M		W		F	 0100-0150		 MITCH	 204		 Robbins
	 	 	 	 	 Offered	with	HIST		316	001.
11671	 HIST	 519		 001	 R		 Spain	&	Portugal	since	1700				 			03	 			T			R	 1230-0145		 SARAR	 101		 Sanabria
	 	 	 	 	 Offered	with	HIST	319	001.
21577	 HIST	 530		 001	 R		 American	Colonies	1607-1763				 			03	 M		W		F	 0900-0950		 						 	 Yazawa
	 	 	 	 	 Offered	with	HIST	330	001.
11672	 HIST	 536		 001	 R		 20th	Century	US	1920-1960						 			03	 M		W		F	 1200-1250		 DSH			 326		 Smith
	 	 	 	 	 Offered	with	HIST	536	001.
11673	 HIST	 538		 001	 R		 History	of	World	War	II	Era				 			03	 M		W		F	 1100-1150		 TAPY		 201		 Szasz
	 	 	 	 	 Offered	with	HIST	338	001.
11674	 HIST	 540		 001	 R		 US	Foreign	Relations	to	1900			 			03	 			T			R	 1230-0145		 MITCH	 111		 Pugach
	 	 	 	 	 Offered	with	HIST	340	001.
11675	 HIST	 562		 001	 R		 American	West	20th	Century					 			03	 			T			R	 1100-1215		 ASM			 1065	 Cahill
	 	 	 	 	 Offered	with	HIST	362	001.
11676	 HIST	 582		 001	 R		 Imperial	China																	 			03	 			T			R	 1100-1215		 ORTG		 153		 Porter
	 	 	 	 	 Offered	with	HIST	362	001.
11677	 HIST	 586		 004	 R		 Islamic	Middle	East												 			03	 M		W		F	 1100-1150		 MITCH	 211		 Risso
	 	 	 	 	 Offered	with	Hist	386	004	and	RELG	347	004.
11842	 HIST	 607		 001	 R		 Western	Hero																			 			03	 M		W		F	 0100-0150		 DSH			 123		 Hutton
	 	 	 	 	 Offered	with	Hist	461	001.
11843 HIST 608  005 R  Women in the US West              03    T   R 0400-0515P DSH   228  Denetdale
	 	 	 	 	 Offered	with	HIST	462	005	and	WMST	479	005.
11844	 HIST	 612		 005	 R		 Native	Americans	&	Celts	1700-	 			03	 M		W		F	 0100-0150		 ORTG		 153		 Connell-Szasz
	 	 	 	 	 Offered	with	Hist	444	005	and	NATV	450	005..
Call # Depart Crse # Sec # FN Course Title  Credit  Day  Time Bldg Room Instructor
Restricted Course Call Number available through academic department.	
11845 HIST 617  001 R  History of Modern Medicine        03    T   R 0700-0815P DSH   126  Spidle
	 	 	 	 	 Offered	with	Hist	417	001.
11906	 HIST	 626		 001	 R		 History	of	Holocaust											 			03	 			T			R	 0930-1045		 DSH			 120		 Pugach
	 	 	 	 	 Offered	with	Hist	426	001	and	RELG	426	001.
11908	 HIST	 651		 001	 R		 Women	in	Early	Latin	America			 			03	 M		W		F	 1100-1150		 						 	 Gauderman
	 	 	 	 	 Offered	with	HIST	471	001.
11909	 HIST	 656		 005	 R		 Latin	American	Religions							 			03	 M		W		F	 1200-1250		 DSH			 334		 Hutchison
	 	 	 	 	 Offered	with	HIST	476	001	and	RELG	347	005.
11910	 HIST	 665		 001	 R		 Seminar	Research	Methods							 			03	 M					 0100-0330		 MVH			 1101	 Bokovoy
21272 HIST 666A 001 R  Seminar & Studies in History      03    T 0400-0630P MVH   1101 Garcia-Griego
21273 HIST 666B 002 R  Seminar & Studies in History      03      W 0400-0630P MVH   2068 Moy
	 	 	 	 	 MVH	2068.
21274 HIST 666C 003 R  Seminar & Studies in History      03         R 0400-0630P MVH   2046 Szasz
21275 HIST 668A 004 R  Sem: Medieval Europe              03         R 0400-0630P MVH   1101 Graham
	 	 	 	 	 Offered	with	COMP	580	004.
21276 HIST 669A 001 R  Seminar in Early Mod Europe       03 M     0400-0630P MVH   1101 Steen
21277 HIST 690A 001 R  Sem: Latin American Studies       03         R 0400-0630P MVH   2068 Hall
	 	 	 	 	 Offered	with	ARTH	583	001.	 	 	 	 	 	 Craven
21278 HIST 692A 001 R  Seminar Women and Gender          03      W 0400-0630P MVH   1101 Hutchison
CONTACT DEPARTMENT FOR SECTION AND COURSE REFERENCE NUMBER
	 HIST	 493		 000	 			 Reading	&	Research	Honors						 			03	 ARR
						 HIST	 494		 000	 			 Senior	Thesis																		 			03	 ARR
	 HIST	 496		 000	 			 Undergrad	Readings	in	History		 01-03	 ARR
						 HIST	 499		 000	 			 Internship																					 03-09	 ARR
						 HIST	 599		 000	 R		 Masters	Thesis																 01-06	 ARR
						 HIST	 697		 000	 R		 Problems																							 01-09	 ARR
						 HIST	 699		 000	 R		 Dissertation																			 03-12	 ARR
LATIN AMERICAN STUDIES
CHAIRPERSON K GAUDERMAN        801 YALE  277-2961        http://laii.unm.edu
Latin American Studies is an inter-disciplinary program. Latin American content courses can be found  
under the following departmental headings: Anderson Schools of Management (International Management), 
Anthropology, Art History, Community and Regional Planning, Economics, History, Law, Philosophy,  
Religious Studies, Political Science, Spanish, Portuguese and Sociology.
CONTACT DEPARTMENT FOR SECTION AND COURSE REFERENCE NUMBER
						 LTAM	 497		 000	 			 Independent	Studies												 01-03	 ARR
						 LTAM	 499		 000	 			 Senior	Honors	Thesis											 			03	 ARR
						 LTAM	 551		 000	 R		 Masters	Problems															 01-03	 ARR
						 LTAM	 599		 000	 R		 Masters	Thesis																	 01-06	 ARR
						 LTAM	 651		 000	 R		 Doctoral	Problems														 01-03	 ARR
						 LTAM	 699		 000	 R		 Dissertation																			 03-12	 ARR
LINGUISTICS 
CHAIRPERSON S WILCOX        HUM 526    277-6353        www.unm.edu/~linguist
16-WEEK COURSES: August 21 - December 16
12580	 LING	 101		 001	 X		 Intro	to	the	Study	of	Language	 			03	 M		W		F	 0900-0950		 MITCH	 102		 Gorbet
	 	 	 	 	 Crosslist	ANTH	110-001
12582	 LING	 101		 002	 X		 Intro	to	the	Study	of	Language	 			03	 M		W		F	 1000-1050		 EDUC		 105		 Staff
	 	 	 	 	 Crosslist	ANTH	110-002
12584	 LING	 101		 003	 X		 Intro	to	the	Study	of	Language	 			03	 M		W		F	 1100-1150		 DSH			 123		 Gorbet
	 	 	 	 	 Crosslist	ANTH	110-003
12586	 LING	 101		 004	 X		 Intro	to	the	Study	of	Language	 			03	 			T			R	 0930-1045		 DSH			 123		 Staff
	 	 	 	 	 Crosslist	ANTH	110-004
12587	 LING	 101		 005	 X		 Intro	to	the	Study	of	Language	 			03	 			T			R	 1100-1215		 TAPY		 201		 Staff
	 	 	 	 	 Crosslist	ANTH	110-005
12589	 LING	 101		 006	 X		 Intro	to	the	Study	of	Language	 			03	 			T			R	 1230-0145		 EDUC		 101		 Staff
	 	 	 	 	 Crosslist	ANTH	110-006
12591	 LING	 101		 007	 X		 Intro	to	the	Study	of	Language	 			03	 M		W		F	 0100-0150		 DSH			 128		 Staff
	 	 	 	 	 Crosslist	ANTH	110-007
22103	 LING	 101		 623	 X		 Intro	to	the	Study	of	Language	 			03	 			T			R	 0200-0315		 ORTG		 217		 Hudson
	 	 	 	 	 Crosslist	ANTH	110-623
	 	 	 	 	 FLC	see	advisor.
12604	 LING	 292		 001	 			 Intro	to	Linguistic	Analysis			 			03	 M		W	 0100-0215		 DSH			 127		 Staff
12607	 LING	 295A	 020	 			 T:	Genes,	People	&	Language				 			03	 			T			R	 1100-1215		 MITCH	 211		 Hudson
	 	 	 	 	 Offered	with	ANTH	340A	020,	GEOG	499G	020	and	AMST	310C	020.
12615 LING 303  001 X  English Phonetics                 03 M  W 0400-0515P DSH   123  Smith
	 	 	 	 	 Crosslist	CJ			303-001
	 	 	 	 	 Crosslist	SHS		303-001
21459 LING 331  001    Language in Society               03    T   R 0530-0645P        Staff
	 	 	 	 	 Offered	with	LING	531	001.
12616	 LING	 359		 001	 X		 Language	and	Culture											 			03	 M		W		F	 0900-0950		 HIBB		 105		 Dinwoodie
	 	 	 	 	 Crosslist	ANTH	310-001
	 	 	 	 	 Crosslist	CJ			319-001
	 	 	 	 	 Offered	with	ANTH	310	and	CJ	319	001.
12618	 LING	 401A	 001	 			 T:	Quichua	I																			 			03	 			T			R	 0930-1045		 HUM			 309		 Schwartz
21452 LING 401B 002    T: Quiche Maya I                  03 M  W 0530-0645P        Mondloch
12620	 LING	 412		 001	 			 Morphology																					 			03	 			T			R	 0200-0315		 						 	 Axelrod
	 	 	 	 	 Offered	with	LING	512	001.
Call # Depart Crse # Sec # FN Course Title  Credit  Day  Time Bldg Room Instructor
Note: T = Tuesday, R = Thursday
12623 LING 415  001 X  Native American Languages         03    T 0400-0630P        Axelrod
	 	 	 	 	 Crosslist	ANTH	415-001
	 	 	 	 	 Offered	with	LING	515	001	and	ANTH	515	001.
12625	 LING	 425		 001	 			 Semantic	Analysis														 			03	 			T			R	 1230-0145		 DSH			 326		 Croft
	 	 	 	 	 Offered	with	LING	525	001.
12630	 LING	 429		 001	 			 Discourse	Analysis													 			03	 M		W		F	 0200-0250		 HUM			 134		 Travis
	 	 	 	 	 Offered	with	LING	529	001.
12634	 LING	 441		 001	 			 English	Grammars															 			03	 			T			R	 0200-0315		 ORTG		 106		 Torres
	 	 	 	 	 Offered	with	LING	541	001.
12639 LING 449  001    Middle English Lang               03    T   R 0530-0645P HUM   309  Damico
	 	 	 	 	 Offered	with	LING	549	001.
12646	 LING	 460		 001	 X		 Child	Language																	 			03	 			T			R	 0930-1045		 MITCH	 210		 Morford
	 	 	 	 	 Crosslist	PSY		422-001
	 	 	 	 	 Offered	with	LING	560	001.
12649 LING 490A 020    T: Metaphor Signd & Spokn Lang    03 M  W 0530-0645P HUM   144  Wilcox
	 	 	 	 	 Offered	with	LING	590A	020,	ANTH	410	and	510	020.
12692	 LING	 512		 001	 R		 Morphology																					 			03	 			T			R	 0200-0315		 						 	 Axelrod
	 	 	 	 	 Offered	with	LING	412	001.
12696 LING 515  001 RX Native American Languages         03    T 0400-0630P        Axelrod
	 	 	 	 	 Crosslist	ANTH	515-001
	 	 	 	 	 Offered	with	LING	415	001	and	ANTH	415	001.
12924 LING 521  001 R  Formal Syntactic Theories         03    T   R 0400-0515P HUM   134  Croft
12947 LING 523  001 RX Functional Syntactic Theories     03 M  W 0400-0515P HUM   134  Gorbet
	 	 	 	 	 Crosslist	ANTH	513-001
12956	 LING	 525		 001	 R		 Semantic	Analysis														 			03	 			T			R	 1230-0145		 DSH			 326		 Croft
	 	 	 	 	 Offered	with	LING	425	001.
12961	 LING	 529		 001	 R		 Discourse	Analysis													 			03	 M		W		F	 0200-0250		 HUM			 134		 Travis
	 	 	 	 	 Offered	with	LING	429	001.
21460 LING 531  001 R  Language in Society               03    T   R 0530-0645P        Staff
	 	 	 	 	 Offered	with	LING	331	001.
12965	 LING	 541		 001	 R		 English	Grammars															 			03	 			T			R	 0200-0315		 ORTG		 106		 Torres
	 	 	 	 	 Offered	with	LING	441	001.
12971 LING 549  001 R  Middle English Lang               03    T   R 0530-0645P HUM   309  Damico
	 	 	 	 	 Offered	with	LING	449	001.
12988	 LING	 560		 001	 RX	 Child	Language																	 			03	 			T			R	 0930-1045		 MITCH	 210		 Morford
	 	 	 	 	 Crosslist	PSY		522-001
	 	 	 	 	 Offered	with	LING	460	001.
12993 LING 566  001 RX Psychology of Bilingualism        03         R 0400-0630P HUM   144  Morford
	 	 	 	 	 Crosslist	PSY		566-001
13003 LING 590A 020 R  T: Metaphor Signd & Spokn Lang    03 M  W 0530-0645P HUM   144  Wilcox
	 	 	 	 	 Offered	with	LING	490A	020,	ANTH	410	and	510	020.
CONTACT DEPARTMENT FOR SECTION AND COURSE REFERENCE NUMBER
	 LING	 495		 000	 R		 Undergraduate	Problems									 01-06	 ARR
						 LING	 498		 000	 R		 Reading	&	Research	for	Honors		 			03	 ARR
						 LING	 499		 000	 R		 Honors	Thesis																		 			03	 ARR
						 LING	 595		 000	 R		 Graduate	Problems														 01-06	 ARR
						 LING	 599		 000	 R		 Masters	Thesis																	 01-06	 ARR
						 LING	 699		 000	 R		 Dissertation																			 03-12	 ARR
NAVAJO
16-WEEK COURSES: August 21 - December 16
12420	 NVJO	 101		 001	 			 Elem	Navajo	for	Non-Natv	Spkrs	 			03	 			T			R	 0930-1045		 MARN		 104		 Staff
12423	 NVJO	 101		 002	 			 Elem	Navajo	for	Non-Natv	Spkrs	 			03	 M		W	 0230-0345		 MITCH	 117		 Willink
12427 NVJO 101  003    Elem Navajo for Non-Natv Spkrs    03 M  W 0400-0515P MITCH 212  Willink
12429	 NVJO	 105		 001	 			 Written	Navajo	for	Natv	Spkrs		 			03	 ARR			 											 						 	 Willink
12437	 NVJO	 201		 001	 P		 Intermediate	Navajo												 			03	 			T			R	 1230-0145		 MITCH	 219		 Willink
12438	 NVJO	 311		 001	 			 Navajo	Verb	System	I											 			03	 M		W	 0100-0215		 HUM			 309		 Staff
	 	 	 	 	 Offered	with	NVJO	511	001.
12442 NVJO 401  001    Navajo Linguistics                03 M  W 0400-0515P        Staff
	 	 	 	 	 Offered	with	NVJO	501	001.
12447 NVJO 501  001 R  Navajo Linguistics                03 M  W 0400-0515P        Staff
	 	 	 	 	 Offered	with	NVJO	401	001.
12451	 NVJO	 511		 001	 R		 Navajo	Verb	System	I											 			03	 M		W	 0100-0215		 HUM			 309		 Axelrod
	 	 	 	 	 Offered	with	NVJO	311	001.
CONTACT DEPARTMENT FOR SECTION AND COURSE REFERENCE NUMBER
						 NVJO	 495		 000	 R		 Undergrad	Problems													 01-06	 ARR
						 NVJO	 595		 000	 R		 Graduate	Problems														 01-06	 ARR
SIGN
16-WEEK COURSES: August 21 - December 16
16117	 SIGN	 201		 001	 			 Intro	to	Signed	Language							 			03	 M		W		F	 0100-0150		 MITCH	 219		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$5.00.
16129	 SIGN	 201		 002	 			 Intro	to	Signed	Language							 			03	 			T			R	 0930-1045		 MITCH	 215		 Santiago
	 	 	 	 	 Special	fee	$5.00.
16136	 SIGN	 201		 003	 			 Intro	to	Signed	Language							 			03	 M		W		F	 0800-0850		 DSH			 227		 Naughton
	 	 	 	 	 Special	fee	$5.00.
16141 SIGN 201  004    Intro to Signed Language          03    T   R 0400-0515P DSH   233  Myers
	 	 	 	 	 Special	fee	$5.00.
16142	 SIGN	 201		 005	 			 Intro	to	Signed	Language							 			03	 M		W	 0300-0415		 MITCH	 119		 Santiago
	 	 	 	 	 Special	fee	$5.00.
16150 SIGN 201  006    Intro to Signed Language          03 M  W 0400-0515P        Schultz
	 	 	 	 	 Special	fee	$5.00.
Call # Depart Crse # Sec # FN Course Title  Credit  Day  Time Bldg Room Instructor
Restricted Course Call Number available through academic department.	
21712 SIGN 201  007    Intro to Signed Language          03 M  W 0530-0645P        Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$5.00.
16156 SIGN 201  036    Intro to Signed Language          03    T   R 0600-0715P OFFCMP  Lizut-Drager
	 	 	 	 	 Special	fee	$5.00.
	 	 	 	 	 Cibola	High	School.
	 	 	 	 	 http://eu.unm.edu.
22148	 SIGN	 201		 631	 			 Intro	to	Signed	Language							 			03	 			T			R	 0200-0315		 ORTG		 121		 Wilcox
	 	 	 	 	 Special	fee	$5.00.
	 	 	 	 	 FLC	see	advisor.
16172	 SIGN	 210		 001	 RP	 American	Sign	Language	I							 			03	 M		W		F	 0900-0950		 HUM			 144		 Naughton
	 	 	 	 	 Special	fee	25.00.
16177	 SIGN	 210		 002	 RP	 American	Sign	Language	I							 			03	 			T			R	 0800-0915		 HUM			 144		 Rudy
	 	 	 	 	 Special	fee	$25.00.
16181	 SIGN	 210		 003	 RP	 American	Sign	Language	I							 			03	 			T			R	 1230-0145		 HUM			 144		 Rudy
	 	 	 	 	 Special	fee	$25.00.
16183	 SIGN	 211		 001	 RP	 American	Sign	Language	II						 			03	 			T			R	 1100-1215		 HUM			 309		 Naughton
	 	 	 	 	 Special	fee	$25.00.
16186	 SIGN	 211		 002	 RP	 American	Sign	Language	II						 			03	 			T			R	 0200-0315		 HUM			 144		 Naughton
	 	 	 	 	 Special	fee	$25.00.
16194	 SIGN	 212		 001	 RP	 Fingerspelling	I															 			03	 M		W		F	 1100-1150		 DSH			 132		 Santiago
	 	 	 	 	 Special	fee	$25.00.
16199	 SIGN	 212		 002	 RP	 Fingerspelling	I															 			03	 M		W		F	 0100-0150		 						 	 Santiago
	 	 	 	 	 Special	fee	$25.00.
16207	 SIGN	 310		 001	 R		 American	Sign	Language	III					 			03	 M		W		F	 1100-1150		 HUM			 144		 Rudy
	 	 	 	 	 Special	fee	$25.00.
21714 SIGN 320  001 R  American Sign Language IV         03 M  W 0400-0515P HUM   144  Rudy
	 	 	 	 	 Special	fee	$25.00.
16211	 SIGN	 360		 001	 R		 Interpreting	Profession								 			03	 			T			R	 1100-1215		 HUM			 144		 Wilcox
	 	 	 	 	 Special	fee	$25.00.
16223	 SIGN	 412		 001	 R		 Simultaneous	Interpreting						 			03	 			T			R	 0930-1045		 HUM			 144		 Shaffer
	 	 	 	 	 Special	fee	$25.00.
22254	 SIGN	 418		 001	 			 Signed	Lang	Interpreting	Res			 			03	 			T			R	 1230-0145		 HUM			 134		 Wilcox
16238	 SIGN	 419		 001	 R		 Prac	Signed	Lang	Interpreting		 01-03	 ARR			 											 						 	 Shaffer
CONTACT DEPARTMENT FOR SECTION AND COURSE REFERENCE NUMBER
						 SIGN	 495		 000	 R		 Undergrad	Problems													 01-06	 ARR
MATHEMATICS AND STATISTICS
CHAIRPERSON A ACEVES        HUM 415    277-4643        www.math.unm.edu
2nd 8-WEEK COURSES: October 16 - December 16
17860	 MATH	 106		 004	 C		 Prblms	in	Intr	Algbr											 			01	 M		W	 1200-1250		 DSH			 128		 Staff
17865	 MATH	 107		 004	 C		 Prblms	in	Cllg	Algbr											 			01	 M		W	 0100-0150		 DSH			 226		 Staff
	 	 	 	 	 Must	enroll	in	MATH	121.
21602	 MATH	 110		 004	 C		 Prbl	in	Elem	of	Calc											 			01	 M		W	 0100-0150		 						 	 Staff
21605 MATH 120  024 P  Intermediate Algebra              03 M  W 0530-0800P OKAFB  Glass
	 	 	 	 	 Contact	260-1354.
16-WEEK COURSES: August 21 - December 16
17857	 MATH	 106		 001	 C		 Prblms	in	Intr	Algbr											 			01	 M					 0900-0950		 MITCH	 115		 Staff
	 	 	 	 	 Must	enroll	in	MATH	120.
17858	 MATH	 106		 002	 C		 Prblms	in	Intr	Algbr											 			01	 										F	 0900-0950		 MITCH	 115		 Staff
	 	 	 	 	 Must	enroll	in	MATH	120.
17859	 MATH	 106		 003	 C		 Prblms	in	Intr	Algbr											 			01	 					W	 1100-1150		 DSH			 136		 Staff
	 	 	 	 	 Must	enroll	in	MATH	120.
17862	 MATH	 107		 001	 C		 Prblms	in	Cllg	Algbr											 			01	 					W	 0900-0950		 MITCH	 115		 Staff
	 	 	 	 	 Must	enroll	in	MATH	121.
17863	 MATH	 107		 002	 C		 Prblms	in	Cllg	Algbr											 			01	 M					 1100-1150		 DSH			 136		 Staff
	 	 	 	 	 Must	enroll	in	MATH	121.
17864	 MATH	 107		 003	 C		 Prblms	in	Cllg	Algbr											 			01	 										F	 1100-1150		 DSH			 136		 Staff
	 	 	 	 	 Must	enroll	in	MATH	121.
17872	 MATH	 110		 001	 C		 Prbl	in	Elem	of	Calc											 			01	 M					 0900-0950		 DSH			 325		 Staff
	 	 	 	 	 Must	enroll	in	MATH	180.
17875	 MATH	 110		 002	 C		 Prbl	in	Elem	of	Calc											 			01	 					W	 0900-0950		 DSH			 325		 Staff
	 	 	 	 	 Must	enroll	in	MATH	180.
17876	 MATH	 110		 003	 C		 Prbl	in	Elem	of	Calc											 			01	 								R	 0800-0915		 DSH			 223		 Staff
	 	 	 	 	 Must	enroll	in	MATH	180.
17884	 MATH	 111		 001	 P		 Math	El	Sch	Tchr	I													 			03	 M		W		F	 0900-0950		 MITCH	 121		 Staff
17885	 MATH	 111		 002	 P		 Math	El	Sch	Tchr	I													 			03	 			T			R	 0930-1045		 MITCH	 121		 Staff
17887	 MATH	 111		 003	 P		 Math	El	Sch	Tchr	I													 			03	 M		W		F	 1100-1150		 MITCH	 121		 Kauffman
17889	 MATH	 111		 004	 P		 Math	El	Sch	Tchr	I													 			03	 M		W		F	 0200-0250		 MITCH	 121		 Dudley
17899	 MATH	 112		 001	 P		 Math	El	Sch	Tchr	II												 			03	 M		W		F	 1000-1050		 MITCH	 121		 Gosler
17901	 MATH	 112		 002	 CP	 Math	El	Sch	Tchr	II												 			03	 			T			R	 1230-0145		 MITCH	 121		 Cameron
17903	 MATH	 120		 001	 P		 Intermediate	Algebra											 			03	 M		W		F	 0800-0850		 MITCH	 202		 Staff
17904	 MATH	 120		 002	 P		 Intermediate	Algebra											 			03	 M		W		F	 0800-0850		 MITCH	 111		 Staff
17906	 MATH	 120		 003	 P		 Intermediate	Algebra											 			03	 			T			R	 0800-0915		 MITCH	 202		 Staff
17908	 MATH	 120		 004	 P		 Intermediate	Algebra											 			03	 			T			R	 0800-0915		 DSH			 136		 Staff
17910	 MATH	 120		 005	 P		 Intermediate	Algebra											 			03	 M		W		F	 0900-0950		 DSH			 223		 Staff
17911	 MATH	 120		 006	 P		 Intermediate	Algebra											 			03	 M		W		F	 0900-0950		 DSH			 224		 Staff
17913	 MATH	 120		 007	 P		 Intermediate	Algebra											 			03	 			T			R	 0930-1045		 DSH			 224		 Staff
17914	 MATH	 120		 008	 P		 Intermediate	Algebra											 			03	 			T			R	 0930-1045		 DSH			 136		 Staff
17916	 MATH	 120		 009	 P		 Intermediate	Algebra											 			03	 M		W		F	 1000-1050		 DSH			 224		 Staff
17917	 MATH	 120		 010	 P		 Intermediate	Algebra											 			03	 M		W		F	 1000-1050		 DSH			 225		 Staff
	 	 	 	 	 Offered	with	MATH	120	652.
17918	 MATH	 120		 011	 P		 Intermediate	Algebra											 			03	 M		W		F	 1100-1150		 MITCH	 202		 Staff
17921	 MATH	 120		 012	 RP	 Intermediate	Algebra											 			03	 M		W		F	 1100-1150		 DSH			 223		 Dudley
	 	 	 	 	 Must	enroll	in	MATH	121	012.
Call # Depart Crse # Sec # FN Course Title  Credit  Day  Time Bldg Room Instructor
Note: T = Tuesday, R = Thursday
17922	 MATH	 120		 013	 P		 Intermediate	Algebra											 			03	 			T			R	 1100-1215		 MITCH	 220		 Staff
17924	 MATH	 120		 014	 P		 Intermediate	Algebra											 			03	 M		W		F	 1200-1250		 DSH			 224		 Staff
17926	 MATH	 120		 015	 P		 Intermediate	Algebra											 			03	 M		W		F	 1200-1250		 DSH			 136		 Staff
17927	 MATH	 120		 016	 P		 Intermediate	Algebra											 			03	 			T			R	 1230-0145		 DSH			 324		 Staff
17928	 MATH	 120		 017	 P		 Intermediate	Algebra											 			03	 			T			R	 1230-0145		 DSH			 136		 Staff
17930	 MATH	 120		 018	 P		 Intermediate	Algebra											 			03	 M		W		F	 0100-0150		 DSH			 329		 Staff
17932	 MATH	 120		 019	 P		 Intermediate	Algebra											 			03	 M		W		F	 0100-0150		 DSH			 324		 Staff
17933	 MATH	 120		 020	 P		 Intermediate	Algebra											 			03	 M		W		F	 0200-0250		 DSH			 324		 Staff
17934	 MATH	 120		 021	 P		 Intermediate	Algebra											 			03	 			T			R	 0200-0315		 MITCH	 102		 Staff
17935	 MATH	 120		 022	 P		 Intermediate	Algebra											 			03	 			T			R	 0200-0315		 DSH			 224		 Staff
17937 MATH 120  023 P  Intermediate Algebra              03    T   R 0530-0645P DSH   136  Staff
22736 MATH 120  036 P  Intermediate Algebra              03 M  W 0500-0615P UNMWST  Staff
	 	 	 	 	 http://eu.unm.edu.
22128	 MATH	 120		 652	 P		 Intermediate	Algebra											 			03	 M		W		F	 1000-1050		 DSH			 225		 Staff
	 	 	 	 	 Offered	with	MATH	120	010.
	 	 	 	 	 FIG	see	advisor.
17968	 MATH	 121		 001	 P		 College	Algebra																 			03	 M		W		F	 0800-0850		 DSH			 136		 Staff
	 	 	 	 	 TI-83	plus	recommended.
17970	 MATH	 121		 002	 P		 College	Algebra																 			03	 M		W		F	 0800-0850		 DSH			 226		 Staff
	 	 	 	 	 TI-83	plus	recommended.
17971	 MATH	 121		 003	 P		 College	Algebra																 			03	 			T			R	 0800-0915		 DSH			 224		 Staff
	 	 	 	 	 TI-83	plus	recommended.
17972	 MATH	 121		 004	 P		 College	Algebra																 			03	 			T			R	 0800-0915		 DSH			 324		 Staff
	 	 	 	 	 TI-83	plus	recommended.
17973	 MATH	 121		 005	 P		 College	Algebra																 			03	 M		W		F	 0900-0950		 MITCH	 202		 Kauffman
	 	 	 	 	 Offered	with	MATH	121-674.
	 	 	 	 	 TI-83	plus	recommended.
17974	 MATH	 121		 006	 P		 College	Algebra																 			03	 M		W		F	 0900-0950		 MITCH	 211		 Staff
	 	 	 	 	 TI-83	plus	recommended.
17976	 MATH	 121		 007	 P		 College	Algebra																 			03	 			T			R	 0930-1045		 MITCH	 202		 Staff
	 	 	 	 	 TI-83	plus	recommended.
17977	 MATH	 121		 008	 P		 College	Algebra																 			03	 			T			R	 0930-1045		 DSH			 325		 Staff
	 	 	 	 	 TI-83	plus	recommended.
17978	 MATH	 121		 009	 P		 College	Algebra																 			03	 M		W		F	 1000-1050		 DSH			 324		 Staff
	 	 	 	 	 TI-83	plus	recommended.
17979	 MATH	 121		 010	 P		 College	Algebra																 			03	 M		W		F	 1100-1150		 DSH			 324		 Staff
	 	 	 	 	 TI-83	plus	recommended.
17980	 MATH	 121		 011	 P		 College	Algebra																 			03	 M		W		F	 1100-1150		 DSH			 225		 Staff
	 	 	 	 	 TI-83	plus	recommended.
17981	 MATH	 121		 012	 RP	 College	Algebra																 			03	 			T			R	 1100-1215		 DSH			 223		 Dudley
	 	 	 	 	 TI-83	plus	recommended.
	 	 	 	 	 Must	enroll	in	MATH	120	012.
17983	 MATH	 121		 013	 P		 College	Algebra																 			03	 M		W		F	 1200-1250		 DSH			 120		 Staff
	 	 	 	 	 TI-83	plus	recommended.
17984	 MATH	 121		 014	 P		 College	Algebra																 			03	 M		W		F	 1200-1250		 MITCH	 221		 Staff
	 	 	 	 	 TI-83	plus	recommended.
17986	 MATH	 121		 015	 P		 College	Algebra																 			03	 			T			R	 1230-0145		 MITCH	 202		 Staff
	 	 	 	 	 TI-83	plus	recommended.
17987	 MATH	 121		 016	 P		 College	Algebra																 			03	 M		W		F	 0100-0150		 DSH			 224		 Staff
	 	 	 	 	 TI-83	plus	recommended.
17988	 MATH	 121		 017	 P		 College	Algebra																 			03	 M		W		F	 0100-0150		 DSH			 136		 Staff
	 	 	 	 	 TI-83	plus	recommended.
17989	 MATH	 121		 018	 P		 College	Algebra																 			03	 M		W		F	 0200-0250		 DSH			 224		 Staff
	 	 	 	 	 TI-83	plus	recommended.
17991	 MATH	 121		 019	 P		 College	Algebra																 			03	 			T			R	 0200-0315		 DSH			 123		 Staff
	 	 	 	 	 TI-83	plus	recommended.
17992 MATH 121  020 P  College Algebra                   03 M  W 0530-0645P DSH   224  Staff
	 	 	 	 	 TI-83	plus	recommended.
17993 MATH 121  021 P  College Algebra                   03    T   R 0700-0815P DSH   120  Staff
	 	 	 	 	 TI-83	plus	recommended.
17996	 MATH	 121		 022	 P		 College	Algebra																 			03	 M		W		F	 1100-1150		 DSH			 229		 Staff
	 	 	 	 	 TI-83	plus	recommended.
22737 MATH 121  036 P  College Algebra                   03 M  W 0500-0615P UNMWST  Staff
	 	 	 	 	 http://eu.unm.edu.
22129	 MATH	 121		 674	 P		 College	Algebra																 			03	 M		W		F	 0900-0950		 MITCH	 202		 Kauffman
	 	 	 	 	 Offered	with	MATH	121	005.
	 	 	 	 	 FIG	see	advisor.
	 	 	 	 	 TI-83	plus	recommended.
18043	 MATH	 123		 001	 P		 Trigonometry																			 			03	 M		W		F	 0800-0850		 MITCH	 220		 Bolli
	 	 	 	 	 TI-83	plus	recommended.
18045	 MATH	 123		 002	 P		 Trigonometry																			 			03	 			T			R	 0800-0915		 DSH			 325		 Staff
	 	 	 	 	 TI-83	plus	recommended.
18046	 MATH	 123		 003	 P		 Trigonometry																			 			03	 M		W		F	 0900-0950		 MITCH	 221		 Staff
	 	 	 	 	 TI-83	plus	recommended.
18047	 MATH	 123		 004	 P		 Trigonometry																			 			03	 M		W		F	 1100-1150		 DSH			 333		 Staff
	 	 	 	 	 TI-83	plus	recommended.
18048	 MATH	 123		 005	 P		 Trigonometry																			 			03	 			T			R	 1230-0145		 DSH			 224		 Staff
	 	 	 	 	 TI-83	plus	recommended.
18050	 MATH	 123		 006	 P		 Trigonometry																			 			03	 M		W		F	 0100-0150		 DSH			 129		 Hamm
	 	 	 	 	 TI-83	plus	recommended.
18051 MATH 123  007 P  Trigonometry                      03    T   R 0530-0645P DSH   325  Staff
	 	 	 	 	 TI-83	plus	recommended.
18068	 MATH	 129		 001	 P		 Survey	of	Math																	 			03	 M		W		F	 0800-0850		 DSH			 224		 Staff
18069	 MATH	 129		 002	 P		 Survey	of	Math																	 			03	 			T			R	 0800-0915		 DSH			 326		 Staff
18070	 MATH	 129		 003	 P		 Survey	of	Math																	 			03	 M		W		F	 0900-0950		 DSH			 129		 Staff
18071	 MATH	 129		 004	 P		 Survey	of	Math																	 			03	 M		W		F	 1000-1050		 DSH			 223		 Staff
18072	 MATH	 129		 005	 P		 Survey	of	Math																	 			03	 M		W		F	 1200-1250		 DSH			 225		 Staff
18074	 MATH	 129		 006	 P		 Survey	of	Math																	 			03	 			T			R	 1230-0145		 DSH			 127		 Staff
Call # Depart Crse # Sec # FN Course Title  Credit  Day  Time Bldg Room Instructor
Restricted Course Call Number available through academic department.	
18075	 MATH	 129		 007	 P		 Survey	of	Math																	 			03	 M		W		F	 0100-0150		 DSH			 225		 Staff
18076	 MATH	 129		 008	 P		 Survey	of	Math																	 			03	 			T			R	 0200-0315		 DSH			 129		 Staff
18077 MATH 129  009 P  Survey of Math                    03 M  W 0700-0815P MITCH 220  Staff
18377	 MATH	 150		 001	 P		 Pre-Calculus	Math														 			03	 M		W		F	 0800-0850		 DSH			 324		 Staff
	 	 	 	 	 TI-83	plus	recommended.
18369	 MATH	 150		 002	 P		 Pre-Calculus	Math														 			03	 			T			R	 0800-0915		 DSH			 127		 Staff
	 	 	 	 	 TI-83	plus	recommended.
18370	 MATH	 150		 003	 P		 Pre-Calculus	Math														 			03	 M		W		F	 0900-0950		 MITCH	 220		 Staff
	 	 	 	 	 TI-83	plus	recommended.
18371	 MATH	 150		 004	 P		 Pre-Calculus	Math														 			03	 			T			R	 0930-1045		 MITCH	 102		 Staff
	 	 	 	 	 TI-83	plus	recommended.
18372	 MATH	 150		 005	 P		 Pre-Calculus	Math														 			03	 M		W		F	 1000-1050		 DSH			 227		 Bolli
	 	 	 	 	 TI-83	plus	recommended.
	 	 	 	 	 Offered	with	MATH	150	010.
18373	 MATH	 150		 006	 P		 Pre-Calculus	Math														 			03	 M		W		F	 1100-1150		 DSH			 127		 Hamm
	 	 	 	 	 TI-83	plus	recommended.
18374	 MATH	 150		 007	 P		 Pre-Calculus	Math														 			03	 M		W		F	 1200-1250		 MITCH	 220		 Staff
	 	 	 	 	 TI-83	plus	recommended.
18375	 MATH	 150		 008	 P		 Pre-Calculus	Math														 			03	 			T			R	 1230-0145		 MITCH	 211		 Staff
	 	 	 	 	 TI-83	plus	recommended.
18376 MATH 150  009 P  Pre-Calculus Math                 03    T   R 0530-0645P DSH   324  Staff
	 	 	 	 	 TI-83	plus	recommended.
18378	 MATH	 150		 010	 RP	 Pre-Calculus	Math														 			03	 M		W		F	 1000-1050		 DSH			 227		 Bolli
	 	 	 	 	 TI-83	plus	recommended.
	 	 	 	 	 Offered	with	MATH	150	005.
18379	 MATH	 162		 001	 P		 Calculus	I																					 			04	 M		W		F	 0800-0850		 DSH			 326		 Herlan
	 	 	 	 	 TI-83	plus	recommended.	 	 			T	 0800-0915		 MITCH	 118
	 	 	 	 	 Offered	with	MATH	162	002.
18380	 MATH	 162		 002	 P		 Calculus	I																					 			04	 M		W		F	 0800-0850		 DSH			 326		 Herlan
	 	 	 	 	 TI-83	plus	recommended.	 	 								R	 0800-0915		 MITCH	 118
	 	 	 	 	 Offered	with	MATH	162	001.
18381	 MATH	 162		 003	 P		 Calculus	I																					 			04	 M		W		F	 0900-0950		 DSH			 225		 Hamm
	 	 	 	 	 TI-83	plus	recommended.	 	 			T	 0930-1045		 MITCH	 206
18382	 MATH	 162		 004	 P		 Calculus	I																					 			04	 M		W		F	 0900-0950		 DSH			 225		 Hamm
	 	 	 	 	 TI-83	plus	recommended.	 	 								R	 0930-1045		 MITCH	 206
18383	 MATH	 162		 005	 P		 Calculus	I																					 			04	 M		W		F	 1100-1150		 DSH			 227		 Buchner
	 	 	 	 	 TI-83	plus	recommended.	 	 			T	 1100-1215		 MITCH	 204
	 	 	 	 	 Offered	with	MATH	162	006.
18384	 MATH	 162		 006	 P		 Calculus	I																					 			04	 M		W		F	 1100-1150		 DSH			 227		 Buchner
	 	 	 	 	 TI-83	plus	recommended.	 	 								R	 1100-1215		 MITCH	 204
18385	 MATH	 162		 007	 P		 Calculus	I																					 			04	 M		W		F	 1200-1250		 DSH			 324		 Staff
	 	 	 	 	 TI-83	plus	recommended.	 	 			T	 1230-0145		 MITCH	 206
18386	 MATH	 162		 008	 P		 Calculus	I																					 			04	 M		W		F	 1200-1250		 DSH			 324		 Staff
	 	 	 	 	 TI-83	plus	recommended.	 	 								R	 1230-0145		 MITCH	 206
18387	 MATH	 162		 009	 P		 Calculus	I																					 			04	 M		W		F	 0100-0150		 DSH			 223		 Staff
	 	 	 	 	 TI-83	plus	recommended.	 	 			T	 1230-0145		 MITCH	 213
18388	 MATH	 162		 010	 P		 Calculus	I																					 			04	 M		W		F	 0100-0150		 DSH			 223		 Staff
	 	 	 	 	 TI-83	plus	recommended.	 	 								R	 1230-0145		 MITCH	 213
18389 MATH 162  011 P  Calculus I                        04 MT   R  0530-0645P MITCH 211  Staff
	 	 	 	 	 TI-83	plus	recommended.
18400	 MATH	 163		 001	 P		 Calculus	II																				 			04	 M		W		F	 0900-0950		 DSH			 326		 Herlan
	 	 	 	 	 TI-83	plus	recommended.	 	 			T	 0930-1045		 MITCH	 204
18401	 MATH	 163		 002	 P		 Calculus	II																				 			04	 M		W		F	 0900-0950		 DSH			 326		 Herlan
	 	 	 	 	 TI-83	plus	recommended.	 	 								R	 0930-1045		 MITCH	 204
18402	 MATH	 163		 003	 P		 Calculus	II																				 			04	 M		W		F	 1200-1250		 DSH			 325		 Bolli
	 	 	 	 	 TI-83	plus	recommended.	 	 			T	 1230-0145		 GSM			 230
18403	 MATH	 163		 004	 P		 Calculus	II																				 			04	 M		W		F	 1200-1250		 DSH			 325		 Bolli
	 	 	 	 	 TI-83	plus	recommended.	 	 								R	 1230-0145		 GSM			 230
18404	 MATH	 163		 005	 P		 Calculus	II																				 			04	 M		W		F	 0200-0250		 DSH			 225		 Staff
	 	 	 	 	 TI-83	plus	recommended.	 	 			T	 0200-0315		 MITCH	 206
18405	 MATH	 163		 006	 P		 Calculus	II																				 			04	 M		W		F	 0200-0250		 DSH			 225		 Staff
	 	 	 	 	 TI-83	plus	recommended.	 	 								R	 0200-0315		 MITCH	 206
18406 MATH 163  007 P  Calculus II                       04 MT   R  0530-0645P MITCH 202  Staff
	 	 	 	 	 TI-83	plus	recommended.
18424	 MATH	 180		 001	 P		 Elements	of	Calculus	I									 			03	 M		W		F	 0800-0850		 DSH			 225		 Staff
	 	 	 	 	 TI-83	plus	recommended.
18411	 MATH	 180		 002	 P		 Elements	of	Calculus	I									 			03	 			T			R	 0800-0915		 DSH			 225		 Kauffman
	 	 	 	 	 TI-83	plus	recommended.
18412	 MATH	 180		 003	 P		 Elements	of	Calculus	I									 			03	 			T			R	 0800-0915		 DSH			 327		 Staff
	 	 	 	 	 TI-83	plus	recommended.
18413	 MATH	 180		 004	 P		 Elements	of	Calculus	I									 			03	 M		W		F	 0900-0950		 DSH			 324		 Staff
	 	 	 	 	 TI-83	plus	recommended.
18414	 MATH	 180		 005	 P		 Elements	of	Calculus	I									 			03	 			T			R	 0930-1045		 DSH			 324		 Kucharz
	 	 	 	 	 TI-83	plus	recommended.
18415	 MATH	 180		 006	 P		 Elements	of	Calculus	I									 			03	 M		W		F	 1000-1050		 MITCH	 202		 Urbina	Romero
	 	 	 	 	 TI-83	plus	recommended.
18416	 MATH	 180		 007	 P		 Elements	of	Calculus	I									 			03	 			T			R	 1100-1215		 MITCH	 202		 Aceves
	 	 	 	 	 TI-83	plus	recommended.
18417	 MATH	 180		 008	 P		 Elements	of	Calculus	I									 			03	 M		W		F	 1200-1250		 DSH			 127		 Staff
	 	 	 	 	 TI-83	plus	recommended.
18418	 MATH	 180		 009	 RP	 Elements	of	Calculus	I									 			03	 			T			R	 0200-0315		 						 	 Sulsky
	 	 	 	 	 TI-83	required.
	 	 	 	 	 Offered	with	MATH	180	013.
18419	 MATH	 180		 010	 P		 Elements	of	Calculus	I									 			03	 M		W		F	 0100-0150		 DSH			 325		 Buchner
	 	 	 	 	 TI-83	plus	recommended.
18420	 MATH	 180		 011	 P		 Elements	of	Calculus	I									 			03	 M		W		F	 0200-0250		 DSH			 325		 Loring
	 	 	 	 	 TI-83	plus	recommended.
Call # Depart Crse # Sec # FN Course Title  Credit  Day  Time Bldg Room Instructor
Note: T = Tuesday, R = Thursday
18421 MATH 180  012 P  Elements of Calculus I            03 M  W 0700-0815P DSH   223  Staff
	 	 	 	 	 TI-83	plus	recommended.
18436	 MATH	 181		 001	 P		 Elements	of	Calculus	II								 			03	 M		W		F	 1000-1050		 DSH			 325		 Staff
	 	 	 	 	 TI-83	plus	recommended.
18438	 MATH	 181		 002	 P		 Elements	of	Calculus	II								 			03	 			T			R	 1230-0145		 DSH			 325		 Urbina	Romero
	 	 	 	 	 TI-83	plus	recommended.
18441	 MATH	 215		 001	 P		 Math	Elem-Mid	School	Teachers		 			03	 M		W		F	 1200-1250		 MITCH	 121		 Gosler
18442	 MATH	 215		 002	 P		 Math	Elem-Mid	School	Teachers		 			03	 			T			R	 0200-0315		 MITCH	 121		 Aceves
18447	 MATH	 264		 001	 P		 Calculus	III																			 			04	 M		W		F	 0900-0950		 DSH			 228		 Aceves
	 	 	 	 	 TI-83	plus	recommended.
	 	 	 	 	 Graph	calculator	recommended.	 	 			T	 0930-1045		 DSH			 228
18450	 MATH	 264		 002	 P		 Calculus	III																			 			04	 M		W		F	 0900-0950		 DSH			 228		 Aceves
	 	 	 	 	 TI-83	plus	recommended.
	 	 	 	 	 Graph	calculator	recommended.	 	 								R	 0930-1045		 DSH			 228
18451	 MATH	 264		 003	 P		 Calculus	III																			 			04	 M		W		F	 1100-1150		 DSH			 326		 Herlan
	 	 	 	 	 TI-83	plus	recommended.
	 	 	 	 	 Graph	calculator	recommended.	 	 			T	 1100-1215		 MITCH	 115
18452	 MATH	 264		 004	 P		 Calculus	III																			 			04	 M		W		F	 1100-1150		 DSH			 326		 Herlan
	 	 	 	 	 TI-83	plus	recommended.
	 	 	 	 	 Graph	calculator	recommended.	 	 								R	 1100-1215		 MITCH	 115
18454 MATH 264  005 P  Calculus III                      04 MT   R  0530-0645P MITCH 111  Staff
	 	 	 	 	 TI-83	plus	recommended.
	 	 	 	 	 Graph	calculator	recommended.
18468 MATH 305  001    Math Historic Perspective         03      W 0530-0800P HUM   428  Stone
22747	 MATH	 311		 001	 			 Vector	Analysis																 			03	 			T			R	 0930-1045		 						 	 Coutsias
22748	 MATH	 311		 002	 			 Vector	Analysis																 			03	 M		W		F	 1100-1150		 DSH			 327		 Galicki
18479	 MATH	 312		 001	 R		 Part	Differential	Equas-Engr			 			03	 M		W		F	 0100-0150		 MITCH	 113		 Nitsche
18488 MATH 313  001 R  Complex Variables-Engr            03 M  W 0530-0645P MITCH 221  Embid
18496	 MATH	 314		 001	 R		 Linear	Algebra	w-Apps										 			03	 			T			R	 0930-1045		 MITCH	 221		 Sulsky
	 	 	 	 	 Special	fee	$15.00.
18497	 MATH	 314		 002	 R		 Linear	Algebra	w-Apps										 			03	 M		W		F	 1000-1050		 DSH			 234		 Steinberg
	 	 	 	 	 Special	fee	$15.00.
18683	 MATH	 314		 003	 R		 Linear	Algebra	w-Apps										 			03	 			T			R	 0200-0315		 DSH			 127		 Stone
	 	 	 	 	 Special	fee	$15.00.
18687	 MATH	 316		 001	 R		 Applied	Ordinary	Diff	Equas				 			03	 			T			R	 0930-1045		 MITCH	 111		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$15.00.
18688	 MATH	 316		 002	 R		 Applied	Ordinary	Diff	Equas				 			03	 M		W		F	 1200-1250		 MITCH	 213		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$15.00.
18689	 MATH	 316		 003	 R		 Applied	Ordinary	Diff	Equas				 			03	 			T			R	 1100-1215		 DSH			 224		 Ellison
	 	 	 	 	 Special	fee	$15.00.
18690	 MATH	 316		 004	 R		 Applied	Ordinary	Diff	Equas				 			03	 M		W		F	 0100-0150		 MITCH	 211		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$15.00.
18693	 MATH	 317		 001	 R		 Elementary	Combinatorics							 			03	 M		W		F	 1000-1050		 HUM			 428		 Simanca
18697	 MATH	 321		 001	 R		 Linear	Algebra																	 			03	 M		W		F	 0900-0950		 MITCH	 119		 Galicki
18699	 MATH	 322		 001	 			 Modern	Algebra	I															 			03	 			T			R	 0930-1045		 DSH			 127		 Boyer
	 	 	 	 	 Offered	with	MATH	422	001.
18702	 MATH	 327		 001	 RP	 Discrete	Structures												 			03	 M		W		F	 1200-1250		 DSH			 223		 Loring
18706 MATH 338  001    Math for Secondary Teachers       03 M     0530-0800P MITCH 121  Kitchen
18709 MATH 350A 001    T: Math Secondary Teacher         03      W 0400-0630P MITCH 121  Umland
21905	 MATH	 356		 001	 X		 Symbolic	Logic																	 			04	 M		W		F	 0100-0210		 SSCO		 1111	 Becker
	 	 	 	 	 Crosslist	PHIL	356-001
21625	 MATH	 375		 001	 RX	 Intro	Numerical	Comp											 			03	 M		W		F	 1000-1050		 MECH		 310		 Hagstrom
	 	 	 	 	 Crosslist	CS			375-001
18718	 MATH	 375		 002	 RX	 Intro	Numerical	Comp											 			03	 			T			R	 1230-0145		 MECH		 310		 Allen
	 	 	 	 	 Crosslist	CS			375-002
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
18726	 MATH	 401		 001	 			 Advanced	Calculus	I												 			04	 			T			R	 0200-0315		 						 	 Pereyra
	 	 	 	 	 Offered	with	MATH	501	001.	 	 					W	 0200-0250		 						
18735	 MATH	 422		 001	 R		 Modern	Algebra	for	Engineers			 			03	 			T			R	 0930-1045		 DSH			 127		 Boyer
	 	 	 	 	 Offered	with	MATH	322	001.
18738	 MATH	 431		 001	 			 Intro	To	Topology														 			03	 			T			R	 0200-0315		 HUM			 424		 Kucharz
18740	 MATH	 441		 001	 			 Probability																				 			03	 			T			R	 0930-1045		 MITCH	 219		 Efromovich
	 	 	 	 	 Offered	with	STAT	461	001	and	STAT	561	001.
18741	 MATH	 462		 001	 			 Intro	to	Ordinary	Diff	Equa				 			03	 			T			R	 1230-0145		 HUM			 428		 Kapitula
	 	 	 	 	 Offered	with	MATH	512	001.
18743	 MATH	 464		 001	 			 Applied	Matrix	Theory										 			03	 			T			R	 0800-0915		 DSH			 331		 Coutsias
	 	 	 	 	 Special	fee	$15.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	MATH	514	001.
18746	 MATH	 466		 001	 			 Math	Methods	for	Sci	and	Engr		 			03	 			T			R	 0200-0315		 DSH			 136		 Lorenz
18749	 MATH	 471		 001	 X		 Intro	to	Scientific	Computing		 			03	 M		W	 0300-0350		 MITCH	 221		 Nitsche
     Crosslist CS   471-001  M  W 0400-0515P ESCP  110
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
18787	 MATH	 501		 001	 R		 Advanced	Calculus	I												 			04	 			T			R	 0200-0315		 						 	 Pereyra
	 	 	 	 	 Offered	with	MATH	401	001.	 	 					W	 0200-0250		 						
18790	 MATH	 505		 001	 RX	 Intro	to	Numerical	Approx	&	DE	 			03	 M		W		F	 1100-1150		 HUM			 424		 Hagstrom
	 	 	 	 	 Crosslist	CS			576-001
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
18798	 MATH	 510		 001	 R		 Intro	To	Analysis														 			03	 M		W		F	 1200-1250		 						 	 Urbina	Romero
18801	 MATH	 512		 001	 R		 Intro	to	Ordinary	Diff	Equa				 			03	 			T			R	 1230-0145		 HUM			 428		 Kapitula
	 	 	 	 	 Offered	with	MATH	462	001.
18806	 MATH	 514		 001	 R		 Applied	Matrix	Theory										 			03	 			T			R	 0800-0915		 DSH			 331		 Coutsias
	 	 	 	 	 Special	fee	$15.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	MATH	464	001.
18811	 MATH	 519A	 001	 R		 Sel	T:		Algebraic	Curves							 			03	 M		W		F	 1100-1150		 HUM			 216		 Buium
18814	 MATH	 520		 001	 R		 Abstract	Algebra	I													 			03	 M		W		F	 0900-0950		 HUM			 424		 Buchner
18817	 MATH	 530		 001	 R		 Algebraic	Geometry	I											 			03	 M		W		F	 0100-0150		 HUM			 424		 Buium
18820	 MATH	 532		 001	 R		 Algebraic	Topology	I											 			03	 			T			R	 1230-0145		 HUM			 424		 Boyer
	 	 	 	 	 Offered	with	MATH	431	001.
Call # Depart Crse # Sec # FN Course Title  Credit  Day  Time Bldg Room Instructor
Restricted Course Call Number available through academic department.	
18822	 MATH	 539A	 001	 R		 Sel	T:	Geom-Topol														 			03	 			T			R	 1100-1215		 HUM			 422		 Nakamaye
22360	 MATH	 539A	 002	 R		 Sel	T:	Geom	-Topol													 			03	 M		W		F	 1200-1250		 HUM			 422		 Simanca
18857	 MATH	 561		 001	 R		 Complex	Variables	I												 			03	 M		W		F	 0200-0250		 DSH			 229		 Embid
18861	 MATH	 563		 001	 R		 Measure	Theory																	 			03	 			T			R	 1100-1215		 HUM			 424		 Pereyra
18864	 MATH	 573		 001	 R		 Part	Differential	Equasr							 			03	 			T			R	 1230-0145		 HUM			 422		 Lorenz
21642	 MATH	 579A	 001	 R		 ST:	Geophysical	Fluid	Dynamics	 			03	 M		W		F	 0900-0950		 HUM			 428		 Staff
18867	 MATH	 581		 001	 R		 Functional	Analysis	I										 			03	 M		W		F	 1200-1250		 DSH			 126		 Embid
18894	 MATH	 605		 001	 R		 Graduate	Colloquium												 			01	 ARR			 											 						 	 Aceves
18897	 MATH	 639A	 001	 R		 Sem:	Geom	and	Topolgy										 01-03	 ARR			 											 						 	 Boyer
18899	 MATH	 649A	 001	 R		 Sem:	Probabil-Statist										 01-03	 										F	 1200-1250		 HUM			 428		 Huzurbazar
18957	 MATH	 669A	 001	 R		 Sem:	Seminar	in	Analysis							 01-03	 ARR			 											 						 	 Pereyra
18959	 MATH	 679A	 001	 R		 Sem:	Seminar	in	Applied	Math			 01-03	 ARR			 											 						 	 Steinberg
22361	 MATH	 679A	 002	 R		 Sem:	Seminar	in	Applied	Math			 01-03	 ARR			 											 						 	 Aceves
18966	 MATH	 689A	 001	 R		 Sem:	Funct	Analysis												 01-03	 ARR			 											 						 	 Loring
CONTACT DEPARTMENT FOR SECTION AND COURSE REFERENCE NUMBER
						 MATH	 499		 000	 			 Individual	Study															 01-03	 ARR
						 MATH	 551		 000	 R		 Problems																							 01-03	 ARR
						 MATH	 598		 000	 R		 Practicum																						 01-06	 ARR
						 MATH	 599		 000	 R		 Masters	Thesis																	 01-06	 ARR
						 MATH	 650		 000	 R		 Reading	and	Research											 01-06	 ARR
						 MATH	 699		 000	 R		 Dissertation																			 03-12	 ARR
STATISTICS
CHAIRPERSON A ACEVES        HUM  419   277-4613
16-WEEK COURSES: August 21 - December 16
13566	 STAT	 145		 001	 P		 Intro	To	Statistics												 			03	 M		W		F	 0800-0850		 DSH			 125		 Kubatko
13570	 STAT	 145		 002	 P		 Intro	To	Statistics												 			03	 			T			R	 0800-0915		 MITCH	 221		 Staff
13572	 STAT	 145		 003	 P		 Intro	To	Statistics												 			03	 M		W		F	 0900-0950		 DSH			 136		 Kubatko
13574	 STAT	 145		 004	 P		 Intro	To	Statistics												 			03	 M		W		F	 1000-1050		 DSH			 226		 Staff
13576	 STAT	 145		 005	 P		 Intro	To	Statistics												 			03	 M		W		F	 1000-1050		 DSH			 328		 Staff
21723	 STAT	 145		 006	 P		 Intro	To	Statistics												 			03	 M		W		F	 1100-1150		 DSH			 226		 Staff
13620	 STAT	 145		 007	 P		 Intro	To	Statistics												 			03	 			T			R	 1100-1215		 DSH			 329		 Staff
13622	 STAT	 145		 008	 P		 Intro	To	Statistics												 			03	 			T			R	 1100-1215		 DSH			 326		 Staff
13624	 STAT	 145		 009	 P		 Intro	To	Statistics												 			03	 			T			R	 1230-0145		 DSH			 329		 Staff
13630	 STAT	 145		 010	 P		 Intro	To	Statistics												 			03	 M		W		F	 0100-0150		 DSH			 328		 Staff
13631	 STAT	 145		 011	 P		 Intro	To	Statistics												 			03	 M		W		F	 0200-0250		 DSH			 136		 Staff
13635	 STAT	 145		 012	 P		 Intro	To	Statistics												 			03	 M		W		F	 0200-0250		 MITCH	 111		 Staff
13637	 STAT	 145		 013	 P		 Intro	To	Statistics												 			03	 			T			R	 0200-0315		 ORTG		 153		 Staff
13641	 STAT	 145		 014	 P		 Intro	To	Statistics												 			03	 			T			R	 0200-0315		 BANDE	 105		 Staff
13645 STAT 145  015 P  Intro To Statistics               03 M  W 0530-0645P DSH   127  Staff
13646 STAT 145  016 P  Intro To Statistics               03    T   R 0530-0645P MITCH 101  Staff
22746 STAT 145  036 P  Intro To Statistics               03    T   R 0500-0615P UNMWST  Staff
	 	 	 	 	 http://eu.unm.edu.
13653	 STAT	 345		 001	 R		 Elements	of	Math	Stat	&	Prob			 			03	 			T			R	 1230-0145		 DSH			 226		 Huzurbazar
	 	 	 	 	 Special	fee	$15.00.
13649	 STAT	 345		 002	 R		 Elements	of	Math	Stat	&	Prob			 			03	 M		W		F	 0200-0250		 DSH			 129		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$15.00.
13665	 STAT	 425		 001	 			 SAS	Programming																 			03	 M		W		F	 1000-1050		 DSH			 141		 Kubatko
	 	 	 	 	 Special	fee	$	30.00
	 	 	 	 	 Offered	with	STAT	525	001.
13670	 STAT	 427		 001	 			 Advanced	Data	Analysis	I							 			03	 			T			R	 0200-0315		 MITCH	 101		 Schrader
	 	 	 	 	 Special	fee	$15.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	STAT	527	001.
13679	 STAT	 440		 001	 			 Regression	Analysis												 			03	 M		W		F	 0300-0350		 						 	 Christensen
	 	 	 	 	 Special	fee	$15.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	STAT	540	001.
13690	 STAT	 461		 001	 			 Probability																				 			03	 			T			R	 0930-1045		 MITCH	 219		 Efromovich
	 	 	 	 	 Offered	with	MATH	441	001	and	STAT	561	001.
13697	 STAT	 470		 001	 			 Industrial	Statistics										 			03	 			T			R	 1100-1215		 HUM			 428		 Huzurbazar
	 	 	 	 	 Special	fee	$15.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	STAT	570	001.
13703	 STAT	 481		 001	 			 Intro	to	Time	Series	Analysis		 			03	 M		W		F	 1100-1150		 HUM			 428		 Huerta
	 	 	 	 	 Special	fee	$15.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	STAT	581	001.
13786	 STAT	 525		 001	 R		 SAS	Programming																 			03	 M		W		F	 1000-1050		 DSH			 141		 Kubatko
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	STAT	425	001.
13806	 STAT	 527		 001	 R		 Advanced	Data	Analysis	I							 			03	 			T			R	 0200-0315		 MITCH	 101		 Schrader
	 	 	 	 	 Special	fee	$15.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	STAT	427	001.
13808	 STAT	 531		 001	 R		 Statistical	Genetics	I									 			03	 			T			R	 0800-0915		 HUM			 428		 Kubatko
13810	 STAT	 538		 001	 R		 Biostatistics	I	for	MPH								 			03	 			T			R	 0930-1130		 SOM2		 	 Schrader
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
13814	 STAT	 540		 001	 R		 Regression	Analysis												 			03	 M		W		F	 0300-0350		 						 	 Christensen
	 	 	 	 	 Special	fee	$15.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	STAT	440	001.
13816	 STAT	 556		 001	 R		 Adv	Statistical	Inference	I				 			03	 			T			R	 1100-1215		 						 	 Efromovich
13819	 STAT	 561		 001	 R		 Probability																				 			03	 			T			R	 0930-1045		 MITCH	 219		 Efromovich
	 	 	 	 	 Offered	with	MATH	441	001	and	STAT	461	001.
13820	 STAT	 570		 001	 R		 Industrial	Stat																 			03	 			T			R	 1100-1215		 HUM			 428		 Huzurbazar
	 	 	 	 	 Special	fee	$15.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	STAT	470	001.
13827	 STAT	 579A	 001	 R		 Sel	T:	Spatial-Spatio	Temp	Mod	 			03	 M		W		F	 0200-0250		 MITCH	 212		 Huerta
13829	 STAT	 579B	 002	 R		 Sel	T:	Lin	Models	Advanced					 			03	 M		W		F	 0100-0150		 MITCH	 107		 Christensen
13830	 STAT	 579C	 003	 R		 Sel	T:	Bio	Stat	Models									 			03	 			T			R	 1230-0145		 						 	 Bedrick
Call # Depart Crse # Sec # FN Course Title  Credit  Day  Time Bldg Room Instructor
Note: T = Tuesday, R = Thursday
13832	 STAT	 581		 001	 R		 Introduction	to	Time	Series				 			03	 M		W		F	 1100-1150		 HUM			 428		 Huerta
	 	 	 	 	 Special	fee	$15.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	STAT	481	001.
13857	 STAT	 649		 001	 R		 Sem	Probability	&	Statistics			 01-03	 										F	 1200-1250		 HUM			 428		 Huzurbazar
CONTACT DEPARTMENT FOR SECTION AND COURSE REFERENCE NUMBER
						 STAT	 495		 000	 			 Individual	Study															 01-03	 ARR
						 STAT	 597		 000	 R		 Statistical	Consulting	Lab					 01-03	 ARR
						 STAT	 599		 000	 R		 Masters	Thesis																	 01-06	 ARR
						 STAT	 605		 000	 R		 Graduate	Colloquim													 			01	 ARR
						 STAT	 650		 000	 R		 Reading	and	Research											 01-06	 ARR
						 STAT	 699		 000	 R		 Dissertation																			 03-12	 ARR
PHILOSOPHY
CHAIRPERSON J TABER        HUM 517    277-2405        www.unm.edu/~thinker
2nd 8-WEEK COURSES: October 16 - December 16
21690 PHIL 156  009    Reasoning & Critical Thinking     03    T   R 0630-0900P OKAFB  Primozic
	 	 	 	 	 Call	260-1354.
16-WEEK COURSES: August 21 - December 16
11960	 PHIL	 101		 001	 			 Intro	To	Phil	Problems									 			03	 			T			R	 0930-1045		 MITCH	 122		 Schueler
	 	 	 	 	 Offered	with	PHIL	101	672.
11961	 PHIL	 101		 002	 			 Intro	To	Phil	Problems									 			03	 M		W		F	 1100-1150		 DSH			 120		 Goodman
	 	 	 	 	 Offered	with	PHIL	101	671.
11963	 PHIL	 101		 003	 			 Intro	To	Phil	Problems									 			03	 			T			R	 0800-0915		 MITCH	 117		 Domski
11965	 PHIL	 101		 004	 			 Intro	To	Phil	Problems									 			03	 M		W		F	 1200-1250		 DSH			 125		 Staff
11967 PHIL 101  005    Intro To Phil Problems            03 M  W 0530-0645P MITCH 116  Posniak
11969	 PHIL	 101		 006	 			 Intro	To	Phil	Problems									 			03	 M		W		F	 1000-1050		 BANDE	 105		 Thomas
11971	 PHIL	 101		 007	 			 Intro	To	Phil	Problems									 			03	 M		W		F	 1200-1250		 MITCH	 211		 Whitehouse
11973 PHIL 101  008    Intro To Phil Problems            03    T 0400-0630P DSH   223  Staff
22138	 PHIL	 101		 671	 			 Intro	To	Phil	Problems									 			03	 M		W		F	 1100-1150		 DSH			 120		 Goodman
	 	 	 	 	 Offered	with	PHIL	101	002.
	 	 	 	 	 FIG	see	advisor.
22139	 PHIL	 101		 672	 			 Intro	To	Phil	Problems									 			03	 			T			R	 0930-1045		 MITCH	 122		 Schueler
	 	 	 	 	 Offered	with	PHIL	101	001.
	 	 	 	 	 FIG	see	advisor.
11976	 PHIL	 102		 001	 			 Current	Moral	Problems									 			03	 M		W		F	 1100-1150		 DSH			 325		 Candelaria
11988	 PHIL	 156		 001	 			 Reasoning	&	Critical	Thinking		 			03	 			T			R	 0800-0915		 DSH			 129		 Simcox
11991	 PHIL	 156		 002	 			 Reasoning	&	Critical	Thinking		 			03	 M		W		F	 0900-0950		 ORTG		 153		 Kennedy
11994	 PHIL	 156		 003	 			 Reasoning	&	Critical	Thinking		 			03	 M		W		F	 1000-1050		 DSH			 233		 Guerrero
11996	 PHIL	 156		 004	 			 Reasoning	&	Critical	Thinking		 			03	 			T			R	 0930-1045		 MITCH	 101		 Staff
	 	 	 	 	 Offered	with	PHIL	156	655.
11999	 PHIL	 156		 005	 			 Reasoning	&	Critical	Thinking		 			03	 M		W		F	 1200-1250		 DSH			 226		 Mazumdar
12002 PHIL 156  006    Reasoning & Critical Thinking     03    T   R 0530-0645P DSH   327  Staff
12003	 PHIL	 156		 007	 			 Reasoning	&	Critical	Thinking		 			03	 M		W		F	 0100-0150		 MECH		 300		 Mills
21689	 PHIL	 156		 008	 R		 Reasoning	&	Critical	Thinking		 			03	 ARR			 											 						 	 Gerber
	 	 	 	 	 Special	fee	$100.00.
	 	 	 	 	 Internet	course	see	http://online.unm.edu
22140	 PHIL	 156		 655	 			 Reasoning	&	Critical	Thinking		 			03	 			T			R	 0930-1045		 MITCH	 101		 Hayes
	 	 	 	 	 Offered	with	PHIL	156	004.
	 	 	 	 	 FIG	see	advisor.
12007	 PHIL	 201		 001	 			 Greek	Philosophy															 			03	 M		W		F	 0200-0250		 DSH			 223		 Taber
12008	 PHIL	 201		 002	 R		 Greek	Philosophy															 			03	 			T			R	 0200-0315		 MITCH	 122		 Bussanich
12010	 PHIL	 202		 001	 			 Modern	Philosophy														 			03	 			T			R	 1100-1215		 BANDE	 105		 Domski
12011	 PHIL	 244		 001	 			 Introduction	to	Existentialism	 			03	 			T			R	 1100-1215		 DSH			 233		 Thomson
12013 PHIL 245  001    Professional Ethics               03    T   R 0330-0445P DSH   327  Hannaford
12014	 PHIL	 308		 001	 			 Medieval	European	Philosophy			 			03	 M		W		F	 0900-0950		 						 	 Reeves
	 	 	 	 	 Offered	with	PHIL	508	001.
12016	 PHIL	 334		 001	 			 Philosophies	of	India										 			03	 			T			R	 1100-1215		 DSH			 234		 Bussanich
	 	 	 	 	 Offered	with	PHIL	534	001.
12033	 PHIL	 341B	 019	 			 T:	Contemp	Feminine	Theory					 			03	 M		W		F	 0200-0250		 						 	 Mazumdar
	 	 	 	 	 Offered	with	WMST	324	019,		AMST	330	019	and	ENGL	411	019.
22344	 PHIL	 341C	 008	 			 T:	Virtue	and	Character								 			03	 M		W		F	 0900-0950		 DSH			 334		 Gerber
	 	 	 	 	 Offered	with	RELG	347	008.
12034	 PHIL	 343		 001	 			 Contemp	Continental	Philosophy	 			03	 								R	 0200-0430		 HUM			 518		 Thomson
	 	 	 	 	 Offered	with	PHIL	543	001.
20935 PHIL 346  001    20th Century Philosophy           03      W 0700-0930P DSH   127  Staff
	 	 	 	 	 Offered	with	PHIL	546	001.
20937	 PHIL	 350		 001	 			 Philosophy	of	Science										 			03	 M		W	 0300-0415		 DSH			 224		 Staff
	 	 	 	 	 Offered	with	PHIL	550	001.
12078	 PHIL	 352		 001	 			 Theory	of	Knowledge												 			03	 M		W		F	 0200-0250		 DSH			 126		 Hannan
	 	 	 	 	 Offered	with	PHIL	552	001.
12081	 PHIL	 354		 001	 			 Metaphysics																				 			03	 M		W		F	 1200-1250		 DSH			 134		 Hannan
	 	 	 	 	 Offered	with	PHIL	554	001.
12086	 PHIL	 356		 001	 X		 Symbolic	Logic																	 			04	 M		W		F	 0100-0210		 SSCO		 1111	 Becker
	 	 	 	 	 Crosslist	MATH	356-001
	 	 	 	 	 Offered	with	PHIL	556A		001.
	 	 	 	 	 Meets	in	TAPY	115.
12087	 PHIL	 358		 001	 			 Ethical	Theory																	 			03	 M		W		F	 1200-1250		 						 	 Kalar
	 	 	 	 	 Offered	with	PHIL	558A	001.
12094 PHIL 360  001 X  Christian Classics                03      W 0700-0930P HUM   518  Burgess
	 	 	 	 	 Crosslist	RELG	360-001
	 	 	 	 	 Offered	with	PHIL	560	001.
21691	 PHIL	 363		 001	 			 Environmental	Ethics											 			03	 M		W	 1230-0145		 HUM			 518		 Gerber
	 	 	 	 	 Offered	with	RELG	347	001.
Call # Depart Crse # Sec # FN Course Title  Credit  Day  Time Bldg Room Instructor
Restricted Course Call Number available through academic department.	
12097 PHIL 403  001    Aristotle                         03 M     0700-0930P HUM   518  Kalar
	 	 	 	 	 Offered	with	PHIL	503	001.
12104	 PHIL	 422		 001	 			 Wittgenstein																			 			03	 M					 0200-0430		 HUM			 518		 Goodman
	 	 	 	 	 Offered	with	PHIL	522	001.
12106	 PHIL	 438		 001	 			 Buddhist	Philosophy-India						 			03	 			T			R	 1230-0145		 HUM			 216		 Hayes
	 	 	 	 	 Offered	with	PHIL	538	001.
12108	 PHIL	 441		 001	 			 Philosophical	Movements								 			03	 			T	 0200-0430		 HUM			 518		 Becker
	 	 	 	 	 Offered	with	PHIL	541	001.
12112 PHIL 441  002    Philosophical Movements           03    T 0700-0930P HUM   518  Staff
	 	 	 	 	 Offered	with	PHIL	541	002.
12115	 PHIL	 453		 001	 X		 Asian	Studies	Thesis											 			03	 ARR			 											 						 	 Porter
	 	 	 	 	 Crosslist	HIST	453-001
	 	 	 	 	 Crosslist	POLS	453-001
	 	 	 	 	 Crosslist	RELG	453-001
12117	 PHIL	 485		 001	 X		 Philosophic	Found	Econ	Theory		 			03	 M		W		F	 1000-1050		 HUM			 518		 Mazumdar
	 	 	 	 	 Crosslist	ECPH	485-001
	 	 	 	 	 Offered	with	PHIL	585	001.
15844 PHIL 503  001 R  Aristotle                         03 M     0700-0930P HUM   518  Kalar
	 	 	 	 	 Offered	with	PHIL	403	001.
15846	 PHIL	 508		 001	 R		 Medieval	European	Philosophy			 			03	 M		W		F	 0900-0950		 						 	 Reeves
	 	 	 	 	 Offered	with	PHIL	308	001.
21022	 PHIL	 520		 001	 RC	 Graduate	Pro	Seminar	in	Phil			 01-03	 ARR			 											 						 	 Becker
15853	 PHIL	 522		 001	 R		 Wittgenstein																			 			03	 M					 0200-0430		 HUM			 518		 Goodman
	 	 	 	 	 Offered	with	PHIL	422	001.
15858	 PHIL	 534		 001	 R		 Philosophies	of	India										 			03	 			T			R	 1100-1215		 						 	 Bussanich
	 	 	 	 	 Offered	with	PHIL	334	001.
15867	 PHIL	 538		 001	 R		 Buddhist	Philosophy-India						 			03	 			T			R	 1230-0145		 HUM			 216		 Hayes
	 	 	 	 	 Offered	with	PHIL	438	001.
15879	 PHIL	 541A	 001	 R		 Sem:	Theo	of	Knwldg:Rec	Trends	 			03	 			T	 0200-0430		 HUM			 518		 Becker
	 	 	 	 	 Offered	with	PHIL	441	001.
15889 PHIL 541B 002 R  Sem: Psychoanalysis &Euro Phil    03    T 0700-0930P HUM   518  Staff
	 	 	 	 	 Offered	with	PHIL	441	002.
15891	 PHIL	 543		 001	 R		 Contemp	Continental	Philosophy	 			03	 								R	 0200-0430		 HUM			 518		 Thomson
	 	 	 	 	 Offerd	with	PHIL	343	001.
15892 PHIL 546  001 R  20th Century Philosophy           03      W 0700-0930P DSH   127  Staff
	 	 	 	 	 Offered	with	PHIL	346	001.
15893	 PHIL	 550		 001	 R		 Philosophy	of	Science										 			03	 M		W	 0300-0415		 DSH			 224		 Staff
	 	 	 	 	 Offered	with	PHIL	350	001.
15963	 PHIL	 552		 001	 R		 Theory	of	Knowledge												 			03	 M		W		F	 0200-0250		 DSH			 126		 Hannan
	 	 	 	 	 Offerd	with	PHIL	352	001.
16033	 PHIL	 554A	 001	 R		 Sem:	Metaphys	Epis													 			03	 M		W		F	 1200-1250		 DSH			 134		 Hannan
	 	 	 	 	 Offered	with	PHIL	354	001.
15973	 PHIL	 556A	 001	 R		 Sem:	Symbolic	Logic												 			04	 M		W		F	 0100-0210		 MITCH	 115		 Becker
	 	 	 	 	 Offered	with	PHIL	356	001	and	MATH	356	001.
16041	 PHIL	 558A	 001	 R		 Sem:	Value	Theory														 			03	 M		W		F	 1200-1250		 						 	 Kalar
	 	 	 	 	 Offered	with	PHIL	358	001.
16047 PHIL 560  001 R  Christian Classics                03      W 0700-0930P HUM   518  Burgess
	 	 	 	 	 Offered	with	PHIL	360	001.
16053	 PHIL	 585		 001	 R		 Philosophic	Found	Econ	Theory		 			03	 M		W		F	 1000-1050		 HUM			 518		 Mazumdar
	 	 	 	 	 Offered	with	PHIL	485	001.
CONTACT DEPARTMENT FOR SECTION AND COURSE REFERENCE NUMBER
						 PHIL	 497		 000	 			 Honors	Seminar																	 			03	 ARR
						 PHIL	 498		 000	 			 Reading	and	Research											 01-03	 ARR
						 PHIL	 499		 000	 			 Senior	Thesis																		 			03	 ARR
						 PHIL	 551		 000	 R		 M.	A.	Problems																	 01-03	 ARR
						 PHIL	 599		 000	 R		 Masters	Thesis																	 01-06	 ARR
						 PHIL	 651		 000	 RC	 Problems																							 01-03	 ARR
						 PHIL	 699		 000	 R		 Dissertation																			 03-12	 ARR
PHYSICS AND ASTRONOMY
CHAIR B BASSALLECK        PHY 102    277-2616        http://panda.unm.edu
1st 8-WEEK COURSES: August 21 - October 14
14200 ASTR 101  006    Intro To Astronomy                03 M  W 0530-0800P UNMWST  Tessier
	 	 	 	 	 http://eu.unm.edu.
2nd 8-WEEK COURSES: October 16 - December 16
14258 ASTR 109A 001    T: Black Holes                    03 M  W 0530-0800P UNMWST  Tessier
	 	 	 	 	 http://eu.unm.edu.
16-WEEK COURSES: August 21 - December 16
14178	 ASTR	 101		 001	 			 Intro	To	Astronomy													 			03	 			T			R	 0930-1045		 REGH		 103		 Caffo
14181 ASTR 101  002    Intro To Astronomy                03 M  W 0330-0445P REGH  103  Matthews
14186	 ASTR	 101		 003	 			 Intro	To	Astronomy													 			03	 			T			R	 1100-1215		 REGH		 103		 Caffo
14188 ASTR 101  004    Intro To Astronomy                03 M  W 0700-0815P OFFCMP  Morrison
14206	 ASTR	 101		 005	 			 Intro	To	Astronomy													 			03	 			T			R	 0200-0315		 REGH		 103		 Rand
14212	 ASTR	 101L	 007	 P		 Astronomy	Laboratory											 			01	 M					 1200-0150		 REGH		 118		 Miller
	 	 	 	 	 Special	fee	$15.00.
14221	 ASTR	 101L	 008	 P		 Astronomy	Laboratory											 			01	 M					 0200-0350		 REGH		 118		 Miller
	 	 	 	 	 Special	fee	$15.00.
14226 ASTR 101L 009 P  Astronomy Laboratory              01 M     0400-0550P REGH  118  Miller
	 	 	 	 	 Special	fee	$15.00.
14232 ASTR 101L 010 P  Astronomy Laboratory              01 M     0700-0850P REGH  118  Miller
	 	 	 	 	 Special	fee	$15.00.
14235	 ASTR	 101L	 011	 P		 Astronomy	Laboratory											 			01	 			T	 1200-0150		 REGH		 118		 Miller
	 	 	 	 	 Special	fee	$15.00.
Call # Depart Crse # Sec # FN Course Title  Credit  Day  Time Bldg Room Instructor
Note: T = Tuesday, R = Thursday
14240	 ASTR	 101L	 012	 P		 Astronomy	Laboratory											 			01	 			T	 0200-0350		 REGH		 118		 Miller
	 	 	 	 	 Special	fee	$15.00.
14244 ASTR 101L 013 P  Astronomy Laboratory              01    T 0700-0850P REGH  118  Miller
	 	 	 	 	 Special	fee	$15.00.
14245	 ASTR	 101L	 014	 P		 Astronomy	Laboratory											 			01	 					W	 1200-0150		 REGH		 118		 Miller
	 	 	 	 	 Special	fee	$15.00.
14247 ASTR 101L 015 P  Astronomy Laboratory              01      W 0700-0850P REGH  118  Miller
	 	 	 	 	 Special	fee	$15.00.
14248	 ASTR	 101L	 016	 P		 Astronomy	Laboratory											 			01	 								R	 1200-0150		 REGH		 118		 Miller
	 	 	 	 	 Special	fee	$15.00.
14249	 ASTR	 101L	 017	 P		 Astronomy	Laboratory											 			01	 								R	 0200-0350		 REGH		 118		 Miller
	 	 	 	 	 Special	fee	$15.00.
14250 ASTR 101L 018 P  Astronomy Laboratory              01         R 0700-0850P REGH  118  Miller
	 	 	 	 	 Special	fee	$15.00.
14252	 ASTR	 101L	 019	 P		 Astronomy	Laboratory											 			01	 						 0900-1050		 REGH		 118		 Miller
	 	 	 	 	 Special	fee	$15.00.
14253 ASTR 101L 020 P  Astronomy Laboratory              01      W 0400-0550P REGH  118  Miller
	 	 	 	 	 Special	fee	$15.00.
22698	 ASTR	 101L	 021	 P		 Astronomy	Laboratory											 			01	 ARR			 											 						 	 Miller
	 	 	 	 	 Special	fee	$45.00	($30.00	WEB	CT	&	$15.00	ASTR	fee).
	 	 	 	 	 Internet	course	see	http://online.unm.edu.
22699	 ASTR	 101L	 022	 P		 Astronomy	Laboratory											 			01	 ARR			 											 						 	 Miller
	 	 	 	 	 Special	fee	$45.00	($30.00	WEB	CT	&	$15.00	ASTR	fee).
	 	 	 	 	 Internet	course	see	http://online.unm.edu.
22700	 ASTR	 101L	 023	 P		 Astronomy	Laboratory											 			01	 ARR			 											 						 	 Miller
	 	 	 	 	 Special	fee	$45.00	($30.00	WEB	CT	&	$15.00	ASTR	fee).
	 	 	 	 	 Internet	course	see	http://online.unm.edu.
14271	 ASTR	 270		 001	 			 General	Astronomy														 			03	 			T			R	 1100-1215		 REGH		 114		 Pihlstrom
14272 ASTR 270L 002 P  Gen Astronomy Lab I               01    T 0700-0950P OBSV  101  Pihlstrom
	 	 	 	 	 Special	fee	$15.00.	 	 ARR
14273 ASTR 270L 003 P  Gen Astronomy Lab I               01         R 0700-0950P OBSV  101  Pihlstrom
	 	 	 	 	 Special	fee	$15.00.
14274	 ASTR	 421		 001	 			 Concepts	of	Astrophysics							 			03	 			T			R	 0930-1045		 PANDA	 5				 Henning
14276	 ASTR	 426		 001	 			 Optics	&	Instruments											 			03	 			T			R	 1100-1215		 PANDA	 5				 McGraw
14297 ASTR 534  001 RX Plasma Physics I                  03 M  W 0400-0515P EECE  210  Roderick
	 	 	 	 	 Crosslist	PHYC	534-001
	 	 	 	 	 Crosslist	ECE		534-001
	 	 	 	 	 Crosslist	CHNE	534-001
14310 ASTR 537  001 R  Adv Astrophysics II               03 M  W 0500-0615P PANDA 5    Loomba
CONTACT DEPARTMENT FOR SECTION AND COURSE REFERENCE NUMBER
						 ASTR	 455		 000	 			 Problems																							 01-03	 ARR
						 ASTR	 456		 000	 			 Honors	Problems																 			01	 ARR
PHYSICS
16-WEEK COURSES: August 21 - December 16
16173	 PHYC	 102		 001	 			 Intro	To	Physics															 			03	 			T			R	 1230-0145		 REGH		 103		 Dimiduk
16175	 PHYC	 102		 002	 			 Intro	To	Physics															 			03	 M		W	 0200-0315		 REGH		 103		 Taylor
16176 PHYC 102  003    Intro To Physics                  03 M  W 0330-0445P UNMWST  Tessier
	 	 	 	 	 http://eu.unm.edu.
16185	 PHYC	 102L	 004	 P		 Physics	Laboratory													 			01	 M					 1200-0150		 REGH		 120		 Odom
	 	 	 	 	 Special	fee	$15.00.
16189 PHYC 102L 005 P  Physics Laboratory                01 M     0400-0550P REGH  120  Odom
	 	 	 	 	 Special	fee	$15.00.
16191	 PHYC	 102L	 006	 P		 Physics	Laboratory													 			01	 			T	 0200-0350		 REGH		 120		 Odom
	 	 	 	 	 Special	fee	$15.00.
16192	 PHYC	 102L	 007	 P		 Physics	Laboratory													 			01	 					W	 1200-0150		 REGH		 120		 Odom
	 	 	 	 	 Special	fee	$15.00.
16200 PHYC 102L 008 P  Physics Laboratory                01      W 0400-0550P REGH  120  Odom
	 	 	 	 	 Special	fee	$15.00.
16202	 PHYC	 102L	 009	 P		 Physics	Laboratory													 			01	 								R	 0200-0350		 REGH		 120		 Odom
	 	 	 	 	 Special	fee	$15.00.
16213	 PHYC	 151		 001	 P		 General	Physics																 			03	 M		W		F	 1000-1050		 REGH		 103		 Dimiduk
16216 PHYC 151  002 P  General Physics                   03 M  W 0530-0645P REGH  114  Ahluwalia
16220	 PHYC	 151L	 003	 P		 General	Physics	Lab												 			01	 M					 0200-0450		 REGH		 115		 Odom
	 	 	 	 	 Special	fee	$15.00.
16222	 PHYC	 151L	 004	 P		 General	Physics	Lab												 			01	 M					 0200-0450		 REGH		 117		 Odom
	 	 	 	 	 Special	fee	$15.00.
16224	 PHYC	 151L	 005	 P		 General	Physics	Lab												 			01	 			T	 0900-1150		 REGH		 115		 Odom
	 	 	 	 	 Special	fee	$15.00.
16225	 PHYC	 151L	 006	 P		 General	Physics	Lab												 			01	 			T	 0200-0450		 REGH		 115		 Odom
	 	 	 	 	 Special	fee	$15.00.
16226 PHYC 151L 007 P  General Physics Lab               01    T 0700-0950P REGH  115  Odom
	 	 	 	 	 Special	fee	$15.00.
16228	 PHYC	 151L	 008	 P		 General	Physics	Lab												 			01	 					W	 0200-0450		 REGH		 115		 Odom
	 	 	 	 	 Special	fee	$15.00.
16229	 PHYC	 151L	 009	 P		 General	Physics	Lab												 			01	 								R	 0200-0450		 REGH		 115		 Odom
	 	 	 	 	 Special	fee	$15.00.
16232	 PHYC	 152		 001	 P		 General	Physics																 			03	 M		W		F	 0100-0150		 REGH		 103		 Dimiduk
16234	 PHYC	 152		 002	 P		 General	Physics																 			03	 						 0900-1130		 REGH		 103		 Cardimona
16237	 PHYC	 152L	 003	 P		 General	Physics	Lab												 			01	 M					 0200-0450		 REGH		 119		 Odom
	 	 	 	 	 Special	fee	$15.00.
16239	 PHYC	 152L	 004	 P		 General	Physics	Lab												 			01	 			T	 0900-1150		 REGH		 119		 Odom
	 	 	 	 	 Special	fee	$15.00.
16240	 PHYC	 152L	 005	 P		 General	Physics	Lab												 			01	 			T	 0200-0450		 REGH		 119		 Odom
	 	 	 	 	 Special	fee	$15.00.
Call # Depart Crse # Sec # FN Course Title  Credit  Day  Time Bldg Room Instructor
Restricted Course Call Number available through academic department.	
16242	 PHYC	 152L	 006	 P		 General	Physics	Lab												 			01	 						 0100-0350		 REGH		 119		 Odom
	 	 	 	 	 Special	fee	$15.00.
16245	 PHYC	 157		 001	 C		 Prob	in	Gen	Physics												 			01	 										F	 1100-1150		 REGH		 114		 Dimiduk
16246 PHYC 157  002 C  Prob in Gen Physics               01 M     0700-0750P REGH  114  Ahluwalia
16250	 PHYC	 158		 001	 C		 Prob	in	Gen	Physics												 			01	 					W	 0100-0150		 REGH		 114		 Dimiduk
16252	 PHYC	 158		 002	 C		 Prob	in	Gen	Physics												 			01	 						 1140-1230		 REGH		 103		 Cardimona
16258	 PHYC	 160		 001	 P		 General	Physics																 			03	 M		W		F	 1100-1150		 REGH		 103		 Fields
16259 PHYC 160  002 P  General Physics                   03 M  W 0530-0645P REGH  103  Schwoebel
16261	 PHYC	 160L	 003	 P		 General	Physics	Lab												 			01	 			T	 0900-1150		 REGH		 117		 Odom
	 	 	 	 	 Special	fee	$15.00.
16263	 PHYC	 160L	 004	 P		 General	Physics	Lab												 			01	 			T	 0200-0450		 REGH		 117		 Odom
	 	 	 	 	 Special	fee	$15.00.
16265 PHYC 160L 005 P  General Physics Lab               01    T 0700-0950P REGH  117  Odom
	 	 	 	 	 Special	fee	$15.00.
16267	 PHYC	 160L	 006	 P		 General	Physics	Lab												 			01	 					W	 0200-0450		 REGH		 117		 Odom
	 	 	 	 	 Special	fee	$15.00.
16268	 PHYC	 160L	 007	 P		 General	Physics	Lab												 			01	 								R	 0200-0450		 REGH		 117		 Odom
	 	 	 	 	 Special	fee	$15.00.
16273	 PHYC	 161		 001	 P		 General	Physics																 			03	 M		W		F	 0900-0950		 REGH		 103		 Caffo
16276	 PHYC	 161L	 002	 P		 General	Physics	Lab												 			01	 M					 0200-0420		 REGH		 121		 Odom
	 	 	 	 	 Special	fee	$15.00.
16277	 PHYC	 161L	 003	 P		 General	Physics	Lab												 			01	 			T	 0200-0420		 REGH		 121		 Odom
	 	 	 	 	 Special	fee	$15.00.
16279	 PHYC	 161L	 004	 P		 General	Physics	Lab												 			01	 					W	 0200-0420		 REGH		 121		 Odom
	 	 	 	 	 Special	fee	$15.00.
16285	 PHYC	 167		 001	 C		 Prob	in	Gen	Physics												 			01	 M					 0100-0150		 REGH		 114		 Fields
16289 PHYC 167  002 C  Prob in Gen Physics               01      W 0700-0750P REGH  103  Schwoebel
16293	 PHYC	 168		 001	 C		 Prob	in	Gen	Physics												 			01	 					W	 0800-0850		 REGH		 103		 Caffo
16294	 PHYC	 262		 001	 P		 General	Physics																 			03	 M		W		F	 1200-1250		 REGH		 103		 Duncan
16295	 PHYC	 262L	 002	 P		 General	Physics	Lab												 			01	 					W	 0200-0450		 REGH		 119		 Odom
	 	 	 	 	 Special	fee	$15.00.	 	 ARR
16298	 PHYC	 262L	 003	 P		 General	Physics	Lab												 			01	 								R	 0200-0450		 REGH		 119		 Odom
	 	 	 	 	 Special	fee	$15.00.
16299	 PHYC	 267		 001	 C		 Prob	in	Gen	Physics												 			01	 M					 0200-0250		 REGH		 114		 Duncan
16550	 PHYC	 301		 001	 R		 Thermodynamics	&	Stat	Mech					 			03	 					W		F	 0830-0945		 PANDA	 184		 Kenkre
16559	 PHYC	 303		 001	 R		 Analytical	Mechanics											 			03	 M		W		F	 1000-1050		 PANDA	 184		 Caves
16563	 PHYC	 307		 001	 			 Junior	Laboratory														 			03	 M					 0100-0150		 PANDA	 5				 Gold
	 	 	 	 	 Must	enroll	in	Physcs	307L.
16572	 PHYC	 307L	 002	 R		 Junior	Laboratory														 			00	 M					 0200-0450		 PANDA	 116		 Gold
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
16577	 PHYC	 307L	 003	 R		 Junior	Laboratory														 			00	 					W	 0200-0450		 PANDA	 116		 Gold
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.	 	 ARR
16599	 PHYC	 406		 001	 R		 Electricity	&	Magnetism	II					 			03	 			T			R	 1230-0145		 PANDA	 184		 Finley
16617 PHYC 451  054 C  Problems                          01 M     0700-0850P PANDA 5    Caves
	 	 	 	 	 Physics	303
16618 PHYC 451  055 C  Problems                          01 M     0400-0450P PANDA 5    Geremia
	 	 	 	 	 Physics	491.
16620 PHYC 451  057 C  Problems                          01    T 0700-0750P PANDA 184  Finley
	 	 	 	 	 Physics	406.
16624 PHYC 451  060 C  Problems                          01         R 0700-0750P PANDA 184  Kenkre
	 	 	 	 	 Physics	301.
16626 PHYC 451  075 C  Problems                          01      W 0530-0620P PANDA 184  Cahill
	 	 	 	 	 Biomed	Physics.
	 	 	 	 	 Offered	with	PHYC	452	075.
16655	 PHYC	 452		 047	 			 Research	Methods															 			03	 			T			R	 0200-0315		 PANDA	 184		 Duncan
	 	 	 	 	 Nanoscience.
16725 PHYC 452  075    Research Methods                  01      W 0530-0620P PANDA 184  Cahill
	 	 	 	 	 Biomed.
	 	 	 	 	 Offered	with	PHYC	451	075.
16735 PHYC 463  001 X  Advanced Optics I                 03    T   R 0400-0515P DSH   128  Krishna
	 	 	 	 	 Crosslist	ECE		463-001
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
16738 PHYC 464  001 X  Laser Physics I                   03 M  W 0530-0645P PANDA 184  Sheik-Bahae
	 	 	 	 	 Crosslist	ECE		464-001
16740	 PHYC	 466		 001	 			 Meth/Theoretical	Phys	I								 			03	 M		W	 0900-1015		 PANDA	 5				 Prasad
16741	 PHYC	 476L	 001	 			 Experimental	Optics												 			03	 					W	 0800-1150		 PANDA	 112		 Thomas
16743 PHYC 476L 002    Experimental Optics               03         R 0530-0920P PANDA 112  Thomas
16745	 PHYC	 491		 001	 			 Inter	Quantum	Mechanics	I						 			03	 M		W		F	 1100-1150		 PANDA	 184		 Geremia
16751	 PHYC	 500A	 001	 RC	 Advanced	Seminar															 			01	 			T			R	 0200-0315		 PANDA	 5				 Gell-Mann
16752	 PHYC	 500B	 002	 RC	 Advanced	Seminar															 			01	 										F	 0900-1030		 PANDA	 5				 Bassalleck
	 	 	 	 	 For	new	Grad	Students.
16753 PHYC 500C 003 RC Adv Sem: Biomedical	Physics    01      W 0530-0620P PANDA 184  Cahill
16762	 PHYC	 500D	 004	 RC	 Adv	Sem:	C.O.R.E/IGERT	 			01	 										F	 1200-0130		 PANDA	 5				 Rudolph
16765 PHYC 500E 005 RC Adv Sem: Colloquium               01           F 0400-0450P DSH   125  Seidel
23011 PHYC 500F 006 RC Adv Sem: Rel Quantum Info    01    T 0400-0515P PANDA 28 Renfro
16770 PHYC 500G 007 RC Adv Sem: Laser Cooling            01      W 0530-0620P PANDA 184  Deutsch
16772	 PHYC	 500H	 008	 RC	 Adv	Sem:	Nuc,	Part,	Ast,	Cos			 			01	 ARR			 											 PANDA	 	 Gold
16785	 PHYC	 501A	 001	 R		 Adv	Sem:	Info	Physics	Group				 			01	 					W	 0300-0450		 PANDA	 	 Deutsch
17664 PHYC 501B 002 R  Advanced Seminar                  01      W 0530-0620P PANDA 184  Cahill
	 	 	 	 	 Offerd	with	PHYC	500	003
16792	 PHYC	 503		 001	 R		 Classical	Mechanics	I										 			03	 M		W	 1030-1145		 PANDA	 5				 Morrison
16808	 PHYC	 521		 001	 R		 Grad	Quantum	Mech	I												 			03	 			T			R	 0930-1045		 PANDA	 184		 Staff
16810 PHYC 523  001 R  Quantum Field Theory I            03    T   R 0530-0645P PANDA 184  Cahill
16813 PHYC 534  001 RX Plasma Physics I                  03 M  W 0400-0515P EECE  210  Roderick
	 	 	 	 	 Crosslist	ASTR	534-001
	 	 	 	 	 Crosslist	ECE		534-001
	 	 	 	 	 Crosslist	CHNE	534-001
Call # Depart Crse # Sec # FN Course Title  Credit  Day  Time Bldg Room Instructor
Note: T = Tuesday, R = Thursday
16841 PHYC 551  008 RC Problems                          01      W 0530-0620P PANDA 184  Cahill
	 	 	 	 	 Offered	with	PHYC	451	075.
	 	 	 	 	 Biomed	Physics.
16889	 PHYC	 552		 002	 R		 Problems																							 			01	 			T			R	 1100-1150		 REGH		 118		 Boyd
	 	 	 	 	 Matlab	skills.
16955 PHYC 552  008 R  Problems                          01      W 0530-0620P PANDA 184  Cahill
	 	 	 	 	 Offered	with	PHYC	551	008.
16968	 PHYC	 566		 001	 R		 Quantum	Optics																	 			03	 			T			R	 1100-1215		 PANDA	 184		 Deutsch
16965 PHYC 569A 001 R  Adv T: Modern Optics              03 M  W 0400-0515P PANDA 184  Rudolph
CONTACT DEPARTMENT FOR SECTION AND COURSE REFERENCE NUMBER
						 PHYC	 451		 000	 C		 Problems																							 01-03	 ARR
						 PHYC	 452		 000	 			 Research	Methods															 01-03	 ARR
						 PHYC	 456		 000	 			 Honors	Problems																 			01	 ARR
						 PHYC	 551		 000	 RC	 Problems																							 01-04	 ARR
						 PHYC	 552		 000	 R		 Problems																							 01-04	 ARR
						 PHYC	 599		 000	 R		 Masters	Thesis																	 01-06	 ARR
						 PHYC	 650		 000	 R		 Research																							 01-12	 ARR
						 PHYC	 699		 000	 R		 Dissertation																			 03-12	 ARR
POLITICAL SCIENCE
CHAIRPERSON M PECENY        SSCI 2059    277-5104        http://polisci.unm.edu
16-WEEK COURSES: August 21 - December 16
11510	 POLS	 110		 001	 			 The	Political	World												 			03	 M		W	 1000-1050		 						 	 Kierst
	 	 	 	 	 Must	register	for	POLS	110L	(001-008).
21613	 POLS	 110L	 001	 			 Recit	Lab	for	110														 			00	 										F	 1000-1050		 						 	 Staff
21614	 POLS	 110L	 002	 			 Recit	Lab	for	110														 			00	 										F	 1100-1150		 						 	 Staff
21615	 POLS	 110L	 003	 			 Recit	Lab	for	110														 			00	 					W	 1200-1250		 						 	 Staff
21616	 POLS	 110L	 004	 			 Recit	Lab	for	110														 			00	 					W	 0100-0150		 						 	 Staff
21617	 POLS	 110L	 005	 			 Recit	Lab	for	110														 			00	 M					 0100-0150		 						 	 Staff
21618	 POLS	 110L	 006	 			 Recit	Lab	for	110														 			00	 M					 0300-0350		 						 	 Staff
21619	 POLS	 110L	 007	 			 Recit	Lab	for	110														 			00	 			T	 0930-1020		 						 	 Staff
21620	 POLS	 110L	 008	 			 Recit	Lab	for	110														 			00	 								R	 0200-0250		 						 	 Staff
11511	 POLS	 200		 001	 			 American	Politics														 			03	 M		W		F	 0900-0950		 DSH			 327		 Staff
11512	 POLS	 200		 002	 			 American	Politics														 			03	 M		W		F	 0300-0350		 DSH			 129		 Staff
11514	 POLS	 200		 003	 			 American	Politics														 			03	 M		W		F	 1100-1150		 MITCH	 120		 Rocca
11515	 POLS	 200		 004	 			 American	Politics														 			03	 			T			R	 1230-0145		 						 	 Krebs
11516	 POLS	 200		 005	 			 American	Politics														 			03	 			T			R	 0930-1045		 DSH			 125		 Sanchez
11517 POLS 200  006    American Politics                 03 M     0530-0800P DSH   333  Staff
11521	 POLS	 200		 007	 			 American	Politics														 			03	 			T			R	 1100-1215		 GSM			 230		 Atkeson
22141	 POLS	 200		 640	 			 American	Politics														 			03	 			T			R	 1230-0145		 						 	 Sanchez
	 	 	 	 	 FLC	see	advisor.
11525	 POLS	 220		 001	 			 Comparative	Politics											 			03	 M		W		F	 1000-1050		 ECON		 1002	 Staff
11526	 POLS	 220		 002	 			 Comparative	Politics											 			03	 			T			R	 0930-1045		 DSH			 129		 Staff
11529	 POLS	 220		 003	 			 Comparative	Politics											 			03	 M		W		F	 0200-0250		 DSH			 128		 Staff
11530	 POLS	 220		 004	 			 Comparative	Politics											 			03	 M		W		F	 0100-0150		 DSH			 333		 Staff
11532	 POLS	 240		 001	 			 International	Politics									 			03	 M		W		F	 0900-0950		 BANDE	 105		 Staff
11533	 POLS	 240		 002	 			 International	Politics									 			03	 			T			R	 1230-0145		 MITCH	 116		 Staff
11536 POLS 240  003    International Politics            03    T 0700-0930P DSH   229  Staff
11538	 POLS	 240		 004	 			 International	Politics									 			03	 M		W		F	 1100-1150		 						 	 Butler
11541	 POLS	 260		 001	 			 Political	Ideas																 			03	 M		W		F	 1000-1050		 MITCH	 220		 Grigsby
11542	 POLS	 270		 001	 			 Public	Policy	&	Administration	 			03	 			T			R	 1100-1215		 MITCH	 120		 McFarlane
11545	 POLS	 280		 001	 			 Intro	To	Political	Analysis				 			03	 			T			R	 0930-1045		 SSCI	 2069	 Hansen
	 	 	 	 	 Special	fee	$15.00.
11548 POLS 280  002    Intro To Political Analysis       03      W 0530-0800P DSH   143  Freeman
	 	 	 	 	 Special	fee	$15.00.
11553	 POLS	 299		 030	 X		 T:	Black	Leadrs	In	US										 			03	 M		W		F	 1100-1150		 MITCH	 205		 Shunkuri
	 	 	 	 	 Crosslist	AFAM	299-030
11556 POLS 300A 001    T: Dem-Const Theory               03 M  W 0400-0515P        Kierst
11564	 POLS	 300B	 001	 			 T:	Peace	and	Conflicts									 			03	 			T			R	 0200-0315		 DSH			 225		 Rack
	 	 	 	 	 Offered	with	SOC	398A	001	and	WMST	379J	001.
21859	 POLS	 300C	 001	 			 T:	Manifest	Destiny												 			03	 M		W		F	 1200-0100		 TAPY		 219		 Truxillo
	 	 	 	 	 Offered	with	CHMS	393C	001.
22476	 POLS	 300D	 002	 			 T:	Government	Regulations						 			03	 			T			R	 1230-0145		 ORTG		 153		 Hansen
	 	 	 	 	 Offered	with	POLS	512D	002.
22195 POLS 300D 005    T: Race & the Law                 03    T 0400-0630P MITCH 110  Gomez
	 	 	 	 	 Offered	with	AMST	350C	005,	AMST	550C	005	and	SOC	424	005.
22984	 POLS	 300E	 004	 	 T:	Congress	and	President	 			03	 ARR	 	 	 	 Harris
11572 POLS 301  004    The Government of New Mexico      03      W 0400-0630P        Sierra
11578	 POLS	 303		 001	 X		 Law	in	the	Political	Community	 			03	 M		W		F	 0100-0150		 DSH			 334		 Staff
	 	 	 	 	 Crosslist	AMST	303-001
11583 POLS 303  002 X  Law in the Political Community    03 M     0700-0930P SSCO  1111 Wright
	 	 	 	 	 Crosslist	AMST	303-002
11589 POLS 307  001    The Politics of Ethnic Groups     03    T 0400-0630P SSCO  1111 Sierra
	 	 	 	 	 Offered	with	POLS	512	003.
21597	 POLS	 311		 001	 R		 The	Legislative	Process								 			03	 ARR			 											 						 	 Harris
11591 POLS 313  001 X  Women and the Law                 03    T 0600-0830P        Ramirez de Are
	 	 	 	 	 Crosslist	WMST	313-001
11592 POLS 315  001    Constitutional Law-Powers         03    T   R 0530-0645P DSH   228  Kierst
11605	 POLS	 329		 031	 X		 Intro	to	African	Politics						 			03	 			T			R	 1100-1215		 MITCH	 207		 Shunkuri
	 	 	 	 	 Crosslist	AFAM	329-031
21294 POLS 340A 003    T: Global Climate Change          03      W 0400-0630P DSH   136  Stanley
	 	 	 	 	 Offered	with	POLS	512F	004.
12213	 POLS	 361		 001	 			 Ancient	&	Medieval	Pol	Theory		 			03	 M		W		F	 0800-0850		 						 	 Grigsby
12216	 POLS	 376		 001	 			 Health	Policy	and	Politics					 			03	 			T			R	 0930-1045		 						 	 McFarlane
Call # Depart Crse # Sec # FN Course Title  Credit  Day  Time Bldg Room Instructor
Restricted Course Call Number available through academic department.	
21897 POLS 400G 005 R  Adv T: Strategy and Policy        03         R 0500-0730P        Staff
	 	 	 	 	 Offered	with	512G	005.
12221	 POLS	 441		 001	 			 Civil	Wars																					 			03	 M		W		F	 1000-1050		 SSCI	 2069	 Peceny
12222	 POLS	 453		 001	 X		 Asian	Studies	Thesis											 			03	 ARR			 											 						 	 Porter
	 	 	 	 	 Crosslist	HIST	453-001
	 	 	 	 	 Crosslist	PHIL	453-001
	 	 	 	 	 Crosslist	RELG	453-001
21296	 POLS	 496A	 001	 R		 Sem:	International	Politics				 			03	 					W	 0130-0400		 SSCI	 2069	 Ross
	 	 	 	 	 Offered	with	POLS	540	001.
21298 POLS 496B 002 R  Sem: Latin American Politics      03      W 0400-0630P	 SSCI	 2069 Hochstetler
	 	 	 	 	 Offered	with	POLS	525	002.
12276 POLS 510  001 R  Pro-Sem in Amer Govt & Pol        03 M     0400-0630P SSCI	 2065 Rocca
21893	 POLS	 512D	 002	 R		 T:	Government	Regulations						 			03	 			T			R	 1230-0145		 ORTG		 153		 Hansen
	 	 	 	 	 Offered	with	POLS	300	002.
21894 POLS 512E 003 R  T: Politics of Ethnic Groups      03    T 0400-0630P SSCO  1111 Sierra
	 	 	 	 	 Offered	with	POLS	307	003.
21895 POLS 512F 004 R  T: Global Climate Change          03      W 0400-0630P DSH   136  Stanley
	 	 	 	 	 Offered	with	POLS	340A	004.
21896 POLS 512G 005 R  T: Strategy and Policy            03         R 0500-0730P        Staff
	 	 	 	 	 Offered	with	POLS	400	005.
12295 POLS 525  002 R  Pro-Sem in Latin Amer Politics    03      W 0400-0630P SSCI	 2069 Hochstetler
	 	 	 	 	 Offered	with	POLS	496	002.
21604	 POLS	 540		 001	 R		 Pro-Sem	in	Intl	Relations						 			03	 					W	 0130-0400		 SSCI	 2069	 Ross
	 	 	 	 	 Offered	with	POLS	496A	001.
12301	 POLS	 541		 001	 R		 Res	Sem	Civil	Wars													 			03	 M		W	 1100-1230		 SSCI	 2069	 Peceny
12338 POLS 580  001 R  Intro to Empirical Research       03    T 0400-0630P	 SSCI	 2069 Butler
12343 POLS 581  001 R  Statistics for Social Research    03         R 0400-0630P	 SSCI	 2069 Atkeson
	 	 	 	 	 Special	fee	$15.00
12348	 POLS	 582		 001	 RC	 Survey-Pol	Sci	as	Disc	&	Prof		 			01	 M					 0300-0400		 SSCI	 2065	 Krebs
CONTACT DEPARTMENT FOR SECTION AND COURSE REFERENCE NUMBER
						 POLS	 291		 000	 RC	 Internship																					 01-03	 ARR
						 POLS	 491		 000	 RC	 Internship																					 01-03	 ARR
						 POLS	 497		 000	 			 Senior	Thesis																		 			03	 ARR
						 POLS	 499		 000	 			 Independent	Study														 01-03	 ARR
						 POLS	 551		 000	 R		 Problems																							 01-03	 ARR
						 POLS	 599		 000	 R		 Masters	Thesis																	 01-06	 ARR
						 POLS	 699		 000	 R		 Dissertation																			 03-12	 ARR
PSYCHOLOGY
CHAIRPERSON R YEO        LOGAN 180    277-4121        www.unm.edu/~psych
1st 8-WEEK COURSES: August 21 - October 14
21554 PSY  105  005    General Psychology                03 M  W 0530-0800P OKAFB  Hillard
	 	 	 	 	 Contact	260-1354.
2nd 8-WEEK COURSES: October 16 - December 16
19860 PSY  332  003 RP Abnormal Behavior                 03 M  W 0530-0800P OKAFB  Hillard
	 	 	 	 	 Contact	260-1354.
22711	 PSY		 332		 013	 P		 Abnormal	Behavior														 			03	 M		W	 1100-0130		 UNMWST		 Staff
	 	 	 	 	 http://eu.unm.edu.
22712	 PSY		 360		 002	 			 Human	Learning	&	Memory								 			03	 M		W	 0200-0430		 UNMWST		 Staff
	 	 	 	 	 http://eu.unm.edu.
16-WEEK COURSES: August 21 - December 16
17975	 PSY		 105		 001	 			 General	Psychology													 			03	 M		W		F	 1100-1150		 WOOD		 101		 Hodge
17995 PSY  105  003    General Psychology                03    T   R 0530-0645P DSH   123  Staff
17999	 PSY		 105		 004	 			 General	Psychology													 			03	 			T			R	 1230-0145		 WOOD		 101		 Staff
22142	 PSY		 105		 606	 			 General	Psychology													 			03	 			T			R	 1230-0145		 SSCO		 1111	 Alley
	 	 	 	 	 FLC	see	advisor.
22143	 PSY		 105		 656	 			 General	Psychology													 			03	 M		W		F	 1100-1150		 WOOD		 101		 Hodge
	 	 	 	 	 Offered	with	PSY	105	001.
	 	 	 	 	 FIG	see	advisor.
22144	 PSY		 105		 662	 			 General	Psychology													 			03	 M		W		F	 1100-1150		 WOOD		 101		 Hodge
	 	 	 	 	 Offered	with	PSY	105	001.
	 	 	 	 	 FIG	see	advisor.
22145	 PSY		 105		 670	 			 General	Psychology													 			03	 M		W		F	 1100-1150		 WOOD		 101		 Hodge
	 	 	 	 	 Offered	with	PSY	105	001.
	 	 	 	 	 FIG	see	advisor.
18019	 PSY		 200		 001	 P		 Statistical	Principles									 			03	 M		W		F	 0900-0950		 MITCH	 101		 Staff
18021	 PSY		 200		 002	 P		 Statistical	Principles									 			03	 			T			R	 1100-1215		 EDUC		 103		 Tang
18024 PSY  200  003 P  Statistical Principles            03    T 0700-0930P SARAR 101  Gangestad
18030	 PSY		 220		 001	 P		 Developmental	Psychology							 			03	 			T			R	 0930-1045		 EDUC		 103		 Witherington
18033 PSY  220  002 P  Developmental Psychology          03 M  W 0530-0645P        Staff
22713	 PSY		 220		 036	 P		 Developmental	Psychology							 			03	 										F	 1000-1230		 UNMWST		 Kilman
	 	 	 	 	 http://eu.unm.edu.
18037	 PSY		 231		 001	 PX	 Psychology	of	Human	Sexuality		 			03	 M		W		F	 0100-0150		 KIVA		 104		 Miller
	 	 	 	 	 Crosslist	WMST	231-001
19820	 PSY		 240		 001	 P		 Brain	&	Behavior															 			03	 M		W		F	 0100-0150		 DSH			 120		 Hamilton
19809	 PSY		 240		 002	 P		 Brain	&	Behavior															 			03	 			T			R	 0200-0315		 						 	 Staff
19835	 PSY		 240		 003	 P		 Brain	&	Behavior															 			03	 ARR			 											 						 	 Anderson
	 	 	 	 	 Special	fee	$100.00.
	 	 	 	 	 Internet	course	see	http://online.unm.edu
19839	 PSY		 260		 001	 P		 Psych	of	Learning	&	Memory					 			03	 M		W		F	 1000-1050		 DSH			 123		 Hamilton
19840 PSY  260  002 P  Psych of Learning & Memory        03    T   R 0530-0645P DSH   127  Staff
19841	 PSY		 265		 001	 P		 Cognitive	Psychology											 			03	 M		W		F	 1100-1150		 DSH			 125		 Staff
19842	 PSY		 265		 002	 P		 Cognitive	Psychology											 			03	 			T			R	 0200-0315		 MITCH	 202		 Ruthruff
Call # Depart Crse # Sec # FN Course Title  Credit  Day  Time Bldg Room Instructor
Note: T = Tuesday, R = Thursday
19843	 PSY		 271		 001	 P		 Social	Psychology														 			03	 			T			R	 1100-1215		 DSH			 125		 Alley
19844 PSY  271  002 P  Social Psychology                 03    T 0700-0930P DSH   123  Alley
19845 PSY  302  001    Psychology Research Techniques    03    T   R 0400-0515P        Goldsmith
19846	 PSY		 302		 002	 			 Psychology	Research	Techniques	 			03	 M		W		F	 0200-0250		 						 	 Staff
19847	 PSY		 324		 001	 			 Infant	Development													 			03	 M		W		F	 1000-1050		 EDUC		 101A	 Witherington
19848	 PSY		 331		 001	 			 Psychology	of	Personality						 			03	 M		W		F	 0100-0150		 						 	 Alley
19849	 PSY		 332		 001	 P		 Abnormal	Behavior														 			03	 			T			R	 1230-0145		 ANTHO	 163		 Yeater
19850 PSY  332  002 P  Abnormal Behavior                 03      W 0530-0800P DSH   325  Ciesielski
22596	 PSY		 332		 004	 P		 Abnormal	Behavior														 			03	 			T	 0300-0530		 DSH			 134		 Lesnik
	 	 	 	 	 ITV	sect	available.
	 	 	 	 	 Call	277-8821	or	277-7512.
19861	 PSY		 335L	 001	 			 Clinical	Psychology	Lab								 			02	 			T	 0200-0315		 LOGAN	 156		 Smith
19888	 PSY		 360		 001	 			 Human	Learning	&	Memory								 			03	 			T			R	 1100-1215		 						 	 Butler
19889	 PSY		 362L	 001	 			 Human	Learning	&	Memory	Lab				 			02	 M					 1100-1215		 DOMIN	 	 Weisend
19891 PSY  374  001 R  Cross Cultural Psychology         03         R 0530-0800P        Staff
19932 PSY  374  002    Cross Cultural Psychology         03 M  W 0700-0930P DSH   134  Alley
	 	 	 	 	 ITV	section	available.		Call	277-8821	or	277-4121.
22253	 PSY		 391		 001	 			 Jr	Honors	Seminar														 			03	 			T			R	 1100-1215		 LOGAN	 156		 Delaney
22482	 PSY		 400		 001	 			 History	of	Psychology										 			03	 			T			R	 0200-0315		 						 	 Delaney
21839	 PSY		 422		 001	 X		 Child	Language																	 			03	 			T			R	 0930-1045		 MITCH	 210		 Morford
	 	 	 	 	 Crosslist	LING	460-001
	 	 	 	 	 Offered	with	LING	560	001.
20044 PSY  430  001    Alcoholism                        03    T 0530-0800P MITCH 122  Moyers
	 	 	 	 	 Offered	with	PSY	530.001.
20056 PSY  436  001    Family Psychology                 03 M     0530-0800P        Staff
20061	 PSY		 439		 001	 			 Child	Psychopathology										 			03	 								R	 0930-1200		 LOGAN	 B15		 Erickson
	 	 	 	 	 Offered	with	PSY	539	001.
20085	 PSY		 450A	 001	 R		 ST:	Intro	to	Psych	Study							 01-03	 ARR			 											 						 	 Hodge
20087	 PSY		 450B	 002	 			 ST:	Gorilla	Obsv	Labi										 01-03	 ARR			 											 						 	 Joachim
22485	 PSY		 450C	 001	 			 ST:	Refugee	Health	&	Developmt	 			03	 			T			R	 0200-0315		 						 	 Staff
	 	 	 	 	 Offered	with	ANTH	450C	010.
20092	 PSY		 450D	 003	 			 ST:	Primate	Behavior											 01-03	 ARR			 											 						 	 Joachim
	 	 	 	 	 Special	fee	$100.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	PSY	650	004.
	 	 	 	 	 Internet	course	see	http://online.unm.edu.
21574	 PSY		 450E	 005	 			 ST:	Evolutionary	Psychology				 			03	 					W	 1030-1200		 LOGAN	 B15		 Miller
	 	 	 	 	 Offered	with	PSY	650E	005.
21585 PSY  450F 004    ST: Health Psychology Lab         03      W 0330-0600P LOGAN B15  Smith
	 	 	 	 	 Offered	with	PSY	650F	004.
20098	 PSY		 469L	 001	 			 Experimental	Psycholinguistics	 			03	 			T			R	 0930-1045		 HUM			 134		 Morford
20101	 PSY		 491		 001	 R		 Sr	Honors	Seminar														 			03	 M					 0200-0430		 LOGAN	 156		 Staff
20206	 PSY		 501		 001	 R		 Advanced	Statistics												 			03	 			T			R	 1230-0145		 LOGAN	 B15		 Goldsmith
20214	 PSY		 503L	 001	 R		 Advanced	Statistics	Lab								 			01	 					W	 0200-0350		 ECON		 1004	 Goldsmith
20222	 PSY		 505		 001	 R		 Research	Seminar															 			01	 			T	 0200-0400		 LOGAN	 110		 Yeo
21838	 PSY		 522		 001	 RX	 Child	Language																	 			03	 			T			R	 0930-1045		 MITCH	 210		 Morford
	 	 	 	 	 Crosslist	LING	560-001
20241 PSY  530  001 R  Alcoholism                        03    T 0530-0800P MITCH 122  Moyers
	 	 	 	 	 Offered	with	PSY	430	001.
20408	 PSY		 533		 001	 R		 Psych	Eval:	Cog	&	Neuropsy					 			03	 			T			R	 1000-1115		 LOGAN	 156		 Yeo
22489	 PSY		 535		 001	 R		 Eval	Personality	Function						 			03	 					W	 0200-0430		 LOGAN	 156		 Staff
21588	 PSY		 539		 001	 R		 Child	Psychopathology										 			03	 								R	 0930-1200		 LOGAN	 B15		 Erickson
	 	 	 	 	 Offered	with	PSY	439	001.
20462	 PSY		 561		 001	 R		 Cognitive	Processes												 			03	 ARR			 											 						 	 Ruthruff
21837 PSY  566  001 RX Psychology of Bilingualism        03         R 0400-0630P HUM   144  Morford
	 	 	 	 	 Crosslist	LING	566-001
20665	 PSY		 600L	 001	 RC	 Practicum																						 			01	 										F	 1100-1150		 LOGAN	 156		 Smith
	 	 	 	 	 Interviewing.
20710	 PSY		 641A	 001	 R		 Sem:	Physiological	Psychology		 			02	 					W	 0100-0300		 LOGAN	 110		 Tang
20712	 PSY		 650A	 001	 R		 ST:	Clincial	Science											 01-03	 					W	 1000-1230		 LOGAN	 156		 Dougher
20713	 PSY		 650B	 002	 R		 ST:	Case	Conference												 01-03	 										F	 0900-1000		 						 	 Dougher
21912	 PSY		 650C	 011	 R		 ST:	Of	Rats	and	Men												 			02	 ARR			 											 						 	 Tang
20715	 PSY		 650D	 004	 R		 ST:	Primate	Behavior											 01-03	 ARR			 											 						 	 Joachim
	 	 	 	 	 Special	$100.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	PSY	450	004.
	 	 	 	 	 Internet	course	see	http://online.unm.edu.
21587	 PSY		 650E	 005	 R		 ST:	Evolutionary	Psychology				 			03	 					W	 1030-1200		 LOGAN	 B15		 Miller
	 	 	 	 	 Offered	with	PSY	450E	005.
21586 PSY  650F 004 R  ST: Health Psychology Lab         03      W 0330-0600P LOGAN B15  Smith
	 	 	 	 	 Offered	with	PSY	450F	004.
21593	 PSY		 650G	 007	 R		 ST:	Emperical	Supported	TX					 			03	 			T			R	 0900-1030		 LOGAN	 156		 Smith
21595 PSY  650H 006 R  ST: Pediatric Neuro Image         03         R 0430-0700P LOGAN 110  Ciesielski
22493	 PSY		 650I	 010	 R		 ST:	Clinical	Child	Interview			 			03	 								R	 1000-1230		 LOGAN	 B15		 Staff
22496 PSY  650J 008 R  ST: Mutivariate Tech              03 M  W 0530-0645P LOGAN 156  Warner
22497	 PSY		 650K	 009	 R		 ST:	Case	Formulation											 01-03	 			T	 1000-1200		 LOGAN	 B15		 Erickson
CONTACT DEPARTMENT FOR SECTION AND COURSE REFERENCE NUMBER
	 PSY		 499		 000	 R		 Undergraduate	Problems									 01-03	 ARR
						 PSY		 551		 000	 R		 Graduate	Problems														 01-03	 ARR
						 PSY		 599		 000	 R		 Masters	Thesis																	 01-06	 ARR
						 PSY		 600L	 000	 RC	 Practicum																						 01-03	 ARR
	 	 	 	 	 Pre-clinical.
						 PSY		 631L	 000	 RC	 Practicum	in	Psych	Adults	I				 01-03	 ARR
						 PSY		 699		 000	 R		 Dissertation																			 03-12	 ARR
Call # Depart Crse # Sec # FN Course Title  Credit  Day  Time Bldg Room Instructor
Restricted Course Call Number available through academic department.	
RELIGION
CHAIRPERSON R WOOD        HOK 302    277-4009        www.unm.edu/~religion
1st 8-WEEK COURSES: August 21 - October 14
15343 RELG 264  003    Western Religions                 03    T   R 0530-0800P OKAFB  Martin
	 	 	 	 	 Contact	260-1354.
2nd 8-WEEK COURSES: October 16 - December 16
20941 RELG 107  005    Living World Religions            03    T   R 0530-0800P OKAFB  Martin
	 	 	 	 	 Contact	260-1354.
16-WEEK COURSES: August 21 - December 16
21763	 RELG	 104		 001	 X		 New	Testament	Greek												 			03	 			T			R	 1230-0145		 DSH			 233		 Oberst
	 	 	 	 	 Crosslist	GREK	104-001
15307	 RELG	 107		 001	 			 Living	World	Religions									 			03	 M		W		F	 1200-1250		 WOOD		 101		 Wolne
	 	 	 	 	 Offered	With	RELG	107	669.
15310	 RELG	 107		 002	 			 Living	World	Religions									 			03	 			T			R	 0200-0315		 DSH			 125		 Candelaria
15312 RELG 107  003    Living World Religions            03 M     0530-0800P KIVA  104  Wolne
15314	 RELG	 107		 004	 			 Living	World	Religions									 			03	 						 1100-0145		 DSH			 233		 Horan
15316 RELG 107  036    Living World Religions            03         R 0600-0830P OFFCMP  Martin
	 	 	 	 	 Rio	Rancho	High	School.
	 	 	 	 	 http://eu.unm.edu.
22146	 RELG	 107		 628	 			 Living	World	Religions									 			03	 			T			R	 1230-0145		 HOKW		 373		 Candelaria
	 	 	 	 	 FLC	see	advisor.
22147	 RELG	 107		 630	 			 Living	World	Religions									 			03	 M		W		F	 1000-1050		 DSH			 231		 Horan
	 	 	 	 	 FLC	see	advisor.
15333 RELG 230  001    Hebrew Scriptures                 03    T 0530-0800P DSH   334  Casson
21766 RELG 231  001    Hebrew Prophets                   03 M  W 0530-0645P        Wiebe
15335 RELG 263  002    Eastern Religions                 03 M     0530-0800P MITCH 119  Gerber
15339 RELG 264  002    Western Religions                 03 M  W 0530-0645P        Wolf
16731	 RELG	 347A	 006	 			 T:	Theories	of	Religion								 			03	 			T			R	 1100-1215		 HOKW		 373		 Wolne
16736	 RELG	 347B	 002	 			 T:	Environmental	Ethics								 			03	 M		W	 1230-0145		 HUM			 518		 Gerber
	 	 	 	 	 Offered	with	RELG	347	001.
16742	 RELG	 347D	 004	 			 T:	Islamic	Middle	East									 			03	 M		W		F	 1100-1150		 MITCH	 211		 Risso
	 	 	 	 	 Offered	with	HIST	386	004	and	586	004.
16746	 RELG	 347E	 005	 			 T:	Latin	American	Religions				 			03	 M		W		F	 1200-1250		 DSH			 333		 Hutchison
	 	 	 	 	 Offered	with	HIST	476	005	and	656	005.
16747	 RELG	 347F	 007	 			 T:	SW	Hispanic	Religion								 			03	 M		W		F	 1000-1050		 MITCH	 208		 Candelaria
	 	 	 	 	 Offered	with	CHMS	393I	007	and	AMST	310F	007.
21850	 RELG	 347H	 009	 			 T:	Hispano	Catholism											 			03	 M		W		F	 0100-0150		 MITCH	 213		 Truxillo
	 	 	 	 	 Offered	with	CHMS	393G	009.
21851	 RELG	 347I	 008	 			 T:	Virtue	&	Character										 			03	 M		W		F	 0900-0950		 DSH			 334		 Gerber
	 	 	 	 	 Offered	with	PHIL	341	008.
16748 RELG 360  001 X  Christian Classics                03      W 0700-0930P HUM   518  Burgess
	 	 	 	 	 Crosslist	PHIL	360-001
16755	 RELG	 426		 001	 X		 History	of	Holocaust											 			03	 			T			R	 0930-1045		 DSH			 120		 Pugach
	 	 	 	 	 Crosslist	HIST	426-001
	 	 	 	 	 Offered	with	HIST	426	and	626	001.
21775 RELG 447A 012    Sem: Aquinas                      03         R 0530-0800P DSH   233  Demkovich
	 	 	 	 	 Offered	with	HIST	300B	012.
21853 RELG 447B 002    T: 19C Christian Critic           03 M  W 0400-0515P ECON  1002 Oberst
21854	 RELG	 447G	 013	 			 Sem:Christ	and	Dev	of	Doctrine	 01-03	 						 1100-0145		 DSH			 129		 Geppert
	 	 	 	 	 Offered	with	HIST	300K	013.
16764 RELG 450  001 X  Spanish Mysticism                 03      W 0530-0800P MITCH 117  Staff
	 	 	 	 	 Crosslist	SPAN	450-001
16769	 RELG	 453		 001	 X		 Asian	Studies	Thesis											 			03	 ARR			 											 						 	 Porter
	 	 	 	 	 Crosslist	HIST	453-001
	 	 	 	 	 Crosslist	PHIL	453-001
	 	 	 	 	 Crosslist	POLS	453-001
16773 RELG 463A 001    Sem: Jesus & Gospels              03    T 0530-0800P        Wagner
	 	 	 	 	 Offered	With	547	001.
21777 RELG 481  001 X  Islam                             03         R 0530-0800P MITCH 119  Horan
	 	 	 	 	 Crosslist	HIST	481-001
16795 RELG 547A 001 R  Sem: Jesus & Gospels              03         R 0530-0800P DSH   334  Wagner
	 	 	 	 	 Offered	With	RELG	463	001.
16798 RELG 565  001 R  Philosophy of Religion            03         R 0700-0930P HUM   518  Burgess
	 	 	 	 	 Offered	With	365	001.
CONTACT DEPARTMENT FOR SECTION AND COURSE REFERENCE NUMBER
						 RELG	 497		 000	 			 Independent	Studies												 01-03	 ARR
SOCIOLOGY
CHAIRPERSON P GONZALES        SSCI 1103   277-2501        www.unm.edu/~socdept
1st 8-WEEK COURSES: August 21 - October 14
22714 SOC  205  005 P  Crime-Publ Policy-Crim Justice    03 M  W 0630-0900P UNMWST  Padilla
	 	 	 	 	 http://eu.unm.edu.
2nd 8-WEEK COURSES: October 16 - December 16
22716 SOC  312  005    Causes of Crime & Delinquency     03 M  W 0630-0900P UNMWST  Padilla
	 	 	 	 	 http://eu.unm.edu.
12482 SOC  313  020    Social Control                    03 M  W 0630-0900P UNMWST  Padilla
	 	 	 	 	 Call	925-8669.
22717 SOC  412  001    Soc of Police & Social Control    03    T   R 0630-0900P UNMWST  Staff
	 	 	 	 	 http://eu.unm.edu.
Call # Depart Crse # Sec # FN Course Title  Credit  Day  Time Bldg Room Instructor
Note: T = Tuesday, R = Thursday
16-WEEK COURSES: August 21 - December 16
12203	 SOC		 101		 001	 			 Introduction	to	Sociology						 			03	 			T			R	 0800-0915		 KIVA		 104		 Olson
12214	 SOC		 101		 002	 			 Introduction	to	Sociology						 			03	 			T			R	 1230-0145		 KIVA		 104		 Olson
	 	 	 	 	 Offered	with	SOC	101	664.
12219	 SOC		 101		 003	 			 Introduction	to	Sociology						 			03	 M		W		F	 1100-1150		 KIVA		 104		 Goodman
	 	 	 	 	 Offered	with	SOC	101	663.
12223	 SOC		 101		 004	 			 Introduction	to	Sociology						 			03	 			T			R	 0200-0315		 KIVA		 104		 Kowitz
12227 SOC  101  005    Introduction to Sociology         03 M  W 0530-0645P DSH   225  Staff
12230	 SOC		 101		 006	 			 Introduction	to	Sociology						 			03	 M		W		F	 0900-0950		 KIVA		 104		 Staff
	 	 	 	 	 Offered	with	SOC	101	651.
12233	 SOC		 101		 007	 			 Introduction	to	Sociology						 			03	 M		W		F	 0100-0150		 DSH			 125		 Staff
12239	 SOC		 101		 008	 			 Introduction	to	Sociology						 			03	 						 0800-1030		 DSH			 233		 Albright
22149	 SOC		 101		 632	 			 Introduction	to	Sociology						 			03	 			T			R	 1100-1215		 DSH			 227		 Rack
	 	 	 	 	 FLC	see	advisor.
22151	 SOC		 101		 636	 			 Introduction	to	Sociology						 			03	 			T			R	 0800-0915		 SSCO		 1104	 Fiala
	 	 	 	 	 FLC	see	advisor.
22152	 SOC		 101		 651	 			 Introduction	to	Sociology						 			03	 M		W		F	 0900-0950		 KIVA		 104		 Staff
	 	 	 	 	 Offered	with	SOC	101	006.
	 	 	 	 	 FIG	see	advisor.
22153	 SOC		 101		 663	 			 Introduction	to	Sociology						 			03	 M		W		F	 1100-1150		 KIVA		 104		 Goodman
	 	 	 	 	 Offered	with	SOC	101	003.
	 	 	 	 	 FIG	see	advisor.
22154	 SOC		 101		 664	 			 Introduction	to	Sociology						 			03	 			T			R	 1230-0145		 KIVA		 104		 Staff
	 	 	 	 	 Offered	with	SOC	101	002.
	 	 	 	 	 FIG	see	advisor.
22155	 SOC		 101		 675	 			 Introduction	to	Sociology						 			03	 M		W		F	 1100-1150		 KIVA		 104		 Goodman
	 	 	 	 	 Offered	with	SOC	101	003.
	 	 	 	 	 FISC	see	advisor.
22156	 SOC		 101		 676	 			 Introduction	to	Sociology						 			03	 M		W		F	 1100-1150		 KIVA		 104		 Goodman
	 	 	 	 	 Offered	with	SOC	101	003.
	 	 	 	 	 FISC	see	advisor.
12293	 SOC		 200		 001	 P		 Foundations	of	Social	Welfare		 			03	 			T			R	 0200-0315		 						 	 Coughlin
12299	 SOC		 205		 001	 P		 Crime/Publ	Policy/Crim	Justice	 			03	 			T			R	 1100-1215		 DSH			 225		 Wadsworth
12302 SOC  205  002 P  Crime/Publ Policy/Crim Justice    03 M  W 0530-0645P ECON  1002 Staff
12310	 SOC		 205		 003	 P		 Crime/Publ	Policy/Crim	Justice	 			03	 M		W		F	 1200-1250		 EDUC		 101A	 Staff
21594	 SOC		 205		 004	 P		 Crime/Publ	Policy/Crim	Justice	 			03	 			T			R	 0800-0915		 						 	 Staff
12316	 SOC		 211		 001	 P		 Social	Problems																 			03	 			T			R	 0200-0315		 DSH			 329		 Lechuga
12320	 SOC		 211		 002	 P		 Social	Problems																 			03	 						 1100-0130		 DSH			 325		 Staff
12326	 SOC		 213		 001	 P		 Deviance																							 			03	 			T			R	 1230-0145		 EDUC		 105		 Staff
12331	 SOC		 213		 002	 P		 Deviance																							 			03	 			T			R	 0200-0315		 EDUC		 105		 Dunn
12336	 SOC		 213		 003	 P		 Deviance																							 			03	 M		W		F	 0200-0250		 ECON		 1002	 Staff
12346	 SOC		 213		 004	 P		 Deviance																							 			03	 			T			R	 0930-1045		 DSH			 132		 Tiano
12355	 SOC		 216		 001	 P		 Dynamics	of	Prejudce											 			03	 			T			R	 0800-0915		 DSH			 329		 Ibarra
12363 SOC  221  001 P  Global Issues                     03 M  W 0400-0515P DSH   324  Schrank
12368	 SOC		 280		 001	 P		 Intro	to	Research	Methods						 			03	 M		W		F	 1000-1050		 						 	 Staff
12378	 SOC		 280		 002	 P		 Intro	to	Research	Methods						 			03	 			T			R	 0200-0315		 DSH			 326		 Olson
12383	 SOC		 280		 003	 P		 Intro	to	Research	Methods						 			03	 M		W		F	 0100-0150		 DSH			 228		 Staff
12390 SOC  280  004 P  Intro to Research Methods         03    T   R 0530-0645P        Strong
12395	 SOC		 280		 005	 P		 Intro	to	Research	Methods						 			03	 			T			R	 0800-0915		 MITCH	 204		 Albright
12398	 SOC		 300		 001	 			 Soc	Welfare/Policies	&	Progs			 			03	 			T			R	 1100-1215		 SSCO		 1111	 Coughlin
12433	 SOC		 312		 001	 			 Causes	of	Crime	&	Delinquency		 			03	 			T			R	 0200-0315		 DSH			 226		 Staff
12440	 SOC		 312		 002	 			 Causes	of	Crime	&	Delinquency		 			03	 M		W		F	 1000-1050		 DSH			 327		 Staff
12446	 SOC		 312		 003	 			 Causes	of	Crime	&	Delinquency		 			03	 			T			R	 1230-0145		 DSH			 327		 Strong
12449 SOC  312  004    Causes of Crime & Delinquency     03 M  W 0530-0645P        Halim
12455	 SOC		 313		 001	 			 Social	Control																	 			03	 			T			R	 1230-0145		 WOOD		 149		 Lapoint
12458	 SOC		 313		 002	 			 Social	Control																	 			03	 			T			R	 0200-0315		 DSH			 328		 Lapoint
12461	 SOC		 313		 003	 			 Social	Control																	 			03	 M		W		F	 1100-1150		 EDUC		 101A	 Staff
12485	 SOC		 331		 001	 			 Collective	Behavior												 			03	 			T			R	 1230-0145		 MITCH	 117		 Staff
12490 SOC  371  001    Classical Sociological Theory     03      W 0700-0930P ECON  1002 Kowitz
12491	 SOC		 371		 002	 			 Classical	Sociological	Theory		 			03	 M		W		F	 1200-1250		 DSH			 329		 Staff
12498	 SOC		 371		 003	 			 Classical	Sociological	Theory		 			03	 			T			R	 0930-1045		 DSH			 233		 Burris
12501	 SOC		 371		 004	 			 Classical	Sociological	Theory		 			03	 			T			R	 1230-0145		 DSH			 228		 Hammett
22659 SOC  371  005    Classical Sociological Theory     03      W 0400-0630P DSH   134  Hovey
	 	 	 	 	 ITV	sect	available.
	 	 	 	 	 Call	277-8821	or	277-2501.
12503	 SOC		 381		 001	 			 Sociological	Data	Analysis					 			03	 M		W		F	 0200-0250		 MITCH	 221		 Halim
12505 SOC  381  002    Sociological Data Analysis        03    T   R 0530-0645P DSH   329  Roberts
12508	 SOC		 381		 003	 			 Sociological	Data	Analysis					 			03	 M		W		F	 0800-0850		 DSH			 127		 Yan
21608	 SOC		 398A	 001	 			 ST:	Peace	&	Conflict											 			03	 			T			R	 0200-0315		 DSH			 225		 Rack
	 	 	 	 	 Offered	with	POLS	300B	001	and	WMST	379J	001.
22341	 SOC		 398B	 011	 			 ST:	Women	and	Globl	Soc	Mvmts		 			03	 M		W	 0200-0315		 MVH			 2131	 Kerlee
	 	 	 	 	 Offered	with	WMST	379	011,	ANTH	340	011,	AMST	330	011,	CHMS
	 	 	 	 	 393	011,	and	AFAM	397	011.
12519 SOC  416  001    Sociology of Law                  03 M  W 0530-0645P MITCH 120  Barth
12520	 SOC		 421		 001	 			 Sociology	of	Education									 			03	 			T			R	 0200-0315		 DSH			 332		 Ibarra
22498	 SOC		 424		 001	 			 Race	Class	&	Crime													 			03	 			T			R	 0200-0315		 						 	 Wadsworth
22499 SOC  424  002    Race Class & Crime                03    T 0400-0630P        Gomez
22196 SOC  424  005    Race Class & Crime                03    T 0400-0630P MITCH 110  Gomez
	 	 	 	 	 Offered	with	AMST	350C	005,	AMST	550C	005	and	POLS	300D	005.
12522	 SOC		 425		 001	 			 Youth	&	Adult	Crime												 			03	 			T			R	 1100-1215		 EDUC		 101		 Broidy
12534	 SOC		 471		 001	 			 Contemp	Sociological	Theory				 			03	 			T			R	 1230-0145		 DSH			 334		 Huaco
12535	 SOC		 471		 002	 			 Contemp	Sociological	Theory				 			03	 			T			R	 1100-1215		 DSH			 327		 Huaco
12556	 SOC		 471		 003	 			 Contemp	Sociological	Theory				 			03	 			T			R	 0200-0315		 						 	 Tiano
12558 SOC  471  004    Contemp Sociological Theory       03         R 0700-0930P        Fiala
12561 SOC  481  001    Research Methods in Soc Lab       04 M  W 0530-0645P        Roberts
	 	 	 	 	 Must	enroll	in	lab	sec	004,	006
12569	 SOC		 481		 002	 			 Research	Methods	in	Soc	Lab				 			04	 			T			R	 0930-1045		 DSH			 329		 St	George
	 	 	 	 	 Must	enroll	in	lab	sec	003,	005
Call # Depart Crse # Sec # FN Course Title  Credit  Day  Time Bldg Room Instructor
Restricted Course Call Number available through academic department.	
12570	 SOC		 481L	 003	 			 Research	Methods	in	Soc	Lab				 			00	 M					 0300-0350		 DSH			 143		 Strong
	 	 	 	 	 Must	enroll	in	481-002
12572 SOC  481L 004    Research Methods in Soc Lab       00    T 0530-0620P DSH   143  Erbaugh
	 	 	 	 	 Must	enroll	in	481-001
12573	 SOC		 481L	 005	 			 Research	Methods	in	Soc	Lab				 			00	 					W	 0300-0350		 DSH			 143		 Strong
	 	 	 	 	 Must	enroll	in	481-002
12574 SOC  481L 006    Research Methods in Soc Lab       00         R 0530-0620P DSH   143  Erbaugh
	 	 	 	 	 Must	enroll	in	481-001
22501 SOC  513  001 R  Const/Analy Contemp Soc Theory    03    T 0700-0930P SSCO   Fiala
12724 SOC  520  001 R  Sem:Racial & Ethnic Relations     03         R 0700-0930P SSCO   Gonzales
12725	 SOC		 523		 001	 R		 Sem:Proseminar																	 			01	 					W	 1200-0100		 SSCO		 	 Roberts
22502 SOC  570A 001 R  T: Ethnography                    03    T 0400-0630P SSCO   Wood
22503 SOC  580  001 R  Methods of Social Research I      03 M     0700-0930P SSCO   Schrank
21638	 SOC		 583		 001	 R		 Top/Advanced	Social	Statistics	 			03	 			T			R	 0200-0315		 SSCO		 1104	 Roberts
CONTACT DEPARTMENT FOR SECTION AND COURSE REFERENCE NUMBER
						 SOC		 490		 000	 R		 Directed	Study																	 01-03	 ARR
						 SOC		 491		 000	 R		 Directed	Study	in	Criminology		 01-03	 ARR
						 SOC		 551		 000	 R		 Problems																							 02-03	 ARR
						 SOC		 599		 000	 R		 Masters	Thesis																	 01-06	 ARR
						 SOC		 699		 000	 R		 Dissertation																			 03-12	 ARR
SPANISH AND PORTUGUESE
CHAIRPERSON J CLANCY CLEMENTS        ORTG 235    277-5907        http://www.unm.edu/~spanport
SPANISH
Placement exam is required for 101 through 276. Please see page 32.
16-WEEK COURSES: August 21 - December 16
13760	 SPAN	 101		 001	 			 Elementary	Spanish	I											 			03	 M		W		F	 0800-0850		 ORTG		 106		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
13762	 SPAN	 101		 002	 			 Elementary	Spanish	I											 			03	 			T			R	 0800-0915		 ORTG		 241		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
13763	 SPAN	 101		 003	 			 Elementary	Spanish	I											 			03	 M		W		F	 0900-0950		 ORTG		 106		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
13766	 SPAN	 101		 004	 			 Elementary	Spanish	I											 			03	 M		W		F	 0900-0950		 ORTG		 107		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
13767	 SPAN	 101		 005	 			 Elementary	Spanish	I											 			03	 M		W		F	 0900-0950		 ORTG		 109		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
13768	 SPAN	 101		 006	 			 Elementary	Spanish	I											 			03	 M		W		F	 1000-1050		 ORTG		 109		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
13770	 SPAN	 101		 007	 			 Elementary	Spanish	I											 			03	 M		W		F	 1000-1050		 DSH			 126		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
13772	 SPAN	 101		 008	 			 Elementary	Spanish	I											 			03	 M		W		F	 1100-1150		 ORTG		 109		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
13773	 SPAN	 101		 009	 			 Elementary	Spanish	I											 			03	 M		W		F	 0100-0150		 ORTG		 107		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
13774	 SPAN	 101		 010	 			 Elementary	Spanish	I											 			03	 M		W		F	 1200-1250		 ORTG		 106		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
13775	 SPAN	 101		 011	 			 Elementary	Spanish	I											 			03	 			T			R	 1230-0145		 TAPY		 220		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
13776	 SPAN	 101		 012	 			 Elementary	Spanish	I											 			03	 M		W		F	 1200-1250		 ORTG		 109		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
13777	 SPAN	 101		 013	 			 Elementary	Spanish	I											 			03	 M		W		F	 0100-0150		 ORTG		 109		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
13778	 SPAN	 101		 014	 			 Elementary	Spanish	I											 			03	 			T			R	 0930-1045		 ORTG		 107		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
13779	 SPAN	 101		 015	 			 Elementary	Spanish	I											 			03	 			T			R	 0200-0315		 MITCH	 115		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
13780	 SPAN	 101		 016	 			 Elementary	Spanish	I											 			03	 			T			R	 1100-1215		 ORTG		 109		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
13782	 SPAN	 101		 017	 			 Elementary	Spanish	I											 			03	 			T			R	 0930-1045		 TAPY		 219		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
13783 SPAN 101  018    Elementary Spanish I              03    T   R 0530-0645P ORTG  106  Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
13784	 SPAN	 101		 019	 			 Elementary	Spanish	I											 			03	 M		W		F	 0100-0150		 ORTG		 119		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
13785	 SPAN	 101		 020	 			 Elementary	Spanish	I											 			03	 M		W		F	 1000-1050		 ORTG		 119		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
13787	 SPAN	 101		 021	 			 Elementary	Spanish	I											 			03	 M		W		F	 0900-0950		 MITCH	 116		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
13788	 SPAN	 101		 022	 			 Elementary	Spanish	I											 			03	 M		W		F	 1100-1150		 MITCH	 204		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
13789	 SPAN	 101		 023	 			 Elementary	Spanish	I											 			03	 			T			R	 1100-1215		 ORTG		 113		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
13790	 SPAN	 101		 024	 			 Elementary	Spanish	I											 			03	 			T			R	 1230-0145		 DSH			 126		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
13791	 SPAN	 101		 025	 			 Elementary	Spanish	I											 			03	 M		W		F	 0100-0150		 ORTG		 121		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
13792	 SPAN	 101		 026	 			 Elementary	Spanish	I											 			03	 M		W		F	 0900-0950		 MITCH	 210		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
13794	 SPAN	 101		 027	 			 Elementary	Spanish	I											 			03	 M		W		F	 1200-1250		 MITCH	 111		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
13795	 SPAN	 101		 028	 			 Elementary	Spanish	I											 			03	 			T			R	 0800-0915		 MITCH	 121		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
Call # Depart Crse # Sec # FN Course Title  Credit  Day  Time Bldg Room Instructor
Note: T = Tuesday, R = Thursday
13797	 SPAN	 101		 029	 			 Elementary	Spanish	I											 			03	 M		W		F	 0200-0250		 MITCH	 105		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
13800	 SPAN	 101		 030	 			 Elementary	Spanish	I											 			03	 M		W		F	 0200-0250		 MITCH	 217		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
13801	 SPAN	 101		 031	 			 Elementary	Spanish	I											 			03	 			T			R	 0800-0915		 ORTG		 107		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
13802	 SPAN	 101		 032	 			 Elementary	Spanish	I											 			03	 			T			R	 0930-1045		 MITCH	 105		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
13803	 SPAN	 101		 033	 			 Elementary	Spanish	I											 			03	 M		W		F	 1000-1050		 ORTG		 123		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
13804	 SPAN	 101		 034	 			 Elementary	Spanish	I											 			03	 M		W		F	 1200-1250		 ORTG		 241		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
13805	 SPAN	 101		 035	 			 Elementary	Spanish	I											 			03	 M		W		F	 1000-1050		 TAPY		 220		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
22743 SPAN 101  036    Elementary Spanish I              03 M  W 0530-0645P OFFCMP  Staff
	 	 	 	 	 Cibola	High	School.
	 	 	 	 	 http://eu.unm.edu.
13907	 SPAN	 102		 001	 P		 Elementary	Spanish	II										 			03	 			T			R	 0930-1045		 DSH			 232		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
13908	 SPAN	 102		 002	 P		 Elementary	Spanish	II										 			03	 M		W		F	 0800-0850		 MITCH	 117		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
13909	 SPAN	 102		 003	 P		 Elementary	Spanish	II										 			03	 M		W		F	 0900-0950		 ORTG		 113		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
13910	 SPAN	 102		 004	 P		 Elementary	Spanish	II										 			03	 M		W		F	 1100-1150		 ORTG		 119		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
13911	 SPAN	 102		 005	 P		 Elementary	Spanish	II										 			03	 M		W		F	 1200-1250		 MITCH	 116		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
13912	 SPAN	 102		 006	 P		 Elementary	Spanish	II										 			03	 			T			R	 1100-1215		 ORTG		 107		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
13913	 SPAN	 102		 007	 P		 Elementary	Spanish	II										 			03	 M		W		F	 1000-1050		 ORTG		 221		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
13914 SPAN 102  008 P  Elementary Spanish II             03    T   R 0530-0645P MITCH 117  Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
13915	 SPAN	 102		 009	 RP	 Elementary	Spanish	II										 			03	 M		W		F	 1200-1250		 ORTG		 113		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
13916	 SPAN	 102		 010	 RP	 Elementary	Spanish	II										 			03	 M		W		F	 0900-0950		 ORTG		 119		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
22744 SPAN 102  011    Elementary Spanish II             03    T   R 0530-0645P OFFCMP  Staff
	 	 	 	 	 Cibola	High	School
	 	 	 	 	 http://eu.unm.edu.
13930	 SPAN	 103		 001	 C		 Elem	Spanish	Conversation	I				 			01	 					W	 1200-1250		 ORTG		 121		 Staff
13931	 SPAN	 111		 150	 			 Elem	Span	Heritage	Language	I		 			03	 M		W		F	 0900-0950		 MITCH	 120		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
13932	 SPAN	 111		 151	 			 Elem	Span	Heritage	Language	I		 			03	 M		W		F	 1000-1050		 ORTG		 107		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
13933	 SPAN	 111		 152	 			 Elem	Span	Heritage	Language	I		 			03	 M		W		F	 1100-1150		 ORTG		 113		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
13934	 SPAN	 111		 153	 			 Elem	Span	Heritage	Language	I		 			03	 M		W		F	 1200-1250		 ORTG		 107		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
13935	 SPAN	 111		 154	 			 Elem	Span	Heritage	Language	I		 			03	 			T			R	 0930-1045		 ORTG		 113		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
13936	 SPAN	 111		 155	 			 Elem	Span	Heritage	Language	I		 			03	 			T			R	 1100-1215		 MITCH	 119		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
13938	 SPAN	 112		 150	 			 Elem	Span	Heritage	Language	II	 			03	 M		W		F	 1000-1050		 ORTG		 113		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
13939	 SPAN	 112		 151	 			 Elem	Span	Heritage	Language	II	 			03	 M		W		F	 1100-1150		 ORTG		 121		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
13940	 SPAN	 112		 152	 			 Elem	Span	Heritage	Language	II	 			03	 			T			R	 1100-1215		 ORTG		 121		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
13941	 SPAN	 112		 153	 			 Elem	Span	Heritage	Language	II	 			03	 			T			R	 0930-1045		 ORTG		 241		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
21670	 SPAN	 112		 154	 			 Elem	Span	Heritage	Language	II	 			03	 M		W		F	 0900-0950		 						 	 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
21672	 SPAN	 112		 155	 			 Elem	Span	Heritage	Language	II	 			03	 M		W		F	 1200-1250		 						 	 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
13968	 SPAN	 201		 001	 			 Intermediate	Spanish	I									 			03	 M		W		F	 0800-0850		 ORTG		 113		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
13969	 SPAN	 201		 002	 			 Intermediate	Spanish	I									 			03	 M		W		F	 0900-0950		 ORTG		 121		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
13970	 SPAN	 201		 003	 			 Intermediate	Spanish	I									 			03	 M		W		F	 1000-1050		 ORTG		 121		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
13971	 SPAN	 201		 004	 			 Intermediate	Spanish	I									 			03	 M		W		F	 1100-1150		 ORTG		 123		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
13972	 SPAN	 201		 005	 			 Intermediate	Spanish	I									 			03	 			T			R	 0800-0915		 ORTG		 113		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
13973	 SPAN	 201		 006	 			 Intermediate	Spanish	I									 			03	 			T			R	 1100-1215		 ORTG		 119		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
13974	 SPAN	 201		 007	 			 Intermediate	Spanish	I									 			03	 			T			R	 0930-1045		 ORTG		 121		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
13975	 SPAN	 201		 008	 			 Intermediate	Spanish	I									 			03	 M		W		F	 1200-1250		 ORTG		 123		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
13977 SPAN 201  009    Intermediate Spanish I            03    T   R 0530-0645P ORTG  109  Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
13978	 SPAN	 201		 010	 			 Intermediate	Spanish	I									 			03	 			T			R	 1230-0145		 ORTG		 113		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
13994	 SPAN	 202		 001	 			 Intermediate	Spanish	II								 			03	 M		W		F	 0900-0950		 MITCH	 118		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
Call # Depart Crse # Sec # FN Course Title  Credit  Day  Time Bldg Room Instructor
Restricted Course Call Number available through academic department.	
13995	 SPAN	 202		 002	 			 Intermediate	Spanish	II								 			03	 M		W		F	 1000-1050		 ORTG		 241		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
13996	 SPAN	 202		 003	 			 Intermediate	Spanish	II								 			03	 M		W		F	 1200-1250		 ORTG		 119		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
13997	 SPAN	 202		 004	 			 Intermediate	Spanish	II								 			03	 			T			R	 0930-1045		 ORTG		 221		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
13998	 SPAN	 202		 005	 			 Intermediate	Spanish	II								 			03	 M		W		F	 1100-1150		 ORTG		 221		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
13999	 SPAN	 202		 006	 			 Intermediate	Spanish	II								 			03	 			T			R	 1100-1215		 ORTG		 123		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
14000 SPAN 202  007    Intermediate Spanish II           03    T   R 0530-0645P DSH   128  Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
14008	 SPAN	 211		 150	 			 Inter	Span	Heritage	Language	I	 			03	 M		W		F	 1000-1050		 						 	 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
14010	 SPAN	 211		 151	 			 Inter	Span	Heritage	Language	I	 			03	 M		W		F	 1100-1150		 MITCH	 207		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
14012	 SPAN	 211		 152	 			 Inter	Span	Heritage	Language	I	 			03	 			T			R	 0930-1045		 ORTG		 123		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
14016	 SPAN	 211		 153	 			 Inter	Span	Heritage	Language	I	 			03	 			T			R	 1230-0145		 ORTG		 109		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
14020	 SPAN	 211		 154	 			 Inter	Span	Heritage	Language	I	 			03	 M		W		F	 1200-1250		 ORTG		 221		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
14021	 SPAN	 211		 155	 			 Inter	Span	Heritage	Language	I	 			03	 			T			R	 1100-1215		 MITCH	 219		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
14024	 SPAN	 212		 150	 P		 Inter	Span	Heritage	Lang	II				 			03	 M		W		F	 1100-1150		 MITCH	 206		 Staff
	 	 	 	 	 Speial	fee	$10.00.
14025	 SPAN	 212		 151	 P		 Inter	Span	Heritage	Lang	II				 			03	 M		W		F	 0900-0950		 ORTG		 241		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
14026	 SPAN	 212		 152	 P		 Inter	Span	Heritage	Lang	II				 			03	 			T			R	 1100-1215		 ORTG		 215		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
14027 SPAN 212  153 P  Inter Span Heritage Lang II       03    T   R 0530-0645P ORTG  215  Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
14030 SPAN 275  001    Accelerated Beginning Spanish     06 MTWR  0530-0645P ORTG  221  Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
22745 SPAN 301A 036    T: Latin American Women           03 M  W 0530-0645P OFFCMP  Staff
	 	 	 	 	 Cibola	High	School.
	 	 	 	 	 http://eu.unm.edu.
14038	 SPAN	 301B	 002	 			 T:	Cult	del	Rio	Grande									 			03	 			T			R	 0930-1045		 SARAR	 102		 Herrera
14039	 SPAN	 301C	 003	 			 T:	NM	Culture	thru	Film-Video		 			03	 M		W		F	 1000-1050		 ORTG		 243		 Wilson
14040	 SPAN	 301D	 004	 			 T:	Leyendas	Latinoamericanas			 			03	 M		W		F	 0100-0150		 MITCH	 121		 Holguin-Chapar
22432	 SPAN	 301D	 005	 			 T:	Leyendas	Latinoamericanas			 			03	 M		W		F	 1000-1050		 MITCH	 115		 Holguin-Chapar
22297	 SPAN	 301E	 013	 			 T:	Chicana	Icons															 			03	 M		W	 0900-1015		 ASM			 1017	 Rosas	Lopategu
	 	 	 	 	 Offered	with	CHMS	393B	013	and	WMST	379F	013.
14042	 SPAN	 301F	 006	 			 T:	NM	Siglo	17																	 			03	 			T			R	 1230-0145		 ORTG		 119		 Cardenas-Rotun
14043 SPAN 301G 007    T: Cultura Mexicana               03    T   R 0400-0515P MITCH 210  Rios-Soria
22606	 SPAN	 301I	 008	 			 T:	Los	gitanos	de	Espana							 			03	 M		W		F	 0900-0950		 ORTG		 243		 Briggs
14045	 SPAN	 301I	 009	 			 T:	Los	gitanos	de	Espana							 			03	 M		W		F	 1100-1150		 						 	 Briggs
14046 SPAN 301J 010    T: Latin Am Film                  03 M  W 0530-0645P ORTG  109  Maloof
14047	 SPAN	 301K	 011	 			 T:	Centro	America														 			03	 M		W		F	 1200-1250		 ORTG		 243		 Amason
22431	 SPAN	 301K	 012	 			 T:	Centro	America														 			03	 M		W		F	 0100-0150		 MITCH	 207		 Amason
14084	 SPAN	 302		 001	 			 Dev	Spanish	Writing	Skills					 			03	 M		W		F	 1100-1150		 ORTG		 215		 Catoira
14085	 SPAN	 302		 002	 			 Dev	Spanish	Writing	Skills					 			03	 			T			R	 1100-1215		 ORTG		 243		 Calvillo
14086	 SPAN	 302		 003	 			 Dev	Spanish	Writing	Skills					 			03	 			T			R	 0930-1045		 ORTG		 119		 Calvillo
14087	 SPAN	 302		 004	 			 Dev	Spanish	Writing	Skills					 			03	 M		W		F	 1000-1050		 MITCH	 111		 Catoira
14088	 SPAN	 302		 005	 			 Dev	Spanish	Writing	Skills					 			03	 M		W		F	 0100-0150		 						 	 Lopez
14089 SPAN 302  006    Dev Spanish Writing Skills        03    T   R 0530-0645P ORTG  243  Copple
14090	 SPAN	 302		 007	 			 Dev	Spanish	Writing	Skills					 			03	 M		W		F	 1200-1250		 MARN		 104		 Wilson
14091	 SPAN	 307		 001	 			 Intro	Hispanic	Literature						 			03	 			T			R	 1230-0145		 ORTG		 243		 Dovalpage
14092	 SPAN	 307		 002	 			 Intro	Hispanic	Literature						 			03	 M		W		F	 1100-1150		 MITCH	 105		 Walker
14093	 SPAN	 307		 003	 			 Intro	Hispanic	Literature						 			03	 			T			R	 0930-1045		 ORTG		 243		 Santiago
14094	 SPAN	 307		 004	 			 Intro	Hispanic	Literature						 			03	 M		W		F	 1200-1250		 MITCH	 115		 Staff
14095	 SPAN	 307		 005	 			 Intro	Hispanic	Literature						 			03	 M		W		F	 0900-0950		 ORTG		 221		 Walker
14097 SPAN 350  001 R  Spanish Phonetics                 03 M  W 0530-0645P ORTG  113  Brown
14099	 SPAN	 351		 001	 			 Intro	Spanish	Linguistics						 			03	 M		W		F	 1100-1150		 MITCH	 214		 Travis
14107 SPAN 352  001 R  Advanced Grammar                  03    T   R 0530-0645P ORTG  119  Brown
14108	 SPAN	 352		 002	 R		 Advanced	Grammar															 			03	 M		W		F	 1000-1050		 DSH			 134		 Dumont
14109	 SPAN	 352		 003	 R		 Advanced	Grammar															 			03	 M		W		F	 1200-1250		 MITCH	 207		 Dumont
14127	 SPAN	 411		 001	 R		 Survey	Span	Peninsular	Lit	I			 			03	 M		W		F	 1000-1050		 MITCH	 207		 Staff
14128	 SPAN	 429A	 001	 R		 T:	Vida-Obra-	De	Lorca									 			03	 			T			R	 1230-0145		 						 	 Rivera
20978 SPAN 431  001 R  Spanish American Lit Survey I     03    T   R 0530-0645P        Lopez
14129	 SPAN	 433		 001	 R		 Modern	Spanish	American	Poetry	 			03	 			T			R	 0800-0915		 ORTG		 106		 Santiago
14130 SPAN 435  001 R  Modern Span American Fiction      03    T   R 0400-0515P ORTG  123  Maloof
14133	 SPAN	 439A	 001	 R		 T:	Indigenismo	en	Mexico							 			03	 M		W		F	 1100-1150		 MITCH	 219		 Staff
14134 SPAN 439B 004 R  T: Life of a Novel                03 M  W 0530-0645P MITCH 206  Rosas Lopategu
	 	 	 	 	 Offered	with	CHMS	393O	004	and	WMST	479K	004.
22161 SPAN 439I 005 R  T: Gender & Wm Film Directors     03 M  W 0400-0515P MVH   2131 Rosas Lopategu
	 	 	 	 	 Offered	with	CHMS	393	005	and	WMST	379I	005.
21762 SPAN 450  001 X  Spanish Mysticism                 03      W 0530-0800P MITCH 117  Staff
	 	 	 	 	 Crosslist	RELG	450-001
22259	 SPAN	 479		 001	 R		 T:	SW	Folklore	&	Literature			 			03	 M		W		F	 0100-0150		 ORTG		 215		 Rebolledo
14141	 SPAN	 497		 001	 			 Undergraduate	Problems									 01-06	 ARR			 											 						 	 Clements
14142	 SPAN	 497		 003	 			 Undergraduate	Problems									 01-06	 ARR			 											 						 	 Cardenas-Rotun
14143	 SPAN	 497		 004	 			 Undergraduate	Problems									 01-06	 ARR			 											 						 	 Lopez
14144	 SPAN	 497		 005	 			 Undergraduate	Problems									 01-06	 ARR			 											 						 	 Maloof
14145	 SPAN	 497		 006	 			 Undergraduate	Problems									 01-06	 ARR			 											 						 	 Milleret
14146	 SPAN	 497		 008	 			 Undergraduate	Problems									 01-06	 ARR			 											 						 	 Lopez
14147	 SPAN	 497		 009	 			 Undergraduate	Problems									 01-06	 ARR			 											 						 	 McKnight
14148	 SPAN	 497		 010	 			 Undergraduate	Problems									 01-06	 ARR			 											 						 	 Balestra
Call # Depart Crse # Sec # FN Course Title  Credit  Day  Time Bldg Room Instructor
Note: T = Tuesday, R = Thursday
14149	 SPAN	 497		 011	 			 Undergraduate	Problems									 01-06	 ARR			 											 						 	 Lamadrid
14150	 SPAN	 497		 012	 			 Undergraduate	Problems									 01-06	 ARR			 											 						 	 Santiago
14152	 SPAN	 497		 013	 			 Undergraduate	Problems									 01-06	 ARR			 											 						 	 Rebolledo
14154	 SPAN	 497		 015	 			 Undergraduate	Problems									 01-06	 ARR			 											 						 	 Rivera
14156	 SPAN	 497		 016	 			 Undergraduate	Problems									 01-06	 ARR			 											 						 	 Torres-Cacoull
14157	 SPAN	 497		 017	 			 Undergraduate	Problems									 01-06	 ARR			 											 						 	 Gonzales
14158	 SPAN	 497		 018	 			 Undergraduate	Problems									 01-06	 ARR			 											 						 	 Travis
14176	 SPAN	 498		 001	 			 Reading	&	Research	for	Honors		 			03	 ARR			 											 						 	 Maloof
14179	 SPAN	 498		 002	 			 Reading	&	Research	for	Honors		 			03	 ARR			 											 						 	 Staff
22262 SPAN 502  001 R  Pro-Sem Research Critical Meth    03    T 0530-0800P ORTG  435  Lehnen
14204 SPAN 519  001 R  Medieval Literature Survey        03 M     0400-0630P ORTG  107  Cardenas-Rotun
14210	 SPAN	 522A	 001	 R		 Sem:	Poetry:	Generation	27					 			03	 			T			R	 0200-0315		 ORTG		 435		 Rivera
14213 SPAN 541  001 R  RSCH Methods-Teachers             03 M  W 0400-0515P MITCH 221  Balestra
14362 SPAN 549A 001 R  Sem: SHL Methodology              03 M     0400-0630P ORTG  435  Gonzales
14363	 SPAN	 549B	 002	 R		 Sem:	Intro	syntaxis	espanola			 			03	 			T			R	 0200-0315		 						 	 Clements
14395 SPAN 578A 001 R  T: Chicano Theater-Poetry         03      W 0400-0630P ORTG  435  Rebolledo
14396 SPAN 578B 002 R  T: Folklore & Cultural Poetics    03         R 0530-0800P ORTG  435  Lamadrid
14400	 SPAN	 639A	 001	 R		 Sem:	19C	Sp-Am-Brz	Novel							 			03	 M		W	 0200-0315		 ORTG		 435		 Lopez
	 	 	 	 	 Offered	with	PORT	570	001.
14401	 SPAN	 639B	 002	 R		 Sem:	Cont	Mexican	Novel								 			03	 			T			R	 1230-0145		 ORTG		 435		 Lopez
CONTACT DEPARTMENT FOR SECTION AND COURSE REFERENCE NUMBER
						 SPAN	 499		 000	 			 Honors	Essay																			 			03	 ARR
						 SPAN	 551		 000	 R		 Graduate	Problems														 01-06	 ARR
						 SPAN	 599		 000	 R		 Masters	Thesis																	 01-06	 ARR
						 SPAN	 699		 000	 R		 Dissertation																			 03-12	 ARR
PORTUGUESE
16-WEEK COURSES: August 21 - December 16
13063	 PORT	 275		 001	 			 Intensive	Beginning	Portuguese	 			06	 M		W		F	 0100-0150		 ORTG		 106		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.	 	 			T			R	 1230-0145		 ORTG		 106
13064	 PORT	 275		 002	 			 Intensive	Beginning	Portuguese	 			06	 M		W		F	 1100-1150		 ORTG		 106		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.	 	 			T			R	 1100-1215		 ORTG		 106
13065	 PORT	 276		 001	 			 Intensive	Inter	Portuguese					 			06	 M		W		F	 1100-1150		 ORTG		 241		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.	 	 			T			R	 1100-1215		 ORTG		 241
13066 PORT 311  001    Culture & Composition             03    T   R 0400-0515P MITCH 207  Milleret
	 	 	 	 	 Offered	with	PORT	511	001.
13069	 PORT	 421		 001	 			 Brazilian	Theater														 			03	 			T			R	 0200-0315		 ORTG		 113		 Milleret
	 	 	 	 	 Offered	with	PORT	521	001.
13074 PORT 457  001    Brazilian Literature Survey I     03 M  W 0645-0800P ORTG  435  Lehnen
	 	 	 	 	 Offered	wtih	PORT	557	001.
13076	 PORT	 497		 001	 			 Undergraduate	Problems									 01-06	 ARR			 											 						 	 Lehnen
13077	 PORT	 497		 002	 			 Undergraduate	Problems									 01-06	 ARR			 											 						 	 Milleret
13079 PORT 511  001 R  Culture & Composition             03    T   R 0400-0515P MITCH 207  Milleret
	 	 	 	 	 Offered	with	PORT	311	001.
13090	 PORT	 521		 001	 R		 Brazilian	Theater														 			03	 			T			R	 0200-0315		 ORTG		 113		 Milleret
	 	 	 	 	 Offered	with	PORT	421	001.
13093 PORT 557  001 R  Brazilian Literature Survey I     03 M  W 0645-0800P ORTG  435  Lehnen
	 	 	 	 	 Offered	with	PORT	457	001.
13096	 PORT	 561		 001	 R		 History	of	Portuguese	Language	 			03	 M		W		F	 1000-1050		 HUM			 226		 Vigil
21688	 PORT	 570A	 001	 R		 Sem:	19C	Sp-Am-Brz	Novel							 			03	 M		W	 0200-0315		 						 	 Lopez
	 	 	 	 	 Offered	with	SPAN	639A	001.
CONTACT DEPARTMENT FOR SECTION AND COURSE REFERENCE NUMBER
						 PORT	 551		 000	 R		 Graduate	Problems														 01-06	 ARR
						 PORT	 599		 000	 R		 Masters	Thesis																	 01-06	 ARR
						 PORT	 699		 000	 R		 Dissertation																			 03-12	 ARR
SPEECH AND HEARING SCIENCES
CHAIRPERSON J PATTERSON        1712 LOMAS   277-4453        www.unm.edu/~sphrsci
1st 8-WEEK COURSES: August 21 - October 14
17202	 SHS		 500		 310	 R		 Clinical	Practice														 			03	 					W	 1200-0200		 DEPT	 ROOM	 Williams
	 	 	 	 	 Special	fee	$19.00.	 	 ARR
17242	 SHS		 500		 311	 R		 Clinical	Practice														 			03	 			T	 0200-0300		 DEPT	 ROOM	 Blaker
	 	 	 	 	 Special	fee	$19.00.
2nd 8-WEEK COURSES: October 16 - December 16
17271	 SHS		 500		 330	 R		 Clinical	Practice														 			03	 			T	 0200-0300		 DEPT	 ROOM	 Lough
	 	 	 	 	 Special	fee	$19.00.	 	 ARR
16-WEEK COURSES: August 21 - December 16
16976 SHS  302  001 X  Intro to Comm Disorders           03    T 0530-0815P DSH   234  Binger
	 	 	 	 	 Crosslist	SPCD	302-001
16995 SHS  303  001 X  English Phonetics                 03 M  W 0400-0515P DSH   123  Smith
	 	 	 	 	 Crosslist	LING	303-001
	 	 	 	 	 Crosslist	CJ			303-001
17008 SHS  321  001    Intro To Audiology                03         R 0530-0815P DSH   223  Staff
	 	 	 	 	 Offered	with	SHS	541	001.
17020	 SHS		 330		 001	 			 Intro	to	Comm	Sciences									 			03	 			T			R	 1100-1215		 						 	 Neel
17030 SHS  428  001    Phonological Disorders            03    T   R 0400-0515P        Staff
	 	 	 	 	 Offered	with	SHS	528	001.
17036	 SHS		 430		 001	 			 Language	Development											 			03	 			T			R	 0930-1045		 						 	 Binger
	 	 	 	 	 Offered	with	SHS	530	001.
17081	 SHS		 451		 001	 			 Undergraduate	Problems									 01-03	 ARR			 											 						 	 Patterson
Call # Depart Crse # Sec # FN Course Title  Credit  Day  Time Bldg Room Instructor
Restricted Course Call Number available through academic department.	
17100	 SHS		 451		 002	 			 Undergraduate	Problems									 01-03	 ARR			 											 						 	 Rodriguez
17112	 SHS		 451		 003	 			 Undergraduate	Problems									 01-03	 ARR			 											 						 	 Binger
17122	 SHS		 451		 004	 			 Undergraduate	Problems									 01-03	 ARR			 											 						 	 Neel
17136	 SHS		 451		 005	 			 Undergraduate	Problems									 01-03	 ARR			 											 						 	 Palmer
17307 SHS  506  001 R  Reading & Writing in Research     03      W 0530-0815P DEPT ROOM Rodriguez
17314	 SHS		 517		 001	 R		 Dysphagia																						 			03	 M					 0945-1230		 DEPT	 ROOM	 Palmer
17323 SHS  528  001 R  Phonological Disorders            03    T   R 0400-0515P        Staff
	 	 	 	 	 Offered	with	SHS	428	001.
17334	 SHS		 530		 001	 R		 Language	Development											 			03	 			T			R	 0930-1045		 						 	 Binger
	 	 	 	 	 Offered	with	SHS	430	001.
17350	 SHS		 531		 001	 R		 Motor	Speech	Dis	&	Stuttering		 			03	 M		W	 0800-0915		 DEPT	 ROOM	 Neel
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
17364 SHS  534  001 R  Intervention: Child Language      03      W 0530-0800P DEPT ROOM Patterson
17400 SHS  541  001 R  Intro To Audiology                03         R 0530-0815P DSH   223  Staff
	 	 	 	 	 Offered	with	SHS	321	001.
17407 SHS  550  001 R  Neural Basis of Communication     03 M     0530-0815P DEPT ROOM Carey
17487 SHS  558  001 R  Clinical Internship            06-09      W 0600-0800P DEPT ROOM Lough
	 	 	 	 	 Special	fee	$17.00.
CONTACT DEPARTMENT FOR SECTION AND COURSE REFERENCE NUMBER
						 SHS		 500		 000	 R		 Clinical	Practice														 			03	 ARR	 	 DEPT	 ROOM
	 	 	 	 	 Special	fee	$19.00.
						 SHS		 551		 000	 R		 Graduate	Problems														 01-03	 ARR
						 SHS		 599		 000	 R		 Masters	Thesis																 01-06	 ARR
WOMEN STUDIES
CHAIRPERSON G HOUSTON        MVH 2130    277-3854        www.unm.edu/~womenst
SHORT/NON-TRADITIONAL CALENDAR COURSES
13927	 WMST	 231		 002	 P		 Psych	Human	Sexualty											 			03	 MTWRF	 0100-0430		 DSH			 129		 Staff
	 	 	 	 	 12/18-01/11
13937	 WMST	 233		 005	 			 Native	American	Women										 			03	 MTWRF	 0800-0500		 MVH			 2131	 Archuleta
	 	 	 	 	 01/08-01/12
	 	 	 	 	 Offered	with	NAT	AM	255	005.
1st 8-WEEK COURSES: August 21 - October 14
13944 WMST 308  002    Sociology of Gender               03    T   R 0400-0630P EDUC  101  McCue
16-WEEK COURSES: August 21 - December 16
13945	 WMST	 200		 002	 			 Women	in	Contemporary	Society		 			03	 			T			R	 0930-1045		 MVH			 2131	 Mays
22194	 WMST	 200		 633	 			 Women	in	Contemporary	Society		 			03	 			T			R	 1230-0145		 MVH			 2131	 Staff
	 	 	 	 	 FLC	see	advisor.
13924	 WMST	 231		 001	 PX	 Psych	Human	Sexualty											 			03	 M		W		F	 0100-0150		 KIVA		 104		 Jones
	 	 	 	 	 Crosslist	PSY		231-001
13946 WMST 313  001 X  Women and the Law                 03    T 0600-0830P DSH   332  Ramirez de Are
	 	 	 	 	 Crosslist	POLS	313-001
13947	 WMST	 320		 001	 			 Women:	Ancient	to	Modern							 			03	 M		W		F	 1000-1050		 						 	 Slaughter
	 	 	 	 	 Offered	with	WMST	520	001.
21815	 WMST	 322		 003	 			 Race/Class/Feminism												 			03	 M		W	 1100-1215		 MVH			 	 Kerlee
	 	 	 	 	 Offered	with	AMST	350	003,	AFAM	397C	003	and	ENGL	315	003.
13948	 WMST	 324		 019	 			 Contemporary	Feminist	Theory			 			03	 M		W		F	 0200-0250		 						 	 Mazumdar
	 	 	 	 	 Offered	with	AMST	330	019,	PHIL	341B	019	and	ENGL	411B	019.
13949	 WMST	 326		 001	 			 Gender	&	Comm																		 			03	 			T			R	 1230-0145		 DSH			 332		 Staff
22121 WMST 332  021 X  Intro to Chicana Studies          03    T   R 0400-0515P MITCH 116  Vizcaino
	 	 	 	 	 Crosslist	CHMS	332-021
13951	 WMST	 335		 004	 			 Lesbian	Culture	&	Politics					 			03	 			T			R	 0200-0315		 MVH			 2131	 McQuade
	 	 	 	 	 Offered	with	AMST	330	004	and	ENGL	315	004.
21904	 WMST	 379A	 001	 			 T:	The	Brontes																	 			03	 M		W	 1230-0145		 MVH			 2131	 Houston
	 	 	 	 	 Offered	with	ENGL	360A	001.
13956	 WMST	 379B	 011	 			 T:	Women	and	Global	Soc	Mvmts		 			03	 M		W	 0200-0315		 MVH			 2131	 Kerlee
	 	 	 	 	 Offered	with	ANTH	340	011,	AMST	330	011,	CHMS	393	011,	AFAM
	 	 	 	 	 397	011,	and	SOC	398	011.
13957	 WMST	 379C	 002	 			 T:	Women	and	Oral	Tradition				 			03	 M		W	 0230-0345		 ANTHO	 178		 Weigle
	 	 	 	 	 Offered	with	ANTH	340B	and	540B	002.
14159 WMST 379D 012    T: Gender Trouble & Authentcty    03    T   R 0330-0445P MVH   2131 Higgins
	 	 	 	 	 Offered	with	ENGL	315	012	and	AMST	310G	012.
14162	 WMST	 379E	 021	 X		 T:	Women	Art	of	Amer	West						 			03	 ARR			 											 						 	 Ressler
     Crosslist AMST 310-021.  M  W 0700-0800P       
	 	 	 	 	 Special	fee	$100.00.
	 	 	 	 	 Internet	course	see	http://online.unm.edu
22296	 WMST	 379F	 013	 			 T:	Chicana	Icons															 			03	 M		W	 0900-1015		 ASM			 1017	 Rosas	Lopategu
	 	 	 	 	 Offered	with	CHMS	393B	013	and	SPAN	301E	013.
22524	 WMST	 379G	 025	 			 T:	Intro	Harlem	Renaissance				 			03	 			T			R	 0200-0315		 DSH			 128		 Maxwell
	 	 	 	 	 Offered	with	AFAM	397	025	and	ENGL	397	025.
22166 WMST 379H 015    T: Images of (Wo)men           01-03         R 0500-0830P        Dever
	 	 	 	 	 Special	fee	$48.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	MA	336	015	and	MA	436	015.
22150 WMST 379I 005    T: Gender & Wm Film Directors     03 M  W 0400-0515P MVH   2131 Rosas Lopategu
	 	 	 	 	 Offered	with	CHMS	393	005	and	SPAN	439	005.
	 	 	 	 	 In	Spanish.
21934	 WMST	 379J	 001	 			 T:	Peace	and	Conflict										 			03	 			T			R	 0200-0315		 DSH			 225		 Rack
	 	 	 	 	 Offered	with	POLS	300B	001	and	SOC	398A	001.
21924	 WMST	 379K	 003	 			 T:	Native	Lit	and	Rhetorics				 			03	 ARR			 											 						 	 Archuleta
	 	 	 	 	 Offered	with	ENGL	364	003,	AMST	350	003,	and	NATV	450	003.
	 	 	 	 	 Internet	course	see	http://online.unm.edu.
14163 WMST 410  001    Feminist Theory                   03         R 0500-0730P MVH   2131 Cacoullos
	 	 	 	 	 Offered	with	ENGL	511	001	and	ENGL	411	001	and	AMST	530	001.
Call # Depart Crse # Sec # FN Course Title  Credit  Day  Time Bldg Room Instructor
Note: T = Tuesday, R = Thursday
22123	 WMST	 418		 001	 X		 Women	in	Early	Latin	America			 			03	 M		W		F	 1100-1150		 						 	 Gauderman
	 	 	 	 	 Crosslist	HIST	471-001
21919 WMST 479A 002    T: Indigenous Feminism            03      W 0400-0630P DSH   128  Archuleta
	 	 	 	 	 Offered	with	NATV	450	002,	ENGL	411	002	and	511	002.
22301 WMST 479C 005    T: Women in US West               03    T   R 0400-0515P DSH   228  Denetdale
	 	 	 	 	 Offered	with	HIST	462	and	608	005.
22193 WMST 479J 001    T: Viking & Viking Women          03 M  W 0400-0630P JOHNS 154  Damico
	 	 	 	 	 Offered	with	ENGL	451	and	551	001.
22343 WMST 479K 004    T: Life of a Novel                03 M  W 0530-0645P MITCH 206  Rosas Lopategu
	 	 	 	 	 Offered	with	SPAN	439B	004	and	CHMS	393O	004.
14174	 WMST	 520		 001	 R		 Women:	Ancient	to	Modern							 			03	 M		W		F	 1000-1050		 						 	 Slaughter
CONTACT DEPARTMENT FOR SECTION AND COURSE REFERENCE NUMBER
						 WMST	 498		 000	 			 Field	Experience															 			03	 ARR
						 WMST	 499		 000	 			 Independent	Study														 01-03	 ARR
COLLEGE OF EDUCATION
DEAN V FLOREZ        EDAD 109    277-7267        http://coe.unm.edu
ART EDUCATION
CHAIRPERSON RUTH LUCKASSON        HOK 101    277-1499
16-WEEK COURSES: August 21 - December 16
13216	 ARTE	 214		 001	 			 Art	Elem	Spec	Class	I										 			03	 			T			R	 0100-0215		 MASLE	 201		 Robinson
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
13224 ARTE 214  002    Art Elem Spec Class I             03         R 0430-0715P MASLE 201  Webb
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
13230 ARTE 310  001    Teach Art Elem School             03    T 0400-0645P MASLE 201  Pauly
	 	 	 	 	 Special	fee	$45.00.
13238 ARTE 320  001    Teach Art Second School           03      W 0400-0645P MASLE 208  Domenici
	 	 	 	 	 Special	fee	$45.00.	 	 ARR
13245 ARTE 368  006 X  Porcelain Vessels                 03    T   R 0500-0745P MASLE 110  Cyman
	 	 	 	 	 Crosslist	ARTS	368-006
	 	 	 	 	 Special	fee	$75.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	ARTE	430	006	and		ARTE	530	006.
13271 ARTE 400  001    Student Teach Art Elementary      03      W 0400-0530P MASLE 201  Pauly
	 	 	 	 	 Special	fee	$25.00.	 	 ARR
	 	 	 	 	 Offered	with	ARTE	461	001.
13274	 ARTE	 430		 002	 			 Studio	Art	Sch:	Collage								 			03	 M					 0100-0345		 MASLE	 208		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$70.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	ARTE	530	002.
13292	 ARTE	 430		 003	 			 Studio	Art	Sch:	Work	Image					 			03	 			T	 0100-0345		 MASLE	 207		 Wix
	 	 	 	 	 Special	fee	$40.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	ARTE	530	003.
13333 ARTE 430  004    Studio Art Sch: Comp Graphics     03      W 0400-0645P SSC   B41  Wheeler
	 	 	 	 	 Special	fee	$50.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	ARTE	530	004.
13336 ARTE 430  005    Studio Art Sch: Weaving           03 M     0500-0730P MASLE 211  Savignac
	 	 	 	 	 Special	fee	$75.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	ARTE	530	005.
13343 ARTE 430  006    Studio Art Sch:Porc-Arita Vess    03    T   R 0500-0745P MASLE 110  Cyman
	 	 	 	 	 Special	fee	$75.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	ARTE	530	006	and	ARTE	368	006.
21550 ARTE 430  007    Studio Art Sch: Masks-Puppets     03    T 0430-0715P MASLE 201  Ntiforo
	 	 	 	 	 Special	fee	$40.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	ARTE	530	007.
13346 ARTE 461  001    Student Teach Art Secondary       06      W 0400-0530P MASLE 201  Pauly
	 	 	 	 	 Special	fee	$25.00.	 	 ARR
	 	 	 	 	 Offered	with	ARTE	400	001.
13354 ARTE 465  001 X  Art & Except Child                03 M     0430-0715P MASLE 208  Staff
	 	 	 	 	 Crosslist	SPCD	465-001
	 	 	 	 	 Special	$35.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	ARTE	565	001.
13358 ARTE 493A 023    T: Art Multicultural Education    03    T 0400-0630P ORTG  121  Cajete
	 	 	 	 	 Offered	with	ARTE	570	023.
22434	 ARTE	 493B	 024	 			 T:	Art	Crit-Aesthetics	Tchrs			 			03	 					W	 0100-0345		 MASLE	 209		 Lampela
	 	 	 	 	 Offered	with	ARTE	572	001.
13361 ARTE 500  001 R  Hist/Phil Art Educ                03         R 0400-0645P MASLE 209  Rauch
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
13368	 ARTE	 530		 002	 R		 Studio	Art	Sch:	Collage								 			03	 M					 0100-0345		 MASLE	 208		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$70.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	ARTE	430	002.
13393	 ARTE	 530		 003	 R		 Studio	Art	Sch:	Working	Image		 			03	 			T	 0100-0345		 MASLE	 207		 Wix
	 	 	 	 	 Special	fee	$40.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	ARTE	430	003.
13412 ARTE 530  004 R  Studio Art Sch: Comp Graphics     03      W 0400-0645P SSC   B41  Wheeler
	 	 	 	 	 Special	fee	$50.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	ARTE	430	004.
13423 ARTE 530  005 R  Studio Art Sch: Weaving           03 M     0500-0730P MASLE 211  Savignac
	 	 	 	 	 Special	fee	$75.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	ARTE	430	005.
13433 ARTE 530  006 R  Studio Art Sch: Porc Arita Ves    03    T   R 0500-0745P MASLE 110  Cyman
	 	 	 	 	 Special	fee	$75.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	ARTE	430	006	and	ARTE	368	006.
Call # Depart Crse # Sec # FN Course Title  Credit  Day  Time Bldg Room Instructor
Restricted Course Call Number available through academic department.	
21553 ARTE 530  007 R  Studio Art Sch: Masks-Puppets  01-03    T 0430-0715P MASLE 201  Ntiforo
	 	 	 	 	 Special	fee	$40.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	ARTE	430	007.
13444 ARTE 565  001 RX Art & Except Child                03 M     0430-0715P MASLE 208  Staff
	 	 	 	 	 Crosslist	SPCD	565-001
	 	 	 	 	 Special	fee	$35.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	ARTE	465	001.
13480 ARTE 570  023 R  Art Multicultural Ed              03    T 0400-0630P ORTG  121  Cajete
	 	 	 	 	 Offered	with	ARTE	493	023.
13484	 ARTE	 572		 001	 R		 Art	Crit/Aestetics	Tchrs							 			03	 					W	 0100-0345		 MASLE	 209		 Lampela
	 	 	 	 	 Special	fee	$25.00.
13493 ARTE 585  001 R  Resrch Appl Art Ed                03 M     0400-0630P MASLE 207  Wix
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00
13498	 ARTE	 590		 001	 R		 Cur	Trend	Issues	Art	Ed								 			03	 			T	 0100-0345		 MASLE	 209		 Lampela
	 	 	 	 	 Special	fee	$15.00.
13508 ARTE 593A 001 R  T: Bookmaking II                  03      W 0400-0645P MASLE 207  Wix
	 	 	 	 	 Special	fee	$25.00.
CONTACT DEPARTMENT FOR SECTION AND COURSE REFERENCE NUMBER
						 ARTE	 391		 000	 			 Problems																							 01-03	 ARR
	 	 	 	 	 Special	fee	$60.00.
						 ARTE	 591		 000	 R		 Problems																							 01-03	 ARR
	 	 	 	 	 Special	fee	$60.00.
						 ARTE	 595		 000	 R		 Adv	Fld	Experiences												 03-06	 ARR
						 ARTE	 598		 000	 R		 Dir	Readings	Art	Ed												 01-03	 ARR
						 ARTE	 599		 000	 R		 Masters	Thesis																	 01-06	 ARR
COUNSELOR EDUCATION
CHAIRPERSON D RIFENBARY-MURPHY         SIMPSON HALL    277-4535
16-WEEK COURSES: August 21 - December 16
16779 COUN 515  002 R  Test and Assessment in Couns      03    T 0400-0630P EDUC  204  Staff
16784 COUN 518  001 R  Group Counseling                  03         R 0400-0630P EDUC  204  Staff
16793	 COUN	 519		 001	 RC	 Practicum	in	Group	Counseling		 			03	 								R	 1130-0200		 SIMP		 125		 Staff
16797 COUN 520  001 R  Foundations of Counseling         03 M     0400-0630P        Staff
16799	 COUN	 522		 001	 RC	 Communication	Skills	In	Coun			 			03	 								R	 1130-0200		 MANZ		 111		 Olguin
16801 COUN 530  001 R  Dynamics of Human Behavior        03      W 0430-0700P        Smith-Pierce
16803 COUN 545  001 R  School Counseling                 03      W 0400-0630P        Olguin
16804	 COUN	 576		 001	 R		 Medical	Aspects	in	Counseling		 			03	 M					 0900-1130		 EDUC		 212		 Staff
16807 COUN 584  001 R  Multicul Iss in Helping Profsn    03         R 0400-0630P        Olguin
16812	 COUN	 590		 001	 RC	 Practicum	in	Counseling								 			03	 M		W	 1000-0100		 DEPT	 ROOM	 Smith-Pierce
	 	 	 	 	 	 	 					W	 0200-0400		 MANZ		 111
16818 COUN 590  002 RC Practicum in Counseling           03 MT    0400-0700P DEPT ROOM Smith-Pierce
	 	 	 	 	 	 	 					W	 0200-0400		 MANZ		 111
16824	 COUN	 590		 003	 RC	 Practicum	in	Counseling								 			03	 			T	 1000-0100		 						 	 Staff
            WR 0400-0700P MANZ  111
	 	 	 	 	 	 	 					W	 0200-0400		 						
16845 COUN 595  001 RC Field Practicum                   03 M     0330-0600P SIMP  125  Coffield
	 	 	 	 	 	 	 ARR
16855	 COUN	 595		 002	 RC	 Field	Practicum																 			03	 			T	 0900-1130		 SIMP		 125		 Coffield
	 	 	 	 	 	 	 ARR
16865	 COUN	 610		 001	 R		 Professional	Issues	and	Ethics	 			03	 								R	 0930-1130		 EDUC		 206		 Staff
16883	 COUN	 620		 001	 R		 Sem:	In	Counsel-Consultation			 			03	 								R	 1200-0230		 EDUC		 202		 Staff
CONTACT DEPARTMENT FOR SECTION AND COURSE REFERENCE NUMBER
						 COUN	 591		 000	 R		 Problems																							 01-03	 ARR
						 COUN	 630		 000	 RC	 Adv	Pract	Counseling											 03-06	 ARR
						 COUN	 696		 000	 RC	 Internship																					 03-06	 ARR
						 COUN	 699		 000	 R		 Dissertation																			 03-12	 ARR
FAMILY STUDIES
CHAIRPERSON D RIFENBARY-MURPHY        SIMPSON HALL    277-4535
16-WEEK COURSES: August 21 - December 16
12009	 FS			 202		 001	 			 Infant	Growth	and	Development		 			03	 			T			R	 0930-1045		 EDUC		 208		 Staff
12012	 FS			 207L	 001	 			 Infant	Laboratory														 			01	 ARR			 											 						 	 Staff
12015	 FS			 213		 001	 			 Marriage	&	Fam	Relationships			 			03	 M		W		F	 1000-1050		 DSH			 129		 Staff
12017	 FS			 281		 001	 			 Intro	Family	Studies											 			03	 			T			R	 1100-1215		 						 	 Hossain
12019	 FS			 310		 001	 			 Friend/Intimate	Rel												 			03	 			T			R	 1230-0145		 						 	 Staff
12020	 FS			 312		 001	 			 Parent-Child	Interactions						 			03	 M		W		F	 0100-0150		 EDUC		 101		 Staff
12021	 FS			 313		 001	 			 Family	Theories																 			03	 M		W	 0200-0315		 EDUC		 208		 Staff
12028	 FS			 341		 001	 			 Ecological	Aspects	of	Housing		 			03	 M		W		F	 0900-0950		 DSH			 127		 Staff
12031	 FS			 343		 001	 R		 Family	Mgmt	Theories											 			03	 M		W		F	 1100-1150		 						 	 Staff
12211 FS   395  001    Field Experience I             01-06    T 0400-0630P SIMP  125  Staff
	 	 	 	 	 Offered	with	FS	495	001.	 	 ARR
12215	 FS			 403		 001	 R		 Grwth	Dev	Presch	Chld										 			03	 M		W		F	 1000-1050		 						 	 Staff
12217	 FS			 407L	 001	 			 Preschool	Child	Lab												 			01	 M		W		F	 1000-1050		 						 	 Staff
12220	 FS			 416		 001	 			 Adult	Dev	in	the	Fam											 			03	 			T			R	 1100-1215		 TECH		 101		 Shipman
12224	 FS			 443		 001	 			 Application	of	Fam	Mgmt	Theo			 			03	 M		W		F	 1200-1250		 EDUC		 101		 Olson
12229	 FS			 484		 001	 R		 Ethnic	Minority	Fams											 			03	 			T			R	 0200-0315		 EDUC		 206		 Hossain
12242 FS   495  001    Field Experience II            01-06    T 0400-0630P SIMP  125  Staff
	 	 	 	 	 Offered	with	FS	395	001.	 	 ARR
22574	 FS			 497		 001	 			 Reading	&	Research	Honors	I				 			02	 ARR			 											 						 	 Shipman
22575	 FS			 497		 002	 			 Reading	&	Research	Honors	I				 			02	 ARR			 											 						 	 Martinez
22576	 FS			 497		 003	 			 Reading	&	Research	Honors	I				 			02	 ARR			 											 						 	 Olson
22577	 FS			 497		 004	 			 Reading	&	Research	Honors	I				 			02	 ARR			 											 						 	 Hossain
Call # Depart Crse # Sec # FN Course Title  Credit  Day  Time Bldg Room Instructor
Note: T = Tuesday, R = Thursday
22608	 FS			 498		 001	 			 Reading	&	Research	Honors	II			 			02	 ARR			 											 						 	 Shipman
22609	 FS			 498		 002	 			 Reading	&	Research	Honors	II			 			02	 ARR			 											 						 	 Martinez
22610	 FS			 498		 003	 			 Reading	&	Research	Honors	II			 			02	 ARR			 											 						 	 Olson
22611	 FS			 498		 004	 			 Reading	&	Research	Honors	II			 			02	 ARR			 											 						 	 Hossain
12247	 FS			 500		 001	 RC	 FS	Prof	Seminar																 			01	 M					 0230-0320		 EDUC		 212		 Olson
12251 FS   502  001 R  Dev Iss Fams Erly Ch              03    T 0400-0630P EDUC  206  Atencio
12252 FS   517  001 R  Family Interaction                03 M     0400-0630P        Hossain
12257 FS   570  001 R  Res Methods:Fam Studies           03      W 0400-0630P        Olson
12304 FS   671  001 R  Ad Sem The&res Fs II              03         R 0400-0630P SIMP  125  Shipman
CONTACT DEPARTMENT FOR SECTION AND COURSE REFERENCE NUMBER
						 FS			 391		 000	 			 Problems																							 01-03	 ARR
						 FS			 494		 000	 			 Practicum																						 03-06	 ARR
						 FS			 499		 000	 			 Honors	Thesis																		 			02	 ARR
						 FS			 591		 000	 R		 Problems																							 01-03	 ARR
						 FS			 595		 000	 R		 Advanced	Field	Exp													 03-06	 ARR
						 FS			 598		 000	 R		 Dir	Rdgs	Fam	Studies											 03-06	 ARR
						 FS			 599		 000	 R		 Thesis																									 01-06	 ARR
						 FS			 696		 000	 R		 Internship																					 03-06	 ARR
						 FS			 699		 000	 R		 Dissertation																			 03-12	 ARR
CURRICULUM & INSTRUCTION IN MULTICULTURAL TEACHER EDUCATION
CHAIRPERSON K WATKINS        HOK 118    277-0504
16-WEEK COURSES: August 21 - December 16
19441 CMTE 493A 008 X  T: Assess for Std Learning        03    T 0400-0630P OFFCMP  Mitchell
	 	 	 	 	 Crosslist	MSET	493-008
19508 CMTE 500  001 R  Advanced Instruct Strategies      03 M     0400-0630P SSC   B20  Martinez
22310 CMTE 500  003 R  Advanced Instruct Strategies      03 M     0515-0815P OGALLP  Garner
19506 CMTE 500  004 R  Advanced Instruct Strategies      03      W 0400-0630P SSC   B24  Schaffer
23033 CMTE 511 001  Curriculum in Elementary School    03    T 0400-0630P   Spurlin
19507 CMTE 516  001 R  Integ Curriculum in Classroom     03 M     0500-0800P OFARM  King
19510 CMTE 542  001 RX Princip of Curriculum Develop     03         R 0500-0800P OFARM  Staff
19515 CMTE 542  007 R  Princip of Curriculum Develop     03 M     0400-0700P OFFCMP  Payne
19516 CMTE 560  001 RX Instructional Leadership & Dev    03      W 0400-0645P EDUC  204  Borden
	 	 	 	 	 Crosslist	LEAD	560-001
21529	 CMTE	 560		 002	 R		 Instructional	Leadership	&	Dev	 			03	 ARR			 											 						 	 Staff
21232 CMTE 562  001 R  Practicum Superv Instruction      03 M     0400-0645P OFFCMP  Staff
22214 CMTE 590  001 RX Sem: Masters Capstone    03 M     0400-0630P TECH  200  Brinkerhoff
	 	 	 	 	 Crosslist	MSET	590-001
22217 CMTE 590  002 RX Sem: Masters Capstone    03 M     0400-0630P HOKW  200  Kingsley
	 	 	 	 	 Crosslist	MSET	590-002
20459 CMTE 593B 001 RX T: Learn Thru Play                03      W 0400-0630P OFFCMP  Staff
	 	 	 	 	 Crosslist	MSET	593-001
	 	 	 	 	 UNM	Children’s	Center.
	 	 	 	 	 Contact	Sarah	Valles	277-7308.
20464 CMTE 593C 003 RX T: Technical Applications         03         R 0400-0630P OFFCMP  Staff
	 	 	 	 	 Crosslist	MSET	593-003
20502 CMTE 593D 004 RX T: Inquiry for Practitioners      03    T 0400-0630P EDUC  208  Sanchez
	 	 	 	 	 Crosslist	MSET	593-004
20522 CMTE 593E 005 RX T: Supp Inst Digi Mag             03    T 0700-0945P TECH  212  Brinkerhoff
	 	 	 	 	 Crosslist	MSET	593-005
20523 CMTE 593F 008 RX T: Assess for Std Learning        03    T 0400-0630P OFFCMP  Mitchell
	 	 	 	 	 Crosslist	MSET	593-008
	 	 	 	 	 Offered	with	CMTE	493A	008.
21541 CMTE 593G 009 RX T: Tchng and Lrng Mathematics     03         R 0400-0630P        Martinez
	 	 	 	 	 Crosslist	MSET	593-009
20524 CMTE 595  001 RX Advanced Field Experience         03    T 0400-0700P OFARM  Vitali
	 	 	 	 	 Crosslist	MSET	595-001
20525	 CMTE	 595		 002	 RX	 Advanced	Field	Experience						 03-06	 ARR			 											 						 	 Brinkerhoff
	 	 	 	 	 Crosslist	MSET	595-002
20533	 CMTE	 595		 003	 RX	 Advanced	Field	Experience						 03-06	 ARR			 											 						 	 Sanchez
	 	 	 	 	 Crosslist	MSET	595-003
20534	 CMTE	 595		 004	 RX	 Advanced	Field	Experience						 03-06	 ARR			 											 						 	 Kingsley
	 	 	 	 	 Crosslist	MSET	595-004
20544	 CMTE	 595		 005	 RX	 Advanced	Field	Experience						 03-06	 ARR			 											 						 	 Mitchell
	 	 	 	 	 Crosslist	MSET	595-005
20545	 CMTE	 595		 006	 RX	 Advanced	Field	Experience						 03-06	 ARR			 											 						 	 Saavedra
	 	 	 	 	 Crosslist	MSET	595-006
21542	 CMTE	 595		 007	 RX	 Advanced	Field	Experience						 03-06	 ARR			 											 OGALLP	 	 Bombaugh
	 	 	 	 	 Crosslist	MSET	595-007
	 	 	 	 	 Meets	in	CH	205.
21544	 CMTE	 595		 008	 RX	 Advanced	Field	Experience						 03-06	 ARR			 											 OGALLP	 	 Bombaugh
	 	 	 	 	 Crosslist	MSET	595-008
	 	 	 	 	 Meets	in	CH	205.
20526	 CMTE	 595		 015	 RX	 Advanced	Field	Experience						 03-06	 ARR			 											 						 	 Martinez
	 	 	 	 	 Crosslist	MSET	595-015
20527	 CMTE	 595		 017	 RX	 Advanced	Field	Experience						 03-06	 ARR			 											 						 	 Madsen
	 	 	 	 	 Crosslist	MSET	595-017
20528	 CMTE	 595		 018	 RX	 Advanced	Field	Experience						 03-06	 ARR			 											 						 	 Spurlin
	 	 	 	 	 Crosslist	MSET	595-018
20529	 CMTE	 595		 023	 RX	 Advanced	Field	Experience						 03-06	 ARR			 											 						 	 Watkins
	 	 	 	 	 Crosslist	MSET	595-023
20530	 CMTE	 595		 024	 RX	 Advanced	Field	Experience						 03-06	 ARR			 											 						 	 Casey
	 	 	 	 	 Crosslist	MSET	595-024
20531	 CMTE	 595		 025	 RX	 Advanced	Field	Experience						 03-06	 ARR			 											 						 	 Fischer
	 	 	 	 	 Crosslist	MSET	595-025
Call # Depart Crse # Sec # FN Course Title  Credit  Day  Time Bldg Room Instructor
Restricted Course Call Number available through academic department.	
20532	 CMTE	 595		 026	 RX	 Advanced	Field	Experience						 03-06	 ARR			 											 						 	 Keyes
	 	 	 	 	 Crosslist	MSET	595-026
20536	 CMTE	 595		 027	 RX	 Advanced	Field	Experience						 03-06	 ARR			 											 						 	 Staff
	 	 	 	 	 Crosslist	MSET	595-027
20537	 CMTE	 595		 031	 RX	 Advanced	Field	Experience						 03-06	 ARR			 											 						 	 Staff
	 	 	 	 	 Crosslist	MSET	595-031
20538	 CMTE	 595		 035	 RX	 Advanced	Field	Experience						 03-06	 ARR			 											 						 	 Schaffer
	 	 	 	 	 Crosslist	MSET	595-035
20539	 CMTE	 595		 036	 RX	 Advanced	Field	Experience						 03-06	 ARR			 											 						 	 Flores-Duenas
	 	 	 	 	 Crosslist	MSET	595-036
20551	 CMTE	 597		 003	 RX	 Direct	Rdgs	Sec	Adult	Tchr	Ed		 03-06	 ARR			 											 						 	 Spurlin
	 	 	 	 	 Crosslist	MSET	597-003
20554	 CMTE	 597		 008	 RX	 Direct	Rdgs	Sec	Adult	Tchr	Ed		 03-06	 ARR			 											 						 	 Watkins
	 	 	 	 	 Crosslist	MSET	597-008
20558	 CMTE	 598		 001	 RX	 Directed	Rdgs	Elem	Ed										 03-06	 ARR			 											 						 	 Madsen
	 	 	 	 	 Crosslist	MSET	598-001
20560	 CMTE	 598		 002	 RX	 Directed	Rdgs	Elem	Ed										 03-06	 ARR			 											 						 	 Atencio
	 	 	 	 	 Crosslist	MSET	598-002
20562	 CMTE	 598		 003	 RX	 Directed	Rdgs	Elem	Ed										 03-06	 ARR			 											 						 	 Spurlin
	 	 	 	 	 Crosslist	MSET	598-003
20565	 CMTE	 598		 004	 RX	 Directed	Rdgs	Elem	Ed										 03-06	 ARR			 											 						 	 Keyes
	 	 	 	 	 Crosslist	MSET	598-004
20569	 CMTE	 598		 005	 RX	 Directed	Rdgs	Elem	Ed										 03-06	 ARR			 											 						 	 Gutierrez-Gome
	 	 	 	 	 Crosslist	MSET	598-005
19494	 CMTE	 598		 006	 RX	 Directed	Rdgs	Elem	Ed										 03-06	 ARR			 											 OFFCMP	 	 Kingsley
	 	 	 	 	 Crosslist	MSET	598-006
19499	 CMTE	 598		 007	 RX	 Directed	Rdgs	Elem	Ed										 03-06	 ARR			 											 						 	 Sanchez
	 	 	 	 	 Crosslist	MSET	598-007
19503	 CMTE	 598		 008	 RX	 Directed	Rdgs	Elem	Ed										 03-06	 ARR			 											 						 	 Schaffer
	 	 	 	 	 Crosslist	MSET	598-008
20598	 CMTE	 694		 001	 R		 Practicum	Superv	Instruction			 			03	 ARR			 											 						 	 Casey
20632	 CMTE	 698		 001	 R		 Dir	Rdgs	Elem/Sec	Tchr	Ed						 03-06	 ARR			 											 						 	 Mitchell
20634	 CMTE	 698		 002	 R		 Dir	Rdgs	Elem/Sec	Tchr	Ed						 03-06	 ARR			 											 						 	 Flores-Duenas
20638	 CMTE	 698		 003	 R		 Dir	Rdgs	Elem/Sec	Tchr	Ed						 03-06	 ARR			 											 						 	 Sanchez
20640	 CMTE	 698		 004	 R		 Dir	Rdgs	Elem/Sec	Tchr	Ed						 03-06	 ARR			 											 						 	 Schaffer
20642	 CMTE	 698		 005	 R		 Dir	Rdgs	Elem/Sec	Tchr	Ed						 03-06	 ARR			 											 						 	 Kingsley
20622	 CMTE	 698		 006	 R		 Dir	Rdgs	Elem/Sec	Tchr	Ed						 03-06	 ARR			 											 						 	 Martinez
20655	 CMTE	 698		 008	 R		 Dir	Rdgs	Elem/Sec	Tchr	Ed						 03-06	 ARR			 											 						 	 Watkins
20657	 CMTE	 698		 010	 R		 Dir	Rdgs	Elem/Sec	Tchr	Ed						 03-06	 ARR			 											 						 	 Spurlin
20658	 CMTE	 698		 011	 R		 Dir	Rdgs	Elem/Sec	Tchr	Ed						 03-06	 ARR			 											 						 	 Madsen
20659	 CMTE	 698		 012	 R		 Dir	Rdgs	Elem/Sec	Tchr	Ed						 03-06	 ARR			 											 						 	 Kitchen
20660	 CMTE	 698		 013	 R		 Dir	Rdgs	Elem/Sec	Tchr	Ed						 03-06	 ARR			 											 						 	 Brinkerhoff
CONTACT DEPARTMENT FOR SECTION AND COURSE REFERENCE NUMBER
						 CMTE	 291		 000	 			 Problems																							 01-03	 ARR
						 CMTE	 296		 000	 			 Internship																					 03-06	 ARR
						 CMTE	 391		 000	 X		 Problems																							 01-03	 ARR
	 	 	 	 	 Crosslist	MSET	391-000
						 CMTE	 495		 000	 X		 Field	Experience															 03-06	 ARR
	 	 	 	 	 Crosslist	MSET	495-000
						 CMTE	 591		 000	 RX	 Problems																							 01-03	 ARR
	 	 	 	 	 Crosslist	MSET	591-000
						 CMTE	 596		 000	 RX	 Internship																					 03-06	 ARR
	 	 	 	 	 Crosslist	MSET	596-000
						 CMTE	 599		 000	 RX	 Masters	Thesis																	 01-06	 ARR
	 	 	 	 	 Crosslist	MSET	599-000
						 CMTE	 696		 000	 RX	 Internship																					 03-06	 ARR
	 	 	 	 	 Crosslist	MSET	696-000
						 CMTE	 699		 000	 RX	 Dissertation																			 03-12	 ARR
	 	 	 	 	 Crosslist	MSET	699-000
EARLY CHILDHOOD MULTICULTURAL EDUCATION
CHAIRPERSON D RIFENBARY-MURPHY        SIMPSON HALL   277-4535
16-WEEK COURSES: August 21 - December 16
21562	 ECME	 101		 001	 			 Child	Growth	Dev	&	Learning				 			03	 M		W		F	 0900-0950		 EDUC		 208		 Staff
21565	 ECME	 103		 001	 			 Health	Safety	&	Nutrition						 			02	 M		W		F	 1000-1050		 EDUC		 204		 Staff
21567	 ECME	 111		 001	 			 Family	&	Comm	Collab											 			03	 			T			R	 0930-1045		 EDUC		 212		 Kessel
21569	 ECME	 115		 001	 			 Guiding	Young	Children									 			03	 			T			R	 1100-1215		 						 	 Staff
21576	 ECME	 117		 001	 			 Curriculum	Dev	Implement	I					 			03	 			T			R	 0200-0315		 HOKW		 200		 Staff
21578	 ECME	 117L	 001	 			 Curr	Dev	Implement	Practicum	I	 			02	 ARR			 											 						 	 Staff
21580 ECME 414  001    Pre-Pri Ch in ECE Pr              07    T   R 0400-0700P        Gutierrez-Gome
21579	 ECME	 414L	 001	 C		 Pre-Primary	Pract														 			02	 ARR			 											 						 	 Staff
12411 ECME 434  001 CP Stu Teaching I (0-3)              06      W 0400-0600P EDUC  202  Atencio
	 	 	 	 	 Offered	with	ECME	435	001	and	 	 ARR
	 	 	 	 	 ECME	436	001.
12422 ECME 435  001 CP Stu Teaching II(3-5)              06      W 0400-0600P EDUC  202  Atencio
	 	 	 	 	 Offered	with	ECME	434	001	and	436	001.	 ARR
12428 ECME 436  001 CP Stu Teach III (5-8)               06      W 0400-0600P EDUC  202  Atencio
	 	 	 	 	 Offered	with	ECME	434	001	and	435	001.	 ARR
22559	 ECME	 497		 001	 			 Reading	&	Research	Honors	I				 			02	 ARR			 											 						 	 Gutierrez-Gome
22562	 ECME	 497		 002	 			 Reading	&	Research	Honors	I				 			02	 ARR			 											 						 	 Atencio
22563	 ECME	 497		 003	 			 Reading	&	Research	Honors	I				 			02	 ARR			 											 						 	 Kessel
22564	 ECME	 498		 001	 			 Reading	&	Research	Honors	II			 			02	 ARR			 											 						 	 Gutierrez-Gome
22565	 ECME	 498		 002	 			 Reading	&	Research	Honors	II			 			02	 ARR			 											 						 	 Atencio
22566	 ECME	 498		 003	 			 Reading	&	Research	Honors	II			 			02	 ARR			 											 						 	 Kessel
22314 ECME 574  001 R  Curric-Early Childhd              03      W 0400-0630P        Staff
Call # Depart Crse # Sec # FN Course Title  Credit  Day  Time Bldg Room Instructor
Note: T = Tuesday, R = Thursday
CONTACT DEPARTMENT FOR SECTION AND COURSE REFERENCE NUMBER
						 ECME	 499		 000	 			 Honors	Thesis																		 			02	 ARR
EDUCATION
CHAIRPERSON K WATKINS        HOK 118    277-0504
SHORT/NON-TRADITIONAL CALENDAR COURSES
16180	 EDUC	 124		 001	 			 Intro	Computers	Educ											 			01	 M		W	 0800-0915		 TECH		 200		 Silcox
	 	 	 	 	 08/21-09/20
	 	 	 	 	 Special	fee	$20.00
	 	 	 	 	 Windows.
16235	 EDUC	 124		 002	 			 Intro	Computers	Educ											 			01	 M		W	 0800-0915		 TECH		 200		 Silcox
	 	 	 	 	 09/25-10/25
	 	 	 	 	 Special	fee	$20.00.
16766	 EDUC	 124		 003	 			 Intro	Computers	Educ											 			01	 			T			R	 0200-0315		 TECH		 200		 Pachman
	 	 	 	 	 08/22-09/21
	 	 	 	 	 Special	fee	$20.00.
16775	 EDUC	 124		 004	 			 Intro	Computers	Educ											 			01	 			T			R	 0800-0915		 TECH		 200		 Pachman
	 	 	 	 	 09/26-10/26
	 	 	 	 	 Special	fee	$20.00.
	 	 	 	 	 Windows.
16781	 EDUC	 124		 005	 			 Intro	Computers	Educ											 			01	 			T			R	 0200-0315		 TECH		 200		 Pachman
	 	 	 	 	 10/31-11/30
	 	 	 	 	 Special	fee	$20.00.
16788	 EDUC	 124		 006	 			 Intro	Computers	Educ											 			01	 M		W	 0800-0915		 TECH		 200		 Silcox
	 	 	 	 	 10/30-11/29
	 	 	 	 	 Special	fee	$20.00.
17223	 EDUC	 321L	 004	 			 Tchng	Social	Studies	El	Sch				 			03	 MTWRF	 0930-0400		 OFFCMP	 	 Sanchez
	 	 	 	 	 8/21-09/08,	12/04-12/08
	 	 	 	 	 10/09,	11/06	 	 M						 0930-0400		 OFFCMP	
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
	 	 	 	 	 John	Adams	Middle	School.
16-WEEK COURSES: August 21 - December 16
22399	 EDUC	 220		 001	 			 Exp	Schools&Teaching											 			02	 M					 0130-0330		 						 	 Staff
16827	 EDUC	 321L	 001	 			 Tchng	Social	Studies	El	Sch				 01-03	 								R	 1230-0330		 SSC			 B24		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
16833 EDUC 321L 002    Tchng Social Studies El Sch       03    T 0400-0630P SSC    Basye
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
16853	 EDUC	 321L	 003	 			 Tchng	Social	Studies	El	Sch				 			03	 					W	 0900-1130		 EDUC		 212		 Ortiz
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
21583 EDUC 321L 005    Tchng Social Studies El Sch       03    T 0500-0800P OFARM  Bradshaw
16866	 EDUC	 330L	 001	 			 Teaching	of	Reading												 			03	 										F	 0830-1100		 SSC			 B20		 Lear
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
16877 EDUC 330L 002    Teaching of Reading               03 M     0400-0630P OFFCMP  Fischer
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
17031	 EDUC	 330L	 003	 			 Teaching	of	Reading												 			03	 M					 0900-1130		 SSC			 B24		 Lear
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00
17035 EDUC 330L 004    Teaching of Reading               03      W 0400-0630P        Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
17039 EDUC 330L 005    Teaching of Reading               03      W 0500-0800P OFFCMP  Fischer
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
21584 EDUC 330L 006    Teaching of Reading               03    T 0430-0730P OFARM  Ferris
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
21581 EDUC 330L 007    Teaching of Reading               03    T 0350-0620P OGALLP  Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
21582 EDUC 330L 008    Teaching of Reading               03         R 0640-0900P OGALLP  Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
16890	 EDUC	 331L	 001	 			 Teaching	Reading	El	Sch								 			03	 								R	 0900-1130		 SSC			 B24		 Payne
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
16900 EDUC 331L 002    Teaching Reading El Sch           03           F 0400-0630P SSC   B24  Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
17062	 EDUC	 331L	 003	 			 Teaching	Reading	El	Sch								 			03	 					W	 1200-0230		 SSC			 B24		 Welch-Mooney
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00
21680 EDUC 331L 004    Teaching Reading El Sch           03         R 0430-0700P OFARM  Carpenter
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
16919	 EDUC	 333L	 001	 			 Tchng	Oral	Written	Lang	El	Sch	 			03	 										F	 1100-0130		 HOKW		 200		 Lear
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
17071 EDUC 333L 002    Tchng Oral Written Lang El Sch    03    T 0400-0630P HOKW  373  Welch-Mooney
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
17080	 EDUC	 333L	 003	 			 Tchng	Oral	Written	Lang	El	Sch	 			03	 M					 1230-0300		 HOKW		 200		 Lear
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
21694	 EDUC	 333L	 004	 			 Tchng	Oral	Written	Lang	El	Sch	 			03	 								R	 0830-1230		 OFARM	 	 King
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
16934	 EDUC	 353L	 001	 			 Teaching	Science	El	Sch								 			03	 										F	 0900-1130		 SSC			 B24		 Miller
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
17113 EDUC 353L 002    Teaching Science El Sch           03 M     0400-0630P SSC   B24  Schaffer
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00
17125	 EDUC	 353L	 003	 			 Teaching	Science	El	Sch								 			03	 			T	 0830-1100		 SSC			 B24		 Spurlin
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
17178 EDUC 353L 004    Teaching Science El Sch           03         R 0400-0630P SSC   B24  Schaffer
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
21692 EDUC 353L 005    Teaching Science El Sch           03      W 0500-0800P OFARM  Atencio
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
16948	 EDUC	 361L	 001	 			 Teaching	Math	El	Sch											 			03	 					W	 0900-1130		 SSC			 B20		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
Call # Depart Crse # Sec # FN Course Title  Credit  Day  Time Bldg Room Instructor
Restricted Course Call Number available through academic department.	
17144 EDUC 361L 002    Teaching Math El Sch              03         R 0400-0630P SSC   B20  Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
17155	 EDUC	 361L	 003	 			 Teaching	Math	El	Sch											 			03	 					W	 0100-0330		 SSC			 B20		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
17164 EDUC 361L 004    Teaching Math El Sch              03      W 0400-0630P SSC   B20  Keyes
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
21697 EDUC 361L 005    Teaching Math El Sch              03         R 0500-0800P OFARM  Schumacher-Hoe
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
21695 EDUC 361L 006    Teaching Math El Sch              03      W 0640-0910P OGALLP  Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	EDUC	461	006.
16959 EDUC 362  001    Teaching Experience I             03 M     0400-0530P OFFCMP  Casey
17203	 EDUC	 362		 002	 			 Teaching	Experience	I										 			03	 ARR			 											 						 	 Casey
17217	 EDUC	 362		 003	 			 Teaching	Experience	I										 			03	 ARR			 											 						 	 Zancanella
21696	 EDUC	 362		 004	 			 Sec	Pre-St	Teach															 			03	 ARR			 											 OFARM	 	 King
16983	 EDUC	 400		 001	 RC	 Student	Teaching	El	Sch								 01-15	 MT				 0800-0400		 OFFCMP	 	 Staff
     Special fee $10.00.     T 0400-0600P OFFCMP 
17303	 EDUC	 400		 002	 RC	 Student	Teaching	El	Sch								 01-15	 			T			R	 0800-0400		 OFFCMP	 	 Staff
     Special fee $10.00.          R 0400-0600P OFFCMP 
	 	 	 	 	 APS	Schools.
17330	 EDUC	 400		 003	 RC	 Student	Teaching	El	Sch								 01-15	 								RF	 0800-0400		 OFFCMP	 	 Staff
     Special fee $10.00.          R 0400-0600P OFFCMP 
17345	 EDUC	 400		 004	 RC	 Student	Teaching	El	Sch								 01-15	 MTWRF	 0800-0400		 OFFCMP	 	 Staff
     Special fee $10.00.     T 0400-0600P OFFCMP 
	 	 	 	 	 Bandelier	Elem.
17382	 EDUC	 400		 005	 RC	 Student	Teaching	El	Sch								 01-15	 MTWRF	 0800-0400		 OFFCMP	 	 Keyes
     Special fee $10.00.       W 0400-0630P OFFCMP 
	 	 	 	 	 APS		schools.
17394	 EDUC	 400		 006	 RC	 Student	Teaching	El	Sch								 01-15	 MTWRF	 0800-0400		 OFFCMP	 	 Welch-Mooney
     Special fee $10.00.       W 0400-0630P OFFCMP 
17428	 EDUC	 400		 007	 RC	 Student	Teaching	El	Sch								 01-15	 MTWRF	 0800-0400		 OFFCMP	 	 Sanchez
     Special fee $10.00.          R 0400-0630P OFFCMP 
	 	 	 	 	 Dolores	Gonzales	Elem.
21698	 EDUC	 400		 008	 RC	 Student	Teaching	El	Sch								 01-15	 MTWRF	 0800-0400		 OFARM	 	 King
     Special fee $10.00.     T 0400-0700P OFARM 
17186	 EDUC	 400		 009	 RC	 Student	Teaching	El	Sch								 01-15	 MTWRF	 0800-0400		 OFFCMP	 	 Moore
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
	 	 	 	 	 APS	school.
21704	 EDUC	 400		 010	 RC	 Student	Teaching	El	Sch								 01-15	 ARR			 											 OGALLP	 	 Lee
     Special fee $10.00.       W 0350-0640P OGALLP 
17004 EDUC 421  001    Social Studies Progm El Sch       03 M     0500-0800P OFFCMP  Benenson
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
21701 EDUC 421  002    Social Studies Progm El Sch       03 M     0640-0910P OGALLP  Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
17480	 EDUC	 421		 004	 			 Social	Studies	Progm	El	Sch				 			03	 M					 0100-0330		 EDUC		 206		 Sanchez
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	EDUC	321l	004.
17012	 EDUC	 438		 001	 			 Techng	Read	Writ	Content	Field	 			03	 								R	 0200-0430		 EDUC		 208		 Zancanella
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	LLSS	538	001.
17442	 EDUC	 438		 002	 			 Techng	Read	Writ	Content	Field	 			03	 M					 0200-0430		 						 	 Oshima
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	LLSS	538	002.
17470 EDUC 438  003    Techng Read Writ Content Field    03         R 0400-0630P MITCH 107  Kirschman
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	EDUC	538	003	and	LLSS	538	003.
21703 EDUC 438  005    Techng Read Writ Content Field    03    T 0640-0910P OGALLP  Garner
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
18492 EDUC 461  040    Math Program in Elem School       03      W 0640-0910P OGALLP  Bombaugh
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	EDUC	361L	006.
21710	 EDUC	 462		 001	 C		 Student	Teaching	Secondary					 			09	 MTWRF	 0800-0400		 OFARM	 	 King
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
21713 EDUC 464  001    Student Teching Sem Secondary     03    T 0400-0700P OFARM  King
18495 EDUC 493A 001    T: Issues in Education            03    T 0700-0930P SSC   B20  Staff
19332	 EDUC	 493A	 002	 			 T:	Issues	in	Education									 			03	 					W	 0200-0430		 						 	 Staff
22395 EDUC 493A 003    T: Issues in Education            03         R 0500-0730P        Staff
21901	 EDUC	 493C	 004	 			 T:	History	Ed	in	New	Mexcio				 01-06	 ARR			 											 OFARM	 	 Staff
18499 EDUC 500  001 R  Research Applications Educ        03         R 0400-0630P HOKW  200  Calhoon
21711 EDUC 500  002 R  Research Applications Educ        03 M     0640-0910P OGALLP  Bombaugh
18501 EDUC 500  005 R  Research Applications Educ        03 M     0700-0930P TECH  101  Staff
19312 EDUC 531  001 R  Reading Program in Elem School    03         R 0500-0800P OFFCMP  Fischer
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
EDUCATIONAL LEADERSHIP
CHAIRPERSON C WOOD        HOK 375   277-0441
16-WEEK COURSES: August 21 - December 16
21699	 LEAD	 501		 001	 R		 Ed	Leadership	in	a	Dem	Society	 			03	 ARR			 											 						 	 Grillo
	 	 	 	 	 Special	fee	$100.00.
	 	 	 	 	 Internet	course	see	http://online.unm.edu
22436 LEAD 501  002 R  Ed Leadership in a Dem Society    03      W 0400-0645P        Staff
21702 LEAD 503  001 R  Data Driven Decision Making       04    T 0400-0645P TECH  200  Demoss
21705 LEAD 505  001 R  Visionary Ldrshp for Learning     03         R 0400-0645P        Preskill
21718 LEAD 517  001 R  Communication for Ed Leaders      03 M     0700-0945P TECH  101  Noll
23020 LEAD 521 001 R Sch Finance & Resource Mgt        03    T 0700-0945P DISH 132 Mondragon
Call # Depart Crse # Sec # FN Course Title  Credit  Day  Time Bldg Room Instructor
Note: T = Tuesday, R = Thursday
21706	 LEAD	 528		 001	 R		 Creating	Hi	Achiev	Learn	Com			 			03	 ARR			 											 						 	 Borden
	 	 	 	 	 Special	fee	$100.00.
	 	 	 	 	 Internet	course	see	http://online.unm.edu
21707 LEAD 529  001 RX The Adult Learner                 03    T 0400-0645P TECH  101  Farrell
	 	 	 	 	 Crosslist	OLIT	561-001
21708	 LEAD	 560		 001	 RX	 Instructional	Ldrshp	&	Dev					 			03	 ARR			 											 						 	 Wood
	 	 	 	 	 Crosslist	CMTE	560-001
	 	 	 	 	 Special	fee	$100.00.
	 	 	 	 	 Internet	course	see	http://online.unm.edu
21709	 LEAD	 560		 002	 R		 Instructional	Ldrshp	&	Dev					 			03	 ARR			 											 						 	 Wood
	 	 	 	 	 Special	fee	$100.00.
22715	 LEAD	 560		 003	 R		 Instructional	Ldrshp	&	Dev					 			03	 ARR			 											 						 	 Wood
	 	 	 	 	 Special	fee	$100.00.
	 	 	 	 	 Internet	course	see	http://online.unm.edu
21720 LEAD 561  001 R  Legal Issues for Schl Leaders     03      W 0700-0945P HOKW  373  Demoss
19287 LEAD 581A 002 R  Sem: Impact of Immigration        03 M     0400-0645P HOKW  373  Borden
22290	 LEAD	 593A	 001	 R		 T:	Psych	Development	of	Women		 			03	 										F	 0100-0330		 EDUC		 204		 Staff
	 	 	 	 	 Offered	with	EDPY	586	024,	WMST	375	024,	and	LLSS	593	024.
19341 LEAD 596  001 R  Admin Internship                  03         R 0430-0700P DSH   132  Saavedra
	 	 	 	 	 ITV	section	available.
	 	 	 	 	 Call	277-8821	or	277-0441.
21725 LEAD 605  001 R  Qualitative Research in Educ      03       0400-0645P EDUC  206  Grillo
21726	 LEAD	 610		 001	 R		 Organizational	Change										 			03	 						 0800-0500		 EDUC		 202		 Murphy
19412	 LEAD	 695		 001	 R		 Field	Exper	Ed	Lead												 01-06	 ARR			 											 						 	 Staff
19413	 LEAD	 695		 002	 R		 Field	Exper	Ed	Lead												 01-06	 ARR			 											 						 	 Borden
19414	 LEAD	 695		 006	 R		 Field	Exper	Ed	Lead												 01-06	 ARR			 											 						 	 Wood
19415	 LEAD	 695		 011	 R		 Field	Exper	Ed	Lead												 01-06	 ARR			 											 						 	 Bova
19416	 LEAD	 695		 015	 R		 Field	Exper	Ed	Lead												 01-06	 ARR			 											 						 	 Grillo
19418	 LEAD	 695		 016	 R		 Field	Exper	Ed	Lead												 01-06	 ARR			 											 						 	 Demoss
19442	 LEAD	 698		 003	 R		 Dir	Rdgs	Ed	Lead															 03-06	 ARR			 											 						 	 Preskill
19443	 LEAD	 698		 004	 R		 Dir	Rdgs	Ed	Lead															 03-06	 ARR			 											 						 	 Borden
19444	 LEAD	 698		 009	 R		 Dir	Rdgs	Ed	Lead															 03-06	 ARR			 											 						 	 Bova
19445	 LEAD	 698		 011	 R		 Dir	Rdgs	Ed	Lead															 03-06	 ARR			 											 						 	 Wood
21727	 LEAD	 698		 014	 R		 Dir	Rdgs	Ed	Lead															 03-06	 ARR			 											 						 	 Grillo
19446	 LEAD	 698		 015	 R		 Dir	Rdgs	Ed	Lead															 03-06	 ARR			 											 						 	 Demoss
CONTACT DEPARTMENT FOR SECTION AND COURSE REFERENCE NUMBER
						 LEAD	 591		 000	 R		 Problems																							 01-03	 ARR
						 LEAD	 595		 000	 R		 Adv	Field	Experiences										 03-06	 ARR
						 LEAD	 598		 000	 R		 Dir	Rdgs	Ed	Lead															 01-06	 ARR
						 LEAD	 696		 000	 R		 Internship																					 03-06	 ARR
						 LEAD	 699		 000	 R		 Dissertation																			 03-12	 ARR
EDUCATIONAL MEDIA/LIBRARY SCIENCE
CHAIRPERSON R BLUM-MARTINEZ        HOK 140   277-0437
SHORT/NON-TRADITIONAL CALENDAR COURSES
13043 EMLS 425  001 X  Reference & Bibliog               03           F 0530-0840P DSH   334  Morris
	 	 	 	 	 Crosslist	EMLS	525-001
	 	 	 	 	 08/18,	09/01,	09/08,	09/15,	09/29,	10/06,	10/13,10/20,	11/03,	11/10,	12/08
	 	 	 	 	 Offered	with	EMLS	525	001.
13051	 EMLS	 460		 001	 			 Org	&	Adm	Media	Cntr											 			03	 												S	 0800-0500		 DEPT	 ROOM	 Chamberlin
	 	 	 	 	 08/26,	09/23,	10/28,	11/18,	12/02
	 	 	 	 	 Offered	with	EMLS	560	001.
13053 EMLS 525  001 RX Reference & Bibliog               03           F 0530-0840P DSH   334  Morris
	 	 	 	 	 Crosslist	EMLS	425-001
	 	 	 	 	 08/18,	09/01,	09/08,	09/15,	09/29,	10/06,	10/13,	10/20,	11/03,	11/10,	12/08
	 	 	 	 	 Offered	with	EMLS	425	001.
13056	 EMLS	 560		 001	 R		 Org	&	Adm	Media	Cntr											 			03	 												S	 0800-0500		 DEPT	 ROOM	 Chamberlin
	 	 	 	 	 08/26,	9/23,	10/28,	11/18,	12/02
	 	 	 	 	 Offered	with	EMLS	460	001.
16-WEEK COURSES: August 21 - December 16
13045 EMLS 451  001    Bks-Rel Mat Yng Adlt              03 M     0400-0645P EDUC  208  Staff
	 	 	 	 	 Offered	with	EMLS	551	001.
13055 EMLS 551  001 R  Bks-Rel Mat Yng Adlt              03 M     0400-0645P EDUC  208  Staff
	 	 	 	 	 Offered	with	EMLS	451	001.
CONTACT DEPARTMENT FOR SECTION AND COURSE REFERENCE NUMBER
						 EMLS	 391		 000	 			 Problems																							 01-03	 ARR
EDUCATIONAL PSYCHOLOGY
CHAIRPERSON D RIFENBARY-MURPHY         SIMPSON HALL    277-4535
16-WEEK COURSES: August 21 - December 16
17042	 EDPY	 303		 001	 			 Human	Growth	and	Development			 			03	 			T			R	 1230-0145		 DSH			 229		 Staff
17048 EDPY 303  002    Human Growth and Development      03 M     0400-0630P DSH   228  Staff
17053 EDPY 303  003    Human Growth and Development      03      W 0400-0630P DSH   223  Staff
21543 EDPY 303  005    Human Growth and Development      03           F 0515-0745P OFARM  Staff
17061 EDPY 310  001    Learning and the Classroom        03 M     0400-0630P MITCH 110  Staff
17070 EDPY 310  002    Learning and the Classroom        03      W 0400-0630P MITCH 113  Staff
17088 EDPY 310  003    Learning and the Classroom        03    T 0400-0630P        Staff
17096	 EDPY	 310		 004	 			 Learning	and	the	Classroom					 			03	 			T			R	 1100-1215		 EDUC		 208		 Staff
22397	 EDPY	 310		 005	 			 Learning	and	the	Classroom					 			03	 					W	 0100-0400		 OGALLP	 	 Salazar
17109 EDPY 500  001 R  Survey of Research Methods Ed     03 M     0400-0630P TECH  201  Marley
17137	 EDPY	 502		 001	 R		 Survey	of	Statistics	in	Ed					 			03	 			T	 0100-0330		 EDUC		 204		 Newbill
Call # Depart Crse # Sec # FN Course Title  Credit  Day  Time Bldg Room Instructor
Restricted Course Call Number available through academic department.	
17151 EDPY 503  001 R  Principles Human Development      03      W 0400-0630P DSH   331  Armstrong
17160 EDPY 503  002 R  Principles Human Development      03 M     0400-0630P DSH   332  Flowerday
22391 EDPY 503  003 R  Principles Human Development      03         R 0640-0910P OGALLP  Staff
17169 EDPY 505  001 R  Conducting Quantitative Ed Res    03 M     0400-0630P        Staff
17197 EDPY 510  001 R  Princ of Classroom Learning       03    T 0400-0630P MITCH 213  Flowerday
21248 EDPY 511  001 R  Intro Educational Statistics      03      W 0400-0630P MITCH 214  Marley
17215	 EDPY	 511		 002	 R		 Intro	Educational	Statistics			 			03	 			T	 0100-0330		 TECH		 101		 Marley
17245	 EDPY	 513		 001	 R		 Aging	and	Education												 			03	 ARR			 											 						 	 Armstrong
17293 EDPY 574  001 R  Intro Ed & Psych Measurement      03      W 0400-0630P        Parkes
17299	 EDPY	 586		 024	 R		 Psych	Development	of	Women					 			03	 										F	 0100-0330		 EDUC		 204		 Armstrong
	 	 	 	 	 Offered	with	LLSS	593	024,	WMST	375	024,	and	LEAD	593	024.
22398	 EDPY	 593A	 001	 R		 T:	Case	Lrng	Rsch	and	Appt					 			03	 					W	 0100-0330		 EDUC		 206		 Moreno
17404 EDPY 603  001 R  App Stat Design and Analysis      03    T 0400-0630P SSC   B69  Parkes
17422 EDPY 603  002 R  App Stat Design and Analysis      03         R 0400-0630P TECH  212  Staff
17412 EDPY 604  001 R  Mult Regression Tech in Ed        03         R 0400-0630P TECH  200  Bramble
17437 EDPY 645A 001 R  Adv Sem Educational Psychology    03         R 0400-0630P        Armstrong
CONTACT DEPARTMENT FOR SECTION AND COURSE REFERENCE NUMBER
						 EDPY	 591		 000	 R		 Problems																							 01-03	 ARR
						 EDPY	 598		 000	 R		 Directed	Readings														 03-06	 ARR
						 EDPY	 599		 000	 R		 Masters	Thesis																	 01-06	 ARR
						 EDPY	 696		 000	 RC	 Internship																					 03-06	 ARR
						 EDPY	 698		 000	 R		 Dir	Readings	Ed	Psy												 03-06	 ARR
						 EDPY	 699		 000	 R		 Dissertation																			 03-12	 ARR
HEALTH EDUCATION
CHAIRPERSON D SCOTT        J C 1150  277-5151
SHORT/NON-TRADITIONAL CALENDAR COURSES
19674	 HED		 209		 001	 			 Educ	for	Aids	Prevention							 			01	 						 0800-0500		 MITCH	 102		 Bustamante
	 	 	 	 	 11/04-11/11
19683	 HED		 247		 001	 			 Consumer	Health																 			01	 						 0800-0500		 MITCH	 102		 Bustamante
	 	 	 	 	 11/18-12/02
21249	 HED		 306		 001	 			 Conflict	Mediation													 			01	 						 0800-0500		 MITCH	 102		 Bustamante
	 	 	 	 	 10/21-10/28
1st 8-WEEK COURSES: August 21 - October 14
19701 HED  451  001    Tea Strat & Curr Dev Hlth Ed      02    T   R 0400-0545P JOHNS B101 Hammes
	 	 	 	 	 Offered	with	HED	551	001.
19741 HED  551  001 R  Tea Strat & Curr Dev Hlth Ed      02    T   R 0400-0545P JOHNS B101 Hammes
	 	 	 	 	 Offered		with	HED	451-001.
2nd 8-WEEK COURSES: October 16 - December 16
19685 HED  333  001    Emot Hlth Interp Rel              03    T   R 0400-0630P JOHNS B100 Hammes
16-WEEK COURSES: August 21 - December 16
19656	 HED		 164		 001	 			 Standard	First	Aid													 			03	 			T			R	 0800-0915		 JOHNS	 B100	 Seidler
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
	 	 	 	 	 Must	enroll	in	lab.
19657	 HED		 164		 002	 			 Standard	First	Aid													 			03	 M		W		F	 0900-0950		 JOHNS	 154		 Seidler
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
	 	 	 	 	 Must	enroll	in	lab.
22098	 HED		 164		 692	 			 Standard	First	Aid													 			03	 M		W		F	 1000-1050		 JOHNS	 150		 Ortiz
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
	 	 	 	 	 LLC	see	advisor.
19659	 HED		 164L	 003	 			 First	Aid	Lab																		 			00	 M					 1000-1050		 JOHNS	 B102	 Seidler
	 	 	 	 	 Special	fee	$20.00.
19660	 HED		 164L	 004	 			 First	Aid	Lab																		 			00	 			T	 1100-1150		 JOHNS	 B102	 Seidler
	 	 	 	 	 Special	fee	$20.00.
19661	 HED		 164L	 005	 			 First	Aid	Lab																		 			00	 					W	 1000-1050		 JOHNS	 B102	 Seidler
	 	 	 	 	 Special	fee	$20.00.
19662	 HED		 164L	 006	 			 First	Aid	Lab																		 			00	 M					 1100-1150		 JOHNS	 B102	 Seidler
	 	 	 	 	 Special	fee	$20.00.
19663	 HED		 164L	 007	 			 First	Aid	Lab																		 			00	 			T	 1000-1050		 JOHNS	 B102	 Seidler
	 	 	 	 	 Special	fee	$20.00.
19664	 HED		 164L	 008	 			 First	Aid	Lab																		 			00	 								R	 1000-1050		 JOHNS	 B102	 Seidler
	 	 	 	 	 Special	fee	$20.00.
19665	 HED		 171		 001	 			 Personal	Hlth	Management							 			03	 M		W		F	 1200-1250		 JOHNS	 154		 Cook
19666	 HED		 171		 002	 			 Personal	Hlth	Management							 			03	 			T			R	 1100-1215		 DSH			 129		 Cook
	 	 	 	 	 Offered	with	HED	171	654.
22099	 HED		 171		 654	 			 Personal	Hlth	Management							 			03	 			T			R	 1100-1215		 DSH			 129		 Cook
	 	 	 	 	 Offered	with	HED	171	002.
	 	 	 	 	 FIG	see	advisor.
19677	 HED		 212		 001	 			 Fund	Human	Sexuality											 			03	 			T			R	 1230-0145		 DSH			 129		 Pierson
19687 HED  345  001 R  Prof Applications Hlth Educ       03      W 0400-0630P JOHNS B100 Avila
19708	 HED		 362		 001	 			 Theo	Skills	Dev	of	Adol								 			02	 M		W	 0200-0315		 JOHNS	 B102	 Nagel
19702 HED  473  001    Hlth Iss of Death & Dying         03 M     0400-0630P JOHNS 154  Miko
19703	 HED		 477		 001	 			 Stress	Management														 			03	 			T			R	 1230-0145		 JOHNS	 154		 Hammes
19704	 HED		 477		 002	 			 Stress	Management														 			03	 			T			R	 0200-0315		 JOHNS	 154		 Nagel
19705 HED  477  036    Stress Management                 03      W 0700-0930P OFFCMP  Staff
	 	 	 	 	 Cibola	High	School.
	 	 	 	 	 http://eu.unm.edu.
19706	 HED		 481		 001	 			 Pre	Student	Teaching											 			02	 ARR			 											 						 	 Hammes
19733 HED  487  001    Phys Active & Aging               03    T 0400-0630P JOHNS 154  Miko
	 	 	 	 	 Offered	with	HED	587	001,	PEP	587	001,	and	REC	587	001.
19736	 HED		 489		 001	 			 Stu	Teach	in	Sec	Sch											 			08	 ARR			 											 						 	 Hammes
Call # Depart Crse # Sec # FN Course Title  Credit  Day  Time Bldg Room Instructor
Note: T = Tuesday, R = Thursday
19739 HED  507  001 RX Res Design in HPER                03      W 0400-0630P JOHNS 120  Duryea
	 	 	 	 	 Crosslist	REC		507-001
	 	 	 	 	 Crosslist	PEP		507-001
19743 HED  560  001 R  Perspectives of Hlth Educ         03 M     0400-0630P JOHNS B102 Saavedra
19744 HED  571  001 R  Intro To Cmty Hlth                03         R 0400-0630P JOHNS B102 Avila
19745 HED  572  001 R  Cmty Hlth/Plan & Eval             03    T 0400-0630P JOHNS B102 Nagel
19746 HED  576  001 R  Meas Eval in Hlth Promotion       03 M     0400-0630P JOHNS 120  Duryea
19748 HED  582  001 R  Hlth Prom Multicul Settings       03      W 0700-0930P DSH   333  Avila
	 	 	 	 	 Multiculture	Health	Beliefs
19749 HED  587  001 RX Phys Active & Aging               03    T 0400-0630P JOHNS 154  Miko
	 	 	 	 	 Crosslist	REC		587-001
	 	 	 	 	 Crosslist	PEP		587-001
	 	 	 	 	 Offered	with	HED	487	001,PEP	587	001	and	REC	587	001.
19758	 HED		 598		 001	 R		 Dir	Rdgs	Health	Educ											 03-06	 ARR			 											 						 	 Hammes
22225 HED  604  001 RX Research Seminar                  03 M     0400-0630P JOHNS 118  Robergs
	 	 	 	 	 Crosslist	REC		604-001
	 	 	 	 	 Crosslist	PEP		604-001
CONTACT DEPARTMENT FOR SECTION AND COURSE REFERENCE NUMBER
						 HED		 391		 000	 			 Problems																							 01-03	 ARR
						 HED		 495		 000	 			 Field	Experience															 03-06	 ARR
						 HED		 591		 000	 R		 Problems																							 01-03	 ARR
						 HED		 595		 000	 R		 Adv	Fld	Experiences												 03-06	 ARR
						 HED		 599		 000	 R		 Masters	Thesis																	 01-06	 ARR
						 HED		 696		 000	 R		 Internship																					 03-06	 ARR
						 HED		 699		 000	 R		 Dissertation																			 03-12	 ARR
LANGUAGE, LITERACY AND SOCIOCULTURAL STUDIES
CHAIRPERSON R BLUM MARTINEZ        HOK 140   277-0437
SHORT/NON-TRADITIONAL CALENDAR COURSES
13253 LLSS 432  002    Teaching Social Studies           03    T 0515-0815P OGALLP  Ball
	 	 	 	 	 09/23-12/22	 	 ARR
13261	 LLSS	 435		 001	 			 Teach	Stus	w-Reading	Probs					 			03	 MTWRF	 0930-0400	 OFFCMP	 	 Keefe
	 	 	 	 	 08/21-09/08,	12/04-12/08
	 	 	 	 	 10/09,	11/06	 	 M	 0930-0400		 OFFCMP
	 	 	 	 	 John	Adams	Middle	School.
16-WEEK COURSES: August 21 - December 16
22104	 LLSS	 183		 624	 			 Intro	To	Educ	in	NM												 			03	 M		W	 0900-1015		 TECH		 101		 Keyes
	 	 	 	 	 FLC	see	advisor.
22105	 LLSS	 183		 625	 			 Intro	To	Educ	in	NM												 			03	 			T			R	 1100-1215		 EDUC		 204		 Spurlin
	 	 	 	 	 FLC	see	advisor.
13143 LLSS 315  001 R  Educ Ling & Cultr Diverse Stu     03      W 0400-0630P        Staff
13142	 LLSS	 315		 002	 R		 Educ	Ling	&	Cultr	Diverse	Stu		 			03	 					W	 1230-0300		 EDUC		 212		 Mahn
	 	 	 	 	 1A	cohort.
13145	 LLSS	 315		 004	 			 Educ	Ling	&	Cultr	Diverse	Stu		 			03	 			T	 0100-0345		 OGALLP	 	 Lee
	 	 	 	 	 CH	205.
13152	 LLSS	 315		 022	 			 Educ	Ling	&	Cultr	Diverse	Stu		 			03	 M					 0100-0400		 OFARM	 	 Vitali
	 	 	 	 	 Offtered	with	LLSS	593B	022
13228	 LLSS	 430		 001	 			 Teaching	Writing															 			03	 M					 1000-1230		 EDUC		 208		 Meyer
13234 LLSS 432  001    Teaching Social Studies           03      W 0500-0730P        Martinez
13265 LLSS 435  002    Teach Stus w/Reading Probs        03 M     0430-0700P EDUC  206  Meyer
13269	 LLSS	 436		 001	 			 Teaching	of	English												 			03	 			T	 0200-0430		 						 	 Pence
13270	 LLSS	 436		 002	 			 Teaching	of	English												 			03	 								R	 0830-1230		 OFARM	 	 King
13273 LLSS 443  001    Childrens Literature              03      W 0700-0930P EDUC  208  Staff
13275	 LLSS	 443		 002	 			 Childrens	Literature											 			03	 					W	 1000-1230		 EDUC		 208		 Zancanella
	 	 	 	 	 Offered	with	LLSS	544	002.
13277	 LLSS	 443		 003	 			 Childrens	Literature											 			03	 						 0900-1130		 EDUC		 208		 Staff
	 	 	 	 	 Offered	with	LLSS	544	003.
13278 LLSS 443  004    Childrens Literature              03    T 0400-0630P        Staff
13279 LLSS 443  005    Childrens Literature              03 M     0500-0800P OFARM  Krishnaswami
13281 LLSS 443  006    Childrens Literature              03 M     0400-0630P        Keefe
	 	 	 	 	 Offered	with	LLSS	544	006.
21491 LLSS 443  007    Childrens Literature              03         R 0350-0630P OGALLP  Garner
	 	 	 	 	 Offered	with	LLSS	544	007.
19517 LLSS 446  001    Folklore en el Aula               03 M     0430-0700P OFFCMP  Staff
19518 LLSS 453  001    Theor & Cultr Found Bil Educ      03         R 0430-0700P OFFCMP  Brown-Martinez
19521 LLSS 456  001    First Sec Lang Dev Cultr Cntxt    03      W 0400-0630P EDUC  208  Meyer
	 	 	 	 	 Offered	with	LLSS	556	001.
19522 LLSS 456  002    First Sec Lang Dev Cultr Cntxt    03    T 0700-0930P EDUC  212  Meyer
	 	 	 	 	 Offered	with	LLSS	556	002.
21492 LLSS 456  003    First Sec Lang Dev Cultr Cntxt    03         R 0640-0920P OGALLP  Staff
	 	 	 	 	 Offered	with	LLSS	556	003.
19526 LLSS 457  001    Language Culture & Math           03         R 0700-0930P EDUC  206  Celedon-Pattic
	 	 	 	 	 Offered	with	LLSS	557	001.
19528 LLSS 458  001 P  Literacy Across Cultures          03 M     0430-0700P OFFCMP  Mahn
	 	 	 	 	 Offered	with	LLSS	558	001.
19531 LLSS 459  001 P  Second Language Literacy          03    T 0430-0700P OFFCMP  Mahn
	 	 	 	 	 Offered	with	LLSS	559	003.
19535 LLSS 460  001    Lang Educ SW Nat Amer Comty       03    T 0400-0630P        Sims
19538 LLSS 480  001    Second Language Pedagogy          03      W 0500-0730P        Stagner
19541 LLSS 482  001    Teaching Engl as Sec Language     03 M     0700-0930P HOKW  200  Kriteman
19542	 LLSS	 493A	 001	 			 T:	Modern	Language	Soc	Study			 			03	 					W	 0200-0430		 						 	 Staff
19559 LLSS 493B 003    T: Issues in Amer Ind Educ        03         R 0400-0630P        Belgarde
	 	 	 	 	 Offered	with	LLSS	593	003.
Call # Depart Crse # Sec # FN Course Title  Credit  Day  Time Bldg Room Instructor
Restricted Course Call Number available through academic department.	
22311	 LLSS	 493E	 002	 			 T:	Educ,	Power,	&	Indig	Comm			 			03	 					W	 1230-0300		 MVH			 3082	 Martinez
	 	 	 	 	 Offered	with	LLSS	593A	001	and	NATV	402	001.
21493 LLSS 493J 010    T: Hist of Amer Ind Educ          03    T 0400-0630P        Belgarde
	 	 	 	 	 Offered	with	LLSS	593J	010.
22227 LLSS 500  003 R  Iss Lang-Lity-Sociocul            03 M     0430-0700P        Sims
22229 LLSS 501  001 R  Practitioner Research             03 M     0400-0630P EDUC  201  
22230 LLSS 501  002 R  Practitioner Research             03 M     0500-0800P OFARM  Holmsten
22231 LLSS 502  001 R  Naturalistic Inquiry              03    T 0400-0630P        Staff
22233 LLSS 503  001 R  Research Bil Clsrms & Cmty        03      W 0400-0630P HOKW  298  Blum-Martinez
19778 LLSS 514  001 R  Yng Chld Moving into Literacy     03         R 0400-0630P OFFCMP  Dow-Anaya Y Ga
	 	 	 	 	 Rio	Rancho.
19779 LLSS 515  001 R  Philosophies of Education         03         R 0400-0630P        Allen
19780	 LLSS	 521		 001	 R		 Sociology	of	Education									 			03	 			T	 1230-0315		 						 	 Martinez
21761 LLSS 532  001 R  The Reading Process               03    T 0400-0630P HOKW  228  Calhoon
19781	 LLSS	 538		 001	 R		 Teach	Read	in	Content	Flds					 			03	 								R	 0200-0430		 EDUC		 208		 Zancanella
	 	 	 	 	 Offered	with	EDUC	438-001.
19782	 LLSS	 538		 002	 R		 Teach	Read	in	Content	Flds					 			03	 M					 0200-0430		 						 	 Oshima
	 	 	 	 	 Offered	with	EDUC	438-002.
19783 LLSS 538  003 R  Teach Read in Content Flds        03         R 0400-0630P MITCH 107  Kirschman
	 	 	 	 	 Offered	with	EDUC	438-003.
19784 LLSS 538  005 R  Teach Read in Content Flds        03    T 0640-0910P OGALLP  Garner
	 	 	 	 	 Offered	with	EDUC	438-005.
	 	 	 	 	 Off	Campus.
22234 LLSS 541  001 R  Sem: Childrens Literature    03      W 0700-0930P        Van Dongen
22235 LLSS 541  002 R  Sem: Childrens Literature    03         R 0700-0930P OFFCMP  Staff
	 	 	 	 	 Rio	Rancho.
21765	 LLSS	 544		 002	 R		 Childrens	Literature											 			03	 					W	 1000-1230		 EDUC		 208		 Zancanella
	 	 	 	 	 Offered	with	LLSS	443-002.
19791	 LLSS	 544		 003	 R		 Childrens	Literature											 			03	 						 0900-1130		 EDUC		 208		 Staff
	 	 	 	 	 Offered	with	LLSS	443	003.
19792 LLSS 544  006 R  Childrens Literature              03 M     0400-0630P        Keefe
	 	 	 	 	 Offered	with	LLSS	443	006.
22478 LLSS 544  007 R  Childrens Literature              03         R 0350-0630P OGALLP  Garner
	 	 	 	 	 Offered	with	LLSS	443	007.
19793 LLSS 556  001 R  First Sec Lang Dev Cultr Cntxt    03      W 0400-0630P EDUC  208  Meyer
	 	 	 	 	 Offered	with	LLSS	456	001.
19794 LLSS 556  002 R  First Sec Lang Dev Cultr Cntxt    03    T 0700-0930P EDUC  212  Meyer
	 	 	 	 	 Offered	with	LLSS	456	002.
22479 LLSS 556  003 R  First Sec Lang Dev Cultr Cntxt    03         R 0640-0920P OGALLP  Staff
	 	 	 	 	 Offered	with	LLSS	456	003.
19795 LLSS 557  001 R  Language Culture & Math           03         R 0700-0930P EDUC  206  Celedon-Pattic
	 	 	 	 	 Offered	with	LLSS	457	001.
19796 LLSS 558  001 R  Literacy Across Cultures          03 M     0430-0700P OFFCMP  Mahn
	 	 	 	 	 Offered	with	LLSS	458	001.
19797 LLSS 559  003 R  Second Language Literacy          03    T 0430-0700P OFFCMP  Mahn
	 	 	 	 	 Offered	with	LLSS	459	003.
19798 LLSS 560  001 R  Lang Educ SW Nat Amer Cmty        03      W 0400-0630P        Sims
22481 LLSS 564  001 R  Iss Amer Ind Educ                 03 M     0640-0920P OGALLP  Lee
22236 LLSS 580  001 R  Sem Educ Bil Students             03         R 0400-0630P        Celedon-Pattic
19803 LLSS 583  001 R  Ed Across Cultures in SW          03      W 0400-0630P        Belgarde
19804 LLSS 583  002 R  Ed Across Cultures in SW          03 M     0430-0700P OFFCMP  Ortiz
19805 LLSS 583  004 R  Ed Across Cultures in SW          03      W 0640-0920P OGALLP  Lee
19806 LLSS 583  005 R  Ed Across Cultures in SW          03         R 0500-0800P OFARM  Sanchez
19807	 LLSS	 587		 001	 R		 Pers	Sex	&	Gender	Educ									 			03	 								R	 1100-0145		 HOKW		 200		 Trinidad
22237 LLSS 590  001 R  Sem: Education              03         R 0400-0630P MITCH 121  Staff
19851	 LLSS	 593A	 001	 R		 T:	Educ,	Power,	&	Indig	Comm			 			03	 					W	 1230-0300		 MVH			 3082	 Martinez
	 	 	 	 	 Offered	with	NATV	402	001	and	LLSS	493E	002.
19853 LLSS 593C 012 R  T: Critical Race Theory        01-03      W 0400-0630P        Allen
22519	 LLSS	 593D	 004	 R		 T:	Native	American	Child	Lit			 			03	 								R	 											 						 	 Calhoon
	 	 	 	 	 Painted	Sky	Elementary.
19855 LLSS 593E 002 R  T: Globalization and Educ         03      W 0700-0930P        Allen
19856	 LLSS	 593F	 022	 R		 T:	Educ,	Ling	and	Div	Student		 01-03	 M					 0100-0400		 OFARM	 	 Vitali
	 	 	 	 	 Offered	with	LLSS	315	022.
19857	 LLSS	 593G	 024	 R		 T:	Psych	Devolopment	of	Women		 			03	 										F	 0100-0330		 EDUC		 204		 Armstrong
	 	 	 	 	 Offered	with	EDPY	586	024,	WMST	375	024,	and	LEAD	593	024.
19858	 LLSS	 593H	 027	 R		 T:	Open	Writing	Proj											 01-03	 ARR			 											 OGALLP	 	 Jaramillo
19859 LLSS 593I 003 R  T: Issues in Amer Ind Educ        03         R 0400-0630P        Belgarde
	 	 	 	 	 Offered	with	LLSS	493B	003.
22483 LLSS 593J 010 R  T: Hist of Amer Ind Educ          03    T 0400-0630P        Belgarde
	 	 	 	 	 Offered	with	LLSS	493J	010.
22993 LLSS 593K 001  T: History Education    03         R 0400-0630P   Oshima
22239 LLSS 605  001 R  Qualitative Res-Educ              03      W 0400-0630P        Staff
22240 LLSS 640  001 R  Sem: Lang & Literacy            03 M     0430-0700P        Calhoon
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Pence
21308 LLSS 650  001 RC Dissertation Seminar              03    T 0430-0700P        Trinidad
CONTACT DEPARTMENT FOR SECTION AND COURSE REFERENCE NUMBER
						 LLSS	 391		 000	 			 Problems																							 01-03	 ARR
						 LLSS	 495		 000	 			 Field	Experience															 03-06	 ARR
						 LLSS	 591		 000	 R		 Problems																							 01-03	 ARR
						 LLSS	 595		 000	 R		 Adv	Field	Experience											 03-06	 ARR
						 LLSS	 596		 000	 R		 Internship																					 03-06	 ARR
						 LLSS	 598		 000	 R		 Dir	Reading																				 03-06	 ARR
						 LLSS	 599		 000	 R		 Masters	Thesis																	 01-06	 ARR
						 LLSS	 696		 000	 RC	 Internship																					 03-06	 ARR
						 LLSS	 698		 000	 R		 Dir	Readings																			 03-06	 ARR
						 LLSS	 699		 000	 R		 Dissertation																			 03-12	 ARR
Call # Depart Crse # Sec # FN Course Title  Credit  Day  Time Bldg Room Instructor
Note: T = Tuesday, R = Thursday
MATHEMATICS, SCIENCE, ENVIRONMENTAL & TECHNOLOGY EDUCATION
CHAIRPERSON RUTH LUCKASSON        HOK 101   277-1499
16-WEEK COURSES: August 21 - December 16
15246	 MSET	 365		 001	 			 Microcomp	in	School												 			03	 M					 0100-0345		 TECH		 112		 Dooley
	 	 	 	 	 Special	fee	$40.00.
15250	 MSET	 365		 002	 			 Microcomp	in	School												 			03	 M					 0100-0345		 TECH		 212		 Coker
	 	 	 	 	 Special	fee	$40.00.
15252	 MSET	 365		 003	 			 Microcomp	in	School												 			03	 			T	 0100-0345		 TECH		 112		 Dooley
	 	 	 	 	 Special	fee	$40.00.
15254 MSET 365  004    Microcomp in School               03    T 0400-0645P TECH  112  Bowdoin
	 	 	 	 	 Special	fee	$40.00.
15257 MSET 365  005    Microcomp in School               03      W 0400-0645P TECH  112  Stavig
	 	 	 	 	 Special	fee	$40.00
15259 MSET 365  006    Microcomp in School               03      W 0400-0645P TECH  200  Corona-Desmond
	 	 	 	 	 Special	fee	$40.00.
15262	 MSET	 365		 007	 			 Microcomp	in	School												 			03	 						 0900-1145		 TECH		 112		 Corona-Desmond
	 	 	 	 	 Special	fee	$40.00.
15264 MSET 365  008    Microcomp in School               03    T 0700-0945P TECH  112  Bowdoin
	 	 	 	 	 Special	fee	$40.00.
15266	 MSET	 365		 009	 			 Microcomp	in	School												 			03	 					W	 0100-0345		 TECH		 112		 Weaver
	 	 	 	 	 Special	fee	$40.00.
15267 MSET 365  041    Microcomp in School               03 M     0430-0730P OFARM  Shepardson
	 	 	 	 	 Special	fee	$40.00
15290 MSET 429  001    Tchg of Sec Math                  03    T 0400-0630P SSC   B20  Martinez
15294 MSET 431  001    Tchg of Sec Sci                   03    T 0400-0630P SSC   B24  Loehman
15295 MSET 431  044    Tchg of Sec Sci                   03      W 0500-0800P OFFCMP  Bombaugh
	 	 	 	 	 Meets	in	CH	205.
15317 MSET 493A 008 X  T: Assess For Std Lrng            03    T 0400-0630P OFFCMP  Mitchell
	 	 	 	 	 Crosslist	CMTE	493-008
15362 MSET 516  001 R  Integ Curr in Clsrm               03 ARR   0500-0800P OFARM  King
15385 MSET 561C 001 R  Sem: Teaching Math             03-12    T 0400-0630P TECH  201  Kitchen
22215 MSET 590  001 RX Seminar                           03 M     0400-0630P TECH  200  Brinkerhoff
	 	 	 	 	 Crosslist	CMTE	590-001
22218 MSET 590  002 RX Seminar                           03 M     0400-0630P HOKW  200  Kingsley
	 	 	 	 	 Crosslist	CMTE	590-002
15895 MSET 593B 004 RX T: Ref Inq for Prac            01-03    T 0430-0630P EDUC  208  Sanchez
	 	 	 	 	 Crosslist	CMTE	593-004
15898 MSET 593C 001 RX T: Learn Thru Play                03      W 0400-0630P OFFCMP  Gutierrez-Gome
	 	 	 	 	 Crosslist	CMTE	593-001
	 	 	 	 	 UNM	Children’s	Center.
	 	 	 	 	 Sarah	Valles	Contact	277-7308.
15903 MSET 593D 003 RX T: Technical Applications         03         R 0400-0630P OFFCMP  Staff
	 	 	 	 	 Crosslist	CMTE	593-003
21259 MSET 593E 005 RX T: Supp Inst Dig Imag             03    T 0700-0945P TECH  212  Brinkerhoff
	 	 	 	 	 Crosslist	CMTE	593-005
15922 MSET 593F 008 RX T: Assess for Std Learning        03    T 0400-0630P OFFCMP  Mitchell
	 	 	 	 	 Crosslist	CMTE	593-008
	 	 	 	 	 Offered	with	CIMTE	493A	008.
21823 MSET 593G 009 RX T: Tchng & Lrng Mathematics       03         R 0400-0630P EDUC  201  Martinez
	 	 	 	 	 Crosslist	CMTE	593-009
15923 MSET 595  001 RX Adv Field Experience              03    T 0400-0700P OFARM  Vitali
	 	 	 	 	 Crosslist	CMTE	595-001
CONTACT DEPARTMENT FOR SECTION AND COURSE REFERENCE NUMBER
						 MSET	 391		 000	 X		 Problems																							 01-03	 ARR
	 	 	 	 	 Crosslist	CMTE	391-000
						 MSET	 495		 000	 X		 Field	Experience															 03-06	 ARR
	 	 	 	 	 Crosslist	CMTE	495-000
						 MSET	 591		 000	 RX	 Problems																							 01-03	 ARR
	 	 	 	 	 Crosslist	CMTE	591-000
						 MSET	 595		 000	 RX	 Adv	Field	Experience											 03-06	 ARR
	 	 	 	 	 Crosslist	CMTE	595-000
						 MSET	 596		 000	 RX	 Internship																					 03-06	 ARR
	 	 	 	 	 Crosslist	CMTE	596-000
						 MSET	 597		 000	 RX	 Direct	Rdg	in	SATE													 03-06	 ARR
	 	 	 	 	 Crosslist	CMTE	597-000
						 MSET	 598		 000	 RX	 Dir	Rdgs	El	Ed																	 03-06	 ARR
	 	 	 	 	 Crosslist	CMTE	598-000
						 MSET	 599		 000	 RX	 Masters	Thesis																	 01-06	 ARR
	 	 	 	 	 Crosslist	CMTE	599-000
						 MSET	 696		 000	 RX	 Internship																					 03-06	 ARR
	 	 	 	 	 Crosslist	CMTE	696-000
						 MSET	 699		 000	 RX	 Dissertation																			 03-12	 ARR
	 	 	 	 	 Crosslist	CMTE	699-000
NUTRITION
CHAIRPERSON D RIFENBARY-MURPHY        SIMPSON HALL  277-4535
16-WEEK COURSES: August 21 - December 16
15979	 NUTR	 120		 001	 			 Nutrition	for	Health											 			03	 M		W		F	 1000-1050		 WOOD		 149		 Staff
15980	 NUTR	 120		 002	 			 Nutrition	for	Health											 			03	 			T			R	 0930-1045		 EDUC		 101A	 Staff
15984 NUTR 120  003    Nutrition for Health              03 M  W 0400-0515P EDUC  105  Staff
15986 NUTR 120  004    Nutrition for Health              03    T 0400-0645P EDUC  105  Staff
22741	 NUTR	 120		 036	 			 Nutrition	for	Health											 			03	 			T	 0900-1130		 UNMWST		 Richardson
	 	 	 	 	 http://eu.unm.edu.
Call # Depart Crse # Sec # FN Course Title  Credit  Day  Time Bldg Room Instructor
Restricted Course Call Number available through academic department.	
15988	 NUTR	 211		 001	 			 Professional	Dev	Sem											 			01	 					W	 0200-0250		 EDUC		 101		 Heller
15993	 NUTR	 244		 001	 P		 Human	Nutrition																 			03	 M		W		F	 1100-1150		 EDUC		 104		 Staff
15995	 NUTR	 244		 002	 P		 Human	Nutrition																 			03	 			T			R	 0200-0315		 EDUC		 101A	 Cerami
15998 NUTR 244  003 P  Human Nutrition                   03         R 0400-0645P EDUC  105  Staff
21518	 NUTR	 244		 004	 P		 Human	Nutrition																 			03	 			T			R	 0800-0915		 						 	 Staff
22742	 NUTR	 244		 036	 P		 Human	Nutrition																 			03	 								R	 0900-1130		 UNMWST		 Richardson
	 	 	 	 	 http://eu.unm.edu.
15999 NUTR 320  001    Methods in Nutrition Education    03      W 0400-0645P DSH   234  Staff
16002	 NUTR	 321L	 001	 R		 Quantity	Food	Production							 			03	 					W	 0800-1100		 SSC			 B24		 Staff
	 	 	 	 	 	 	 								R	 0200-0345		 SSC			 B20
16013	 NUTR	 344		 001	 			 Energy	Nutrients	Human	Nutr				 			03	 			T			R	 0930-1045		 DSH			 328		 Conn
16019	 NUTR	 344		 002	 			 Energy	Nutrients	Human	Nutr				 			03	 			T			R	 0800-0915		 DSH			 234		 Conn
16036	 NUTR	 424		 001	 R		 Nutrition	Life	Cycle											 			03	 			T			R	 1230-0145		 EDUC		 208		 Staff
16040	 NUTR	 427		 001	 R		 Med	Nutr	Ther	I																 			03	 			T			R	 1100-1215		 SSC			 B20		 Cerami
22749	 NUTR	 497		 001	 			 Reading	&	Research	Honors	I				 			02	 ARR			 											 						 	 Heller
22750	 NUTR	 497		 002	 			 Reading	&	Research	Honors	I				 			02	 ARR			 											 						 	 Lockner
22751	 NUTR	 497		 003	 			 Reading	&	Research	Honors	I				 			02	 ARR			 											 						 	 Conn
22752	 NUTR	 497		 004	 			 Reading	&	Research	Honors	I				 			02	 ARR			 											 						 	 Cerami
22753	 NUTR	 498		 001	 			 Reading	&	Research	Honors	II			 			02	 ARR			 											 						 	 Heller
22754	 NUTR	 498		 002	 			 Reading	&	Research	Honors	II			 			02	 ARR			 											 						 	 Lockner
22755	 NUTR	 498		 003	 			 Reading	&	Research	Honors	II			 			02	 ARR			 											 						 	 Conn
22756	 NUTR	 498		 004	 			 Reading	&	Research	Honors	II			 			02	 ARR			 											 						 	 Cerami
16054	 NUTR	 528		 001	 R		 Adv	Med	Nutr	Therapy											 			03	 M					 1200-0245		 EDUC		 201		 Cerami
16060	 NUTR	 550		 001	 R		 App	Dietetics	Pract												 			03	 ARR			 											 						 	 Staff
16078 NUTR 593  001 R  T:Nutr, Exercise & Immune Func    03      W 0400-0645P        Conn
CONTACT DEPARTMENT FOR SECTION AND COURSE REFERENCE NUMBER
						 NUTR	 391		 000	 			 Problems																							 01-03	 ARR
						 NUTR	 495		 000	 			 Field	Experience															 01-03	 ARR
						 NUTR	 499		 000	 			 Honors	Thesis																		 			02	 ARR
						 NUTR	 591		 000	 R		 Problems																							 01-03	 ARR
						 NUTR	 595		 000	 R		 Adv	Fld	Experiences												 01-03	 ARR
						 NUTR	 599		 000	 R		 Masters	Thesis																	 01-06	 ARR
ORGANIZATIONAL LEARNING & INSTRUCTIONAL TECHNOLOGY
CHAIRPERSON C WOOD        HOK 378   277-4131
16-WEEK COURSES: August 21 - December 16
16964 OLIT 466  001    Principals of Adult Learning      03      W 0400-0630P TECH  201  Noll
16970 OLIT 470  001 R  Workplace Training                03 M     0400-0630P EDUC  202  Staff
16987 OLIT 471  001    Designing Training                03         R 0400-0630P EDUC  202  Barrett
17001 OLIT 483  001    Instruct Appl:Computer Technol    03    T 0400-0630P TECH  100  Jaderlund
17010 OLIT 501  001 R  Instructional Design              03      W 0400-0630P TECH  101  Salisbury
17021 OLIT 507  001 R  Knowledge Management              03         R 0400-0630P TECH  100  Salisbury
17037 OLIT 508  001 R  Program Evaluation                03         R 0400-0630P TECH  101  Farrell
17043 OLIT 525  001 R  Instructional Multimedia          03 M     0400-0630P TECH  212  Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$78.00.
17047 OLIT 533  001 R  Inst Use of Computer Simulatns    03    T 0400-0630P TECH  212  Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$78.00.
17052	 OLIT	 535		 001	 R		 Thry	&	Prac-Distance	Learning		 			03	 ARR			 											 						 	 Lapointe
	 	 	 	 	 Special	fee	$100.00.
	 	 	 	 	 Web	internet	course	http://Online.unm.edu.
17072 OLIT 540  001 R  Found HRD & Instruc Tech          03 M     0400-0630P EDUC  204  Farrell
17084 OLIT 545  001 R  Ldshp & Mgt Org Learning          03    T 0700-0930P TECH  101  Farrell
17090 OLIT 561  001 RX The Adult Learner                 03    T 0400-0645P TECH  101  Boverie
	 	 	 	 	 Crosslist	LEAD	529-001
17166 OLIT 593A 001 R  T: Research in Technology         03      W 0400-0630P TECH  100  Bramble
21334 OLIT 593C 003 R  T: Collaboration Systems          03         R 0700-0930P TECH  100  Salisbury
17359 OLIT 601  001 R  Advanced Instructional Design     03 M     0400-0630P TECH  101  Gunawardena
22249 OLIT 661  001 R  Adv Sem: Transf Lrng              03      W 0400-0630P HOKW  373  Boverie
17383 OLIT 690  001 RC Sem: Dissertation Proposal        03         R 0400-0630P HOKW  373  Noll
CONTACT DEPARTMENT FOR SECTION AND COURSE REFERENCE NUMBER
						 OLIT	 391		 000	 			 Problems																							 01-03	 ARR
						 OLIT	 495		 000	 C		 Field	Experiences														 03-06	 ARR
						 OLIT	 591		 000	 R		 Problems																							 01-03	 ARR
						 OLIT	 595		 000	 RC	 Field	Experience															 03-06	 ARR
						 OLIT	 596		 000	 RC	 Internship																					 03-06	 ARR
						 OLIT	 598		 000	 R		 Dir	Readings	in	OLIT											 03-06	 ARR
						 OLIT	 599		 000	 R		 Masters	Thesis																	 01-06	 ARR
						 OLIT	 696		 000	 RC	 Internship																					 03-06	 ARR
						 OLIT	 698		 000	 R		 Dir	Readings	in	OLIT											 03-06	 ARR
						 OLIT	 699		 000	 R		 Dissertation																			 03-12	 ARR
PHYSICAL EDUCATION (NON-PROFESSIONAL)
CHAIRPERSON D SCOTT        J C 1150   277-5151
SHORT/NON-TRADITIONAL CALENDAR COURSES
12929	 PENP	 162		 004	 			 Jogging	Fitness																 			01	 MTWRF	 1100-1150		 JOHNS	 FLD		 Sheng
	 	 	 	 	 11/13-12/17
	 	 	 	 	 Fitness	Test	Fee	$15.00.
1st 8-WEEK COURSES: August 21 - October 14
12797	 PENP	 128		 001	 			 Beg	C/W	Dance																		 			01	 M		W		F	 1100-1150		 JOHNS	 B554	 Becker
12804	 PENP	 138		 001	 			 Karate																									 			01	 M		W		F	 0300-0350		 JOHNS	 SO-A	 Purdue
12805	 PENP	 138		 002	 			 Karate																									 			01	 M		W		F	 0200-0250		 JOHNS	 SO-A	 Purdue
Call # Depart Crse # Sec # FN Course Title  Credit  Day  Time Bldg Room Instructor
Note: T = Tuesday, R = Thursday
12810	 PENP	 140		 001	 			 Beginning	Golf																	 			01	 M		W	 1200-0130		 SGOLF	 	 Hushman
	 	 	 	 	 Meet	at	assigned	golf	course.		Must	pay	for	range	balls.
12813	 PENP	 140		 002	 			 Beginning	Golf																	 			01	 M		W	 0130-0310		 SGOLF	 	 Hushman
	 	 	 	 	 Meet	at	assigned	golf	course.		Must	pay	for	range	balls.
12814	 PENP	 141		 001	 			 Intermediate	Golf														 			01	 			T			R	 0930-1100		 SGOLF	 	 Hushman
	 	 	 	 	 Meet	at	assigned	golf	course.		Must	pay	for	range	balls.
12817	 PENP	 141		 002	 			 Intermediate	Golf														 			01	 			T			R	 0200-0330		 SGOLF	 	 Hushman
	 	 	 	 	 Meet	as	assigned	golf	course.		Must	pay	for	range	balls.
12823	 PENP	 152		 001	 			 Racquetball																				 			01	 M		W		F	 1100-1150		 JOHNS	 CTSB	 Lovett
12825	 PENP	 152		 002	 			 Racquetball																				 			01	 M		W		F	 0100-0150		 JOHNS	 CTSB	 Staff
12827	 PENP	 152		 003	 			 Racquetball																				 			01	 			T			R	 0930-1045		 JOHNS	 CTSB	 Carboni
12832	 PENP	 152		 004	 			 Racquetball																				 			01	 			T			R	 0200-0315		 JOHNS	 CTSB	 Staff
12841	 PENP	 158		 001	 			 Aerobic	Dance	I																 			01	 M		W		F	 0800-0850		 JOHNS	 B553	 Tingstrom
	 	 	 	 	 Fitness	Test	Fee	$15.00
12843	 PENP	 158		 002	 			 Aerobic	Dance	I																 			01	 M		W		F	 0900-0950		 JOHNS	 B553	 Staff
	 	 	 	 	 Fitness	Test	Fee	$15.00.
12845	 PENP	 158		 003	 			 Aerobic	Dance	I																 			01	 M		W		F	 1000-1050		 JOHNS	 B553	 Staff
	 	 	 	 	 Fitness	Test	Fee	$15.00.
12847	 PENP	 158		 004	 			 Aerobic	Dance	I																 			01	 M		W		F	 1100-1150		 JOHNS	 B553	 Staff
	 	 	 	 	 Fitness	Test	Fee	$15.00.
12848	 PENP	 158		 005	 			 Aerobic	Dance	I																 			01	 M		W		F	 0100-0150		 JOHNS	 B553	 Staff
	 	 	 	 	 Fitness	Test	Fee	$15.00.
12849	 PENP	 158		 006	 			 Aerobic	Dance	I																 			01	 M		W		F	 0200-0250		 JOHNS	 B553	 Staff
	 	 	 	 	 Fitness	Test	Fee	$15.00.
12851	 PENP	 158		 007	 			 Aerobic	Dance	I																 			01	 			T			R	 0800-0915		 JOHNS	 B553	 Potrzebowski
	 	 	 	 	 Fitness	Test	Fee	$15.00.
12852	 PENP	 158		 008	 			 Aerobic	Dance	I																 			01	 			T			R	 0930-1045		 JOHNS	 B553	 Shedden
	 	 	 	 	 Fitness	Test	Fee	$15.00.
12854	 PENP	 158		 009	 			 Aerobic	Dance	I																 			01	 			T			R	 1100-1215		 JOHNS	 B553	 Shedden
	 	 	 	 	 Fitness	Test	Fee	$15.00.
21716	 PENP	 158		 010	 			 Aerobic	Dance	I																 			01	 			T			R	 0200-0315		 JOHNS	 B553	 Potrzebowski
	 	 	 	 	 Fitness	Fee	$15.00.
12874	 PENP	 160		 001	 			 Wght	Trng	&	Phy	Cond											 			01	 M		W		F	 0700-0750		 JOHNS	 B539	 Olson
	 	 	 	 	 Fitness	Test	Fee	$15.00.
12881	 PENP	 160		 002	 			 Wght	Trng	&	Phy	Cond											 			01	 M		W		F	 0800-0850		 JOHNS	 B539	 Murray
	 	 	 	 	 Fitness	Test	Fee	$15.00.
12884	 PENP	 160		 003	 			 Wght	Trng	&	Phy	Cond											 			01	 M		W		F	 0900-0950		 JOHNS	 B539	 Staff
	 	 	 	 	 Fitness	Test	Fee	$15.00.
12885	 PENP	 160		 004	 			 Wght	Trng	&	Phy	Cond											 			01	 M		W		F	 1000-1050		 JOHNS	 B539	 Klein
	 	 	 	 	 Fitness	Test	Fee	$15.00.
12888	 PENP	 160		 005	 			 Wght	Trng	&	Phy	Cond											 			01	 M		W		F	 1100-1150		 JOHNS	 B539	 Klein
	 	 	 	 	 Fitness	Test	Fee	$15.00.
12890	 PENP	 160		 006	 			 Wght	Trng	&	Phy	Cond											 			01	 M		W		F	 0100-0150		 JOHNS	 B539	 Klein
	 	 	 	 	 Fitness	Test	Fee	$15.00.
12892	 PENP	 160		 007	 			 Wght	Trng	&	Phy	Cond											 			01	 M		W		F	 0200-0250		 JOHNS	 B539	 Carboni
	 	 	 	 	 Fitness	Test	Fee	$15.00.
12893	 PENP	 160		 008	 			 Wght	Trng	&	Phy	Cond											 			01	 M		W		F	 0300-0350		 JOHNS	 B539	 Klein
	 	 	 	 	 Fitness	Test	Fee	$15.00.
12896 PENP 160  009    Wght Trng & Phy Cond              01 M  W  F 0400-0450P JOHNS B539 Staff
	 	 	 	 	 Fitness	Test	Fee	$15.00.
12897	 PENP	 160		 010	 			 Wght	Trng	&	Phy	Cond											 			01	 			T			R	 0800-0915		 JOHNS	 B539	 Staff
	 	 	 	 	 Fitness	Test	Fee	$15.00.
12901	 PENP	 160		 011	 			 Wght	Trng	&	Phy	Cond											 			01	 			T			R	 0930-1045		 JOHNS	 B539	 Smith
	 	 	 	 	 Fitness	Test	Fee	$15.00.
12904	 PENP	 160		 012	 			 Wght	Trng	&	Phy	Cond											 			01	 			T			R	 1100-1215		 JOHNS	 B539	 Potrzebowski
	 	 	 	 	 Fitness	Test	Fee	$15.00.
12907	 PENP	 160		 013	 			 Wght	Trng	&	Phy	Cond											 			01	 			T			R	 0200-0315		 JOHNS	 B539	 Staff
	 	 	 	 	 Fitness	Test	Fee	$15.00.
12909 PENP 160  014    Wght Trng & Phy Cond              01    T   R 0330-0445P JOHNS B539 Smith
	 	 	 	 	 Fitness	Test	Fee	$15.00.
12923	 PENP	 162		 001	 			 Jogging	Fitness																 			01	 M		W		F	 0800-0850		 JOHNS	 FLD		 Sheng
	 	 	 	 	 Fitness	Test	Fee	$15.00.
12926	 PENP	 162		 002	 			 Jogging	Fitness																 			01	 M		W		F	 0900-0950		 JOHNS	 FLD		 Sheng
	 	 	 	 	 Fitness	Test	Fee	$15.00.
21953	 PENP	 193G	 007	 			 T:	Belly	Dancing-Beg											 			01	 										F	 0300-0500		 JOHNS	 B554	 Thomson
21954	 PENP	 193H	 008	 			 T:	Feldenkrais																	 			01	 			T			R	 1230-0145		 JOHNS	 142		 Thomson
	 	 	 	 	 Awareness	thru	movement.
21955	 PENP	 193I	 009	 			 T:	Stretch	Relax															 			01	 M		W		F	 0100-0150		 JOHNS	 142		 Sheng
21958 PENP 193J 010    T: Tai Chi Chuan                  01    T   R 0330-0445P JOHNS B553 Defilippo
21960 PENP 193M 011    T: Pilates                        01 M  W 0430-0545P JOHNS B553 Pomo
21961	 PENP	 193N	 013	 			 T:	Pilates																					 01-02	 M		W	 0300-0415		 JOHNS	 B553	 Pomo
22380	 PENP	 193X	 020	 			 T:	Kung	Fu																					 			01	 			T			R	 1100-1215		 JOHNS	 B91		 Staff
23010	 PENP	 193Z	 022	 	 T:	Handball	 			01	 			T			R	 1100-1215	 JOHNS	 B87	 White
2nd 8-WEEK COURSES: October 16 - December 16
12799	 PENP	 129		 001	 			 Inter	C/W	Dance																 			01	 M		W		F	 1100-1150		 JOHNS	 B554	 Becker
12807	 PENP	 138		 003	 			 Karate																									 			01	 M		W		F	 0300-0350		 JOHNS	 SO-A	 Purdue
12809	 PENP	 138		 004	 			 Karate																									 			01	 M		W		F	 0200-0250		 JOHNS	 SO-A	 Purdue
12834	 PENP	 154		 001	 			 Inter	Racquetball														 			01	 M		W		F	 1100-1150		 JOHNS	 CTSB	 Lovett
12836	 PENP	 154		 002	 			 Inter	Racquetball														 			01	 M		W		F	 0100-0150		 JOHNS	 CTSB	 Lovett
12838	 PENP	 154		 003	 			 Inter	Racquetball														 			01	 			T			R	 0930-1045		 JOHNS	 CTSB	 Carboni
12840	 PENP	 154		 004	 			 Inter	Racquetball														 			01	 			T			R	 0200-0315		 JOHNS	 CTSB	 Staff
12857	 PENP	 159		 001	 			 Aerobic	Dance	II															 			01	 M		W		F	 0800-0850		 JOHNS	 B553	 Tingstrom
	 	 	 	 	 Fitness	Test	Fee	$15.00.
12859	 PENP	 159		 002	 			 Aerobic	Dance	II															 			01	 M		W		F	 0900-0950		 JOHNS	 B553	 Murray
	 	 	 	 	 Fitness	Test	Fee	$15.00.
12861	 PENP	 159		 003	 			 Aerobic	Dance	II															 			01	 M		W		F	 1000-1050		 JOHNS	 B553	 Staff
	 	 	 	 	 Fitness	Test	Fee	$15.00.
Call # Depart Crse # Sec # FN Course Title  Credit  Day  Time Bldg Room Instructor
Restricted Course Call Number available through academic department.	
12864	 PENP	 159		 004	 			 Aerobic	Dance	II															 			01	 M		W		F	 1100-1150		 JOHNS	 B553	 Staff
	 	 	 	 	 Fitness	Test	Fee	$15.00.
12868	 PENP	 159		 005	 			 Aerobic	Dance	II															 			01	 M		W		F	 0100-0150		 JOHNS	 B553	 Staff
	 	 	 	 	 Fitness	Test	Fee	$15.00.
12869	 PENP	 159		 006	 			 Aerobic	Dance	II															 			01	 			T			R	 0800-0915		 JOHNS	 B553	 Staff
	 	 	 	 	 Fitness	Test	Fee	$15.00.
12870	 PENP	 159		 007	 			 Aerobic	Dance	II															 			01	 			T			R	 0800-0915		 JOHNS	 B553	 Potrzebowski
	 	 	 	 	 Fitness	Test	Fee	$15.00.
12871	 PENP	 159		 008	 			 Aerobic	Dance	II															 			01	 			T			R	 0930-1045		 JOHNS	 B553	 Shedden
	 	 	 	 	 Fitness	Test	Fee	$15.00.
12872	 PENP	 159		 009	 			 Aerobic	Dance	II															 			01	 			T			R	 1100-1215		 JOHNS	 B553	 Shedden
	 	 	 	 	 Fitness	Test	Fee	$15.00.
21717	 PENP	 159		 010	 			 Aerobic	Dance	II															 			01	 			T			R	 0200-0315		 JOHNS	 B553	 Potrzebowski
	 	 	 	 	 Fitness	Test	Fee	$15.00.
12912	 PENP	 160		 015	 			 Wght	Trng	&	Phy	Cond											 			01	 M		W		F	 0700-0750		 JOHNS	 B539	 Staff
	 	 	 	 	 Fitness	Test	Fee	$15.00.
12915	 PENP	 160		 016	 			 Wght	Trng	&	Phy	Cond											 			01	 M		W		F	 0800-0850		 JOHNS	 B539	 Carboni
	 	 	 	 	 Fitness	Test	Fee	$15.00.
12918	 PENP	 160		 017	 			 Wght	Trng	&	Phy	Cond											 			01	 M		W		F	 1100-1150		 JOHNS	 B539	 Klein
	 	 	 	 	 Fitness	Test	Fee	$15.00.
12921	 PENP	 160		 018	 			 Wght	Trng	&	Phy	Cond											 			01	 M		W		F	 0100-0150		 JOHNS	 B539	 Klein
	 	 	 	 	 Fitness	Test	Fee	$15.00.
12922	 PENP	 160		 019	 			 Wght	Trng	&	Phy	Cond											 			01	 M		W		F	 0300-0350		 JOHNS	 B539	 Hushman
	 	 	 	 	 Fitness	Test	Fee	$15.00.
12927	 PENP	 162		 003	 			 Jogging	Fitness																 			01	 M		W		F	 1200-1250		 JOHNS	 FLD		 Sheng
	 	 	 	 	 Fitness	Test	Fee	$15.00.
21719	 PENP	 162		 005	 			 Jogging	Fitness																 			01	 M		W		F	 0900-0950		 JOHNS	 FLD		 Sheng
	 	 	 	 	 Fitness	Test	Fee	$15.00.
12932	 PENP	 163		 001	 			 Inter	Weight	Training										 			01	 M		W		F	 0900-0950		 JOHNS	 B539	 Carboni
	 	 	 	 	 Fitness	Test	Fee	$15.00.
12936	 PENP	 163		 002	 			 Inter	Weight	Training										 			01	 M		W		F	 1000-1050		 JOHNS	 B539	 Klein
	 	 	 	 	 Fitness	Test	Fee	$15.00.
12938	 PENP	 163		 003	 			 Inter	Weight	Training										 			01	 M		W		F	 0200-0250		 JOHNS	 B539	 Hushman
	 	 	 	 	 Fitness	Test	Fee	$15.00.
12939 PENP 163  004    Inter Weight Training             01 M  W  F 0400-0450P JOHNS B539 Staff
	 	 	 	 	 Fitness	Test	Fee	$15.00.
12942	 PENP	 163		 005	 			 Inter	Weight	Training										 			01	 			T			R	 0800-0915		 JOHNS	 B539	 Staff
	 	 	 	 	 Fitness	Test	Fee	$15.00.
12943	 PENP	 163		 006	 			 Inter	Weight	Training										 			01	 			T			R	 0930-1045		 JOHNS	 B539	 Smith
	 	 	 	 	 Fitness	Test	Fee	$15.00.
12944	 PENP	 163		 007	 			 Inter	Weight	Training										 			01	 			T			R	 1100-1215		 JOHNS	 B539	 Potrzebowski
	 	 	 	 	 Fitness	Test	Fee	$15.00.
12946	 PENP	 163		 008	 			 Inter	Weight	Training										 			01	 			T			R	 0200-0315		 JOHNS	 B539	 Staff
	 	 	 	 	 Fitness	Test	Fee	$15.00.
12948 PENP 163  009    Inter Weight Training             01    T   R 0330-0445P JOHNS B539 Smith
	 	 	 	 	 Fitness	Test	Fee	$15.00.
21963	 PENP	 193P	 015	 			 T:	Belly	Dancing-Int											 			01	 										F	 0300-0500		 JOHNS	 B554	 Thomson
21964	 PENP	 193Q	 014	 			 T:	Feldenkrais																	 			01	 			T			R	 1230-0145		 JOHNS	 142	 Thomson
	 	 	 	 	 Awareness	thru	movement.
21965	 PENP	 193S	 015	 			 T:	Stretch	Relax															 			01	 M		W		F	 0100-0150		 JOHNS	 142		 Sheng
21966 PENP 193T 016    T: Tai Chi Chuan                  01    T   R 0330-0445P JOHNS B553 Staff
21967 PENP 193U 017    T: Pilates                        01 M  W 0430-0545P JOHNS B553 Pomo
21968	 PENP	 193V	 018	 			 T:	Pilates																					 			01	 M		W	 0300-0415		 JOHNS	 B553	 Pomo
21969	 PENP	 193W	 019	 			 T:	Pilates																					 			01	 			T			R	 1100-1215		 JOHNS	 CTS		 White
22381	 PENP	 193Y	 021	 	 T:	Kung	Fu	 			01	 			T			R	 1100-1215	 JOHNS	 B91	 Staff
12-WEEK COURSES: August 21 - November 11
12818	 PENP	 143		 001	 			 Beginning	Tennis															 			01	 			T			R	 1100-1215		 JOHNS	 NCTS	 Staff
12819	 PENP	 144		 001	 			 Intermediate	Tennis												 			01	 			T			R	 1230-0145		 JOHNS	 NCTS	 Staff
13026	 PENP	 173		 001	 			 Soccer																									 			01	 			T			R	 1230-0145		 JOHNS	 FLD		 Carboni
	 	 	 	 	 Beginners
16-WEEK COURSES: August 21 - December 16
12731	 PENP	 101		 001	 			 Beginning	Swimming													 			01	 M		W		F	 0800-0850		 JOHNS	 OLYMP	 Olson
12732	 PENP	 101		 002	 			 Beginning	Swimming													 			01	 			T			R	 0930-1045		 JOHNS	 OLYMP	 Murray
12733	 PENP	 102		 001	 			 Intermediate	Swimming										 			01	 M		W		F	 0900-0950		 JOHNS	 POOL	 Olson
12735	 PENP	 102		 002	 			 Intermediate	Swimming										 			01	 			T			R	 0930-1045		 JOHNS	 POOL	 Staff
12736	 PENP	 103		 001	 			 Advanced	Swimming														 			01	 M		W		F	 1000-1050		 JOHNS	 OLYMP	 Staff
12744	 PENP	 118		 001	 			 Individual	Tumbling												 			01	 M		W		F	 1100-1150		 JOHNS	 SO-A	 Mitchell
12752	 PENP	 118		 002	 			 Individual	Tumbling												 			01	 M		W		F	 0100-0150		 JOHNS	 SO-A	 Mitchell
12757	 PENP	 118		 003	 			 Individual	Tumbling												 			01	 			T			R	 0930-1045		 JOHNS	 SO-B	 Mitchell
12759	 PENP	 118		 004	 			 Individual	Tumbling												 			01	 			T			R	 1100-1215		 JOHNS	 SO-B	 Mitchell
	 	 	 	 	 Advanced
12765	 PENP	 118		 005	 			 Individual	Tumbling												 			01	 			T			R	 0200-0315		 JOHNS	 SO-B	 Mitchell
	 	 	 	 	 PE	Majors.
12772	 PENP	 124		 001	 			 Ballroom	Dance																	 			01	 M		W		F	 1200-1250		 JOHNS	 B554	 Becker
12775	 PENP	 124		 002	 			 Ballroom	Dance																	 			01	 M		W		F	 0100-0150		 JOHNS	 B554	 Becker
	 	 	 	 	 Swing/Latin
12780 PENP 124  003    Ballroom Dance                    01    T   R 0600-0715P JOHNS B554 Leahy
12784	 PENP	 124		 004	 			 Ballroom	Dance																	 			01	 M		W	 0300-0415		 JOHNS	 B554	 Becker
	 	 	 	 	 (Swing/Latin).
12802 PENP 136  001    Personal Defense                  01    T   R 0330-0445P JOHNS 142  Tanner
12820 PENP 146  001    Bowling                           01 M     0330-0530P OFFCMP  Skidmore
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00
	 	 	 	 	 Holiday	Lanes
12821 PENP 146  002    Bowling                           01    T 0330-0530P OFFCMP  Skidmore
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00
	 	 	 	 	 Holiday	Lanes
Call # Depart Crse # Sec # FN Course Title  Credit  Day  Time Bldg Room Instructor
Note: T = Tuesday, R = Thursday
12950	 PENP	 165		 001	 			 Yoga																											 			01	 M		W		F	 0800-0850		 JOHNS	 142		 Mikkelson
12952	 PENP	 165		 002	 			 Yoga																											 			01	 M		W		F	 0900-0950		 JOHNS	 142		 Mikkelson
12954	 PENP	 165		 003	 			 Yoga																											 			01	 M		W		F	 1000-1050		 JOHNS	 142		 Becker
12955	 PENP	 165		 004	 			 Yoga																											 			01	 M		W		F	 1100-1150		 JOHNS	 142		 Mikkelson
12957	 PENP	 165		 005	 			 Yoga																											 			01	 M		W		F	 0200-0250		 JOHNS	 142		 Becker
12958	 PENP	 165		 007	 			 Yoga																											 			01	 			T			R	 0800-0915		 JOHNS	 142		 Mikkelson
12960	 PENP	 165		 008	 			 Yoga																											 			01	 			T			R	 0930-1045		 JOHNS	 142		 Mikkelson
12963	 PENP	 165		 009	 			 Yoga																											 			01	 			T			R	 0200-0315		 JOHNS	 142		 Mikkelson
12964	 PENP	 165		 010	 			 Yoga																											 			01	 			T			R	 0800-0915		 JOHNS	 B554	 Torino
12967	 PENP	 165		 011	 			 Yoga																											 			01	 			T			R	 0930-1045		 JOHNS	 B554	 Torino
12968	 PENP	 165		 012	 			 Yoga																											 			01	 			T			R	 0200-0315		 JOHNS	 B554	 Torino
12970 PENP 165  013    Yoga                              01 M  W 0530-0645P JOHNS 142  Mikkelson
12972	 PENP	 165		 014	 			 Yoga																											 			01	 						 1130-1245		 JOHNS	 142		 Mikkelson
12976 PENP 165  015    Yoga                              01 M  W 0430-0545P JOHNS B554 Torino
12979	 PENP	 165		 016	 			 Yoga																											 			01	 						 1000-1115		 JOHNS	 B554	 Shedden
12982	 PENP	 166		 001	 			 Intermediate	Yoga														 			01	 			T			R	 1100-1215		 JOHNS	 142		 Mikkelson
12985 PENP 166  002    Intermediate Yoga                 01 M  W 0330-0445P JOHNS 142  Mikkelson
12990	 PENP	 168		 001	 			 Basketball	Competition									 			01	 M		W		F	 1000-1050		 JOHNS	 ARENA	 							 Lovett
12995	 PENP	 168		 002	 			 Basketball	Competition									 			01	 M		W		F	 1100-1150		 JOHNS	 ARENA	 							 Staff
13000	 PENP	 168		 003	 			 Basketball	Competition									 			01	 			T			R	 0930-1045		 JOHNS	 ARENA	 							 Staff
13001	 PENP	 168		 004	 			 Basketball	Competition									 			01	 			T			R	 1100-1215		 JOHNS	 ARENA	 							 Smith
13004	 PENP	 168		 005	 			 Basketball	Competition									 			01	 			T			R	 0200-0315		 JOHNS	 SO-A	 Smith
13011	 PENP	 170		 001	 			 Volleyball																					 			01	 M		W		F	 1100-1150		 JOHNS	 SO-B	 Staff
13017	 PENP	 170		 002	 			 Volleyball-Power															 			01	 			T			R	 1230-0145		 JOHNS	 SO-B	 Staff
13034	 PENP	 188		 001	 			 Therapeutic	PE																	 			01	 M		W		F	 1000-1050		 JOHNS	 B06		 Olson
13036	 PENP	 188		 002	 			 Therapeutic	PE																	 			01	 M		W		F	 1100-1150		 JOHNS	 B06		 Olson
21945	 PENP	 193A	 001	 			 T:	Tai	Chi	Chuan															 			01	 M		W		F	 0200-0250		 JOHNS	 B06		 Holder
21946	 PENP	 193B	 002	 			 T:	Tae	Kwon	Do-Beg													 			01	 			T			R	 0800-0915		 JOHNS	 	 Kim
21947 PENP 193C 003    T: Aikido                         01    T   R 0500-0615P JOHNS 142  Staff
21950	 PENP	 193D	 004	 			 T:	Taekwon	Do-Interm											 			01	 			T			R	 0930-1045		 JOHNS	 B91		 Kim
21951 PENP 193E 005    T: Nia-Dance Fitness              01    T   R 0330-0445P JOHNS B554 O’Neall
21952	 PENP	 193F	 006	 			 T:	Pilates																					 			01	 						 1130-1245		 JOHNS	 B553	 Shedden
PHYSICAL EDUCATION (PROFESSIONAL)
CHAIRPERSON D SCOTT        J C 1150    277-5151
SHORT/NON-TRADITIONAL CALENDAR COURSES
18596	 PEP		 400		 001	 			 Stu	Teach	in	Elem	School							 			05	 					W	 0100-0330		 JOHNS	 150		 Napper-Owen
	 	 	 	 	 10/24-12/11	 	 ARR
18611	 PEP		 461		 001	 			 Stu	Teach	in	Sec	School								 07-12	 					W	 0100-0330		 JOHNS	 150		 Napper-Owen
	 	 	 	 	 08/12-10/20	 	 ARR
16-WEEK COURSES: August 21 - December 16
18513	 PEP		 231		 001	 R		 Bb,Vol	B,Flg	F,Flk	B											 			01	 M		W		F	 0100-0150		 JOHNS	 SO-B	 Carboni
	 	 	 	 	 PEP	majors	only.	 	 	 	 	 	 Tingstrom
18515	 PEP		 232		 001	 RP	 Golf	&	Aerobic	Dance											 			01	 			T			R	 1230-0230		 SGOLF	 	 Hushman
	 	 	 	 	 PEP	majors	only.	 	 	 	 	 	 Tingstrom
	 	 	 	 	 Must	pay	for	range	balls.
18516	 PEP		 233		 001	 R		 Soccer	Spdaway	Swim												 			01	 M		W		F	 1100-1150		 JOHNS	 FLD		 Martinez
	 	 	 	 	 PEP	majors	only.	 	 	 	 	 	 Schaefer
18520	 PEP		 234		 001	 R		 T&F	Coop	Games																	 			01	 			T			R	 0930-1045		 JOHNS	 150		 Murray
	 	 	 	 	 PEP	majors	only.
18523	 PEP		 236		 001	 R		 Sec	Sch	Act																				 			01	 			T			R	 1100-1215		 JOHNS	 SO-A	 Staff
	 	 	 	 	 PEP	majors	only.
18526	 PEP		 245		 001	 			 Prof	Lab	Exper	in	PE											 			02	 M					 0900-0950		 JOHNS	 150		 Tingstrom
18531	 PEP		 245		 002	 			 Prof	Lab	Exper	in	PE											 			02	 ARR			 											 						 	 Scott
18533	 PEP		 273		 001	 			 Intro	Athletic	Training								 			02	 			T			R	 0930-1050		 JOHNS	 154		 Staff
18536	 PEP		 277		 001	 P		 Kinesiology																				 			03	 M		W		F	 0100-0150		 JOHNS	 B100	 Wilmerding
18539	 PEP		 284		 001	 			 Prof	Lab	Exper	in	AT											 			01	 ARR			 											 						 	 McGowen
	 	 	 	 	 South	Complex.
18547	 PEP		 286		 001	 P		 Eval	Athl	Injuries	Extremities	 			03	 ARR			 											 						 	 McGowen
	 	 	 	 	 	 	 			T			R	 1100-1215		 JOHNS	 154
18552	 PEP		 288		 001	 			 Mtr	Lrng	&	Perform													 			03	 M		W		F	 1000-1050		 JOHNS	 154		 Napper-Owen
18555	 PEP		 289		 001	 P		 Tests	&	Meas	in	PE													 			03	 M		W		F	 0900-0950		 JOHNS	 120		 Frankel
18557	 PEP		 301		 001	 			 Teaching	Team	Sports											 			02	 			T			R	 0800-0950		 JOHNS	 120		 Martinez
18561	 PEP		 310		 001	 			 Teach	Dance	in	Schools									 			02	 M		W	 0800-0950		 JOHNS	 B554	 Becker
18564	 PEP		 319		 001	 			 P	E	Elem	School																 			03	 			T			R	 0800-0915		 JOHNS	 150		 Napper-Owen
18568	 PEP		 326L	 001	 			 Fund	Exer	Physiology											 			03	 M		W		F	 1100-1150		 JOHNS	 B100	 Kravitz
	 	 	 	 	 Lab	fee	$10.00.
18570 PEP  374  001    Therapeutic Modalities            03    T   R 0700-0815P JOHNS 150  Staff
18569	 PEP		 391		 001	 			 Problems																							 01-03	 					W	 1200-1250		 JOHNS	 B102	 Kravitz
	 	 	 	 	 Offered	with	PEP	500.001.	 	 ARR
18601	 PEP		 426		 001	 			 Inter	Exer	Physiol													 			03	 			T			R	 0200-0315		 JOHNS	 B100	 Robergs
	 	 	 	 	 Offered	with	PEP	501.001.
18603	 PEP		 444		 001	 			 Teaching	PE	I																		 			03	 MTWRF	 1000-1050		 JOHNS	 120		 Napper-Owen
	 	 	 	 	 	 	 ARR
18607 PEP  445  001    Motor Dev in Childrn              03 M  W 0400-0515P JOHNS 150  Rosser Sandt
18613	 PEP		 465		 001	 R		 Theory	of	Basketball											 			03	 			T			R	 1100-1215		 JOHNS	 150		 Hulsman
18614 PEP  467  001 X  Phys Disabilities & Causes        03    T 0400-0630P JOHNS 120  Rosser Sandt
	 	 	 	 	 Crosslist	REC		467-001
	 	 	 	 	 Crosslist	SPCD	467-001
	 	 	 	 	 Offered	with	PEP	529.001.
18618	 PEP		 469		 001	 			 Mgmt	Cncpt	Spt	Fit	Settings				 			03	 			T			R	 1100-1215		 JOHNS	 B100	 Staff
18621	 PEP		 470		 001	 			 Designs	for	Fitness												 			03	 M		W	 0900-0950		 JOHNS	 B100	 Wilmerding
	 	 	 	 	 Special	fee	$35.00.	 	 										F	 0800-0950		 JOHNS	 B100
	 	 	 	 	 Offered	with	PEP	502.001.
18625	 PEP		 471		 001	 			 Ex	and	Disease	Prev												 			03	 			T			R	 1230-0145		 JOHNS	 B100	 Schneider
Call # Depart Crse # Sec # FN Course Title  Credit  Day  Time Bldg Room Instructor
Restricted Course Call Number available through academic department.	
18628	 PEP		 475		 001	 			 EKG	Interpretation													 			03	 M		W		F	 1000-1050		 JOHNS	 B100	 Kravitz
	 	 	 	 	 Special	fee	$40.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	PEP	503.001.
18631 PEP  479  001    Org and Admin of PE               03    T 0400-0630P JOHNS 154  Schaefer
18636	 PEP		 481		 001	 			 AT	-	Clinical	I																 			03	 ARR			 											 						 	 Padilla
	 	 	 	 	 South	Complex.
18638 PEP  485  010    Afr Hisp Nat Amer & Phys Activ    03    T 0400-0630P JOHNS 150  Griffin
	 	 	 	 	 Offered	with	PEP	585	010,	NATV	450	010,	CHMS	393	010	and
	 	 	 	 	 AFAM	397	010.
18641 PEP  487  001    Phys Active & Aging               03    T 0400-0630P JOHNS 154  Miko
	 	 	 	 	 Offered	with	PEP	587.001.
18645	 PEP		 488		 001	 			 AT	Field	Experience												 			03	 ARR			 											 						 	 McGowen
18650	 PEP		 495		 001	 			 Practicum																						 03-06	 			T	 0800-0850		 JOHNS	 154		 Kravitz
	 	 	 	 	 	 	 ARR
22251	 PEP		 500		 001	 R		 Ex	Sci	Seminar																	 			01	 					W	 1200-1250		 JOHNS	 B100	 Kravitz
18659	 PEP		 501		 001	 R		 Inter	Exercise	Physiol									 			03	 			T			R	 0200-0315		 JOHNS	 B100	 Robergs
18663	 PEP		 502		 001	 R		 Designs	for	Fitness												 			03	 M		W	 0900-0950		 JOHNS	 B100	 Wilmerding
	 	 	 	 	 Offered	with	PEP	470.001.	 	 										F	 0800-0950		 JOHNS	 B100
	 	 	 	 	 Special	fee	$35.00.
18668	 PEP		 503		 001	 R		 EKG	Interpretation													 			03	 M		W		F	 1000-1050		 JOHNS	 B100	 Kravitz
	 	 	 	 	 Special	fee	$40.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	PEP	475.001.
18671 PEP  507  001 RX Res Design HPER                   03      W 0400-0630P JOHNS 120  Duryea
	 	 	 	 	 Crosslist	REC		507-001
	 	 	 	 	 Crosslist	HED		507-001
18678 PEP  529  001 RX Phys Disabilities and Causes      03    T 0400-0630P JOHNS 120  Rosser Sandt
	 	 	 	 	 Crosslist	SPCD	529-001
21693 PEP  532  001 R  Body Composition                  03      W 0400-0630P JOHNS 154  Schneider
	 	 	 	 	 Special	fee	$50.00.
18681 PEP  539  001 R  Intro To Sport Admin              03         R 0400-0630P JOHNS 120  Seidler
18685 PEP  541  001 R  Ethics Sport/Fitness              03      W 0400-0630P JOHNS B102 Griffin
18686 PEP  548  001 R  Financing Sport                   03      W 0700-0930P JOHNS 120  Lough
22520 PEP  549  001 R  Admin Sport Personnel             03         R 0700-0930P JOHNS 154  Staff
18694 PEP  585  010 R  Afr His Nat Amer & Phys Activ     03    T 0400-0630P JOHNS 150  Griffin
	 	 	 	 	 Offered	with	PEP	485	010,	NATV	450	010,	CHMS	393	010	and	AFAM	397	010.
18698 PEP  587  001 RX Phys Active & Aging               03    T 0400-0630P JOHNS 154  Miko
	 	 	 	 	 Crosslist	REC		587-001
	 	 	 	 	 Crosslist	HED		587-001
	 	 	 	 	 Offered	with	HED	487	001,	HED	587	001	and	REC	587	001.
18704 PEP  588  001 R  Sport Psychology I                03 M     0700-0930P JOHNS 120  Griffin
18821	 PEP		 598		 001	 R		 Dir	Read	Phys	Educ													 03-06	 ARR			 											 						 	 Robergs
18781	 PEP		 598		 003	 R		 Dir	Read	Phys	Educ													 03-06	 ARR			 											 						 	 Napper-Owen
18783	 PEP		 598		 004	 R		 Dir	Read	Phys	Educ													 03-06	 ARR			 											 						 	 Schneider
18784	 PEP		 598		 005	 R		 Dir	Read	Phys	Educ													 03-06	 ARR			 											 						 	 Seidler
18785	 PEP		 598		 006	 R		 Dir	Read	Phys	Educ													 03-06	 ARR			 											 						 	 Staff
18788	 PEP		 598		 007	 R		 Dir	Read	Phys	Educ													 03-06	 ARR			 											 						 	 Scott
18791	 PEP		 598		 008	 R		 Dir	Read	Phys	Educ													 03-06	 ARR			 											 						 	 Rosser	Sandt
18793	 PEP		 598		 009	 R		 Dir	Read	Phys	Educ													 03-06	 ARR			 											 						 	 Kravitz
18796	 PEP		 598		 010	 R		 Dir	Read	Phys	Educ													 03-06	 ARR			 											 						 	 Griffin
18797	 PEP		 598		 011	 R		 Dir	Read	Phys	Educ													 03-06	 ARR			 											 						 	 Staff
22226 PEP  604  001 RX Research Seminar                  03 M     0400-0630P JOHNS 118  Robergs
	 	 	 	 	 Crosslist	REC		604-001
	 	 	 	 	 Crosslist	HED		604-001
18858 PEP  615  001 R  Legal Aspects Sport               03    T 0700-0930P JOHNS 120  Seidler
18973	 PEP		 698		 002	 R		 Dir	Read	Phys	Educ													 03-06	 ARR			 											 						 	 Schneider
18998	 PEP		 698		 003	 R		 Dir	Read	Phys	Educ													 03-06	 ARR			 											 						 	 Robergs
19000	 PEP		 698		 004	 R		 Dir	Read	Phys	Educ													 03-06	 ARR			 											 						 	 Napper-Owen
19001	 PEP		 698		 005	 R		 Dir	Read	Phys	Educ													 03-06	 ARR			 											 						 	 Staff
19003	 PEP		 698		 006	 R		 Dir	Read	Phys	Educ													 03-06	 ARR			 											 						 	 Seidler
19004	 PEP		 698		 007	 R		 Dir	Read	Phys	Educ													 03-06	 ARR			 											 						 	 Scott
19006	 PEP		 698		 008	 R		 Dir	Read	Phys	Educ													 03-06	 ARR			 											 						 	 Rosser	Sandt
19007	 PEP		 698		 009	 R		 Dir	Read	Phys	Educ													 03-06	 ARR			 											 						 	 Kravitz
19008	 PEP		 698		 010	 R		 Dir	Read	Phys	Educ													 03-06	 ARR			 											 						 	 Griffin
CONTACT DEPARTMENT FOR SECTION AND COURSE REFERENCE NUMBER
						 PEP		 391		 000	 			 Problems																							 01-03	 ARR
						 PEP		 495		 000	 			 Practicum																						 03-06	 ARR
						 PEP		 591		 000	 R		 Problems																							 01-03	 ARR
						 PEP		 595		 000	 R		 Adv	Field	Experience											 03-06	 ARR
						 PEP		 599		 000	 R		 Masters	Thesis																	 01-06	 ARR
						 PEP		 691		 000	 R		 Problems																							 01-03	 ARR
						 PEP		 695		 000	 R		 Adv	Field	Experience											 03-06	 ARR
						 PEP		 696		 000	 R		 Internship																					 03-06	 ARR
						 PEP		 699		 000	 R		 Dissertation																			 03-12	 ARR
RECREATION
CHAIRPERSON D SCOTT        J C 1150    277-5151
16-WEEK COURSES: August 21 - December 16
12830 REC  467  001 X  Phys Disabilities & Causes        03    T 0400-0630P JOHNS 120  Rosser Sandt
	 	 	 	 	 Crosslist	SPCD	467-001
	 	 	 	 	 Crosslist	PEP		467-001
12833 REC  487  001    Phys Active & Aging               03    T 0400-0630P JOHNS 154  Miko
12835 REC  507  001 RX Res Design HPER                   03      W 0400-0630P JOHNS 120  Duryea
	 	 	 	 	 Crosslist	PEP		507-001
	 	 	 	 	 Crosslist	HED		507-001
Call # Depart Crse # Sec # FN Course Title  Credit  Day  Time Bldg Room Instructor
Note: T = Tuesday, R = Thursday
12839 REC  529  001 R  Phys Disabilities & Causes        03    T 0400-0630P JOHNS 120  Rosser Sandt
	 	 	 	 	 Offered	with	REC	467	001.
12842 REC  587  001 RX Phys Active & Aging               03    T 0400-0630P JOHNS 154  Miko
	 	 	 	 	 Crosslist	PEP		587-001
	 	 	 	 	 Crosslist	HED		587-001
	 	 	 	 	 Offered	with	HED	487	001,	HED	587	001	and	PEP	587	001.
12844 REC  604  001 RX Research Seminar                  03 M     0400-0630P JOHNS 118  Robergs
	 	 	 	 	 Crosslist	HED		604-001
	 	 	 	 	 Crosslist	PEP		604-001
SPECIAL EDUCATION
CHAIRPERSON RUTH LUCKASSON        HOK 101   277-1499
SHORT/NON-TRADITIONAL CALENDAR COURSES
16301	 SPCD	 319		 001	 			 Classroom	Org	&	Management					 			03	 MTWRF	 0930-0400		 OFFCMP	 	 Moore
	 	 	 	 	 8/21-09/08,	12/04-12/08
	 	 	 	 	 10/09,	11/06	 	 M						 0930-0400		 OFFCMP	
	 	 	 	 	 John	Adams	Middle	School.
21218 SPCD 508  001 R  Collaboration Fam-Sch-Commu       03           F 0500-0900P EDUC  212  Serna
	 	 	 	 	 08/25,	10/27
	 	 	 	 	 08/26,	09/09,	09/30,	10/28	 	 												S	 0800-0400		 EDUC		 212
22671	 SPCD	 593B	 006	 R		 T:	Work	with	Special	Needs	Pop	 			02	 												S	 0800-0400		 HOKW		 200		 Barrera
	 	 	 	 	 09/23,	11/18
     10/20            F 0500-0900P HOKW  200
16-WEEK COURSES: August 21 - December 16
16264 SPCD 201  001    Educ of Except Persons            03         R 0400-0630P EDUC  212  Staff
16271 SPCD 204  001    Intro to Special Education        02         R 0700-0840P EDUC  208  Staff
16287 SPCD 302  001 X  Intro To Com Dis                  03    T 0530-0815P DSH   234  Binger
	 	 	 	 	 Crosslist	SHS		302-001
16375 SPCD 420  001    Intro to Mental Ret               03    T 0700-0930P EDUC  208  Qi
	 	 	 	 	 Offered	with	SPCD	520	001.
16392 SPCD 430  001    Intro To Emo Beh Dis              03    T 0400-0630P HOKW  200  Serna
	 	 	 	 	 Offered	with	SPCD	530	001.
16395 SPCD 440  001    Intro To Lrng Dis                 03    T 0700-0930P EDUC  206  Staff
	 	 	 	 	 Offered	with	SPCD	540	00l.
16396 SPCD 452  001    Tchg Stds Ment Ret & Sev Dis      03      W 0700-0930P SSC   B24  Staff
	 	 	 	 	 Offered	with	SPCD	552	001.
16399 SPCD 465  001 X  Art & Except Child                03 M     0430-0715P MASLE 208  Staff
	 	 	 	 	 Crosslist	ARTE	465-001
	 	 	 	 	 Special	fee	$35.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	SPCD	565	001.
16403 SPCD 467  001 X  Phys Dis and Causes               03    T 0400-0630P JOHNS 120  Rosser Sandt
	 	 	 	 	 Crosslist	REC		467-001
	 	 	 	 	 Crosslist	PEP		467-001
	 	 	 	 	 Offered	with	SPCD	529	001.
16404 SPCD 470  001    Intro To Gifted Educ              03    T 0400-0630P        Higgins
	 	 	 	 	 Offered	with	SPCD	570	001.
16414 SPCD 481  001    Intro Assist Tech                 02         R 0700-0850P EDUC  212  Blalock
22643	 SPCD	 493A	 001	 			 T:	Work	with	Special	Needs	Pop	 			03	 										F	 1230-0300		 EDUC		 212		 Staff
22644 SPCD 493A 002    T: Work with Special Needs Pop    03      W 0400-0630P        Staff
22645	 SPCD	 493A	 003	 			 T:	Work	with	Special	Needs	Pop	 			03	 			T	 1230-0300		 EDUC		 212		 Torres	Velasqu
22648 SPCD 493A 004    T: Work with Special Needs Pop    03    T 0500-0730P        Moore
	 	 	 	 	 Offered	with	SPCD	593B	004.
22655 SPCD 493A 005    T: Work with Special Needs Pop    03 M     0500-0730P        Peters
	 	 	 	 	 Offered	with	SPCD	507	005.
22656 SPCD 493A 006    T: Work with Special Needs Pop    03 M     0500-0730P        Staff
	 	 	 	 	 Offered	with	SPCD	507	006.
22658 SPCD 493A 007    T: Work with Special Needs Pop    03         R 0700-0930P        Staff
	 	 	 	 	 Offered	with	SPCD	593B	007.
22657 SPCD 493A 008    T: Work with Special Needs Pop    03         R 0500-0730P OGALLP  Roye
	 	 	 	 	 Meets	in	GH	2211.
22663 SPCD 493A 009    T: Work with Special Needs Pop    03         R 0500-0800P OFARM  Staff
16459 SPCD 501  001 R  Educ of Except Persons            03         R 0400-0630P EDUC  206  Peters
16462 SPCD 503  001 R  Inst Mat & Meth Sped              03 M     0700-0930P EDUC  212  Staff
21806 SPCD 505A 001 R  Sem: Res in MR-Severe Dis         03 M     0700-0930P EDUC  202  Scherba de Val
16489 SPCD 507  005 R  Collaboration for Inclusive Ed    03 M     0500-0730P        Peters
	 	 	 	 	 Offered	with	SPCD	493	005.
16493 SPCD 507  006 R  Collaboration for Inclusive Ed    03 M     0500-0730P        Staff
	 	 	 	 	 Offered	with	SPCD	493	006.
16506 SPCD 513  001 R  Curric Devel-Spc Ed               03    T 0420-0650P        Nielsen
16509 SPCD 514  001 R  Tch Rdg-Lrng & Beh Exc            03 M     0400-0630P        Staff
16513 SPCD 516  001 R  Brain Mind & Education            03         R 0400-0630P        Luckasson
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Fiedler
16516 SPCD 518  001 R  Clrmorg&Pos Beh Sppt              03      W 0420-0650P        Staff
21809 SPCD 519  001 R  ABA in the Classroom              03 M     0430-0650P        Copeland
16553 SPCD 520  001 R  Intro to Mental Ret               03    T 0700-0930P EDUC  208  Qi
	 	 	 	 	 Offered	with	SPCD	420	001.
16560 SPCD 524  001 R  Advcy Empower with MR & SD        03         R 0400-0630P HOKW  298  Copeland
16564 SPCD 525  001 R  Legal Rights of Persons w-Dis     03    T 0400-0630P EDUC  212  Luckasson
16568 SPCD 527  001 R  Assessment for Diverse Learnrs    03 M     0400-0630P        Staff
16573 SPCD 527  002 R  Assessment for Diverse Learnrs    03         R 0700-0930P EDUC  202  Staff
16578 SPCD 529  001 RX Phys Dis and Causes               03    T 0400-0630P JOHNS 120  Rosser Sandt
	 	 	 	 	 Crosslist	PEP		529-001
	 	 	 	 	 Offered	with	SPCD	467	001.
16582 SPCD 530  001 R  Intro To Emo Beh Dis              03    T 0400-0630P HOKW  200  Serna
	 	 	 	 	 Offered	with	SPCD	430	001.
Call # Depart Crse # Sec # FN Course Title  Credit  Day  Time Bldg Room Instructor
Restricted Course Call Number available through academic department.	
16589 SPCD 540  001 R  Intro To Lrng Dis                 03    T 0700-0930P EDUC  206  Staff
	 	 	 	 	 Offered	with	SPCD	440	001.
16596 SPCD 552  001 R  Tchg Stds - Ment Ret & Sev Dis    03      W 0700-0930P SSC   B24  Staff
	 	 	 	 	 Offered	with	SPCD	452	001.
16603 SPCD 553  001 R  Adv Field Sem ECSE - Primary      03      W 0400-0630P        Barrera
16611 SPCD 560  001 R  Intro: Bil-Mult Spc Ed            03      W 0700-0930P EDUC  204  Torres Velasqu
16616 SPCD 565  001 RX Art & Except Child                03 M     0430-0715P MASLE 208  Staff
	 	 	 	 	 Crosslist	ARTE	565-001
	 	 	 	 	 Special	fee	$35.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	SPCD	465	001.
16625 SPCD 570  001 R  Intro To Gifted Educ              03    T 0400-0630P        Higgins
	 	 	 	 	 Offered	with	SPCD	470	001.
16635 SPCD 577  001 R  Curriculum - Gifted               03      W 0420-0650P EDUC  212  Nielsen
16671 SPCD 587  001 R  Reading Methods MR & SD           03      W 0400-0630P EDUC  206  Copeland
16673 SPCD 593A 001 R  T: Intro Autism                   03      W 0400-0630P        Qi
16674 SPCD 593B 002 R  T: Work with Special Needs Pop    02 M     0400-0550P        Nielsen
22670 SPCD 593B 004 R  T: Work with Special Needs Pop    02    T 0500-0730P        Moore
	 	 	 	 	 Offered	with	SPCD	493A	004.
22673 SPCD 593B 007 R  T: Work with Special Needs Pop    02         R 0700-0930P SSC   B24  Staff
	 	 	 	 	 Offered	with	SPCD	493A	007.
22672 SPCD 593B 008 R  T: Work with Special Needs Pop    02      W 0515-0745P OGALLP  Staff
16676 SPCD 593D 003 R  T: Incl Ed and Sys Change         03      W 0445-0715P OFFCMP  Keefe
	 	 	 	 	 John	Adams	Middle	School.
16677 SPCD 593E 005 R  T: Diag Ec Assess                 03 M     0445-0715P OFFCMP  Staff
	 	 	 	 	 Coronado	Complex.
16680 SPCD 601  001 R  Professional Seminar in Spc Ed    03 M     0400-0630P HOKW  274  Serna
CONTACT DEPARTMENT FOR SECTION AND COURSE REFERENCE NUMBER
						 SPCD	 304		 000	 			 Practicum																						 01-04	 ARR
						 SPCD	 391		 000	 			 Undergrad	Problems													 01-03	 ARR
						 SPCD	 495		 000	 			 Field	Experiences														 03-06	 ARR
						 SPCD	 504		 000	 R		 Practicum	in	Spc	Ed												 01-06	 ARR
						 SPCD	 591		 000	 R		 Problems																							 01-03	 ARR
						 SPCD	 595		 000	 R		 Adv	Field	Experience											 03-06	 ARR
						 SPCD	 598		 000	 R		 Dir	Rdgs	Special	Edu											 01-03	 ARR
						 SPCD	 599		 000	 R		 Masters	Thesis																	 01-06	 ARR
						 SPCD	 696		 000	 R		 Internship																					 03-06	 ARR
						 SPCD	 699		 000	 R		 Dissertation																			 03-12	 ARR
SCHOOL OF ENGINEERING
DEAN J CECCHI        FEC 107    277-5522        www.unm.edu/~soe
ENGINEERING COOPERATIVE EDUCATION PROGRAM
MANAGER D BURNETT        SSC 220    277-2531
16-WEEK COURSES: August 21 - December 16
11959	 ECOP	 505		 001	 RC	 Coop	Work	Phase																 			00	 ARR			 											 						 	 Fraund
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
CONTACT DEPARTMENT FOR SECTION AND COURSE REFERENCE NUMBER
						 ECOP	 105		 000	 R		 Engr-Coop	Work	Phase											 			00	 ARR
						 ECOP	 109		 000	 			 Eval	Coop	Work	Ph	I												 			01	 ARR
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
						 ECOP	 110		 000	 			 Eval	Coop	Work	Ph	II											 			01	 ARR
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
						 ECOP	 209		 000	 C		 Eval	Coop	Wrk	Ph	III											 			01	 ARR
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
						 ECOP	 210		 000	 C		 Eval	Coop	Wrk	Ph	IV												 			01	 ARR
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
CHEMICAL AND NUCLEAR ENGINEERING
CHAIRPERSON J FULGHUM        FEC 209    277-5431        www-chne.unm.edu
16-WEEK COURSES: August 21 - December 16
10761	 CHNE	 101		 001	 			 Introduction	to	CHNE											 			01	 										F	 1200-1250		 DSH			 233		 Datye
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
10832	 CHNE	 230		 001	 P		 Princ	Radiation	Protection					 			03	 M		W		F	 0900-0950		 MECH		 214		 Busch
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
	 	 	 	 	 ITV	section	available.		Call	277-8821	or	277-5431.
10850	 CHNE	 251		 001	 P		 Chem	Processes	Calc	I										 			03	 M		W		F	 0900-0950		 MECH		 210		 Fulghum
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.	 	 M						 0200-0250		 MECH		 210
	 	 	 	 	 ITV	section	available.		Call	277-8821	or	277-5431.
10950	 CHNE	 301		 001	 X		 Thermodynamics																	 			03	 			T			R	 0930-1045		 MITCH	 211		 Ingber
	 	 	 	 	 Crosslist	ME			301-001
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
10978	 CHNE	 311		 001	 			 Intro	Transport	Phenomena						 			04	 M		W		F	 1100-1150		 MECH		 210		 Petsev
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.	 	 M						 0100-0150		 MECH		 210
10980	 CHNE	 317		 001	 			 CHNE	Analysis																		 			03	 			T			R	 1100-1215		 MECH		 310		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
10981	 CHNE	 323L	 001	 			 Radiation	Detection/Measuremnt	 			03	 M		W	 1200-1250		 MECH		 214		 Cooper
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.	 	 M						 0200-0600		 NUCL		 LAB
	 	 	 	 	 Offered	with	CHNE	523L	001.
10983	 CHNE	 323L	 002	 			 Radiation	Detection/Measuremnt	 			03	 					W	 0100-0500		 NUCL		 LAB		 Cooper
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.	 	 M		W	 1200-1250		 MECH		 214
	 	 	 	 	 Offered	with	CHNE	523L	002.
Call # Depart Crse # Sec # FN Course Title  Credit  Day  Time Bldg Room Instructor
Note: T = Tuesday, R = Thursday
10986	 CHNE	 370		 001	 X		 Engr	Materials	Science									 			03	 			T			R	 1100-1215		 MECH		 300		 Al-Haik
	 	 	 	 	 Crosslist	ME			370-001	 	 					W	 0200-0450		 MECH		 220
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
10991	 CHNE	 370		 002	 X		 Engr	Materials	Science									 			03	 			T			R	 1100-1215		 MECH		 300		 Al-Haik
	 	 	 	 	 Crosslist	ME			370-002	 	 								R	 0200-0450		 MECH		 220
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
10995	 CHNE	 410		 001	 			 Nuclear	Reactor	Theory	I							 			03	 			T			R	 0930-1045		 MECH		 210		 Ueki
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
10998	 CHNE	 414L	 001	 			 Chem	Engr	Lab	I																 			02	 								R	 0100-0630		 MECH		 124		 Datye
	 	 	 	 	 Special	fee	$20.00.	 	 	 	 	 	 Atanassov
	 	 	 	 	 	 	 										F	 0200-0250		 MECH		 208										 Atanassov
11501 CHNE 439  001    Radioactive Waste Mgmt            03 M  W 0400-0515P MECH  214  Busch
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
	 	 	 	 	 ITV	section	available.	Call	277-8821	or	277-5431.
	 	 	 	 	 Offered	with	CHNE	539	001	and	CE	539	001.
22210	 CHNE	 451		 001	 			 Senior	Seminar																	 			01	 			T	 1230-0230		 FEC			 145		 Ward
11001	 CHNE	 461		 001	 R		 Chem	Reactor	Engineering							 			03	 M		W		F	 1200-1250		 MECH		 210		 Atanassov
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.	 	 	 	 	 	 Dirk
	 	 	 	 	 	 	 										F	 0100-0150		 MECH		 210										 Dirk
11028 CHNE 464  001    Thermal-Hydraulic Nuclear Syst    03    T   R 0400-0515P SARAR 101 El-Genk
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	CHNE	564	001.
11029 CHNE 466  001    Nuclear Environ Safty Analysis    03    T   R 0530-0645P MECH  210  Brasure
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
	 	 	 	 	 ITV	section	available.	Call	277-8821	or	277-5431.
11094	 CHNE	 493L	 001	 			 Chemical	Engr	Design											 			03	 M		W		F	 0900-0950		 FEC			 145		 Ward
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
11101	 CHNE	 495		 001	 			 CHNE	Honors	Prob	I													 01-06	 ARR			 											 						 	 Fulghum
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
11696	 CHNE	 496		 001	 			 CHNE	Honors	Prob	II												 01-06	 ARR			 											 						 	 Fulghum
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
11115	 CHNE	 497L	 001	 			 Intro	NE	Design	Lab												 			03	 M		W	 0100-0150		 ESCP		 109		 Busch
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.	 	 					W	 0200-0400		 MECH		 300
11131	 CHNE	 499A	 001	 			 Sel	T:	Bioengineering	Seminar		 			03	 					W	 0300-0500		 MECH		 208		 Atanassov
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	CHNE	515A	001.
11132	 CHNE	 499B	 002	 			 Sel	T:	Monte	Carlo	Techn							 			03	 M		W		F	 0900-0950		 DSH			 143		 Ueki
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
11136	 CHNE	 499C	 003	 			 Sel	T:	Nanomaterials	Seminar			 01-03	 ARR			 											 						 	 Brinker
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	CHNE	515C	003.
11137	 CHNE	 499D	 004	 			 Sel	T:	Heterogeneous	Catalysis	 01-03	 ARR			 											 						 	 Datye
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	CHNE	515D	004.
11138	 CHNE	 499E	 005	 			 Sel	T:	Research	Seminar								 01-03	 ARR			 											 						 	 El-Genk
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	CHNE	515E	005.
11140	 CHNE	 499G	 009	 			 Sel	T:	Social	Impl	of	Nanotech	 			03	 M		W	 0930-1045		 CHTM		 103		 Mills
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	CHNE	515G	009,	CHEM	471	009,	ECE	495	009,	and
	 	 	 	 	 ECE	595	009.
11487	 CHNE	 499H	 008	 			 Sel	T:	Characteriz	Nanostruct		 			03	 			T			R	 0930-1045		 MECH		 214		 Fulghum
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.	 	 	 	 	 	 Datye
	 	 	 	 	 Offered	with	CHNE	515H	008.
21213	 CHNE	 501A	 001	 R		 CHNE	Seminar																			 			01	 			T	 0200-0400		 TAPY		 201		 Datye
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.	 	 	 	 	 	 Prinja
11513	 CHNE	 502		 001	 R		 CHNE	Research	Methods	Seminar		 			01	 										F	 0300-0350		 FEC			 145		 Ward
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.	 	 	 	 	 	 Atanassov
11519	 CHNE	 515B	 001	 R		 ST:	Bioengineering	Seminar					 			03	 					W	 0300-0500		 MECH		 208		 Atanassov
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	CHNE	499A	001.
11520	 CHNE	 515C	 003	 R		 ST:	Nanomaterials	Seminar						 01-03	 ARR			 											 						 	 Brinker
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	CHNE	499C	003.
11522	 CHNE	 515D	 004	 R		 ST:	Heterogeneous	Catalysis				 01-03	 ARR			 											 						 	 Datye
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	CHNE	499D	004.
11523	 CHNE	 515E	 005	 R		 ST:	Research	Seminar											 01-03	 ARR			 											 						 	 El-Genk
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	CHNE	499E	005.
11537	 CHNE	 515G	 009	 R		 ST:	Soc	Impl	Nanotechnology				 			03	 M		W	 0930-1045		 CHTM		 103		 Mills
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	CHNE	499G	009,	CHEM	471	009,	ECE	495	009,	and
	 	 	 	 	 ECE	595	009.
11539	 CHNE	 515H	 008	 R		 ST:	Characteriz	Nanostruct					 			03	 			T			R	 0930-1045		 MECH		 214		 Fulghum
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.	 	 	 	 	 	 Datye
	 	 	 	 	 Offered	with	CHNE	499H	008.
11562	 CHNE	 515J	 009	 R		 ST:	Math	Methods	for	Med	Phys		 			01	 ARR			 											 						 	 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
11565	 CHNE	 523L	 001	 R		 Environmental	Measurement	Lab		 01-04	 M		W	 1200-1250		 MECH		 214		 Cooper
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.	 	 M						 0200-0600		 NUCL		 LAB
	 	 	 	 	 Offered	with	CHNE	323L	001.
11567	 CHNE	 523L	 002	 R		 Environmental	Measurement	Lab		 01-04	 M		W	 1200-1250		 MECH		 214		 Cooper
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.	 	 					W	 0100-0500		 NUCL		 LAB
	 	 	 	 	 Offered	with	CHNE	323L	002.
11576	 CHNE	 524		 001	 R		 Interaction	Radiation	w/Matter	 			03	 			T			R	 0800-0915		 MECH		 210		 Mohagheghi
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
Call # Depart Crse # Sec # FN Course Title  Credit  Day  Time Bldg Room Instructor
Restricted Course Call Number available through academic department.	
11607	 CHNE	 525		 001	 R		 Methods	Analysis	in	CHNE							 			03	 M		W	 0100-0215		 MECH		 214		 Prinja
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
	 	 	 	 	 ITV	section	available.
	 	 	 	 	 Call	277-8821	or	277-5431.
21480 CHNE 534  001 RX Plasma Physics I                  03 M  W 0400-0515P EECE  210  Staff
	 	 	 	 	 Crosslist	ASTR	534-001
	 	 	 	 	 Crosslist	PHYC	534-001
	 	 	 	 	 Crosslist	ECE		534-001
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
11624 CHNE 539  001 RX Radioactive Wste Mgt              03 M  W 0400-0515P MECH  214  Busch
	 	 	 	 	 Crosslist	CE			539-001
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
	 	 	 	 	 ITV	section	available.	Call	277-8821	or	277-5431.
	 	 	 	 	 Offered	with	CHNE	439	001.
11645	 CHNE	 542		 001	 R		 Advanced	Chem	Engr	Thermo						 			03	 			T			R	 1100-1215		 MECH		 210		 Canavan
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
11737 CHNE 564  001 R  Thermal-Hydraulic Nuclear Syst    03    T   R 0400-0515P SARAR 101 El-Genk
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	CHNE	464	001.
11744	 CHNE	 591		 001	 R		 Radiation	Protection	Practicum	 			06	 ARR			 											 						 	 Busch
	 	 	 	 	 Special	fee	$60.00.
CONTACT DEPARTMENT FOR SECTION AND COURSE REFERENCE NUMBER
						 CHNE	 491		 000	 R		 Undergrad	Problems													 01-03	 ARR
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
						 CHNE	 551		 000	 R		 Problems																							 01-03	 ARR
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
						 CHNE	 599		 000	 R		 Masters	Thesis																	 01-06	 ARR
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
						 CHNE	 699		 000	 R		 Dissertation																			 03-12	 ARR
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
CIVIL ENGINEERING
CHAIRPERSON A K MAJI        TAPY 209    277-2722        www.unm.edu/~civil
1st 8-WEEK COURSES: August 21 - October 14
18099	 CE			 409		 001	 RX	 Engineering	Ethics													 			01	 M		W	 1100-1150		 EECE		 210		 Fleddermann
	 	 	 	 	 Crosslist	ME			409-001
	 	 	 	 	 Crosslist	ECE		409-001
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
18100	 CE			 409		 002	 RX	 Engineering	Ethics													 			01	 M							F	 1100-1150		 EECE		 210		 Fleddermann
	 	 	 	 	 Crosslist	ME			409-002
	 	 	 	 	 Crosslist	ECE		409-002
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
16-WEEK COURSES: August 21 - December 16
18081	 CE			 202		 001	 P		 Engineering	Statics												 			03	 M		W		F	 0800-0850		 TAPY		 218		 Matthews
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
18082	 CE			 202		 002	 P		 Engineering	Statics												 			03	 M		W		F	 1200-1250		 TAPY		 218		 Coonrod
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
18083	 CE			 283		 001	 P		 Transportation	Sys	Measurement	 			03	 M		W		F	 1100-1150		 TAPY		 218		 Brogan
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.	 	 ARR				 0315-0450		 OFFCMP	
	 	 	 	 	 	 	 			T	 0200-0315		 TAPY		 218
18084	 CE			 283		 002	 P		 Transportation	Sys	Measurement	 			03	 M		W		F	 1100-1150		 TAPY		 218		 Brogan
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.	 	 								R	 0200-0315		 TAPY		 218
	 	 	 	 	 	 	 								RF	 0315-0450		 OFFCMP	
18085	 CE			 302		 001	 			 Mechanics	of	Materials									 			03	 M		W		F	 0900-0950		 TAPY		 218		 Stormont
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
18086	 CE			 302		 002	 			 Mechanics	of	Materials									 			03	 			T			R	 1230-0145		 TAPY		 218		 Matthews
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
18088	 CE			 304		 001	 			 Engineering	Mechanics										 			04	 M					 0100-0200		 MITCH	 202		 Gerstle
	 	 	 	 	 Special	fee	$40.00.	 	 			T			R	 1100-1215		 MECH		 218
18089	 CE			 305		 001	 			 Civil	Engineering	Materials				 			04	 					W	 0200-0450		 						 	 Taha
	 	 	 	 	 Special	fee	$40.00.	 	 			T			R	 1100-1215		 TAPY		 218
18090	 CE			 305		 002	 			 Civil	Engineering	Materials				 			04	 			T			R	 1100-1215		 TAPY		 218		 Taha
	 	 	 	 	 Special	fee	$40.00.	 	 								R	 0200-0450		 						
18091	 CE			 331		 001	 			 Fluid	Mechanics																 			04	 M		W		F	 1000-1050		 TAPY		 218		 Matthews
	 	 	 	 	 Special	fee	$40.00.	 	 M						 0200-0450		 TAPY		 113
18092	 CE			 331		 002	 			 Fluid	Mechanics																 			04	 M		W		F	 1000-1050		 TAPY		 218		 Matthews
	 	 	 	 	 Special	fee	$40.00.	 	 					W	 0200-0450		 TAPY		 113
18093	 CE			 331		 003	 			 Fluid	Mechanics																 			04	 M		W		F	 1000-1050		 TAPY		 218		 Matthews
	 	 	 	 	 Special	fee	$40.00.	 	 										F	 0200-0450		 TAPY		 113
18094	 CE			 350		 001	 X		 Engineering	Economy												 			03	 M		W		F	 1200-1250		 MECH		 218		 Maji
	 	 	 	 	 Crosslist	ME			350-001
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
18095	 CE			 352		 001	 			 Computational	Applic	in	CE					 			03	 			T			R	 1230-0145		 TAPY		 121		 Ng
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
18096	 CE			 354		 001	 			 Probability	&	Statistics	in	CE	 			03	 			T			R	 0930-1045		 TAPY		 218		 Hall
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	CE	554	001.
18097	 CE			 372		 001	 R		 Construction	Contracting							 			03	 M		W	 0700-0845		 TAPY		 219		 Rounds
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
18098	 CE			 382		 001	 R		 Transportation	Engineering					 			03	 			T			R	 0800-0915		 TAPY		 218		 Hall
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
18102	 CE			 411		 001	 R		 Reinforced	Concrete	Design					 			03	 M		W		F	 1100-1150		 TAPY		 219		 Taha
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	CE	511	001.
Call # Depart Crse # Sec # FN Course Title  Credit  Day  Time Bldg Room Instructor
Note: T = Tuesday, R = Thursday
18103	 CE			 415		 001	 RC	 Design	Competitions	in	CE						 			01	 										F	 1100-1150		 TAPY		 116		 Gerstle
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
18104	 CE			 436		 001	 R		 Biological	Wastewater	Treat				 			03	 M		W	 0200-0315		 TAPY		 218		 Thomson
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	CE	536	001.
18105	 CE			 442		 001	 			 Hydraulic	Eng	&	Hydrology						 			03	 M		W		F	 0900-0950		 TAPY		 219		 Coonrod
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
21500	 CE			 448		 001	 X		 Fuzzy	Logic	&	Applications					 			03	 M		W	 0200-0315		 						 	 Vadiee-Haghigh
	 	 	 	 	 Crosslist	ECE		448-001
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	CE	548	001.
18308 CE   462  001    Foundation Engineering I          03 M  W 0400-0515P TAPY  218  Ng
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	CE	562	001.
18106	 CE			 473		 001	 R		 Construction	Law															 			03	 ARR			 											 						 	 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$130.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	CE	598C	001.
	 	 	 	 	 Internet	course	see	http://online.unm.edu.
18107	 CE			 474		 001	 			 Prin	Written	Constr	Documents		 			03	 ARR			 											 						 	 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$130.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	CE	598D	004.
	 	 	 	 	 Internet	course	see	http://online.unm.edu.
18108	 CE			 475		 001	 R		 Construction	Safety												 			03	 ARR			 											 						 	 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$130.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	CE	575	001.
	 	 	 	 	 Internet	course	see	http://online.unm.edu.
18109	 CE			 477		 001	 R		 Advanced	Planning	&	Estimating	 			03	 M		W	 0200-0315		 TAPY		 219		 Bogus
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	CE	577	001.
18110 CE   478  001    Temporary Support Structures      03    T   R 0530-0645P TAPY  218  Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	CE	578	001.
18111	 CE			 483		 001	 			 Traffic	Engineering	Studies				 			03	 			T			R	 0800-0915		 TAPY		 219		 Brogan
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	CE	583	001.
21503 CE   491A 003    ST: Sustain Des Const             03 M  W 0530-0645P TAPY  218  Bogus
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	CE	598A	003.
21502	 CE			 491B	 002	 			 ST:	Matlab	and	Excel											 			03	 M		W		F	 0800-0850		 MECH		 310		 Gerstle
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
21501	 CE			 491C	 001	 			 ST:	Topics	in	Civil	Engr							 01-03	 ARR			 											 						 	 Maji
18121	 CE			 493A	 001	 			 ST:	C	E	Honors																	 01-03	 ARR			 											 						 	 Maji
18123	 CE			 495		 001	 RC	 Construction	Internship								 			01	 ARR			 											 						 	 Rounds
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
18125	 CE			 497L	 001	 R		 Design	Construction	Integr					 			03	 			T			R	 1230-0145		 TAPY		 219		 Rounds
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
18127	 CE			 499		 001	 R		 Design	of	CE	Systems											 			03	 M		W		F	 1000-1050		 TAPY		 219		 Ross
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.	 	 			T	 0200-0400		 TAPY		 218
18129	 CE			 511		 001	 R		 Reinforced	Concrete	Design					 			03	 M		W		F	 1100-1150		 TAPY		 219		 Taha
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	CE	411	001.
18133 CE   520  001 R  Intro Structural Dynamics         03 M  W 0400-0515P TAPY  219  Ross
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
18137 CE   531  001 R  Physical-Chemical Water Treat     03    T   R 0400-0515P TAPY  218  Howe
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
18135	 CE			 536		 001	 R		 Biological	Wastewater	Treat				 			03	 M		W	 0200-0315		 TAPY		 218		 Thomson
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	CE	436	001.
18139 CE   539  001 RX Radioactive Waste Management      03 M  W 0400-0515P MECH  214  Busch
	 	 	 	 	 Crosslist	CHNE	539-001
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
	 	 	 	 	 ITV	sec	available.		Call	277-8821	or	277-2722.
	 	 	 	 	 Offered	with	CHNE	439	001.
	 	 	 	 	 Additional	fee	req.
18150 CE   543  001 R  Ground Water Modeling             03    T   R 0530-0645P TAPY  219  Thomson
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
18317 CE   545  001 R  Open Channel Hydraulics           03      W 0530-0800P TAPY  219  Ward
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
18151	 CE			 548		 001	 RX	 Fuzzy	Logic	&	Applic											 			03	 M		W	 0200-0315		 						 	 Vadiee-Haghigh
	 	 	 	 	 Crosslist	ECE		548-001
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	CE	448	001.
18152	 CE			 548		 002	 R		 Fuzzy	Logic	&	Applic											 			03	 ARR			 											 						 	 Vadiee-Haghigh
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
18154 CE   549  001 R  Vadose Zone Hydrology             03    T   R 0400-0515P TAPY  219  Stormont
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
18179	 CE			 554		 001	 R		 Probability	&	Statistics	in	CE	 			03	 			T			R	 0930-1045		 TAPY		 218		 Hall
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	CE	354	001.
18181 CE   562  001 R  Foundation Engr I                 03 M  W 0400-0515P TAPY  218  Ng
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	CE	462	001.
18187	 CE			 575		 001	 R		 Construction	Safety												 			03	 ARR			 											 						 	 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$130.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	CE	475	001.
	 	 	 	 	 Internet	course	see	http://online.unm.edu.
Call # Depart Crse # Sec # FN Course Title  Credit  Day  Time Bldg Room Instructor
Restricted Course Call Number available through academic department.	
18189	 CE			 577		 001	 R		 Advanced	Planning	&	Estimating	 			03	 M		W	 0200-0315		 TAPY		 219		 Bogus
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	CE	477	001.
18190 CE   578  001 R  Temporary Support Structures      03    T   R 0530-0645P TAPY  218  Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	CE	478	001.
18192	 CE			 583		 001	 R		 Traffic	Engineering	Studies				 			03	 			T			R	 0800-0915		 TAPY		 219		 Brogan
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	CE	483	001.
18197 CE   598A 003 R  ST: Sustain Des Const             03 M  W 0530-0645P TAPY  218  Bogus
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	CE	491A	003.
18198 CE   598B 002 R  ST: Environmental Engr            03 M  W 0400-0515P DSH   233  Howe
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
18200	 CE			 598C	 001	 R		 ST:	Construction	Law											 			03	 ARR			 											 						 	 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$130.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	CE	473	001.
	 	 	 	 	 Internet	course	see	http://online.unm.edu.
18202	 CE			 598D	 004	 R		 ST:	Prn	Wrt	Const	Doc										 			03	 ARR			 											 						 	 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$130.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	CE	474	001.
	 	 	 	 	 Internet	course	see	http://online.unm.edu.
18253	 CE			 691A	 001	 RC	 Graduate	Seminar															 			01	 										F	 0300-0350		 TAPY		 218		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
	 	 	 	 	 Topics	change	each	week.
CONTACT DEPARTMENT FOR SECTION AND COURSE REFERENCE NUMBER
						 CE			 551		 000	 R		 Problems																							 01-03	 ARR
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
						 CE			 588		 000	 RC	 Masters	Project															 01-06	 ARR
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
						 CE			 599		 000	 R		 Masters	Thesis																	 01-06	 ARR
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
						 CE			 650		 000	 R		 Research																							 01-06	 ARR
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
						 CE			 699		 000	 R		 Dissertation																			 03-12	 ARR
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
COMPUTER SCIENCE
CHAIRPERSON D KAPUR        FEC 155    277-3112        www.cs.unm.edu
SHORT/NON-TRADITIONAL CALENDAR COURSES
10005	 CS			 131L	 001	 			 Intro	to	Unix	&	WWW												 			02	 M		W		F	 1100-1150		 DSH			 141		 McLaughlin
	 	 	 	 	 08/21-11/03
	 	 	 	 	 Special	fee	$20.00.
10007	 CS			 131L	 002	 			 Intro	to	Unix	&	WWW												 			02	 M		W		F	 1200-1250		 DSH			 141		 McLaughlin
	 	 	 	 	 08/21-11/03
	 	 	 	 	 Special	fee	$20.00.
10008	 CS			 132L	 001	 P		 Intro	To	Unix	&	WWW												 			01	 M		W		F	 1100-1150		 DSH			 141		 McLaughlin
	 	 	 	 	 11/06-12/08
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
10013	 CS			 132L	 002	 P		 Intro	To	Unix	&	WWW												 			01	 M		W		F	 1200-1250		 DSH			 141		 McLaughlin
	 	 	 	 	 11/06-12/08
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
16-WEEK COURSES: August 21 - December 16
10014	 CS			 150		 001	 			 Computing	for	Bus	Students					 			03	 M					 0100-0150		 DSH			 141		 Abbott
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.	 	 			T			R	 0930-1045		 WOOD		 101
10016	 CS			 150		 002	 			 Computing	for	Bus	Students					 			03	 			T			R	 0930-1045		 WOOD		 101		 Abbott
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.	 	 					W	 0100-0150		 DSH			 141
10019	 CS			 150		 003	 			 Computing	for	Bus	Students					 			03	 			T			R	 0930-1045		 WOOD		 101		 Abbott
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.	 	 										F	 0100-0150		 DSH			 141
10022	 CS			 150		 004	 			 Computing	for	Bus	Students					 			03	 			T	 0800-0850		 DSH			 141		 Abbott
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.	 	 			T			R	 0930-1045		 WOOD		 101
10023	 CS			 150		 005	 			 Computing	for	Bus	Students					 			03	 			T			R	 0930-1045		 WOOD		 101		 Abbott
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.	 	 								R	 0800-0850		 DSH			 141
10025	 CS			 150		 006	 			 Computing	for	Bus	Students					 			03	 			T			R	 0930-1045		 WOOD		 101		 Abbott
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.	 	 			T	 1100-1150		 DSH			 141
10027	 CS			 150		 007	 			 Computing	for	Bus	Students					 			03	 			T			R	 0930-1045		 WOOD		 101		 Abbott
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.	 	 								R	 1100-1150		 DSH			 141
10028	 CS			 150		 008	 			 Computing	for	Bus	Students					 			03	 			T			R	 0930-1045		 WOOD		 101		 Abbott
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.	 	 	TW				 0200-0330		 DSH			 141
10030 CS   150  009    Computing for Bus Students        03    T   R 0530-0645P DSH   141  Abbott
     Special fee $30.00.     T 0700-0750P DSH   141
18112	 CS			 151L	 001	 P		 Programming	Fund	Nonmajors					 			03	 M		W		F	 0100-0150		 MITCH	 101		 Peralta
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.	 	 M						 1100-1150		 ESCP		 110
18113	 CS			 151L	 002	 P		 Programming	Fund	Nonmajors					 			03	 M		W		F	 0100-0150		 MITCH	 101		 Peralta
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.	 	 					W	 1100-1150		 ESCP		 109
18114	 CS			 151L	 003	 P		 Programming	Fund	Nonmajors					 			03	 M		W		F	 0100-0150		 MITCH	 101		 Peralta
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.	 	 										F	 1100-1150		 ESCP		 109
18116	 CS			 151L	 004	 P		 Programming	Fund	Nonmajors					 			03	 M		W		F	 0100-0150		 MITCH	 101		 Peralta
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.	 	 			T	 0930-1045		 ESCP		 109
18119	 CS			 151L	 005	 P		 Programming	Fund	Nonmajors					 			03	 M		W		F	 0100-0150		 MITCH	 101		 Peralta
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.	 	 			T	 1100-1215		 ESCP		 109
18120	 CS			 151L	 006	 P		 Programming	Fund	Nonmajors					 			03	 M		W		F	 0100-0150		 MITCH	 101		 Peralta
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.	 	 								R	 1100-1150		 ESCP		 109
Call # Depart Crse # Sec # FN Course Title  Credit  Day  Time Bldg Room Instructor
Note: T = Tuesday, R = Thursday
18122	 CS			 151L	 007	 P		 Programming	Fund	Nonmajors					 			03	 M		W		F	 0100-0150		 MITCH	 101		 Peralta
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.	 	 								R	 1230-0145		 ESCP		 109
18124	 CS			 151L	 008	 P		 Programming	Fund	Nonmajors					 			03	 M		W		F	 0100-0150		 MITCH	 101		 Peralta
     Special	fee	$30.00.     T 0400-0450P ESCP  109
18126	 CS			 151L	 009	 P		 Programming	Fund	Nonmajors					 			03	 M		W		F	 0100-0150		 MITCH	 101		 Peralta
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.	 	 					W	 0300-0350		 ESCP		 109
18128	 CS			 152L	 001	 P		 Comp	Program	Fund	CS	Major					 			03	 M		W		F	 1000-1050		 EDUC		 103		 Jacobson
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.	 	 								R	 1100-1150		 DSH			 144
18130	 CS			 152L	 002	 P		 Comp	Program	Fund	CS	Major					 			03	 M		W		F	 1000-1050		 EDUC		 103		 Jacobson
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.	 	 								R	 0200-0250		 DSH			 143
18131	 CS			 152L	 003	 P		 Comp	Program	Fund	CS	Major					 			03	 M		W		F	 1000-1050		 EDUC		 103		 Jacobson
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.	 	 										F	 0900-0950		 ESCP		 110
18132	 CS			 152L	 004	 P		 Comp	Program	Fund	CS	Major					 			03	 M		W		F	 1000-1050		 EDUC		 103		 Jacobson
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.	 	 								R	 0930-1045		 ESCP		 109
18134	 CS			 152L	 005	 P		 Comp	Program	Fund	CS	Major					 			03	 M		W		F	 1000-1050		 EDUC		 103		 Jacobson
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.	 	 										F	 1230-0145		 ESCP		 109
18136	 CS			 152L	 006	 P		 Comp	Program	Fund	CS	Major					 			03	 M		W		F	 1000-1050		 EDUC		 103		 Jacobson
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.	 	 										F	 0300-0350		 DSH			 143
18138	 CS			 241L	 001	 P		 Data	Organization														 			03	 			T			R	 0200-0315		 						 	 Jacobson
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.	 	 										F	 1100-1150		 ESCP		 110
18141	 CS			 251L	 001	 P		 Intermediate	Programming							 			03	 M		W	 0200-0315		 						 	 Jacobson
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.	 	 			T	 0200-0250		 ESCP		 110
18143	 CS			 251L	 002	 P		 Intermediate	Programming							 			03	 M		W	 0200-0315		 						 	 Jacobson
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.	 	 			T	 0300-0350		 ESCP		 109
18144	 CS			 251L	 003	 P		 Intermediate	Programming							 			03	 M		W	 0200-0315		 						 	 Jacobson
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.	 	 			T	 1100-1150		 ESCP		 110
18149	 CS			 259L	 001	 			 Data	Structure	with	C++								 			05	 			T			R	 1200-0230		 DSH			 141		 Ackley
	 	 	 	 	 Special	fee	$50.00.
18153	 CS			 293		 001	 			 Soc	&	Ethical	Issues	in	Comp			 			01	 					W	 1100-1150		 						 	 Forrest
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
18156	 CS			 341L	 001	 X		 Intro	to	Comp	Arch	&	Org							 			03	 			T			R	 0800-0915		 DSH			 233		 Staff
	 	 	 	 	 Crosslist	ECE		337-001
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
18159	 CS			 341L	 002	 			 Intro	to	Comp	Arch	&	Org							 			03	 			T			R	 0930-1045		 DSH			 225		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.	 	 										F	 1000-1050		 ESCP		 109
	 	 	 	 	 ITV	sect	available.
	 	 	 	 	 Call	277-8821	or	277-7213.
18163	 CS			 341L	 008	 			 Intro	to	Comp	Arch	&	Org							 			03	 			T			R	 0930-1045		 DSH			 225		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.	 	 								R	 0200-0315		 ESCP		 109
	 	 	 	 	 ITV	sect	available.
	 	 	 	 	 Call	277-8821	or	277-7213.
18167	 CS			 341L	 014	 			 Intro	to	Comp	Arch	&	Org							 			03	 								R	 0930-1045		 DSH			 134		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.	 	 					W	 1200-1250		 ESCP		 109
	 	 	 	 	 ITV	sect	available.
	 	 	 	 	 Call	277-8821	or	277-7213.
18170	 CS			 351L	 001	 			 Design	of	Large	Programs							 			03	 								R	 0200-0315		 MECH		 218		 Lane
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.	 	 M						 0100-0150		 ESCP		 110
18174	 CS			 351L	 002	 			 Design	of	Large	Programs							 			03	 			T			R	 0200-0315		 MECH		 218		 Lane
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.	 	 			T	 1230-0145		 ESCP		 110
18178	 CS			 351L	 003	 			 Design	of	Large	Programs							 			03	 			T			R	 0200-0315		 MECH		 218		 Lane
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.	 	 								R	 1230-0145		 ESCP		 110
18180 CS   361L 001 X  Data Struct & Algorithms          03 M  W 0530-0645P        Staff
	 	 	 	 	 Crosslist	ECE		331-001
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
18182	 CS			 361L	 002	 			 Data	Struct	&	Algorithms							 			03	 			T			R	 1230-0145		 MECH		 214		 Moore
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.	 	 										F	 0100-0150		 MECH		 214
	 	 	 	 	 ITV	section	available.		Call	277	8821	or	277-3112.
18195	 CS			 362		 001	 			 Data	Struct	&	Algorithms	II				 			03	 			T			R	 0200-0315		 WOOD		 149		 Luan
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
	 	 	 	 	 ITV	section	available.		Call	277	8821	or	277-3112.
18208	 CS			 365		 001	 			 Intro	Scientific	Modeling						 			03	 M		W		F	 0200-0250		 ESCP		 109		 McLaughlin
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
18211	 CS			 375		 001	 X		 Intro	Numerical	Computing						 			03	 M		W		F	 1000-1050		 MECH		 310		 Hagstrom
	 	 	 	 	 Crosslist	MATH	375-001
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
18215	 CS			 375		 002	 X		 Intro	Numerical	Computing						 			03	 			T			R	 1230-0145		 MECH		 310		 Allen
	 	 	 	 	 Crosslist	MATH	375-002
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
23040	 CS			 390D		 003	 		 T:	Art	and	Computation	 TBA	 	 	 	 		 Cajete
	 	 	 	 	 Offered	with	NATV	255D-003	 	 	 	 	 	 Maccabe
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
18219 CS   394  001    CGI and Animation                 03    T   R 0400-0630P ESCP  110  Angel
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	CS	494	001.
18224	 CS			 401		 001	 C		 Theoretical	Foundations	of	CS		 			03	 M		W		F	 0900-0950		 DSH			 128		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
18227	 CS			 433		 001	 			 Computer	Graphics														 			03	 			T			R	 0200-0315		 						 	 Angel
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
18229	 CS			 460		 001	 R		 Software	Engineering											 			03	 			T			R	 1100-1215		 						 	 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
18230 CS   460  002 R  Software Engineering              03 M  W 0530-0645P TAPY  220  Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
18231	 CS			 471		 001	 X		 Intro	Scientific	Computing					 			03	 M		W	 0300-0350		 MITCH	 221		 Nitsche
     Crosslist MATH 471-001.  M  W 0400-0515P ESCP  110
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
18232 CS   481  001 RX Digital Comp Operating Sys        03    T   R 0530-0645P        Staff
	 	 	 	 	 Crosslist	ECE		437-001
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
Call # Depart Crse # Sec # FN Course Title  Credit  Day  Time Bldg Room Instructor
Restricted Course Call Number available through academic department.	
18233	 CS			 485		 001	 X		 Intro	Computer	Networks								 			03	 			T			R	 1230-0145		 						 	 Jordan
	 	 	 	 	 Crosslist	ECE		440-001.	 	 	 	 	 	 Smith
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
18234	 CS			 485		 002	 			 Intro	Computer	Networks								 			03	 			T			R	 1230-0145		 GSM			 117		 Bridges
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	CS	585	002.
18235	 CS			 491A	 001	 			 T:	Prob-Combinators												 			03	 			T			R	 0200-0315		 						 	 Moore
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	CS	591A	001.
18236 CS   491B 002    T: Comp Linguistics               03    T 0530-0800P        Luger
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	CS	591B	002.
18238 CS   494  001 R  Advanced CGI                      03    T   R 0400-0630P ESCP  110  Angel
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	CS	394	001.
18271	 CS			 506		 001	 R		 Computational	Geometry									 			03	 			T			R	 1230-0145		 DSH			 132		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
	 	 	 	 	 ITV	section	available.		Call	277	8821	or	277-3112.
21933	 CS			 509		 001	 RX	 Parallel	Algorithms												 			03	 			T			R	 0800-0915		 						 	 Staff
	 	 	 	 	 Crosslist	ECE		509-001
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
18281	 CS			 530		 001	 R		 Geometric/Prob	Methods	in	CS			 			03	 M		W		F	 1100-1150		 WOOD		 149		 Williams
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
	 	 	 	 	 ITV	section	available.		Call	277	8821	or	277-3112.
18289	 CS			 547		 001	 RX	 Neural	Networks																 			03	 			T			R	 0200-0315		 MITCH	 221		 Caudell
	 	 	 	 	 Crosslist	ECE		547-001
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
18290	 CS			 550		 001	 R		 Programming	Lang	&	Systems					 			03	 			T			R	 0200-0315		 MECH		 208		 Hermenegildo
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
18311 CS   561  001    Algorithms/Data Structure         03    T   R 0330-0445P WOOD  149  Saia
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
	 	 	 	 	 ITV	sect	available.
	 	 	 	 	 Call	277-8821	or	277-7213.
18313	 CS			 576		 001	 RX	 Intro	Num	Approx	&	Diff	Equat		 			03	 M		W		F	 1100-1150		 HUM			 424		 Hagstrom
	 	 	 	 	 Crosslist	MATH	505-001
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
18314 CS   580  001 R  Specifications of Software Sys    03         R 0530-0800P ESCP  109  Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
18315 CS   583  001    Object Oriented Testing           03    T 0530-0800P ESCP  109  McCartney
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
18318	 CS			 585		 001	 R		 Computer	Networks														 			03	 			T			R	 1230-0145		 						 	 Jordan
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
18320	 CS			 585		 002	 R		 Computer	Networks														 			03	 			T			R	 1230-0145		 GSM			 117		 Bridges
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	CS	485	002.
18322	 CS			 591A	 001	 R		 ST:	Prob-Combinatorics									 			03	 			T			R	 0200-0315		 						 	 Moore
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	CS	491A	001.
18325 CS   591B 002 R  ST: Computer Linguistics          03    T 0530-0800P        Luger
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	CS	491B	002.
18329	 CS			 591C	 009	 R		 ST:	Integrative	Bio	Bystems				 			01	 					W	 0300-0530		 						 	 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
19890	 CS			 592		 001	 RC	 Colloquium																					 			01	 			T			R	 1100-1215		 WOOD		 149		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
	 	 	 	 	 ITV	section	available.		Call	277	8821	or	277-3112.
CONTACT DEPARTMENT FOR SECTION AND COURSE REFERENCE NUMBER
						 CS			 499		 000	 			 Indiv	Study-Undergrd											 01-03	 ARR
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
						 CS			 551		 000	 R		 Indiv	Study-Grad															 01-03	 ARR
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
						 CS			 599		 000	 R		 Masters	Thesis																 01-06	 ARR
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
						 CS			 650		 000	 R		 Reading	and	Research											 			03	 ARR
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
						 CS			 699		 000	 R		 Dissertation																			 03-12	 ARR
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
ELECTRICAL AND COMPUTER ENGINEERING
CHAIRPERSON C CHRISTODOLOU        EECE 125    277-2436        www.ece.unm.edu
1st 8-WEEK COURSES: August 21 - October 14
20954	 ECE		 409		 001	 RX	 Engineering	Ethics													 			01	 M		W	 1100-1150		 EECE		 210		 Fleddermann
	 	 	 	 	 Crosslist	ME			409-001
	 	 	 	 	 Crosslist	CE			409-001
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
20956	 ECE		 409		 002	 RX	 Engineering	Ethics													 			01	 M							F	 1100-1150		 EECE		 210		 Fleddermann
	 	 	 	 	 Crosslist	ME			409-002
	 	 	 	 	 Crosslist	CE			409-002
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
16-WEEK COURSES: August 21 - December 16
20568 ECE  101  001    Intro to Elect & Computer Eng     01 M     0530-0645P DSH   128  Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
20571 ECE  101  002    Intro to Elect & Computer Eng     01      W 0530-0645P MECH  220  Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
Call # Depart Crse # Sec # FN Course Title  Credit  Day  Time Bldg Room Instructor
Note: T = Tuesday, R = Thursday
22579	 ECE		 203L	 001	 P		 Circuit	Analysis	I													 			03	 M		W		F	 1000-1050		 TAPY		 201		 Schamiloglu
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.	 	 					W	 0100-0150		 ESCP		 110
22580	 ECE		 203L	 002	 P		 Circuit	Analysis	I													 			03	 										F	 0300-0350		 EECE		 210		 Schamiloglu
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.	 	 M	W	F		 1000-1050		 TAPY		 201
22581	 ECE		 203L	 003	 P		 Circuit	Analysis	I													 			03	 M		W		F	 1000-1050		 TAPY		 201		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.	 	 								R	 0930-1020		 ESCP		 110
22582 ECE  203L 004 P  Circuit Analysis I                03 M  W 0530-0645P MECH  210  Walker
     Special fee $30.00.       W 0700-0750P ESCP  110
	 	 	 	 	 ITV	sect	available.
	 	 	 	 	 Call	277-8821	or	277-1435.
20591	 ECE		 213		 001	 P		 Circuit	Analysis	II												 			03	 M		W		F	 1200-1250		 EECE		 210		 Fleddermann
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
22588 ECE  238L 001 P  Computer Logic Design             04    T   R 0530-0645P TAPY  201  Pattichis
     Special fee $40.00.     T   R 0700-0945P EECE  
22589	 ECE		 238L	 002	 P		 Computer	Logic	Design										 			04	 			T			R	 0100-0345		 EECE		 	 Pattichis
     Special fee $40.00.     T   R 0530-0645P TAPY  201
20662 ECE  314  001 R  Signals and Systems               03    T   R 0400-0515P MECH  214  Salazar
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.	 	 								R	 0200-0315		 MECH		 214
	 	 	 	 	 ITV	section	available.
	 	 	 	 	 Call	277-8821	or	277-1435.
21909 ECE  331  001 X  Data Structures & Algorithms      03 M  W 0530-0645P        Staff
	 	 	 	 	 Crosslist	CS			361-001
20925	 ECE		 337		 001	 X		 Computer	Arch	&	Organization			 			03	 			T			R	 0800-0915		 DSH			 233		 Staff
	 	 	 	 	 Crosslist	CS			341-001
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
20926 ECE  338  001    Intermediate Logic Design         03 M  W 0530-0645P EECE  210  Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
22345	 ECE		 340		 001	 R		 Probabilistic	Methods	in	Eng			 			03	 			T			R	 1100-1215		 						 	 Hayat
	 	 	 	 	 Special	$30.00.
	 	 	 	 	 ITV	sect	available.
	 	 	 	 	 Call	277-8821	or	277-1435.
20940	 ECE		 344L	 001	 R		 Microprocessors																 			04	 ARR			 											 EECE		 129		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$40.00.	 	 			T			R	 0930-1045		 EECE		 310
20952	 ECE		 371		 001	 			 Materials	&	Devices												 			04	 M		W		F	 1000-1050		 EECE		 310		 Huffaker
	 	 	 	 	 Special	fee	$40.00.	 	 M						 1100-1150		 EECE		 310
20960	 ECE		 419L	 001	 R		 Senior	Design	I																 			03	 			T			R	 0200-0315		 EECE		 310		 Daniel
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
20961	 ECE		 420L	 001	 			 Senior	Design	II															 			03	 					W	 1200-1250		 EECE		 310		 Daniel
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
20970	 ECE		 433		 001	 			 Computer	Graphics														 			03	 			T			R	 0200-0315		 MITCH	 205		 Angel
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
20972	 ECE		 437L	 001	 X		 Computer	Operating	Systems					 			03	 			T			R	 0930-1045		 ASM			 1064	 Shu
	 	 	 	 	 Crosslist	CS			481-001
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
20973	 ECE		 438		 001	 			 Design	of	Computers												 			03	 			T			R	 1100-1215		 EECE		 310		 Pollard
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	ECE	538	001.
20974	 ECE		 439		 001	 			 Intr	Digital	Signal	Processing	 			03	 			T			R	 0200-0315		 EECE		 210		 Doser
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
22035	 ECE		 440		 001	 X		 Computer	Networks														 			03	 			T			R	 1230-0145		 EECE		 210		 Jordan
	 	 	 	 	 Crosslist	CS			485-001
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
20976 ECE  441  001    Communication Systems             03    T   R 0530-0645P EECE  310  Wiegandt
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
20977	 ECE		 442		 001	 			 Wireless	Communication									 			03	 			T			R	 0800-0915		 EECE		 210		 Jordan
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
20980	 ECE		 445		 002	 			 Intro	to	Control	Systems							 			03	 			T			R	 0800-0915		 						 	 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
20982	 ECE		 460		 001	 			 Microwave	Engineering										 			03	 			T			R	 0800-0915		 						 	 Bosman
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	ECE	560	001	and	ECE	560	002.
20983 ECE  463  001 X  Advanced Optics I                 03 M  W 0400-0545P EECE  310  Krishna
	 	 	 	 	 Crosslist	PHYC	463-001
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
20984 ECE  464  001 X  Laser Physics I                   03 M  W 0400-0545P PANDA 5    Rudolph
	 	 	 	 	 Crosslist	PHYC	464-001
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
20985	 ECE		 471		 001	 			 Materials	&	Devices	II									 			03	 			T			R	 1230-0145		 MECH		 210		 Dawson
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
	 	 	 	 	 ITV	section	available.
	 	 	 	 	 Call	277-8821	or	277-1435.
	 	 	 	 	 Additional	fee	required.
21009	 ECE		 475		 001	 			 Optoelectronics																 			03	 			T			R	 0200-0315		 CHTM		 	 Hersee
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	ECE	570	001.
21157	 ECE		 494		 001	 			 Honors	Individual	Study								 01-06	 ARR			 											 						 	 Abdallah
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
21158	 ECE		 494		 002	 			 Honors	Individual	Study								 01-06	 ARR			 											 						 	 Bader
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
21159	 ECE		 494		 003	 			 Honors	Individual	Study								 01-06	 ARR			 											 						 	 Christodoulou
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
21160	 ECE		 494		 004	 			 Honors	Individual	Study								 01-06	 ARR			 											 						 	 Caudell
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
21161	 ECE		 494		 005	 			 Honors	Individual	Study								 01-06	 ARR			 											 						 	 Dorato
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
21162	 ECE		 494		 006	 			 Honors	Individual	Study								 01-06	 ARR			 											 						 	 Fleddermann
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
Call # Depart Crse # Sec # FN Course Title  Credit  Day  Time Bldg Room Instructor
Restricted Course Call Number available through academic department.	
21163	 ECE		 494		 007	 			 Honors	Individual	Study								 01-06	 ARR			 											 						 	 Hawkins
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
21164	 ECE		 494		 008	 			 Honors	Individual	Study								 01-06	 ARR			 											 						 	 Hersee
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
21165	 ECE		 494		 009	 			 Honors	Individual	Study								 01-06	 ARR			 											 						 	 Heileman
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
21166	 ECE		 494		 010	 			 Honors	Individual	Study								 01-06	 ARR			 											 						 	 Jain
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
21167	 ECE		 494		 011	 			 Honors	Individual	Study								 01-06	 ARR			 											 						 	 Jamshidi
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
21168	 ECE		 494		 012	 			 Honors	Individual	Study								 01-06	 ARR			 											 						 	 Jordan
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
21169	 ECE		 494		 013	 			 Honors	Individual	Study								 01-06	 ARR			 											 						 	 Lester
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
21170	 ECE		 494		 014	 			 Honors	Individual	Study								 01-06	 ARR			 											 						 	 Malloy
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
21171	 ECE		 494		 015	 			 Honors	Individual	Study								 01-06	 ARR			 											 						 	 Neamen
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
21172	 ECE		 494		 016	 			 Honors	Individual	Study								 01-06	 ARR			 											 						 	 Osinski
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
21173	 ECE		 494		 017	 			 Honors	Individual	Study								 01-06	 ARR			 											 						 	 Pollard
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
21174	 ECE		 494		 018	 			 Honors	Individual	Study								 01-06	 ARR			 											 						 	 Santhanam
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
21175	 ECE		 494		 019	 			 Honors	Individual	Study								 01-06	 ARR			 											 						 	 Schamiloglu
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
21176	 ECE		 494		 020	 			 Honors	Individual	Study								 01-06	 ARR			 											 						 	 Sigmon
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
21177	 ECE		 494		 021	 			 Honors	Individual	Study								 01-06	 ARR			 											 						 	 Smith
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
21178	 ECE		 494		 022	 			 Honors	Individual	Study								 01-06	 ARR			 											 						 	 Wu
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
21179	 ECE		 494		 023	 			 Honors	Individual	Study								 01-06	 ARR			 											 						 	 Shu
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
21180	 ECE		 494		 024	 			 Honors	Individual	Study								 01-06	 ARR			 											 						 	 Tyo
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
21181	 ECE		 494		 025	 			 Honors	Individual	Study								 01-06	 ARR			 											 						 	 Pattichis
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
21182	 ECE		 494		 026	 			 Honors	Individual	Study								 01-06	 ARR			 											 						 	 Hayat
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
21183	 ECE		 494		 027	 			 Honors	Individual	Study								 01-06	 ARR			 											 						 	 Huffaker
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
21184	 ECE		 494		 028	 			 Honors	Individual	Study								 01-06	 ARR			 											 						 	 Krishna
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
21185	 ECE		 494		 029	 			 Honors	Individual	Study								 01-06	 ARR			 											 						 	 Chen
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
21186	 ECE		 494		 030	 			 Honors	Individual	Study								 01-06	 ARR			 											 						 	 Hermenegildo
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
21187	 ECE		 494		 031	 			 Honors	Individual	Study								 01-06	 ARR			 											 						 	 Salazar
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
21188	 ECE		 494		 032	 			 Honors	Individual	Study								 01-06	 ARR			 											 						 	 Gilmore
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
21189	 ECE		 494		 033	 			 Honors	Individual	Study								 01-06	 ARR			 											 						 	 Daniel
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
21190 ECE  495A 001 R  ST: Intro to Radar Analysis       03    T   R 0530-0645P EECE  210  Sloan
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
21191	 ECE		 495B	 009	 R		 ST:	Soc	Impl	Nanotechnology				 			03	 M		W	 0930-1045		 CHTM		 103		 Mills
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	ECE	595	009,	CHNE	499	009,	CHNE	515	009,	and
	 	 	 	 	 CHEM	471	009.
20789	 ECE		 500		 001	 R		 Theory	of	Linear	Systems							 			03	 M		W	 0100-0215		 EECE		 310		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
22353	 ECE		 500		 002	 R		 Theory	of	Linear	Systems							 			03	 ARR			 											 						 	 Abdallah
	 	 	 	 	 Special	fee	$130.00.
	 	 	 	 	 Internet	course	see	http://online.unm.edu.
20797	 ECE		 509		 001	 RX	 Parallel	Algorithms												 			03	 			T			R	 0930-1045		 						 	 Staff
	 	 	 	 	 Crosslist	CS			509-001
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
20798	 ECE		 523		 001	 R		 Analog	Electronics													 			03	 			T			R	 0200-0315		 CHTM		 103		 Chen
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
	 	 	 	 	 ITV	sec	available.
	 	 	 	 	 Call	277-8821	or	277-1435.
20656 ECE  534  001 RX Plasma Physics I                  03 M  W 0400-0515P EECE  210  Gilmore
	 	 	 	 	 Crosslist	ASTR	534-001
	 	 	 	 	 Crosslist	PHYC	534-001
	 	 	 	 	 Crosslist	CHNE	534-001
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	ECE	534	002.
22354	 ECE		 534		 002	 R		 Plasma	Physics	I															 			03	 ARR			 											 						 	 Heileman
	 	 	 	 	 Special	fee	$130.00.
	 	 	 	 	 Internet	course	see	http://online.unm.edu.
21428	 ECE		 537		 001	 R		 Foundations	of	Computing							 			03	 			T			R	 0930-1045		 						 	 Heileman
22355	 ECE		 537		 002	 R		 Foundations	of	Computing							 			03	 ARR			 											 						 	 Pollard
	 	 	 	 	 Special	fee	$130.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	ECE	537	001.
	 	 	 	 	 Internet	course	see	http://online.unm.edu.
Call # Depart Crse # Sec # FN Course Title  Credit  Day  Time Bldg Room Instructor
Note: T = Tuesday, R = Thursday
20832	 ECE		 538		 001	 R		 Advanced	Computer	Architecture	 			03	 			T			R	 1100-1215		 EECE		 310		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	ECE	438	001.
20853	 ECE		 540		 001	 R		 Advanced	Networking												 			03	 M		W	 0230-0345		 EECE		 310		 Jordan
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	ECE	540	002.
22356	 ECE		 540		 002	 R		 Advanced	Networking												 			03	 ARR			 											 						 	 Jordan
	 	 	 	 	 Special	fee	$130.00.
	 	 	 	 	 Internet	course	see	http://online.unm.edu.
20855 ECE  541  001 R  Probab and Stochastic Process     03    T   R 0400-0515P EECE  310  Hayat
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
22357	 ECE		 541		 002	 R		 Probab	and	Stochastic	Process		 			03	 ARR			 											 						 	 Hayat
	 	 	 	 	 Special	fee	$130.00.
	 	 	 	 	 Internet	course	see	http://online.unm.edu.
20856	 ECE		 547		 001	 RX	 Neural	Networks																 			03	 			T			R	 0200-0315		 MITCH	 221		 Caudell
	 	 	 	 	 Crosslist	CS			547-001
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
21931	 ECE		 548		 001	 RX	 Fuzzy	Logic	with	Applications		 			03	 M		W		F	 0900-0950		 EECE		 210		 Staff
	 	 	 	 	 Crosslist	CE			548-001
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	ECE	448	001.
20907	 ECE		 557		 001	 R		 Pulsed	Pwr	&	Char	Partic	Accel	 			03	 			T			R	 0800-0915		 						 	 Gaudet
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
20908	 ECE		 560		 001	 R		 Microwave	Engineering										 			03	 			T			R	 0800-0915		 						 	 Bosman
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	ECE	460	001	and	ECE	560	002.
22358	 ECE		 560		 002	 R		 Microwave	Engineering										 			03	 ARR			 											 						 	 Christodoulou
	 	 	 	 	 Special	fee	$130.00.
	 	 	 	 	 Internet	course	see	http://online.unm.edu.
20910	 ECE		 563		 001	 R		 Comp	Methods	Electromagnetics		 			03	 M		W	 0100-0215		 EECE		 210		 Christodoulou
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
21434 ECE  564  001 R  Guided Wave Optics                03 M  W 0530-0645P CHTM  103  Lester
20912	 ECE		 570		 001	 R		 Semicon	Materials	&	Devices				 			03	 			T			R	 0200-0315		 CHTM		 101		 Hersee
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	ECE	475	001.
21435	 ECE		 570		 002	 R		 Semicon	Materials	&	Devices				 			03	 			T			R	 0200-0315		 						 	 Hersee
	 	 	 	 	 Offered	with	ECE	475	001.
20913	 ECE		 572		 001	 R		 Physics	of	Semiconductors						 			03	 			T			R	 1230-0145		 CHTM		 103		 Sigmon
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
	 	 	 	 	 ITV	section	available.
	 	 	 	 	 Call	277-8821	or	277-1435.
	 	 	 	 	 Additional	fee	required.
20936	 ECE		 575		 001	 R		 Junction	Devices															 			03	 			T			R	 1100-1215		 CHTM		 103		 Lester
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
20938	 ECE		 578		 001	 R		 Advanced	Semiconductor	Lasers		 			03	 M		W	 0200-0315		 CHTM		 103		 Osinski
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
20944 ECE  585  001 RX Modern Manufacturing Methods      03    T   R 0330-0445P MECH  210  Lumia
	 	 	 	 	 Crosslist	ME			585-001
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
	 	 	 	 	 ITV	section	available.
	 	 	 	 	 Call	277-8821	or	277-1435.
	 	 	 	 	 Additional	fee	required.
20957	 ECE		 590		 001	 RC	 Graduate	Seminar															 			01	 										F	 0300-0350		 EECE		 118		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
20958 ECE  595A 001 R  ST: Spatial Array Proc            03    T   R 0330-0445P EECE  210  Santhanam
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
20959	 ECE		 595B	 009	 R		 ST:	Soc	Impl	Nanotechnology				 			03	 M		W	 0930-1045		 CHTM		 103		 Mills
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	ECE	495	009,	CHNE	499	009,	CHNE	515	009,	and
	 	 	 	 	 CHEM	471	009.
21000 ECE  595D 001 R  ST: Mems Transdcr Dev             03    T   R 0400-0515P CHTM  103  Chen
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
	 	 	 	 	 ITV	sec	available.
	 	 	 	 	 Call	277-8821	or	277-1435.
22359	 ECE		 638		 001	 R		 T:	Written	Ad	Hoc	Networks					 			03	 ARR			 											 						 	 Shu
	 	 	 	 	 Special	fee	$130.00
	 	 	 	 	 Internet	course	http://online.unm.edu
21106	 ECE		 642		 001	 R		 Detection	&	Estimation	Theory		 			03	 M		W	 0230-0345		 EECE		 210		 Hayat
CONTACT DEPARTMENT FOR SECTION AND COURSE REFERENCE NUMBER
						 ECE		 490		 000	 RC	 Internship																					 			03	 ARR
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
						 ECE		 491		 000	 			 Undergrad	Problems													 01-06	 ARR
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
						 ECE		 493A	 000	 			 Honors	Seminar																	 01-03	 ARR
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
						 ECE		 551		 000	 R		 Problems																							 01-03	 ARR
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
						 ECE		 599		 000	 R		 Masters	Thesis																	 01-06	 ARR
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
						 ECE		 651		 000	 R		 Problems																							 01-06	 ARR
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
						 ECE		 699		 000	 R		 Dissertation																			 03-12	 ARR
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
Call # Depart Crse # Sec # FN Course Title  Credit  Day  Time Bldg Room Instructor
Restricted Course Call Number available through academic department.	
16-WEEK COURSES: August 21 - December 16
20711	 ECE		 321L	 001	 			 Electronics	I																		 			04	 M		W		F	 0900-0950		 DSH			 132		 Hawkins
     Special fee $40.00.  M      0400-0645P EECE  311
	 	 	 	 	 Call	277-8821	or	277-1435.
	 	 	 	 	 Additional	fee	required.
20772	 ECE		 321L	 009	 			 Electronics	I																		 			04	 M		W		F	 0900-0950		 DSH			 132		 Hawkins
     Special fee $40.00.            F 0400-0645P EECE  311
	 	 	 	 	 ITV	section	available.
	 	 	 	 	 Call	277-8821	or	277-1435.
	 	 	 	 	 Additional	fee	required.
22320	 ECE		 322L	 001	 			 Electronics	II																	 			04	 M		W		F	 1000-1050		 MECH		 210		 Hawkins
     Special fee $40.00.     T 0400-0645P EECE  311
	 	 	 	 	 ITV	sect	available.
	 	 	 	 	 Call	277-8821	or	277-1435.
22330	 ECE		 322L	 010	 			 Electronics	II																	 			04	 M		W		F	 1000-1050		 WOOD		 149		 Staff
     Special fee $40.00.          R 0400-0645P EECE  311
	 	 	 	 	 ITV	sec	available.
	 	 	 	 	 Call	277-8821	or	277-1435.
ENGINEERING 
DEAN J CECCHI        FEC 107    277-5522
16-WEEK COURSES: August 21 - December 16
17418 ENG  116  001    Intro To Engineering              02    T   R 0330-0420P        Hunt-Histia
	 	 	 	 	 Special	fee	$20.00.
17423 ENG  116  002    Intro To Engineering              03    T   R 0330-0445P        Isbell
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
17427	 ENG		 116		 003	 			 Intro	To	Engineering											 			02	 			T			R	 0930-1020		 EECE		 210		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$20.00
.
ENGINEERING (NON-MAJORS)
16-WEEK COURSES: August 21 - December 16
22223	 ENGN	 322		 001	 RC	 Special	Topics																	 			01	 ARR			 											 						 	 Fleddermann
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
MECHANICAL ENGINEERING
CHAIRPERSON J HEINRICH        M E 202    277-2761
1st 8-WEEK COURSES: August 21 - October 14
10410	 ME			 409		 001	 X		 Engineering	Ethics													 			01	 M		W	 1100-1150		 EECE		 210		 Fleddermann
	 	 	 	 	 Crosslist	CE			409-001
	 	 	 	 	 Crosslist	ECE		409-001
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
10413	 ME			 409		 002	 X		 Engineering	Ethics													 			01	 M							F	 1100-1150		 EECE		 210		 Fleddermann
	 	 	 	 	 Crosslist	CE			409-002
	 	 	 	 	 Crosslist	ECE		409-002
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
16-WEEK COURSES: August 21 - December 16
10109	 ME			 160L	 001	 P		 Mech	Engr	Design	I													 			03	 M		W	 1100-1150		 MECH		 218		 Greenlee
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.	 	 			T			R	 0930-1045		 DSH			 141
10111	 ME			 160L	 002	 P		 Mech	Engr	Design	I													 			03	 M		W	 1100-1150		 MECH		 218		 Greenlee
     Special fee $30.00.     T   R 0345-0500P DSH   141
10116	 ME			 260L	 001	 P		 Mech	Engr	Design	II												 			03	 M		W	 0900-0950		 DSH			 134		 Heinrich
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.	 	 M						 0200-0450		 MECH		 154
	 	 	 	 	 Offered	with	ME	260L	002	and	ME	260L	003.
10113	 ME			 260L	 002	 P		 Mech	Engr	Design	II												 			03	 M		W	 0900-0950		 DSH			 134		 Heinrich
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.	 	 			T	 0200-0450		 MECH		 154
	 	 	 	 	 Offered	with	ME	260L	001.
10115	 ME			 260L	 003	 P		 Mech	Engr	Design	II												 			03	 M		W	 0900-0950		 DSH			 134		 Heinrich
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.	 	 					W	 0200-0450		 MECH		 154
	 	 	 	 	 Offered	with	ME	260L	001.
10275	 ME			 301		 001	 X		 Thermodynamics																	 			03	 			T			R	 0930-1045		 MITCH	 211		 Ingber
	 	 	 	 	 Crosslist	CHNE	301-001
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
10278	 ME			 306		 001	 			 Dynamics																							 			03	 			T			R	 0930-1045		 MECH		 218		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
10281	 ME			 314		 001	 			 Design	of	Machinery												 			03	 M		W		F	 0100-0150		 MECH		 208		 Ebrahimi
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
10291	 ME			 317L	 001	 R		 Fluid	Mechanics																 			04	 M		W		F	 1100-1150		 MECH		 208		 Truman
	 	 	 	 	 Special	fee	$40.00.	 	 M						 0200-0450		 MECH		 220
	 	 	 	 	 Offered	with	ME	353L	001.
10297	 ME			 317L	 002	 R		 Fluid	Mechanics																 			04	 M		W		F	 1100-1150		 MECH		 208		 Truman
	 	 	 	 	 Special	fee	$40.00.	 	 					W	 0200-0450		 MECH		 210
	 	 	 	 	 Offered	with	ME	353L	002.
10305	 ME			 318L	 001	 			 Mechanical	Eng	Laboratory						 			04	 M		W		F	 0100-0150		 MECH		 220		 Vorobieff
	 	 	 	 	 Special	fee	$40.00.	 	 			T	 0200-0450		 MECH		 304
10319	 ME			 318L	 002	 			 Mechanical	Eng	Laboratory						 			04	 M		W		F	 0100-0150		 MECH		 220		 Vorobieff
	 	 	 	 	 Special	fee	$40.00.	 	 					W	 0200-0450		 MECH		 304
10322	 ME			 318L	 003	 			 Mechanical	Eng	Laboratory						 			04	 M		W		F	 0100-0150		 MECH		 220		 Vorobieff
	 	 	 	 	 Special	fee	$40.00.	 	 								R	 0200-0450		 MECH		 304
10324	 ME			 320L	 001	 R		 Heat	Transfer																		 			04	 M		W		F	 1100-1150		 MECH		 300		 Mammoli
	 	 	 	 	 Special	fee	$40.00.	 	 M						 0200-0450		 MECH		 308
	 	 	 	 	 Offered	with	ME	354L	001.
Call # Depart Crse # Sec # FN Course Title  Credit  Day  Time Bldg Room Instructor
Note: T = Tuesday, R = Thursday
10328	 ME			 320L	 002	 R		 Heat	Transfer																		 			04	 M		W		F	 1100-1150		 MECH		 300		 Mammoli
	 	 	 	 	 Special	fee	$40.00.	 	 			T	 0200-0450		 MECH		 308
	 	 	 	 	 Offered	with	ME	354L	002.
10330	 ME			 350		 001	 RX	 Engineering	Economy												 			03	 M		W		F	 1200-1250		 MECH		 218		 Chen
	 	 	 	 	 Crosslist	CE			350-001
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
10333	 ME			 352L	 001	 			 Materials	Lab																		 			01	 					W	 0200-0450		 MECH		 220		 Al-Haik
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
10340	 ME			 352L	 002	 			 Materials	Lab																		 			01	 								R	 0200-0450		 MECH		 220		 Al-Haik
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
10344	 ME			 353L	 001	 			 Fluid	Mechanics	Lab												 			01	 M					 0200-0450		 MECH		 220		 Truman
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	ME	317L	001.
10358	 ME			 353L	 002	 			 Fluid	Mechanics	Lab												 			01	 					W	 0200-0450		 MECH		 210		 Truman
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	ME	317L	002.
10359	 ME			 354L	 001	 			 Heat	Transfer	Lab														 			01	 M					 0200-0450		 MECH		 308		 Mammoli
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	ME	320L	001.
10361	 ME			 354L	 002	 			 Heat	Transfer	Lab														 			01	 			T	 0200-0450		 MECH		 308		 Mammoli
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	ME	320L	002.
10363	 ME			 357		 001	 			 Intro	Mech	Vibration											 			03	 			T			R	 0800-0915		 MECH		 310		 Russell
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
10366	 ME			 360L	 001	 			 Mech	Engr	Design	III											 			03	 M		W	 1200-1250		 MECH		 310		 Greenlee
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.	 	 			T			R	 0200-0320		 MECH		 310
10369	 ME			 370		 001	 X		 Engr	Materials	Sci													 			03	 			T			R	 1100-1215		 MECH		 300		 Al-Haik
	 	 	 	 	 Crosslist	CHNE	370-001
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
	 	 	 	 	 ME	students	must	enroll	in	lab	ME	352L	001	or	002.
10385	 ME			 370		 002	 X		 Engr	Materials	Sci													 			03	 			T			R	 1100-1215		 MECH		 300		 Al-Haik
	 	 	 	 	 Crosslist	CHNE	370-002
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
	 	 	 	 	 ME	students	must	enroll	in	lab	ME	352L	001	or	002.
10403 ME   380  001 R  Ana/Des Mch Con Sys               03    T   R 0330-0445P MECH  208  Tanner
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
10405 ME   400  001    Num Methods in ME                 03    T   R 0330-0445P MECH  300  Ingber
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	ME	500	001.
10392 ME   405  001    High Perform Engines              03      W 0330-0615P MECH  310  Anderson
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.	 	 	 	 	 	 Russell
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Han
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Cecchi
10408	 ME			 407		 001	 			 FSAE	Racecar	Build													 			03	 										F	 0200-0450		 MECH		 310		 Russell
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
10429	 ME			 416		 001	 			 Applied	Dynamics															 			03	 M		W		F	 1000-1050		 MECH		 220		 Ebrahimi
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	ME	516	001.
10432	 ME			 451		 001	 R		 Undergrad	Problems	Fall								 01-03	 ARR			 											 						 	 Mammoli
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
10437	 ME			 451		 002	 R		 Undergrad	Problems	Fall								 01-03	 ARR			 											 						 	 Ebrahimi
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
10439	 ME			 451		 003	 R		 Undergrad	Problems	Fall								 01-03	 ARR			 											 						 	 Ingber
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
10440	 ME			 451		 005	 R		 Undergrad	Problems	Fall								 01-03	 ARR			 											 						 	 Lumia
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
10442	 ME			 451		 006	 R		 Undergrad	Problems	Fall								 01-03	 ARR			 											 						 	 Heinrich
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
10445	 ME			 451		 007	 R		 Undergrad	Problems	Fall								 01-03	 ARR			 											 						 	 Russell
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
10446	 ME			 451		 008	 R		 Undergrad	Problems	Fall								 01-03	 ARR			 											 						 	 Al-Haik
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
10448	 ME			 451		 010	 R		 Undergrad	Problems	Fall								 01-03	 ARR			 											 						 	 Starr
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
10449	 ME			 451		 013	 R		 Undergrad	Problems	Fall								 01-03	 ARR			 											 						 	 Tanner
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
10450	 ME			 451		 014	 R		 Undergrad	Problems	Fall								 01-03	 ARR			 											 						 	 Wood
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
10490	 ME			 451		 016	 R		 Undergrad	Problems	Fall								 01-03	 ARR			 											 						 	 Khraishi
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
10500	 ME			 451		 017	 R		 Undergrad	Problems	Fall								 01-03	 ARR			 											 						 	 Vorobieff
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
10503	 ME			 451		 018	 R		 Undergrad	Problems	Fall								 01-03	 ARR			 											 						 	 Greenlee
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
10505	 ME			 451		 019	 R		 Undergrad	Problems	Fall								 01-03	 ARR			 											 						 	 Razani
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
10506	 ME			 451		 020	 R		 Undergrad	Problems	Fall								 01-03	 ARR			 											 						 	 Shen
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
10507	 ME			 451		 021	 R		 Undergrad	Problems	Fall								 01-03	 ARR			 											 						 	 Truman
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
10509	 ME			 459		 001	 			 Mech	Engr	Design	IV												 			03	 			T			R	 1100-1215		 MECH		 208		 Ebrahimi
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
10510	 ME			 460		 001	 			 Mech	Engr	Design	V													 			04	 			T			R	 0800-1045		 MECH		 300		 Lumia
	 	 	 	 	 Special	fee	$40.00.
21441 ME   461A 001 R  ST: Signl Proc and Rndm Analys    03 M  W 0500-0615P        Merritt
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	ME	561A	001.
Call # Depart Crse # Sec # FN Course Title  Credit  Day  Time Bldg Room Instructor
Restricted Course Call Number available through academic department.	
10511	 ME			 463		 001	 			 UG	Honors	Thesis															 			03	 ARR			 											 						 	 Greenlee
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
10513	 ME			 470		 001	 R		 Microproc-Mech	Systm											 			03	 M		W		F	 1200-1250		 MECH		 304		 Starr
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	ME	570	001.
10517	 ME			 482		 001	 R		 Robot	Engr																					 			03	 M		W		F	 0800-0850		 MECH		 300		 Starr
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	ME	582	001.
10522	 ME			 483		 001	 R		 Stat	Meth	Imp	Prod	Q											 			03	 M		W	 0230-0345		 MECH		 214		 Prairie
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
	 	 	 	 	 ITV	Section	available.		Call	277-2762	or	277-8821.
	 	 	 	 	 Offered	with	ME	583	001.
10549 ME   485  001 R  Modern Mfg Methods                03    T   R 0330-0445P MECH  210  Lumia
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
	 	 	 	 	 ITV	Sections	available.		Call	277-2762	or	277-8821.
	 	 	 	 	 Offered	with	ME	585	001.
10598 ME   500  001 R  Num Meth in ME                    03    T   R 0330-0445P MECH  300  Ingber
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	ME	400	001.
10608 ME   505  001 R  High Perform Engines              03      W 0330-0600P        Anderson
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.	 	 	 	 	 	 Cecchi
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Han
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Russell
10610	 ME			 506		 001	 R		 Bndry	Ele	Meth	Engrg											 			03	 M		W		F	 0100-0150		 MECH		 308		 Mammoli
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
10611	 ME			 512		 001	 R		 Intro	Cont	Mechanics											 			03	 			T			R	 1100-1215		 MECH		 214		 Shen
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
	 	 	 	 	 ITV	section	available.		Call	277-8821	or	277-2762.
10682	 ME			 516		 001	 R		 Applied	Dynamics															 			03	 M		W		F	 1000-1050		 MECH		 220		 Ebrahimi
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	ME	416	001.
10692	 ME			 520		 001	 R		 Adv	Thermodynamcs	I												 			03	 M		W		F	 1100-1150		 MECH		 214		 Razani
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
	 	 	 	 	 ITV	section	available.		Call	277-2762	or	277-8821.
10711 ME   530  001 R  Theo Fluid Mech I                 03 M  W 0400-0515P        Truman
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
21443	 ME			 544		 001	 R		 Mech	Inelast	Continm											 			03	 			T			R	 1100-1215		 DSH			 134		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
	 	 	 	 	 ITV	section	available.		Call	277-2762	or	277-8821.
10712	 ME			 551		 001	 R		 Problems	Fall																		 01-03	 ARR			 											 						 	 Mammoli
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
10713	 ME			 551		 002	 R		 Problems	Fall																		 01-03	 ARR			 											 						 	 Ebrahimi
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
10714	 ME			 551		 003	 R		 Problems	Fall																		 01-03	 ARR			 											 						 	 Ingber
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
10715	 ME			 551		 005	 R		 Problems	Fall																		 01-03	 ARR			 											 						 	 Lumia
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
10716	 ME			 551		 006	 R		 Problems	Fall																		 01-03	 ARR			 											 						 	 Beer
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
10717	 ME			 551		 007	 R		 Problems	Fall																		 01-03	 ARR			 											 						 	 Vorobieff
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
10725	 ME			 551		 008	 R		 Problems	Fall																		 01-03	 ARR			 											 						 	 Al-Haik
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
10730	 ME			 551		 009	 R		 Problems	Fall																		 01-03	 ARR			 											 						 	 Heinrich
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
10733	 ME			 551		 010	 R		 Problems	Fall																		 01-03	 ARR			 											 						 	 Starr
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
10772	 ME			 551		 013	 R		 Problems	Fall																		 01-03	 ARR			 											 						 	 Tanner
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
10756	 ME			 551		 014	 R		 Problems	Fall																		 01-03	 ARR			 											 						 	 Wood
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
10773	 ME			 551		 015	 R		 Problems	Fall																		 01-03	 ARR			 											 						 	 Khraishi
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
10774	 ME			 551		 016	 R		 Problems	Fall																		 01-03	 ARR			 											 						 	 Russell
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
10775	 ME			 551		 017	 R		 Problems	Fall																		 01-03	 ARR			 											 						 	 Razani
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
10776	 ME			 551		 018	 R		 Problems	Fall																		 01-03	 ARR			 											 						 	 Shen
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
10778	 ME			 551		 019	 R		 Problems	Fall																		 01-03	 ARR			 											 						 	 Truman
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
21464 ME   561A 001 R  ST: Signl Proc and Rndm Analys    03 M  W 0500-0615P        Merritt
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	ME	461A	001.
21461	 ME			 570		 001	 R		 Microproc-Mech	Systm											 			03	 M		W		F	 1200-1250		 MECH		 304		 Starr
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	ME	470	001.
10804	 ME			 582		 001	 R		 Robot	Engr	II																		 			03	 M		W		F	 0800-0850		 MECH		 300		 Starr
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00
	 	 	 	 	 Offered	with	ME	482	001.
10819	 ME			 583		 001	 R		 Stat	Meth	Imp	Prod	Q											 			03	 M		W	 0230-0345		 MECH		 214		 Prairie
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
	 	 	 	 	 ITV	section	available.		Call	277-2762	or	277-8821.
	 	 	 	 	 Offered	with	ME	483	001.
Call # Depart Crse # Sec # FN Course Title  Credit  Day  Time Bldg Room Instructor
Note: T = Tuesday, R = Thursday
10863 ME   585  001 RX Modern Mfg Methods                03    T   R 0330-0445P MECH  210  Lumia
	 	 	 	 	 Crosslist	ECE		585-001
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
	 	 	 	 	 ITV	Section	available.		Call	277-2762	or	277-7721.
	 	 	 	 	 Offered	with	ME	485	001.
10871 ME   591  001 C  Mech Eng Fall Grad Seminar     00-01           F 0330-0445P MECH  218  Shen
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
CONTACT DEPARTMENT FOR SECTION AND COURSE REFERENCE NUMBER
						 ME			 559		 000	 R		 Design	Project																	 			03	 ARR
						 ME			 599		 000	 R		 Masters	Thesis																	 01-06	 ARR
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
						 ME			 699		 000	 R		 Dissertation																			 03-12	 ARR
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
COLLEGE OF FINE ARTS
DEAN C MEAD        FAC 1101    277-2111        www.unm.edu/~artdept2
COURSE FEE INCLUDES $6 PER CREDIT HOUR FOR A COLLEGE OF FINE ARTS TECHNOLOGY FEE.
ART HISTORY 
CHAIRPERSON MARTIN FACEY        ART 204    277-5861        www.unm.edu/~artdept2/
2nd 8-WEEK COURSES: October 16 - December 16
22573 ARTH 101  004    Introduction To Art               03    T   R 0330-0600P UNMWST  Botts
	 	 	 	 	 Special	fee	$18.00.
	 	 	 	 	 http://eu.unm.edu.
16-WEEK COURSES: August 21 - December 16
10035	 ARTH	 101		 001	 			 Introduction	To	Art												 			03	 			T			R	 0200-0315		 WOOD		 101		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
10036	 ARTH	 101		 002	 			 Introduction	To	Art												 			03	 M		W		F	 1000-1050		 CTRART	 2018	 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
10037 ARTH 101  003    Introduction To Art               03    T   R 0530-0645P CTRART 1020 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
10038	 ARTH	 201		 001	 			 History	of	Art	I															 			03	 			T			R	 1230-0145		 CTRART	 2018	 Andrews
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
10039 ARTH 201  002    History of Art I                  03 M  W 0530-0645P CTRART 1019 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
10040	 ARTH	 210		 001	 			 History	of	Photography									 			03	 M		W		F	 1100-1150		 CTRART	 1020	 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
10041	 ARTH	 250		 001	 			 Modern	Art																					 			03	 			T			R	 1100-1215		 CTRART	 2018	 Craven
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
10042	 ARTH	 251		 001	 			 Artistic	Traditions	of	SW						 			03	 M		W		F	 1000-1050		 CTRART	 1020	 Fry
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
22198	 ARTH	 261		 001	 X		 World	Architecture	I											 			03	 			T			R	 1100-1215		 CTRART	 2018	 Bastea
	 	 	 	 	 Crosslist	ARCH	261-001
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
10044	 ARTH	 343		 001	 X		 Pre-Columbian	Architecture					 			03	 			T			R	 0930-1045		 CTRART	 1020	 Staff
	 	 	 	 	 Crosslist	ARCH	363-001
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
10046	 ARTH	 402		 001	 X		 Native	American	Art	I										 			03	 			T			R	 1100-1215		 CTRART	 1020	 Fry
	 	 	 	 	 Crosslist	ANTH	401-001
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	ARTH	502	001.
10049	 ARTH	 404		 001	 			 The	Minor	Arts																	 			03	 M		W	 1000-1115		 CTRART	 1019	 Anderson-Riede
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	ARTH	504	001.
10050	 ARTH	 407		 001	 X		 Museum	Practices															 			03	 			T	 0100-0350		 CTRART	 1018	 Szabo
	 	 	 	 	 Crosslist	MSST	407-001
	 	 	 	 	 Crosslist	ANTH	402-001
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	ARTH	507	001.
10051	 ARTH	 420		 001	 			 History	of	Graphic	Arts	I						 			03	 M		W	 0100-0215		 CTRART	 1019	 Anderson-Riede
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	ARTH	520	001.
10055	 ARTH	 426		 001	 			 20th-Century	Photography							 			03	 M		W	 1200-0115		 CTRART	 2018	 Andre
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	ARTH	526	001.
21494	 ARTH	 427		 001	 			 Contemporary	Photography							 			03	 M		W	 0200-0315		 CTRART	 2018	 Andre
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	ARTH	527	001.
21254	 ARTH	 429A	 001	 			 T:	Maya	Art	and	Architecture			 			03	 			T			R	 1230-0145		 CTRART	 1020	 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	ARTH	529A	001.
21257	 ARTH	 429B	 002	 			 T:	Byzantine	Art															 			03	 			T			R	 1100-1215		 CTRART	 1019	 Andrews
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	ARTH	529B	002.
21495	 ARTH	 429C	 015	 			 T:	Artists	as	Filmmakers							 			03	 M		W	 0200-0350		 CTRART	 1020	 Gandert
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	ARTH	529C	015	and	MA	330	015	and	430	015.
	 	 	 	 	 Fee	for	lab	use.
10059	 ARTH	 450		 001	 			 Spanish	Colonial	Art											 			03	 			T			R	 0930-1045		 CTRART	 1019	 Hernandez
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	ARTH	550	001.
Call # Depart Crse # Sec # FN Course Title  Credit  Day  Time Bldg Room Instructor
Restricted Course Call Number available through academic department.	
10060	 ARTH	 463		 001	 X		 Modern	Architecture												 			03	 			T			R	 0930-1045		 CTRART	 2018	 Mead
	 	 	 	 	 Crosslist	ARCH	463-001
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	ARTH	563	001.
10062	 ARTH	 472		 001	 			 American	Art:	1675-1875								 			03	 			T			R	 0200-0315		 CTRART	 1019	 Buick
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	ARTH	572	001.
10063	 ARTH	 490		 001	 			 Muralism-Americas:	1920-1995			 			03	 			T			R	 1230-0145		 CTRART	 1019	 Barnet-Sanchez
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	ARTH	590	001.
10064 ARTH 493  001    Art of Latin Am: 1820-1945        03    T   R 0330-0445P CTRART 1020 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	ARTH	593	001.
10066	 ARTH	 496		 004	 R		 Undergraduate	Tutorial									 			03	 ARR			 											 						 	 Ahlfeldt
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
10067	 ARTH	 496		 006	 R		 Undergraduate	Tutorial									 			03	 ARR			 											 						 	 Anderson-Riede
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
10148	 ARTH	 496		 007	 R		 Undergraduate	Tutorial									 			03	 ARR			 											 						 	 Andrews
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
10149	 ARTH	 496		 008	 R		 Undergraduate	Tutorial									 			03	 ARR			 											 						 	 Andre
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
10152	 ARTH	 496		 009	 R		 Undergraduate	Tutorial									 			03	 ARR			 											 						 	 Barnet-Sanchez
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
10155	 ARTH	 496		 017	 R		 Undergraduate	Tutorial									 			03	 ARR			 											 						 	 Buick
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
10161	 ARTH	 496		 022	 R		 Undergraduate	Tutorial									 			03	 ARR			 											 						 	 Craven
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
10163	 ARTH	 496		 029	 R		 Undergraduate	Tutorial									 			03	 ARR			 											 						 	 Fry
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
10164	 ARTH	 496		 037	 R		 Undergraduate	Tutorial									 			03	 ARR			 											 						 	 Hernandez
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
10166	 ARTH	 496		 063	 R		 Undergraduate	Tutorial									 			03	 ARR			 											 						 	 Mead
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
10167	 ARTH	 496		 082	 R		 Undergraduate	Tutorial									 			03	 ARR			 											 						 	 Szabo
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
10170	 ARTH	 500		 001	 R		 Philosophy	&	Methods											 			03	 M					 0200-0450		 CTRART	 1018	 Craven
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
10174	 ARTH	 502		 001	 RX	 Native	American	Art	I										 			03	 			T			R	 1100-1215		 CTRART	 1020	 Fry
	 	 	 	 	 Crosslist	ANTH	501-001
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	ARTH	402	001.
10176	 ARTH	 504		 001	 R		 Seminar	in	Minor	Arts										 			03	 M		W	 1000-1115		 CTRART	 1019	 Anderson-Riede
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	ARTH	404	001.
10177	 ARTH	 507		 001	 RX	 Museum	Practices															 			03	 			T	 0100-0350		 CTRART	 1018	 Szabo
	 	 	 	 	 Crosslist	ANTH	582-001
	 	 	 	 	 Crosslist	MSST	507-001
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	ARTH	407	001.
10178	 ARTH	 520		 001	 R		 History	of	Graphic	Arts	I						 			03	 M		W	 0100-0215		 CTRART	 1019	 Anderson-Riede
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	ARTH	420	001.
10181	 ARTH	 526		 001	 R		 20th-Century	Photography							 			03	 M		W	 1200-0115		 CTRART	 2018	 Andre
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	ARTH	426	001.
21496	 ARTH	 527		 001	 R		 Contemporary	Photography							 			03	 M		W	 0200-0315		 CTRART	 2018	 Andre
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	ARTH	427	001.
21250	 ARTH	 529A	 001	 R		 T:	Maya	Art	and	Architecture			 			03	 			T			R	 1230-0145		 CTRART	 1020	 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	ARTH	429A	001.
21251	 ARTH	 529B	 002	 R		 T:	Byzantine	Art															 			03	 			T			R	 1100-1215		 CTRART	 1019	 Andrews
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	ARTH	429B	002.
21497	 ARTH	 529C	 015	 R		 T:	Artists	as	Filmmakers							 			03	 M		W	 0200-0350		 CTRART	 1020	 Gandert
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	ARTH	429C	015	and	MA	330	015	and	430	015.
	 	 	 	 	 Fee	for	lab	use.
10957	 ARTH	 550		 001	 R		 Spanish	Colonial	Art											 			03	 			T			R	 0930-1045		 CTRART	 1019	 Hernandez
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
10958	 ARTH	 551		 004	 R		 Problems	in	Art	History								 02-03	 ARR			 											 						 	 Ahlfeldt
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
10959	 ARTH	 551		 006	 R		 Problems	in	Art	History								 02-03	 ARR			 											 						 	 Anderson-Riede
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
10960	 ARTH	 551		 007	 R		 Problems	in	Art	History								 02-03	 ARR			 											 						 	 Andrews
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
10961	 ARTH	 551		 008	 R		 Problems	in	Art	History								 02-03	 ARR			 											 						 	 Andre
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
10963	 ARTH	 551		 009	 R		 Problems	in	Art	History								 02-03	 ARR			 											 						 	 Barnet-Sanchez
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
10964	 ARTH	 551		 017	 R		 Problems	in	Art	History								 02-03	 ARR			 											 						 	 Buick
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
10966	 ARTH	 551		 022	 R		 Problems	in	Art	History								 02-03	 ARR			 											 						 	 Craven
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
10967	 ARTH	 551		 029	 R		 Problems	in	Art	History								 02-03	 ARR			 											 						 	 Fry
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
10968	 ARTH	 551		 037	 R		 Problems	in	Art	History								 02-03	 ARR			 											 						 	 Hernandez
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
Call # Depart Crse # Sec # FN Course Title  Credit  Day  Time Bldg Room Instructor
Note: T = Tuesday, R = Thursday
10971	 ARTH	 551		 063	 R		 Problems	in	Art	History								 02-03	 ARR			 											 						 	 Mead
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
10973	 ARTH	 551		 067	 R		 Problems	in	Art	History								 02-03	 ARR			 											 						 	 Penhall
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
10979	 ARTH	 551		 082	 R		 Problems	in	Art	History								 02-03	 ARR			 											 						 	 Szabo
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
21498	 ARTH	 552		 004	 R		 Problems	in	Art	History								 02-03	 ARR			 											 						 	 Ahlfeldt
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
10985	 ARTH	 552		 006	 R		 Problems	in	Art	History								 02-03	 ARR			 											 						 	 Anderson-Riede
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
10987	 ARTH	 552		 007	 R		 Problems	in	Art	History								 02-03	 ARR			 											 						 	 Andrews
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
10988	 ARTH	 552		 008	 R		 Problems	in	Art	History								 02-03	 ARR			 											 						 	 Andre
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
10989	 ARTH	 552		 009	 R		 Problems	in	Art	History								 02-03	 ARR			 											 						 	 Barnet-Sanchez
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
10992	 ARTH	 552		 017	 R		 Problems	in	Art	History								 02-03	 ARR			 											 						 	 Buick
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
11183	 ARTH	 552		 022	 R		 Problems	in	Art	History								 02-03	 ARR			 											 						 	 Craven
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
11189	 ARTH	 552		 029	 R		 Problems	in	Art	History								 02-03	 ARR			 											 						 	 Fry
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
11193	 ARTH	 552		 037	 R		 Problems	in	Art	History								 02-03	 ARR			 											 						 	 Hernandez
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
11196	 ARTH	 552		 063	 R		 Problems	in	Art	History								 02-03	 ARR			 											 						 	 Mead
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
11200	 ARTH	 552		 067	 R		 Problems	in	Art	History								 02-03	 ARR			 											 						 	 Penhall
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
11213	 ARTH	 552		 082	 R		 Problems	in	Art	History								 02-03	 ARR			 											 						 	 Szabo
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
11219	 ARTH	 559		 001	 RX	 Sem:	Native	American	Art							 			03	 					W	 0100-0350		 CTRART	 1018	 Szabo
	 	 	 	 	 Crosslist	ANTH	509-001
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
11222	 ARTH	 563		 001	 RX	 Modern	Architecture												 			03	 			T			R	 0930-1045		 CTRART	 2018	 Mead
	 	 	 	 	 Crosslist	ARCH	563-001
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	ARTH	463	001.
22199	 ARTH	 567		 001	 RX	 World	Architecture	I											 			03	 			T			R	 1100-1215		 CTRART	 2018	 Bastea
	 	 	 	 	 Crosslist	ARCH	541-001
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	ARTH	261	001.
11232	 ARTH	 572		 001	 R		 American	Art:	1675-1875								 			03	 			T			R	 0200-0315		 CTRART	 1019	 Buick
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	ARTH	472	001.
11235	 ARTH	 580		 001	 R		 Sem:	Spanish	Colonial	Art						 			03	 								R	 0200-0445		 CTRART	 1018	 Hernandez
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
11238	 ARTH	 581		 001	 R		 Sem:	Victorian	Nude												 			03	 								R	 1000-1245		 CTRART	 1018	 Buick
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
22200 ARTH 582M 008 R  Sem: European Capitals-19th C     03    T 0400-0630P AAP   115  Bastea
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	ARCH	412E	008,	ARCH	512E	008,	HIST	300M	008
	 	 	 	 	 and	HIST	500M	008.
21892 ARTH 583A 001 R  Sem: Latin American Studies       03         R 0400-0630P MVH   2068 Hall
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.	 	 	 	 	 	 Craven
	 	 	 	 	 Offered	with	HIST	690	001.
11240	 ARTH	 590		 001	 R		 Muralism	-	Americas:	1920-1995	 			03	 			T			R	 1230-0145		 CTRART	 1019	 Barnet-Sanchez
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	ARTH	490	001.
11250 ARTH 593  001 R  Art of Latin Am.: 1820-1945       03    T   R 0330-0445P CTRART 1020 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	ARTH	493	001.
CONTACT DEPARTMENT FOR SECTION AND COURSE REFERENCE NUMBER
						 ARTH	 499		 000	 R		 Honors	Thesis																		 03-06	 ARR
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
						 ARTH	 599		 000	 R		 Masters	Thesis																	 01-06	 ARR
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
						 ARTH	 699		 000	 R		 Dissertation																			 03-12	 ARR
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
ART STUDIO
16-WEEK COURSES: August 21 - December 16
10001	 ARTS	 106		 001	 			 Drawing	I																						 			03	 M		W	 0800-1050		 ART			 353		 Jacob
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
10002	 ARTS	 106		 002	 			 Drawing	I																						 			03	 M		W	 1100-0150		 ART			 352		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
10003	 ARTS	 106		 003	 			 Drawing	I																						 			03	 M		W	 0200-0450		 ART			 350		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
10004 ARTS 106  004    Drawing I                         03 M  W 0530-0815P ART   353  Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
10006	 ARTS	 106		 005	 			 Drawing	I																						 			03	 			T			R	 1100-0145		 ART			 350		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
10009	 ARTS	 106		 006	 			 Drawing	I																						 			03	 			T			R	 0200-0445		 ART			 350		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
10010	 ARTS	 106		 007	 			 Drawing	I																						 			03	 			T			R	 0800-1045		 ART			 353		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
Call # Depart Crse # Sec # FN Course Title  Credit  Day  Time Bldg Room Instructor
Restricted Course Call Number available through academic department.	
10012 ARTS 106  008    Drawing I                         03    T   R 0530-0815P ART   353  Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
10043	 ARTS	 121		 001	 			 Two-dimensional	Design									 			03	 			T			R	 1100-0145		 ART			 252		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$43.00.
10045	 ARTS	 121		 002	 			 Two-dimensional	Design									 			03	 			T			R	 0200-0445		 ART			 252		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$43.00.
10047	 ARTS	 121		 003	 			 Two-dimensional	Design									 			03	 M		W	 0800-1050		 ART			 252		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$43.00.
10048 ARTS 121  004    Two-dimensional Design            03 M  W 0530-0815P ART   252  Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$43.00.
10052	 ARTS	 122		 001	 			 Three-dimensional	Design							 			03	 						 0800-0150		 ART			 123		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$68.00.
10053	 ARTS	 122		 002	 			 Three-dimensional	Design							 			03	 			T			R	 0800-1045		 ART			 123		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$68.00.
10054 ARTS 122  003    Three-dimensional Design          03 M  W 0530-0815P ART   123  Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$68.00.
10061	 ARTS	 123		 001	 C		 Shop	Foundations															 			02	 										F	 0800-1050		 ART			 123		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
10065	 ARTS	 123		 002	 C		 Shop	Foundations															 			02	 										F	 0100-0350		 ART			 123		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
10068	 ARTS	 130		 001	 			 Introduction	to	Electronic	Art	 			03	 			T			R	 0930-1215		 ART			 348		 Tsiongas
	 	 	 	 	 Special	fee	$106.00.
10079	 ARTS	 130		 002	 			 Introduction	to	Electronic	Art	 			03	 			T			R	 0200-0445		 JOHNS	 1123	 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$106.00.
10069	 ARTS	 157		 001	 			 Small	Metal	Const	I												 			03	 			T			R	 0930-1215		 ART			 118G	 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$68.00.
10070	 ARTS	 157		 002	 			 Small	Metal	Const	I												 			03	 			T			R	 1230-0315		 ART			 118G	 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$68.00.
10071 ARTS 157  003    Small Metal Const I               03 M  W 0530-0815P ART   118G Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$68.00.
10074	 ARTS	 168		 001	 			 Introduction	to	Ceramics							 			03	 M		W	 0200-0450		 ART			 152		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$68.00.
10075 ARTS 168  002    Introduction to Ceramics          03 M  W 0700-0945P ART   152  Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$68.00
10076	 ARTS	 168		 003	 			 Introduction	to	Ceramics							 			03	 			T			R	 0930-1215		 ART			 152		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$68.00.
10077	 ARTS	 168		 004	 			 Introduction	to	Ceramics							 			03	 			T			R	 0200-0445		 ART			 152		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$68.00.
10081	 ARTS	 187		 001	 			 Introduction	to	Photography				 			03	 M		W	 0800-1050		 ART			 104		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$108.00.
10082	 ARTS	 187		 002	 			 Introduction	to	Photography				 			03	 M		W	 1100-0150		 ART			 104		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$108.00.
10083	 ARTS	 187		 003	 			 Introduction	to	Photography				 			03	 M		W	 0200-0450		 ART			 104		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$108.00.
10084 ARTS 187  004    Introduction to Photography       03 M  W 0530-0815P ART   104  Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$108.00.
10085	 ARTS	 187		 005	 			 Introduction	to	Photography				 			03	 			T			R	 0800-1045		 ART			 104		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$108.00.
10086	 ARTS	 187		 006	 			 Introduction	to	Photography				 			03	 			T			R	 1100-0145		 ART			 104		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$108.00.
10087	 ARTS	 187		 007	 			 Introduction	to	Photography				 			03	 			T			R	 0200-0445		 ART			 104		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$108.00.
21214	 ARTS	 188		 001	 P		 Visualizing	Ideas														 			03	 										F	 0900-0250		 ART			 141		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
	 	 	 	 	 Fee	for	lab	use.
21216	 ARTS	 188		 002	 P		 Visualizing	Ideas														 			03	 										F	 0900-0250		 ART			 104		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$18.00.
	 	 	 	 	 Fee	for	lab	use.
21217 ARTS 188  003 P  Visualizing Ideas                 03    T   R 0400-0650P ART   141  Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$18.00.
	 	 	 	 	 Fee	for	lab	use.
10090	 ARTS	 205		 001	 P		 Drawing	II																					 			03	 M		W	 0100-0350		 ART			 353		 Jacob
	 	 	 	 	 Special	fee	$43.00.
21215	 ARTS	 205		 002	 P		 Drawing	II																					 			03	 M		W	 0800-1050		 ART			 352		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$43.00.
21219	 ARTS	 205		 003	 P		 Drawing	II																					 			03	 			T			R	 0200-0445		 ART			 353		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$43.00.
10091	 ARTS	 207		 001	 P		 Painting	I																					 			03	 			T			R	 1100-0145		 ART			 245		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$43.00.
10092	 ARTS	 207		 002	 P		 Painting	I																					 			03	 M		W	 0800-1050		 ART			 245		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$43.00.
10093 ARTS 207  003 P  Painting I                        03 M  W 0530-0815P ART   245  Zhang
	 	 	 	 	 Special	fee	$43.00.
10094	 ARTS	 213		 001	 			 Sculpture	I																				 			03	 			T			R	 1230-0315		 ART			 123		 Barry
	 	 	 	 	 Special	fee	$68.00.
10095	 ARTS	 257		 001	 P		 Small	Metal	Const	II											 			03	 						 0900-0250		 ART			 118G	 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$83.00.
10096	 ARTS	 268		 001	 P		 Ceramics:	Mat	&	Aesthetics					 			03	 M		W	 1000-1250		 ART			 152		 Bobrowski
	 	 	 	 	 Special	fee	$73.00.
10097	 ARTS	 274		 001	 P		 Introduction	to	Printmaking				 			03	 M		W	 0900-1150		 ART			 142D	 Shimano
	 	 	 	 	 Special	fee	$73.00.
10098 ARTS 274  002 P  Introduction to Printmaking       03    T   R 0530-0815P ART   142D Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$73.00.
21220	 ARTS	 288		 001	 P		 Color	Techniques	in	Photo						 			03	 M		W	 0100-0350		 ART			 141		 Nagatani
	 	 	 	 	 Special	fee	$168.00.
21973 ARTS 289  001 P  Digital Imaging Techniques        03    T   R 0530-0815P DSH   144  Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$105.00.
Call # Depart Crse # Sec # FN Course Title  Credit  Day  Time Bldg Room Instructor
Note: T = Tuesday, R = Thursday
10099	 ARTS	 305		 001	 			 Drawing	III																				 			03	 			T			R	 1100-0145		 ART			 352		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$43.00.
10100	 ARTS	 305		 002	 			 Drawing	III																				 			03	 M		W	 0200-0450		 ART			 352		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$43.00.
10101	 ARTS	 307		 001	 			 Painting	II																				 			03	 			T			R	 0800-1045		 ART			 245		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$43.00.
10102	 ARTS	 307		 002	 			 Painting	II																				 			03	 			T			R	 0200-0445		 ART			 245		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$43.00.
10103	 ARTS	 308		 001	 			 Painting	III																			 			03	 M		W	 1100-0150		 ART			 245		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$43.00.
10104	 ARTS	 308		 002	 			 Painting	III																			 			03	 M		W	 0200-0450		 ART			 245		 Zhang
	 	 	 	 	 Special	fee	$43.00.
10105	 ARTS	 313		 001	 			 Intermediate	Sculpture									 			03	 M		W	 0200-0450		 ART			 123		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$68.00.
10106	 ARTS	 330		 001	 			 Intermediate	Electronic	Art				 			03	 M		W	 0900-1150		 DSH			 144		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$106.00.
10107	 ARTS	 335		 001	 			 Intaglio	Printmaking	I									 			03	 			T			R	 0200-0445		 ART			 142D	 Madrid
	 	 	 	 	 Special	fee	$93.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	ARTS	336	001.
10108	 ARTS	 336		 001	 			 Intaglio	Printmaking	II								 			03	 			T			R	 0200-0445		 ART			 142D	 Madrid
	 	 	 	 	 Special	fee	$93.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	ARTS	335	001.
10110	 ARTS	 345		 004	 			 Serigraphy																					 			03	 M		W	 0100-0350		 ART			 148		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$108.00.	 	 M		W	 0100-0350		 ART			 143
	 	 	 	 	 Offered	with	ARTS	429	004.
10112	 ARTS	 357		 001	 			 Small	Scale	Casting												 			03	 					W	 1100-0350		 ART			 118G	 Dejong
	 	 	 	 	 Special	fee	$93.00.	 	 ARR
21211 ARTS 368  006 X  Porcelain Vessels                 03    T   R 0500-0745P MASLE 110  Cyman
	 	 	 	 	 Crosslist	ARTE	368-006
	 	 	 	 	 Special	fee	$93.00.
10114	 ARTS	 369		 048	 R		 Ceramic	III																				 			03	 			T	 0930-1215		 ART			 150		 Bobrowski
	 	 	 	 	 Special	fee	$98.00.	 	 ARR
	 	 	 	 	 Offered	with	ARTS	429	048	and	ARTS	529	048.
10117	 ARTS	 374		 001	 			 Lithography	I																		 			03	 			T			R	 0930-1215		 ART			 142D	 Shimano
	 	 	 	 	 Special	fee	$93.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	ARTS	375	001.
10162	 ARTS	 375		 001	 			 Lithography	II																	 			03	 			T			R	 0930-1215		 ART			 142D	 Shimano
	 	 	 	 	 Special	fee	$93.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	ARTS	374	001.
10165	 ARTS	 385		 001	 			 Non-Silver	Photo															 			03	 			T			R	 0100-0350		 ARTX		 	 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$168.00.
	 	 	 	 	 Art	annex.
10169	 ARTS	 387		 001	 			 Intermediate	Photography							 			03	 M		W	 0100-0350		 DSH			 317		 Salinger
	 	 	 	 	 Special	fee	$168.00.
	 	 	 	 	 High	Performance	Computing	Center.
10171	 ARTS	 387		 002	 			 Intermediate	Photography							 			03	 			T			R	 0100-0350		 ART			 141		 Nagatani
	 	 	 	 	 Special	fee	$168.00.
22439	 ARTS	 389A	 046	 			 T:	Advanced	Digital												 			03	 			T			R	 0200-0445		 DSH			 144		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.		Fee	for	lab	use.
22208	 ARTS	 389C	 036	 			 T:	Theory	and	Practice									 			03	 M		W	 0200-0350		 CTRART	 1020	 Gandert
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.	 	 ARR
	 	 	 	 	 Offered	with	ARTS	429C	036.
10172	 ARTS	 405		 001	 R		 Advanced	Drawing															 			03	 M		W	 0900-1150		 ART			 350		 Cook
	 	 	 	 	 Special	fee	$43.00.
10173	 ARTS	 407		 001	 R		 Advanced	Painting														 			03	 M		W	 0800-1050		 ART			 249		 Facey
	 	 	 	 	 Special	fee	$43.00.
10175	 ARTS	 408		 001	 R		 Outdoor	Studio																	 			03	 										F	 0900-0150		 ART			 245		 Cook
	 	 	 	 	 Special	fee	$38.00.	 	 ARR
	 	 	 	 	 Offered	with	ARTS	508	001.
22163 ARTS 409  001 X  Advanced Video Art                03 M     0530-0900P CERIA 365  Staff
	 	 	 	 	 Crosslist	MA			409-001
	 	 	 	 	 Crosslist	ARTS	509-001
	 	 	 	 	 Special	fee	$93.00.
10194 ARTS 413  001    Advanced Sculpture                03    T   R 0330-0615P ART   123  Barry
	 	 	 	 	 Special	fee	$73.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	ARTS	513	001.
10777	 ARTS	 429A	 004	 			 T:	Serigraphy																		 			03	 M		W	 0100-0350		 ART			 148		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$108.00.	 	 M		W	 0100-0350		 ART			 143
	 	 	 	 	 Offered	with	ARTS	345	004.
10782	 ARTS	 429B	 036	 			 T:	Interdis	Prof	Prac										 			03	 M		W	 1000-1250		 ART			 150		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	ARTS	468	036	and	529	036.
	 	 	 	 	 Fee	for	lab	use.
22209	 ARTS	 429C	 036	 			 T:	Theory	and	Practice									 			03	 M		W	 0200-0350		 CTRART	 1020	 McConnell
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	ARTS	389C	036.
10789	 ARTS	 429D	 048	 R		 T:	Mural-Public-Community	Art		 			03	 			T	 0930-1215		 ART			 150		 Bobrowski
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.	 	 ARR
	 	 	 	 	 Offered	with	ARTS	369	048	and	529	048.
21611	 ARTS	 429G	 028	 R		 T:	Text	and	Image														 			03	 			T			R	 0100-0350		 OFFCMP	 	 Neimanas
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	ARTS	529G	028.
	 	 	 	 	 High	Performance	Computing	Center.
	 	 	 	 	 Fee	for	lab	use.
10538	 ARTS	 430		 001	 R		 Adv	Projects	in	Electronic	Art	 			03	 										F	 0900-0250		 ART			 348		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$106.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	ARTS	530	001.
Call # Depart Crse # Sec # FN Course Title  Credit  Day  Time Bldg Room Instructor
Restricted Course Call Number available through academic department.	
10543 ARTS 457  001    Adv Casting & Construction        03    T 0330-0815P ART   118G Dejong
	 	 	 	 	 Special	fee	$93.00.	 	 ARR
	 	 	 	 	 Offered	with	ARTS	557	001.
10546	 ARTS	 461		 040	 R		 Artifacts																						 			03	 ARR			 											 						 	 Gilbert
	 	 	 	 	 Special	fee	$168.00.
10550	 ARTS	 462		 041	 R		 Mapping																								 			03	 ARR			 											 						 	 Gilbert
	 	 	 	 	 Special	fee	$168.00.
10552	 ARTS	 463		 042	 R		 Place																										 			03	 ARR			 											 						 	 Gilbert
	 	 	 	 	 Special	fee	$168.00.
10554	 ARTS	 464		 043	 R		 Space																										 			03	 ARR			 											 						 	 Gilbert
	 	 	 	 	 Special	fee	$168.00.
10560	 ARTS	 468		 036	 			 Ceramics	IV																				 			03	 M		W	 1000-1250		 ART			 150		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$108.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	ARTS	529	036	and	429	036.
10565	 ARTS	 469		 001	 R		 Pueblo	Pottery																	 			03	 										F	 0900-0250		 ART			 150		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$118.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	ARTS	569	001.
10569	 ARTS	 474		 001	 			 Advanced	Printmaking											 			03	 										F	 0900-0150		 ART			 142D	 Madrid
	 	 	 	 	 Special	fee	$93.00.	 	 ARR
	 	 	 	 	 Offered	with	ARTS	574	001.
10572	 ARTS	 487		 001	 R		 Advanced	Portfolio													 			03	 			T			R	 0900-1150		 OFFCMP	 	 Neimanas
	 	 	 	 	 Special	fee	$168.00.	 	 ARR
	 	 	 	 	 Offered	with	ARTS	574	001.
10620	 ARTS	 502		 001	 R		 Interdisciplinary	Seminar						 			03	 										F	 0900-1150		 CTRART	 1018	 Tsiongas
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
10621	 ARTS	 505		 001	 R		 Graduate	Drawing	&	Painting				 			03	 M		W	 0100-0350		 ARTX		 	 Facey
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
10623	 ARTS	 508		 001	 R		 Graduate	Outdoor	Studio								 			03	 										F	 0900-0150		 ART			 245		 Cook
	 	 	 	 	 Special	fee	$38.00.	 	 ARR
	 	 	 	 	 Offered	with	ARTS	408	001.
22164 ARTS 509  001 RX Advanced Video Art                03 M     0530-0900P CERIA 365  Staff
	 	 	 	 	 Crosslist	MA			409-001
	 	 	 	 	 Crosslist	ARTS	409-001
	 	 	 	 	 Special	fee	$93.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	ARTS	409	001.
10624 ARTS 513  001 R  Graduate Sculpture                03    T   R 0330-0615P ART   123  Barry
	 	 	 	 	 Special	fee	$68.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	ARTS	413	001.
10797	 ARTS	 529A	 036	 R		 T:	Interdis	Prof	Prac										 			03	 M		W	 1000-1250		 ART			 150		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee$33.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	ART	468	036	and	429	036.
	 	 	 	 	 Fee	for	lab	use.
10807	 ARTS	 529B	 040	 R		 T:	Artifacts																			 			03	 ARR			 											 						 	 Gilbert
	 	 	 	 	 Special	fee	$633.00.
10810	 ARTS	 529C	 041	 R		 T:	Mapping																					 			03	 ARR			 											 						 	 Gilbert
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
	 	 	 	 	 Fee	for	lab	use.
10812	 ARTS	 529D	 042	 R		 T:	Place																							 			03	 ARR			 											 						 	 Gilbert
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
	 	 	 	 	 Fee	for	lab	use.
10816	 ARTS	 529E	 043	 R		 T:	Space																							 			03	 ARR			 											 						 	 Gilbert
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
	 	 	 	 	 Fee	for	lab	use.
21305	 ARTS	 529F	 048	 R		 T:	Mural-Public-Community	Arts	 			03	 			T	 0930-1215		 ART			 150		 Bobrowski
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.	 	 ARR
	 	 	 	 	 Offered	with	ARTS	369	048	and	ARTS	429	048
	 	 	 	 	 Fee	for	lab	use.
21450	 ARTS	 529G	 028	 R		 T:	Text	and	Image														 			03	 			T			R	 0100-0350		 OFFCMP	 	 Neimanas
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	ARTS	429G	028.
	 	 	 	 	 High	Performance	Computing	Center.
	 	 	 	 	 Fee	for	lab	use.
10642	 ARTS	 530		 001	 R		 Adv	Projects	in	Electronic	Art	 			03	 										F	 0900-0250		 ART			 348		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$106.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	ARTS	430	001.
10643 ARTS 557  001 R  Grad Casting & Construction       03    T 0330-0815P ART   118G Dejong
	 	 	 	 	 Special	fee	$93.00.	 	 ARR
	 	 	 	 	 Offered	with	ARTS	457	001.
10645	 ARTS	 569		 001	 R		 Pueblo	Pottery																	 			03	 										F	 0900-0250		 ART			 150		 Bobrowski
	 	 	 	 	 Special	fee	$118.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	ARTS	469	001.
10646	 ARTS	 574		 001	 R		 Graduate	Printmaking											 			03	 										F	 0900-0150		 ART			 142D	 Madrid
	 	 	 	 	 Special	fee	$93.00.	 	 ARR
	 	 	 	 	 Offered	with	ARTS	474	001.
10652 ARTS 587  001 R  Graduate Visual Art Seminar       03 M     0530-0800P MATTO  Salinger
	 	 	 	 	 Special	fee	$118.00.	 	 ARR
CONTACT DEPARTMENT FOR SECTION AND COURSE REFERENCE NUMBER
						 ARTS	 495		 000	 R		 Independent	Study														 			03	 ARR
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
	 	 	 	 	 Fee	for	lab	use.
						 ARTS	 499		 000	 R		 Honors	Thesis																		 03-06	 ARR
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
						 ARTS	 595		 000	 R		 Graduate	Tutorial														 01-09	 ARR
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
	 	 	 	 	 Fee	for	lab	use.
						 ARTS	 699		 000	 R		 Dissertation																			 03-12	 ARR
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
Call # Depart Crse # Sec # FN Course Title  Credit  Day  Time Bldg Room Instructor
Note: T = Tuesday, R = Thursday
FINE ARTS
16-WEEK COURSES: August 21 - December 16
11396	 FA			 105		 001	 RC	 FA	Coop	Work	Phase													 			00	 ARR			 											 						 	 Fraund
	 	 	 	 	 Special	fee	$18.00.
22094	 FA			 284		 621	 			 Experiencing	the	Arts										 			03	 			T			R	 1230-0145		 DSH			 231		 Konefsky
	 	 	 	 	 Special	fee	$40.00.
	 	 	 	 	 FLC	see	advisor.
22095	 FA			 284		 687	 			 Experiencing	the	Arts										 			03	 			T			R	 1100-1215		 						 	 Armijo
	 	 	 	 	 Special	fee	$48.00.
	 	 	 	 	 LLC	see	advisor.
	 	 	 	 	 SRC	205
11408	 FA			 475		 001	 			 Prof	Print	Workshop												 			02	 			T	 0800-1000		 TAMD		 INS		 Devon
	 	 	 	 	 Special	fee	$12.00.
MEDIA ARTS
CHAIR S DEVER        FAC 2431    277-6262        www.unm.edu/~finearts/departments/media_arts_dept.html
SHORT/NON-TRADITIONAL CALENDAR COURSES
22591	 MA			 496		 003	 R		 Undergrad	Production	Project			 01-03	 ARR			 											 CERIA	 365		 Staff
	 	 	 	 	 09/15-11/30
	 	 	 	 	 Special	fee	$48.00.
16-WEEK COURSES: August 21 - December 16
11964	 MA			 110		 001	 			 Intro	To	Mass	Communications			 			03	 			T			R	 1230-0145		 EDUC		 103		 Rodriguez	Naza
	 	 	 	 	 Special	fee	$48.00.
11970 MA   111  001    Technical Intro to Video          03 M  W 0600-0815P WOOD  138  Kamins
	 	 	 	 	 Special	fee	$58.00.
11972	 MA			 111		 002	 			 Technical	Intro	to	Video							 			03	 			T			R	 0900-1115		 WOOD		 138		 Roy
	 	 	 	 	 Special	fee	$58.00.
11974 MA   210  001    Intro to Film Studies             03         R 0530-0900P NTHP  122  Stone
	 	 	 	 	 Special	fee	$48.00.
22127 MA   210  669    Intro to Film Studies             03         R 0530-0900P NTHP  122  Stone
	 	 	 	 	 Special	fee	$48.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	MA	210	001.
	 	 	 	 	 FIG	see	advisor.
11992 MA   212  001    Beyond Hollywood                  03    T 0530-0900P        Hayward
	 	 	 	 	 Special	fee	$48.00.
21462 MA   216A 001 P  T: Video Production               03    T 0530-0900P CERIA 365  Fonoroff
	 	 	 	 	 Special	fee	$93.00.
21463	 MA			 216B	 002	 P		 T:	Intro	to	Video	Art	Prod					 			03	 						 1000-0100		 CERIA	 365		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$93.00.
12169 MA   324  003 X  Introduction to Screenwriting     03    T 0600-0900P CERIA 337  McDuffie
	 	 	 	 	 Crosslist	ENGL	324-003
	 	 	 	 	 Special	fee	$48.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	THEA	458	003.
12091 MA   326  001    History of Film I : Silent        03      W 0530-0900P CTRART 2018 Stone
	 	 	 	 	 Special	fee	$48.00.
	 	 	 	 	 Offered	With	MA	426	001.
21465 MA   330G 003    ST: Ancient Roman in Cinema       03 M     0530-0900P CTRART 1020 Mora
	 	 	 	 	 Special	fee	$48.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	MA	430G	003.
21466 MA   330H 040    ST: New South American Cinema     03    T 0530-0900P CTRART 1019 Alvaray
	 	 	 	 	 Special	fee	$48.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	MA	430	040.
21467	 MA			 330I	 015	 			 ST:	Artists	as	Filmmakers						 			03	 M		W	 0200-0350		 CTRART	 1020	 Gandert
	 	 	 	 	 Special	fee	$48.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	MA	430I	015	and	ARTH	529	015	and	429	015.
21469 MA   331  001    Film Theory                       03 M     0530-0900P        Hayward
	 	 	 	 	 Special	fee	$48.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	MA	431	001.
12172 MA   332  001    Documentary Film History          03         R 0530-0900P CTRART 1019 Fonoroff
	 	 	 	 	 Special	$48.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	MA	432	001.
12135 MA   335  001    International Horror Film         03 M     0530-0900P NTHP  122  Stone
	 	 	 	 	 Special	fee	$48.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	MA	435	001.
12175 MA   336  015 R  Images of (Wo)men                 03         R 0500-0830P        Dever
	 	 	 	 	 Special	fee	$48.00.	 	 	 	 	 	 Hayward
	 	 	 	 	 Offered	with	MA	436	015	and	WMST	379H	015.
21470 MA   390A 001    T: Advanced Screenwriting         03         R 0500-0800P CERIA 337  McDuffie
	 	 	 	 	 Special	fee	$48.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	ENGL	424	001	and	THEA	458	001.
12181 MA   391  001    16mm Filmmaking                   03      W 0530-0900P CERIA 365  Fonoroff
	 	 	 	 	 Special	fee	$133.00.
12185 MA   394  001    CGI and Animation                 03    T   R 0400-0630P ESCP  110  Angel
	 	 	 	 	 Special	fee	$48.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	MA	494	001.
21471 MA   409  001 RX Advanced Video Art                03 M     0530-0900P CERIA 365  Staff
	 	 	 	 	 Crosslist	ARTS	409-001
	 	 	 	 	 Crosslist	ARTS	509-001
	 	 	 	 	 Special	fee	$93.00.
12192 MA   426  001    History of Film I : Silent        03      W 0530-0900P CTRART 2018 Stone
	 	 	 	 	 Special	fee	$48.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	MA	326	001.
Call # Depart Crse # Sec # FN Course Title  Credit  Day  Time Bldg Room Instructor
Restricted Course Call Number available through academic department.	
21472	 MA			 429A	 001	 R		 T:	Final	Cut	Production								 			01	 										F	 0300-0500		 CERIA	 365		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$93.00.
22458 MA   430G 003    T: Ancient Rome in Cinema         03 M     0530-0900P CTRART 1020 Mora
	 	 	 	 	 Special	fee	$48.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	MA	330G	003.
22459 MA   430H 040    T: New South American Cinema      03    T 0530-0900P CTRART 1019 Alvaray
	 	 	 	 	 Special	fee	$48.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	MA	330H	040.
21923	 MA			 430I	 015	 			 T:	Artists	as	Filmmakers							 			03	 M		W	 0200-0350		 CTRART	 1020	 Gandert
	 	 	 	 	 Special	fee	$48.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	MA	330I	015,	ARTH	429	015	and	529	015.
21475 MA   431  001    Film Theory                       03 M     0530-0900P        Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$48.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	MA	331	001.
12196 MA   432  001    Documentary Film History          03         R 0530-0800P CTRART 1019 Fonoroff
	 	 	 	 	 Special	fee	$48.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	MA	332	001.
12198 MA   435  001    International Horror Film         03 M     0530-0900P NTHP  122  Stone
	 	 	 	 	 Special	fee	$48.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	MA	335	001.
12200 MA   436  001 R  Images of (Wo)men                 03         R 0500-0830P        Dever
	 	 	 	 	 Special	fee	$48.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	MA	336	015	and	WMST	379H	015.
12313 MA   494  001    Advanced CGI and Animation        03    T   R 0400-0630P ESCP  110  Angel
	 	 	 	 	 Special	fee	$48.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	MA	494	001.
12327	 MA			 496		 002	 R		 Undergrad	Production	Project			 01-03	 ARR			 											 						 	 Fonoroff
	 	 	 	 	 Special	fee	$48.00.
12345	 MA			 497		 001	 R		 Undergrad	Independent	Study				 02-03	 ARR			 											 						 	 Dever
	 	 	 	 	 Special	fee	$48.00.
12359	 MA			 497		 002	 R		 Undergrad	Independent	Study				 02-03	 ARR			 											 						 	 Fonoroff
	 	 	 	 	 Special	fee	$48.00.
12385	 MA			 596		 002	 R		 Graduate	Production	Project				 01-03	 ARR			 											 						 	 Fonoroff
	 	 	 	 	 Special	fee	$93.00.
12393	 MA			 597		 001	 R		 Graduate	Independent	Study					 02-03	 ARR			 											 						 	 Dever
	 	 	 	 	 Special	fee	$93.00.
12409	 MA			 597		 002	 R		 Graduate	Independent	Study					 02-03	 ARR			 											 						 	 Fonoroff
	 	 	 	 	 Special	fee	$48.00.
CONTACT DEPARTMENT FOR SECTION AND COURSE REFERENCE NUMBER
						 MA			 499		 000	 R		 Honors	Thesis																		 03-06	 ARR
	 	 	 	 	 Special	fee	$93.00.
MUSEUM STUDIES
CHAIRPERSON M FACEY        ART 204    277-5861
16-WEEK COURSES: August 21 - December 16
10209	 MSST	 407		 001	 X		 Museum	Practices															 			03	 			T	 0100-0350		 CTRART	 1018	 Szabo
	 	 	 	 	 Crosslist	ARTH	407-001
	 	 	 	 	 Crosslist	ANTH	402-001
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	MSST	507	001.
20814	 MSST	 507		 001	 RX	 Museum	Practices															 			03	 			T	 0100-0350		 CTRART	 1018	 Szabo
	 	 	 	 	 Crosslist	ARTH	507-001
	 	 	 	 	 Crosslist	ANTH	582-001
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	MSST	407	001.
MUSIC
CHAIRPERSON S BLOCK        FAC 1105    277-2127        http://music.unm.edu
Many music courses, especially ensembles, can be repeated for credit. Please see the UNM Catalog for details.
SHORT/NON-TRADITIONAL CALENDAR COURSES
21299	 MUS		 436A	 001	 			 T:	Music	of	Latin	America						 			03	 										F	 1000-0100		 CTRART	 2100	 Loza
	 	 	 	 	 08/25,	09/08,	09/22,	10/06,10/20,	11/03,	11/17,	12/01
	 	 	 	 	 08/25-12/01	 	 ARR
	 	 	 	 	 Special	fee	$68.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	MUS	536A	001.
21297	 MUS		 536A	 001	 R		 T:	Music	of	Latin	America						 			03	 										F	 1000-0100		 CTRART	 2100	 Loza
	 	 	 	 	 08/25,	09/08,	09/22,	10/06,10/20,	11/03,	11/17,	12/01
	 	 	 	 	 08/25-12/01	 	 ARR
	 	 	 	 	 Special	fee	$68.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	MUS	436A	001.
16-WEEK COURSES: August 21 - December 16
10011	 MUS		 101		 001	 C		 Concert	Music																		 			00	 								R	 0200-0250		 CTRART	 KH			 Block
10015 MUS  102  001    Music Theory for the Non-Major    03      W 0700-0930P CTRART B117 Lombardi
	 	 	 	 	 Special	fee	$63.00.
10017	 MUS		 109		 001	 			 Group	Voice	I																		 			01	 M		W		F	 1000-1050		 CTRART	 1111	 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$46.00.
10018	 MUS		 109		 002	 			 Group	Voice	I																		 			01	 M		W	 1200-1250		 CTRART	 1111	 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$46.00.
10020	 MUS		 110		 001	 P		 Group	Voice	II																	 			01	 M		W	 0200-0250		 CTRART	 1111	 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$46.00.
Call # Depart Crse # Sec # FN Course Title  Credit  Day  Time Bldg Room Instructor
Note: T = Tuesday, R = Thursday
10021	 MUS		 111		 001	 			 Group	Piano	I																		 			01	 M		W	 1100-1150		 CTRART	 1117	 Ward
	 	 	 	 	 Special	fee	$41.00.
	 	 	 	 	 Instructor	permission	required	265-5032	or	award@unm.edu.
10024	 MUS		 112		 001	 P		 Group	Piano	II																	 			01	 			T			R	 1100-1150		 CTRART	 1117	 Ward
	 	 	 	 	 Special	fee	$41.00.
	 	 	 	 	 Instructor	permission	required	265-5032	or	award@unm.edu.
	 	 	 	 	 Offered	with	MUS	211	001.
10026	 MUS		 116		 001	 			 Group	Guitar	I																	 			02	 M		W	 1200-1250		 CTRART	 B015	 Mayne
	 	 	 	 	 Special	fee	$82.00.
	 	 	 	 	 Student	must	supply	instrument
	 	 	 	 	 (classical	nylon	string	guitar).
10029	 MUS		 139		 001	 			 Music	Appreciation													 			03	 M		W		F	 1100-1150		 CTRART	 KH			 Lau
	 	 	 	 	 Special	fee	$58.00
	 	 	 	 	 Offered	with	MUS	139	666.
10031 MUS  139  002    Music Appreciation                03 M     0700-0930P ANTHO 163  Lau
	 	 	 	 	 Special	fee	$58.00.
10032	 MUS		 139		 003	 			 Music	Appreciation													 			03	 						 1100-0140		 ANTHO	 163		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$58.00
10033	 MUS		 139		 004	 			 Music	Appreciation													 			03	 			T			R	 1100-1215		 CTRART	 KH			 Lombardi
	 	 	 	 	 Special	fee	$58.00
10034	 MUS		 139		 005	 			 Music	Appreciation													 			03	 M		W		F	 0200-0250		 ANTHO	 163		 Lau
	 	 	 	 	 Special	fee	$58.00
22739	 MUS		 139		 036	 			 Music	Appreciation													 			03	 										F	 1100-0130		 UNMWST		 Spiro
	 	 	 	 	 http://eu.unm.edu.
22135	 MUS		 139		 666	 			 Music	Appreciation													 			03	 M		W		F	 1100-1150		 CTRART	 KH			 Lau
	 	 	 	 	 Special	fee	$58.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	MUS	139	001.
	 	 	 	 	 FIG	see	advisor.
10179 MUS  143  111    University Chorus                 01    T 0730-0930P CTRART FRH  Ellingboe
	 	 	 	 	 Special	fee	$16.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	MUS	560	111.
	 	 	 	 	 Also	in	CTRART	B117.
10182	 MUS		 150		 001	 			 Music	Theory	I																	 			04	 			T			R	 0800-0915		 CTRART	 2018	 Lombardi
	 	 	 	 	 Special	fee	$94.00.
	 	 	 	 	 Student	must	enroll	concurrently	in	MUS	150L.
10210	 MUS		 150L	 002	 			 Music	Theory	I	Aural	Lab							 			00	 M		W		F	 0800-0850		 CTRART	 B117	 McElligott
	 	 	 	 	 Also	in	CTRART	1111,	1117,	and	B015.	 	 	 	 	 Lau
	 	 	 	 	 Student	must	enroll	concurrently	in	MUS	150.	 	 	 	 	 Lombardi
10211 MUS  150L 003    Music Theory I Aural Lab          00    T   R 0700-0815P CTRART 1106 Lombardi
	 	 	 	 	 Student	must	enroll	concurrently	in	MUS	150.	 ARR	 	 CTRART	 1117
10212	 MUS		 170		 001	 			 String	Pedagogy	Seminar	I						 			02	 M					 0300-0530		 CTRART	 1108	 Kempter
	 	 	 	 	 Special	fee	$32.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	MUS	270	001.
10213	 MUS		 170L	 002	 			 String	Pedagogy	Lab	I										 			01	 ARR			 											 						 	 Kempter
	 	 	 	 	 Special	fee	$66.00.
10214	 MUS		 172		 001	 			 Jazz	History																			 			03	 			T			R	 0200-0315		 CTRART	 FRH		 Tatum
	 	 	 	 	 Special	fee	$58.00.
10215 MUS  172  002    Jazz History                      03    T   R 0500-0615P CTRART 2100 Tatum
	 	 	 	 	 Special	fee	$58.00.
10216	 MUS		 209		 001	 			 Diction	for	Singers	I										 			02	 M		W	 0100-0150		 CTRART	 1111	 Shepperson
	 	 	 	 	 Special	fee	$57.00.
12340	 MUS		 211		 001	 P		 Group	Piano	III																 			01	 M		W	 1100-1150		 CTRART	 1117	 Ward
	 	 	 	 	 Special	fee	$41.00.
	 	 	 	 	 Instructor	permission	required	265-5032	or	award	 unm.edu.
12347	 MUS		 212		 001	 P		 Group	Piano	IV																	 			01	 										F	 1000-1150		 CTRART	 1117	 Ward
	 	 	 	 	 Special	fee	$41.00.
12353	 MUS		 230		 083	 			 Opera	Studio																			 			01	 			T			R	 1100-0100		 CTRART	 1111	 Tyler
	 	 	 	 	 Special	fee	$16.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	MUS	430	083.
	 	 	 	 	 Also	in	CTRART	1106.
12357	 MUS		 231		 008	 			 Chamber	Mus	-	Brass												 			01	 ARR			 											 						 	 Piper
	 	 	 	 	 Special	fee	$16.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	MUS	560	008.
12361	 MUS		 231		 009	 			 Chamber	Mus	-	Brass												 			01	 ARR			 											 						 	 White
	 	 	 	 	 Special	fee	$16.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	MUS	560	009.
12394	 MUS		 231		 010	 			 Chamber	Mus	-	Brass												 			01	 ARR			 											 						 	 Hinterbichler
	 	 	 	 	 Special	fee	$16.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	MUS	560	010.
12366	 MUS		 231		 014	 			 Chamber	Mus-Clarinet	Qrt							 			01	 ARR			 											 						 	 Lemmons
	 	 	 	 	 Special	fee	$16.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	MUS	560	014.
12375	 MUS		 231		 020	 			 Chamber	Mus	-	Contemp	Ch	Ens			 			01	 M		W		F	 1200-0150		 CTRART	 B117	 Potter
	 	 	 	 	 Special	fee	$16.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	MUS	560	020.
	 	 	 	 	 ”New	Music,	New	Mexico”.
12382 MUS  231  024    Chamber Mus - Flamenco Gtr I      01 M  W 0400-0450P CTRART B015 Cuadra
	 	 	 	 	 Special	fee	$116.00
	 	 	 	 	 Offered	with	MUS	560	024.
12389 MUS  231  025    Chamber Mus - Flamenco Gtr II     01    T   R 0400-0450P CTRART B015 Cuadra
	 	 	 	 	 Special	fee	$116.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	MUS	560	025.
12397 MUS  231  026    Chamber Mus - Flamenco Gtr III    01           F 0400-0540P CTRART B015 Cuadra
	 	 	 	 	 Special	fee	$116.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	MUS	560	026.
Call # Depart Crse # Sec # FN Course Title  Credit  Day  Time Bldg Room Instructor
Restricted Course Call Number available through academic department.	
12402	 MUS		 231		 031	 			 Chamber	Mus	-	Guitar	Ensemble		 			01	 M		W	 0100-0150		 CTRART	 B134	 Mayne
	 	 	 	 	 Special	fee	$16.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	MUS	560	031.
	 	 	 	 	 Required:	Music	reading	ability	and	a	classical	guitar.
12410	 MUS		 231		 033	 			 Chamber	Mus	-	Horn	Ensemble				 			01	 ARR			 											 						 	 Fritts
	 	 	 	 	 Special	fee	$16.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	MUS	560	033.
12414	 MUS		 231		 035	 			 Chamber	Mus	-	Horn	Mxd	Ens					 			01	 ARR			 											 						 	 Fritts
	 	 	 	 	 Special	fee	$16.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	MUS	560	035.
12421	 MUS		 231		 040	 			 Chamber	Mus	-	Jazz	Combo							 			01	 ARR			 											 						 	 Kostur
	 	 	 	 	 Special	fee	$16.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	MUS	560	040.
12425 MUS  231  046    Chamber Mus - Mariachi            01 M  W 0530-0730P CTRART B015 Gurule
	 	 	 	 	 Special	fee	$16.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	MUS	560	046.
12435	 MUS		 231		 047	 			 Chamber	Mus	-	Marimba	Band					 			01	 			T			R	 0100-0200		 CTRART	 B117	 Ney
	 	 	 	 	 Special	fee	$16.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	MUS	560	047.
12445	 MUS		 231		 085	 			 Chamber	Mus	-	Orchestra	Rep				 			01	 ARR			 											 						 	 Fredenburgh
	 	 	 	 	 Special	fee	$16.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	MUS	560	085.
12448	 MUS		 231		 089	 			 Chamber	Mus	-	Perc	Ensemble				 			01	 			T			R	 1100-0100		 CTRART	 B117	 Ney
	 	 	 	 	 Special	fee	$16.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	MUS	560	089.
12452	 MUS		 231		 091	 			 Chamber	Mus	-	Perc	Marching				 			01	 M		W		F	 0300-0500		 CTRART	 FRH		 Ney
	 	 	 	 	 Special	fee	$16.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	MUS	560	091.
12457	 MUS		 231		 093	 			 Chamber	Mus	-	Piano												 			01	 ARR			 											 						 	 Steinbach
	 	 	 	 	 Special	fee	$16.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	MUS	560	093.
12460	 MUS		 231		 094	 			 Chamber	Mus	-	Piano												 			01	 ARR			 											 						 	 Pyle
	 	 	 	 	 Special	fee	$16.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	MUS	560	094.
15809	 MUS		 231		 096	 			 Chamber	Mus	-	Sax	Quartet						 			01	 ARR			 											 						 	 Lau
	 	 	 	 	 Special	fee	$16.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	MUS	560	096.
15832	 MUS		 231		 098	 			 Chamber	Mus	-	String	Ch	Grps			 			01	 ARR			 											 						 	 Schepps
	 	 	 	 	 Special	fee	$16.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	Mus	560	098.
15841	 MUS		 231		 099	 			 Chamber	Mus	-	String	Ch	Grps			 			01	 ARR			 											 						 	 Fredenburgh
	 	 	 	 	 Special	fee	$16.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	MUS	560	099.
15849	 MUS		 231		 100	 			 Chamber	Mus	-	String	Ch	Grps			 			01	 ARR			 											 						 	 de	Los	Santos
	 	 	 	 	 Special	fee	$16.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	MUS	560	100.
15857	 MUS		 231		 109	 			 Chamber	Mus	-	Trumpet	Ens						 			01	 ARR			 											 						 	 Piper
	 	 	 	 	 Special	fee	$16.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	MUS	560	109.
15869	 MUS		 231		 115	 			 Chamber	Mus	-	Wind	Octet							 			01	 ARR			 											 						 	 Vigneau
	 	 	 	 	 Special	fee	$16.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	MUS	560	115.
15887	 MUS		 231		 120	 			 Chamber	Mus	-	Women’s	Chorus			 			01	 			T			R	 0300-0500		 CTRART	 1111	 Ellingboe
	 	 	 	 	 Special	fee	$16.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	MUS	560	120.
	 	 	 	 	 ”Las	Cantantes”
15890	 MUS		 231		 123	 			 Chamber	Mus	-	Woodwind	Qnt					 			01	 ARR			 											 						 	 Lemmons
	 	 	 	 	 Special	fee	$16.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	MUS	560	123.
15894	 MUS		 231		 125	 			 Chamber	Mus	-	Woodwinds								 			01	 ARR			 											 						 	 Turner
	 	 	 	 	 Special	fee	$16.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	MUS	560	125.
15900	 MUS		 231		 126	 			 Chamber	Mus	-	Woodwinds								 			01	 ARR			 											 						 	 Vigneau
	 	 	 	 	 Special	fee	$16.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	MUS	560	126.
15907	 MUS		 231		 127	 			 Chamber	Mus	-	Woodwinds								 			01	 ARR			 											 						 	 Potter
	 	 	 	 	 Special	fee	$16.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	MUS	560	127.
15912	 MUS		 231		 128	 			 Chamber	Mus	-	Woodwinds								 			01	 ARR			 											 						 	 Lemmons
	 	 	 	 	 Special	fee	$16.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	MUS	560	128.
15960 MUS  232  022    Early Music Ensemble              01 M  W 0515-0645P CTRART B117 Sheinberg
	 	 	 	 	 Special	fee	$16.00.
	 	 	 	 	 Also	in	CTRART	FRH,	B134,	and	B229.
15974 MUS  233  107 X  Symphony Orchestra                01    T   R 0330-0600P CTRART FRH  Perez-Gomez
	 	 	 	 	 Crosslist	MUSE	233-107
	 	 	 	 	 Special	fee	$16.00.
15982	 MUS		 234		 037	 			 Jazz	Band	-	Jazz	Band	I								 			01	 			T			R	 1230-0145		 CTRART	 FRH		 Kostur
	 	 	 	 	 Special	fee	$16.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	MUS	560	037.
15990	 MUS		 234		 038	 			 Jazz	Band	-	Jazz	Band	II							 			01	 			T			R	 1100-1215		 CTRART	 FRH		 Kostur
	 	 	 	 	 Special	fee	$16.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	MUS	560	038.
15997	 MUS		 236		 001	 			 Introduction	to	Improvisation		 			01	 					W		F	 1000-1050		 CTRART	 FRH		 Kostur
	 	 	 	 	 Special	fee	$16.00.
16001	 MUS		 238		 001	 P		 Jazz	Theory	-	Keyboard									 			02	 M		W	 1000-1050		 CTRART	 1117	 Kostur
	 	 	 	 	 Special	fee	$57.00.
Call # Depart Crse # Sec # FN Course Title  Credit  Day  Time Bldg Room Instructor
Note: T = Tuesday, R = Thursday
16004 MUS  241  016 X  Univ Band - Concert Band          01      W 0700-0900P CTRART FRH  Simons
	 	 	 	 	 Crosslist	MUSE	241-016
	 	 	 	 	 Special	fee	$16.00.
16007	 MUS		 241		 043	 X		 Univ	Band	-	Marching	Band						 			01	 M		W		F	 0300-0500		 CTRART	 FRH		 Simons
	 	 	 	 	 Crosslist	MUSE	241-043
	 	 	 	 	 Special	fee	$16.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	MUS	560	043.
16014 MUS  241  105 X  Univ Band - Symphonic Band        01 M  R  0700-0830P CTRART FRH  Simons
	 	 	 	 	 Crosslist	MUSE	241-105
	 	 	 	 	 Special	fee	$16.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	MUS	560	105.
16020	 MUS		 241		 118	 X		 Univ	Band	-	Wind	Symphony						 			01	 M		W		F	 1200-0150		 CTRART	 FRH		 Rombach-Kendal
	 	 	 	 	 Crosslist	MUSE	241-118
	 	 	 	 	 Special	fee	$16.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	MUS	560	118.
16083	 MUS		 243		 018	 X		 Concert	Choir																		 			01	 M		W	 0300-0500		 CTRART	 B117	 Ellingboe
	 	 	 	 	 Crosslist	MUSE	243-018
	 	 	 	 	 Special	fee	$16.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	MUS	560	018.
16101	 MUS		 250		 001	 P		 Music	Theory	III															 			04	 			T			R	 0930-1045		 CTRART	 B015	 Hermann
	 	 	 	 	 Special	fee	$94.00.
	 	 	 	 	 Student	must	enroll	concurrently	in	MUS	250L.
16115	 MUS		 250L	 002	 P		 Music	Theory	III	Aural	Lab					 			00	 M		W		F	 0900-0950		 CTRART	 1111	 Hermann
	 	 	 	 	 Student	must	enroll	concurrently	in	MUS	250.	 	 	 CTRART	 1117	 Vigneau
16127	 MUS		 250L	 003	 P		 Music	Theory	III	Aural	Lab					 			00	 M		W		F	 0900-0950		 CTRART	 1106	 McElligott
	 	 	 	 	 Student	must	enroll	concurrently	in	MUS	250.	 	 	 CTRART	 1117	 Hermann
16139	 MUS		 270		 001	 			 String	Pedagogy	Seminar	II					 			02	 M					 0300-0530		 CTRART	 1108	 Kempter
	 	 	 	 	 Special	fee	$32.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	MUS	170	001.
16148	 MUS		 270L	 002	 			 String	Pedagogy	Lab	II									 			01	 ARR			 											 						 	 Kempter
	 	 	 	 	 Special	fee	$16.00.
16155 MUS  271  001    Music Today                       03    T 0630-0900P CTRART 2100 Schepps
	 	 	 	 	 Special	fee	$58.00.
16161	 MUS		 305		 001	 			 Composition	I																		 			02	 			T			R	 0830-0920		 CTRART	 1108	 Block
	 	 	 	 	 Special	fee	$32.00.
16167	 MUS		 309		 001	 			 Form	and	Analysis														 			02	 			T			R	 1100-1215		 CTRART	 1108	 Hermann
	 	 	 	 	 Special	fee	$47.00.
16198	 MUS		 351		 004	 R		 Undergraduate	Problems									 01-03	 ARR			 											 						 	 Turner
	 	 	 	 	 Special	fee	$38.00.
16171	 MUS		 351		 007	 R		 Undergraduate	Problems									 01-03	 ARR			 											 						 	 Schepps
	 	 	 	 	 Special	fee	$38.00.
16174	 MUS		 351		 010	 R		 Undergraduate	Problems									 01-03	 ARR			 											 						 	 Lemmons
	 	 	 	 	 Special	fee	$38.00.
16178	 MUS		 351		 013	 R		 Undergraduate	Problems									 01-03	 ARR			 											 						 	 Potter
	 	 	 	 	 Special	fee	$38.00.
16179	 MUS		 351		 015	 R		 Undergraduate	Problems									 01-03	 ARR			 											 						 	 Fritts
	 	 	 	 	 Special	fee	$38.00.
16184	 MUS		 351		 017	 R		 Undergraduate	Problems									 01-03	 ARR			 											 						 	 Chapdelaine
	 	 	 	 	 Special	fee	$38.00.
21271	 MUS		 351		 025	 R		 Undergraduate	Problems									 01-03	 ARR			 											 						 	 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$38.00.
16187	 MUS		 351		 027	 R		 Undergraduate	Problems									 01-03	 ARR			 											 						 	 Vigneau
	 	 	 	 	 Special	fee	$38.00.
16193	 MUS		 351		 032	 R		 Undergraduate	Problems									 01-03	 ARR			 											 						 	 Ney
	 	 	 	 	 Special	fee	$38.00.
16203	 MUS		 351		 036	 R		 Undergraduate	Problems									 01-03	 ARR			 											 						 	 Steinbach
	 	 	 	 	 Special	fee	$38.00.
16209	 MUS		 351		 037	 R		 Undergraduate	Problems									 01-03	 ARR			 											 						 	 Pyle
	 	 	 	 	 Special	fee	$38.00.
16214	 MUS		 351		 043	 R		 Undergraduate	Problems									 01-03	 ARR			 											 						 	 Lau
	 	 	 	 	 Special	fee	$38.00.
16218	 MUS		 351		 045	 R		 Undergraduate	Problems									 01-03	 ARR			 											 						 	 Tatum
	 	 	 	 	 Special	fee	$38.00.
16221	 MUS		 351		 047	 R		 Undergraduate	Problems									 01-03	 ARR			 											 						 	 Hinterbichler
	 	 	 	 	 Special	fee	$38.00.
16227	 MUS		 351		 081	 R		 Undergraduate	Problems									 01-03	 ARR			 											 						 	 Piper
	 	 	 	 	 Special	fee	$38.00.
16260	 MUS		 351		 086	 R		 Undergraduate	Problems									 01-03	 ARR			 											 						 	 White
	 	 	 	 	 Special	fee	$38.00.
16231	 MUS		 351		 088	 R		 Undergraduate	Problems									 01-03	 ARR			 											 						 	 Fredenburgh
	 	 	 	 	 Special	fee	$38.00.
16236	 MUS		 351		 092	 R		 Undergraduate	Problems									 01-03	 ARR			 											 						 	 de	Los	Santos
	 	 	 	 	 Special	fee	$38.00.
16241	 MUS		 351		 096	 R		 Undergraduate	Problems									 01-03	 ARR			 											 						 	 Umphrey
	 	 	 	 	 Special	fee	$38.00.
16244	 MUS		 351		 097	 R		 Undergraduate	Problems									 01-03	 ARR			 											 						 	 Tyler
	 	 	 	 	 Special	fee	$38.00.
16248	 MUS		 351		 098	 R		 Undergraduate	Problems									 01-03	 ARR			 											 						 	 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$38.00.
16256	 MUS		 351		 099	 R		 Undergraduate	Problems									 01-03	 ARR			 											 						 	 Shepperson
	 	 	 	 	 Special	fee	$38.00.
16266	 MUS		 351		 102	 R		 Undergraduate	Problems									 01-03	 ARR			 											 						 	 Kostur
	 	 	 	 	 Special	fee	$38.00.
16269	 MUS		 351		 103	 R		 Undergraduate	Problems									 01-03	 ARR			 											 						 	 Repar
	 	 	 	 	 Special	fee	$38.00.
16274	 MUS		 351		 104	 R		 Undergraduate	Problems									 01-03	 ARR			 											 						 	 Wood
	 	 	 	 	 Special	fee	$38.00.
Call # Depart Crse # Sec # FN Course Title  Credit  Day  Time Bldg Room Instructor
Restricted Course Call Number available through academic department.	
16280	 MUS		 351		 105	 R		 Undergraduate	Problems									 01-03	 ARR			 											 						 	 Block
	 	 	 	 	 Special	fee	$38.00.
16286	 MUS		 351		 106	 R		 Undergraduate	Problems									 01-03	 ARR			 											 						 	 Shultis
	 	 	 	 	 Special	fee	$38.00.
16297	 MUS		 351		 107	 R		 Undergraduate	Problems									 01-03	 ARR			 											 						 	 Hermann
	 	 	 	 	 Special	fee	$38.00.
16300	 MUS		 351		 108	 R		 Undergraduate	Problems									 01-03	 ARR			 											 						 	 Perez-Gomez
	 	 	 	 	 Special	fee	$38.00.
16304	 MUS		 351		 109	 R		 Undergraduate	Problems									 01-03	 ARR			 											 						 	 Rombach-Kendal
	 	 	 	 	 Special	fee	$38.00.
16309	 MUS		 351		 111	 R		 Undergraduate	Problems									 01-03	 ARR			 											 						 	 Ellingboe
	 	 	 	 	 Special	fee	$38.00.
16314	 MUS		 351		 117	 R		 Undergraduate	Problems									 01-03	 ARR			 											 						 	 Simons
	 	 	 	 	 Special	fee	$38.00.
16320	 MUS		 351		 118	 R		 Undergraduate	Problems									 01-03	 ARR			 											 						 	 Geist
	 	 	 	 	 Special	fee	$38.00.
16324	 MUS		 351		 120	 R		 Undergraduate	Problems									 01-03	 ARR			 											 						 	 Williams
	 	 	 	 	 Special	fee	$38.00.
16326	 MUS		 351		 121	 R		 Undergraduate	Problems									 01-03	 ARR			 											 						 	 Loza
	 	 	 	 	 Special	fee	$38.00.
16331	 MUS		 351		 122	 R		 Undergraduate	Problems									 01-03	 ARR			 											 						 	 Kempter
	 	 	 	 	 Special	fee	$38.00.
16336	 MUS		 351		 123	 R		 Undergraduate	Problems									 01-03	 ARR			 											 						 	 Feld
	 	 	 	 	 Special	fee	$38.00.
16339	 MUS		 361		 001	 			 History	of	Music	I													 			03	 M		W		F	 0200-0250		 CTRART	 2100	 Hinterbichler
	 	 	 	 	 Special	fee	$68.00.
16345	 MUS		 363		 001	 			 Conducting																					 			02	 			T			R	 0930-1020		 CTRART	 B117	 Perez-Gomez
	 	 	 	 	 Special	fee	$32.00.
	 	 	 	 	 For	BM	or	BA	majors	only;	BME	majors	take	363	in	Spring.
16352	 MUS		 370		 001	 			 String	Pedagogy	Seminar	III				 			02	 										F	 1200-0150		 CTRART	 1108	 Kempter
	 	 	 	 	 Special	fee	$82.00.
16364	 MUS		 370L	 002	 			 String	Pedagogy	Lab	III								 			01	 ARR			 											 						 	 Kempter
	 	 	 	 	 Special	fee	$16.00.
16377 MUS  371  001    Music History for Non-Majors      03    T   R 0500-0615P CTRART 1111 Fritts
	 	 	 	 	 Special	fee	$63.00.
16390 MUS  380  001    Recording Techniques I            02         R 0630-0900P OFFCMP  Geist
	 	 	 	 	 Special	fee	$167.00.
16789	 MUS		 388		 001	 R		 Music	Pedagogy	-	Percussion				 			02	 ARR			 											 						 	 Ney
	 	 	 	 	 Special	fee	$32.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	MUS	588	001.
16796	 MUS		 388		 002	 R		 Music	Pedagogy	-	Piano									 			02	 								R	 0300-0500		 CTRART	 2102	 Steinbach
	 	 	 	 	 Special	fee	$32.00.
16815	 MUS		 388		 005	 R		 Music	Pedagogy	-	Voice									 			02	 M		W	 1100-1150		 CTRART	 1111	 Umphrey
	 	 	 	 	 Special	fee	$32.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	MUS	588	005.
16800	 MUS		 395		 001	 			 Accompanying																			 			01	 										F	 0100-0150		 CTRART	 1111	 Pyle
	 	 	 	 	 Special	fee	$16.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	MUS	595	001.
16805	 MUS		 405		 001	 			 16th-Century	Counterpoint						 			02	 M		W	 0100-0150		 CTRART	 1106	 Wood
	 	 	 	 	 Special	fee	$32.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	MUS	505	001.
16811	 MUS		 409		 001	 			 Composition	III																 			02	 M		W	 1100-1150		 CTRART	 1106	 Wood
	 	 	 	 	 Special	fee	$32.00.
16822 MUS  412  001    Computer Applications II          02         R 0600-0800P CTRART B223 Repar
	 	 	 	 	 Special	fee	$62.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	MUS	512	001.
16825	 MUS		 413		 001	 			 St	in	Medieval	&	Renaiss	Music	 			03	 			T			R	 0930-1045		 CTRART	 1111	 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$63.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	MUS	513	001.
16826 MUS  417  001 X  Native American Music             03      W 0500-0730P CTRART 1111 Williams
	 	 	 	 	 Crosslist	NATV	417-001
	 	 	 	 	 Special	fee	$68.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	MUS	517	001	and	NATV	417	001.
16829	 MUS		 430		 083	 			 Advanced	Opera	Studio										 			01	 			T			R	 1100-0100		 CTRART	 1111	 Tyler
	 	 	 	 	 Special	fee	$16.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	MUS	230	083.
	 	 	 	 	 Also	in	CTRART	1106.
16956	 MUS		 448		 001	 X		 Anth	Music	&	Sound													 			03	 			T			R	 1100-1215		 CTRART	 2100	 Feld
	 	 	 	 	 Crosslist	ANTH	448-001
	 	 	 	 	 Special	fee	$48.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	MUS	548	001,	ANTH	448	001	and	ANTH	548	001.
16966	 MUS		 453		 001	 			 Orchestration																		 			02	 M		W	 1000-1050		 CTRART	 2100	 Wood
	 	 	 	 	 Special	fee	$42.00.
16973	 MUS		 470		 001	 			 String	Pedagogy	Seminar	IV					 			02	 										F	 1200-0150		 CTRART	 1108	 Kempter
	 	 	 	 	 Special	fee	$82.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	MUS	370	001.
16988	 MUS		 470L	 002	 			 String	Pedagogy	Lab	IV									 			01	 ARR			 											 						 	 Kempter
	 	 	 	 	 Special	fee	$16.00.
17015	 MUS		 505		 001	 R		 16th-Century	Counterpoint						 			02	 M		W	 0100-0150		 CTRART	 1106	 Wood
	 	 	 	 	 Special	fee	$32.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	MUS	405	001.
17034 MUS  512  001 R  Computer Applications II          02         R 0600-0800P CTRART B223 Repar
	 	 	 	 	 Special	fee	$62.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	MUS	412	001.
17038	 MUS		 513		 001	 R		 St	in	Medieval	&	Renaiss	Music	 			03	 			T			R	 0930-1045		 CTRART	 1111	 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$63.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	MUS	413	001.
Call # Depart Crse # Sec # FN Course Title  Credit  Day  Time Bldg Room Instructor
Note: T = Tuesday, R = Thursday
17046 MUS  517  001 R  Native American Music             03      W 0500-0730P CTRART 1111 Williams
	 	 	 	 	 Special	fee	$68.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	MUS	417	001	and	NATV	417	001.
17055	 MUS		 531		 001	 R		 Bibliography	and	Research						 			03	 M		W		F	 0900-0950		 CTRART	 1111	 Patrick
	 	 	 	 	 Special	fee	$58.00.
17099	 MUS		 548		 001	 RX	 Anth	Music	&	Sound													 			03	 			T			R	 1100-1215		 CTRART	 2100	 Feld
	 	 	 	 	 Crosslist	ANTH	548-001
	 	 	 	 	 Special	fee	$48.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	MUS	448	001,	ANTH	448	001and	ANTH	548	001.
17355	 MUS		 560		 008	 R		 Ensemble	Perf	-	Brass	Chmb	Mus	 			01	 ARR			 											 						 	 Piper
	 	 	 	 	 Special	fee	$16.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	MUS	231	008.
17368	 MUS		 560		 009	 R		 Ensemble	Perf	-	Brass	Chmb	Mus	 			01	 ARR			 											 						 	 White
	 	 	 	 	 Special	fee	$16.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	MUS	231	009.
17410	 MUS		 560		 010	 R		 Ensemble	Perf	-	Brass	Chmb	Mus	 			01	 ARR			 											 						 	 Hinterbichler
	 	 	 	 	 Special	fee	$16.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	MUS	231	010.
17378	 MUS		 560		 014	 R		 Ensemble	Perf	-	Clarinet	Qrt			 			01	 ARR			 											 						 	 Lemmons
	 	 	 	 	 Special	fee	$16.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	MUS	231	014.
17444	 MUS		 560		 018	 R		 Ensemble	Perf	-	Concert	Choir		 			01	 M		W	 0300-0500		 CTRART	 B117	 Ellingboe
	 	 	 	 	 Special	fee	$16.00.	 	 	 	 CTRART	 B134
	 	 	 	 	 Admitted	by	tryouts.
17391	 MUS		 560		 020	 R		 Ensemble	Perf	-	Contemp	Ch	Ens	 			01	 M		W		F	 1200-0150		 CTRART	 B117	 Potter
	 	 	 	 	 Special	fee	$16.00.
	 	 	 	 	 Offered	with		MUS	231	020.
17456 MUS  560  022 R  Ensemble Perf - Early Music       01 M  W 0515-0645P CTRART B117 Sheinberg
	 	 	 	 	 Special	fee	$16.00.
	 	 	 	 	 Also	in	CTRART	FRH,	B134,	and	B229.
17481 MUS  560  024 R  Ensemble Perf -Flamenco Gtr 1     01 M  W 0400-0450P CTRART B015 Cuadra
	 	 	 	 	 Special	fee	$116.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	MUS	231	024.
17495 MUS  560  025 R  Ensemble Perf - Flamenco Gtr 2    01    T   R 0400-0450P CTRART B015 Cuadra
	 	 	 	 	 Special	fee	$116.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	MUS	231	025.
17603 MUS  560  026 R  Ensemble Perf - Flamenco Gtr 3    01           F 0400-0540P CTRART B015 Cuadra
	 	 	 	 	 Special	fee	$116.00
	 	 	 	 	 Offered	with	MUS	231	026.
17605	 MUS		 560		 031	 R		 Ensemble	Perf	-Guitar	Ensemb			 			01	 M		W	 0100-0150		 CTRART	 B134	 Mayne
	 	 	 	 	 Special	fee	$16.00
	 	 	 	 	 Offered	with	MUS	231	031.
	 	 	 	 	 Required:	Music	reading	ability	and	a	classical	guitar.
17609	 MUS		 560		 033	 R		 Ensemble	Perf	-	Horn	Ensemble		 			01	 ARR			 											 						 	 Fritts
	 	 	 	 	 Special	fee	$16.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	MUS	231	033.
17612	 MUS		 560		 035	 R		 Ensemble	Perf	-	Horn	Mxd	Ens			 			01	 ARR			 											 						 	 Fritts
	 	 	 	 	 Special	fee	$16.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	MUS	231	035.
17613	 MUS		 560		 037	 R		 Ensemble	Perf	-	Jazz	Band	I				 			01	 			T			R	 1230-0145		 CTRART	 FRH		 Kostur
	 	 	 	 	 Special	fee	$16.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	MUS	234	037.
17614	 MUS		 560		 038	 R		 Ensemble	Perf	-	Jazz	Band	II			 			01	 			T			R	 1100-1215		 CTRART	 FRH		 Kostur
	 	 	 	 	 Special	fee	$16.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	MUS	234	038.
17617	 MUS		 560		 040	 R		 Ensemble	Perf	-	Jazz	Combo					 			01	 ARR			 											 						 	 Kostur
	 	 	 	 	 Special	fee	$16.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	MUS	231	040.
17619	 MUS		 560		 043	 R		 Ensemble	Perf	-	Marching	Band		 			01	 M		W		F	 0300-0500		 CTRART	 FRH		 Simons
	 	 	 	 	 Special	fee	$16.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	MUS	241	043.
17622 MUS  560  046 R  Ensemble Perf - Mariachi          01 M  W 0530-0730P CTRART B015 Gurule
	 	 	 	 	 Special	fee	$16.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	MUS	231	046.
17625	 MUS		 560		 047	 R		 Ensemble	Perf	-	Marimba	Band			 			01	 			T			R	 0100-0200		 CTRART	 B117	 Ney
	 	 	 	 	 Special	fee	$16.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	MUS	231	047.
17631	 MUS		 560		 081	 R		 Ensemble	Perf	-	NM	Brass	Qnt			 			01	 ARR			 											 						 	 Piper
	 	 	 	 	 Special	fee	$16.00.
17675	 MUS		 560		 085	 R		 Ensemble	Perf	-	Orchestra	Rep		 			01	 ARR			 											 						 	 Fredenburgh
	 	 	 	 	 Special	fee	$16.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	MUS	231	085.
17680	 MUS		 560		 089	 R		 Ensemble	Perf	-	Perc	Ensemble		 			01	 			T			R	 1100-0100		 CTRART	 B117	 Ney
	 	 	 	 	 Special	fee	$16.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	MUS	231	089.
17706	 MUS		 560		 091	 R		 Ensemble	Perf	-	Perc	Marching		 			01	 M		W		F	 0300-0500		 CTRART	 FRH		 Ney
	 	 	 	 	 Special	fee	$16.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	MUS	231	091.
17731	 MUS		 560		 093	 R		 Ensemble	Perf	-	Piano										 			01	 ARR			 											 						 	 Steinbach
	 	 	 	 	 Special	fee	$16.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	MUS	231	093.
17741	 MUS		 560		 094	 R		 Ensemble	Perf	-	Piano										 			01	 ARR			 											 						 	 Pyle
	 	 	 	 	 Special	fee	$16.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	MUS	231	094.
17746	 MUS		 560		 096	 R		 Ensemble	Perf	-	Sax	Quartet				 			01	 ARR			 											 						 	 Lau
	 	 	 	 	 Special	fee	$16.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	MUS	231	096.
Call # Depart Crse # Sec # FN Course Title  Credit  Day  Time Bldg Room Instructor
Restricted Course Call Number available through academic department.	
17749	 MUS		 560		 098	 R		 Ensemble	Perf	-	String	Ch	Grps	 			01	 ARR			 											 						 	 Schepps
	 	 	 	 	 Special	fee	$16.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	MUS	231	098.
17757	 MUS		 560		 099	 R		 Ensemble	Perf	-	String	Ch	Grps	 			01	 ARR			 											 						 	 Fredenburgh
	 	 	 	 	 Special	fee	$16.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	MUS	231	099.
17762	 MUS		 560		 100	 R		 Ensemble	Perf	-	String	Ch	Grps	 			01	 ARR			 											 						 	 de	Los	Santos
	 	 	 	 	 Special	fee	$16.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	MUS	231	100.
17776	 MUS		 560		 103	 R		 Ensemble	Perf	-	StrQrt	-Franck	 			01	 ARR			 											 						 	 Fredenburgh
	 	 	 	 	 Special	fee	$16.00.
	 	 	 	 	 “Abe	Franck	Quartet”.
17790 MUS  560  105 R  Ensemble Perf - Symphonic Band    01 M  R  0700-0830P CTRART FRH  Simons
	 	 	 	 	 Special	fee	$16.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	MUS	241	105.
17794 MUS  560  107 R  Ensemble Perf - Symphony Orch     01    T   R 0330-0600P CTRART FRH  Perez-Gomez
	 	 	 	 	 Special	fee	$16.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	MUS	233	107.
	 	 	 	 	 Also	in	CTRART	1106,	1108,	B117,	and	B134.
17796	 MUS		 560		 109	 R		 Ensemble	Perf	-	Trumpet	Ens				 			01	 ARR			 											 						 	 Piper
	 	 	 	 	 Special	fee	$16.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	MUS	231	109.
17798 MUS  560  111 R  Ensemble Perf - Univ Chorus       01    T 0730-0930P CTRART FRH  Ellingboe
	 	 	 	 	 Special	fee	$16.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	MUS	143	111.
	 	 	 	 	 Also	in	CTRART	B117.
17811	 MUS		 560		 115	 R		 Ensemble	Perf	-	Wind	Octet					 			01	 ARR			 											 						 	 Vigneau
	 	 	 	 	 Special	fee	$16.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	MUS	231	115.
17826	 MUS		 560		 118	 R		 Ensemble	Perf	-	Wind	Symphony		 			01	 M		W		F	 1200-0150		 CTRART	 FRH		 Rombach-Kendal
	 	 	 	 	 Special	fee	$16.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	MUS	241	118.
17841	 MUS		 560		 120	 R		 Ensemble	Perf	-	Women’s	Chorus	 			01	 			T			R	 0300-0500		 CTRART	 1111	 Ellingboe
	 	 	 	 	 Special	fee	$16.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	MUS	231	120.
	 	 	 	 	 “Las	Cantantes”.
17848	 MUS		 560		 123	 R		 Ensemble	Perf	-	Woodwind	Qnt			 			01	 ARR			 											 						 	 Lemmons
	 	 	 	 	 Special	fee	$16.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	MUS	231	123.
17854	 MUS		 560		 125	 R		 Ensemble	Perf	-	Woodwinds						 			01	 ARR			 											 						 	 Turner
	 	 	 	 	 Special	fee	$16.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	MUS	231	125.
18407	 MUS		 560		 126	 R		 Ensemble	Perf	-	Woodwinds						 			01	 ARR			 											 						 	 Vigneau
	 	 	 	 	 Special	fee	$16.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	MUS	231	126.
18408	 MUS		 560		 127	 R		 Ensemble	Perf	-	Woodwinds						 			01	 ARR			 											 						 	 Potter
	 	 	 	 	 Special	fee	$16.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	MUS	231	127.
18409	 MUS		 560		 128	 R		 Ensemble	Perf	-Woodwinds							 			01	 ARR			 											 						 	 Lemmons
	 	 	 	 	 Special	fee	$16.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	MUS	231	128.
18410 MUS  580  001 R  Recording Techniques I            02         R 0630-0900P OFFCMP  Geist
	 	 	 	 	 Special	fee	$167.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	MUS	380	001.
	 	 	 	 	 933	San	Pedro	SE.
	 	 	 	 	 Contact	265-2511.
18423	 MUS		 588		 001	 R		 Music	Pedagogy	-	Percussion				 			02	 ARR			 											 						 	 Ney
	 	 	 	 	 Special	fee	$32.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	MUS	388	001.
18425	 MUS		 588		 002	 R		 Music	Pedagogy	-	Piano									 			02	 								R	 0300-0500		 						 	 Steinbach
	 	 	 	 	 Special	fee	$32.00.
18427	 MUS		 588		 003	 R		 Music	Pedagogy	-	Suzuki	I						 			02	 ARR			 											 						 	 Kempter
	 	 	 	 	 Special	fee	$32.00.
18428	 MUS		 588		 004	 R		 Music	Pedagogy	-	Suzuki	II					 			02	 ARR			 											 						 	 Kempter
	 	 	 	 	 Special	fee	$32.00.
18439	 MUS		 588		 005	 R		 Music	Pedagogy	-	Voice									 			02	 M		W	 1000-1050		 CTRART	 1111	 Umphrey
	 	 	 	 	 Special	fee	$32.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	MUS	388	005.
18429	 MUS		 589		 003	 R		 Music	Pedagogy	-	Suzuki	III				 			02	 ARR			 											 						 	 Kempter
	 	 	 	 	 Special	fee	$32.00.
18430	 MUS		 589		 004	 R		 Music	Pedagogy	-	Suzuki	IV					 			02	 ARR			 											 						 	 Kempter
	 	 	 	 	 Special	fee	$32.00.
18433	 MUS		 595		 001	 R		 Accompanying																			 			01	 										F	 0100-0150		 CTRART	 1111	 Pyle
	 	 	 	 	 Special	fee	$16.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	MUS	395	001.
CONTACT DEPARTMENT FOR SECTION AND COURSE REFERENCE NUMBER
						 MUS		 499		 000	 			 Senior	Thesis																		 03-06	 ARR
	 	 	 	 	 Special	fee	$38.00.
						 MUS		 551		 000	 R		 Graduate	Problems														 01-03	 ARR
	 	 	 	 	 Special	fee	$38.00.
						 MUS		 599		 000	 R		 Masters	Thesis																 01-06	 ARR
	 	 	 	 	 Special	fee	$38.00
.
Call # Depart Crse # Sec # FN Course Title  Credit  Day  Time Bldg Room Instructor
Note: T = Tuesday, R = Thursday
APPLIED MUSIC
To enroll in Applied Music, you must first consult with the instructor and audition if necessary. The correct call number must then be obtained from the 
Music Department office, CA 1105.  
In addition to tuition, all courses in Applied Music have a Fine Arts Technology Fee of $6.00 per credit hour ($18 for variable credit course), Music 
Department course fees totaling $10.00 per credit hour ($20 for variable credit courses), and a special course fee of $75 for one credit hour or $150 for 
two or more credit hours.
Instruction is available for the following:
Baritone Horn . . . . . . . . . . . . . . Hinterbichler, White
Bassoon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Turner
Cello* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Schepps
Clarinet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lemmons
Composition  . . . . . . . . . . . . . . . Block, Hermann, Lombardi, Repar, Shultis, Wood
Conducting  . . . . . . . . . . . . . . . . Ellingboe, Pérez-Gómez, Rombach-Kendall
Flute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Potter
French Horn. . . . . . . . . . . . . . . . Fritts
Guitar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapdelaine, Mayne
Harp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eisfeller
Harpsichord . . . . . . . . . . . . . . . . Staff
Oboe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vigneau
Organ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ward
Percussion . . . . . . . . . . . . . . . . . Ney
Piano  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pyle, Steinbach, Vetrinskaya
Saxophone . . . . . . . . . . . . . . . . . Lau
String Bass*. . . . . . . . . . . . . . . . Tatum
Trombone . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hinterbichler, Taylor
Trumpet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Piper
Tuba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hinterbichler, White
Viola*  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fredenburgh
Violin* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de los Santos, Fredenburgh
Voice* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Shepperson, Tyler, Umphrey, Gómez-Santos, Staff
*NOTE: Vocal students must attend weekly studio class in addition to arranged lessons. The class meets Tuesdays, 2:00-2:50 p.m., in Keller Hall. All string 
students must attend weekly studio class on Wednesdays, 4:00-5:00 p.m. in Keller Hall. Other studios may schedule studio classes on an arranged basis.
MUSIC EDUCATION
16-WEEK COURSES: August 21 - December 16
12151	 MUSE	 155		 001	 			 Orch	Instrs:Brass														 			02	 			T			R	 0800-0915		 CTRART	 B134	 Hinterbichler
	 	 	 	 	 Special	fee	$98.00.	 	 	 	 	 	 Fritts
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Piper
12152	 MUSE	 155		 002	 			 Orch	Instrs:Dble	Reed										 			01	 					W		F	 1100-1150		 CTRART	 B134	 Turner
	 	 	 	 	 Special	fee	$76.00.	 	 	 	 	 	 Vigneau
12153	 MUSE	 155		 003	 			 Orch	Instrs:Percussion									 			01	 			T			R	 0930-1020		 CTRART	 FRH		 Ney
	 	 	 	 	 Special	fee	$76.00.
12154	 MUSE	 194		 001	 			 Intro	to	Music	Education							 			01	 M					 1000-1050		 CTRART	 1108	 Rombach-Kendal
	 	 	 	 	 Special	fee	$16.00.	 	 	 	 	 	 Carlow
12167	 MUSE	 213		 001	 C		 Choral	Lab																					 			00	 								R	 0200-0250		 CTRART	 B117	 Carlow
12156 MUSE 233  107 X  Symphony Orchestra                01    T   R 0330-0600P CTRART FRH  Perez-Gomez
	 	 	 	 	 Crosslist	MUS		233-107
	 	 	 	 	 Special	fee	$16.00.
	 	 	 	 	 Also	in	CTRART	B117,	B134,	1106	&	1108.
	 	 	 	 	 Offered	with	MUS	233	107	and		MUS	560	107.
12160 MUSE 241  016 X  Univ Band:Concert Bd              01      W 0700-0900P CTRART FRH  Simons
	 	 	 	 	 Crosslist	MUS		241-016
	 	 	 	 	 Special	fee	$16.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	MUS	241	016.
12170	 MUSE	 241		 043	 X		 Univ	Band:Marching	Band								 			01	 M		W		F	 0300-0500		 CTRART	 FRH		 Simons
	 	 	 	 	 Crosslist	MUS		241-043
	 	 	 	 	 Special	fee	$16.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	MUS	560	043.
	 	 	 	 	 Offered	with	MUS	241	043.
12173 MUSE 241  105 X  Univ Band:Symphonic Band          01 M  R  0700-0830P CTRART FRH  Simons
	 	 	 	 	 Crosslist	MUS		241-105
	 	 	 	 	 Special	fee	$16.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	MUS	560	105.
	 	 	 	 	 Offered	with	MUS	241	015.
12177	 MUSE	 241		 118	 X		 Univ	Band:Wind	Symphony								 			01	 M		W		F	 1200-0150		 CTRART	 FRH		 Rombach-Kendal
	 	 	 	 	 Crosslist	MUS		241-118
	 	 	 	 	 Special	fee	$16.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	MUS	560	118
	 	 	 	 	 Offered	with	MUS	241	118.
12178	 MUSE	 243		 018	 X		 Concert	Choir																		 			01	 M		W	 0300-0500		 CTRART	 B117	 Ellingboe
	 	 	 	 	 Crosslist	MUS		243-018	 	 	 	 CTRART	 B134
	 	 	 	 	 Special	fee	$16.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	MUS	241	018	and	MUS	560	018.
12180	 MUSE	 298		 001	 			 Mus	for	the	Elementary	Teacher	 			03	 M		W		F	 0800-0850		 CTRART	 1108	 Otero
	 	 	 	 	 Special	fee	$58.00.
12183	 MUSE	 298		 002	 			 Mus	for	the	Elementary	Teacher	 			03	 M		W		F	 0900-0950		 CTRART	 1108	 Otero
	 	 	 	 	 Special	fee	$58.00.
12184 MUSE 317  001    Jazz Methods                      01         R 0600-0700P CTRART 1108 Kostur
	 	 	 	 	 Special	fee	$16.00.
12186	 MUSE	 346		 001	 			 Teaching	Mus	in	the	Elem	Schls	 			03	 			T			R	 0930-1045		 CTRART	 1108	 Carlow
	 	 	 	 	 Special	fee	$48.00.
12190	 MUSE	 400		 001	 			 Student	Tchg	in	the	Elem	Schl		 03-06	 					W	 0100-0150		 CTRART	 1108	 Carlow
	 	 	 	 	 Special	fee	$88.00.	 	 ARR
Call # Depart Crse # Sec # FN Course Title  Credit  Day  Time Bldg Room Instructor
Restricted Course Call Number available through academic department.	
12194	 MUSE	 400		 002	 			 Student	Tchg	in	the	Elem	Schl		 03-06	 					W	 0200-0250		 CTRART	 2106	 Dalby
	 	 	 	 	 Special	fee	$88.00.	 	 ARR
12396 MUSE 415  001    Instrumental Repertory            01      W 0600-0700P CTRART 1108 Rombach-Kendal
	 	 	 	 	 Special	fee	$16.00.
21483	 MUSE	 446		 001	 			 Secondary	School	Music									 			03	 M		W		F	 1100-1150		 CTRART	 1108	 Carlow
	 	 	 	 	 Special	fee	$48.00.
12401	 MUSE	 461		 001	 			 Student	Tchg	in	Secondary	Schl	 03-06	 ARR			 											 						 	 Carlow
	 	 	 	 	 Special	fee	$88.00.	 	 					W	 0200-0250		 CTRART	 1109
12405	 MUSE	 461		 002	 			 Student	Tchg	in	Secondary	Schl	 03-06	 					W	 0200-0250		 CTRART	 2106	 Dalby
	 	 	 	 	 Special	fee	$88.00.	 	 ARR
12424	 MUSE	 598		 114	 R		 Music	Education	Project								 01-04	 ARR			 											 						 	 Carlow
	 	 	 	 	 Special	fee	$38.00.
12434	 MUSE	 598		 115	 R		 Music	Education	Project								 01-04	 ARR			 											 						 	 Dalby
	 	 	 	 	 Special	fee	$38.00.
CONTACT DEPARTMENT FOR SECTION AND COURSE REFERENCE NUMBER
						 MUSE	 551		 000	 R		 Graduate	Problems														 01-03	 ARR
	 	 	 	 	 Special	fee	$38.00.
						 MUSE	 599		 000	 R		 Masters	Thesis																 01-06	 ARR
	 	 	 	 	 Special	fee	$38.00.
THEATRE AND DANCE
CHAIRPERSON J BENNAHUM        FAC 1412 277-4332        www.unm.edu/~theatre/td/
16-WEEK COURSES: August 21 - December 16
19122	 THEA	 120		 001	 			 Acting	Foundations	I											 			03	 M		W		F	 1230-0150		 CTRART	 B409	 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
19124	 THEA	 120		 002	 			 Acting	Foundations	I											 			03	 M		W		F	 0200-0320		 CTRART	 B409	 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
19126 THEA 120  003    Acting Foundations I              03 M  W 0500-0630P CTRART B409 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
19128 THEA 120  036    Acting Foundations I              03 M  W 0500-0630P UNMWST  Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
	 	 	 	 	 Cibola	High	School.		Call	925-8669.
22157	 THEA	 120		 637	 			 Acting	Foundations	I											 			03	 			T			R	 1230-0145		 CTRART	 B409	 Ford
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
	 	 	 	 	 FLC	see	advisor.
19129 THEA 121  001 P  Acting Foundations II             03    T   R 0500-0615P CTRART B409 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
19130	 THEA	 122		 001	 			 Theatre	Appreciation											 			03	 			T			R	 1230-0145		 CTRART	 1409	 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$45.00.
19132 THEA 122  036    Theatre Appreciation              03         R 0600-0830P OFFCMP  Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$45.00.
	 	 	 	 	 Cibola	High	School.
	 	 	 	 	 http://eu.unm.edu.
22159	 THEA	 122		 617	 			 Theatre	Appreciation											 			03	 			T			R	 1230-0145		 MITCH	 107		 Baca
	 	 	 	 	 Special	fee	$45.00.
	 	 	 	 	 FLC	see	advisor.
19136	 THEA	 192		 001	 			 Stagecraft	I																			 			03	 MT			R		 0900-1045		 CTRART	 1439	 Hess
	 	 	 	 	 Special	fee	$58.00.
	 	 	 	 	 Offered	With	THEA	192	002,THEA	192	003	and	THEA	192	004.
	 	 	 	 	 Mondays.
19139	 THEA	 192		 002	 			 Stagecraft	I																			 			03	 MT			R		 0900-1045		 CTRART	 1439	 Hess
	 	 	 	 	 Special	fee	$58.00.
	 	 	 	 	 Offered	With	THEA	192	001,	THEA	192	003	and	THEA	192	004..
	 	 	 	 	 Mondays.
19140	 THEA	 192		 003	 			 Stagecraft	I																			 			03	 M					 0900-1045		 CTRART	 1439	 Hess
	 	 	 	 	 Special	fee	$58.00.	 	 		W	F		 1100-1245		 CTRART	 1439
	 	 	 	 	 Offered	With	THEA	192	001,	THEA	192	002	and	THEA	192	004.
	 	 	 	 	 Mondays.
19142	 THEA	 192		 004	 			 Stagecraft	I																			 			03	 M					 0900-1045		 CTRART	 1439	 Hess
	 	 	 	 	 Special	fee	$58.00.	 	 		W	F		 1100-1245		 CTRART	 1439
	 	 	 	 	 Offered	With	THEA	192	001,	THEA	192	003	and	THEA	192	003.
	 	 	 	 	 Mondays.
19145	 THEA	 193		 001	 P		 Stagecraft	II																		 			03	 M		W		F	 0100-0150		 CTRART	 1439	 Hess
	 	 	 	 	 Special	fee	$58.00.
19149	 THEA	 194		 001	 			 Introduction	to	Costuming						 			03	 M		W	 0900-1050		 CTRART	 B429	 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$58.00.	 	 M						 0100-0250		 CTRART	 B429
	 	 	 	 	 Class	Offered	With	THEA	194	002,THEA	192	003,	THEA	192	004	and	THEA	192	005.
	 	 	 	 	 Lab	offered	with	THEA	194	006.
19152	 THEA	 194		 002	 			 Introduction	to	Costuming						 			03	 M					 0300-0450		 CTRART	 B429	 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$58.00.	 	 M		W	 0900-1050		 CTRART	 B429
	 	 	 	 	 Class	offered	with	THEA	194	001,	THEA	192	003,	THEA	192	004,	and	THEA	192	005.
19155	 THEA	 194		 003	 			 Introduction	to	Costuming						 			03	 M		W	 0900-1050		 CTRART	 B429	 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$58.00.	 	 			T	 0100-0250		 CTRART	 B429
	 	 	 	 	 Class	offered	with	THEA	194	001,THEA	192	002,THEA	192	004,	and	THEA	194	005.
19159	 THEA	 194		 004	 			 Introduction	to	Costuming						 			03	 					W	 0100-0250		 CTRART	 B429	 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$58.00.	 	 M		W	 0900-1050		 CTRART	 B429
	 	 	 	 	 Class	offered	with	THEA	194	001,	THEA	192	002,	THEA	192	003,	and	THEA	192	005.
21755	 THEA	 194		 005	 			 Introduction	to	Costuming						 			03	 M		W	 0900-1050		 CTRART	 B429	 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$58.00.	 	 					W	 0300-0450		 CTRART	 B429
	 	 	 	 	 Class	offered	with	THEA	194	001,	THEA	194	002,	THEA	194	003,	and	THEA	194	004.
	 	 	 	 	 Lab	offered	with	THEA	194	007.
21756	 THEA	 194		 006	 			 Introduction	to	Costuming						 			03	 			T			R	 0900-1050		 CTRART	 B429	 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$58.00.	 	 M						 0100-0250		 CTRART	 B429
	 	 	 	 	 Class	offered	with	THEA	194	007,	THEA	194	008,	THEA	194	009,	and	THEA	194	010.
	 	 	 	 	 Lab	offered	with	THEA	194	001.
Call # Depart Crse # Sec # FN Course Title  Credit  Day  Time Bldg Room Instructor
Note: T = Tuesday, R = Thursday
21757	 THEA	 194		 007	 			 Introduction	to	Costuming						 			03	 M		W	 0900-1050		 CTRART	 B429	 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$58.00.	 	 M						 0300-0450		 CTRART	 B429
	 	 	 	 	 Class	offered	with	THEA	194	006,	THEA	194	008,	THEA	194	009,	and	THEA	194	010.
	 	 	 	 	 Lab	offered	with	THEA	194	002.
21758	 THEA	 194		 008	 			 Introduction	to	Costuming						 			03	 			T			R	 0900-1050		 CTRART	 B429	 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$58.00.	 	 M						 0300-0450		 CTRART	 B429
	 	 	 	 	 Class	offered	with	THEA	194	006,	THEA	194	007,	THEA	192	009,	and	THEA	194	010.
	 	 	 	 	 Lab	offered	with	THEA	194	003
21759	 THEA	 194		 009	 			 Introduction	to	Costuming						 			03	 			T			R	 0900-1050		 CTRART	 B429	 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$58.00.	 	 					W	 0100-0250		 CTRART	 B429
	 	 	 	 	 Class	offered	with	THEA	194	006,	THEA	194	007,	THEA	192	008,	and	THEA	194	010.
	 	 	 	 	 Lab	offered	with	THEA	194	004
21760	 THEA	 194		 010	 			 Introduction	to	Costuming						 			03	 			T			R	 0900-1050		 CTRART	 B429	 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$50.00.	 	 					W	 0300-0450		 CTRART	 B429
	 	 	 	 	 Class	offered	with	THEA	194	006,	THEA	194	007,	THEA	192	008,	and	THEA	194	009.
	 	 	 	 	 Lab	offered	with	THEA	194	005.
19161	 THEA	 196		 001	 			 Introduction	to	Stage	Lighting	 			03	 					W	 0900-0950		 CTRART	 2429	 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.	 	 M			F		 0900-1050		 CTRART	 1409
19163	 THEA	 196		 002	 			 Introduction	to	Stage	Lighting	 			03	 					W	 0900-0950		 CTRART	 2429	 Liotta
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.	 	 			T			R	 1100-1250		 CTRART	 1409
19165	 THEA	 200		 001	 C		 Theatre	Practicum														 			01	 M					 0830-0900		 CTRART	 B434	 Rustebakke
	 	 	 	 	 Special	fee	$11.00.
19166	 THEA	 200		 002	 C		 Theatre	Practicum														 			01	 M					 0830-0900		 CTRART	 B434	 Rustebakke
	 	 	 	 	 Special	fee	$11.00.
19564	 THEA	 200		 003	 C		 Theatre	Practicum														 			01	 M					 0830-0900		 CTRART	 B434	 Rustebakke
	 	 	 	 	 Special	fee	$11.00.
19593	 THEA	 220		 001	 P		 Acting	Skills	I																 			03	 M		W		F	 1230-0150		 CTRART	 B417	 Schulz
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
19594	 THEA	 223		 001	 			 Intro	Script	Analysis										 			03	 			T			R	 1100-1215		 JOHNS	 120		 Schulz
	 	 	 	 	 Special	fee	$38.00.
19595	 THEA	 224		 001	 P		 Voice	for	Actors															 			03	 M		W		F	 1100-1220		 CTRART	 B409	 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
19597	 THEA	 294		 001	 			 Make	Up	Design																	 			03	 			T			R	 1100-1215		 CTRART	 	 Baca
	 	 	 	 	 Special	fee	$58.00.
22505	 THEA	 295		 001	 			 T:	Theatre	in	the	Schools						 			03	 			T			R	 0200-0400		 CTRART	 B427	 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$16.00.
21753	 THEA	 326		 001	 			 Acting	for	the	Camera										 			03	 			T			R	 0200-0350		 CTRART	 B417	 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$58.00.
19600	 THEA	 328		 001	 			 Musical	Theatre																 			03	 			T			R	 0930-1045		 CTRART	 B409	 Clawson
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
21751	 THEA	 336		 001	 			 Theatre	History	II													 			03	 			T			R	 1100-1215		 						 	 Staff
	 	 	 	 	 Special	$33.00.
19612 THEA 355  001    Fundamentals of Playwriting       03    T   R 0500-0615P ORTG  113  Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
22504	 THEA	 370		 001	 			 Cad2-D	for	Design														 			03	 M							F	 0900-1050		 CARL		 103		 Kennedy
	 	 	 	 	 Special	fee	$58.00.
21754	 THEA	 386		 001	 			 Light	Aesthetics															 			03	 			T			R	 0200-0315		 CTRART	 2429	 Malolepsy
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
19615	 THEA	 394		 001	 			 Costume	Design	I															 			03	 M		W	 1230-0150		 CTRART	 2429	 Baca
	 	 	 	 	 Special	fee	$58.00.
19616	 THEA	 396		 001	 			 Lighting	Design	I														 			03	 			T			R	 1230-0145		 CTRART	 2429	 Liotta
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
19620	 THEA	 403		 001	 			 Principles	of	Directing								 			03	 			T			R	 1230-0145		 CTRART	 	 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$38.00.
22507	 THEA	 415		 001	 			 Thea	Educ	Social	Change								 			03	 			T			R	 1230-0145		 CTRART	 B427	 Pearson-Davis
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
19625 THEA 418  001    Creative Drama                    03    T   R 0500-0615P CTRART B417 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
21776 THEA 422  001    Acting-Modern Styles              03 M  W  F 0330-0450P CTRART B417 Schulz
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
19637	 THEA	 428A	 001	 			 T:	Musical	Theatre													 			03	 			T			R	 1100-1215		 CTRART	 B409	 Clawson
	 	 	 	 	 Special	fee	$38.00.
21774	 THEA	 438A	 001	 			 T:	20th	Century	Drama										 			03	 			T			R	 1230-0145		 DSH			 227		 Jones
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	THEA	538	001,	ENGL	471	001	and	571	001.
22508	 THEA	 444		 001	 			 Outreach	Company															 			03	 			T			R	 0800-1100		 CTRART	 	 Pearson-Davis
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	THEA	544	001.
19638	 THEA	 455A	 001	 			 Sem:	Dramatic	Writing										 			03	 					W	 0200-0500		 CARL		 145		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
19644	 THEA	 456L	 001	 			 Playwriting	Lab																 			03	 					W	 1000-0100		 						 	 Linnell
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.	 	 ARR
19654 THEA 458  001    Screenwriting                     03         R 0500-0900P CERIA 337  McDuffie
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	MA	390A	001	and	ENGL	424	001.
19655 THEA 458  003    Screenwriting                     03    T 0600-0900P CERIA 337  McDuffie
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
	 	 	 	 	 Offered	With	THEA	458	003	and	ENGL	324	003.
19900	 THEA	 471		 001	 			 Multi-Media	Production									 			03	 M		W	 1100-1250		 CARL		 103		 Kennedy
	 	 	 	 	 Special	fee	$58.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	THEA	571	001.
21783	 THEA	 482		 001	 			 Scene	Design	Project											 01-03	 ARR			 											 						 	 Kennedy
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
21785	 THEA	 482		 002	 			 Scene	Design	Project											 01-03	 ARR			 											 						 	 Malolepsy
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
21789	 THEA	 485		 001	 			 Costume	Design	Project									 01-03	 ARR			 											 						 	 Baca
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00
Call # Depart Crse # Sec # FN Course Title  Credit  Day  Time Bldg Room Instructor
Restricted Course Call Number available through academic department.	
21790	 THEA	 486		 001	 			 Lighting	Design	Project								 01-03	 ARR			 											 						 	 Liotta
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
19913	 THEA	 491		 001	 			 Prof	Apprenticeship												 01-06	 ARR			 											 						 	 Pearson-Davis
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
21781	 THEA	 492		 001	 			 Scene	Design	II:	Theatre							 			03	 M		W	 0100-0215		 CTRART	 	 Malolepsy
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
21779	 THEA	 493		 001	 			 Art	Direction	TV/Film										 			03	 			T			R	 1100-1215		 CTRART	 2429	 Kennedy
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
21929	 THEA	 495A	 001	 			 T:	Advanced	Acting													 			03	 M		W		F	 0200-0320		 CTRART	 B417	 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00
19930	 THEA	 496		 002	 			 Student	Production	Project					 01-03	 ARR			 											 						 	 Baca
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
19933	 THEA	 496		 003	 			 Student	Production	Project					 01-03	 ARR			 											 						 	 Ford
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
19935	 THEA	 496		 005	 			 Student	Production	Project					 01-03	 ARR			 											 						 	 Linnell
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
19942	 THEA	 496		 008	 			 Student	Production	Project					 01-03	 ARR			 											 						 	 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
19943	 THEA	 496		 009	 			 Student	Production	Project					 01-03	 ARR			 											 						 	 Schulz
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
19944	 THEA	 496		 010	 			 Student	Production	Project					 01-03	 ARR			 											 						 	 Kennedy
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
19945	 THEA	 496		 011	 			 Student	Production	Project					 01-03	 ARR			 											 						 	 Pearson-Davis
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
19947	 THEA	 496		 013	 			 Student	Production	Project					 01-03	 ARR			 											 						 	 Hess
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
19948	 THEA	 496		 015	 			 Student	Production	Project					 01-03	 ARR			 											 						 	 Liotta
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
20094 THEA 500  001 R  Intro to Graduate Study           03    T 0330-0630P CARL  114  Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	DANC	500	001.
22514	 THEA	 515		 001	 R		 Thea	Educ	Soc	Change											 			03	 			T			R	 1230-0145		 CTRART	 B427	 Pearson-Davis
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	THEA	415	001.
20095 THEA 518  001 R  Creative Drama                    03    T   R 0500-0615P CTRART B417 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	THEA	418	001.
20099	 THEA	 529A	 001	 R		 Adv	T:	Theatre	&	Dance									 01-03	 			T			R	 1230-0145		 CTRART	 B417	 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
21848	 THEA	 538A	 001	 R		 T:	20th	Century	Drama										 			03	 			T			R	 1230-0145		 DSH			 227		 Jones
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	THEA	438	001,	ENGL	471	001	and	571	001.
21930	 THEA	 538A	 003	 R		 T:	20th	Century	Drama										 			03	 			T			R	 1230-0145		 						 	 Jones
	 	 	 	 	 Offered	with	THEA	438A	001	and	ENGL	471	001	and	ENGL	571	001
22516	 THEA	 544		 001	 R		 Outreach	Company															 			03	 			T			R	 0800-1100		 CTRART	 	 Pearson-Davis
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	THEA	444	001.
20164	 THEA	 555		 001	 R		 Dramatic	Writing	I													 			04	 M					 1000-0200		 CTRART	 B434	 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
20170	 THEA	 557		 001	 R		 Writer’s	Stage																	 			04	 					W	 1000-0100		 						 	 Linnell
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.	 	 ARR
21902 THEA 558  001 R  Screenwriting                     03         R 0500-0800P CERIA 337  McDuffie
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	MA	390	001,	ENGL	424	001,	and	THEA	458	001.
20179 THEA 558  003 R  Screenwriting                     03    T 0600-0800P CERIA 337  McDuffie
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	MA	324	003	and	THEA	458	003.
20240	 THEA	 559A	 001	 R		 T:	Writing	Performance									 			03	 					W	 0200-0500		 CARL		 145		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	THEA	457	001.
20246	 THEA	 559B	 002	 R		 T:	Dramatic	Writing												 			03	 			T			R	 0200-0315		 CTRART	 B434	 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
20247	 THEA	 571		 001	 R		 Multi-Media	Prod															 			03	 M		W	 1100-1250		 CARL		 103		 Kennedy
	 	 	 	 	 Special	fee	$58.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	THEA	471	001.
20293	 THEA	 596		 001	 R		 Student	Production	Project					 01-03	 ARR			 											 						 	 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
20294	 THEA	 596		 002	 R		 Student	Production	Project					 01-03	 ARR			 											 						 	 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
20296	 THEA	 596		 003	 R		 Student	Production	Project					 01-03	 ARR			 											 						 	 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
20298	 THEA	 596		 005	 R		 Student	Production	Project					 01-03	 ARR			 											 						 	 Linnell
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
20299	 THEA	 596		 007	 R		 Student	Production	Project					 01-03	 ARR			 											 						 	 Baca
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
20300	 THEA	 596		 008	 R		 Student	Production	Project					 01-03	 ARR			 											 						 	 Liotta
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
20303	 THEA	 596		 009	 R		 Student	Production	Project					 01-03	 ARR			 											 						 	 Schulz
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
20304	 THEA	 596		 010	 R		 Student	Production	Project					 01-03	 ARR			 											 						 	 Kennedy
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
20306	 THEA	 596		 011	 R		 Student	Production	Project					 01-03	 ARR			 											 						 	 Pearson-Davis
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
20308	 THEA	 596		 014	 R		 Student	Production	Project					 01-03	 ARR			 											 						 	 Liotta
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
20310	 THEA	 596		 015	 R		 Student	Production	Project					 01-03	 ARR			 											 						 	 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
Call # Depart Crse # Sec # FN Course Title  Credit  Day  Time Bldg Room Instructor
Note: T = Tuesday, R = Thursday
CONTACT DEPARTMENT FOR SECTION AND COURSE REFERENCE NUMBER
						 THEA	 497		 000	 			 Independent	Study														 02-03	 ARR
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
						 THEA	 499		 000	 			 Departmental	Honors												 03-06	 ARR
	 	 	 	 	 Special	fee	33.00.
						 THEA	 551		 000	 R		 Problems																							 01-03	 ARR
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
						 THEA	 597		 000	 R		 Independent	Study														 02-03	 ARR
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
						 THEA	 598		 000	 R		 Masters	Essay																		 			03	 ARR
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
						 THEA	 599		 000	 R		 Masters	Thesis																	 01-06	 ARR
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
						 THEA	 699		 000	 R		 Dissertation																			 03-12	 ARR
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
DANCE
1st 8-WEEK COURSES: August 21 - October 14
22723	 DANC	 170		 036	 			 Hip	Hop	I																						 			03	 										F	 0300-0530		 OFFCMP	 	 Price
	 	 	 	 	 Defined	Fitness.
	 	 	 	 	 http://eu.unm.edu.
2nd 8-WEEK COURSES: October 16 - December 16
22722	 DANC	 105		 002	 			 Dance	Appreciation													 			03	 						 1200-0500		 UNMWST		 Harden-Cordero
	 	 	 	 	 http://eu.unm.edu.
16-WEEK COURSES: August 21 - December 16
14461	 DANC	 105		 001	 			 Dance	Appreciation													 			03	 			T			R	 1230-0145		 CARL		 AR-S	 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$48.00.
14481 DANC 105  036    Dance Appreciation                03 M     0530-0800P OFFCMP  Harden-Cordero
	 	 	 	 	 Special	fee	$48.00.
	 	 	 	 	 Cibola	High	School.
	 	 	 	 	 http://eu.unm.edu.
14619 DANC 110  001    Modern Dance I                    02    T   R 0530-0650P CARL  AR-S Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$42.00.
14646 DANC 116  001    Mexican Folk Dance I              03 M  W 0400-0520P CARL  101  Caro-Zaragoza
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
21556 DANC 118  001    Tap I                             02 M  W 0530-0700P CARL  101  Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$42.00.
15193 DANC 127  001    African Dance I                   03 M  W 0630-0750P CARL  AR-S Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$50.00.
15209 DANC 132  001    Jazz I                            02    T   R 0500-0620P CARL  AR-N Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$22.00.
15220	 DANC	 149		 001	 			 Ballet	I																							 			02	 					W		F	 0800-0920		 CARL		 AR-N	 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$42.00.
15229	 DANC	 169		 001	 			 Flamenco	I																					 			02	 			T			R	 1230-0200		 CARL		 116		 Encinias-Sando
	 	 	 	 	 Special	fee	$42.00.
15240	 DANC	 169		 002	 			 Flamenco	I																					 			02	 			T			R	 0200-0330		 CARL		 116		 Encinias-Sando
	 	 	 	 	 Special	fee	$42.00.
18464 DANC 169  003    Flamenco I                        02 M  W 0530-0650P CARL  116  Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$42.00.
18475 DANC 170  001    Hip Hop I                         03 M  W 0500-0620P CARL  AR-N Price
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
18481	 DANC	 201		 001	 C		 Crew	Practicum																	 			00	 ARR			 											 CARL		 AR-S	 Rustebakke
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
18511	 DANC	 204		 001	 			 Stretch	and	Strength											 			03	 			T			R	 0930-1050		 CARL		 AR-N	 Predock-Linnel
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
19119	 DANC	 210		 001	 			 Modern	Dance	II																 			03	 M		W		F	 0900-1050		 CARL		 AR-S	 Jewell
	 	 	 	 	 Special	fee	$48.00.
19120	 DANC	 212		 001	 			 Improvisation																		 			03	 M		W	 1100-1220		 CARL		 AR-S	 Jewell
	 	 	 	 	 Special	fee	$48.00.
19121	 DANC	 249		 001	 			 Ballet	II																						 			03	 			T			R	 1100-1250		 CARL		 AR-N	 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$48.00.
19123	 DANC	 250		 001	 			 Movement	Analysis	I												 			03	 M		W	 0100-0300		 CARL		 AR-N	 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
19127	 DANC	 269		 001	 			 Flamenco	II																				 			03	 			T			R	 1100-1230		 CARL		 116		 Encinias-Sando
	 	 	 	 	 Special	fee	$48.00.
19125	 DANC	 269		 002	 			 Flamenco	II																				 			03	 			T			R	 1100-1250		 CARL		 101		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$48.00.
20939	 DANC	 295A	 003	 			 ST:	Design	for	Dancers									 01-03	 M					 0300-0500		 CTRART	 2429	 Liotta
	 	 	 	 	 Special	fee	$48.00.
19135	 DANC	 310		 001	 			 Modern	Dance	III															 			03	 			T			R	 0900-1050		 CARL		 AR-S	 Newhall
	 	 	 	 	 Special	fee	$48.00.
19137 DANC 313  001    Kinesiology                       03 M  W 0330-0500P CARL  145  Wilmerding
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
19138 DANC 327  001    African Dance II                  03 M  W 0500-0620P CARL  AR-S Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$50.00.
19141	 DANC	 349		 001	 			 Ballet	III																					 			03	 M		W		F	 1100-1250		 CARL		 AR-N	 Johnston
	 	 	 	 	 Special	fee	$48.00.
19143	 DANC	 369		 001	 			 Flamenco	III																			 			03	 M		W		F	 1100-1250		 CARL		 116		 Encinias-Sando
	 	 	 	 	 Special	fee	$48.00.
19144 DANC 370  001    Hip Hop II                        03 M  W 0630-0750P CARL  AR-N Price
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
19146	 DANC	 411		 001	 			 Choreography	II																 			03	 			T			R	 0200-0330		 CARL		 AR-S	 Predock-Linnel
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	DANC	511.001.
Call # Depart Crse # Sec # FN Course Title  Credit  Day  Time Bldg Room Instructor
Restricted Course Call Number available through academic department.	
19147	 DANC	 496		 003	 			 Student	Production	Project					 01-03	 ARR			 											 						 	 Jewell
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
19148	 DANC	 496		 005	 			 Student	Production	Project					 01-03	 ARR			 											 						 	 Predock-Linnel
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
19156 DANC 500  001 R  Intro to Graduate Study           03    T 0330-0630P CARL  114  Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
	 	 	 	 	 Department	Room.
19157	 DANC	 509		 001	 R		 Graduate	Internship												 03-06	 ARR			 											 						 	 Predock-Linnel
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00
19160	 DANC	 511		 001	 R		 Choreography	II																 			03	 			T			R	 0200-0330		 CARL		 AR-S	 Predock-Linnel
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	DANC	411.001.
21573	 DANC	 515		 001	 R		 Creative	Investigations	II					 			03	 			T			R	 1100-1230		 CARL		 AR-S	 Predock-Linnel
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
19162	 DANC	 549		 001	 R		 Dance	Tech	for	Grad	Students			 01-04	 ARR			 											 CARL		 	 Predock-Linnel
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
19164	 DANC	 549		 002	 R		 Dance	Tech	for	Grad	Students			 01-04	 ARR			 											 CARL		 	 Jewell
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
19167	 DANC	 549		 003	 R		 Dance	Tech	for	Grad	Students			 01-04	 ARR			 											 						 	 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00
19168	 DANC	 549		 004	 R		 Dance	Tech	for	Grad	Students			 01-04	 ARR			 											 						 	 Encinias-Sando
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
CONTACT DEPARTMENT FOR SECTION AND COURSE REFERENCE NUMBER
						 DANC	 497		 000	 			 Independent	Study														 01-03	 ARR
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
						 DANC	 499		 000	 			 Departmental	Honors												 03-06	 ARR
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
						 DANC	 551		 000	 R		 Problems																							 01-03	 ARR
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
						 DANC	 552		 000	 R		 Problems																							 01-03	 ARR
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
						 DANC	 596		 000	 R		 Student	Prod	Project											 01-03	 ARR
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
						 DANC	 597		 000	 R		 Independent	Study														 01-03	 ARR
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
						 DANC	 598		 000	 R		 Mstrs	Essay	Thea/Dan											 			03	 ARR
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
						 DANC	 599		 000	 R		 Masters	Thesis																	 01-06	 ARR
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
						 DANC	 699		 000	 R		 Dissertation																			 03-12	 ARR
	 	 	 	 	 Special	fee	$33.00.
INTERDISCIPLINARY STUDIES
AIRFORCE AEROSPACE STUDIES
CHAIRPERSON LT COL G TUITE        AERO BLDG    277-4502
16-WEEK COURSES: August 21 - December 16
11979	 AFAS	 120		 001	 			 Foundation	of	USAF													 			01	 					W	 0800-0850		 DSH			 333		 Thalmann
11981	 AFAS	 120		 002	 			 Foundation	of	USAF													 			01	 					W	 0900-0950		 DSH			 333		 Thalmann
11983	 AFAS	 120L	 004	 C		 Leadership	Laboratry											 			01	 					W	 0300-0500		 KIVA		 104		 Perry
11987	 AFAS	 250		 001	 			 Evol	USAF	A/S	Power												 			01	 M					 0800-0850		 DSH			 333		 Thalmann
11989	 AFAS	 250		 002	 			 Evol	USAF	A/S	Power												 			01	 M					 0900-0950		 DSH			 333		 Thalmann
11995	 AFAS	 250L	 004	 C		 Leadership	Laboratry											 			01	 					W	 0300-0500		 KIVA		 104		 Perry
12000	 AFAS	 300		 001	 			 AF	Leadership	Study												 			03	 			T			R	 1230-0145		 DSH			 234		 Perry
12001	 AFAS	 300L	 004	 C		 Leadership	Labortry												 			01	 					W	 0300-0500		 KIVA		 104		 Perry
	 	 	 	 	 Offered	with	AF	ASP	120L	004.
	 	 	 	 	 Offered	with	AF	ASP	250L	004.
	 	 	 	 	 Offered	with	AF	ASP	400L	004.
12004	 AFAS	 400		 001	 			 Natl	Security	Affrs												 			03	 			T			R	 0800-0915		 DSH			 333		 Tuite
12005	 AFAS	 400L	 004	 C		 Leadership	Labortry												 			01	 					W	 0300-0500		 KIVA		 104		 Perry
	 	 	 	 	 Offered	with	AS	ASP	120L	004.
	 	 	 	 	 Offered	with	AF	ASP	250L	004.
	 	 	 	 	 Offered	with	AF	ASP	300	004
.
ARMY
CHAIRPERSON LT COL A LUCERO        1836 LOMAS    277-2250
16-WEEK COURSES: August 21 - December 16
15208	 MLSL	 101		 001	 			 Fndation	Officership											 			01	 			T	 0930-1045		 ECON		 1002	 Gonzales
15212	 MLSL	 101		 002	 			 Fndation	Officership											 			01	 			T	 0200-0315		 ECON		 1002	 Gonzales
15218 MLSL 101L 003    Leadership Lab I                  01         R 0330-0600P EDUC  104  Gonzales
15227	 MLSL	 201		 001	 			 Ind	Leadership	Study											 			02	 			T			R	 0800-0915		 MITCH	 217		 Trujillo
15228 MLSL 201L 003    Leadership Lab I                  01         R 0330-0600P EDUC  104  Trujillo
15230	 MLSL	 225		 001	 R		 Directed	Studies															 01-03	 ARR			 											 						 	 Trujillo
15231	 MLSL	 250		 001	 R		 Leadership	Training												 			04	 ARR			 											 						 	 Trujillo
15232	 MLSL	 301		 001	 			 Leader/Problem	Solv												 			03	 M		W		F	 0200-0300		 						 	 Floyd
	 	 	 	 	 Call	277-2250.
15233 MLSL 301L 003    Adv Leadership Lab I              01         R 0330-0600P EDUC  104  Floyd
	 	 	 	 	 Call	277-2250.
15235	 MLSL	 325		 001	 R		 Adv	Directed	Studies											 01-04	 ARR			 											 						 	 Floyd
	 	 	 	 	 Call	277-2250.
15237	 MLSL	 350		 001	 			 LDAC																											 			06	 ARR			 											 						 	 Floyd
Call # Depart Crse # Sec # FN Course Title  Credit  Day  Time Bldg Room Instructor
Note: T = Tuesday, R = Thursday
15236	 MLSL	 401		 001	 			 Leadership	&	Mangmt												 			03	 			T			R	 1230-0145		 ECON		 3030	 Lucero
	 	 	 	 	 Call	277-2250.
15238 MLSL 401L 003    Ldrship & Mangmt Lab              01         R 0330-0600P EDUC  104  Lucero
	 	 	 	 	 Call	277-2250.
CONTACT DEPARTMENT FOR SECTION AND COURSE REFERENCE NUMBER
						 MLSL	 425		 000	 R		 Practicum																						 01-04	 ARR
.
NAVAL SCIENCE
CHAIRPERSON CAPT W SHORTT        NAV S    277-3744
16-WEEK COURSES: August 21 - December 16
17527	 NVSC	 010		 002	 			 Naval	Prof	Lab																	 			00	 								R	 0600-0830		 DSH			 125		 Walker
17528	 NVSC	 101		 001	 			 Concept/Prin	Nav	Sci											 			03	 M		W	 0930-1045		 NAVAL	 114		 Reed
17529	 NVSC	 201		 001	 			 Naval	Ship	Systms	II											 			03	 			T			R	 0930-1045		 NAVAL	 113		 Mills
17532	 NVSC	 300		 001	 			 Sea	Power																						 			03	 			T			R	 1000-1050		 NAVAL	 114		 Candelaria
17533	 NVSC	 304		 001	 			 Naval	Operations															 			03	 M		W		F	 0900-0950		 NAVAL	 113		 Candelaria
17536	 NVSC	 431		 001	 			 Amphibious	Warfare													 			03	 			T			R	 0800-0915		 NAVAL	 113		 Walker
SCHOOL OF MEDICINE
DEAN P ROTH        BMSB 177    277-2321        http://hsc.unm.edu
BIOMEDICAL SCIENCES
DIRECTOR A WANDINGER-NESS        BMSB 182A    272-1887
16-WEEK COURSES: August 21 - December 16
10893	 BIOM	 501		 001	 R		 Fundamentals	Grad	Res										 			01	 M					 1100-1200		 BSMB		 B85	 Wandinger-Ness
10952	 BIOM	 501		 002	 R		 Fundamentals	Grad	Res										 			01	 M					 0100-0200		 BSMB		 243		 Valenzuela
11152	 BIOM	 505A	 001	 R		 ST:	Biomed	Science													 01-06	 ARR			 											 						 	 Staff
22364	 BIOM	 505A	 012	 R		 ST:	Biomed																					 01-06	 ARR			 											 						 	 Timm
11135	 BIOM	 505B	 002	 R		 ST:	Scientific	Writing									 01-06	 								R	 0300-0450		 BRF			 218		 Glew
22365	 BIOM	 505B	 008	 R		 ST:	Scientific	Writing									 01-06	 								R	 0300-0450		 BRF			 G18		 Vanderjagt
11143	 BIOM	 505C	 003	 R		 ST:	Cell	&	Molecular											 01-06	 			T	 1200-0100		 OFFCMP	 	 Ruscetti
	 	 	 	 	 Biology	Journal	Club.		Los	Alamos.
11147	 BIOM	 505D	 004	 R		 ST:	Genomcs	Journal	Club							 01-06	 ARR			 											 						 	 Ruby
11154	 BIOM	 505E	 005	 R		 ST:	Bioinformatics													 01-06	 ARR			 											 						 	 Larson
11155	 BIOM	 505F	 006	 R		 ST:	Tutorial	Assistant									 01-06	 ARR			 											 						 	 Rogers
11211	 BIOM	 505G	 007	 R		 ST:	Intro	to	Biocmptg										 01-06	 ARR			 											 RIB			 	 Oprea
11227	 BIOM	 505I	 009	 R		 ST:	Diagnostic	Imaging	Physics	 			04	 			T			R	 1000-1200		 BSMB		 	 Heintz
11231 BIOM 505J 011 R  ST: Cell Bio & Gene Exp        01-06    T 0330-0500P BRF   118  Hartley
11319	 BIOM	 505M	 010	 R		 ST:	Develop	Neurotox											 01-06	 ARR			 											 						 	 Savage
11322	 BIOM	 505N	 013	 R		 ST:	Ion	Channels															 01-06	 ARR			 											 						 	 Partridge
21421	 BIOM	 505O	 014	 R		 ST:	Neurobiology	of	Alcholism		 			01	 ARR			 											 						 	 Valenzuela
22228	 BIOM	 506		 001	 RC	 ST:	Biomed	Research												 01-02	 ARR			 											 						 	 Wandinger-Ness
11027	 BIOM	 507		 001	 R		 Adv	Molecular	Biol													 			04	 M		W		F	 0215-0345		 BRF			 118		 Peabody
11031	 BIOM	 508		 001	 R		 Adv	Cell	Biology															 			04	 M		W		F	 0930-1100		 CRF			 204		 Bear
11039	 BIOM	 511		 001	 RX	 Intensive	Biochm	I													 			04	 M		W		F	 0900-0950		 DSH			 120		 Osgood
	 	 	 	 	 Crosslist	BIOC	545-001
11041	 BIOM	 511L	 002	 RX	 Intensv	Biochm	I	Rec											 			00	 			T	 0200-0250		 BRF			 218		 Osgood
	 	 	 	 	 Crosslist	BIOC	545-002
11044	 BIOM	 522		 001	 R		 Exp	Design	Methods													 			03	 M		W	 0100-0200		 BRF			 118		 Prossnitz
11045	 BIOM	 525		 001	 R		 CMBD	Journal	Club														 			02	 					W	 1100-1200		 						 	 Rogers
	 	 	 	 	 Meets	in	CRF	203	and	204.	 	 	 	 	 	 Deretic
21230	 BIOM	 530A	 001	 R		 Sem:	Celluar	&	Molecular							 			01	 										F	 1200-0100		 CRF			 	 Staff
	 	 	 	 	 Meets	in	CRF	203.
11090	 BIOM	 532		 002	 R		 Neurochemistry																	 			03	 			T			R	 0130-0300		 						 	 Perrone-Bizzoz
11099	 BIOM	 535		 001	 R		 Neuroscience	Seminar											 			01	 								R	 1200-0100		 BSMB		 203		 Partridge
11105	 BIOM	 548		 002	 R		 Bchem	Mol&Cell	B	Sem											 			01	 			T	 1200-1250		 BRF			 118		 Griffith
11116	 BIOM	 553		 001	 RX	 Biochm	of	Disease	I												 01-03	 M		W	 0100-0215		 BSMB		 303		 Vanderjagt
	 	 	 	 	 Crosslist	BIOC	563-001
11119	 BIOM	 580		 001	 R		 Gen	Toxicology	I															 			03	 ARR			 											 						 	 Marcus
11128	 BIOM	 583		 001	 R		 Pathology	Seminar														 			01	 								R	 0800-0850		 HSSB		 105		 Wilson
11359	 BIOM	 594A	 001	 R		 T:	Environmental	Disease							 01-03	 ARR			 											 						 	 Marcus
11392	 BIOM	 605		 001	 R		 Membrane	Trafficking											 			01	 					W	 1200-0100		 CRF			 204		 Wilson
	 	 	 	 	 Journal	Club.	 	 ARR
11404	 BIOM	 615		 001	 R		 Signal&Adhesion	Sem												 			01	 					W	 0900-0950		 CRF			 204		 Prossnitz
11437 BIOM 620  001 R  Mol Genet Micro Semi              01    T 0400-0500P CRF   204  Ozbun
11442	 BIOM	 625		 001	 R		 Adv	T:	Immun&Microbio										 01-03	 										F	 0930-1030		 BSMB		 389		 Gresham
	 	 	 	 	 Journal	Club.
11446	 BIOM	 625		 002	 R		 Adv	T:	Immun&Microbio										 01-03	 					W	 1200-0100		 CRF			 104		 Chackerian
11454	 BIOM	 657		 001	 R		 Adv	T:	Cel	&	Sys	Biol										 01-03	 ARR			 											 						 	 Kanagy
11555	 BIOM	 701		 001	 RC	 Postdoctorol	Research										 01-06	 ARR			 											 						 	 Timm
	 	 	 	 	 Med	Education	Research.
CONTACT DEPARTMENT FOR SECTION AND COURSE REFERENCE NUMBER
						 BIOM	 599		 000	 R		 Masters	Thesis																	 01-06	 ARR
	 	 	 	 	 Cell	Biology	and	Physiology.
						 BIOM	 695		 000	 R		 Research																							 01-06	 ARR
	 	 	 	 	 Cell	Biology	and	Physiology.
						 BIOM	 699		 000	 R		 Dissertation																			 03-12	 ARR
	 	 	 	 	 Cell	Biology	and	Physiology.
Call # Depart Crse # Sec # FN Course Title  Credit  Day  Time Bldg Room Instructor
Restricted Course Call Number available through academic department.	
DIVISION OF DENTAL HYGIENE
DIRECTOR D LOGOTHETIS        NOVH 206    272-4513
16-WEEK COURSES: August 21 - December 16
20035	 DEHY	 301		 001	 R		 Clinical	DH	Lec	I														 			03	 			T	 0900-1200		 NOVH		 136		 Nathe
20037	 DEHY	 302		 001	 R		 Clinical	DH	Lec	I	 			02	 					W		F	 0900-1150		 NOVH		 249		 Nathe
20038	 DEHY	 312		 001	 R		 Dental	Radiology															 			03	 M					 1000-1200		 NOVH		 249		 Staff
20040	 DEHY	 312L	 002	 R		 Dental	Radiology	Lab											 			00	 M					 0100-0400		 NOVH		 CLNC	 Staff
20042	 DEHY	 312L	 004	 R		 Dental	Radiology	Lab											 			00	 					W	 0100-0400		 NOVH		 CLNC	 Staff
20048	 DEHY	 330		 001	 R		 Dental	Health	Ed	I													 			02	 			T	 0100-0300		 NOVH		 136		 Staff
20053	 DEHY	 335		 001	 R		 Dental	Office	Emerg												 			02	 								R	 1000-1200		 NOVH		 136		 Logothetis
20060	 DEHY	 340		 001	 R		 Gen	Oral	Pathology													 			03	 										F	 0100-0400		 NOVH		 136		 Traub
20066	 DEHY	 401		 001	 R		 Clinical	DH	Lec	III												 			02	 								R	 0100-0250		 NOVH		 	 Dils
20068	 DEHY	 402		 002	 R		 Clinical	DH	III																 			03	 			T			R	 0900-1200		 NOVH		 CLNC	 Dils
	 	 	 	 	 	 	 			T	 0100-0400		 NOVH		 CLNC
20080	 DEHY	 410		 001	 R		 DH	Research	Methods												 			03	 										F	 0900-1150		 NOVH		 136		 Nathe
20081	 DEHY	 410		 002	 R		 DH	Research	Methods												 			03	 ARR			 											 						 	 Nathe
20083	 DEHY	 422		 001	 R		 Dental	Public	Health											 			03	 					W	 0900-1200		 NOVH		 136		 Nathe
20084	 DEHY	 440		 001	 R		 Extramural	Exper															 01-06	 ARR			 											 						 	 Nathe
20086	 DEHY	 475		 001	 R		 Periodontology	II														 			02	 M					 0200-0400		 NOVH		 136		 Bell
20089	 DEHY	 480		 001	 R		 Local	Anes	&	Pain	Control						 			03	 M					 0900-1200		 NOVH		 136		 Logothetis
	 	 	 	 	 Special	fee	$200.00.
20091	 DEHY	 502		 001	 R		 DH	Instr.	Strat.															 			03	 ARR			 											 NOVH		 136		 Dils
20093	 DEHY	 505		 001	 R		 Clincial	Teach	Admin											 			04	 ARR			 											 NOVH		 136		 Logothetis
20097	 DEHY	 510		 001	 R		 DH	Research																				 			03	 ARR			 											 NOVH		 136		 Nathe
20100	 DEHY	 599		 001	 R		 DH	Thesis																						 			03	 ARR			 											 						 	 Nathe
CONTACT DEPARTMENT FOR SECTION AND COURSE REFERENCE NUMBER
						 DEHY	 407		 000	 RC	 Problems																							 01-03	 ARR
						 DEHY	 507		 000	 R		 Problems																							 01-03	 ARR
EMERGENCY MEDICAL SERVICES
SENIOR PROG DIRECTOR M ALEXANDER-SHOOK    2700 YALE     272-5757        http://hsc.unm.edu/som/emsacad/
2nd 8-WEEK COURSES: October 16 - December 16
13061	 EMS		 455		 001	 			 EMS	Injury	Preventn												 			03	 			T	 0100-0300		 EMSAC	 	 Lynn
	 	 	 	 	 Hybrid	course	1.5	hrs	taken	online.
16-WEEK COURSES: August 21 - December 16
12846	 EMS		 101		 001	 			 EMT-Basic																						 			06	 M		W	 0100-0500		 EMSAC	 	 Hewett
	 	 	 	 	 Special	fee	$100.00.
12850 EMS  101  002    EMT-Basic                         06    T   R 0530-0930P EMSAC  Lynn
	 	 	 	 	 Special	fee	$100.00.
12853	 EMS		 101		 003	 			 EMT-Basic																						 			06	 			T			R	 0830-1230		 						 	 Turner
	 	 	 	 	 Special	fee	$100.00.
12855	 EMS		 120		 001	 			 Intro	To	EMS	Systems											 			03	 M					 1100-1150		 EMSAC	 	 Hewett
	 	 	 	 	 Hybrid	course	1.5	hrs	taken	online.
12858	 EMS		 201		 001	 RP	 EMT-I																										 			05	 										F	 0100-0500		 EMSAC	 	 Moulton
	 	 	 	 	 Special	fee	$250.00.	 	 												S	 0830-0530		 EMSAC	
12866	 EMS		 301		 001	 R		 EMT-P	Prehosp	Pharm												 			02	 M		W	 0800-0500		 EMSAC	 	 Gadomski
	 	 	 	 	 Special	fee	$60.00
12883	 EMS		 302		 001	 R		 EMT-P	Shock	&	Fluid												 			02	 M		W	 0800-0500		 EMSAC	 	 Gadomski
	 	 	 	 	 Special	fee	$60.00.
12886	 EMS		 303		 001	 R		 EMT-P	Trauma	Emg	Care										 			04	 M		W	 0800-0500		 EMSAC	 	 Gadomski
	 	 	 	 	 Special	fee	$175.00.
12913	 EMS		 304		 001	 R		 EMT-P	Resp	Emg	Care												 			04	 M		W	 0800-0500		 EMSAC	 	 Gadomski
	 	 	 	 	 Special	fee	$60.00.
12916	 EMS		 305		 001	 R		 EMT-P	OB/GYN	Emg	Care										 			01	 			T			R	 0800-0500		 EMSAC	 	 Gadomski
	 	 	 	 	 Special	fee	$50.00.
21546	 EMS		 306		 001	 R		 EMT-P	Cardiac	Emg														 			04	 			T			R	 0800-0500		 EMSAC	 	 Gadomski
	 	 	 	 	 Special	fee	$80.00.
21549	 EMS		 307		 001	 R		 EMT-P	Pediatric	Emg												 			02	 			T			R	 0800-0500		 EMSAC	 	 Gadomski
	 	 	 	 	 Special	fee	$100.00.
12996	 EMS		 308L	 001	 R		 EMT-P	Clinical	I															 			04	 ARR			 											 EMSAC	 	 Turner
	 	 	 	 	 Special	fee	$200.00.
13023	 EMS		 309L	 001	 R		 EMT-P	Clinical	II														 			03	 ARR			 											 EMSAC	 	 Turner
	 	 	 	 	 Special	fee	$200.00.
13032	 EMS		 316		 001	 R		 EMT-P	Medical	Emg														 			03	 			T			R	 0800-0500		 EMSAC	 	 Gadomski
	 	 	 	 	 Special	fee	$80.00.
13052	 EMS		 317L	 001	 R		 EMT-P	Field	Intership										 01-05	 ARR			 											 EMSAC	 	 Turner
	 	 	 	 	 Special	fee	$500.00.
21235	 EMS		 399		 001	 R		 EMS	Problems																			 01-03	 ARR			 											 EMSAC	 	 Staff
13054 EMS  403  001 R  Advanced Assessment               03      W 0530-0830P EMSAC  Staff
13057	 EMS		 406		 001	 R		 M.I.C.	Paramedic															 			03	 					W	 0900-1145		 EMSAC	 	 Kaestner
	 	 	 	 	 Special	fee	$48.00.
13058	 EMS		 420		 001	 R		 EMS	Administration													 			03	 ARR			 											 EMSAC	 	 Gadomski
	 	 	 	 	 Hybrid	course	1.5	hrs	taken	online.
13059	 EMS		 441		 001	 R		 Principles	EMS	Educ												 			03	 								R	 0100-0330		 EMSAC	 	 Alexander-Shoo
	 	 	 	 	 Special	fee	$35.00.
13060	 EMS		 442		 001	 R		 EMS	Education	Intern											 01-03	 ARR			 											 EMSAC	 	 Staff
CONTACT DEPARTMENT FOR SECTION AND COURSE REFERENCE NUMBER
						 EMS		 499		 000	 R		 EMS	Problems																			 01-03	 ARR			 											 EMSAC	 	
Call # Depart Crse # Sec # FN Course Title  Credit  Day  Time Bldg Room Instructor
Note: T = Tuesday, R = Thursday
HEALTH SCIENCES
HSSB 217    272-5254
16-WEEK COURSES: August 21 - December 16
11170	 HSCI	 330		 001	 R		 Patient	Care																			 			02	 ARR			 											 						 	 George
11172	 HSCI	 380		 001	 R		 Hum	Cross	Sect	Anat												 			03	 ARR			 											 						 	 George
11173	 HSCI	 380		 002	 R		 Hum	Cross	Sect	Anat												 			03	 ARR			 											 						 	 George
11175	 HSCI	 381		 001	 			 Med	Lang	Systems	Rev											 			01	 ARR			 											 						 	 Fosbinder
11177	 HSCI	 399		 001	 			 Current	Problems	II												 			03	 ARR			 											 						 	 George
11180	 HSCI	 405		 001	 			 Med	Imaging	Thry	II												 			03	 ARR			 											 						 	 George
11181	 HSCI	 406		 001	 			 Med	Imaging	Thry	III											 			03	 ARR			 											 						 	 George
11182	 HSCI	 406		 002	 			 Med	Imaging	Thry	III											 			03	 ARR			 											 						 	 George
11184	 HSCI	 406		 003	 R		 Med	Imaging	Thry	III											 			03	 ARR			 											 						 	 Staff
11185	 HSCI	 406		 004	 R		 Med	Imaging	Thry	III											 			03	 ARR			 											 						 	 Staff
MEDICAL LABORATORY
CHAIRPERSON L DANIELSON        HSSB 218    272-5509
SHORT/NON-TRADITIONAL CALENDAR COURSES
10911	 MEDL	 310		 001	 R		 Intro	Clin	Chemistry											 			03	 ARR			 											 HSSB		 230	 Danielson
	 	 	 	 	 08/14-12/08
10937	 MEDL	 311L	 001	 			 Intro	Clin	Chem	Lab												 			02	 ARR			 											 						 	 Danielson
	 	 	 	 	 08/14-12/08
10938	 MEDL	 330		 001	 R		 Intro	Clin	Microbio												 			03	 ARR			 											 HSSB		 230	 Griffin
	 	 	 	 	 08/14-12/08
10939	 MEDL	 331L	 001	 			 Intro	Clin	Micro	Lab											 			02	 ARR			 											 HSSB		 230	 Griffin
	 	 	 	 	 08/14-12/08
10945	 MEDL	 410L	 001	 			 Adv	Clin	Chemistry													 			03	 ARR			 											 HSSB		 230	 Danielson
	 	 	 	 	 08/14-12/08
10962	 MEDL	 430		 001	 			 Adv	Clin	Microbiolgy											 			03	 ARR			 											 HSSB		 230	 Griffin
	 	 	 	 	 08/14-12/08
10965	 MEDL	 431L	 001	 			 Adv	Clin	Micro	Lab													 			02	 ARR			 											 HSSB		 230	 Griffin
	 	 	 	 	 08/14-12/08
16-WEEK COURSES: August 21 - December 16
10905	 MEDL	 121		 001	 			 Intro	To	Med	Lab	Sci											 			01	 M					 1200-1250		 HSSB		 243		 Danielson
10940	 MEDL	 351		 001	 C		 Basic	Clin	Chem	Rota											 			03	 ARR			 											 						 	 Danielson
10941	 MEDL	 352		 001	 C		 Basic	Hemo/Hema	Rota											 			03	 ARR			 											 						 	 Scariano
10944	 MEDL	 355		 001	 			 Clin	Ua	&	Phleb	Rota											 			01	 ARR			 											 						 	 Danielson
10969	 MEDL	 451		 001	 			 Adv	Clin	Chem	Rota													 			01	 ARR			 											 						 	 Danielson
10970	 MEDL	 452		 001	 			 Adv	Hema/Hemo	Rota													 			02	 ARR			 											 						 	 Scariano
10972	 MEDL	 453		 001	 			 Clin	Micro	Rotation												 			05	 ARR			 											 						 	 Griffin
10974	 MEDL	 454		 001	 			 Clin	Immunohem	Rota												 			03	 ARR			 											 						 	 Staff
10975	 MEDL	 498		 001	 R		 Research	Honors																 			01	 ARR			 											 						 	 Scariano
10976	 MEDL	 499		 001	 RC	 Alternative	Experiences								 			01	 ARR			 											 						 	 Griffin
10977	 MEDL	 499		 002	 RC	 Alternative	Experiences								 			01	 ARR			 											 						 	 Griffin
NUCLEAR MEDICINE IMAGING PROGRAM
DIRECTOR S YAZZIE        HSSB 217    272-5254
16-WEEK COURSES: August 21 - December 16
10889	 NUCM	 320		 001	 			 Clin	Nuclear	Tech	I												 			04	 MTWRF	 0730-0400		 UNMH		 	 Yazzie
10890	 NUCM	 354		 001	 			 Clin	Radiopharmacy													 			02	 ARR			 											 HSSB		 245		 Yazzie
10891	 NUCM	 360		 001	 			 Imaging	Instrument	I											 			03	 ARR			 											 HSSB		 245		 Yazzie
10892	 NUCM	 375		 001	 			 Nucl	Phys	&	Instru													 			03	 ARR			 											 HSSB		 245		 Yazzie
OCCUPATIONAL THERAPY PROGRAM
DIRECTOR T CROWE        HSSB 215    272-1753        http://hsc.unm.edu/som/ot
16-WEEK COURSES: August 21 - December 16
21867	 OCTH	 499		 002	 C		 OT	Independent	Study											 02-04	 ARR			 											 						 	 Burtner-Freema
21868	 OCTH	 499		 003	 C		 OT	Independent	Study											 02-04	 ARR			 											 						 	 Poole
21869	 OCTH	 499		 004	 C		 OT	Independent	Study											 02-04	 ARR			 											 						 	 Wood
21870	 OCTH	 499		 005	 C		 OT	Independent	Study											 02-04	 ARR			 											 						 	 Staff
11580	 OCTH	 499		 006	 C		 OT	Independent	Study											 02-04	 ARR			 											 						 	 Crowe
21871	 OCTH	 499		 007	 C		 OT	Independent	Study											 02-04	 ARR			 											 						 	 Hooper
21873	 OCTH	 499		 008	 C		 OT	Independent	Study											 02-04	 ARR			 											 						 	 Sanders
11588	 OCTH	 534		 002	 RX	 Occup	Across	the	Life	Span					 			03	 			T			R	 0800-1000		 						 	 Wood
	 	 	 	 	 Crosslist	PT			534-002
11595	 OCTH	 544L	 001	 R		 Occupation	Across	Lifespan					 			05	 M					 0800-1000		 						 	 Sanders
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.	 	 										F	 0830-1130		 						
	 	 	 	 	 	 	 										F	 0830-1130		 						 													 Wood
	 	 	 	 	 	 	 								R	 1000-1200		 						 													 Wood
11598	 OCTH	 554L	 001	 R		 Person	Family	Care													 			02	 M					 1000-1200		 						 	 Sanders
	 	 	 	 	 Special	fee	$20.00.	 	 					W	 0100-0300		 						
11602	 OCTH	 564L	 001	 R		 App	Occupations	I														 			06	 M					 0100-0400		 HSSB		 	 Hooper
	 	 	 	 	 Special	fee	$50.00	 	 			T	 1000-1200		 HSSB		
	 	 	 	 	 	 	 					W	 0900-1200		 HSSB		
	 	 	 	 	 	 	 								R	 0100-0300		 HSSB		
11604	 OCTH	 594		 001	 RC	 Graduate	Seminar															 01-03	 ARR			 											 						 	 Crowe
11914	 OCTH	 594		 002	 RC	 Graduate	Seminar															 01-03	 ARR			 											 						 	 Burtner-Freema
11915	 OCTH	 594		 003	 RC	 Graduate	Seminar															 01-03	 ARR			 											 						 	 Poole
11916	 OCTH	 594		 004	 RC	 Graduate	Seminar															 01-03	 ARR			 											 						 	 Wood
11919	 OCTH	 594		 005	 RC	 Graduate	Seminar															 01-03	 ARR			 											 						 	 Staff
Call # Depart Crse # Sec # FN Course Title  Credit  Day  Time Bldg Room Instructor
Restricted Course Call Number available through academic department.	
11921	 OCTH	 594		 006	 RC	 Graduate	Seminar															 01-03	 ARR			 											 						 	 Hooper
11935	 OCTH	 624L	 001	 RC	 Adv,	Comm	&	Leader													 			03	 			T	 0100-0300		 						 	 Crowe
	 	 	 	 	 Special	fee	$15.00.	 	 					W	 0300-0500		 						
22242	 OCTH	 650		 001	 RC	 ST:	Occupational	Therapy	 			03	 ARR			 											 						 	 Crowe
22243	 OCTH	 650		 002	 RC	 ST:	Occupational	Therapy		 			03	 ARR			 											 						 	 Burtner-Freema
22244	 OCTH	 650		 003	 RC	 ST:	Occupational	Therapy	 			03	 ARR			 											 						 	 Poole
22245	 OCTH	 650		 004	 RC	 ST:	Occupational	Therapy	 			03	 ARR			 											 						 	 Wood
22246	 OCTH	 650		 005	 RC	 ST:	Occupational	Therapy	 			03	 ARR			 											 						 	 Staff
22247	 OCTH	 650		 006	 RC	 ST:	Occupational	Therapy	 			03	 ARR			 											 						 	 Hooper
22248	 OCTH	 650		 007	 RC	 ST:	Occupational	Therapy	 			03	 ARR			 											 						 	 Staff
11937	 OCTH	 654		 001	 R		 Organization	&	Admin											 			02	 			T	 0300-0500		 						 	 Staff
11949	 OCTH	 664L	 001	 R		 App	Occupations	IV													 			06	 MT				 0900-1200		 						 	 Burtner-Freema
	 	 	 	 	 Special	fee	$50.00.	 	 					W	 0800-1100		 						
21307	 OCTH	 674L	 001	 RC	 Community	Health															 			04	 								R	 0100-0400		 						 	 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$25.00.	 	 M						 0100-0400		 						
11950	 OCTH	 675		 001	 RC	 Fieldwork	II																			 			12	 ARR			 											 						 	 Stockman
	 	 	 	 	 Special	fee	$7.50.
CONTACT DEPARTMENT FOR SECTION AND COURSE REFERENCE NUMBER
						 OCTH	 599		 000	 R		 Masters	Thesis																	 01-06	 ARR
						 OCTH	 690		 000	 R		 Independent	Study														 01-04	 ARR
PHYSICAL THERAPY
CHAIRPERSON S QUEEN        HSSB 204    272-5755        http://hsc.unm.edu/som/physther
16-WEEK COURSES: August 21 - December 16
10982	 PT			 503L	 001	 R		 Orthopedics	I																		 			03	 ARR			 											 HSSB		 233		 Andrews
	 	 	 	 	 Special	fee	$45.00.
10990	 PT			 534		 001	 RX	 Intro	to	Evidence-Based								 			03	 ARR			 											 						 	 Wood
	 	 	 	 	 Crosslist	OCTH	534-001
10994	 PT			 541		 001	 R		 Survey	of	Med	Sci	I												 			02	 ARR			 											 						 	 Jones
	 	 	 	 	 Special	fee	$20.00.
10997	 PT			 551L	 001	 R		 Clin	Ex	Psysiology													 			03	 ARR			 											 HSSB		 233		 Gurney
	 	 	 	 	 Special	fee	$50.00.
10999	 PT			 570L	 001	 R		 Kines/Funct	Anatomy												 			03	 ARR			 											 HSSB		 246		 Andrews
11002	 PT			 571L	 001	 R		 Clinical	Education	I											 			02	 ARR			 											 HSSB		 	 Dexter
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
11005	 PT			 600		 001	 R		 Develop	Across	Life												 			03	 			T			R	 0800-1000		 HSSB		 233		 Provost
	 	 	 	 	 Special	fee	$55.00.
11010	 PT			 601L	 001	 R		 Therapeutic	Exer	III											 			04	 ARR			 											 HSSB		 233		 Dieruf
	 	 	 	 	 Special	fee	$20.00.
11013	 PT			 631		 001	 R		 Research	Practicum													 			02	 ARR			 											 						 	 Queen
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
11016	 PT			 641		 001	 R		 Survey	Med	Sci	III													 02-03	 ARR			 											 						 	 Dieruf
	 	 	 	 	 Special	fee	$20.00.
11018	 PT			 671L	 001	 R		 Clin	Ed	III																				 			04	 ARR			 											 HSSB		 105		 Dexter
	 	 	 	 	 Special	fee	$5.00.
11020	 PT			 675L	 001	 RC	 Clin	Ed	V																						 03-12	 ARR			 											 						 	 Daniels
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
11030	 PT			 695A	 001	 R		 ST:	Biomechanical	Orthotics				 01-03	 ARR			 											 						 	 Dexter
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
11040	 PT			 695B	 002	 R		 ST:	Manual	Therapy													 01-03	 ARR			 											 						 	 Andrews
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
11047	 PT			 695C	 003	 R		 ST:	Sports	Medicine												 01-03	 ARR			 											 						 	 Gurney
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
11073	 PT			 695D	 004	 R		 ST:	Advanced	Neuro	Rehab							 01-03	 ARR			 											 						 	 Dieruf
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
11075	 PT			 695E	 005	 R		 ST:	Interdisciplinary	Studies		 01-03	 ARR			 											 						 	 Daniels
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
11077	 PT			 695F	 006	 R		 ST:	Psycho-Social	Issues							 01-03	 ARR			 											 						 	 Dieruf
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
11078	 PT			 695G	 007	 R		 ST:	Directed	Study													 01-03	 ARR			 											 						 	 Andrews
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
11080	 PT			 695H	 008	 R		 ST:	Independent	Studies								 01-03	 ARR			 											 						 	 Daniels
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
CONTACT DEPARTMENT FOR SECTION AND COURSE REFERENCE NUMBER
						 PT			 599		 000	 R		 Masters	Thesis																 01-03	 ARR
						 PT			 690		 000	 RC	 Dir	Study																						 01-03	 ARR
PHYSICIAN ASSISTANT
DIRECTOR N KATALANOS        HSSB 270    272-9678        http://hsc.unm.edu/pap
SHORT/NON-TRADITIONAL CALENDAR COURSES
22535	 PAST	 302A	 001	 R		 Adolscent	&	Pediatric	Med	I				 			02	 										F	 0100-0300		 SURGE	 	 Katalanos
	 	 	 	 	 08/04-12/22
22537	 PAST	 302B	 002	 R		 Adult		&	Geriatric	Med	I							 			01	 			T	 0300-0500		 SURGE	 	 White
	 	 	 	 	 08/01-12/19
22538	 PAST	 302C	 003	 R		 Clinical	Skills	II													 			01	 								R	 0100-0500		 SURGE	 	 O’Callaghan
	 	 	 	 	 08/03-12/21
22539	 PAST	 302D	 004	 R		 Pharmacology	I																	 			01	 M					 0300-0500		 SURGE	 	 White
	 	 	 	 	 07/31-12/18
12404	 PAST	 303		 001	 R		 Found	Med	Sci	III														 			02	 								R	 0300-0500		 SURGE	 	 Lecesne
	 	 	 	 	 08/31-12/21
	 	 	 	 	 Emergency	Medicine.
Call # Depart Crse # Sec # FN Course Title  Credit  Day  Time Bldg Room Instructor
Note: T = Tuesday, R = Thursday
12430	 PAST	 303		 002	 R		 Found	Med	Sci	III														 			02	 M					 0100-0300		 SURGE	 251B	 Katalanos
	 	 	 	 	 08/28-12/18
	 	 	 	 	 Adolscent	&	Pediatric	Med	III.
12432	 PAST	 303		 003	 R		 Found	Med	Sci	III														 			02	 					W	 0200-0400		 SURGE	 251B	 White
	 	 	 	 	 08/30-12/20
	 	 	 	 	 Adult	&	Geriatric	Med	III.
12436	 PAST	 303		 004	 R		 Found	Med	Sci	III														 			02	 										F	 0100-0300		 SURGE	 251B	 White
	 	 	 	 	 09/01-12/22
	 	 	 	 	 Pharmacology	III.
22541	 PAST	 316A	 001	 R		 Orthopedics																				 			03	 										F	 0100-0300		 BSMB		 203		 Lecesne
	 	 	 	 	 07/28-12/22
22542	 PAST	 316B	 002	 R		 Human	Structure																 			03	 MTWRF	 0800-1200		 BSMB		 203		 Lecesne
	 	 	 	 	 07/31-12/22
	 	 	 	 	 Special	fee	$349.00.
22544	 PAST	 316C	 003	 R		 Mech	of	Disease																 			05	 MTWRF	 0800-1200		 BSMB		 203		 White
	 	 	 	 	 07/31-12/22
12566	 PAST	 418		 001	 R		 Intro	Clin	Med	III													 			03	 MTWRF	 0800-1200		 BSMB		 303		 O’Callaghan
	 	 	 	 	 08/30-12/22
	 	 	 	 	 Special	fee	$349.00.
	 	 	 	 	 Organ	Systems-GI	1.
12567	 PAST	 418		 002	 R		 Intro	Clin	Med	III													 			03	 MTWRF	 0800-1200		 BSMB		 303		 Katalanos
	 	 	 	 	 08/30-12/22
	 	 	 	 	 Organ	Systems-Renal.
12568	 PAST	 418		 003	 R		 Intro	Clin	Med	III													 			03	 MTWRF	 0800-1200		 BSMB		 303		 Katalanos
	 	 	 	 	 08/30-12/22
	 	 	 	 	 Human	Sexuality.
CONTACT DEPARTMENT FOR SECTION AND COURSE REFERENCE NUMBER
						 PAST	 423		 000	 R		 Independent	Study														 01-12	 ARR
PUBLIC HEALTH
DIRECTOR N WALLERSTEIN        FPCT 145    272-4173        http://hsc.unm.edu/som/fcm/mph/
SHORT/NON-TRADITIONAL CALENDAR COURSES
14434	 PH			 531		 001	 R		 Perinatal	Epidemiol												 			02	 M					 0300-0540		 FPCT		 340		 Leeman
	 	 	 	 	 08/21-10/30	 	 	 	 	 	 Rowland
1st 8-WEEK COURSES: August 21 - October 14
14482 PH   560A 013 R  ST: Internl-US Health Pol Refm    02    T 0600-0920P FPCT  340  Iriart
16-WEEK COURSES: August 21 - December 16
14415 PH   501  001 R  Principles of Public Health       03      W 0600-0830P FPCT  340  Wallerstein
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Wiese
14416	 PH			 502		 001	 R		 Epidemiologic	Methods	I								 			03	 			T			R	 0115-0315		 FPCT		 340		 Tollestrup
	 	 	 	 	 Special	fee	$20.00.
14417 PH   508  001 RC Theory & Practice Seminar I       01 M     0610-0800P FPCT  340  Dow Velarde
	 	 	 	 	 Every	other	Monday	beginning	August	21,	2006.
	 	 	 	 	 First	year	MPH	students	only.
	 	 	 	 	 Starts	August	21,	2006.
14418 PH   511  001 RC Writing for PH Professionals      01 M     0610-0800P FPCT  340  Staff
	 	 	 	 	 Every	other	Monday	starts	August	28,	2006.
14421 PH   511  002 RC Writing for PH Professionals      02 M     0610-0800P FPCT  340  Staff
	 	 	 	 	 Every	other	Monday	starts	August	28,	2006.
14422 PH   512  001 RC PH Proposal Writing Wksp          01      W 0600-0800P FPCT  165  Staff
	 	 	 	 	 Every	other	Wednesday	beginning	August	23,	2006.
14426	 PH			 521		 001	 R		 Web	Intro	to	Epidemiology						 01-03	 ARR			 											 						 	 Tollestrup
14427	 PH			 522		 001	 RC	 Epidemiology	Seminar											 00-01	 			T	 1200-0100		 FPCT		 340		 Rowland
	 	 	 	 	 On	the	2nd	and	4th	Tuesday,	starts	August	22,	2006.
14430 PH   533  001 R  Research Methods                  03    T   R 0415-0545P FPCT  340  Helitzer
14484	 PH			 560B	 015	 R		 ST:	PH	Principles	Som										 01-03	 					W	 0200-0520		 						 	 Wiese
21630	 PH			 560C	 001	 R		 ST:	Independent	Study										 01-03	 ARR			 											 						 	 Wallerstein
22366	 PH			 560C	 002	 R		 ST:	Independent	Study										 01-03	 ARR			 											 						 	 Fairbanks
22367	 PH			 560C	 003	 R		 ST:	Independent	Study										 01-03	 ARR			 											 						 	 Tollestrup
22368	 PH			 560C	 004	 R		 ST:	Independent	Study										 01-03	 ARR			 											 						 	 Duran
22369	 PH			 560C	 005	 R		 ST:	Independent	Study										 01-03	 ARR			 											 						 	 Waitzkin
22370	 PH			 560C	 006	 R		 ST:	Independent	Study										 01-03	 ARR			 											 						 	 Malcoe
22371	 PH			 560C	 007	 R		 ST:	Independent	Study										 01-03	 ARR			 											 						 	 Wiese
22372	 PH			 560C	 008	 R		 ST:	Independent	Study										 01-03	 ARR			 											 						 	 Rowland
22374	 PH			 560C	 009	 R		 ST:	Independent	Study										 01-03	 ARR			 											 						 	 Gonzales
22375	 PH			 560C	 010	 R		 ST:	Independent	Study										 01-03	 ARR			 											 						 	 Dow	Velarde
22376	 PH			 560C	 011	 R		 ST:	Independent	Study										 01-03	 ARR			 											 						 	 Willging
22377	 PH			 560C	 012	 R		 ST:	Independent	Study										 01-03	 ARR			 											 						 	 Iriart
22379 PH   560D 013 R  ST: Infectious Diesese Control    03         R 0600-0900P FPCT  340  Scharmen
14564 PH   565  001 R  PH Law Policy & Ethics            03      W 0350-0550P BRATT  Schwartz
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Bennahum
	 	 	 	 	 	 	 ARR				 											 						 													 Bennahum
CONTACT DEPARTMENT FOR SECTION AND COURSE REFERENCE NUMBER
						 PH			 596		 000	 RC	 Professional	Paper													 01-03	 ARR
						 PH			 598		 000	 RC	 Publ	Hlth	Practicum												 01-06	 ARR
						 PH			 599		 000	 R		 Masters	Thesis																 01-06	 ARR
Call # Depart Crse # Sec # FN Course Title  Credit  Day  Time Bldg Room Instructor
Restricted Course Call Number available through academic department.	
RADIOLOGIC SCIENCES
DIRECTOR R FOSBINDER        HSSB 217    272-5254        http://radiology.unm.edu/RadSciences
16-WEEK COURSES: August 21 - December 16
11190	 RADS	 250		 001	 R		 Intro	To	Radiography											 			03	 								R	 0900-1200		 HSSB		 249		 Fosbinder
11192	 RADS	 260		 001	 			 Radiographic	Proc	I												 			03	 			T	 0900-1200		 HSSB		 249		 Greer
11195	 RADS	 355		 001	 			 Clinical	Rad	II																 			06	 M		W		F	 0800-0400		 UNMH		 HOS		 Greer
	 	 	 	 	 	 	 			T			R	 0800-1200		 UNMH		 HOS
11198	 RADS	 382		 001	 			 Spec	Proc																						 			03	 			T			R	 0100-0330		 HSSB		 249		 Fosbinder
COLLEGE OF NURSING
DEAN S FERKETICH        NURSING RM 162    272-4223        http://hsc.unm.edu/consg
SHORT/NON-TRADITIONAL CALENDAR COURSES
19189	 NURS	 223		 001	 R		 Intro	to	Nurs	Skills	&	Cncpts		 			02	 M		W		F	 0800-0500		 NRPH		 257		 Staff
	 	 	 	 	 07/31-08/09
	 	 	 	 	 Special	fee	$15.00.
19197	 NURS	 225		 001	 			 Electronic	Literacy	for	Nurs			 			01	 ARR			 0800-0500		 DSH			 141		 Shuster
	 	 	 	 	 07/31-08/18
19210	 NURS	 312L	 001	 R		 Core	Nursing	Practicum	I							 			05	 	TW			 0700-0700		 						 	 Smith
	 	 	 	 	 09/18-12/16	 	 ARR
	 	 	 	 	 Special	fee	$25.00.
1st 8-WEEK COURSES: August 21 - October 14
19261	 NURS	 416L	 001	 			 High	Acuity	Nurs	Clin	Int						 			04	 M					 0800-0900		 NRPH		 252		 Morton
	 	 	 	 	 Special	fee	$25.00.	 	 ARR
	 	 	 	 	 	 	 	TW				 0700-0700		 						
19264	 NURS	 434		 001	 			 Nurs	Care	of	Child	Br	&	Rr	Fam	 			06	 M					 0800-1200		 NRPH		 357		 Wright
	 	 	 	 	 Special	fee	$20.00.
	 	 	 	 	 Must	enroll	in	lab	section	001.
19266	 NURS	 434L	 001	 			 Nurs	of	Child	Br&Rr	Fam	Exper		 			00	 	TW			 											 						 	 Wright
	 	 	 	 	 Tuesday	and	Wednesday	days	or	evenings.
2nd 8-WEEK COURSES: October 16 - December 16
19259	 NURS	 414L	 001	 			 Mental	Hlth	Clin	Intensive					 			04	 	TW			 0700-0700		 						 	 Diener
	 	 	 	 	 Special	fee	$25.00.	 	 ARR
	 	 	 	 	 	 	 M						 0800-0900		 NRPH		 252
19269	 NURS	 438		 001	 			 Nurs	Care	of	Comp	Clients						 			06	 M					 0800-1200		 NRPH		 357		 Morton
	 	 	 	 	 Special	fee	$15.00.
	 	 	 	 	 Must	enroll	in	lab	section	001.
19270	 NURS	 438L	 001	 			 Nurs	Care	of	Comp	Client	Exper	 			00	 	TW			 											 						 	 Morton
	 	 	 	 	 Tues	and	Wed.
19274	 NURS	 446		 001	 			 Care	Management																 			06	 M					 0800-1200		 NRPH		 368		 Hamilton
	 	 	 	 	 Special	fee	$50.00.	 	 ARR
	 	 	 	 	 Must	enroll	in	lab	NURS	446L-001.
19275	 NURS	 446L	 001	 			 Care	Management	Exper										 			00	 ARR			 											 						 	 Hamilton
	 	 	 	 	 Lab	120	hours.
16-WEEK COURSES: August 21 - December 16
22137	 NURS	 129		 641	 P		 T:	Nursing	in	New	Mexico							 			03	 			T			R	 0800-0915		 NRPH		 364		 Schwanberg
	 	 	 	 	 FLC	see	advisor.
19194 NURS 224  001    Appl of Cncpts of G&D to Hlth     03    T   R 0400-0530P NRPH  257  Kahn
	 	 	 	 	 Special	fee	$15.00.
22881	 NURS	 229A	 001	 			 T:	Human	Phys	Func	I											 			04	 M		W	 0830-1030		 BSMB		 	 Mann
22882	 NURS	 229A	 002	 			 T:	Human	Phys	Func	I											 			02	 					W	 0830-1030		 BSMB		 	 Mann
22883	 NURS	 229A	 005	 			 T:	Human	Phys	Func	I											 			04	 ARR			 											 						 	 Courney
	 	 	 	 	 Special	fee	$100.00.
	 	 	 	 	 Http://hsc.unm.edu/consg.
22884	 NURS	 229A	 006	 			 T:	Human	Phys	Func	I											 			02	 ARR			 											 						 	 Courney
	 	 	 	 	 Special	fee	$100.00.
	 	 	 	 	 Http://hsc.unm.edu/consg.
22885	 NURS	 229B	 003	 			 T:	Human	Phys	Func	II										 			04	 			T			R	 0900-1100		 BSMB		 	 Mann
22886	 NURS	 229B	 004	 			 T:	Human	Phys	Func	II										 			02	 								R	 0900-1100		 BSMB		 	 Mann
22887	 NURS	 229B	 007	 			 T:	Human	Phys	Func	II										 			04	 ARR			 											 						 	 Courney
	 	 	 	 	 Special	fee	$100.00.
	 	 	 	 	 Http://hsc.unm.edu/consg.
22888	 NURS	 229B	 008	 			 T:	Human	Phys	Func	II										 			02	 ARR			 											 						 	 Courney
	 	 	 	 	 Special	fee	$100.00.
	 	 	 	 	 Http://hsc.unm.edu/consg.
19199 NURS 238  001 P  Pharm in Nurs & Hlth Prof         03 M  W 0400-0530P NRPH  357  Mann
19202	 NURS	 290		 001	 P		 Intro	to	Professional	Nursing		 			03	 			T			R	 0100-0230		 NRPH		 257		 Staff
19207	 NURS	 311L	 001	 R		 Nurs	Skills	&	Assessment							 			05	 										F	 0900-1100		 NRPH		 257		 Nichols
	 	 	 	 	 Special	fee	$100.00.	 	 	TW				 0800-0500		 NRPH		 357
	 	 	 	 	 	 	 										F	 1200-0300		 NRPH		 257
19213	 NURS	 314L	 001	 			 Core	Nursing	Practicum	II						 			06	 ARR			 											 						 	 Nichols
	 	 	 	 	 Special	fee	$25.00.	 	 	TW				 0700-0700		 NRPH		 368
19224	 NURS	 332		 001	 R		 Intro	Nurs	Res/Evi	Based	Prac		 			03	 M		R		 1000-1130		 NRPH		 257		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$25.00.
19226	 NURS	 332		 002	 R		 Intro	Nurs	Res/Evi	Based	Prac		 			03	 ARR			 											 						 	 Wayland
	 	 	 	 	 Special	fee	$125.00.
	 	 	 	 	 http://hsc.unm.edu/consg.
	 	 	 	 	 RN	students	only.
19230	 NURS	 340		 001	 			 Advancement	of	Prof	Nsg								 			03	 ARR			 											 						 	 Guarnero
	 	 	 	 	 Special	fee	$100.00.
	 	 	 	 	 http://hsc.unm.edu/consg.
	 	 	 	 	 RN	students	only.
Call # Depart Crse # Sec # FN Course Title  Credit  Day  Time Bldg Room Instructor
Note: T = Tuesday, R = Thursday
19239	 NURS	 351		 001	 R		 Health	&	Illness	Concepts	I				 			03	 M		R		 0800-0930		 NRPH		 359		 Brown
19240	 NURS	 351		 002	 R		 Health	&	Illness	Concepts	I				 			03	 ARR			 											 						 	 Brown
	 	 	 	 	 Special	fee	$100.00.
	 	 	 	 	 http://hsc.unm.edu/consg.
	 	 	 	 	 RN	students	only.
19242	 NURS	 352		 001	 			 Health	&	Illness	Concepts	II			 			03	 										F	 0900-1200		 NRPH		 357		 Wright
19241	 NURS	 391		 001	 R		 Nursing	Roles	&	Values									 			03	 M		R		 1000-1130		 NRPH		 359		 Brady
	 	 	 	 	 Special	fee	$35.00.
19243	 NURS	 392		 001	 			 Nursing	Leadership	Strategies		 			03	 M		R		 0800-0930		 NRPH		 257		 Staff
21935 NURS 429A 001    T: Intern Seminar                 01         R 0400-0600P NRPH  368  Morton
	 	 	 	 	 Every	other	Thursday.
21936	 NURS	 429B	 002	 			 T:	Human	Phys	Func	I											 			04	 M		W	 0830-1030		 BSMB		 203		 Mann
22557	 NURS	 429B	 003	 			 T:	Human	Phys	Func	I											 			02	 					W	 0830-1030		 BSMB		 203		 Mann
22560	 NURS	 429B	 005	 			 T:	Human	Phys	Func	I											 			02	 ARR			 											 						 	 Courney
	 	 	 	 	 Special	fee	$100.00.
	 	 	 	 	 http://hsc.unm.edu/consg.
22561	 NURS	 429B	 006	 			 T:	Human	Phys	Func	I											 			02	 ARR			 											 						 	 Courney
	 	 	 	 	 Special	fee	$100.00.
	 	 	 	 	 http://hsc.unm.edu/consg.
21938	 NURS	 429D	 007	 			 T:	Human	Phys	Func	II										 			04	 			T			R	 0900-1100		 BSMB		 203		 Mann
22570	 NURS	 429D	 008	 			 T:	Human	Phys	Func	II										 			02	 								R	 0900-1100		 BSMB		 203		 Mann
22571	 NURS	 429D	 009	 			 T:	Human	Phys	Func	II										 			04	 ARR			 											 						 	 Courney
	 	 	 	 	 Special	fee	$100.00.
	 	 	 	 	 http://hsc.unm.edu/consg.
21944	 NURS	 429J	 010	 			 T:	Older	Adult																	 			02	 ARR			 											 						 	 Miller
	 	 	 	 	 Special	$100.00.
	 	 	 	 	 http://hsc.unm.edu/consg.
19263	 NURS	 431L	 001	 			 Community	Assessment											 			03	 ARR			 											 						 	 Harris
	 	 	 	 	 Special	fee	$130.00.
	 	 	 	 	 http://hsc.unm.edu/consg.
19267 NURS 436  001    Nurs Care of Fam Systems          03 M     0400-0600P NRPH  257  Wayland
	 	 	 	 	 Special	fee	$15.00.
	 	 	 	 	 Must	enroll	in	lab	section	002.
19268	 NURS	 436L	 002	 			 Nurs	Care	of	Fam	Systems	Exper	 			00	 ARR			 											 						 	 Wayland
       M      0600-0700P NRPH  257
22480	 NURS	 441		 001	 			 Ev	Based	Appl	Hlth	Assess	Skls	 			03	 ARR			 											 						 	 Matta
	 	 	 	 	 Special	fee	$100.00.
	 	 	 	 	 http://hsc.unm.edu/consg.
	 	 	 	 	 RN	students	only.
22546	 NURS	 442		 001	 			 Nurs	Lead	Hlth	Policy	&	Syst			 			03	 ARR			 											 						 	 Escandon
	 	 	 	 	 Special	fee	$100.00.
	 	 	 	 	 http://hsc.unm.edu/consg.
	 	 	 	 	 RN	students	only.
19271 NURS 445  001    Community Hlth Nurs               08 M     0400-0800P NRPH  368  Thomas
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.	 	 ARR
	 	 	 	 	 Must	enroll	in	lab	section	002.
19273	 NURS	 445L	 002	 			 Community	Hlth	Nurs	Exper						 			00	 ARR			 											 						 	 Thomas
19277	 NURS	 453		 001	 			 Health	&	Illness	Concepts	III		 			03	 M		R		 1000-1130		 NRPH		 252		 Giddens
19289	 NURS	 493		 001	 			 Analys	&	Eval	Hlth	Care	Syst			 			03	 								R	 0100-0400		 NRPH		 252		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$40.00.
19290 NURS 498  001 R  Honors Study Nursing              03    T 0430-0730P NRPH  252  Woods
	 	 	 	 	 	 	 ARR
19291 NURS 499  001 R  Honors Study Nsg II               03    T 0430-0730P NRPH  252  Woods
	 	 	 	 	 	 	 ARR
19305 NURS 501  001 R  Theoretical Found Adv Nurs        03    T 0400-0700P NRPH  359  Lobo
19321	 NURS	 503		 002	 R		 Research	in	Nurs	I													 			03	 ARR			 											 						 	 Woods
	 	 	 	 	 Special	fee	$100.00.
	 	 	 	 	 http://hsc.unm.edu/consg.
19322	 NURS	 505		 001	 R		 Hlth	Care	Poly	Sys	Adv	Roles			 			03	 ARR			 											 						 	 Brady
	 	 	 	 	 Special	fee	$100.00.
	 	 	 	 	 http://hsc.unm.edu/consg.
19323	 NURS	 505		 002	 R		 Hlth	Care	Poly	Sys	Adv	Roles			 			03	 ARR			 											 						 	 Ternus
	 	 	 	 	 Special	fee	$100.00.
	 	 	 	 	 http://hsc.unm.edu/consg.
19336	 NURS	 509		 001	 RP	 Teaching	in	Nursing												 			03	 ARR			 											 						 	 Giddens
	 	 	 	 	 Special	fee	$100.00.
	 	 	 	 	 http://hsc.unm.edu/consg.
19338	 NURS	 512		 001	 R		 Resour	Utilization	in	Nurs					 			03	 ARR			 											 						 	 Harris
	 	 	 	 	 Special	fee	$115.00.
	 	 	 	 	 http://hsc.unm.edu/consg.
19340	 NURS	 514		 001	 R		 Nurs	Adm	in	Hlth	Inst	&	Agen			 			03	 ARR			 											 						 	 Escandon
	 	 	 	 	 Special	fee	$100.00.
	 	 	 	 	 http://hsc.unm.edu/consg.
19368	 NURS	 526		 001	 R		 Pathophysiology	Adv	Pract	Nurs	 			03	 ARR			 											 						 	 Mugliston
	 	 	 	 	 Special	fee	$100.00.
	 	 	 	 	 http://hsc.unm.edu/consg.
19369	 NURS	 540		 001	 R		 Adv	Hlth	Assess	&	Diag	Reason		 			04	 			T	 0800-0200		 NRPH		 368		 Stapleton
	 	 	 	 	 Lab	arranged	6	hours	a	week.	 	 ARR
19372	 NURS	 543		 001	 R		 Pharm	Prin	of	Clin	Therapeutic	 			03	 ARR			 											 						 	 Minoli
	 	 	 	 	 Special	fee	$100.00.
	 	 	 	 	 http://hsc.unm.edu/consg.
19378	 NURS	 545		 001	 R		 Adult	Health																			 			06	 ARR			 											 						 	 Minoli
	 	 	 	 	 Lab	arranged	9	hours	a	week.
19383	 NURS	 546		 001	 R		 Pediatrics																					 			05	 ARR			 											 						 	 Montoya
	 	 	 	 	 Lab	arranged	6	hours	a	week.
19451	 NURS	 550		 001	 R		 Intrapartum																				 			09	 ARR			 											 						 	 Gorwoda
	 	 	 	 	 Lab	arranged	12	hours	a	week.
Call # Depart Crse # Sec # FN Course Title  Credit  Day  Time Bldg Room Instructor
Restricted Course Call Number available through academic department.	
19454	 NURS	 551		 001	 R		 Newborn	Care																			 			03	 ARR			 											 						 	 Bartram
	 	 	 	 	 Lab	arranged	6	hours	a	week.
19456	 NURS	 552		 001	 R		 EBC	in	Nurs	Midwifery										 			01	 ARR			 											 						 	 Albers
19457	 NURS	 559		 001	 R		 Physio	Cncpts	in	Hlth	&	Illn			 			03	 ARR			 											 						 	 Giddens
	 	 	 	 	 Special	fee	$100.00.
	 	 	 	 	 http://hsc.unm.edu/consg.
19458	 NURS	 560		 001	 R		 Assess	&	Mgmt	Signs	&	Symp	I			 			03	 ARR			 											 NRPH		 252		 Gillett
	 	 	 	 	 Special	fee	$15.00.
19468	 NURS	 561		 001	 R		 Acute	Hlth	Prob	of	Adult	I					 03-08	 ARR			 											 NRPH		 252		 Gillett
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
19511	 NURS	 593A	 004	 R		 T:	Advance	Practice	Clinic					 01-06	 ARR			 											 						 	 Staff
19520	 NURS	 593B	 001	 R		 T:	Adv	Ped	Hlth	&	Dev	Assess			 			04	 			T	 0800-0200		 NRPH		 267		 Montoya
	 	 	 	 	 Lab	arranged.	 	 ARR				 											 						 													 Bartram
19525	 NURS	 593C	 003	 R		 T:	Older	Adult																	 			03	 ARR			 											 						 	 Miller
	 	 	 	 	 Special	fee	$100.00.
	 	 	 	 	 http://hsc.unm.edu/consg.
19617	 NURS	 599		 002	 R		 Nursing	Thesis																	 01-06	 ARR			 											 						 	 Averill
19618	 NURS	 599		 003	 R		 Nursing	Thesis																	 01-06	 ARR			 											 						 	 Staff
19619	 NURS	 599		 005	 R		 Nursing	Thesis																	 01-06	 ARR			 											 						 	 Staff
19621	 NURS	 599		 006	 R		 Nursing	Thesis																	 01-06	 ARR			 											 						 	 Staff
19622	 NURS	 599		 007	 R		 Nursing	Thesis																	 01-06	 ARR			 											 						 	 Staff
19624	 NURS	 600		 001	 R		 Phil	of	Science	in	Nursing					 			03	 ARR			 											 						 	 Parshall
	 	 	 	 	 Special	fee	$100.00.
	 	 	 	 	 http:online.unm.edu/consg.
19626	 NURS	 601		 001	 R		 Theo	I:	Proc	Nurs	Know	Dev					 			03	 ARR			 											 						 	 Lobo
	 	 	 	 	 Special	fee	$100.00.
	 	 	 	 	 http://hsc.unm.edu/consg.
19628	 NURS	 605		 001	 R		 Adv	Hlth	Care	Stat	II										 			03	 ARR			 											 						 	 Meek
	 	 	 	 	 Special	fee	$100.00.
	 	 	 	 	 http://hsc.unm.edu/consg.
19629	 NURS	 606		 001	 R		 Quant	Meth	in	Nurs	Res									 			03	 ARR			 											 						 	 Meek
	 	 	 	 	 Special	fee	$100.00.
	 	 	 	 	 http://hsc.unm.edu/consg.
19630	 NURS	 607		 001	 R		 Qual	Meth	Nurs	Res													 			03	 ARR			 											 						 	 Mendelson-Klau
	 	 	 	 	 Special	fee	$100.00.
	 	 	 	 	 http://hsc.unm.edu/consg.
19631	 NURS	 611		 001	 R		 Rural	&	Cultural	Health								 			03	 ARR			 											 						 	 Averill
	 	 	 	 	 Special	fee	$100.00.
	 	 	 	 	 http://hsc.unm.edu/consg.
CONTACT DEPARTMENT FOR SECTION AND COURSE REFERENCE NUMBER
						 NURS	 297		 000	 R		 Independent	Study														 01-03	 ARR
						 NURS	 397		 000	 R		 Independent	Study														 01-03	 ARR
						 NURS	 497		 000	 R		 Independent	Study														 01-03	 ARR
						 NURS	 591		 000	 R		 Graduate	Problems														 01-06	 ARR
						 NURS	 595		 000	 R		 Adv	Nurs	Field	Work												 01-07	 ARR
						 NURS	 596		 000	 RC	 Professional	Paper													 			01	 ARR
						 NURS	 691		 000	 R		 Independent	Study														 01-03	 ARR
						 NURS	 699		 000	 R		 Dissertation																			 03-12	 ARR
COLLEGE OF PHARMACY
DEAN J PIEPER        NRPH 185    272-3241        http://hsc.unm.edu/pharmacy
16-WEEK COURSES: August 21 - December 16
12431	 PHRM	 413		 010	 			 Radiopharm	Health	Phys	&	Biol		 			03	 ARR			 											 						 	 Norenberg
12487	 PHRM	 497		 001	 			 Problems	in	Pharmacy											 01-05	 ARR			 											 						 	 Felton
12488	 PHRM	 497		 002	 			 Problems	in	Pharmacy											 01-05	 ARR			 											 						 	 Marcus
12489	 PHRM	 497		 003	 			 Problems	in	Pharmacy											 01-05	 ARR			 											 						 	 Walker
12492	 PHRM	 498		 001	 			 Problems	in	Pharmacy											 01-05	 ARR			 											 						 	 Borrego
12493	 PHRM	 498		 002	 			 Problems	in	Pharmacy											 01-05	 ARR			 											 						 	 Marcus
12494	 PHRM	 498		 003	 			 Problems	in	Pharmacy											 01-05	 ARR			 											 						 	 Norenberg
12495	 PHRM	 498		 004	 			 Problems	in	Pharmacy											 01-05	 ARR			 											 						 	 Mercier
12496	 PHRM	 511		 001	 R		 Nucl	Pharm	Instrumentation					 			03	 ARR			 											 						 	 Norenberg
12497	 PHRM	 512		 001	 R		 Radiopharmaceutical	Chemistry		 			02	 ARR			 											 						 	 Norenberg
12499	 PHRM	 516		 001	 R		 Radiopharmacology														 			03	 ARR			 											 						 	 Norenberg
12500	 PHRM	 518		 001	 R		 In-vitro	Radiotracer	Procedure	 			02	 ARR			 											 						 	 Norenberg
12502	 PHRM	 519L	 001	 R		 Instrumentation-In	Vitro	Lab			 			02	 ARR			 											 						 	 Norenberg
12504	 PHRM	 521		 001	 R		 Radiopharmaceutics													 			02	 ARR			 											 						 	 Norenberg
12506	 PHRM	 523		 001	 R		 Clinical	Nuclear	Medicine						 			01	 ARR			 											 						 	 Norenberg
12507	 PHRM	 535		 001	 R		 Administrative	Clerkship							 03-05	 ARR			 											 						 	 Borrego
12509	 PHRM	 535		 003	 R		 Administrative	Clerkship							 03-05	 ARR			 											 						 	 Dodd
12511	 PHRM	 545		 001	 R		 Pharmacy	and	Its	Environment			 			03	 ARR			 											 						 	 Raisch
12513	 PHRM	 547		 001	 R		 Pharmacy	Practice	Research					 			03	 ARR			 											 						 	 Borrego
12514	 PHRM	 548		 004	 R		 Ethics	Clin	Trials/Inform	Cons	 			02	 ARR			 											 						 	 Sather
12516	 PHRM	 549		 001	 R		 Regulatory	Issues	Clin	Trials		 			02	 ARR			 											 						 	 Sather
12517	 PHRM	 550		 001	 R		 Pharmecon-Pt	Outcomes	Res	Med		 			03	 ARR			 											 						 	 Raisch
22484	 PHRM	 576		 001	 RP	 Mol	&	Cell	Pharmacol											 			03	 M		W	 0230-0400		 						 	 Walker
12524	 PHRM	 580		 001	 R		 General	Toxicology	I											 			03	 ARR			 											 						 	 Marcus
12525	 PHRM	 591		 001	 R		 Sem	in	Admin	Pharm													 			01	 ARR			 											 						 	 Sather
12527	 PHRM	 592		 001	 R		 Sem	in	Radiopharmacy											 			01	 ARR			 											 						 	 Atcher
12530 PHRM 593  001 R  Toxicology Seminar                01 M     0400-0450P NRPH  B15  Marcus
21201	 PHRM	 594		 001	 R		 Topics	Environmental	Disease			 01-03	 ARR			 											 						 	 Marcus
12785	 PHRM	 701		 001	 R		 Pharmaceutics	I																 			03	 MTWR		 1000-1050		 NRPH		 B15		 Felton
12792	 PHRM	 705		 001	 R		 Pathophysiology																 			04	 MT				 0830-0950		 NRPH		 B15		 McNamara
	 	 	 	 	 	 	 										F	 0900-1050		 NRPH		 135
	 	 	 	 	 	 	 					W	 0900-0950		 NRPH		 135
Call # Depart Crse # Sec # FN Course Title  Credit  Day  Time Bldg Room Instructor
Note: T = Tuesday, R = Thursday
12794	 PHRM	 707		 001	 R		 Pharm	Health	Care	Delivery					 			02	 					W		F	 0800-0850		 NRPH		 135		 Borrego
12800	 PHRM	 709		 002	 RC	 Intro	Pharm	Practice											 			01	 								R	 0900-0950		 NRPH		 B15		 Thompson
12880	 PHRM	 711		 001	 R		 Medical	Terminology												 			01	 ARR			 											 						 	 Raymond
12882	 PHRM	 719		 001	 R		 Self-Care	Therapeut												 			03	 M		W	 1000-1050		 NRPH		 135		 Disco
12887	 PHRM	 725		 001	 R		 Pharmaceutics	III														 			03	 M		W		F	 1200-1250		 NRPH		 135		 Felton
12889 PHRM 727  001 R  Pharm Law Ethics                  02    T   R 0400-0450P NRPH  135  Sather
12891	 PHRM	 731		 001	 R		 Mech	Drug	Action	II												 			05	 MTWRF	 0100-0150		 NRPH		 135		 Timmins
21205	 PHRM	 731L	 002	 R		 Mech	Drug	Action	Lab											 			01	 ARR			 											 						 	 Marcus
12973	 PHRM	 741		 001	 R		 Stu-Ctr	Prob-Bas	Lrn											 			01	 ARR			 											 						 	 Godwin
12997	 PHRM	 745		 001	 R		 Clinical	Pharmacokinetics						 			03	 M		W		F	 1100-1150		 NRPH		 B15		 Namdar
13291	 PHRM	 751		 001	 R		 Pharmacotherapy	II													 			06	 M		W		F	 0300-0450		 NRPH		 135		 Dominguez
	 	 	 	 	 	 	 			T			R	 0200-0350		 NRPH		 135
21206	 PHRM	 755		 001	 RC	 Seminars	in	Pharmacy											 			01	 ARR			 											 						 	 Godwin
21207	 PHRM	 755		 002	 RC	 Seminars	in	Pharmacy											 			01	 ARR			 											 						 	 Norenberg
22495	 PHRM	 782		 001	 R		 Clinical	Toxicology												 			02	 										F	 0800-0950		 NRPH		 B15		 Benson
22492	 PHRM	 783		 001	 R		 Clin	Pharm	Assess														 			01	 ARR			 											 						 	 Raymond
13285	 PHRM	 799		 001	 RC	 Non-Trad	Pharmacy														 			02	 ARR			 											 						 	 Troutman
CONTACT DEPARTMENT FOR SECTION AND COURSE REFERENCE NUMBER
						 PHRM	 597		 000	 R		 Research	in	Pharmsci											 01-05	 ARR
						 PHRM	 598A	 000	 R		 T:	Pharmaceutical	Sci										 01-03	 ARR
						 PHRM	 599		 000	 R		 Thesis																									 01-06	 ARR
						 PHRM	 699		 000	 R		 Dissertation																			 03-12	 ARR
						 PHRM	 748		 000	 RC	 Research	Project															 			01	 ARR
						 PHRM	 758		 000	 RC	 Research	Project															 			01	 ARR
						 PHRM	 770		 000	 R		 Adv	Prof	Pract	Exper											 02-04	 ARR
						 PHRM	 798		 000	 R		 Problems	in	Pharmacy											 01-05	 ARR
SCHOOL OF PUBLIC ADMINISTRATION
DIRECTOR S LEE BROWN        SSCI 3022    277-2845        http://spa.mgt.unm.edu
SHORT/NON-TRADITIONAL CALENDAR COURSES
22617	 PADM	 527		 022	 R		 Employ	Rels:	Pub	Sec											 			03	 						 0900-0330		 WOOD		 149		 Reeves
	 	 	 	 	 09/09-12/02
	 	 	 	 	 Special	fee	$340.00.
	 	 	 	 	 ITV	sect	available.
	 	 	 	 	 Call	277-8821	or	277-	5873.
10524 PADM 546  022 R  Public Financial Adm              03 M  W 0400-0730P DSH   132  Staff
	 	 	 	 	 08/21-09/27
	 	 	 	 	 Special	fee	$340.00.
	 	 	 	 	 ITV	sect	available.
	 	 	 	 	 Call	277-8821	or	277-5873.
22590 PADM 597  022 R  Analytical App Pub Mgr            03 M  W 0400-0730P DSH   132  Staff
	 	 	 	 	 10/02-11/08
	 	 	 	 	 Special	fee	$340.00.
	 	 	 	 	 ITV	sect	available.
	 	 	 	 	 Call	277-8821	or	277-5873.
16-WEEK COURSES: August 21 - December 16
10073 PADM 500  001 R  Pub Mgt & Policy                  03         R 0700-0930P DSH   134  Rivera
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
	 	 	 	 	 ITV	section	available.		Call	277-8821	or	277-5873.
10508 PADM 521  001 R  Instit Devel & Beh                03      W 0700-0930P SSCO  3030 Rivera
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
22460	 PADM	 523		 036	 R		 Admin	St-Local	Govt												 			03	 						 0900-1130		 UNMWST		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
	 	 	 	 	 http://eu.unm.edu.
22461 PADM 525  001 R  Hum Res Mgt: Pub Sec              03         R 0400-0630P SSCO  3030 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
21530 PADM 527  001 R  Employ Rels: Pub Sec              03    T 0400-0630P DSH   132  Reeves
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
	 	 	 	 	 Call	277-8821	or	277-5873.
10548	 PADM	 546		 002	 R		 Public	Financial	Adm											 			03	 ARR			 											 						 	 Falcone
	 	 	 	 	 Special	fee	$110.00.
	 	 	 	 	 Internet	course	see	http://online.unm.edu
22250 PADM 574  001 R  Sem/Env Policy Admin              03      W 0400-0630P ECON  3030 Hadjilambrinos
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00
10766 PADM 590  001 R  Sem: Natural Resources Policy     03    T 0700-0930P SSCO  3030 Hadjilambrinos
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00
10767 PADM 590  002 R  Sem: Dispute Resolution           03 M     0400-0630P SSCO  3030 Reeves
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
10768	 PADM	 590		 003	 R		 Sem:	Program	Evaluation								 			03	 ARR			 											 						 	 Falcone
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
22701	 PADM	 590		 004	 R		 Division	Seminars														 			03	 ARR			 											 						 	 Falcone
	 	 	 	 	 Special	fee	$100.00.
	 	 	 	 	 Internet	course	see	http://online.unm.edu
10795 PADM 596  001 R  Res Pub Managers                  03 M     0400-0630P DSH   134  Hadjilambrinos
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
	 	 	 	 	 ITV	sect	available.
	 	 	 	 	 Call	277-8821	or	277-5873.
Call # Depart Crse # Sec # FN Course Title  Credit  Day  Time Bldg Room Instructor
Restricted Course Call Number available through academic department.	
CONTACT DEPARTMENT FOR SECTION AND COURSE REFERENCE NUMBER
						 PADM	 551		 000	 R		 Problems																							 01-03	 ARR
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
						 PADM	 553		 000	 R		 Professional	Paper													 01-03	 ARR
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
						 PADM	 555		 000	 R		 Workshop	for	Interns											 01-03	 ARR
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
						 PADM	 599		 000	 R		 Masters	Thesis																	 01-06	 ARR
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
UNIVERSITY COLLEGE
DEAN P WHITE        SSC 114    277-2631        www.unm.edu/~ucollege
INTRODUCTORY STUDIES - ENGLISH
16-WEEK COURSES: August 21 - December 16
15019	 ISE		 100		 001	 			 Essay	Writing																		 			03	 M		W		F	 0800-0850		 HUM			 216		 Staff
	 	 	 	 	 	 	 			T	 0800-0850		 ONATE	 B11
15020	 ISE		 100		 002	 			 Essay	Writing																		 			03	 M		W		F	 0800-0850		 HUM			 309		 Staff
	 	 	 	 	 	 	 								R	 0800-0850		 ONATE	 B11
15021	 ISE		 100		 003	 			 Essay	Writing																		 			03	 M					 0800-0850		 ONATE	 B11		 Staff
	 	 	 	 	 	 	 			T			R	 0800-0915		 DSH			 334
15022	 ISE		 100		 004	 			 Essay	Writing																		 			03	 			T			R	 0800-0915		 MITCH	 113		 Staff
	 	 	 	 	 	 	 					W	 0800-0850		 ONATE	 B11
15023	 ISE		 100		 005	 			 Essay	Writing																		 			03	 M					 0900-0950		 ONATE	 B11		 Staff
	 	 	 	 	 	 	 			T			R	 0800-0915		 DSH			 226
15024	 ISE		 100		 006	 			 Essay	Writing																		 			03	 M		W		F	 0900-0950		 DSH			 233		 Staff
	 	 	 	 	 	 	 			T	 0900-0950		 ONATE	 B11
19669	 ISE		 100		 007	 			 Essay	Writing																		 			03	 M		W		F	 0900-0950		 MITCH	 215		 Staff
	 	 	 	 	 	 	 								R	 0900-0950		 ONATE	 B11
15028	 ISE		 100		 008	 			 Essay	Writing																		 			03	 M					 1000-1050		 ONATE	 B11		 Staff
	 	 	 	 	 	 	 			T			R	 0930-1045		 MITCH	 113
15033	 ISE		 100		 009	 			 Essay	Writing																		 			03	 			T			R	 0930-1045		 MITCH	 208		 Staff
	 	 	 	 	 	 	 					W	 1000-1050		 ONATE	 B11
15036	 ISE		 100		 010	 			 Essay	Writing																		 			03	 M		W		F	 1000-1050		 HUM			 216		 Staff
	 	 	 	 	 	 	 			T	 1000-1050		 ONATE	 B11
15041	 ISE		 100		 011	 			 Essay	Writing																		 			03	 M		W		F	 1100-1150		 DSH			 129		 Staff
	 	 	 	 	 	 	 			T	 1100-1150		 ONATE	 B11
15044	 ISE		 100		 012	 			 Essay	Writing																		 			03	 M					 1100-1150		 ONATE	 B11		 Staff
	 	 	 	 	 	 	 			T			R	 1100-1215		 MITCH	 205
15045	 ISE		 100		 013	 			 Essay	Writing																		 			03	 			T			R	 1100-1215		 MITCH	 212		 Staff
	 	 	 	 	 	 	 					W	 1100-1150		 ONATE	 B11
15046	 ISE		 100		 014	 			 Essay	Writing																		 			03	 			T	 1200-1250		 ONATE	 B11		 Staff
	 	 	 	 	 	 	 M	W	F		 1200-1250		 HUM			 216
15047	 ISE		 100		 015	 			 Essay	Writing																		 			03	 M					 1200-1250		 ONATE	 B11		 Staff
	 	 	 	 	 	 	 			T			R	 1230-0145		 DSH			 128
15048	 ISE		 100		 016	 			 Essay	Writing																		 			03	 			T			R	 1230-0145		 MITCH	 105		 Staff
	 	 	 	 	 	 	 					W	 1200-1250		 ONATE	 B11
15049	 ISE		 100		 017	 			 Essay	Writing																		 			03	 M		W		F	 0100-0150		 DSH			 234		 Staff
	 	 	 	 	 	 	 			T	 0100-0150		 ONATE	 B11
15050	 ISE		 100		 018	 			 Essay	Writing																		 			03	 M		W		F	 0200-0250		 						 	 Staff
	 	 	 	 	 	 	 			T	 0200-0250		 ONATE	 B11
15051	 ISE		 100		 019	 			 Essay	Writing																		 			03	 M					 0200-0250		 ONATE	 B11		 Staff
	 	 	 	 	 	 	 			T			R	 0200-0315		 MITCH	 212
22100	 ISE		 100		 661	 			 Essay	Writing																		 			03	 			T			R	 0930-1045		 DSH			 326		 Staff
	 	 	 	 	 FIG	see	advisor.	 	 					W	 0900-0950		 ONATE	 B11
INTRODUCTORY STUDIES - MATH
16-WEEK COURSES: August 21 - December 16
15072	 ISM		 100		 001	 			 Alg	Problem	Solving												 			03	 M		W	 0800-0850		 MITCH	 115		 Staff
	 	 	 	 	 	 	 			T			R	 0800-0915		 MITCH	 115
15077	 ISM		 100		 002	 			 Alg	Problem	Solving												 			03	 M		W	 0800-0850		 MITCH	 206		 Staff
	 	 	 	 	 	 	 			T			R	 0800-0915		 MITCH	 206
15092	 ISM		 100		 003	 			 Alg	Problem	Solving												 			03	 M		W	 0800-0850		 MITCH	 107		 Staff
	 	 	 	 	 	 	 			T			R	 0800-0915		 MITCH	 107
15097	 ISM		 100		 004	 			 Alg	Problem	Solving												 			03	 M		W	 0800-0850		 DSH			 128		 Staff
	 	 	 	 	 	 	 			T			R	 0800-0915		 DSH			 128
15105	 ISM		 100		 005	 			 Alg	Problem	Solving												 			03	 M		W	 0800-0850		 DSH			 126		 Staff
	 	 	 	 	 	 	 			T			R	 0800-0915		 DSH			 126
22851	 ISM		 100		 006	 			 Alg	Problem	Solving												 			03	 										F	 0830-1240		 						 	 Staff
15112	 ISM		 100		 007	 			 Alg	Problem	Solving												 			03	 M		W	 0900-0950		 DSH			 331		 Staff
	 	 	 	 	 	 	 			T			R	 0930-1045		 TAPY		 220
15144	 ISM		 100		 008	 			 Alg	Problem	Solving												 			03	 M		W	 0900-0950		 ECON		 1111	 Staff
	 	 	 	 	 	 	 			T			R	 0930-1045		 ECON		 1111
15122	 ISM		 100		 009	 			 Alg	Problem	Solving												 			03	 M		W	 1000-1050		 MITCH	 119		 Staff
	 	 	 	 	 	 	 			T			R	 0930-1045		 MITCH	 119
15123	 ISM		 100		 010	 			 Alg	Problem	Solving												 			03	 M		W	 1000-1050		 MECH		 300		 Staff
	 	 	 	 	 	 	 			T			R	 0930-1045		 MITCH	 110
15124	 ISM		 100		 011	 			 Alg	Problem	Solving												 			03	 M		W	 1100-1150		 MITCH	 110		 Staff
	 	 	 	 	 	 	 			T			R	 1100-1215		 MARN		 104
15125	 ISM		 100		 012	 			 Alg	Problem	Solving												 			03	 M		W	 1100-1150		 MITCH	 118		 Staff
	 	 	 	 	 	 	 			T			R	 1100-1215		 MITCH	 118
15126	 ISM		 100		 013	 			 Alg	Problem	Solving												 			03	 M		W	 1100-1150		 TAPY		 218		 Staff
	 	 	 	 	 	 	 			T			R	 1100-1215		 TAPY		 218
Call # Depart Crse # Sec # FN Course Title  Credit  Day  Time Bldg Room Instructor
Note: T = Tuesday, R = Thursday
15127	 ISM		 100		 014	 			 Alg	Problem	Solving												 			03	 M		W	 1200-1250		 MITCH	 118		 Staff
	 	 	 	 	 	 	 			T			R	 1230-0145		 MITCH	 118
15128	 ISM		 100		 015	 			 Alg	Problem	Solving												 			03	 M		W	 1200-1250		 MITCH	 204		 Staff
	 	 	 	 	 	 	 			T			R	 1230-0145		 MITCH	 204
15129	 ISM		 100		 016	 			 Alg	Problem	Solving												 			03	 M		W	 1200-1250		 MITCH	 206		 Staff
	 	 	 	 	 	 	 			T			R	 1230-0145		 MITCH	 207
15130	 ISM		 100		 017	 			 Alg	Problem	Solving												 			03	 M		W	 0100-0150		 MITCH	 221		 Staff
	 	 	 	 	 	 	 			T			R	 1230-0145		 MITCH	 221
15131	 ISM		 100		 018	 			 Alg	Problem	Solving												 			03	 M		W	 0100-0150		 MITCH	 119		 Staff
	 	 	 	 	 	 	 			T			R	 1230-0145		 MITCH	 119
15132	 ISM		 100		 019	 			 Alg	Problem	Solving												 			03	 M		W	 0200-0250		 MITCH	 118		 Staff
	 	 	 	 	 	 	 			T			R	 0200-0315		 MITCH	 118
22852	 ISM		 100		 020	 			 Alg	Problem	Solving												 			03	 			T			R	 0200-0315		 						 	 Staff
	 	 	 	 	 	 	 M		W	 0200-0250		 						
15133	 ISM		 100		 021	 			 Alg	Problem	Solving												 			03	 M		W	 0200-0250		 DSH			 332		 Staff
	 	 	 	 	 	 	 			T			R	 0200-0315		 MITCH	 207
15134	 ISM		 100		 022	 			 Alg	Problem	Solving												 			03	 M		W	 0300-0350		 MARN		 104		 Staff
          T   R 0330-0445P MITCH 221
15135	 ISM		 100		 023	 			 Alg	Problem	Solving												 			03	 M		W	 0300-0350		 DSH			 329		 Staff
          T   R 0330-0445P DSH   329
15138 ISM  100  024    Alg Problem Solving               03 M  W 0400-0450P MITCH 109  Staff
          T   R 0330-0445P DSH   332
15142 ISM  100  025    Alg Problem Solving               03 M  W 0500-0550P MITCH 219  Staff
          T   R 0500-0615P MITCH 219
INTRODUCTORY STUDIES - READING
16-WEEK COURSES: August 21 - December 16
15189	 ISR		 100		 001	 			 Readng,Criticl	Think											 			03	 			T			R	 0800-0915		 MITCH	 208		 Staff
	 	 	 	 	 	 	 										F	 0800-0850		 ONATE	 B11
15157	 ISR		 100		 002	 			 Readng,Criticl	Think											 			03	 			T			R	 0930-1045		 MITCH	 115		 Staff
	 	 	 	 	 	 	 										F	 1000-1050		 ONATE	 B11
15163	 ISR		 100		 003	 			 Readng,Criticl	Think											 			03	 			T			R	 1230-0145		 MITCH	 212		 Staff
	 	 	 	 	 	 	 										F	 1200-1250		 ONATE	 B11
15166	 ISR		 100		 004	 			 Readng,Criticl	Think											 			03	 M		W		F	 0100-0150		 DSH			 231		 Staff
	 	 	 	 	 	 	 								R	 0100-0150		 ONATE	 B11
15170	 ISR		 100		 005	 			 Readng,Criticl	Think											 			03	 M		W		F	 0200-0250		 DSH			 334		 Staff
	 	 	 	 	 	 	 								R	 0200-0250		 ONATE	 B11
15175	 ISR		 100		 006	 			 Readng,Criticl	Think											 			03	 M		W		F	 0300-0350		 ORTG		 123		 Staff
	 	 	 	 	 	 	 								R	 0300-0350		 ONATE	 B11
15177 ISR  100  007    Readng,Criticl Think              03    T   R 0330-0445P DSH   136  Staff
	 	 	 	 	 	 	 					W	 0300-0350		 ONATE	 B11
22101	 ISR		 100		 604	 			 Readng,Criticl	Think											 			03	 			T			R	 1100-1215		 DSH			 128		 Staff
	 	 	 	 	 FLC	see	advisor.	 	 										F	 1100-1150		 ONATE	 B11
22102	 ISR		 100		 617	 			 Readng,Criticl	Think											 			03	 			T			R	 0200-0315		 ORTG		 221		 Staff
	 	 	 	 	 FLC	see	advisor.	 	 										F	 0200-0250		 ONATE	 B11
15160	 ISR		 100		 630	 			 Readng,Criticl	Think											 			03	 M		W		F	 1100-1150		 DSH			 231		 Staff
	 	 	 	 	 FLC	see	advisor.	 	 								R	 1100-1150		 ONATE	 B11
15190	 ISR		 100		 675	 			 Readng,Criticl	Think											 			03	 M		W		F	 1200-1250		 DSH			 228		 Staff
	 	 	 	 	 FLC	see	advisor.	 	 								R	 1200-1250		 ONATE	 B11
15191	 ISR		 100		 676	 			 Readng,Criticl	Think											 			03	 			T			R	 0930-1045		 DSH			 231		 Staff
	 	 	 	 	 FLC	see	advisor.	 	 										F	 0900-0950		 ONATE	 B11
CHICANO, HISPANO, MEXICANO STUDIES
DIRECTOR ENRIQUE LAMADRID        277-6414        www.unm.edu/~chicanos
16-WEEK COURSES: August 21 - December 16
21409	 CHMS	 201		 001	 			 Intro	To	Chic/Hisp/Mex	Studies	 			03	 			T			R	 1100-1215		 MITCH	 107		 Encinias
21408	 CHMS	 201		 002	 			 Intro	To	Chic/Hisp/Mex	Studies	 			03	 M		W		F	 1200-1250		 MITCH	 113		 Perea
21410 CHMS 332  021 X  Intro to Chicana Studies          03    T   R 0400-0515P MITCH 116  Vizcaino
	 	 	 	 	 Crosslist	WMST	332-021
21925	 CHMS	 393A	 011	 			 T:	Women	and	Glob	Soc	Mvmts				 			03	 M		W	 0200-0315		 MVH			 2131	 Kerlee
	 	 	 	 	 Offered	with	WMST	379	011,	ANTH	340	011,	AMST	330	011,	AFAM	397	011,	and	SOC	398	011.
22284	 CHMS	 393B	 013	 			 T:	Chicana	Icons															 			03	 M		W	 0900-1015		 ASM			 1017	 Rosas	Lopategu
	 	 	 	 	 Offered	with	WMST	379F	013	and	SPAN	301E	013.
21311	 CHMS	 393C	 001	 			 T:	Manifest	Destiny												 			03	 M		W		F	 1200-0100		 MITCH	 102		 Truxillo
	 	 	 	 	 Offered	with	POLS	300C	001.
22037	 CHMS	 393D	 618	 			 T:	El	Rio:Culture	&	Environmnt	 			03	 			T			R	 1100-1215		 SHC			 9				 Lamadrid
	 	 	 	 	 FLC	see	advisor.
21313	 CHMS	 393E	 003	 			 T:	Iberian	Heritage												 			03	 M		W		F	 0200-0250		 DSH			 233		 Truxillo
	 	 	 	 	 Offered	with	ANTH	340E	003.
21316	 CHMS	 393G	 009	 			 T:	Hispanic	Catholism										 			03	 M		W		F	 0100-0150		 MITCH	 213		 Truxillo
	 	 	 	 	 Offered	with	RELG	347H	009.
21499 CHMS 393H 005    T: NM Arts                        03    T   R 0400-0515P DSH 126 Montano
21318	 CHMS	 393I	 007	 			 T:	SW	Hispanic	Religion								 			03	 M		W		F	 1000-1050		 MITCH	 208		 Candelaria
	 	 	 	 	 Offered	with	RELG	347F	007	and	AMST	310F	007.
22158 CHMS 393J 005    T: Gender & Wm Film Directors     03 M  W 0400-0515P MVH   2131 Staff
	 	 	 	 	 Offered	with	WMST	379I	005	and	Span	439I	005.
22317 CHMS 393N 010    T: Afr His Nat Am & Phys Activ    03    T 0400-0630P JOHNS 150  Griffin
	 	 	 	 	 Offered	with	PEP	485	010,	PEP	585	010,	NATV	450	010	and
	 	 	 	 	 AFAM	393	010.
22342 CHMS 393O 004    T: Life of a Novel                03 M  W 0530-0645P MITCH 206  Rosas Lopategu
	 	 	 	 	 Offered	with	SPAN	439B	004	and	WMST	479K	004.
21331	 CHMS	 495		 002	 			 Undergraduate	Problems									 			03	 ARR			 											 						 	 Lamadrid
21332	 CHMS	 495		 003	 			 Undergraduate	Problems									 			03	 ARR			 											 						 	 Truxillo
Call # Depart Crse # Sec # FN Course Title  Credit  Day  Time Bldg Room Instructor
Restricted Course Call Number available through academic department.	
NATIVE AMERICAN STUDIES
DIRECTOR G CAJETE        M V H3080    277-3917        www.unm.edu/~nasinfo
SHORT/NON-TRADITIONAL CALENDAR COURSES
21505	 NATV	 255C	 005	 			 T:	Native	American	Women							 			03	 MTWRF	 0800-0500		 MVH			 2131	 Archuleta
	 	 	 	 	 01/08-01/12
	 	 	 	 	 Offered	with	WMST	233	005.
1st 8-WEEK COURSES: August 21 - October 14
22474 NATV 411  001    Indigenous Performing Arts        03    T   R 0400-0630P MVH   3082 Staff
2nd 8-WEEK COURSES: October 16 - December 16
11380 NATV 445  001    Politics of Identity              03    T   R 0400-0630P MVH   3082 Bowannie
16-WEEK COURSES: August 21 - December 16
11326	 NATV	 150		 001	 			 Intro	to	Native	American	Stds		 			03	 M		W	 0930-1045		 MVH			 3082	 Williams
22136	 NATV	 150		 629	 			 Intro	to	Native	American	Stds		 			03	 			T			R	 0930-1045		 MVH			 3082	 Lee
	 	 	 	 	 FLC	see	advisor.
11329	 NATV	 250		 002	 P		 Sociopolitical	Concepts	in	NA		 			03	 			T			R	 1100-1215		 MVH			 3082	 Bowannie
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Cacoullos
11331 NATV 251  001 P  Research Issues in Nat America    03 M  W 0400-0515P MVH   3082 Singer
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Cacoullos
11334 NATV 255A 001    T: Ancient New Mexico II          03      W 0600-0830P DSH   327  Stuart
	 	 	 	 	 Offered	with	ANTH	394	001.
21504	 NATV	 255B	 017	 			 T:	Survey	of	Native	Lit								 			03	 M		W		F	 1000-1050		 MITCH	 204		 Brandon
	 	 	 	 	 Offered	with	ENGL	264	017.
22463	 NATV	 255D	 003	 			 T:	Art	and	Computation									 			03	 ARR			 											 						 	 Cajete
	 	 	 	 	 Offered	with	CS	390D-003.	 	 	 	 	 	 Maccabe
22464	 NATV	 255E	 010	 R		 T:	Devlp	Oral	Navajo	Lang	Skl		 			03	 M		W		F	 1100-1150		 MVH			 3082	 Whitman
11336	 NATV	 315		 001	 			 Language	Recovery	Revitaliztn		 			03	 			T			R	 0200-0315		 MVH			 3082	 Lee
11337 NATV 322  001    Principles Federal Indian Law     03    T 0600-0830P DSH   134  Birdbear
	 	 	 	 	 ITV	section	available.		Call	277-8821	or	277-3917.
11373	 NATV	 402		 001	 			 Education,	Power	in	Indig	Comm	 			03	 					W	 1230-0115		 MVH			 3082	 Martinez
	 	 	 	 	 Offered	with	LLSS	593A	001.
11375 NATV 417  001 X  Native American Music             03      W 0500-0730P CTRART 1111 Williams
	 	 	 	 	 Crosslist	MUS		417-001
	 	 	 	 	 Special	fee	$20.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	MUS	417	009	and	517	009.
21506	 NATV	 441		 001	 X		 Study	of	Indig	Video											 			03	 			T			R	 1100-1215		 HIBB		 125		 Singer
	 	 	 	 	 Crosslist	ANTH	341-001
11384 NATV 450A 008    T: Tribal Government              03 M     0600-0830P WOOD  149  Birdbear
	 	 	 	 	 ITV	available.	Call	277-8821	or	277-3931.
11387	 NATV	 450B	 005	 			 T:	NA	Celt	Post	1700											 			03	 M		W		F	 0100-0150		 ORTG		 153		 Connell-Szasz
	 	 	 	 	 Offered	with	HIST	444	and	612	005.
21508 NATV 450C 002    T: Indigenous Feminism            03      W 0400-0630P DSH   128  Archuleta
	 	 	 	 	 Offered	with	WMST	479	002,	ENGL	411	002	and	511	002.
21510	 NATV	 450D	 003	 			 T:	Native	Lit	&	Rhetorics						 			03	 ARR			 											 						 	 Archuleta
	 	 	 	 	 Offered	with	ENGL	364	003	and	AMST	350	003.
22318 NATV 450E 010    T: Afr His Nat Am & Phys Activ    03    T 0400-0630P JOHNS 150  Griffin
	 	 	 	 	 Offered	with	PEP	485	010,	PEP	585	010,	CHMS	393	010	and
	 	 	 	 	 AFAM	397	010.
11391	 NATV	 474		 001	 			 Traditions	Natv	Am	Philosophy		 			03	 M					 0100-0330		 MVH			 3082	 Cajete
CONTACT DEPARTMENT FOR SECTION AND COURSE REFERENCE NUMBER
						 NATV	 351		 000	 R		 Individual	Study															 01-06	 ARR
						 NATV	 352		 000	 R		 Internship																					 01-06	 ARR
UNIVERSITY HONORS
CHAIRPERSON R OTERO        UC  21    277-4211
16-WEEK COURSES: August 21 - December 16
21335	 UHON	 121A	 001	 R		 Sem:	Legcy	Explor	Columb	Dream	 			03	 			T			R	 1100-1215		 SHC			 12			 Lopez-Chavez
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
22300	 UHON	 121A	 004	 R		 Sem:	Legcy	Explor	Columb	Dream	 			03	 			T			R	 0200-0315		 SHC			 12			 Lopez-Chavez
21336	 UHON	 121B	 002	 R		 Sem:	Legcy	Gender,	Race	&	Clas	 			03	 M					 0100-0330		 SHC			 8				 Karmiol
22312	 UHON	 121B	 018	 R		 Sem:	Legcy	Gender,	Race	&	Clas	 			03	 					W	 0100-0330		 SHC			 28			 Karmiol
21337	 UHON	 121C	 003	 R		 Sem:	Legacy	of	Power	Satire				 			03	 M		W	 1100-1215		 SHC			 9				 Desantis
21339	 UHON	 121E	 005	 R		 Sem:	Legcy	Expl	Cult	into	Cont	 			03	 			T			R	 1230-0145		 SHC			 12			 Lovata
22303 UHON 121E 017 R  Sem: Legcy Expl Cult into Cont    03    T   R 0330-0445P SHC   12   Lovata
21340	 UHON	 121F	 006	 R		 Sem:	Legcy	Demcrcy	&	Freedm				 			03	 			T			R	 1100-1215		 SHC			 16			 Chavez-Charles
21341	 UHON	 121G	 007	 R		 Sem:	Legcy	Strgl	Just	&	West	C	 			03	 M		W	 1000-1115		 SHC			 16			 Faubion
22307	 UHON	 121G	 016	 R		 Sem:	Legcy	Strgl	Just	&	West	C	 			03	 M		W	 0100-0215		 SHC			 9				 Faubion
21342 UHON 121H 008 R  Sem: Legacy Law & Lawlessness     03 M     0500-0730P SHC   12   Kottler
21343	 UHON	 121I	 009	 R		 Sem:	Legacy	of	Gods	and	Heros		 			03	 			T			R	 1100-1215		 SHC			 22			 Donovan
21344 UHON 121J 010 R  Sem: Legacy Gods and Men          03 M     0500-0730P SHC   16   McLean
21345	 UHON	 121K	 011	 R		 Sem:Legcy	of	Artist	in	Society	 			03	 M					 0100-0330		 SHC			 12			 Kottler
21346	 UHON	 121M	 012	 R		 Sem:	Legacy	of	Power											 			03	 M					 1200-0230		 SHC			 28			 Rawls
21347	 UHON	 121N	 013	 R		 Sem:	Legacy	of	Gods	&	Humans			 			03	 								R	 0200-0430		 SHC			 9				 Meredith
22521	 UHON	 121O	 014	 R		 Sem:	Legcy	Expl	Shade	Laugh				 			03	 			T			R	 1100-1215		 SHC			 28			 Reichel
21349 UHON 121P 015 R  Sem: Legacy of Civic Respsblty    03    T 0400-0630P SHC   8    Stracener
21357	 UHON	 121Y	 024	 R		 Sem:	Legcy	Expl	Srch	New	Wrlds	 			03	 					W	 0100-0330		 SHC			 8				 Shepherd
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
22160	 UHON	 121Z	 618	 R		 Sem:	Legcy	of	Explor:	El	Rito		 			03	 			T			R	 1230-0145		 SHC			 9				 Thomas
	 	 	 	 	 FLC	see	advisor.
21358	 UHON	 199A	 001	 R		 Sem:	Concurrent		Enrollment				 01-03	 ARR			 											 						 	 Otero
21359	 UHON	 221A	 001	 RP	 Sem:	Beowolf	to	Harry	Potter			 			03	 M		W	 0100-0215		 SHC			 16			 Carlson
Call # Depart Crse # Sec # FN Course Title  Credit  Day  Time Bldg Room Instructor
Note: T = Tuesday, R = Thursday
21360	 UHON	 221B	 002	 RP	 Sem:	Unofficial	Story										 			03	 			T	 0130-0400		 SHC			 8				 Chavez-Charles
21362	 UHON	 221D	 004	 RP	 Sem:	Art-Cult	of	Mex	Dia							 			03	 					W	 1000-1230		 SHC			 12			 Miner
21363 UHON 221E 005 RP Sem: Math in Mod World            03    T   R 0330-0445P SHC   16   Nakamaye
21364 UHON 221F 006 RP Sem: Clt Leg Sng & Stry           03    T   R 0330-0445P SHC   28   Thomas
21803	 UHON	 221G	 007	 RP	 Sem:	Best	of	All	Worlds								 			03	 			T	 1230-0300		 SHC			 22			 Rawls
21374	 UHON	 301A	 001	 R		 Sem:	Filmed	Shakespeare								 			03	 					W	 0100-0330		 SHC			 12			 Staff
21375	 UHON	 301B	 002	 R		 Sem:	Hearing	the	Echoes								 			03	 					W	 0900-1130		 SHC			 8				 Covarrubias
21376 UHON 301C 003 R  Sem: Exploring Narratives         03 M     0400-0630P SHC   22   Hall
21377	 UHON	 301D	 004	 R		 Sem:	Quarks,	Quasars											 			03	 M		W	 1100-1215		 SHC			 22			 Reichel
21378 UHON 301E 005 R  Sem: Ancient Wisdom               03         R 0600-0830P SHC   16   Price
21379	 UHON	 301F	 006	 R		 Sem:	Publication	Process							 			03	 			T	 0200-0430		 SHC			 9				 Donovan
21380	 UHON	 301G	 007	 R		 Sem:	Global	Africa													 			03	 			T			R	 1230-0145		 SHC			 28			 Shunkuri
21381 UHON 301H 008 R  Sem: Phil and Fiction             03    T   R 0330-0445P SHC   22   Faubion
21382	 UHON	 301I	 009	 R		 Sem:	Intro	to	V	Nabokov								 			03	 			T			R	 0200-0315		 SHC			 28			 Staff
	 	 	 	 	 Offered	with	ENGL	360	009.
21387	 UHON	 324		 001	 RX	 Nat	Hist	of	the	Southwest						 			04	 			T			R	 1100-1215		 SHC			 8				 Shepherd
	 	 	 	 	 Crosslist	BIOL	324-001
	 	 	 	 	 Special	fee	$40.00.
21388	 UHON	 324L	 002	 RX	 Nat	Hist	of	the	Southwest/Lab		 			00	 								R	 0100-0350		 SHC			 8				 Shepherd
	 	 	 	 	 Crosslist	BIOL	324-002
21398 UHON 401A 001 R  Sem: Idea of Holy                 03      W 0400-0630P SHC   12   Desantis
21804 UHON 401B 002 R  Sem: Epidemics, Pandemics         03      W 0400-0630P SHC   16   Hurtado
21399	 UHON	 490		 001	 R		 Senior	Reading	and	Research				 			03	 ARR			 											 						 	 Reichel
21811	 UHON	 492		 001	 R		 Honors	Senior	Teaching	Prep				 			03	 ARR			 											 						 	 Lopez-Chavez
21812	 UHON	 493		 001	 R		 Honors	Senior	Teaching									 			03	 ARR			 											 						 	 Lopez-Chavez
21808	 UHON	 495		 001	 R		 Senior	Colloquium														 			03	 			T	 1230-0300		 SHC			 16			 Otero
21810	 UHON	 496		 001	 R		 Senior	Service	Learning								 			03	 ARR			 											 						 	 Otero
CONTACT DEPARTMENT FOR SECTION AND COURSE REFERENCE NUMBER
						 UHON	 299		 000	 RP	 Individual	Study															 01-03	 ARR
						 UHON	 399		 000	 R		 Individual	Study															 01-03	 ARR
						 UHON	 491		 000	 R		 Senior	Honors	Thesis											 			03	 ARR
						 UHON	 499		 000	 R		 Individual	Study															 01-03	 ARR
UNIVERSITY
DIRECTOR DAN YOUNG        SSCI 114    277-3355
16-WEEK COURSES: August 21 - December 16
21971	 UNIV	 101		 651	 R		 Freshman	Interest	Group	Sem				 			01	 					W	 1100-1150		 DSH			 126		 Vazquez
21972	 UNIV	 101		 652	 R		 Freshman	Interest	Group	Sem				 			01	 								R	 1100-1150		 DSH			 126		 Steiner
21974	 UNIV	 101		 653	 R		 Freshman	Interest	Group	Sem				 			01	 					W	 1100-1150		 						 	 Roberts
21975	 UNIV	 101		 654	 R		 Freshman	Interest	Group	Sem				 			01	 										F	 1200-1250		 DSH			 229		 Gonzalez
21976	 UNIV	 101		 655	 R		 Freshman	Interest	Group	Sem				 			01	 					W	 1000-1050		 MITCH	 210		 Lucero
21977	 UNIV	 101		 656	 R		 Freshman	Interest	Group	Sem				 			01	 			T	 1000-1050		 DSH			 331		 Gonzalez
21978	 UNIV	 101		 657	 R		 Freshman	Interest	Group	Sem				 			01	 M					 1000-1050		 MITCH	 210		 Gonzales
21979	 UNIV	 101		 658	 R		 Freshman	Interest	Group	Sem				 			01	 										F	 1100-1150		 DSH			 126		 Ross
21980	 UNIV	 101		 659	 R		 Freshman	Interest	Group	Sem				 			01	 										F	 1100-1150		 DSH			 331		 Warner
21981	 UNIV	 101		 660	 R		 Freshman	Interest	Group	Sem				 			01	 					W	 1100-1150		 DSH			 331		 McLaughlin
21982	 UNIV	 101		 661	 R		 Freshman	Interest	Group	Sem				 			01	 										F	 1200-1250		 DSH			 128		 Agoyo
21983	 UNIV	 101		 662	 R		 Freshman	Interest	Group	Sem				 			01	 			T	 1100-1150		 MITCH	 110		 Gomez-Chavez
21984	 UNIV	 101		 663	 R		 Freshman	Interest	Group	Sem				 			01	 					W	 1200-1250		 SSC			 222		 Sultemeier
21985	 UNIV	 101		 664	 R		 Freshman	Interest	Group	Sem				 			01	 								R	 1100-1150		 MITCH	 110		 Ortiz
21986	 UNIV	 101		 665	 R		 Freshman	Interest	Group	Sem				 			01	 M					 1100-1150		 DSH			 332		 Becknell
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Hooker
21987	 UNIV	 101		 666	 R		 Freshman	Interest	Group	Sem				 			01	 					W	 1200-1250		 DSH			 331		 Salazar
21988	 UNIV	 101		 667	 R		 Freshman	Interest	Group	Sem				 			01	 M					 1200-1250		 DSH			 233		 Olay
21989	 UNIV	 101		 668	 R		 Freshman	Interest	Group	Sem				 			01	 										F	 1100-1150		 MITCH	 110		 Blue-Sky
21990	 UNIV	 101		 669	 R		 Freshman	Interest	Group	Sem				 			01	 M					 1100-1150		 DSH			 331		 Heredia-Griego
21992	 UNIV	 101		 670	 R		 Freshman	Interest	Group	Sem				 			01	 										F	 1200-1250		 DSH			 331		 Richmond
21993	 UNIV	 101		 671	 R		 Freshman	Interest	Group	Sem				 			01	 			T	 1100-1150		 SSC			 222		 Erickson
21994	 UNIV	 101		 672	 R		 Freshman	Interest	Group	Sem				 			01	 					W	 1100-1150		 DSH			 332		 Schueler
21995	 UNIV	 101		 673	 R		 Freshman	Interest	Group	Sem				 			01	 M					 1200-1250		 MITCH	 105		 Orozco
21996	 UNIV	 101		 674	 R		 Freshman	Interest	Group	Sem				 			01	 								R	 1200-1250		 						 	 Pollard
21997	 UNIV	 101		 675	 R		 Freshman	Interest	Group	Sem				 			01	 			T	 0930-1045		 MITCH	 117		 Strong
21998	 UNIV	 101		 676	 R		 Freshman	Interest	Group	Sem				 			01	 								R	 0930-1045		 MITCH	 117		 Albright
21999	 UNIV	 102		 689	 R		 Living/Learning	Community	Sem		 			01	 M					 1200-1250		 ASM			 2141	 Pedroza
22000	 UNIV	 102		 690	 R		 Living/Learning	Community	Sem		 			01	 										F	 1000-1050		 AAP			 117		 Quevedo
22001	 UNIV	 102		 691	 R		 Living/Learning	Community	Sem		 			03	 M		W	 1100-1215		 ORTG		 313		 Cordova
22002	 UNIV	 102		 692	 R		 Living/Learning	Community	Sem		 			03	 M		W	 1100-1215		 BRF			 318		 Ballejos
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Harris
22003	 UNIV	 102		 694	 R		 Living/Learning	Community	Sem		 			01	 					W	 1200-1250		 DSH			 233		 Gonzalez
22004	 UNIV	 102		 695	 R		 Living/Learning	Community	Sem		 			01	 										F	 1100-1150		 HOKW		 C100	 McGillvray
22005	 UNIV	 102		 696	 R		 Living/Learning	Community	Sem		 			01	 										F	 1100-1150		 HOKW		 C100	 McGillvray
12426	 UNIV	 291		 651	 R		 Leadership/Mentoring	Sem							 01-03	 ARR			 											 						 	 Staff
WATER RESOURCES PROGRAM
DIRECTOR M CAMPANA        SSCI 1048    277-7759        www.unm.edu/~wrp
16-WEEK COURSES: August 21 - December 16
13404 WR   571  001 R  Water Res-Contemp Issues          04 M  W 0400-0630P DSH   334  Staff
13410 WR   576  001 RX Physical Hydrology                03    T   R 0400-0515P NTHP  340  Galewsky
	 	 	 	 	 Crosslist	EPS		576-001
	 	 	 	 	 Offered	with	EPS	476	001.
13417	 WR			 598		 002	 RC	 Professional	Project											 01-03	 ARR			 											 						 	 Brookshire
13418	 WR			 598		 003	 RC	 Professional	Project											 01-03	 ARR			 											 						 	 Chermak
13421	 WR			 598		 004	 RC	 Professional	Project											 01-03	 ARR			 											 						 	 Coonrod
Call # Depart Crse # Sec # FN Course Title  Credit  Day  Time Bldg Room Instructor
Restricted Course Call Number available through academic department.	
13425	 WR			 598		 005	 RC	 Professional	Project											 01-03	 ARR			 											 						 	 Crossey
13428	 WR			 598		 006	 RC	 Professional	Project											 01-03	 ARR			 											 						 	 Dahm
13431	 WR			 598		 007	 RC	 Professional	Project											 01-03	 ARR			 											 						 	 Fleming
13434	 WR			 598		 008	 RC	 Professional	Project											 01-03	 ARR			 											 						 	 Gutzler
13437	 WR			 598		 009	 RC	 Professional	Project											 01-03	 ARR			 											 						 	 Hall
13441	 WR			 598		 010	 RC	 Professional	Project											 01-03	 ARR			 											 						 	 Matthews
13448	 WR			 598		 011	 RC	 Professional	Project											 01-03	 ARR			 											 						 	 Rivera
13452	 WR			 598		 012	 RC	 Professional	Project											 01-03	 ARR			 											 						 	 Thomson
13455	 WR			 598		 013	 RC	 Professional	Project											 01-03	 ARR			 											 						 	 Ward
13472	 WR			 598		 014	 RC	 Professional	Project											 01-03	 ARR			 											 						 	 Howe
13473	 WR			 598		 015	 RC	 Professional	Project											 01-03	 ARR			 											 						 	 Isaac
13475	 WR			 598		 016	 RC	 Professional	Project											 01-03	 ARR			 											 						 	 Stormont
13470	 WR			 598		 017	 RC	 Professional	Project											 01-03	 ARR			 											 						 	 Henkel
CONTACT DEPARTMENT FOR SECTION AND COURSE REFERENCE NUMBER
						 WR			 551		 000	 R		 Problems																							 01-03	 ARR
						 WR			 590		 000	 R		 Internship																					 			03	 ARR
WEEKEND SCHEDULE
DIRECTOR WYNN GOERING        DSH 220    277-0896        www.unm.edu/preview/na_eve.htm
13992	 MGMT	 704		 001	 R		 Economics	for	Managers									 			03	 						 0800-0100		 ASM			 1064	 Parkman
	 	 	 	 	 09/09-12/16
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
14005	 MGMT	 726		 001	 R		 Financial	Management											 			03	 						 0800-0100		 ASM			 1016	 Schatzberg
	 	 	 	 	 09/09-12/16
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
13137	 MGMT	 202		 006	 P		 Principles	of	Financial	Acct			 			03	 						 0900-1145		 ASM			 1017	 Tepper
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00
17066	 ARCH	 104		 002	 			 Intro	to	Architectural	Drawing	 			03	 						 0200-0700		 AAP			 B4			 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$22.50.
19697	 ARCH	 412D	 007	 			 Sem:	Alt	Construction										 			03	 						 0900-1130		 AAP			 115		 Valdez
	 	 	 	 	 Special	fee	$55.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	ARCH	512D	007.
19747	 ARCH	 512D	 007	 R		 Sem:	Alt	Construction										 			03	 						 0900-1130		 AAP			 115		 Valdez
	 	 	 	 	 Special	fee	$55.00.
	 	 	 	 	 Offered	with	ARCH	412D	007.
10436	 BIOL	 248L	 130	 P		 Anatomy	&	Physiology	Lab	II				 			01	 						 0800-1050		 NRPH		 B98		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
10438	 BIOL	 248L	 131	 P		 Anatomy	&	Physiology	Lab	II				 			01	 						 1100-0150		 NRPH		 B98		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$30.00.
10125	 ECON	 105		 012	 			 Introductory	Macroeconomics				 			03	 						 0930-1200		 DSH			 127		 Staff
15934	 ENGL	 290		 002	 P		 Intro	to	Professional	Writing		 			03	 						 1000-0300		 						 	 Sanders
15086	 ENGL	 102		 030	 			 Comp	II-Analysis	&	Argument				 			03	 						 1100-0145		 MITCH	 208		 Staff
15199	 ENGL	 219		 007	 P		 Tech	&	Professional	Writing				 			03	 						 1045-0115		 DSH			 143		 Cassell
21899	 HIST	 300K	 013	 			 T:	Christ	and	Dev	of	Doctrine		 			03	 						 1100-0145		 DSH			 129		 Staff
	 	 	 	 	 Offered	with	RELG	447G	013.
14252	 ASTR	 101L	 019	 P		 Astronomy	Laboratory											 			01	 						 0900-1050		 REGH		 118		 Miller
	 	 	 	 	 Special	fee	$15.00.
16234	 PHYC	 152		 002	 P		 General	Physics																 			03	 						 0900-1130		 REGH		 103		 Cardimona
16242	 PHYC	 152L	 006	 P		 General	Physics	Lab												 			01	 						 0100-0350		 REGH		 119		 Odom
	 	 	 	 	 Special	fee	$15.00.
16252	 PHYC	 158		 002	 C		 Prob	in	Gen	Physics												 			01	 						 1140-1230		 REGH		 103		 Cardimona
15314	 RELG	 107		 004	 			 Living	World	Religions									 			03	 						 1100-0145		 DSH			 233		 Horan
21854	 RELG	 447G	 013	 			 Sem:Christ	and	Dev	of	Doctrine	 01-03	 						 1100-0145		 DSH			 129		 Geppert
	 	 	 	 	 Offered	with	HIST	300K	013.
12239	 SOC		 101		 008	 			 Introduction	to	Sociology						 			03	 						 0800-1030		 DSH			 233		 Albright
12320	 SOC		 211		 002	 P		 Social	Problems																 			03	 						 1100-0130		 DSH			 325		 Staff
13051	 EMLS	 460		 001	 			 Org	&	Adm	Media	Cntr											 			03	 						 0800-0500		 DEPT	 ROOM	 Chamberlin
	 	 	 	 	 08/26-08/26
	 	 	 	 	 Offered	with	EMLS	560	001.
13056	 EMLS	 560		 001	 R		 Org	&	Adm	Media	Cntr											 			03	 						 0800-0500		 DEPT	 ROOM	 Chamberlin
	 	 	 	 	 08/26-08/26
	 	 	 	 	 Offered	with	EMLS	460	001.
19674	 HED		 209		 001	 			 Educ	for	Aids	Prevention							 			01	 						 0800-0500		 MITCH	 102		 Bustamante
	 	 	 	 	 11/04-11/11
19683	 HED		 247		 001	 			 Consumer	Health																 			01	 						 0800-0500		 MITCH	 102		 Bustamante
	 	 	 	 	 11/18-12/02
21249	 HED		 306		 001	 			 Conflict	Mediation													 			01	 						 0800-0500		 MITCH	 102		 Bustamante
	 	 	 	 	 10/21-10/28
21725 LEAD 605  001 R  Qualitative Research in Educ      03       0400-0645P EDUC  206  Grillo
21726	 LEAD	 610		 001	 R		 Organizational	Change										 			03	 						 0800-0500		 EDUC		 202		 Murphy
13277	 LLSS	 443		 003	 			 Childrens	Literature											 			03	 						 0900-1130		 EDUC		 208		 Staff
	 	 	 	 	 Offered	with	LLSS	544	003.
19791	 LLSS	 544		 003	 R		 Childrens	Literature											 			03	 						 0900-1130		 EDUC		 208		 Staff
	 	 	 	 	 Offered	with	LLSS	443	003.
15262	 MSET	 365		 007	 			 Microcomp	in	School												 			03	 						 0900-1145		 TECH		 112		 Corona-Desmond
	 	 	 	 	 Special	fee	$40.00.
12972	 PENP	 165		 014	 			 Yoga																											 			01	 						 1130-1245		 JOHNS	 142		 Mikkelson
12979	 PENP	 165		 016	 			 Yoga																											 			01	 						 1000-1115		 JOHNS	 B554	 Shedden
21952	 PENP	 193F	 006	 			 T:	Pilates																					 			01	 						 1130-1245		 JOHNS	 B553	 Shedden
10052	 ARTS	 122		 001	 			 Three-dimensional	Design							 			03	 						 0800-0150		 ART			 123		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$68.00.
10095	 ARTS	 257		 001	 P		 Small	Metal	Const	II											 			03	 						 0900-0250		 ART			 118G	 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$83.00.
Call # Depart Crse # Sec # FN Course Title  Credit  Day  Time Bldg Room Instructor
Note: T = Tuesday, R = Thursday
21463	 MA			 216B	 002	 P		 T:	Intro	to	Video	Art	Prod					 			03	 						 1000-0100		 CERIA	 365		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$93.00.
10032	 MUS		 139		 003	 			 Music	Appreciation													 			03	 						 1100-0140		 ANTHO	 163		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$58.00
22617	 PADM	 527		 022	 R		 Employ	Rels:	Pub	Sec											 			03	 						 0900-0330		 WOOD		 149		 Reeves
	 	 	 	 	 09/09-12/02
	 	 	 	 	 Special	fee	$340.00.
	 	 	 	 	 ITV	sect	available.
	 	 	 	 	 Call	277-8821	or	277-	5873.
10256	 BIOL	 110		 003	 			 Biology	Non-Majors													 			03	 						 0800-0100		 UNMWST		 Glass
	 	 	 	 	 http://eu.unm.edu.
10259	 BIOL	 110		 005	 			 Biology	Non-Majors													 			03	 						 0800-0100		 UNMWST		 Glass
	 	 	 	 	 http://eu.unm.edu.
22722	 DANC	 105		 002	 			 Dance	Appreciation													 			03	 						 1200-0500		 UNMWST		 Staff
	 	 	 	 	 http://eu.unm.edu.
22460	 PADM	 523		 036	 R		 Admin	St-Local	Govt												 			03	 						 0900-1130		 UNMWST		 Staff
	 	 	 	 	 Special	fee	$10.00.
	 	 	 	 	 http://eu.unm.edu.
Admissions - Undergraduate and International
Student Services Center Room 140, 277-2447
Monday through Friday 8:00 a.m.–5:00 p.m. 
Extended Hours: August 21–24, 2006, 8:00 a.m.–6:00 p.m.
Bursar’s/Cashier’s Office
Student Services Center Rooms 160–170, 277-5363
Monday through Friday 8:00 a.m.–5:00 p.m.
Extended Hours: August 21–24, 2006, 8:00 a.m.–6:00 p.m.
 Payment Plans    Billing Inquiries 
 Payments/Disbursals
Career Services
Student Services Center Room 220, 277-2531
Monday through Thursday 8:00 a.m.–5:30 p.m.
Friday 8:00 a.m.–5:00 p.m.
 Career Counseling    Cooperative Education
 Job Search Assistance
Dean of Students Office
Student Services Center Room 280, 277-3361, TTY 277-6053
Monday through Friday 8:00 a.m.–5:00 p.m.
 Absences    General Consultations/Referrals 
 New Student Orientation    Short-Term Loans
Evening and Weekend Degree Programs
Dane Smith Hall Room 220, 277-0896
Monday through Friday 9:00 a.m.–6:00 p.m.
Financial Aid Office
Mesa Vista Hall Room 1030, 277-2041
Monday, Tuesday, Thursday, Friday 8:00 a.m.–5:00 p.m.
Wednesday 9:00 a.m.–5:00 p.m. 
Extended Hours: August 21–24, 2006, 8:00 a.m.–6:00 p.m.
Lobo Card Office
Student Union Building Room 1077, 277-9970
Monday through Friday 8:00 a.m.–5:00 p.m. 
Extended Hours: August 21–24, 2006, 8:00 a.m.–6:00 p.m.
Office of Graduate Studies
Humanities Building Room 107, 277-2711
Monday through Friday 8:00 a.m.–5:00 p.m. 
 Graduate Admissions 
 Graduate Assistantships
Office of Graduate Studies - Special Initiatives Office
Mitchell Hall Rooms 106–108, 277-0022
Monday through Friday 8:00 a.m.–5:00 p.m. 
 Peer Mentoring    Graduate Career Services
 NM - AGEP    Non-Degree Graduate Student Services
Office of the Registrar
Student Services Center Rooms 257, 261, 263
277-8466, 277-2916
Monday through Friday 8:00 a.m.–5:00 p.m.
 Classroom Scheduling    Degree Audit    
 Graduation/Diplomas    Residency    Veterans Office 
Records and Registration Hours (SSC Room 250): 
 Registration    Transcripts 
Extended Hours: August 14-17, 2006, 8:00a.m.–6:00 p.m. 
Extended Hours: August 21–24, 2006, 8:00 a.m.–6:00 p.m.
Office of Recruitment Services
Student Services Center Room 180, 277-2260
Monday through Friday 8:00 a.m.–5:00 p.m. 
 Campus Tours    Campus Visits
Scholarship Office
Mesa Vista Hall Room 3019, 277-6090
Monday through Friday 8:00 a.m.–5:00 p.m. 
Wednesday 9:00 a.m.–5:00 p.m.
Student Activities Center
Student Union Building Room 1018, 277-4706
Monday through Friday 8:00 a.m.–5:00 p.m.
 Emergency Message Service, 277-7872
 Campus Involvement    Off-Campus Housing
 Student Organizations    Student Government  
University College Advisement Center
Student Services Center Room 114, 277-2631
Monday through Friday 8:15 a.m.–4:15 p.m.
Extended hours may be available.
Please call for more information.
Extended Hours: August 21–24, 2006, 8:00 a.m.–6:00 p.m.
 Bachelor of University Studies
 New Student Advisement    Student Academic Choices
 Non-degree (without previous degrees earned)
 UNM Undergraduate Research and Creativity Symposium
Student Services Related Office Hours
Equal Educational opportunity policy
The University of New Mexico is committed to providing equal educational opportunity and forbids unlawful discrimination on the basis of race, color, religion, national  
origin, physical or mental disability, age, sex, sexual preference, ancestry or medical condition. Equal educational opportunity includes: admission, recruitment, extracur-
ricular programs and activities, housing, health and insurance services and athletics. In keeping with this policy of equal educational opportunity, the University is com-
mitted to creating and maintaining an atmosphere free from all forms of harassment.
affirmativE action policy
The University of New Mexico commits itself to a program of affirmative action to increase access by, and participation of, traditionally under-represented groups in the 
University’s education programs and work force. It is the policy of the University in the case where a vacant position falls within a job group which is determined to have 
underutilization, that the hiring official give preference for selection to a finalist who is a member of the underutilized group, provided his/her qualifications and past 
performance are substantially equal to other finalists.
ada compliancE
To comply with the ADA and the Rehabilitation Act of 1973, UNM provides the information in this publication in alternative formats. If you have a special need and require 
an auxiliary aide and/or service please contact the Office of the Registrar, Scheduling Office, SSC Room 263 (505) 277-4336.
Comments or suggestions about your University of New Mexico Schedule of Classes?  
Let us know—email us at unmreg@unm.edu—and thanks for your input!
